
























םלשורי , ב רדא   ' סשת " ה                                                     רבד חתפ  
  תנשב  ימואל  חוטיבל  דסומה  תוליעפ  תא  הגיצמ  וז  תיתנש  הריקס 2004  הימוחת  לע 
  ינווגמה – חוטיב ימד תייבגו תואלמג  ולשת   , רקחמו תיתרבח תוינידמ שוביג .  
ב תואלמגה ימולשת לש הנומתה תגצהב חתופ  ושארה קרפה   2004  ,  תוינידמה לש יארב
אה   ינשה  שולשב  הלשממה  הטקנש  תיתרבחה תונורח  ,  רואיתל  העיריה  תא  ביחרמו
תימואלניב  הביטקפסרפבו  לארשיב  החוורל  תירוביצה  האצוהה  ללכב  תויוחתפתהה  .
 תואלמג לע תירוביצה האצוהה תוינידמ לש  ייתרבחה  יטביההמ המכ  ג וב  יגצומ
תויפסכ  ,  וניחו תואירב יתוריש  , הסנכה סמב המרופרה לש  כו .  
ועה תנומת תא גיצמ ינשה קרפה ב לארשיב  יילכלכה  ירעפהו ינ   2003  .   עפה וב  שומ
 תויברעמ  תונידמל  האוושהב   יעשתה  תונשב  לארשי  תא  ונייפאש  תומגמה  לע  שגד
תורחבנ  , האצוהה תשיג יפל ינועה ידממ לע  ינכדועמ  יאצממ גיצמו בש אוהו  .   יקרפ
ובעה ליגב הייסולכואל הסנכה תחטבה תכרעמב תויוחתפתהב  יקסוע  ידחוימ  הד )  קרפ 3 (  ,
 תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד תייבג  וחתב )  קרפ 4  (   יירקיעה חוטיבה יפנעבו
)  ק ר פ 5  . (  תוינידמה  דקומבש   יאשונ  תוגיצמה  תובית   ג  תובלושמ   יקרפהמ  המכב
 ימיוסמ  ימוחתב ימואלניבה  ויסינה תא תורקוסה וא לארשיב   .  תא  ג תללוכ הריקסה
 ושארה קרפה לש וירקיע יאו ינועה ידממב תומגמה לש תיצמתו     תוקלחתהב   ויוושה
תילגנאה הפשב הסנכהה .  
 יחפסנ  השולש  הריקסל  : וד  לש  תויצמת "  להנימ  רואל  איצוהש   ירקסו  רקחמ  תוח
 תנשב  ונכתהו רקחמה 2004  , יאו ינוע תוחולו חוטיבה יפנע לש תוחול    ויווש .  
שה רשא  ונכתהו רקחמה להנימ ידבועל הנותנ יתדות  התאבהבו הריקסה תנכהב ופתת
סופדל  . ברוע הימל תדחוימ הדות   גרג הרשלו תינושלה הכירעה לע לטה '   יקרפה תנכה לע י
תילגנאה  הפשב  . רימע  הרינו  לובטובא  לארוא  לש   תדובע   ויצל  היואר  ,  לטנב  ואשנש
תוריסמבו תוליעיב הקפההו הספדהה .  
תודחא האל  
כנמס "  ונכתו רקחמ תיל  המדקה  
להנמה תאמ יללכה   
 תנש 2004  קשמב תילכלכה תוששואתהה לש הנמיסב הדמע  –    רצות יחנומב  ייחה תמר
ולע  רכשהו  שפנל  , טעמ  ומצמטצה   א  הלטבאה  ידממו  הבחרתה  הקוסעתה   .  לואו  ,
הייסולכואה תובכש לכ ונהנ אל החימצה לש היתורפמ  .  לש תיתרבחה התוינידמב הנפמה
עמ לע ויתותוא תא ריתוהל  ישמה הלשממה ב  ג ימואלה חוטיבה תכר   2004  .   וציקה
קוחב עובקה לולסמה יפ לע  שמנ  ידליה תובצקב  ,  הסנכה תחטבהל הלמגב  וציקה קמוע
רתוי דוע שגרוה  ,  ישישקל תואבצקהו  , תאפקומה  תמרב ורתונ  יכנו תונמלא  .   קיה
ימואלה רצותהמ חתנכו  יילאיר  יחנומב קמטצהל  יסוה תואלמגל  ימולשתה  :  קרפב
   ייתנש  לש   מז –   2002   2003   –     תואלמגה  ודביא 1.4   רצות  יזוחא  ) 1.2  ילומגת  אלל 
 יאולימ  ( ב   תמרל  וגוסנ  רצותל  סחיב  תואלמגהו   1997  .  יילאיר   יחנומב  ,  ימולשת
כב  יכומנ תואלמגה   11% ב רשאמ    2001 .  
 הגירח  הניא  לארשיב  החוורה  תכרעמש   ידיעמו   יבש  הריקסב   יגצומה   ינותנה
תובידנב תימואלניב הביטקפסרפב ה  ,  אישה תנשב אל  א 2001  ,  תנשב אלש יאדוובו 2004  .
 ינועה ידממב תוליבומה תונידמה  ע תינמנ לארשיש  ג תודיעמ תוימואלניבה תואוושהה
היונפה הסנכהה ירעפבו  .  הניא תימואלה הסנכהה תוקלחתהב  ויוושה יאו ינועה תנומת
ינידמה לש התעפשה אולמ תא  יידע תפקשמ השדחה תיתרבחה תו  ,  הגיאדמו המוגע וז  א
היד  . ל רימאה תוינעה תוחפשמה רועיש   18% כל קסנ  יינעה  ידליה רועישו    31%  .   נמא
רתויב קומעה  וציקה תא וגפס ימואל חוטיבל דסומה לש תואלמגה  ,   יתורישה  ג  א
 ירחאה   ייתרבחה  ,  ייתכלממה  תואירבה  יתוריש  דוחייבו  , ועגפנ  . וציקהש  דועב   
לארשיב הרבחה לש תושלחה תובכשב רקיעב עגפ  ייתרבחה  יתורישב  ,  סמב המרופרה
תוססובמה תויסולכואה לש  בצמ תא הרפיש הסנכה  .   לוה הנעמ הנתנ אל וז המרופר
 ומנ רכשב  ידבועה לש תילכלכה הקוצמל  ,  לוטיב וא  וצמצ תועצמאב סמה לטנ תדבכהו
 סמב תובטה ) חותיפ תורייע  ( רע תאפקה וא  תא דיתעב קחשת דימתל יוכיזה תודוקנ לש  כ
תואבצקב  וציקהמ הקומע העיגפ ולבס רבכש תוחפשמה לש היונפה  תסנכה  ,  דחוימבו
 ידליה תובצקב .  
 לארשי תלכלכ לש החימצהש  כ לע  ירערעמה  יבר  יא –  תוולל  ישמתש  יווקמ ונאש 
 דיתעב  ג קשמה תא – ללכה לש ותלחנ היהת אל   . יפתוש  ג  יבר  תותימאבש קפסל   הרהצהה  קרש היתוקוצמו הרבחה יאולחתל דיחיה  ורתיפה איה תואבצק אלו הדובע  .
הנושאר הלעממ תובישח הדובעל  , הריבס  ייח תמר חיטבהל ידכ הב יד דימת אל  א  ,
 ומנ הדיצב רכשהש דחוימבו  .   לחנ דובעל אצויש ימ לכש הרהצהה תא  מאנ  א  ג
ינועה לגעממ  ,  יידע ונתבוחמ   ניאש תוחפשמלו ינועה  ס לע תויוצמה תוחפשמל עייסל 
הלטבא לש תוביסמ תודבוע  , רגובמ ליג וא הלחמ .  
ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  תואלמגה  תכרעמ  לש  הינפ  תא  התניש  השדחה  הקיקחה  ,
תובורקה   ינשב  רתוי  דוע  ושגרוי  היתוכלשהו  .  הקוצמה   חלב  הלבקתה   נמא  איה
ילכלכ  ותימ תעב תיביצקתה  , א   יבר  יקלחש העדה תקזחתמ  ימיה  יפלוחש לככ  
 החוורה  תכרעמ  לש  היפואל  עגונב  תוינידמה  יעבוק  לש   תסיפת  תא   יפקשמ  הנממ
ימואל חוטיבל דסומה לש ודיקפתלו לארשיב ילאיצוסה חוטיבהו  .  תנשל  ירדסהה קוח
2005  כל תודע אוה   :  קינעהל הנידמה לש הדיקפתב  וסרכה  שמנ חמוצ קשמהש  א
  יילכלכ  ינוכיס ינפמ חוטיב ) הדובעב עגפנש ימל תואלמג הז הרקמב  (  העיגפה תמצעתמו
דסומה  לש  יאמצעה  ודמעמב  .   תיחפהל  הלשממה  תטלחה )   דע  הגרדהב 2009  (  ימד  תא
  ומימל   יימצעה  תורוקמה  תא  לדלדת   יקיסעמה  לע   ילטומה  ימואלה  חוטיבה
 ותולת תא קזחתו ימואלה חוטיבה יפנע לש תואלמגה רצואה  ומימב  . דועו תאז  :  איה
הנידמה תוסנכהמ ערגת  ,  האצוהה  וציקל  יפסונ  יצחלל ליבוהל לולע ביצקתב  ועריגו
 ירחא  ייתרבח  יתורישו תואלמג לע  .  לש  וכסב התחפהה  כתסת  ילהתה  לשוישכל
כ   3.2 ש דראילימ  "  יריחמב הנשל ח 2004  .   וכסב הסנכה סמ תתחפהל תפרטצמ וז התחפה
 עיגיש כל   9 ש דראילימ  " ב ח   2006 .  
 חוטיבל דסומה לש יללכה להנמה דיקפתל יתסינכ  ע רבכ יתוא הליבוה וז בצמ תנומת
 לש ודמעמ תאו ימואלה חוטיבה תוינכות לש  ייזכרמה  ידעיה תא שדחמ  וחבל ימואל
 יחטובמה רוביצו הלשממה לומ לא דסומה  ,  תא  דקל הרטמב הלועפ תינכות שבגלו
ידעי לש  תגשה הלא    .  תוכרעמ  קשל ידכ  יצוחנ וז הלועפ תינכותמ  ידחא  יקלח
 עויס תוכרעמ תונבל וא ודעונ  הלש תויסולכואל  לוה הנעמ תונתונ  ניא  ויכש תומייק
יוושכעה הדובעה קוש לש תוביסנב וררועתהש תויעבל תושדח  ,   ישורד  ירחא  יקלחו
ל תורישה תא רפשלו דסומה לש ותדובע תא לעייל ידכ חרזא  ,  יוצימ תא ריבגהל לכונש  כ
תכרעמה  לש  הערל  לוצינ  היהיש  ילבמ   יחטובמה  לש   היתויוכז  .  יתלעפ   כ   של
 הצוחמו הימדקאהמ  יחמומו ימואלה חוטיבה ידבוע ברקמ הבישח יתווצ לש  תמקהל
הל  .  ושיגהו  ישדוח המכ הכודמה לע ובשי תודעווה –  המוחתב תחא לכ  –  היתוצלמה תא   .דקהה ירבד  תנשל דסומה לש תיתנשה הריקסל המ 2004  ידיל איבהל היואר תונמדזה  ה 
תודעווה לש  תדובע ירפ תא רוביצה  ,   אכ שורפלמ העיריה רצקת  ירבדה עבטמ יכ  א
תודעווה לכ לש תוצלמהה לכ תא .  
ימואל חוטיבל דסומה לש ודמעמ תניחבל הדעווה  הלועפה יכרוצל תוצלמה תרוש השביג 
מואלה חוטיבה לש יאמצע דיגאתכו תיחוטיב תכרעמכ י  .  ייתרבח  ידעי תעיבק דצב  
  שחנ  וא  רבשמל  עלקנש  ימל   גמ  תשר  החיטבמה  ילאיצוס  חוטיב  תוינידמו   יילכלכ
ילכלכ  וכיסל  , תואלמג לש תולוכשא ינש לע הדעווה הצילמה  ,  ועבקיי לוכשא לכל רשאכ
ולשמ הלועפ יללכ  : יחוטיבה לוכשאה  , ילה תואלמג תא לולכיש ימואלה חוטיבה לש הב  ,
חוטיב  ימד   יבגנ   רובעבש  , אלה  תואלמגה  ויהי  ובש  ילאיצוסה  לוכשאהו    תויתייבג
הנידמה רצואמ  אולמב תונמוממה  .  תא ריבגהלו יחוטיבה דבורל תוביצי חיטבהל ידכ
וב רוביצה  ומא  , יכורא  ילוקיש ידיב וחנוי הז דבורב  ייונישהש  למוה    תונורקעו חווט
 יב    יירוד  הב שיש   , רשפאש המכ דע  , תואצוהה  יבל  ילובקתה  יב המילה רוציל  .
ירצק   יצוליאמ  קתוני  יחוטיבה  דבורה   ומימ   הנידמה  ביצקת  לש  חווט  ,  תופתתשהו
תלבגומו תרדגומ היהת וב הלשממה  .  תוצעייתה רחאל ושעיי יחוטיבה לוכשאב  ייוניש
 דסומה תצעומב –  הב  ירבח הלשממה יגיצנ  גש  – לוכהו  ודה תואצותב בשחתהב  "  תוח
 יטינרבק ועבקש  ייתרבחה  ידעיל  אתהבו  ינש המכל תחא וכרעייש  ייראוטקאה
הנידמה  .  ויק   ומינימל  הלמגה  תמרו  תואכזה  יאנת  ושבוגי  ילאיצוסה  לוכשאב  ,
 תגשה תדימלו  ייתרבחה  ידעיל  אתהב שדחמ ונחביי תואלמגהו  .  תא קזחל הרטמב
אתכ ימואל חוטיבל דסומה  תכרעמבו דסומה תצעומב  ייוניש  ורעל  למוה יאמצע דיג
הנוממה רשה  יבש  יסחיה  , דסומה תלהנימ  , כנמה " הצעומה ירבחו ל .  
  מוקמ דקפנ ובכרהו הנידמה ביצקת לדוגו תילכלכה תוינידמה ידעי לע הלשממה ינוידב
ביצקתה לש  ייתרבחה  יטביהה לשו  ייתרבחה  ידעיה לש  , גצומה הנומתה  כיפלו  ת
האלמ  הניא  ביצקתה  שוביג  תעב  תוינידמה  יעבוק  ינפב  .   יטביהה  תקידבל  הדעווה
הנידמה ביצקת לש  ייתרבחה  הנשב הנש ידמ תסנכהו הלשממה ינפב גיצהל הצילמה 
 ילבוקמ  ידדמ יפל תיתרבחה בצמה תנומת  לע הנידמה ביצקת תוכלשה לש חותינ  ,  תאז
ורקמה  תיזחתה  תגצהל  ליבקמב   תילכלכ  . ה  דוע  ביצקתה   ותב  בלשל  הדעווה  הצילמ
תובורקה   ינשב  תויופצה  תויתרבחה  תואצותל  עגונה  קרפ  ימואלה  .  תומגמה  תריקס
 תוסנכהה תקולח לע ביצקתה תוינידמ לש העפשהל  ינדמוא תכירעו יתרבחה  וחתב
ודי לע וגצויו ימואל חוטיבל דסומה לש ותוירחאב ויהי ינועה ידממו  .  כ  של  ,  דסומה לע  תונבל " המושת  לדומ   הקופת "  ,   ידדמהו  תומושתה   ה   ייתרבחה   יביצקתה  רשאכ
תוקופתה  ה  ייתרבחה .  
הדעווה תדובע תרגסמב  ,   ייונישה תא ללכש ינושאר לדומ  יכה  ונכתהו רקחמה להנימ
דסומה  תובצקב  ,  יתורישל   יביצקתה  תאו   ירישיה   יסימה  תכרעמב  המרופרה  תא
 וניחו תואירב  . יאבומ וז הריקסב רקחמה תדובע לש  יאצממהמ המכ    ,  דסומה תנווכבו
לדומה רופיש לע דוקשלו  יסוהל .  
 תא הרימחהש הקיקחה חכונלו היצזילבולגהו הדובעה קושב  יינבמה  ייונישה עקר לע
 לכל   רוג   פואב  הסנכה  תחטבהל  הלמגה  תא  התיחפהו  הלטבא  ימדל  תואכזה  יאנת
הילבקמ  ,    יב   ילמוגה  ירשק  תניחבל  הדעווה הדובעה  קושל  ימואל  חוטיבל  דסומה  
הקוסעתה  ירסוחמבו   ומנ  רכשב   ידבועב  הדקמתה  .  תינכות  גיהנהל  הצילמה  הדעווה
  ומנ רכש ילעבל רזחה ינב סמ ייוכיז ") ילילש הסנכה סמ ("  ,  המכב הגוהנה תינכותל המודב
תויברעמ  תונידמ  . דבלב  הצלמהב  הקפתסה  אל  הדעווה  ,  תופולח  יתש  הניכה   ג  אלא
כותל  תינ ) ההז תולעב  ( המושייל  יכרד לע העיבצהו  .   ילוקישה תכרעמו ועצוהש תופולחה
 וידל עצמ קפס אלל תושמשמ  סיסבב תחנומה  ,  הנשב ול  יפתוש ויהי  יבר ונתכרעהלש
הבורקה  .  לש  יחוטיבה  יוסיכה  תא  ביחרהל  הדעווה  הצילמה  הלטבא  חוטיב   וחתב
 ימדל תואכזה  המ הללשנש יממ קלחל תינכותה  הלטבא ימד  ולשת  וחבל  כו הלטבא
לטבומה לש  ירוגמה רוזאב הלטבאה תמר יפל וא הלטבאה  שמ יפל  יגרודמ  .  עגונב
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 קרפ 1  
 




תודחא האל  
 
                                                            
*      הכ הלאפר ופתתשה קרפב תוגצומה תוביתה תנכהב  , גבס ירימו לט לכימ   דלבדנא .  1.1   אובמ  
  ג ימואלה חוטיבה תכרעמב ורכינ הלשממה לש תיתרבחה תוינידמב הנפמה לש וימושיר
ב   2004  . ב הררשש המרל וגוסנ רצותהמ זוחאכ תואלמגה ימולשת   1997  ,   א  יהובג ויהו
  ינשה תא עצוממב הנייפאש המרהמ טעמב 1993   1996  .  תואלמגה וקמטצה  ינש שולשב
כב   1.4 רצות יזוחא   ,  ותחפו כל דע   7.9% רצותה לש   .   ימולשתה ונטק תרקסנה הנשב
כב   יעבו   סכב  תואלמגל   4.5%  יילאיר   יחנומב   ,   זאמ  תרבטצמה  הדיריהו 2001  
כב המכתסה   11.5%
1  . הייסולכואב שפנל עצוממב  ,  רבטצמ ילאיר רועישב תואלמגה וקחשנ
כ לש   16%  . ב  ימולשתה  קיהב הדיריה   2004 הו חוטיבה יפנע לכ תא הפיקה   תוינכות
הסנכה תחטבהל  , דבלב הנותמ היילע המשרנ  הבש  יכנלו  ישישקל תואלמגה  מ  וח  .
 ילבקמה רפסמב לודיגה אלול  , ימואל חוטיבל דסומה לש  ייזכרמה  יפנעה ינשב רקיעב  ,
 תחשקה תא וא תואבצקב  וציקה קמוע תא תאטבמה רתוי הפירח הדיריל  ידע ונייה
 הל  תואכזה  יאנת  . ב   ג   2004    תודעוימה  תואבצקל   ימולשתה  תוקמטצה  הטלב
 הדובעה ליגב הייסולכואל –  ידלי תובצק   , הסנכה תחטבהל הלמגהו הלטבא ימד  .  תובצק
קוחה עבקש הוותמל  אתהב בוש וצצוק  ידליה  ;  הלטבא ימדל תואכזה יאנת תחשקה
תילכלכ הנגהל וכזש  ילטבומ לש  ומנה רועישב היתותוא תא תתל הכישמה  ;  תעפשהו
 רתוי  דוע  השגרוה  הקוסעתה   חבמב   ייונישה  דצב  הסנכה  תחטבהל  הלמגב   וציקה
 הלמגה תקיחשב ) תעצוממה  (  ילבקמה  קיהבו  .  תובצקל  ימולשתה וחנצ  ינש שולשב
כב  ידלי   40%  , כב הלטבא ימדל   43% כב הסנכה תחטבהל תואלמגלו    20% .  
 דלי לכל הווש הבצק  ולשתו  ידליה תובצקב רכינה  וצמצה ) ב   2009  (  תא  ידימעמ
 ידלי   ע  תוחפשמב  הכימתה  לש  תובידנה  תדימ   לוסב  דואמ   ומנ   וקמב  לארשי  ,
תולודג תוחפשמב דחוימבו  , תובר תויברעמ תונידמל האוושהב  . ליבקמב  ,  תא  יקזחמ  ה
 ידלי ברקב ינועה ידממב הליבומכ הדמעמ  .  הלטבא ימדל תואכזה יאנת תחשקה  ג
סה תיתחתב לארשי תא הביצמ  תא  יעבוקה  ירטמרפה יפל תויברעמ תונידמ גרדמה  לו
 הלטבא חוטיב לש יוסיכה  קיה –  קר  20% ב  ילטבומהמ    2004 הלטבא ימדל  יאכז ויה   .
 חוטיבש דמלמ הרימחמה הקיקחה רחאל הלטבא ימד ילבקמ לש  ינייפאמה רחא בקעמ
                                                       
1     ובשחב  יאבומ  ניא  יאולימ ילומגתל  ימולשתה רשאכ יתוהמ  פואב הנוש הניא הנומתה  :  ימולשת
 לש רבטצמ רועישב ותחפ תואלמגה 10%  ודביאו  1.2 רצות יזוחא  .  34     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
תויסולכואל אקווד הלטבא תעב תילכלכ הנגה תקנעהב  ויכ דקמתמ הלטבא  הקוסעת  ע 
הלטבאה ברע הביצי תיסחי  .   יבר  ידבוע הבש השדח תואיצמ הרצי השדחה הקיקחה
 הדובעה קוש לש תושלחה תוילוחה  ע  ינמנה – הכומנ הלכשה ילעב   ,  רכשב  יקסעומ
 תוינמז תודובעבו  ומנ –   וקמ תא ודביאש רחאל הלטבא ימדל  יאכז דוע ואצמנ אל 
 תדובע  . הסנכה  תחטבהל  תינכותב  ,   וידה  דקומב  תרחא  תינכות  לכמ  רתוי  התיהש
 ירוביצה – תושלחה תויסולכואל חטבומה  ויקה  ומינימב הקיחשה הכשמנ   ,  הז  ילהתו
 רועישב תצצוקמה הלמגל  יאכז ויהיש  ישדח  יפרטצמ לש  תסינכ  ע  צעתיו  ליי
ליגרה  . ליבקמב  , תובר  ינש הז הנושארל  , בהל הלמג  ילבקמה רפסמב הדירי המשרנ  תחט
הסנכה  : כ לש אישמ   160  תישארב  לא  2003 כל    145  יהלשב  לא  2004  ,  תיצחמב יכ  א
 לש היינשה 2004 שממ לש תוביצי הנמתסה   .  רבעמ כמ תואכזה תלילשל   5,000  תוחפשמ 
) דח רקיעב   תוירוה  (  הקיקחה  ושיי דעומב )  ינוי 2003 ( ,  הפוקתב  ילבקמה רפסמב הדיריה 
 ינוימש 2003  ראוני דע  2004 קשמ   תטאהל ליבקמב תכרעמהמ האיציה בצק תצאה תא תפ
הילא הסינכה בצק  , רתוי תיטננימוד התייה הנושארה תוחתפתהה יכ  א  .   ירבדה עבטמ
  ינשב תויושחרתהה יוביר 2003   2004   ינושה  ימרוגה לש המורתה חותינ לע השקמ 
) תוסנכהה   חבמבו  הלמגה  תמרב   ייונישה  ,  הקוסעתה   חבמ  יללכב   ייונישה
הו הדובעה  קושבו  הלכלכב  תוששואתה  (  ילבקמה  רפסמב  הדיריל  וליבוהש  .  תאז   ע
ידמל הרורב  ינותנהמ הלועה הנומתה  : דח תוחפשמב הזכרתה הדיריה    תוגוזבו תוירוה
 ידלי  ע  ,  תחטבה תכרעמב  תוהש תעב הדובעמ הסנכה  הל התייהש תוגוזב דחוימבו
הסנכה .  
 תואלמגלו תיללכ תוכנ תובצקל  ימולשתב  תוכנ חוטיב תרגסמב תוקנעומה תורחאה –  
 הדובעה ליגב הייסולכואל תומלושמ  ה  גש – ב המשרנ    2004  לש הטאה היינשה הנשה וז 
שממ  .  תופסותה תובקעב  פקיהב השחרתהש הדחה היילעה רחאל תטלוב וז תוחתפתה
  ינשב  יכנל ונתינש תובידנה 2000   2002  מע ומתחנש  ימכסהה תרגסמב   . ולא  ינשב  ,
 ימולשתב לודיגל  קזנ ימואל חוטיבל דסומה לש תואלמגה ימולשתב לודיגהמ דבכנ קלח
 יכנל תואבצקה  .  ינויב השירפה ליג קוח  ושיי לש  ינושאר  ינצינ 2004  ,  ותרגסמבש
 ישנלו  ירבגל הנקז תבצקל תואכזה ליג הלעוה  ,   יריאשו הנקיז  נעב רבכ ורכינ –   א 
ב הייסולכואל תוינכותב אל טעמכ הדובעה ליג  .   ינשב קר ישממ  פואב שגרות וז הקיקח
תובורקה .  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   35  
  ינשב ימואלה חוטיבה תכרעמב תויוחתפתהה חותינ 2002   2004 ל האוושהב  רענ    2001  ;
2001 היתויופידע ירדסבו הלשממה לש תיתרבחה תוינידמב הנפמל המדקש הנש איה   ,
   ינשהו 2001   2003 מל  הכלה  ומשוי   תצורמבש   ינש  קר  אל  ויה   ייונישמ   יבר  השע
קשמב קומע ילכלכ  ותימ לש  ינש  ג אלא הקיקחה  . ב תואבצקה תכרעמ  קיה   2001  
ואישב היה
2  :   ינשב עצוממה רכשב הדחה היילעה 1999   2000  תמרב יוטיב ידיל האב 
וז  הנשב  תואבצקה  ,  זאמ  הלטבאה  ידממ  תובחרתה  לש  תרבטצמה  העפשהה  ליבקמבו
 עצמא 1997 א ומכ תוינכותב הטלב  הסנכה תחטבהו הלטב  .  תנש 2001   ג הכותב תמלגמ 
  ינשב הגרדהב  יכנל ונתינש תופסותה תא 1999   2001  חוכמ  ידליל תופסותה תאו  "  קוח
טרפלה  ."  לואו  ,  תויפסכה תוכימתה תכרעמו ללכב החוורה תכרעמ וז איש תנשב  ג  טרפב
תימואלניב הביטקפסרפב התובידנב  פוד תאצוי הניא לארשיב  , ב יכ  א ל האוושה   1998
3  
ה תונידמ עצוממ  יבל לארשי  יבש רעפה  צמטצה   OECD  .  
ב   2001 ה  וקמב לארשי הבצינ    21  תא גרדמה  לוסב  29 ה תונידמ    OECD  האצוהה יפל 
רצותל סחיב החוורל תירוביצה
4  , ה עצוממ  יבל הניב רעפה רשאכ   OECD  לע דמע  2  יזוחא 
 רצות –   19.1% ל האוושהב    21.2%   – הניב רעפהו   יפוריאה דוחיאה עצוממ  יבל  ) 15 EU   –  
24%  ( כ לע דמע   5 רצות יזוחא   .  הבית 1 א  '  תוכימתה דדמב לארשי לש המוקמ תא הגיצמ
תויפסכה  . ה  וקמב תגרודמ לארשי הז דדמ יפל  ג   20  . תומדוק  ינשל האוושהב  ,  לארשי
ב הרפיש   2001 הדובעה ליגב הייסולכואל תויפסכה תוכימתה דדמב הדמעמ תא   . ז  ע  תא
 קשמ רופישה יכ רוכזל שי  , תואבצקה לש רתוי הלודג תובידנ לע  סונ  ,  תובחרתהה תא
 הלטבאה ירועישמ תולבוסה תונידמה  ע לארשי תא הביצהש הלטבאה ידממב תרכינה
רתויב  יהובגה  .  וסבלו  ,  ינמז היה תויפסכה תוכימתה דדמב לארשי לש הדמעמב רופישה
דבלב  , ל תוכימתב רכינה  וצמצה  כש  זאמ הדובעה ליגב הייסולכוא 2002  לארשי תא גיסה 
רוחאל  .  
סמ  חול  ' 1    ינשב  לארשיב  החוורה  תואצוה  הנבמ  תא  גיצמ  1998   2004  תא  שיחממו 
ימואל  חוטיבל  דסומה  קינעמש  תויפסכה  תוכימתה  וגפסש  קומעה   וציקה  .  לכ   ס
                                                       
2    ב רתויב הובגה היה  ימולשתה  קיה  יילנימונ  יחנומב   2002 .  
3    ל חוטיבל דסומה לש תיתנש הריקס ואר   ינשל ימוא 2002   2003 .  
4    הריקסה חתפבש  ימישרתה תרדסב  ישרת ואר " : מתהמ זוחאכ תוירוביצ החוור תואצוה " ג  ,  תונידמ
OECD לארשיו   , 2001 ."  36     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
   ינשב  הדרי  החוורל  תירוביצה  האצוהה 2003   2004 ב    1.6 רצות  יזוחא   , ההו  האצו
ב  תויפסכ  תוכימתל   1.3 רצות  יזוחא   , ה  בור  רשאכ " דספה  "   רצות  יחנומב ) 1.15  (  אוה
הדובעה  ליגב  הייסולכואל  דסומה   לשמש  תויפסכה  תואלמגב  .  תויפסכה  תוכימתה
 יוניש אלל טעמכ ורתונ  ישישקל – כ    5.4 רצות יזוחא   ;   יריאשהו הנקיזה תובצקב הדיריה
ב  ישישקל תורחא תויפסכ תוכימתבו   0.2  היסנפה ימולשת לש היילעב הזזוק רצות יזוחא 
 הנידמה ידבועל ) הקוסעתמ היסנפה תכרעממ קלח השעמל  הש  .(  יעב תוכימתה  קיהב  ,
דועיסו תואירב  רקיעש  ,   יב הלח 2002 ל    2004  לש לדוגב הדירי  0.4 רצות יזוחא  .  
סמ חול  ' 1  : החוורל תירוביצה האצוהה  , 1998   2004 )  מתהמ  יזוחא " ג *(  
2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998    
17.68   18.87   19.32   19.05   17.53   17.55   17.73   החוורל תירוביצה האצוהה לכ  ס  
10.33   11.16   11.55   11.57   10.46   10.41   10.46   תויפסכה תוכימתה לכ  ס  
4.98   5.61   6.13   6.14   5.55   5.55   5.60   הדובעה ליגב הייסולכואל תוכימת  
4.01   4.56   5.03   5.07   4.49   4.49   4.58   ימואל חוטיב  
0.57   0.60   0.59   0.57   0.51   0.52   0.53   הביאו המחלמ  
0.41   0.45   0.51   0.50   0.56   0.54   0.49   רחא **  
5.35   5.55   5.43   5.42   4.91   4.85   4.87    ישישקל תוכימת  
2.96   3.06   3.09   3.14   2.83   2.83   2.86   ימואל חוטיב  
1.97   1.98   1.84   1.79   1.63   1.59   1.59   נפ הנידמ ידבועל היס  
0.43   0.51   0.49   0.49   0.45   0.44   0.41   רחא ***  
7.34   7.71   7.77   7.48   7.07   7.14   7.27    יעב תוכימתה לכ  ס  
5.97   6.27   6.23   6.02   5.73   5.76   5.88   דועיסו תואירב  
1.37   1.44   1.54   1.46   1.35   1.38   1.39   רחא ****  
*   רוקמ  : מלהו ימואל חוטיב ינותנ " ס  , מ לש  ידוביע ה לש גוויסה יללכ יפל רקחמה להני   OECD .  
**    יררחושמ  ילייחל תוכימת ללוכ  , הריד רכשב עויסל תויפסכ תוכימתו הטילק לס .  
***   הריד רכשב עויסל תויפסכ תוכימתו  יצאנ יעגפנל תוכימת ללוכ .  
****   ימואלה חוטיבה לש  יעב תוכימת ללוכ  , תוימוקמ תויושר  ,  יימואל תודסומ  , כלמ " שממ  יר   ייתל
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הבית   1 א '  
ה תונידמבו לארשיב תויפסכה תוכימתה תכרעמ תובידנ - OECD  , 2001  
 תירוביצה האצוהה לש יזכרמה ךבדנה םה תויפסכה תוכימתה תויברעמה תונידמה לכב
החוורל  . הילבקמל תחטבומה הכימתה תמרב קר אל יולת ןפקיה  ,  הלכלכה יאנתב םג אלא
הייסולכואה לש יפרגומדה הנבמבו הדובעה קושו  . ה ןוגרא לש גוויסל םאתהב - OECD
1  יפלו 
 םסרפ אוהש רתויב םינכדועמה םינותנה ) 2001 (  , כ תווהמ לארשיב תויפסכה תוכימתה - 61%  
החוורל  האצוהה  לכ  ךסמ  , ה  תונידמ  לש  עצוממל  המודב - OECD  ,  טעמב  תוכומנ  ןהו
 יפוריאה דוחיאה תונידמ לש עצוממהמ ) 62.5% .(  
 תויפסכ תוכימת לע האצוהה סחי דדמב ה םוקמב תגרודמ לארשי רצותב - 20  .  ךומנ הז סחי
ה תונידמ לש עצוממהמ טעמ - OECD  : 11.6  תמועל לארשיב רצות יזוחא  12.9  רצות יזוחא 
ה תונידמל עצוממב - OECD ו  - 15  יפוריאה דוחיאה תונידמל עצוממב רצות יזוחא  ) 15 - EU  .(
  לארשיל  תוידוחיי  תוכימת  יוכינב – הש  היסנפהו  הביאו  המחלמ  יעגפנל   תמלשמ  הנידמ
  קיסעמכ  הידבועל )  אלו  תיטרפה  תיתקוסעתה  היסנפב  תללכנ  תונידמה  בורבש
תיתכלממה  ( – ל תדרוי לארשיב תויפסכ תוכימתל האצוהה  - 9.1 רצות יזוחא  .  
ןיחבהל  גוהנ  תוקנעומה  ולא  ןיבל  הדובעה  ליגב  הייסולכואל  תויפסכ  תוכימת  ןיב 
םישישקל  , ובק יתשמ תחא לכב הייסולכואה לדוגל ןוקיתב ולא תוצ .    יפל תונידמה גורידב
שפנל רצותל סחיב הדובעה ליגב שפנל תיפסכה הכימתה לדוג  ,  לש עצוממל המוד לארשי
הילגנאו  יפוריאה  דוחיאה  , ה  לש  עצוממהמ  ההובג  ךא - OECD  . לע -  לארשי  הז  דדמ  יפ
ה  םוקמב  תגרודמ - 12 )  ה  םוקמבו - 14  םיאבומ  םניא  הביאו  המחלמ  יעגפנל  תואלמגהשכ 
שחב ןוב  . ( ל  האוושהב - 1998  ,  לודיגה  תא  ףקשמ  לארשי  לש  המוקימב  םיוסמה  רופישה
 םינשב הדובעה ליגב הייסולכואל תויפסכה תוכימתב 1999 - 2001  . םלואו  ,  לארשי תבצה
 לש 2004 הנומתה תא הנשמ הז ימואלניב םלוסב   .  תנשב 1998  שפנל תיפסכה הכימתה 
  לע  הדמע  שפנל  רצותל  סחיב  הדובעה  ליגב 6.2  . יה ל  התלע  א - 6.8 ב  - 2001 )   רשאכ
ה לש עצוממה - OECD  לש המרב רתונ  5.7 (  ,  ךא ל הדרי - 5.5 ב  - 2004 .  
 רצותהמ זוחאכ השישק שפנל תיפסכ הכימתל האצוהה תאוושהמ תרייטצמ הנוש הנומת
שפנל  . ה  לש  עצוממל  ךומס  תמקוממ  לארשי - OECD  ,  דוחיאה  לש  עצוממהמ  ךומנ  ךא
                                                  
1    יתלשממ ןומימב החוורל תואצוה  , חוור תנווכ אלל תודסומו םיימואל תודסומ ןומימב תוברל  .  ןומימה גוויסב
יא לש היעב ררועתהל הלוכי םינורחאה תודסומה ינש לש - תונוש תונידמ ןיב הרדגהב תודיחא  ,  חכונל דוחייבו
טרפה ןומימל יתלשממה ןומימה ןיב דירפהל ישוקה י .    38     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
יפוריאה  . דמה ידבועל היסנפה יוכינב  הני ) 1.8 ב רצות יזוחא  - 2001 (  ,  םוקמל תדרוי לארשי
ה - 27  , םלוסה תיתחתל קחרה  .  תא ןבומכ ףקשמ הז גרדמב לארשי לש ךומנה המוקימ
לארשיב תואבצקה תכרעמ הנבמ  .  הבצק תנמממו החיטבמ לארשיב תיתכלממה תכרעמה
תיסיסב הדיחא  , הכומנ תיסחי המרב  , םילשמ יסחי דבור אללו  . ארשי הז הרקמב םג  לש ל
2004 רתוי ךומנ םוקמב תבצינ   .  השישק שפנל תיפסכ הכימתל האצוהה )  לש היסנפ אלל
הנידמה ידבוע  ( ב התייה שפנל רצותל סחיב - 2001   37.1 )   תמועל 56.1 ה תונידמל עצוממב  -
OECD (  , ל הדרי ךא - 34.7 ב  - 2004 .  





















































































































































































































*   הנידמה ידבועל היסנפהו הביאו המחלמ יעגפנל  ימולשתה יוכינב תויפסכ תוכימת .  
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ב םישרת '  : מתהמ זוחאכ הדובעה ליגב שפנל תיפסכ הכימת "  תונידמ שפנל ג






















































































































































































































ג םישרת '  : מתהמ זוחאכ השישק שפנל תיפסכ הכימת "  תונידמ שפנל ג OECD  
























































































































































































































*   סנפה יוכינב תוכימת הנידמ ידבועל הי .  
 40     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
  תא  הנייצש  תילכלכה  תוששואתהה  לש  הינמיס 2004  הייבגה   קיהב   נמוא  ורכינ 
ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב  , תואלמגב אל  א  . ולא  , רומאכ  ,  וטקל ופיסוה  .   תינ
הלטבאה רועישב הנותמ הדיריב  ג התוולש קשמב הקוסעתה תובחרתה יכ רעשל  ,  המרת
מורת הלטבא תוינכותב תואלמג  ילבקמה רפסמב ונמתסהש תומגמל תמיוסמ ה  ,  תחטבה
תיללכ תוכנ  א ילואו הסנכה  .  הקיחש וענמ תעצוממה  יריחמה תמרב תיסחיה תוביציה
 תואבצקה לש היינקה חוכב תפסונ )  בומכ  , וצצוק אלש ולאב (  ,  רכשב היילעה חכונל  א
מגה ילבקמ לש יסחיה  בצמ ערוה קשמב ילאירה תואל  . ב   2004  לכ טעמכ לש  כרע קחשנ 
עצוממה  רכשל  סחיב  תואלמגה  .  הכשמנ  אל  וליא   ג  תשחרתמ  התייה  וז  תוחתפתה
 רבמצד זאמ ילנימונה  כרעב תואבצקה תאפקה לש תוינידמה 2001  הדמצהה לוטיב לשו 
עצוממה רכשל  , ב רכשה תיילע  יגב יוציפה תמדוקה הקיקחה יפ לע  כש   2004 ב  תינ היה   
2005   ) ב  גו   2006  ,  רבמצדב ירוביצה רזגמל לבויה קנעמו הארבה ימד לש רזחהל עגונה לכב
2004 .( דועו  תאז   :    ינשב  עצוממה  רכשב  הקיחשה  חכונל 2002   2003  ,  לוטיב  תוינידמל
 תמר  לע  ידמל  תמצמוצמ  העפשה  הכ  דע  דבעידב  התייה  עצוממה  רכשל  הדמצהה
תואבצקה  .   תוינידמ  לש  תכלה  תוקיחרמ  היתוכלשה  ילבקמ  לש   ייחה  תמר  לע  וז
תולעל   יסוי  ילאירה  רכשה  רשאכ  תובורקה   ינשב  ושגרוי  תואלמגה  ,  תואבצקה   א
דבלב  יריחמה תיילעב ונכדועי .  
תילכלכה תוינידמה תא  יליבומה הנידמה יטינרבק    הלשממב  ינימאמ  ויה לש תיתרבח
" הנטק  . "  יסמה  ותחפוהו  תירוביצה  האצוהה  המצמוצ  וז  הסיפת   ותמ  .  הלשממה
 יקושיח ינש תועצמאב תירוביצה האצוהה תלבגה לע הטילחה  :  ביצקתב  ועריגה דעי
 לע דמעש הנידמה 4% ב    2004 תואבה  ינשב הגרדהב תחפוי  א   ,  אלש הלשממה תואצוהו
מ רתויב ולעי   1%   יילאיר  יחנומב  –  לש יעבטה לודיגה תא  א קפסמ וניאש לודיג 
הייסולכואה  . הנהנ  הנממש  החימצה ב  קשמה    2004  הנידמה  תוסנכהב  היילעל  האיבה 
 יסממ  , תירוביצה האצוהה תלדגהל  יצחל עונמל ידכ  א  ,  תוינידמ בושו בוש טקנ רצואה
 יסמ תתחפה לש  : עמה רועיש  ג ותחפוה הסנכה סמב המרופרה תמדקה לע  סונ " מ  ,
תתחפה לע  יקיסעמה לש  ואיתה תכשל  ע  כסה  תחנו תורבחה סמו היינקה יסמ  
 יקיסעמל ימואלה חוטיבה ימד  .   ג  שמיתו הגרדהב השעית סמה תתחפה  ירקמה בורב
   ינשב 2006   2007  . תאז   ע  ,  אקווד  ולעפש   ידעצ  המכ  וטקננ  וז  תוינידמל  ליבקמב
תומיוסמ תויסולכוא לע סמה לטנ תדבכהל  :  כ  , לשמל  ,   יררוגתמל סמה תובטה ומצמוצימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   41  
תמדקומ היסנפ ילבקמלו חותיפ תורייעב  ,  תואירב חוטיבו ימואל חוטיב ימד רועיש לדגוה
ל  ירדסהה קוחבו תמדקומ היסנפ ילבקמל   2005   ב  יגב יוכיזה תדוקנ תא לטבל  ג עצומ 
דבוע וניאש גוז  . הלא לע  סונ  ,  דוע  כדועי אל הסנכה סמב יוכיזה תודוקנ לש  כרע ) מ לחה  
2005  (    יריחמה  תיילע  יפל – יפסב  תדמתמ  הקיחשל  ליבויש  דעצ  סמה   ,   מז   רואלו
סמה לטנ תדבכהל  ,  ידלי  ע תודבוע  ישנ לעו ינוניבו  ומנ רכש ילעב לע דוחייב .  
 וידדצ ינש לע הנידמה ביצקתל –  תוסנכהה דצו תואצוהה דצ  –   ייחה תמר לע העפשה 
הייסולכואה  לש  החוורהו  ,  יילכלכה   ירעפהו  ינועה  ידממ  .  ינויד   יחתפנ  הנש  לכב
נידמה ביצקתב הלשממה ורקמה תויוחתפתהה לש הריקסב ה    תגצהבו קשמב תוילכלכ
תואבה  ינשלו הנודנה ביצקתה תנשל תיזחת  .  האובב הלשממה תא תשמשמ וז תיזחת
תילכלכה תוינידמה ידעי תא שדחמ רשאל וא עובקל  ,  ביצקתה לדוג לע התטלחהב  כו
הלא  ידעימ  ירזגנה ובכרהו  . ריקס לש  מוקמ דקפנ הלשממה ינוידב  לואו  תעגונה ה
  יטביהה חותינ לש וא תיתרבחה בצמה תנומת לע רבכמ הז הטקננש תוינידמה תוכלשהל
 וידבש ביצקתה לש  ייתרבחה  ,   לועבו  ראב  ילבוקמ  ידדמ יפל –  חותינש  א לע תאז 
 ירחא  יפוגו ימואל חוטיבל דסומה ידיב השענ  ייתרבחה  יטביההמ קלח לש  .  העפות
תפקזנ  וז  , הקלחב  ולו  , על   ייתרבח  ידעי   יעבקנ  אל   יילכלכה   ידעיה  דצבש  הדבו
הלשממה תוינידמל .  
  יתורישל  רתוי  תוקקזנה  תויסולכואה  לע  דחוימב  דיבכמ  תירוביצה  האצוהה   וצמצ
רתוי תוכרוצה ולא לע וא  ייתרבחה  ,  תא תרפשמ חרכהב הניא הדובע לע סמ תתחפהו
קשמב היונפה הסנכהה תקולח  . ליבקמב  , צש הבורע  יא  לש ותלחנ היהת תילכלכ החימ
ללכה  , תוחפ  ינהנהו רתוי  ינהנה שי היתוריפמ  ינהנש הלא  יבמו  .   ילבקמ הלא  ירבד
 תנזואמ יתלב החימצ לש  דיעב  קות הנשמ –   ידבוע לש יסחיה  בצמ תא תרפשמה 
היגולונכטה יפנעו  יליכשמ  ,  היצזילבולג לש  דיעבו –  רכשהו הקוסעתה תא רתוי תנכסמה 
ה לש הדובעה קושב תושלחה תוילוח .  
 תנומתש  ידיעמ וז הריקס לש  יפסונ  יקרפב  ג ומכ קרפה  שמהב  יגצומה  יאצממה
  ידעיל   אתהב  הלועפ  תינכות  תבייחמו  רתוי  דוע  המוגע  לארשיב  יתרבחה  בצמה
 ירדגומ  .   ורתיפל  ישרדנה תוינידמה יעצמאל עגונב תונושה תושיגה  יב  ילדבהה  א לע42     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
ה  תויעבה תויתרבח  ,   תמכסומ  תינכותל  עיגהל  רשפא –  ת י ק ל ח  ו ל ו   –  הנכמה  סיסב  לע 
 לוכל  תושמה  .  תוקומעה תא חינהלו תוקולחמהמ המכ לע רשגל  א רשפא וז תרגסמב
רתוי  תרחואמ  תעל   וידל   היניבש  .  תא  רוצעל  רצואה  יטינרבק  תא  ענכשל   יצמאמה
  ידליה תובצקב  וציקה – הווש הבצק לש  ורקיעה תחת  ג   דלי לכל  – וחלצ אל   .   כ ומכ
הסנכה תחטבהל הלמגה תא לידגהל  ייוכיסה  , הקוסעתל  תלוכיב  ילבגומה הלאל  א  ,
רתויב  ישולק התע תעל  יארנ  .  הלטבא ימד תלבקל  יאנתה תלקהב  ג המוד בצמה –  
ותוינידמב  כ ידכ דע תכל ביחרהל רצואה דרשמ תנווכב התייה אל ונתכרעהל יכ  א  ,
 עדומ אוהו הלטבאה חוטיב תא קזחל שיש הימדקאו עוצקמ ישנא ברקב הבחרה המכסהל  .
הלטבא חוטיב לש יוסיכה תבחרהל תועצה  יכה ימואל חוטיבל דסומה  ,  תועצהה תחאו
הלטבא חוטיבל שדקומה קרפב תגצומ ימוי סיסב לע  ידבועל תועגונה  .  החנהה  ותמ
ודבוע אל תוחפשמ לש ילכלכה  בצמ תא רפשל  ויה השקיש הדובעה ליגב ת  ,  בלשב  שוה
 ומנ רכשב   ידבועהו  ישישקה לע שגד הז  .  לע הלשממה תוטלחהל ומדקש  ינוידה
 ביצקת 2005 ירפ ואשנ   ,  תנשל  ירדסהה קוחבו 2005   ומינימה תסנכה תא לידגהל עצומ 
הסנכה תמלשהל  יאכזה  ישישקל  .  יב תווצ תמקה לע הטילחה  ג הלשממה    ידרשמ
א   וחבל  ודיקפתמש   רזחה  ינב  סמ  ייוכיז  תגהנה  לש  תורשפאה  ת ) ילילש  הסנכה  סמ  (
 ומנ רכשב  ידבועל  ,  רתוי  גוה רכש חיטבהל וא הדובעה קושל הסינכ דדועל הרטמב
תיקלח וא האלמ הרשמב  ידבועל  .   ייפסכ  יצירמתש דמלמ תורחא תונידמ לש  ויסינה
הקוסעתל הדובעה חוכב תופתתשה יא וא הלטבא לש בצממ האיציל   –  תוינכות  ע בולישב 
 הדובעל החוורמ – קשמהו טרפה תמרב תויואר תורטמ תגשהל  יעייסמ  .  
1.2   הלשממה תוינידמ לש  ייתרבחה  יטביההמ המכ לע  
  ינשב הלשממה תוינידמ לש  ייתרבחה  יטביהה לע  יאצממ ואבוי קרפה לש הז קלחב
 ימוחת השולשב תונורחאה  : תומגמה לע הכ דע ורבטצהש תויודעה ינועה ידממב   ,  תאזו
 יעשתה תונשב תומגמה לש תימואלניב הביטקפסרפב  ;     וניחו  תואירבל  האצוהה
ה תוקלחתה לע  תעפשהו יתלשממ  ומימב "  יעב תורבעה  " הלא  יתורישב תומולגה  ;
   ינשב  הדובעה  לע  הסנכה  סמב  המרופרה  תעפשהל   ינדמואו 2003   2006  .   יאצממה
עו לש הדובע ירפמ קלח  ה וגצויש  יתרבחה אשונה תגצה לש תנוכתמ לע הצילמהש הדימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   43  
הנידמה  ביצקת  לע  הלשממה  ינוידב
5  .  לש  יטאטס  חותינ  לע  הססבתה  רקחמה  תדובע
 רצקה חווטה ) רחמל  ויהמ העפשהה  .(   ייונישה  ובשחב  יאבומ אל הז חותינ לש ועבטמ
 יטרפ  לש  תוגהנתהה  יסופדב  , תוינידמב   ייונישל  הבוגתכ  תומריפו  תוחפשמ  , בו   כ
ויתולבגמ  תונומט  .  תמרב   ייונישה  לע   יטרפה  תבוגתל  דחוימב   ינוכנ  הלא   ירבד
הדובעה  עציהל  עגונה  לכב  סמה  לטנבו  תואלמגה  , תאז   ע   א  ,  הכ   ניא  ולא  תולבגמ
הדובעה עציהב תיסחי  יילוש  ייוניש לע תודמלמ תויריפמאה תויודעה  כש תורומח .  
1.2.1   שיב תוסנכהה תקולחו ינועה ידממ תימואלניב הייארב לאר  
 ירחא  ייתרבח  יתורישל האוושהב  ,   וציקה תא וגפס ימואל חוטיבל דסומה תובצק
  ינשב תירוביצה האצוהה תא  צמצל הלשממה תוינידמ תרגסמב רתויב קומעה 2002  
2004  .  הרבחב  ינועה  ידממ  תובחרתה  לע  רוריבב   ירומ  הכ  דע  ורבטצהש   יאצממה
לארשיב  , יהובג  ויה  אליממש   ינשה  שולשב  הטקננש  תיתרבחה  תוינידמל   דוק   
תונורחאה   . ילכלכה  ותימה תובקעב הקחשנ הייסולכואה ללכ לש  ייחה תמר  נמא  ,   א
 תואבצקב  וציקה –  תושלחה תויסולכואה לש  תסנכהב בושח ביכרמ תווהמה  –  ליבוה 
ולא  תויסולכוא  לש   ייחה  תמרב  רתוי  דוע  הקומע  הקיחשל  . א   ישרת  '   שיחממ  תא
   ינשב  השחרתהש  הדחה  החינצה 2001   2003  תויוצמה  תוחפשמה  לש   ייחה  תמרב 
   יכומנה   ינורישעב – תינקת  שפנל  היונפה  הסנכהב  יוטיב  ידיל  האבש  יפכ   .  הסנכהה
כב ינשהו  ושארה  ורישעב הדרי תינקת שפנל היונפה   17% כבו    10%  , המאתהב  ,  תמועל
 לש הדירי 6% הייסולכואל עצוממב 
6  . מה רועיש ל קסנ תוינעה תוחפש   19.3% ב    2003  ,
 אוהו קומעה  ותימה  ורפ זאמ הנמתסהש היילעה תמגמ הכשמנ  יינעה  ידליה רועישבו
כל רימאה   31%  .  ידממ  וצמצל תואבצקה תמורת התחפו ינועה תמצוע הקמעוה ליבקמב
תוסנכהה תקולחב  ויוושה יאו ינועה  .  הריקסה קרפב הבחרהב אבומ ולא תומגמ טוריפ
דה הלא  יאשונב    . תימואלניב הביטקפסרפב  ,  לש לארשי 2003   –  לש  ג הכרעה יפ לעו 
2004   – ינועה ידממב הליבומכ הדמעמ תא רצבל הכישמה   . ב  ימישרת  ' ו   ג  '  תא  יגיצמ
  ימייק  הילעשו גרובמסקול טקיורפב תופתתשמה תויברעמ תונידמ המכב ינועה ידממ
                                                       
5    כנמ הנימ הדעווה תא " ימואל חוטיבל דסומה ל  , ד "  ולש  ב לאגי ר  , פורפ ודמע השארבו  ' בגו  מסוז יבצ  '
תודחא האל  . ידיב התשענ רקחמה תדובע  תרגסמב התומלשב  סרופת איהו  ונכתהו רקחמה להנימ 
רקחמה להנימ ימוסרפ .  
6    המוד הנומת  , הדיריה תמצועב הפירח תוחפ יכ  א  , החפשמל תעצוממה הסנכהב  ג התפצנ  ,   וקית אלל
החפשמה לדוגל .  44     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
  שולשב   יעשתה  תונשב  תומגמה  לע   ינותנ  מז  תודוקנ  : תישאר  ,  תונש   וסו  עצמא
 יעשתה  .  אלא תוחפשמ ברקב ינועה תמרב קר אל הליבומ לארשי יכ הלוע  ימישרתהמ
 יעשתה  תונש   להמב  ינועה  תלוחתב  לודיגה  רועישב   ג  .  תוינעה  תוחפשמה  רועיש
כב   ומנ  היה   יעשתה  תונש  תישארב  לארשיב   5  ליבקמה  רועישהמ  זוחאה  תודוקנ 
הראב " ב  ,  לוא התבוטל היהש יבויחה רעפה תא המצמצ לארשי  יעשתה תונש  להמב   .
 כב  , הדנקו הילגנא ומכ תונידממ הקחרתה  ג איה  ,  תישארב המוד התייה איה  הלש
 יעשתה תונש  . הרא " ב  , הדנקו הילגנא  , הובג ינוע רועישב תונייפואמה  ,   להמב וחילצה
 ולידגהל אלש  יעשתה תונש ) הרא " ב  (  וניטקהל  או ) הדנק הילגנאו   .(   ג ולא תונידמ שולש
 ידלי  ברקב  ינועה  תא   צמצל  וחילצה  ,   רח  ולידגהל  אלש  וחילצה  תופסונ  תונידמו
  יעשתה תונשב  הילע רבעש ילכלכה רבשמה ) הידוושו היגוורונ ומכ (
7  .  
א  ישרת ' :   תינקת  שפנל  היונפה  הסנכהב  תילאירה  הדיריה  *  ינורישע  יפל  ,  
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*   תינקת שפנל היונפה הסנכהה יפל ונייומ תוחפשמה  ,  הנומ  ורישע לכו 10% תושפנהמ   .   תינש לקשמה
הב תושפנה רפסמל הווש  ורישעל תעצוממה הסנכהה בושיחב החפשמ לכל .  
                                                       
7    עה ידממב קסועה קרפב תוגצומ תונוש תונידמב  ישישקו  ידלי ברקב ינועה ידממב תויוחתפתהה  ינו
תוסנכהה תקולחו .  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   45  
ב   ישרת '  : תורחבנ  תונידמב  היונפה  הסנכהה  יפל  תוחפשמ  ברקב  ינוע  תלוחת *  ,  














































































*   ש תוליקשה  לוסל  אתהב גרובמסקול ל  .  רתוי וא תוחפ בינמ לארשי לש תוליקשה  לוסב שומישה
 גוריד ותואו תואצות  תוא )  תוחול ואר 25   26 ינועה תוחול חפסנב  .(  
 
ג  ישרת ' :   תורחבנ תונידמב תוינעה תוחפשמה רועישב יונישה  : 1999   2000  האוושהב 
























 46     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
הרא "  החימצמ  יעשתה תונשב התנהנ ב  הדובעה תומוקמ רפסמב לודיגמו המישרמ –  
ינועה ידממב לודיגה תא  ולבל ועייסש תויוחתפתה  . ליבקמב  ,  תוינכות ולעפוה וז הפוקתב
הדובעל החוורמ  , הדובעה קושב בלתשהל  ידלי  ע תוינע תוהמיאל ועייסש  ,  הרבגותו
  ידלי  ע תודבוע תוחפשמב הכימתה ) סמה ייוכיז תינכות תועצמאב  .( תאז  ע ,  ורתונש ימ 
הסנכה תחטבה ימולשתב  וציקה לשב רתוי  יינע ושענ  יינע  . הילגנא  ,  תונידממ רתוי
תורחא תובר  , תיתרבחה התוינידמב הנפמל המגוד תשמשמ  .  לש בחר  ווגמ הטקנ איה
 ומינימ רכש תקיקח ומכ תוינידמ יעצמא  ,   ידלי  ע תוחפשמב הכימתה תלדגה –  תודבוע 
 תודבוע אלו – מכ תועצמאב   הדובעל החוורמ תוינכותו רזחה ינב סמ ייוכיז לש תוינכות ה –  
תומייקה תוינכותל  ילשמו  סונ  בדנכ הלא לכ  .   ושמ  ג  ויצל יואר הילגנא לש הרקמה
 הצולח התייה וז הנידמש ) דנלריא תובקעב  (  ינועה  וצמצל תוינידמ ידעי עובקל התשיגב
הלא  ידעי לש  תגשה רחא בוקעלו  ידלי ברקב  . ממ  תא  צמצל הבייחתה הילגנא תלש
ב  יינעה  ידליה רועיש   50% ל דע    2010  דע ינועה תא רעבלו  2020  ,  בקעמה יכ העבקו
  יפוקשו  ירדגומ  ידדמ יפל עצובי –  הביתב אבומ  רקיעש  1 ב '  .  ירקוח תכרעה יפ לע  ,
   ינשל  עבקנש  דעיה 2004     2005 גשוי   כא   . הילגנא  תובקעב  ,  יפוריאה  דוחיאה  תונידמ
ה  ומיכס ) סינב יפוריאה דוחיאה תגספב  , 2002  (  רכינ  וצמצ חיכוהל תונידמה לכ לעש
 תנש דע ינועה ידממב 2010  ,  הרדהו הקוצמ לש  ירוטקידניא לש המישר עובקל הז ללכבו
 בקעמל תיתרבח –  יסחיה ינועה וק יפל  יינעה רועיש לע  סונ  ) 60% תינויצחה הסנכההמ  .(  
ד  ישרת  ,' דמה גוריד תא גיצמה ג דדמ יפל תוני '  תישארב היונפה הסנכהה תוקלחתהל יני
 ייפלאה תונש  ,   ויווש יאמ תולבוסה תונידמה  ע תינמנ לארשי הז דדמ יפ לע  גש עיבצמ
הובג  .  תא  גרדמה   לוסב  אצמנש   וקימל   יטולחל  ההז  הז   לוסב  תונידמה   וקימ
תוינעה  תוחפשמה  רועיש  יפל  תונידמה  . וצובק  יתשל  תוקלחנ  תונידמה  תוירקיע  ת
תוינגומוהו  ,  וותב תאצמנ הדנק רשאכ  . הנושארה הצובקב  , תירבה תוצרא הבש  , לארשי  ,
הילטיאו הילגנא  ,   יב ענ דדמה 0.368 ל    0.333  , היינשה הצובקבו  , תונידמה ראש הבש  ,
  יב ענ דדמה 0.247 ל    0.264  .   יעשתה תונש  להמב היונפה הסנכהב  ירעפה תובחרתה
תונידמה לכ תא הנייפא , דנלוהמ  וח   ,  הפצנש היילעה רועיש הילגנאבו הינמרגב יכ  א
ג דדמ לש וכרעב ' דואמ  ומנ אוה יני .  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   47  














































































*   גרובמסקול לש תוליקשה  לוסל  אתהב  .  לקשמהו תינקת שפנל היונפה הסנכהה יפל וניומ תוחפשמה
פשמל  תינש הב תושפנה רפסמל הווש הח .  
ה  ישרת ' :   ג דדמב יונישה ' תורחבנ תונידמב היונפה הסנכהה תוקלחתהל יני  : 1999   2000  
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הבית   1 ב '  
 ינועה םוצמצ לש דעיה תגשהל םידדמ – הילגנא לש הרקמה   
ב םיינעה םידליה רועיש תא םצמצל הבייחתה הילגנא תלשממ - 50%  דע  2010  תא רעבלו 
 דע ינועה 2020  . לע בלושמב השעיי םידעיה תגשהב תומדקתהה רחא בקעמה יכ עבקנ -  יפ
םידדמ השולש  :  
*   ןתסנכהש תוחפשמב םייחה םידליה רועיש מ תלפונ  - 60%  תינויצחה הסנכהה לש  –  וק 
יסחי ינוע  , תוסנכהה תוגלפתה ינותנל םאתהב הנשב הנש ידמ ןכדעתמה  ;  
*    יסחיה ינועה וקמ הכומנ ןתסנכהש תוחפשמב םייחה םידליה רועיש " עובקה ) "  ינועה וק
  תנש  לש  יסחיה 1998/9 הנש  לכב  םיריחמב  יונישה  יפל  םדוקמ   (  י ו ר ק ה “ backstop 
measure ” ;    
*    ירמוח ךסח לש דדמ (material deprivation)  ,  ןתסנכהש תוחפשמה רועיש דדמנ ויפלש
מ הכומנ - 70%  המישר שוכרל ןמצעל תושרהל תולוכי ןניאשו תינויצחה הסנכהה לש 
 םיתורישו םירצומ לש תרדגומ ) רויד תוכיא ומכ  , םידלי לש תויתרבח תויוליעפו דוגיב  .(  
וקש  םה  הלא  םידדמש  המכסה  תמייק בקעמל  םיבכרומ  אלו  םיפ  .  ינש  רחא  בקעמה
הנשב  הנש  ידמ  השעיי  םינושארה  םידדמה  ,   ישילשה  דדמה  רחאו – םינש  המכל  תחא   .
ודב "  םסרפש ח Unicef
1 ץלמומ תוחתופמה תונידמב םידלי ברקב ינוע לע   , רתוי וא תוחפ  ,
תגשהל םינמז חול עובקלו ינועה ידדמ תריחבל רושקה לכב תיטירבה השיגה תא ץמאל  
םידעיה  . ודה  ירבחמ " ה  יסחיה  ינועה  דדמב  תוריהזב  גוהנל  שיש  םינייצמ  ח " עובק  . "  אוה
 ןחבמ גציימ ילמינימ תולשממל דבלב   ,  וליפא ינוע םוצמצ גישהל ןולשיכ לש תועמשמהו
 אלש וא תילכלכה תומדקתהה תוריפב םיפתתשמ םניא םיינע םידליש איה הז דדמ יפל
ילכלכ ןותימ תעב הנגה םהל תנתינ  .  םגרותמ תויהל לוכי וניא הז דדמ יפל ינועה םוצמצ
גשיהל  ,  רומשל תוסנכנ תולשממ תבייחמ יסחיה דדמה םע דחי וב שמתשהל הצלמהה ךא
רבעה יגשיה לע  , ינועב ףסונ םוצמצל תורטמ ביצהל תינמז ובו  . ףוסבלו  , ודה ירבחמ "  ח
ל תחתמ םיינעה רועיש תדרוה לש דעיש םירובס - 10% אוה תובורקה םינשב   ילאיר דעי 
ה תונידמ בורל - OECD  . הבחר תירוביצ המכסה םישרוד הלא גוסמ םידעי  ,  תובייוחמהש ךכ
תופלחתמ תולשממ רשאכ םג דורשת םתגשהל .  
                                                 
1   “Child Poverty in Rich Countries” Report card No. 6, Unicef, Innocenti; Research Center, 2005.   ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   49  
1.2.2   יתלשממ  ומימב  וניחו תואירבל האצוהה
8 תוסנכה תקולחו   
תויפסכה  תורבעהב  ללכ   רדב  זכרתמ  תוחפשמה  תחוור  לע  הלשממה  תעפשה  חותינ  
רישיה יוסימבו  .  לואו  ,  אלל הקינעמ הלשממהש  יתורישב  ג היולת תוחפשמה תחוור
יתרבחה ביצקתה תרגסמב לזומ ריחמב וא  ולשת  . כ  ירדגומ הלא  יתוריש "  תורבעה
 יעב  " תוחפשמל  הלשממהמ  .   הלשממה   ומימב  תואירבל  תימואלה  האצוהה )  הווהמה
ל בורק   65% תואירבל תימואלה האצוהה ללכמ   ( תונ   יחנומב יוניש אלל רתוי וא תוחפ הר
 יילאיר  , תיחרזאה  תירוביצה  הכירצה  דדמב  הכונמ  תפטושה  האצוהה  רשאכ  תאז  .
ו  ישרת  ' ב התלע איהש הארמ   0.2%   יב דבלב  2001 ל    2004  . דוע הארמ  ישרתה  ,  יכ
  תואירבל  האצוהה תנקותמ  שפנל היצטיפקה   לוס  יפ  לע   ,  לדוג  תא   ובשחב  איבמה
ו הייסולכואה הייסולכואה לש תואירבה יכרוצ תא אטבמ  כבו ליג יפל הבכרה  ,   יב הדרי
2001 ל    2004 כ לש רבטצמ רועישב    5.6%
9  , ב שחרתה הדיריה רקיע רשאכ   2002  .   אתהב
  לש  ביצקתה  תעצהל 2005  שמית   ,  דמוא  יפ  לע  ,  שפנל  תואירבל  האצוהב  הקיחשה
תנקותמ  . תאז  תמועל  , ה   ומימב   וניחל  תימואלה  האצוהה  ה ל ש מ מ ) כ  הווהמה   80%  
 וניחל תימואלה האצוההמ  ( כב תילאיר התלע   4.2%  ,   ידימלתה רפסמב לודיגה יוכינבו
 וניח יגרד לכב  ,  יוניש אלל טעמכ הרתונ איה –  לש היילע  0.2%
10  .  האצוהה חותינמ  לואו
  ינשב יכ הלוע  וניח גרד יפל דימלתל 2002   2004  ידוסי  דקה  וניחל הפדעה הנתינ 
ידוסיהו ההובגה הלכשהל רתוי דועו   ,  וכיתהו  ייניבה תביטחב  וניחה  ובשח לע  .  תעצה
ל  ביצקתה   2005 הנומתה  תא  הנשמ   ,   יחנומב  תחפת   וניחל  האצוהה   דמוא  יפ  לעו
 יגרדה לכב  יילאיר  , ידוסי  דקה  וניחה  מ  וח  .  הבית 1 ג  '  הגיצמו העיריה תא הביחרמ
ה הבוג לע  יאצממ "  יעב הרבעה  "  המולגה יתלשממ  ומימב תואירבו  וניח יתורישב  ,  יפל
 ינורישע  .   ינורישעב תוחפשמב רתוי עגופ הלא  ימוחתב תירוביצה האצוהה  וצמצ  ג
 יכומנה  ,  תוחפשמל  רשאמ  רתוי   יהובג  ולא  תוחפשמל   יעב  הרבעהה  ימוכס   כש
 לדוגו  ינוילעה  ינורישעב "  יעב הרבעהה  " סכה  תסנכהב רתוי הובג רועיש הווהמ תיפ .  
                                                       
8    יתלשממה רזגמה  ומימב תימואל האצוה  , העקשהל תואצוהה תפסותב  א להנימ תואצוה אלל .  
9    כב תמכתסמ תרבטצמה הדיריה  כרצל  יריחמה דדמ יוכינב   5.2% .  
10    ב תמכתסמ  וניחל היילעה  כרצל  יריחמה דדמ יוכינב   0.7% .  50     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
סמ חול  ' 2 :    הלשממה  ומימב  וניחלו תואירבל האצוהה 2001   2004  ,   יפטוש  יריחמ
) ש ינוילימ " ח (  
 
2004   2003   2002   2001    
35,074   33,190   31,664   31,614    וניחל האצוהה *  
28,825   28,488   28,043   27,009   תואירבל האצוהה *  
*   מלה  ידי  לע  ומסרופש   ינורחאה   ינותנה " של   יסחייתמ  ס  ת נ 2001  ,    ינשל  האצוההו 2002   2004  
ההובגה הלכשההו  וניחה דרשמ ביצקתב יונישה יפל המדוק .  
**   מלה ידי לע ומסרופש האצוהה ינותנ " ל ס   2003 ל ומדוק    2004 תואירבה דרשמ ביצקתב יונישה יפל   ,
ימואלה חוטיבה תרגסמב תואירבל האצוההו תואירב חוטיב ימד ילובקת .  
 
ו  ישרת '  :   שה רועיש ילאירה יוני  *  יתלשממ  ומימב  וניחו תואירבל האצוהב 2002   2004  
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הבית   1 ג '  
 ךוניחו תואירב לע האצוהה – המכו הנהנ ימ  ?  
 ןומימב תואירבהו ךוניחה יתורישב המולגה ןיעב הרבעהה לדוגל םינדמוא ואבוי וז הביתב
םינושה  הייסולכואה  ינורישעב  תוחפשמל  יתלשממ  .   תנשל  םיסחייתמ  םינדמואה 2002  ,
כואה לש יפרגומדה הנבמהו תוסנכהה תוגלפתה לע ססבתמ םבושיחו  רקס יפל הייסול
מלה לש החפשמה תואצוה " ס .  
ךוניח  יתורישב  המולגה  ןיעב  הרבעהה  לדוג  תדימא  ךרוצל  ,  דימלתל  האצוהה  הבשוח
ךוניח  גרד  לכל  הלשממה  ןומימב  ,  םאתהב  החפשמו  החפשמ  לכל  הפקזנ  וז  האצוהו
ךוניח  גרד  לכב  הב  םידימלתה  רפסמל  .  תואירב  יתורישב  המולגה  ןיעב  הרבעהה  לדוג
 הפקזנ היצטיפקה םלוס לע ססבתהבו החפשמה ינב לש םליגל םאתהב החפשמ לכל  ,
ליג  יפל  תואירב  יתורישב  שומישלו  תואירב  יכרוצל  בוריק  שמשמה  .  הקזחה  החנהה
הלא םיתוריש תנמממ התייה אל הלשממה וליאש איה הלא םינדמוא בושיחב תמלוגמה  ,
האצוה לדוג ותוא ןמצעב תונמממ ויה תוחפשמה  . דועו תאז  , רסחב םיקול הלא םינדמוא  ,
ומכ םיפסונ םימרוג ןובשחב ואבוה אל םבושיחב ןכש  , לשמל  ,  לש תילאיצנרפיד האצקה
םירוזא יפל ביצקתה  , הייסולכוא תוצובק וא הסנכה תמר  ,  ךוניחה יתורישב לעופב שומישה
 תוחפשמה ידיב תואירבהו )  ללגב םאו םהילא תושיגנו םיתורישה תונימז לש תוביסמ םא
ופדעה םימעטו ת (  , םיתורישה תוכיאב םילדבה ןבומכו  .  תאצקה לע רתוי םיטרופמ םינותנ
 םיתורישב שומישה לעו םיביצקתה תמרב  תירוזא המרב וא החפשמה  –  וא והשלכ טוריפב 
 םיתורישה יגוס תמרב ) תואירבה ומכ (  , םייושע  , ןבומכ  , הלא םינדמוא רפשל
1  .  
ירבו ךוניח יתורישב המולגה ןיעב הרבעהה לדוג כב דמאנ תוא - 2,660 ש  "  עצוממב שדוחל ח
  החפשמל – כ  - 1,250 כו  תואירב  יתורישמ  - 1,410   ךוניח  יתורישמ  – כ  הווהמ  איהו  - 22%  
 תמאתומה היונפה הסנכההמ ) ןיעב תורבעהה תפסותב היונפ הסנכה  .(  גיצמ ןלהלש חולה
 ןומימב  ךוניחהו  תואירבה  יתוריש  לש  ןיעב  תורבעהב  המולגה  תיפסכה  הבטהה  תא
לשממ ית  , םינורישע יפל .  
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 לע תדמוע ןותחתה ןורישעה לש תמאתומה הסנכההמ קלחכ ןיעב הרבעהה 60%  ,  רועישו
 דע תחופו ךלוה הז 8% ןוילעה ןורישעב   .  לבקמ ןותחתה ןורישעה 10.7% רבעהה ךסמ   תו
ןיעב  ,  תחופ הז רועישו –  יתטיש ןפואב אל יכ םא  – ל דע  - 8.6% ןוילעה ןורישעב   .  תמוקע
 ןיעב הרבעהה לש זוכירה )  הייסולכואה לש רבטצמה זוחאה ןיבש רשקה תא הארמה –  
  םינורישע – ןיעב  הרבעהה  לש  רבטצמה  זוחאה  ןיבל   (  תויביסרגורפה  תא  השיחממ
  ןיעב  תורבעהה  תוקלחתהבש ) מ  הלוכ  תאצמנ ןויוושה  וק  לע  . (  הסנכהה  תוקלחתה
היונפה הסנכהה תוקלחתהמ רתוי תיביסרגורפ תמאתומה  , ןיעב תורבעהה תפיקז ינפל  .
  תיסחי  ההובג  ךוניחה  יתוריש  לש  שפנל  ןיעב  הרבעהה  םיכומנה  םינורישעב –  האצות 
הלא םינורישע םע תונמנה תולודג תוחפשמ לש רתוי הובגה רועישב תרבסומה  .  יתוריש
ואירבה ךוניחה  יתורישמ  םייביסרגורפ  תוחפ  ת  ,  ןיב  ןיעב  הרבעהה  לדוגב  םילדבההו
םירכינ םניא םינורישעה
2 .  
 זוכירה תומוקע – היונפ הסנכה   ,  ךוניחו תואירב יתוריש לע ןיעב הרבעהה ךס
תמאתומ הסנכהו  , 2002  
 
 

































היונפ הסנכה ןיעב תורבעה  תמאתומ הסנכה
2     תילכלכ הסנכה יפל תוחפשמה ןוימב ) םיסימו הרבעה ימולשת ינפל (  ,  םישישק רתוי םיכומנה םינורישעב
םידלי םע תוחפשמ תוחפו  , םיכומנה םינורישעב תוחפשמל ףקזנ תואירבה יתורישמ רתוי לודג קלח ךכיפלו .    54     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
1.2.3   הדובע לע הסנכה סמב המרופרה  
ב   2003  יבוניבר תדעו תוצלמה סיסב לע הסנכה סמב המרופרה עוציבב לחוה   .  הדעווה
ה התחפה לע הצילמה   ינשב תישיא העיגימ הסנכה לע  יילושה סמה ירועישב תיתגרד
2003   2008  ,  לש  ירועישב סמ תלטה לע ליבקמבו 10%   25%  והמ תוסנכה לע   .  רחאל
תסנכב הרשוא המרופרהש  ,  הטילחה הלשממה –  תוטלחה לש הרדסב  –  תמדקה לע קר אל 
ב התמלשהו המרופרה   2006  , רתוי הלודג סמ תתחפה לע  ג אלא  , קיעב   ומנ רכש ילעבל ר
ינוניבו  . ליבקמב  ,   ינשב תילכלכה תוינידמה תרגסמב 2002   2004  ,   יפסונ  ייוניש וגהנוה
תומיוסמ תוצובק לע סמה לטנ תא ודיבכה אקוודש הסנכה סמ תכרעמב  .  וגהנוה  ייוניש
תואירבו ימואל חוטיב ימד לש הייבגה תכרעמב  ג  ,  הייבגב  דה קרפב  יטרופמ הלאו
מה תועצמאב וז הריקסב דסו  .  סמב  ייונישה תעפשהל  ינדמוא וגצוי קרפה לש הז קלחב
היונפה הסנכהה תקולח לעו סמה לטנ תוקלחתה לע הדובע לע  .   ינותנ רדעיה תאפמ
 והמ  תוסנכה  לע   יריבס  ,  והה  לע  יוסימל  סחייתמ  וניא  חותינה  , יקלח  אוה   כיפלו  .
 לואו  , ע  ויכ  ימייקש  ייקלח דואמה  ינותנה   ג  יא יכ  יארמ  והמ תוסנכהה ל
הדובעמ הסנכהב  ויוושה יאמ רתוי הובג ולא תוסנכה תוקלחתהב  ויוושה  ,  קלח  כיפלו
הסנכהה  תוגלפתה  לש   וילעה  קלחב  תוחפשמה  לע  לפונ   והה  לע  יוסימה  לטנמ  דבכנ  .
 כיפל  ,  העפשההמ תיביסרגר תוחפ היהת היביכרמ לכ לע המרופרה תעפשה יכ חינהל ריבס
פה לע דבלב הדובע לע סמה תתח  . רוכזל שי תאז  ע  , תינוערג איה סמב המרופרה יכ  ,
 תתחפה  וכסמ דבלב  טק קלח תוסכל  ירומא  והה לע יוסיממ  ייופצה  ילובקתהו
הדובע לע סמה .  
  ינשל  יילושה  ירועישבו סמה תוגרדמב  ייונישל  יעגונ  להל  יגצומה  ינדמואה
2003   2006  ,  יגב תובטהה  וצמצל יאלו סמ תובטהל וכז  היבשותש  ירוזאב  ירוגמ   
  יוכיזה  תדוקנ   וכדע ) מ   2005  . (  חוטיבה  ימד  לטנ  תתחפהל   ג   יסחייתמ   ידמואה
  ומנ רכש  ע  יריכש לע ימואלה )  רועישה תאלעהל ליבקמב תחפומה רועישה תנטקה
ספא ביצקתב ליגרה (  , נאלו תמדקומ היסנפ ילבקמל חוטיבה ימדב  ייונישל אל  א  אבצ יש
עבק
11  ,  לש הנושארה תיצחמב הרקתה לוטיב תדוזיפאל אל  ג  בומכו 2003 .  
                                                       
11    הלא  ייוניש תיימדהל  ינותנ רדעיה לשב תוסנכה רקסב  .  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   55  
   ינשב  הדובע  לע  סמב   ייונישה  תיימדה 2003   2006 רכשה  ינותנ  סיסב  לע  הכרענ   ,
 בלושמ תוסנכה רקס לש היפרגומדהו הקוסעתה 2003  ,  ינותנב  ייקה עדימה ברימ יפלו
רקסה  . ב הגוהנ התיהש סמה תכרעמ   2002 השמיש   לטנב  ייונישה תכרעהל אצומ תדוקנ 
היונפה הסנכהבו סמה  .  העפשהה תא דומאל תרשפאמ וז תנוכתמ תידעלבה המרופרה לש   ,
 ועטל  תינ יכ  א  ,  כל  דוק שגדוהש יפכ  ,  לע העפשה תויהל הלוכי המרופרה  צעל יכ
רכשה וא הקוסעתה .  
 ונחבנש הקיקחה ייונישב המולגה סמה תתחפה – מה וא  ילקמה הלא   לטנ תא  ידיבכ
 סמה – ב  כתסת    2006 כב    9 ש דראילימ  "  יריחמב ח 2003
12 )  כ   5.7 ש דראילימ  "   ינשב ח
2003   2004 כו    3.3    ינשב   יפסונ  דראילימ  2005   2006  (  עצוממב  הסנכהה  סמ   וכס
כב  דריי  החפשמל   24%  , מ  דריי  תילכלכה  הסנכהה   ותמ  הסנכהה  סמ  רועישו   17.2%  
ל הקיקחה ייונישל  דקש בצמב   13.1% ב    2006  . סמ חולב  יגצומה  ינותנה  ' 3   ידמלמ 
  ינושארה  ינורישעה תשולשב תויוצמה תוחפשמה יכ ) הייסולכואה ללכ לש  (  תונהנ אל
 הסנכה סמ תתחפהמ ללכ ) הדובעמ הסנכה  יא עירכמה  בורל  כש  ,  הכומנ  תסנכהש וא
סמה   סמ (  , ב  ונהיי   ינוילעה   ינורישעה  תשולשב  תוחפשמה  וליאו   2006 כמ    82%  
סמה תתחפה לש ללוכה  וכסהמ  . ב ונהיי דבלב  וילעה  ורישעב תוחפשמה   2006 מ    54%  
סמב התחפהה  וכס לש  . רמולכ  ,   וילעה  ורישעה לש היונפה הסנכהה תא לידגת המרופרה
כל ברקתמה  וכסב   5 ש דראילמ  " ב ח   2006 )   יריחמב 2003 .(  
תויביסרגורפה תדימ / נחבנ סמב המרופר לש תויביסרגר ת  , רתיה  יב  ,  תקולח לע התעפשהב
היונפה הסנכהה  .  רשאמ רתוי תיסחי  ייניבה ינורישעב דרי עצוממה סמה רועיש  נמא
 ינוילעה  ינורישעב  ,  לש היונפה הסנכהה תלדגהל תינפומ סמה תתחפה לש הבור בור  א
 ינוילעה  ינורישעה  .  לע המרופרה לש תיביסרגרה העפשהה לע  ידיעמ  יאצממ ינש
קולח היונפה  הסנכהה  ת  :   ירועישב  הלוע   ינוילעה   ינורישעה  לש  היונפה  הסנכהה
רתוי  יהובג  , היונפה הסנכהה  סב  קלח  ג הלוע  כיפלו  . ז  ישרת  '  תעפשה תא הארמ
   ינושה   ינורישעב  תוחפשמה  לש  היונפה  הסנכהה  לע  סמב  המרופרה ) בושו  ,  שגדוי
                                                       
12    כב הטמ יפלכ הטומ תוסנכה רקסב הדובעמ תוסנכהה חפנש הדבועה חכונל   15%  ,  סמב התחפהה  וכס
רתוי הובג היהי הדובע לע  . יוסימה לש יביסרגורפה הנבמה לשב  ,  רתויב הובג היהי סמה תתחפה  וכס
מ   15%  , הסנכהה תומר לכב דיחא חווידה תתש חיננ  א  ג .  56     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
רכש  ינותנ  לש  עובק  סיסב  לע   ינדמואהש  ,   הקוסעת היפרגומדו  . (  היונפה  הסנכהה
ב הלעת החפשמל תעצוממה   4.7% מ    2002 )  המרופר אלל  ( ל   2006  ,  לש הסנכההש דועבו
ב לדגת ישילשה  ורישעה   1%  , ב הלעת  וילעה  ורישעה לש הסנכהה   8%  . ליבקמב  ,   קלח
מ הלעת היונפה הסנכהה  סב  ינוילעה  ינורישעה ינש לש   42.2% ל המרופרה ינפל   
43.2% ב    2006  .  וילעה  ורישעב תטלוב היילעה  ,  זוחא תדוקנכב הלעי הסנכהה  סב וקלחש
תחא  .  יכומנה  ינורישעה תעבש לש  קלח דרוי ליבקמב  .  תיילעב  קתשת וז תוחתפתה
ג דדמ ' היונפה הסנכהה תוקלחתהל יני
13 כ לש רבטצמ רועישב    2.4%   – מ    0.3675 ב    2002  
ל המרופר אלל   0.3764 ב    2006 .  
ז  ישרת ' :   ישה הדובע לע סמב המרופרה תובקעב היונפה הסנכהב רבטצמה יונ  , 2006  
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 58     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
ב ימואל חוטיב ימד רועישב גהנוהש  וקיתהש  ייצל שי   2003   –  תחפומה רועישה תנטקה 
 ליגרה רועישה תאלעהל ליבקמב –   ומנ רכש ילעב לע רקיעב חוטיבה ימד לטנ תא דירוה 
ינוניבו  . הל  רת אל הז דעצ  ג   ינורישעה ינשבש תוחפשמה לש היונפה הסנכהה תלדג
 יכומנה  ,  ימד לכ  סב יעיבשה דע ישילשה  ינורישעה לש  קלח תא דירוה אוה  א
חוטיבה  ,  ינוילעה  ינורישעה ינש לש  קלח תיילע  ובשח לע  .  כב  ,   וצמצל הז דעצ לעפ
הדובע לע הסנכה סמ תכרעמב  ייונישה לש תויביסרגרה .  
1.3   שתה  קיה  ימול  
ב   2004  ימואל חוטיבל דסומה לש  יעבו  סכב תואלמגה ימולשת ומכתסה  –  תויתייבגה 
אלהו     תויתייבג – כב    42.8 ש  דראילימ  " ח  , ל  האוושהב   44.9 ב  דראילימ    2003 ו    47.3  
ב דראילימ   2002  . דסומה  לשמש  ירחא  ימולשת  ג  יללוכ הלא  ימוכס  ,  רקיעב
הלשממ  ידרשמל  , וריש  חותיפל  תואצוה  לש  לועפתו  להנימ  תואצוה   כו  הליהקב   ית
 ינווגמה הימוחת לע ימואלה חוטיבה תכרעמ
14 .  
 תנשב 2004  דסומה לש  ימולשתה  קיהב תילאירה הדיריה הכשמנ  – כב    4.5%  ,  הדיריהו
כב המכתסה תונורחאה  ינשה שולשב תרבטצמה   11.5%  .  ילומגתל  ימולשתה יוכינב  ג
   ינשב  וקמטצהש   יאולימ 2003   2004 )  ב  ד ח    פ ו א ב  ו ל ע ש  ר ח א ל   2001   2002  (  תטלוב
 תואלמגה ימולשתב תרבטצמה הדיריה   %  10  . ל ודרי דסומה  לישש תואלמגה ימולשת  
7.93% ימוקמה רצותה לש   , ל האוושהב   9.36%   ינשב  2001   2002  .  רפסמב לודיגה אלול
תואלמג   ילבקמה  , ימואל  חוטיבל  דסומה  לש   ייזכרמה   יפנעב  רקיעב  , דע  ונייה   י
רתוי הפירח הדיריל  ,  הל תואכזה יאנת תחשקה תאו תואלמגב  וציקה תא תאטבמה .  
ב תואלמגה ימולשתב תילאירה הדיריה   2004  תא וא ימואלה חוטיבה יפנע לכ תא הנייפא 
 עוציב לע דקפומ דסומהש תוינכותה  ,  יכנלו  ישישקל תואלמגה  מ  וח  .  הטלב איה
 ליגב הייסולכואל תודעוימה תואלמגב  הדובעה –  ידלי תובצק   ,  תחטבהו הלטבא ימד
הסנכה  . ב   2004  תאוושהל  יתגרדהה   ילהתה  תרגסמב   ידליה  תובצקב   וציקה   שמנ 
                                                       
14    כב תודמאנ לועפתהו להנימה תואצוה   1.2 ש דראילימ  " ל ח   2004 .  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   59  
  קשמה  תארבהל  תינכותה  קוחב  עבקנש   ידליה  לכל  הבצקה ) 2003  (  תארוה  תרגסמבו
  ינשל תדחוימה העשה 2004   2005  . ב   2004 כב  ידלי תובצקל  ימולשתה ותחפ דבלב   
21%  . ה ב  ג היתותוא תא תתל הפיסוה הלטבא ימדל תואכזה יאנת תחשקה לש העפשה  
2004  ,  דועב  יילאיר  יחנומב  ימולשתה ודרי וז הנשבו 13%  .  תחטבהל הלמגב  וציקה
ב אלמ יוטיב ידיל ואב הקוסעתה  חבמ יללכב  ייונישה דצב הסנכה   2004  ,  וליבוה הלאו
כ לש תפסונ הדיריל   9.5% הל  ימולשת  קיהב  הסנכה תחטב .  
 הדובעה ליגב הייסולכואל  ה  ג  ידעוימה  ירחאה  יפנעב –  המאו הדובע יעגפנ   ת –  
זוחא יצחכ לש הלק תילאיר הדירי התפצנ  .  תילאירה הדיריה הטלב הדובע יעגפנ  נעב
  הביא  יעגפנל  תואצוהב ) כ   2% (  ,   יפ  ולע  ולאש  רחאל 2.3    ינשב  2001   2003  .  תוביציה
אלמגה  ימולשתב  תיסחיה  המא   נעב  תו   קיהב   ידגונמ   ייוניש  לש  האצות  איה  ת
 נעה תרגסמב  יקנעומה  ינושה תואלמגה יגוסל  ימולשתה  :  הדיל יקנעמל  ימולשתה
 דח  פואב ודרי ) 30%  (  טסוגואב ומשויש הקיקחה ייוניש תובקעב 2003  ,   ימולשתה  כו
 תונוזמ ימדל ) ב   3%  (  לש הדירי רחאל 13% ב    2003  . תאז תמועל  , יב   לשמש תואלמגה רת
 המא   נע   הנותמ  תילאיר  היילע  התפצנ  ת ) 4% ו  הדיל  ימד  ימולשתב    1.5%  תואצוהב 
תודלוי זופשיא .(  
 לש היילע התפצנ  יריאשו הנקיז  נעב 1.8%  יריאשו הנקז תובצקל  ימולשתה  קיהב   ,
 ילבקמה רפסמב לודיגהמ  א  ומנה רועיש  .  ולע קוח יפל תוקנעומה תואלמגה ימולשת
יר  לש רועישב תילא 3%  ,  הנשה וז תדרל ופיסוה  ישדח  ילועל תואלמגה ימולשת וליאו
תיעיברה  , בו   2004  לש רועישב תילאיר ודרי  2.4%  . ב ולע דועיס  נעב  ימולשתה   0.8%  :
ב דועיסה תואלמג   0.5% כב תואצוהה ראשו    4.2% .  
תוכנ   נעב  ,    ינשב  דואמ  בחרתהש 1999   2002 הש  הביטימה  הקיקחה  תובקעב   הלבקת
 יכנה תותיבש רחאל  , ב הכשמנ   2004   –  היינשה הנשה וז  –  לודיגה בצקב תרכינ הטאה 
   ימולשתה   קיהב ) 1.3%  . (  רפסמב  רתוי   ותמה  לודיגה  תא  קר  אל  הפקיש  וז  הטאה
 ילבקמה  , ל  ייביטקאורטרה  ימולשתה תלבגה תא  ג אלא   12 דבלב  ישדוח   .  הלבגה
דסומה  לשמש תואלמגה לכ לע הלח וז  , תיללכ תוכנ  נעב תרכינ התעפשה  א .  60     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
ב ודרי ימואלה  חוטיבה קוח יפל  תויתייבגה תואלמגה ימולשת   2004  לש ילאיר  רועישב  
3.2%  . אלה  תואלמגל   ימולשתה    חוכמ  וא  הנידמ  יקוח  חוכמ  תומלושמה  תויתייבג
רצואה  ע  ימכסה  ,  הנידמה רצוא ידיב  אולמב תונמוממהו ) הנכה תחטבה ומכ  , תודיינ ,  
תונוזמ  ,  יאולימ ילומגתו  ישדח  ילועל  יריאשו הנקיז (  ,  הובג רועישב תילאיר ודרי
  רתוי –   8.8%  . ב   2004 אלה  תואלמגה  ומכתסה    כב  להנימ  תואצוה  אלל  תויתייבג   8.4  
ש דראילימ " ח  , כ   20%  תואלמגה ימולשת ללכמ  )  תמועל 22.4% ב    2002 .(  
סמ חול  ' 4 :     רוביצה   מ  הייבגו  תואלמג  ימולשת ) לל להנימ  תואצוה  א  ( רצותהמ  זוחאכ  
ימלוגה ימוקמה ,   1980   2004  
רוביצה  מ הייבג   תואלמג ימולשת  
 חוטיב ימד
ימואל **  
לוכה  ס *  
 תואלמג
תויתייבג  
לוכה  ס  
ה נ ש  
5.15   6.77   4.98   6.09   1980  
4.45   6.57   5.51   7.14   1985  
5.28   7.21   7.04   8.36   1990  
4.49   8.02   6.02   7.69   1995  
4.43   6.52   6.62   8.31   2000  
4.65   6.87   7.34   9.34   2001  
4.68   6.89   7.28   9.38   2002  
4.54   6.71   6.91   8.74   2003  
4.38   6.51   6.35   7.93   2004  
*    ילוחה תופוק רובעב הייבג ללוכ .  
**    ללוכ " רצואה יופיש  "  יקיסעמל ימואלה חוטיבה ימד תתחפה  יגב .  
סמ חול ינותנ  ' 5 ת לכ  ס תוגלפתה תא גיצמה  ב יכ  ידמלמ  נע יפל תואלמגה ימולש   2004  
 ידלי   יפנעב   ימולשתה  לש   קלחב  הדיריה  הכשמנ  ,  לשו  הסנכה  תחטבהו  הלטבא
 יאולימ ילומגתל  ימולשתה  ,  ירחאה  יפנעה לש  קלח הלע ליבקמבו  ,  לש דחוימבו
 לדוגב  יירקיעה – תיללכ תוכנו  יריאשו הנקיז   . ב  יזכורמ ויה הלא  יפנע ינשב   2004  
54.6% תואלמגה ימולשת ללכמ   . ל דע היהש תיללכ תוכנ  נע   2001 לדוגב ישילשה   ,  קחד
לדוגב ינשה  נעה תויהל  פהו  ידליה  נע תא ומוקממ  . ל קסנ תיללכ תוכנ  נע לש וקלח  
17.2% ב    2004 כ תמועל    10.5%  יעשתה תונש עצמאב   , כל חנצ  ידלי  נע לש וקלח וליאו  
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1.4   תואבצקה תמר  
 תנשב 2004 תואבצקה  וכדע תאפקה לש תוינידמה הכשמנ   ,  ראוניל דעש 2002  תודומצ ויה 
עצוממה  רכשב   ייונישל  .   קשמה  תארבהל  תינכותה  קוחב )   ינוי 2003  (  לכ  יכ  עבקנ
 לשמ  דסומהש  תואבצקה  ,  יריאשו  הנקיז  תובצקמ   וח  ,    ו ס  ד ע  ו נ כ ד ו ע י  א ל 2005  ,
ונימו  רא 2006  יריחמה תיילעב קר וצופי תואלמגה ילבקמ   .  ויה  יריאשהו הנקיזה תובצק
 רועישב  כדעתהל תורומא תיילע  ראוניב רבכ  יריחמה  2004  , ב  יריחמהש אלא   2003  
ב ודרי   0.4%  .  ראוניב ונכדוע ולא תואבצק 2005   יריחמה תיילע רועישב  –   0.9%  .  רואל
ב קשמב עצוממה רכשב תילאירה הקיחשה   ינש 2002   2003  ,  תואבצקה תאפקה תוינידמל
תואבצקה תמר לע ידמל תמצמוצמ העפשה דבעידב התייה ילנימונה  כרעב תויסיסבה  .
יאמ רבטצמה דספהה  נמא     ינשב עצוממה רכשב  ייונישה יפל תואבצקה  וכדע 2002  
2003  לע דמע  2.1% )  1.2% ב    2002 ו    0.9% ב    2003 (  , בצקה האפקהה תוינידמ אלול  א  תוא
 ראוניב תדרל תורומא ויה 2004  לש רועישב  2.7%  . ב ילאירה רכשה תיילע   2004  תא התניש 
הנומתה  ,  ראוניבו 2005 כב  כדעתהל ויה תורומא תואבצקה    0.6%  .   ומנ  א היה הז רועיש
  יריחמה דדמ תיילעל  אתהב  יריאשהו הנקיזה תובצק ונכדוע ובש רועישהמ 0.9%  .(
 הדמצהה לוטיב לש העפשהה  שגרות  יריחמה תיילע יפל  וכדעב התרמהו עצוממה רכשל
ב   2006  , תואבה  ינשב  צעתתו  לתו .  
ב תואבצקה תמר   2004  ,  יילאיר  יחנומב  ,  הדיריהמו האפקהה תוינידממ קר אל העפשוה
  וז  הנשב  תעצוממה   יריחמה  תמרב ) ל  האוושהב   2003 (  , בש  הדבועהמ   ג  אלא   2004  
יצוציק לש העפשהה אולמ השגרוה  עצמאב ושענש   2003   לשמש תואבצקהמ המכב 
 ידליה תובצקב  וציקה  שמהמ  כו דסומה .  
ב   2004   ידמל  תוביצי  ורתונ  תויסיסבה   יריאשהו  הנקיזה  תובצק  תמר  ) ב  ולע   0.4%  
הז רועישב  יריחמה דדמ תדירי תובקעב  .(   ינשה לש  וכיסה 2002   2004  תבצקש דמלמ 
כ הדביא תיסיסבה הנקיזה   9.5%  חוכמ  הלש היינקה  ,   ישישקל ומלושש תואבצקה וליאו
  יריאשלו הסנכה תמלשהל  יאכזה ) ב ותחפוה אלש   4% ב    2002  (  רועישב תילאיר וקחשנ
 רתוי  ומנ – כ    5.6%  .  הנומת הארמ עצוממה רכשל סחיב תואבצקה  רעב תוחתפתהה
הנוש  : כ לש ילאיר רועישב רכשה תקיחש לשב   10%   ינשב  2002   2003  , יוניש לח אל  תמרב ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   63  
עצוממה רכשל סחיב תיסיסבה הנקיזה תבצק  ,   ישישקל תחטבומה  ומינימה תסנכהו
רכש  יחנומב  התלע   א   יריאשלו  . ב  ילאירה  רכשה  תיילע  תאז  תמועל   2004  הליבוה 
וז הנשב תואבצקה לש יסחיה  כרעב הקיחשל  :  כ  , לשמל  ,  הדרי תיסיסבה הנקיזה תבצק
מ   16.2% ב עצוממה רכשה לש    2003 ל    15.8% ב ונממ    2004 .  
תוכנ   נע  תרגסמב  תוקנעומה  תויסיסבה  תואבצקב  ופצנ  תומוד  תומגמ  .   ינשל  דוגינב
 תואבצקב הדח היילע התפצנ  הבש תומדוקה תועצוממה )    ע  ימכסהה  ושיי תובקעב
 יכנה (  , ב   2004 היילעה המלבנ   ,   יילאיר  ירועישב התלע תועצוממה תואלמגה תמרו
   יבש 0.5% ל    1.8% דבלב   .  הייסולכואה  בכרהב   ילק   ייונישמ  רקיעב  העבנ  וז  היילע
 יכנל תומלושמה תונושה תואלמגל תיאכזה .  
סמ חול  ' 6 :    ישישקל תחטבומה  ומינימה תסנכהו  יריאשהו הנקיזה תבצק ו    יריאש
) קשמב עצוממה רכשהמ זוחאו  יעובק  יריחמ (*  , שדוחל עצוממב  , 1975   2004  
תחטבומה  ומינימה תסנכה  
)  ללוכ  ידלי תובצק (  
תיסיסב  יריאשו הנקיז תבצק  
 מלא /   ע ה 2  
 ידלי  
שישק / דיחי  ה / ה  
 מלא /   ע ה 2  
 ידלי  
























) ש " ח (  
ה נ ש  
48.1   1,989.2   25.5   1,057.6   24.8   1,023.2   14.9   616.0   1975  
48.2   2,411.1   23.8   1,178.6   26.3   1,312.5   13.5   677.2   1980  
61.2   3,058.4   30.5   1,528.9   29.5   1,481.7   15.2   765.0   1985  
50.5   3,065.4   25.0   1,511.7   30.7   1,863.0   15.9   963.2   1990  
53.9   3,383.7   26.0   1,631.7   30.1   1,889.9   15.5   975.0   1995  
54.7   4,002.7   24.9   1,819.3   28.8   2,108.4   14.9   1,089.0   2000  
57.7   4,326.9   26.3   1,974.3   30.5   2,286.9   15.8   1,180.6   2001  
56.4   3,980.5   26.6   1,872.4   30.8   2,169.1   15.6   1,097.4   2002  
58.7   4,015.2   27.1   1,855.5   31.4   2,149.4   16.2   1,109.5   2003  
56.7   3,985.0   26.5   1,863.0   30.7   2,158.0   15.8   1,114.0   2004  
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ב   2004  יימעפ ותחפוה  הו  ידליה תובצקב  וציקה  שמנ   :  הבצקה התחפוה ראורבפב  
ב   24 ש  "   ידליה לכל ח ) מ   144 ש  " ל ח   120 ש  " ח (  ,   ילהתה לש ינשה בלשה  שוי ילויבו
וושהל יתגרדהה  ידליה לכל הבצקה תא  . ל ראורבפב העצובש התחפהה הנטקוה ליבקמב  
4 ש  "  ליאו יעיברה דליל ח  .  כ ומכ  , ה  ידליל "  ישדח  "   להמב הבצקה ילבקמל ופרטצהש
2004  לש  וכסב הבצק המלוש  120 ש  " דבלב ח  . ל האוושהב   2003  , ב   2004  הבצקה הדרי 
  ע החפשמל 2 כב  ידלי    16%   יילאיר  יחנומב  )   שמהב כ לש הדיריל   6% ב    2003 (  ,
  ע החפשמל המלושש וז וליאו 5   ידלי  )   ידלי אלל "  ישדח  (" כב הדרי   23% )    שמהב
כ לש הדיריל   14% ב    2003 .(  
  ישישקל הקנעוהש תעצוממה דועיסה תלמג ) לופיט תועשל  גרותמ המוכסש  ( ב הרתונ  
2004   יילאיר  יחנומב יוניש אלל  ) כב הקחשנש רחאל   5% דוקה  ייתנשב  תומ  .(  וז תוביצי
ההובגה המרב הלמגל  יאכזה רועישב הלודגה היילעה  א לע התפצנ  ,  האצות רקיעב איהו
 לש רועישב הכומנה תואכזה תמרב הלמגה תתחפה לש 7%  ילוימ  2003 .  
  ינויב  הסנכה  תחטבהל  הלמגב   וציקה 2003 ב  אלמ  יוטיב  ידיל  אב    2004  ,  הקיחשהו
נ הלמגה לש  ייברמה  ימוכסב תילאירה וז הנשב  ג הכשמ  .  כ  , לשמל  ,  הלמגה הקחשנ
 דיחיל )  ליגל תחתמ 55  ( ב לדגומה רועישל יאכזה   4% )  כ לש הקיחשל  שמהב   9% ב    2003 (  ,
כב הקחשנ  ידליה תובצק תפסותב  ידלי ינש  ע דיחי הרוהל הלמגה   11% )    שמהב
כ  לש  הקיחשל   14.5% ב    2003  ( כב  הקחשנ   ידלי  ינש   ע  גוזל  הלמגהו   10% )   שמהב  
 לש הקיחשל 15% ב    2003  .( ל האוושהב   2003  , ב הדרי החפשמל תעצוממה הלמגה   2004  
כב   8%  יילאיר  יחנומב   , כ לש הדיריל  שמהב   20% ב    2003 .  
תואלמגה  תמרב   ילק   ייוניש  ופצנ  רכש  תופילחמ  תואלמג   ימלשמה   יפנעב  ,   וח
הדיל יקנעמבמ  , ב ולחש תויוחתפתהב  ירבסומ הלאו   2004 הב וא רכשב   ילבקמה בכר  .
 יילאיר  יחנומב יוניש אלל ורתונ  ויל  יעצוממה הלטבאה ימד  ,  רכשה תיילע תורמל
קשמב  , הלטבאה ברע  ומנ רכש  ע  ילטבומה לש  קלחב תמיוסמ היילע תובקעב  .  ימד
מ ותחפ  ויל  יעצוממה הלטבאה   52% ב עצוממה ימויה רכשה לש    2003 ל    50.6%  ונממ 
ב   2004  . צנ המוד תוחתפתה  ויל  יעצוממה הדילה ימדב התפ  :  הרתונ תילאירה  תמר
הדילה ברע  ומנ רכש  ע  ישנה לש  קלחב תמיוסמ היילע לשב יוניש אלל  . תאז תמועל  ,66     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
ב חנצ תדלויל עצוממה הדילה קנעמ   2004 ב    32.5%  יילאיר  יחנומב   ,   שמהב תאזו
כ לש הדיריל   30% ב    2003  . קחה לש האצות אוה הדילה קנעמ תוקמטצה  המשויש הקי
 טסוגואב 2003 )   ראוניבו 2004 (  , ל ינשה דליל הדילה קנעמ תחפוה היפלשו   9%  רכשה לש 
ל  ליאו ישילשה דלילו עצוממה   6%  ונממ  )  תמועל 20%  דע ינשה דליל עצוממה רכשהמ 
ו יעיברה   40% הקיקחל  דוק  ליאו ישימחה דליל  .(  
סמ חול '   8 :    ידלי  תובצקו  הבצק  תדוקנ )  *    יעובק   יריחמ  עצוממה  רכשהמ  זוחאו
קשמב (*  , שדוחל עצוממב  , 1975   2004  
 השימחל הבצק
 ידלי  
 העבראל הבצק
 ידלי  
 ינשל הבצק
 ידלי **  
























ש " ח (  
ה נ ש  
37.3   1,544   27.4   1,135   8.8   364   4.4   181   1975  
24.0   1,200   17.7   883   5.6   283   2.8   141   1980  
35.1   1,760   24.7   1,239   3.6   181   3.1   160   1985  
33.2   2,036   23.4   1,435   1.5   89   2.9   185   1990  
33.4   2,057   23.4   1,446   5.8   360   2.8   180   1995  
28.7   2,101   20.2   1,476   5.0   367   2.5   183   2000  
31.6   2,369   19.5   1,462   4.8   363   2.4   181   2001  
28.1   1,984   17.3   1,224   4.3   306   2.4   172   2002  
24.9   1,704   15.6   1,067   4.2   289   2.5   170   2003  
18.7   1,313   11.8   833   3.5   244   2.4   171   2004  
*    תנש דע 1995   אבצ יאצוי תבצק ללוכ .  
**     ינשב הבצקה תמר 1985 ו    1990 יתמ   החפשמל תסחי )  ידלי השולש דע  ( ה אלש י  תבצקל תיאכז התי
 ושארה דליה  ,  רבוטקואמו 1990 ינשה דליה תבצקל אל  ג   .  סראמב 1993  ילסרבינואה  ולשתה שדוח 
 ידליה תובצק לש .  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   67  
הדיל ימדו הלטבא ימדל המודב  ,  תוחפ ורתונ הדובע יעגפנ  נעב  ימלושמה העיגפה ימד  ג
יחנומב יוניש אלל רתוי וא  יילאיר    .  תילאיר ודרי  יריכשל  ויל  יעצוממה העיגפה ימד
זוחאה  תיצחמכב  , כב  ולע   יאמצעל  ומלושש  הלאו   4%  .  תוכנה  תובצק  לש   תמר   ג
 יוניש אלל טעמכ הרתונ  ייולתהו – זוחאה תיצחמכב תילאיר ולע  .  
1.5   תואלמג ילבקמ  
 ימואלה חוטיבה יפנע לכ  יבמ לדוגב  ינושארה  יפנעה ינשב –    תוכנו  יריאשו הנקיז
 תיללכ – ב המשרנ    2004 תואלמג  ילבקמה רפסמב לודיגה בצקב תפסונ הטאה   .  וז המגמ
  יריאשו תוכנ תובצק  ילבקמה רפסמ תאו דועיס  נע תא  ג הנייצ )  ייולת  (  יעגפנ  נעב
הדובע  . תאז תמועל  , הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה רפסמ  ,  הלטבא ימדו תונוזמ ימד
דרי  ,  רפסמבו תוביצי המשרנ  ידלי תבצק ולביקש  ידליה .  
ב תואלמגה ילבקמ רפסמ לדג  יריאשו הנקיז  נעב   2004 ב    1.8% דבלב   ,  תמועל תאז 2.3%  
  ינשל עצוממב 2002   2003 ו    3% ב    2001  . ב   2004 כל תואבצק דסומה  ליש    722.3   לא 
 יריאשו   ישישק  .  הנקיז  תובצק   ילבקמה  רפסמב  לודיגה  בצקב  הטאהה  תמגמ
ו  יריאש  ,  יעשתה  תונש  עצמא  זאמ  התפצנש  ,   ראל  היילעה   קיהב  הדיריב  תרבסומ
 ילועה  ישישקה לש  רפסמב יעבטה  וצמצהו  .  ינויב השירפה ליג קוח  ושיי 2004  ,
 תואכזה  ליגו   ישנלו   ירבגל  הנקיז  תבצקל  הנתומה  תואכזה  ליג  ולעוה  ותרגסמבש
 ישנל טלחומה  , גה תבצקב תפסונ תונתמתהל ליבוה הנקיז תובצק  ילבקמה רפסמב לודי  .
 לש הנושארה תיצחמב 2004 כ לע דמע קוח יפל הנקיז תבצקל  ישדחה  יפרטצמה רפסמ   
4,000 שדוחל עצוממב שיא   ,  וב הדיריל  ידע ונא וז הנש לש ילוימו –   ישדוחב דוחייבו 
טסוגוא   כ קר ופרטצה  תצורמבש רבוטקוא   500 שדוחל עצוממב  ילבקמ   .  תאלעה אלול
ג השירפה לי  , ב  ישדחה  יפרטצמה רפסמ   2004 תויהל רומא היה   ,  דמוא יפ לע  , כ   47.7  
השיאו שיא  לא  . כ לע דמע  ישדחה  יפרטצמה רפסמ לעופב   28.7  לא   .   ייוניש תובקעב
הלא  , ב לדג קוח יפל הנקיז תבצק  ילבקמה רפסמ   2004 ב    3.2%  , כ תמועל   4%  שולשב 
תומדוקה  ינשה  . אבצק  ילבקמה רפסמ ב דרי תודחוימ תו   2004  ,  זאמ תישילשה הנשה וז
 יעשתה תונש תישאר לש היילעה לג  , רתוי הובג רועישבו  : 3.8%  תמועל  3% ב    2003 ו   
1.5% ב    2002  . תומדוק  ינשל המודב  ,   יריאש תבצק  ילבקמה לש  רפסמ דבלב  רתונ 68     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
כ לש  קיהב ביצי רתוי וא תוחפ   104.5   ינמלאו תונמלא  לא  )   ילבקמה הלא  תבצק
 ישישקה תייסולכואב  ינמנ  יריאש תבצקמ יצחו הנקיז .(  
  יעב תואלמג קינעמה דועיס  נעב ) לופיט תועש  (  ויה דוקפתב  ילבגומה  ישישקל    ימוי
 ילבקמה  רפסמ  לש  לודיגה  בצקב  תרכינה  הטאהה  הכשמנ  : מ   10% ב    2001 )   רועיש
תומדוקה  ינשה שמח תא  ייפאש הזל המודה (  , ל   6.5% ב    2002 ו    ינשב זוחאה תיצחמכל
2003   2004  .  תונורחאה  ייתנשב הנממ תואיציהו דועיס תכרעמל תוסינכה ימרז חותינ
ב  ילבקמה רפסמב ירעזמה לודיגהש דמלמ   2003  תכרעמל  יסנכנה רפסמב הדירימ עבנ 
 ושגוהש תועיבתה רפסמב הדירי בקע ) 10%  ( ורשואש תועיבתה רועישב הנותמ הדיריו  . ב  
2004  רפסמ לדג   תועיבתב לודיגה לשב תכרעמל  יסנכנה ) 10% ) (  תועיבתה רועיש יכ  א
וז הנשב  ג דרי ורשואש  (  לואו  ,  הקידב בקע  יאצויה רפסמב היילע המשרנ ליבקמב
דסומה תמזויב תרזוח .  
 תא הפיקה תיללכ תוכנ  נעמ תואלמג  ילבקמה רפסמב לודיגה בצקב הטאהה תוכשמיה
תואלמגה יגוס לכ  :   ילבקמה רפסמ ב הלע תיללכ תוכנ תבצק   2004 ב    3.2%  תמועל  4.5%  
ב   2003 כו    5.7%   ינשל עצוממב  2000   2002  .  כ ומכ  ,  רפסמ לודיגב שממ לש הטאה התפצנ
תודיינ תבצקו  ידחוימ  יתורישל הלמג  ילבקמה  ,  תובקעב  הב הלולתה היילעה רחאל
ב  יכנה ינוגרא  ע  כסוה הילעש הביחרמה הקיקחה  ושיי   1999   2000  .  שיגדהל שי
הדובעה ליגב תואבצק  ילבקמה רפסמ לע השירפה ליג תייחד תעפשהש  ,  תובצק דוחייבו
תיללכ תוכנ  , הסנכה תחטבהו דועיס  , ב השגרוה אל טעמכ   2004  ,  יוטיב ידיל אובת איה  א
תובורקה  ינשב .  
  ינשב המשרנ  ידליה  נעב 2000   2003  ולביקש תוחפשמה רפסמב לודיגה בצקב הטאה 
תובצק   ידלי  – מ    2.3% ל    0.4%  , ב המלבנ וז המגמ  א   2004  ,  רתונ לודיגה רועיש יכ  א
 ומנ  . ב  ידלי תובצק ולביקש תוחפשמה רפסמ לדג וז הנשב   0.7%  . תאז תמועל  ,  רפסמ
ב  הלע  הבצק  המלוש   ניגבש   ידליה   1%  ,    ינשל  המודב 2001   2003  . ב   2004  המלוש 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 70     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
רכש תופילחמ תואלמג  ילבקמל רשא  , ב   2004   ילבקמה רפסמב הדחה הדיריה הכשמנ 
הלטבא ימד  , כל חנצ אוהו   58.3  שדוחל עצוממב  לא  – כל האוושהב    105 ב  לא    2001  .
ב הלטבא ימד ילבקמ לש  רועיש   2004 כ לע דמע    21% יתלבה ללכמ דבלב     יקסעומ  ,
כ תמועל   45% ב    2001 . כמ דרי קשמב הלטבאה רועיש  נמא    11% ב    2003 כל    10.4% ב   
2004  ,  ונכ לע רתונ  יקסעומ יתלבה רפסמ  א ) כ   279  לא   .( ב הקיקחה לש התעפשה   2002  
 הדיריל איבהל ידכ היד הקזח התייה הלטבא ימד תלבקל תואכזה יאנת תא הרימחהש
ידמל הכורא הפוקת  רואל הלטבא ימד ילבקמ רועישב .  
ריה תמגמ העיגפ ימד  ילבקמה רפסמב הדי  ,  זאמ הנמתסהש 1997  , ב המלבנ   2004  .  רפסמ
כב הלע  ילבקמה   7% כל עיגהו    66  לא   .   יקסעומה ללכמ העיגפ ימד  ילבקמה רועיש
קשמב  ,  לע דמעש 4.3% ב    1996 )  וז תינכותב  יפוכתה הקיקחה ייוניש ינפל (  , ל דרי   2.6%  
ב   2003 ב וז המרב רתונו    2004  .  אופא אצוי  אוה העיגפ ימד  ילבקמה רפסמב לודיגהש
ב הקוסעתה תובחרתה לש אצוי לעופ   2004  .   ידבועה לש  תפלחהש  יסוהל שי תאזל
   ינשב   ילארשי   ידבועב   יאכזה 2003   2004  , יוניבה   נעב  דוחייבו  ,  הרומא  התייה
העיגפ  ימד   ילבקמה  רפסמ  תא  לידגהל  ,  יעגפנ   נעב  תויוכזה  לש  יוצימה  ירועיש   כש
בע דואמ  ומנ אוה  ירזה  ידבועה ברקב הדו  . העיגפ ימד  ילבקמה רפסמב לודיגל דוגינב  ,
יא ימי עצוממ   ב ביצי רתונ הדובעל רשוכה   2004 )  34  וי  (  , כ לש תרבטצמ הדירי תמועל  
28%   ינשב  2002   2003  .  תוכנ תובצק ילבקמ רפסמ ) התימצ  ( ב לדג הדובע יעגפנ  נעב   2004  
כב   4.3% )  ממ לודיג תמועל כ לש עצו   5% תומדוקה  ינשה שולשב  (  , כל עיגהו   23.5  לא  .  
  ינשב הקוסעתה תובחרתה 2003   2004  ולביקש  ישנה רפסמב לודיגה תא  ג הריבסמ 
הדיל ימד  :   ינשבש דועב 2001   2002 כב  רפסמ הלע דחי  ג    1% דבלב   ,   ינשב 2003   2004  
ב הלע אוה   3.5% כבו    5%  , המאתהב .  
 וסבלו  , עמב השדחה הקיקחה  המשויש הדובעה ליגב הייסולכואל הסנכה תחטבה תכר
 לש היינשה תיצחמב 2003 ב אלמ יוטיב ידיל האב    2004  .  ינבמה יונישב קר אל רבודמ
הקוסעתה  חבמ יללכב  ג אלא הלמגב  ,  תעבותה הייסולכואה לכ תא טעמכ  יבייחמה
הלמג  , תורחא תוגירח תוצובקו  ייתנש ליגל תחתמ  ידליל  ירוהמ  וח  . וע  ומשוי  רטב ד
  ילבקמה רפסמב לודיגה רועישב תונתמתה התפצנ הסנכה תחטבה קוחב הקיקחה ינוקיתימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   71  
 הסנכה תחטבהל הלמג – כמ הגרדהב דרי אוה    13%   ינשב  1998   2000 ל    6.5% ב    2002  .
 ינויב ומשויש הקיקחה ינוקית 2003 כמ הלמג וללש    5,000   כל  דוק ולביקש תוחפשמ  8
הלמג  ,  הסינכה לע ושקהו תכרעמל  ישדח  יפרטצמ לש  .   ינשב תויוחתפתהה רחא בקעמ
2003 ו    2004 כמ יתגרדהו  וצר  פואב דרי  ילבקמה רפסמ יכ הארמ    160  עברב  לא 
 לש  ושארה 2003 כל    149.6 וז הנש לש  ורחאה עברב  לא   .  תיצחמב הכשמנ הדיריה תמגמ
 לש הנושארה 2004  ,  יצר אלו טאומ בצקב יכ  א  , יצחמב המלבנ  א הנשה לש היינשה ת  .
כמ  הלע  הלמג   ילבקמה  רפסמ   151.6 ב  שדוחל  עצוממב   לא    2002 כל    155.5 ב    2003  
)  לש היילע 2.6% (  , כל דרי  א   145.5 ב  לא    2004 )  כ לש הדירי   6.5%  .( ל המודב   2003  ,
ב  ילבקמה רפסמב הדיריה   2004 דחה תוחפשמה תא דחוימב הנייפא     תוגוזה תאו תוירוה
 ידלי  ע  . תמועל תאז   , היילע המשרנ הלמג ולביקש  ידיחיה רפסמב .  
1.6   תואלמגה  ומימל תורוקמהו רוביצהמ חוטיב ימד תייבג  
תורוקמ העבראמ עבונ ימואל חוטיבל דסומה לש תואלמגה ימולשת  ומימ  :  ימד תייבג
 ימואל חוטיב )  ימואלה חוטיבה ימד תתחפה  יגב רצואה יופישו רוביצה  מ הרישי הייבג
   יקיסעמל  ייאמצע   יחטובמו (  ; תויתייבגה  תואלמגה   ומימב  הלשממה  תופתתשה  ;
אל תואלמג לש הלשממה  ומימ   תויתייבג  ;  תויפסכ תורתי תעקשה לע תיבירמ  ילובקתו
– תויתלשממ בוח תורגאב רקיעב   .  ימד תא הבוג דסומה ימואל חוטיב ימד תייבג לע  סונ
 ילוחה תופוקל  ריבעמו תואירבה חוטיב .  
של המודב תומדוק  ינ  , ב  ג   2004  תויוחתפתההמ קר אל העפשוה רוביצה  מ הייבגה 
קשמב תוילכלכה  ,  תוכרעמ  ומימל עגונב הלשממה תוינידמב  יפוכתה  ייונישהמ  ג אלא
תואירבהו ימואלה חוטיבה  .  ילויב חוטיב ימדב תבייחה הסנכהל הרקתה תרזחה 2003  
)  ילויב הלטובש רחאל 2002  (  אלמ יוטיב ידיל האב  לש הייבגב 2004  .  תא הלקה וז תוינידמ
 יריכשה לע חוטיבה ימד לטנ  ,  תוגלפתה לש  ינוילעה  ינוזוחאב  יאמצעהו  היקיסעמ
הדובעמ הסנכהה  . דגנמ  ,  לע חוטיבה ימד לטנ תא ודיבכהש הקיקח ייוניש המכ וגהנוה
תוידוחיי תויסולכוא  . ב אלמ יוטיב ידיל האב הלא לש  תעפשה  ג   2004  . שב רבודמ  ינ
 יירקיע  ינוקית  :  עבק אבצ ישנא לע תואירב חוטיב ימד רועיש תאוושה אוה דחאה
 דבועה לש ורכשמ הכונמה רועישל )  תנשל  ירדסהה קוח 2003 (  ,  אולמ בויח אוה רחאהו72     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
 לע   ילטומה   ירועישבו  תואירב  חוטיב  ימדו  ימואל  חוטיב  ימדב  תמדקומה  היסנפה
 דבועה – בא  נעל ימואל חוטיב ימדמ  וח   הלט )  תנשל תילכלכה תוינידמה קוח 2004 .(  
כב תדמאנ הלא  ינוקית ינשמ תעבונה הייבגה תפסות   300 ש ינוילימ  " הנשל ח  ,  רשאכ
 רתוי הובג אוה וז תפסותב תואירבה תכרעמ לש הקלח – כ    70%  .  חוטיבה ימד לטנ תדבכה
הכומנ הסנכה  ע תויסולכואב העגפ אל הלא  ייוניש ינש תועצמאב  : נא לש  רכש  יש
 היסנפ ילבקמ  ע אקווד ביטיה תמדקומ היסנפל סחייתמה יונישהו ידמל הובג אוה עבקה
תיסחי הכומנ  :   ולשתב התחפהמ ונהיי עצוממה רכשה לע הלוע הניא  הלש היסנפהש ימ
תואירבו ימואל חוטיב ימד  , רתוי הובג  ולשתב וביוחי ראשה וליאו  ,  אל  ימוכסב  יתעלו
  ילטובמ ) סמ הבית ואר  ' 4 א  '  קרפב 4   – "  ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג .("  
דועו תאז  :   ג הלח ימואל חוטיבל דסומה לש תואלמגה  וכדעל עגונב הלשממה תוינידמ
הייבגה לש  ירטמרפה לע  .   ינשב 2002   2004 קוח יפל עצוממה רכשה  כדוע אל   ,   כיפלו
יב ימד  ולשתל תירעזמה הסנכההו חוטיבה ימד לש תוגרדמה אל  ג   יחטובמ יגוסל חוט
 ינוש .  
  וס דע  שמית עצוממה רכשה תאפקה 2005  ,  תנשמו 2006  רועישב קר הרקתה  כדועת 
דדמה תיילע  .  ימד  ולשתל תירעזמה הסנכהה  כו תחפומה רועישה תגרדמ תאז תמועל
 רחאל  ג עצוממה רכשב  ייונישה יפל  כדעתהל ופיסוי  ינוש  יחטובמ יגוסל חוטיב
2006  . ב יונישה  הובג רכש ילעב לע לטנה תלקהל  מז  רואל ליבוי הרקתה  וכדע תטיש
דואמ  ,   ומינימה תמרב חוטיב ימד ימלשמל האוושהב הבוטל  ילפומ ויהי הלאו )  ומכ
 יטנדוטסו   ילטבומ  . ( תאז  תמועל  ,  רכשל  תחפומה  רועישה  תגרדמ  תדמצה   שמה
 ומנ רכש ילעב לע חוטיבה ימד לטנ תדבכה ענמת עצוממה .  
1.6.1   רוביצהמ חוטיב ימד תייבג  
 תנשב 2004 רוביצה  מ הייבגה תיזחתב ימואל חוטיבל דסומה דמע   .  ומכתסה וז הנשב
ב רוביצהמ תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד תייבגמ דסומה ילובקת   32.9  דראילימ 
ש " ח  : 21.7 ו ימואלה חוטיבה יפנעל  דראילימ    11.2 תואירבה תכרעמל  דראילימ   .  הייבגל  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   73  
ל סמ חו '   10  : תואירבה תכרעמלו ימואלה חוטיבה תכרעמל הייבג  , 1999   2004  
2004   2003   2002   2001   2000   1999    
  יפטוש  יריחמ ) ש ינוילימ " ח (  
34,301   33,660   33,995   32,814   30,511   27,412   חוטיב ימד ילובקת לכ  ס  
32,941   32,275   31,378   29,724   27,655   24,771   הס " רוביצהמ הייבג כ  
21,722   21,424   20,495   19,147   17,893   16,045   ימואל חוטיב יפנעל  
11,219   10,851   10,883   10,577   9,762   8,726   תואירבה תכרעמל  
1,360   1,385   2,617   3,090   2,856   2,641   הס " רצואה יופיש כ  
רוביצהמ הייבגה תוחתפתהל  ירוטקידניא  
א .   ילאיר יוניש זוחא  
2.5   2.2   0.1     6.3   10.4   4.4   הס " רוביצהמ הייבג כ  
1.8   3.8   1.3   5.8   10.3   4.1   ימואל חוטיב יפנעל  
3.8   1.0     2.7     7.2   10.7   4.9   תואירבה תכרעמל  
ב .   מתהמ זוחאכ " ג  
6.3   6.4   6.4   6.3   5.9   5.8   הס " רוביצהמ הייבג כ  
4.1   4.3   4.2   4.0   3.8   3.7   ימואל חוטיב יפנעל  
2.1   2.2   2.2   2.2   2.1   2.0   תואירבה תכרעמל  
ג .   זוחאכ  ידיחיל  ירישיה  יסימהמ   
39.7   38.9   37.8   35.8   35.1   35.8   הס " רוביצהמ הייבג כ  
26.1   25.8   24.7   23.0   22.7   23.2   ימואל חוטיב יפנעל  
13.5   13.1   13.1   12.7   12.4   12.6   תואירבה תכרעמל  
ד    .  ירישיה  יסימהמ זוחאכ  
32.0   32.5   30.8   28.3   27.0   29.1   הס " רוביצהמ הייבג כ  
21.1   21.6   20.1   18.2   17.5   18.9   ימואל חוטיב יפנעל  
10.9   10.9   10.7   10.1   9.5   10.3   תואירבה תכרעמל  74     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
  יסוהל שי רוביצהמ 1.4 ש דראילימ  "  ימד תתחפה לע יופישכ הנידמה רצוא ריבעהש ח
  יאמצעלו  יקיסעמל ימואל חוטיב )   יעסל  אתהב 32 ג  ' קוחל  .(  רוביצהמ הרישיה הייבגה
ב   2004 כב התלע    2.5%  יילאיר  יחנומב   : ב התלע רוביצהמ ימואל חוטיב ימד תייבג  
1.8% ב הלדג תואירב חוטיב ימד תייבגו    3.8%  .  עצמאב וגהנוהש הקיקחה ייוניש אלל
2003  תישארבו  2004  ,  רוביצה  מ הייבגה –  היביכרמ ינשמ דחא לכו  –  ילוע ויה   ,  יפ לע
 דמוא  , ב   4.3%  יילאיר  יחנומב   . רבעוהש יופישה  וכס  חוטיבה יפנע  ובשחל רצואהמ 
ב דרי   1.4%  יילאיר  יחנומב  .  










ימואל *  
 לכ  ס
 ילובקתה   הנש  
ש ינוילימ "  יפטוש  יריחמ ח  
2,507   4,650   4,222   12,171   23,581   1995  
3,907   8,148   8,336   20,749   41,209   2000  
4,075   9,756   9,952   22,237   46,110   2001  
4,266   10,594   10,520   23,112   48,659   2002  
4,500   9,453   10,802   22,809   47,972   2003  
4,600   8,587   10,996   23,082   47,591   2004  
 ילאיר יתנש לודיג )  יזוחא (  
3.6   10.8   1.6   9.8   7.6   2000  
3.2   18.4   18.1   6.0   10.7   2001  
1.0     2.7   0.0   1.7     0.2     2002  
4.8   11.4     2.0   2.0     2.1     2003  
2.6   8.8     2.2   1.6   0.4     2004  
 תוגלפתה )  יזוחא (  
10.6   19.7   17.9   51.6   100.0   1995  
9.5   19.8   20.2   50.4   100.0   2000  
8.8   21.2   21.6   48.2   100.0   2001  
8.8   21.8   21.6   47.5   100.0   2002  
9.4   19.7   22.5   47.5   100.0   2003  
9.7   18.0   23.1   48.5   100.0   2004  
 * רצוא  יופיש  ללוכ .  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   75  
ל  האוושהב   2003  , ב   היקיסעמו   יריכשה  רוביצמ  הרישיה  הייבגה   2004  העפשוה 
 הדובעה קושב תויבויחה תויוחתפתההמ –  רתוי הובג לודיג רועישו ילאירה רכשב היילע 
 יקסעומה  רפסמב . ב התלע  איה    2.1%  יילאיר  יחנומב   . תאז תמועל  ,  תוששואתהה
ב תילכלכה   2004 אל  יחטובממ הייבגב היתותוא תא  יידע הנתנ אל     יריכש  , ב הדרי וזו  
2.2%  יילאיר  יחנומב   .   יאמצעמ הייבגה ) כ הווהמה   82% אלמ הייבגה ללכמ     יריכש  (
ב תילאיר הדרי   5.4%  . ב  יאמצעמ הייבגה   2004 הססבתה   תנשמ תומושה לע הרקיעב 
2002  ,   ינשה לש הייבגב יוטיב ידיל אובת תילכלכה תוליעפב הצאההש תופצל שי  כיפלו
2005   2006  . תאז תמועל  , אל  יחטובמ ראשמ הייבגה   כ לש דח רועישב הלדג  יריכש   30%  
–   ידחוימה   יגוסב   יחטובמה  תשר  תא  ביחרהל  דסומה  תוינידממ  האצותכ  רקיעב 
 תא קימעהלו  המ הייבגה .  
בש דוע  ירומ  ינותנה   2004  תועצמאב רוביצה  מ הייבגה  קיהב היילעה תמגמ המלבנ 
מתל סחיב ימואל חוטיבל דסומה " ג  ,  הלק הדירי  א הב הנמתסהו – מ    6.4% ב    2003 ל   
6.3% ב    2004  . תאז תמועל  ,  ובגנש  ירישיה  יסמה לכ  סב רוביצה  מ הייבגה לש הקלחב
יילעה הכשמנ  ידיחימ תופיצרב תישימחה הנשה וז ה  ,  לע הדמע איהו 39.7% ב    2004  .  לשב
תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד תייבג לע הקיקחה תעפשהב  ילדבהה  ,  ימד לקשמ
מ הלע רוביצהמ הייבגה לכ  סב תואירב חוטיב   33.6% ב    2003 ל    34.1% ב    2004 .  
1.6.2   תואלמגה  ומימל תורוקמה  
ומימל דסומה ילובקת לכ  ס ב  כתסה ימואלה חוטיבה יפנע     2004 כב    47.6  דראילימ 
ש " ח  ,  יפטוש  יריחמב  .  תורוקמ  סב תילאיר הדירי תישילשה הנשה וז הכשמנ וז הנשב
 ומימה  .   ימואל  חוטיב  ימדמ   ילובקתהש  דועב ) רצואה  יופישו  רוביצהמ  הייבג  (  ולע
ב תילאיר   1.6%  ,  חוטיבה יפנע  ומימב הלשממה תופתתשה )  יעס יפל   32 קוחל   (  התלע
 רתוי הובג רועישב תילאיר – ב    2.2%  .  תנשבש איה  כל הביסה 2004  הלחה הלשממה 
  יכנה ינוגרא  ע וגשוהש  ימכסההמ העבנש  יכנל תואלמגה  וכסב תפסותה תא  ממל
 תנשב 1999   2000  . תאז תמועל  , אלה תואלמגה לש יתלשממה  ומימה    תילאיר דרי תויתייבג
כב   8.8% , דיריל  שמהב   לש ה 11.4% ב    2003  .   ימולשתה תדירימ רקיעב תעבונ וז הדירי
  הסנכה  תחטבה  תואלמגל )  ישישקלו  הדובעה  ליגב  הייסולכואל (  ,  תונוזמ  ימדל76     ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ  
 יאולימ  ילומגתל   ימולשתה   קיהב  הדחה  הדיריהמ   כו  תזזג  יעגפנל   ימולשתלו  .
כב ומכתסה ויתועקשה לע תיבירמ ימואל חוטיבל דסומה ילובקת   4.6 לימ  ש דראי " ח  ,  ולעו
ל האוושהב   2003 ב    2.6%  יילאיר  יחנומב   .  רוקמ יפל תואלמגה  ומימ תוגלפתה תניחב
אלה תואלמגה תא יתלשממה  ומימה לש וקלח יכ הארמ  ומימה    תדרל  יסוה תויתייבג
ב   2004 ל עיגהו    18.0%  ומימה תורוקמ לכ  סמ   ,  יפנע  ומימב הלשממה תופתתשה וליאו
ל התלע חוטיבה   23.1%  .   יימצע תורוקממ  ילובקתה –  תיבירמ הסנכהו חוטיב ימד  –  
מ ולע   56.9% ב    2003 ל    58.2% ב    2004 .  
1.6.3    יפדוע / תויפסכ תוברזרו תונוערג  
  ינשב הלשממה תוינידמ 2002   2004   טושה  ועריגה לש תיתגרדה תוקמטצהב הפקתשה 
   ינשב  ימואל  חוטיבל  דסומה  תוליעפב 2002   2003 ועל  רבעמב   או  ב   יוסמ   ד   2004  .
דסומה תועקשה לע תיבירמ תוסנכההמ  לעתהב  , מ  ועריגה  צמטצה   2001 מ רתויב    3.6  
ש דראילימ " ח  , בו   2004 כ לש  דוע היה  א    230 ש ינוילימ  " ח  . ב   2004   צמטצה הדבל 
מ רתויב  ועריגה   1.7 דראילימ   . תובורקה  ינשב  שמיהל היופצ וז המגמ  .  
סמ חול  ' 12  :  יפדוע / ונוערג ימואל חוטיבל דסומה יפנעב  ת  , 2001   2004  
 דוע /  לע תיביר ללוכ  ועריג
תועקשה  
 דוע /  לע תיביר אלב  ועריג
תועקשה  
2004   2003   2001   2004   2003   2001  
חוטיב  נע  
ש ינוילימ "  ח )  יפטוש  יריחמ (  
4,830   2,974   657   230   1,526     3,420     לוכה  ס  
804   1,010   1,019   1,156     930     633     נקיז  יריאשו ה  
2,014     2,202     912     2,634     2,962     1,762     תיללכ תוכנ  
563     587     821     833     897     1,193     הדובע יעגפנ  
876     830     674     941     940     852      המא ת  
10,401   8,717   5,890   9,031   7,737   5,338    ידלי  
1,739     2,076     3,090     1,739     2,076     3,090     הלטבא  
1,364     1,262     1,049     1,553     1,522     1,410     דועיס  
181   204   294   55   64   182   רחא  ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תוחתפתהה תומגמ   77  
 הדובע  יעגפנ   יפנעב  הטלב  תונורחאה   ינשה  שולשב   טושה   ועריגה  תומצמטצה
הלטבאו  , כל עיגהו  ידלי  נעב  טושה  דועה לדג ליבקמבו   9 ש דראילימ  " ב ח   2004  .   ג
 תונתמתה התפצנ לודגל  יסוה  טושה  ועריגה  הבש  יפנעב הנורחאה הנשב שממ לש  .
 כ ומכ  , כב  צמטצה תונורחאה  ינשב תיללכ תוכנ  נע תא  ייפאש  ועריגב דחה לודיגה  
300 ש ינוילימ  " ב ח   2004  .  איה  ג הגיצמ רבעה יפדוע לע תיבירמ תוסנכהב תובשחתה
ימואלה חוטיבה יפנע לש יסנניפה  בצמב רופיש  : כמ לדג תיביר ללוכה  דועה   660  ינוילימ 
ש "  ח ב   2001 ל    2.97 ש דראילימ  " ב ח   2003 כלו    4.83 ש דראילימ  " ב ח   2004  .  יפנעה לכ  ,
 יריאשו הנקיזו  ידלימ  וח  ,  יינוערג ורתונ  . מ   1999  אוהו הלטבא  נע לש  יסכנה ולזא 
 ידלי  נע יפסכמ ולוכ  מוממ  . תאצומ דסומה ביצקתב  טושה  ועריגה תומלעיה  ,  בומכ  ,
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יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  
 
 
תודחא האל  
 הכ הלאפר  
דלבדנא ירימ  2.1   ב  יילכלכה  ירעפהו ינועה בצמ   2003  
   ינשב  הלשממה  לש  תיתרבחה  תוינידמב  הנפמה 2002   2003  וימושיר  תא  ריתוה 
לארשיב  הרבחב  ינועה  ידממ  תובחרתהב  .  תיצחמב  הלכלכב  ורכינש   ייבויחה   ינצינה
 לש היינשה 2003  תוסנכה רקסב דבלב יקלח יוטיב ידיל  יאב  2003  .  וכשמנ רקסה תפוקתב
גמה  הדובעה קושב תוילילשה תומ –  הלטבאה ידממ תובחרתהו ילאירה רכשב הקיחש  –  
ב רשאמ רתוי הנותמ התייה הלטבאה רועישב היילעה יכ  א   2002  תובחרתהב הוולמו 
הקוסעתה  , תמדוקה הנשה תא  ייפאש  ואפיקה תמועל  .  לש רועישב קחשנ ילאירה רכשה
4%  ,  יפנעבו ירוביצה רזגמב רתוי הטלב הקיחשהו  רזגמב ליכשמו  מוימ  דא חוכ יריתע 
יקסעה  . תאז תמועל  , ילאירה וכרע לע רתוי וא תוחפ רמש קוחב עובקכ  ומינימה רכש  .
 תילכלכה הסנכהה יפל ינועה ידממ תא הנייפאש תוביציב ופקתשה ולא תויוחתפתה –  ינפל 
  יסמו הרבעה ימולשת – תילכלכה הסנכהה ירעפב התפצנש תמיוסמה תומצמטצהבו   .
ה כ לש רועישב הקחשנ תילכלכה הסנכה   3%  ,  ינוילעה  ינורישעב דחוימב הטלבו  .   קלח
טעמב דרי תילכלכה הסנכהה  סב  ינוילעה  ינורישעה ינש לש  ,  האטבתה וז תוחתפתהו
ג דדמב הלק הדיריב  ג ' תילכלכה הסנכהה תוקלחתהל יני .  
 לואו  , ינידמ  לש  העפשהה  תא   ינחוב  רשאכ   יטולחל  הנתשמ  הנומתה  הלשממה  תו
 ירישיה  יסמהו תואבצקה  וחתב  : ב   2003  דסומה תובצקב תועיגפה תרוש הכראתה 
תואבצקה תמרב הקיחשה תקמעה המיעו ימואל חוטיבל  .  ימולשת יכ  ירומ רקסה ינותנ
ב תילאיר ולפנ החפשמל עצוממב הרבעהה   7.5%  , ב ותשוהש  יצוציקה רשאכ תאזו   2003  
ותנב דבלב יקלח יוטיב ידיל ואב רקסה ינ  .  תילכלכה הסנכההמ זוחאכ הרבעה ימולשת
מ  ודרי   18.3% ב    2002 ל    17.5% ב    2003  . תילכלכה  תוינידמב   ייונישה    לש  תיתרבח
 ירישיה  יסימה תכרעמ לע  ג וחספ אל הלשממה  . ב   2003  לש  ושארה בלשה  שוי 
 והה לעו הדובע לע הסנכה סמב המרופרה  . תא הנתימ הדובע לע הסנכהה סמ תתחפה  
תואבצקהו  רכשה  תקיחשמ  העבנש  היונפה  הסנכהב  הדיריה  .   ירבדה  עבטמ   לואו
 וא  ידבוע  ניאש הלאלו סמה  סמ הכומנ  תסנכהש  ידבועל תעגונ הניא המרופרה
הדובעמ היסנפ ירסח  הש  . דועו תאז  :  ילעבב טעמב  א עגנ המרופרה לש  ושארה בלשה
 ומנ רכש  .  ימואל חוטיב ימדב יונישה אקווד – ה   תאלעהל ליבקמב תחפומה רועישה תנטק
 ליגרה רועישה –  ומנ רכש ילעב  ע ביטיה   .  תבייחה הסנכהל הרקתה תרזחה תאז תמועל82     יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש    
הסנכהה תוגלפתה לש  ינוילעה  ינוזוחאב  ייוצמה הלא  ע הביטיה חוטיב ימדב  .  ינותנ
 עצוממה סמה רועיש יכ  ירומ רקסה ) תילכלכה הסנכההמ זוחאכ  ( מ דרי   27.5 ב    2002 ל   
24.6% ב    2003  , דרי  יסימה לכ  סב  ינוילעה  ינורישעה ינש לש  קלחו  ,   ובשח לע
 ינורישעה ראש לש  קלח תיילע  .  
 לע הדיעמ היונפה הסנכהה יפל  ירעפהו ינועה ידממ לע  יאצממהמ תרייטצמה הנומתה
יתרבחה בצמה תפרחה  : הייסולכואב תוינעה תוחפשמה רועיש  ,  ביצי היהש – המרב יכ  א   
 ההובג –   ינשב  1999   2002  , מ הלע   18.1% ב    2002 ל    19.3% ב    2003  . דועו תאז  :  רועישב
מ הנמתסהש היילעה תמגמ הכשמנ  יינעה  ידליה   1999  , ל הקסנ  ברקב ינועה תלוחתו  
30.8%  . הייסולכואה תוצובק לכב התפצנ ינועה רועיש תיילע  , תדבועה הייסולכואב תוברל  .
ליבקמב  ,  ינורישעה לש  קלח הלע היונפה הסנכהה תגועב יעישתה דע ישישה   ,   ובשח לע
 ינורישעה ראש לש  קלח תדירי  , ג דדמו ' טעמב הלע  א היונפה הסנכהה תוקלחתהל יני  .
יא   וצמצל   יסמהו  תואבצקה  לש  המורתה   התחפ   ויוושה  , יאב  הדיריהו     ויוושה
יאב  ג הדיריל המגרות אל תילכלכה הסנכהב   נכהה תוקלחתהב  ויוושה היונפה הס  .  
תימואלניב  הביטקפסרפב  ,  ל א ר ש י " תקזחמ  "   ופצו  הפוריא  תונידמ  ברקב  הדמעמ  תא
הרא  ע דחיב הליבומכ הקירמא " ינועה ידממ  לוסב ב  .  לארשיב תוינעה תוחפשמה רועיש
כב  ומנ היה  יעשתה תונש תישארב   5 הראב ליבקמה רועישהמ זוחאה תודוקנ  "  ב ) 12.6%  
 תמועל 17.8%  , המאתהב  .( וא  יבויחה רעפה תא הרגס לארשי  יעשתה תונש  להמב  ל
הראב הררשש המרל העיגהו התבוטל היהש "  ייפלאה תונש תישארב ב
1  .  כב  ,   ג לארשי
הדנקו הילגנא ומכ תונידממ הקחרתה  ,  יעשתה תונש תישארב המוד התיה איה  הלש  .
תוחפשמ  ברקב  ינועה  תלוחת  תא  קר  אל  הנייפא  וז  תוחתפתה  ,   ברקב   ג  אלא   ידלי
 ישישקו  . ב  ישישק תוחפשמו  ידלי ברקב ינועה תולוחת   11
2   ינשל תויברעמ תונידמ 
                                              
1    ב  ימישרת ואר  ' ו   ג  ' הריקסל אובמה קרפב .  
2      תללוכ   אכ  תגצומה  תימואלניבה  האוושהה 11 לארשי   היניבו  תויברעמ  תונידמ   ,   ימייק   היבגלש
קת שולשל  ינותנ גרובמסקול טקייורפ לש  ינותנה רגאמב תופו  : 1991   1992  , 1994   195 ו    1999   2001  .
ל  הווש  ינועה  וק  גרובמסקול  טקייורפב   ג  לארשיל  המודב   50%  שפנל  היונפה  הסנכהה   ויצח  לש 
תינקת  , הנוש תוליקש  לוס יפ לע  א  .  לש תוליקשה  לוסל  אתהב LIS  ,  לכל תוינקתה תושפנה רפסמ
החפשמב תושפנה רפסמ שרושל הווש החפשמ לדוג  .   לוס LIS  תוחפשמל רתוי לודג לקשמ סחיימ 
תולודג  .  ברקב ינועל תוסחייתהב רתוי  ייתועמשמ הלא תומלוס ינש יפל ינועה תולוחתב  ילדבהה
 ישישק וא  ידלי .  יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש   83  
1999   2001 א  ימישרתבש  '   ג  ' הרא הלא  ידדמב  גש  ירומ "  שארב תובצינ לארשיו ב
 לוסה  .  רועישב התלע לארשיב  ידלי ברקב ינועה תלוחתש דועבש  ג  יארמ  ימישרתה
 יעשתה תונש  להמב רכינ  , י איה הילגנאב  ילטובמ אל  ירועישב הדר  , הרא " הדנקו ב  .  
א  ישרת '  : תורחבנ תונידמב  ידלי ברקב ינועה תלוחת  , 1999   2001 *  


























































































































































*   גרובמסקול לש  ינותנה רגאמ  ותמ ימואל חוטיבל דסומה לש  ונכתהו רקחמה להנימ ידוביע .  
**   נותנה סמ תוחולב  יגצומ  יעשתה תונשב תומגמל  יטרופמה  י  ' 25 ו    26 ינועה תוחול חפסנבש  .  84     יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש    
  ידלי ברקב ינועה תלוחת התלע האוושהב תורקסנה הפוריא תונידמ בורב  ג –  המרה  א 
ידמל הכומנ  יידע הרתונ  .  הייסולכואה ברקב  ג תרכינ לארשיב ינועה ידממ תובחרתה
השישקה  , הרא  ג הל  יפתוש  א "  הילגנאו ב –  הנותמ התייה  הב התפצנש היילעה יכ  א 
תיסחי  .  הכומנ המרב רתונ  ישישק ברקב ינועה הדנקבו הפוריא תונידמ תיברמב – כ    2%  
7%  ייפלאה תונש תישארב  .  
ב  ישרת '  : תורחבנ תונידמב שישק  שארבש תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת  , 1999   2001 *  
























































































































































*   א  ישרתל תורעה ואר ' .  יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש   85  
ג  ישרת '  : תורחבנ תויברעמ תנידמב ינועה ירועישב  ייונישה  : 1999   2000  תמועל  1990   1991  
) זוחא תודוקנ  , לארשי לש תוליקש  לוס (  
 ידלי  













 ישישק  













ירוביצה  וידה דקומב הנורחאל ויה  יינעה  ידבועה  .  הביתבש  ינותנה 2 א  '   ידמלמ
הש  יריכשה  ברקב  ינועה  ידממ  תובחרת  , תילכלכה  הסנכהה  יפל  דחוימבו  ,  תא  הוולמ
 ינומשה תונש עצמא זאמ לארשיב הרבחה  .  התכז  ומנ רכשב  ידבוע לש העפותה  ג
הבר בל תמושתל  ,  תואבצקה תוקמטצהו הדובעה קושב  יינבמה  ייונישה לשב רקיעב
הדובעה ליגבש הייסולכואל  .   יארמ הביתב  ינותנה תויברעמ תונידמל המודבש דוע  ,   ג
  ידבועה  תייסולכואמ  הפקיהב  רתוי  הבחר   ומנ  רכשב   ידבועה  תייסולכוא  לארשיב
 יינעה  ,   ומנ רכשב  ידבועה לש היונפה הסנכהה וא רכשה רופישל תוינידמה  כיפלו
 יינעב קר דקמתהל הרומא הניא .  86     יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש    
 הבית 2 א '  
םיינע םידבועו ךומנ רכשב םידבוע  
תדבועה הייסולכואה לע םג החספ אל םינומשה תונש עצמאמ ינועה ידממ תובחרתה  .
כמ  התלע  תילכלכה  הסנכהה  יפל  םיריכשה  תוחפשמ  ברקב  ינועה  תלוחת - 10% - 11%  
  קשמה  בוצייל  תוינידמה  רחאלש  תונושארה  םינשב ) 1985  ( ל - 17.3% ב  - 2003  .  היילעה
ידממב  הייסולכואה ברקב תילכלכה הסנכהה יפל ינועה   תדבועה  תוביציה חכונל הטלב
 ברקב וז הסנכה יפל ינועה תלוחת תא הנייפאש תיסחיה ללכ כ לש המרב הייסולכואה  -
34% - 35% םייפלאה  תונש  תישארבו  םיעשתה  תונש  תישארב 
1  .  תלוחתב  היילעה  תמגמ
 םיריכשה תוחפשמ ברקב ינועה הדידמב םג התפצנ  יפל   היונפה הסנכהה – מ  - 6%    יהלשב
תונש כל םינומשה  - 9.5% ב  - 2003  .  הייסולכואה ללכב םיריכשה תוחפשמ לש ןקלחש דועב
מ דרי - 65.2% ה תונש תליחתב  - 90 ל  - 62.8%  תנשב  2003  , מ הלע תוינעה תוחפשמב ןקלח -
28% ל  - 31.3%  , המאתהב  .   תנשב  יכ  הלוע  טרפה  תמרב  הדידמב 2003 כ  - 12%  ללכמ 
 םידבועה ) יריכש םיאמצעו ם  ( ו תילכלכה הסנכהה יפל תוינע תוחפשמב ויח - 7%  יפל םהמ 
היונפה הסנכהה  .  

















































































הנשי הרדס תילכלכ הנשי הרדס תילכלכ
הנשי הרדס היונפ השדח הרדס היונפ
1    םיעשתה תונש לש הנושארה תיצחמב הדרי תילכלכה הסנכהה יפל ינועה תלוחת  ,  המר התואל התלעו הבש ךא
םייפלאה תונש תישארבו םיעשתה תונש לש היינשה תיצחמב .    יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש   87  
 תא וז תופפוחה תויסולכוא יתש ןניא תוינע תוחפשמב םייחה םידבועו ךומנ רכשב םידבוע
וז  . ב - 2003 כ  - 25% ריכשה  ללכמ   םומינימה  רכשמ  ךומנ  אוהש  ישדוח  רכש  ורכתשה  םי
) ל רתוי וא תוחפ הווש וז הנשב ותמרש - 2/3 ינויצחה ישדוחה רכשה לש   .( כל דרוי הז רועיש -
12.5% האלמ הרשמב םידבועה ברקב   .  שילשכ ) 35%  (  וקסעוה ךומנ רכשב םידבועהמ
האלמ הרשמב  .  
סמ חול  ' 1  : מינימה רכש לע הלוע וניאש רכש םע םיריכש םו  , 2003  
הדובע תעשל   הדובע שדוחל   
   םיריכשה ללכ  
224.8   496.2    רפסמ ) םיפלא (  
11.2   24.8    רועיש ) םיזוחא (  
    האלמ הרשמב םיריכש ) 35 רתויו תועש  (  
160.1   188.5    רפסמ ) םיפלא (  
10.7   12.6    רועיש ) םיזוחא (  
תוינע  תוחפשמב  םייח  ךומנ  רכשב  םיריכשהמ  המכ  ? כ - 31% מנה  רכשב  םידבועהמ   ךו
ו  תילכלכה  ןתסנכה  יפל  תוינע  תוחפשמב  םייח  םומינימה  רכשמ - 17%  םייח  םהמ 
היונפה הסנכהה יפל תוינע תוחפשמב  . כמ רתוי תצקש אופא אצוי - 2/3  רכשב םידבועהמ 
תוינע תוחפשמב םייח םניא ךומנ  .  הרשמב םידבועה חותינמ םג תלבקתמ המוד האצות
ךומנ רכשב ךא האלמ  , גומ ךומנ רכש רשאכ םגו הדובע תעשל רכש לש םיחנומב רד .  
ךומנ  רכש  םירכתשמ  םיינעה  םיריכשה  בור  םאה  ? סמ  חול  ינותנמ  ' 2 כ  יכ  הלוע  - 2/3  
ךומנ  רכש  םירכתשמ  םיינעה  םיריכשהמ  ,  ןהו  תילכלכה  הסנכהה  יפל  הדידמב  ןה  תאז
היונפה הסנכהה יפל הדידמב  .  הרשמב תקסעומה היינעה הייסולכואל םיסחייתמ רשאכ
האלמ  ,  בורק ךומנ רכש תרכתשמ הנממ תיצחמל
2  .  תוינעה תוחפשמב םידבועה לש םקלח
  ריכשל  עצוממה  רכשהמ  רתוי  םירכתשמה ) 7,090 רקסה  ינותנ  יפל   (  ח י נ ז  א ו ה –  תוחפ 
זוחאה תיצחממ  , כ תמועל תאז - 33% קשמב םידבועה ללכב  .  
                                                  
2    דובעה תעשל רכש לש םיחנומב ךומנ רכש לש הרדגהב ה  , כ - 30% ךומנ רכש םירכתשמ םיינעה םיריכשהמ  .    88     יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש    
סמ חול  ' 2 :    הריכשה  הייסולכואהו  הריכשה  הייסולכואה  לש  רכשה  תוגלפתה
היינעה  , פל רכש תמר י  , 2003 )  םיזוחא (  
 לכה ךס
 הייסולכוא














2,003.6   32.2   43.0   15.5   9.3   הס " םיריכש כ  
1,490.6   39.7   47.6   9.4   3.3  
 םיקסעומה םיריכש
האלמ הרשמב  
    לכ היינעה הייסולכואה ברקב תילכ  
230.8   0.3   32.8   32.6   34.3   הס " םיריכש כ  
122.1   0.5   52.2   31.8   15.5  
 םיקסעומה םיריכש
האלמ הרשמב  
    וטנ היינעה הייסולכואה ברקב  
132.7   0.2   36.0   31.6   32.2   הס " םיריכש כ  
81.8   0.2   53.0   29.5   17.3  
 םיקסעומה םיריכש
האלמ הרשמב  
ע ה  ן י ב  ה פ י פ ח  ת י פ צ נ  א ל  ת ו ר ח א  ת ו נ י ד מ ב  ם ג  םייחה  םידבועה  ןיבל  ךומנ  רכשב  םידבו
היונפה הסנכהה יפל תוינע תוחפשמב  . תישאר  ,  לש האוושה 9  הארמ תויברעמ תונידמ 
  ךומנ  רכש  םירכתשמ  םידבועהמ  שילשכש ) מ  תוחפ - 2/3 ינויצחה  רכשה  לש   . ( תינש  ,
כ םיווהמ תוינע תוחפשמב םייחה ךומנ רכשב םידבועה - 6% כו הילגנאבו דנלניפב  - 22%  
הראב " ב ךומנ רכשב םידבועה ללכמ   .  ןיב ענ רועישה חולב תוגצומה תונידמה ראשב 11%  
ל - 14%  . דועו  תאז  , לארשיל  המודב  ,  םיינעה  בור  האוושהב  תועיפומה  תונידמה  לכב
 ךומנ רכש םע םיינע םה םידבועה - כל לארשיב יכ םא  - 20%  רכש שי םידבועה םיינעהמ 
מ הובגה - 2/3 ינויצחה רכשה לש  .  
 יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש   89  
סמ חול  ' 3 :   וע םיינע םידבועו ךומנ רכשב םידב  * תורחבנ תונידמב  , 1999 - 2001  , םיזוחא  
 םידבועה רועיש




תוינע תוחפשמב  
 רכשב םידבוע
ךומנ  **  ללכמ
םידבועה  
 
99.0   5.9   35.7    דנלניפ  
86.2   6.5   30.9    הילגנא  
96.7   11.1   34.9    היגוורונ  
92.1   12.5   36.4   ק  הדנ  
87.5   12.5   34.6    הינמרג  
98.2   12.5   34.5    הידווש  
92.7   13.0   33.1   דנלוה  
81.5   14.4   27.8    לארשי  
87.3   22.0   34.0   הרא " ב  
*   גרובמסקול רגאממ םינותנ סיסב לע ןונכתהו רקחמה להנימ לש םידוביע  .  התשענ תוינעה תוחפשמה תרדגה
 לש תוליקשה םלוס יפ לע LIS .  
**   דגומ ךומנ רכש מ ךומנה רכשכ ר - 2/3 רכשה ןויצח לש   . שדוחל רכשל םיסחייתמ םינותנה .  
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 להלדכ אוה קרפה הנבמ  : אבה קלחב  , 2.2  , פי  ינוע תדידמל תיסחיה השיגה תונורקע וטרו
ימואלה חוטיבב הגוהנה  , וירחאלו  ,  קלחב 2.3  ,  תנשב ינועה לע  יירקיעה  יאצממה ואבוי
2003  .  תוסנכהה  תוקלחתהו  ינועה  ידממ  בושיחל  סיסבכ   ישמשמה  תוסנכהה  ינותנ
קיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תכרועש  ייתנשה תוסנכהה ירקס  ה לארשיב ה
3  .   ינשב
2000   2002  ילשורי חרזמ תא תללוכ הניאש הייסולכואל הריקסה הסחייתה   .  הז קרפ
  יב האוושהל שדקוי 2003 ו    2002  רתוי תומדוק  ינשלו  )  ללכ  רדב 1998   1999  (  עגונב
 הייסולכואל תללוכה  ילשורי חרזמ יבשות תא 
4  .  קלחב 2.4  ידממ לע  יאצממה תא גיצנ 
  בכרהו  הייסולכוא  תוצובק  יפל  ינועה היינעה  הייסולכואה  .  ק ל ח 2.5   יאצממ  וגצוי 
  ינשל  ינדועמ 2002   2003  לש תואצוהה דצב  ג תקסועה השיג יפל לארשיב ינועה לע 
תיבה יקשמ  ,  ורחאה קלחבו  , 2.6  ,  יבגל  יאצממ ואבוי יא    תוסנכהה תוקלחתהב  ויוושה
הרבעהה ימולשת תעפשהו   מהו י  ירישיה  יס  .  תוביחרמ קרפב תורוזשה תוביתה  המכב
וכלהמב  ירכזומש  יאשונ .  
 
2.2   לארשיב ינועה לש הדידמה תונורקע  
מ ה תונש תישאר   70    יפ לע לארשיב ינועה רדגומ תיסחי השיג  ,   ירקוחה בור לע תלבוקמה
יברעמה  לועב תיתרבחה תוינידמה יעבוק לעו   . לע   השיגה יפ  ,  הקוצמ לש העפות אוה ינוע
תיסחי  ,  ייחה תמרל הקיזב הכירעהל שיש הרבחה תא תנייפאמה   :  היינע תבשחנ החפשמ
המויקל שורדה והשלכ יסיסב  ירצומ לס שוכרל התלוכיב  יא רשאכ אל  ,  רשאכ אלא
הלוכ הרבחל  יינייפואה  ייחה יאנתמ תרכינ הדימב  ידורי הייח יאנת  .  תיסחיה השיגה
 כב    הריכמ   א  , דבלב  הכומנ  הסנכהב  תאטבתמ  הניא  הקוצמש  ,  היושע  איה  אלא
תהל שוכרה תמרב  ג אטב  , רוידה יאנתב  ,  ימל  ינימזה  יירוביצה  יתורישבו  וניחב
הקוצמב  ינותנש  . תאז  ע  , היטביה לכ לע הקוצמ  קשמה  כסומ דדמ  יאש רחאמ  ,
   ינותנ  שי  ימואל  חוטיבל  דסומלש  רחאמו )  הכשלה  לש  תוסנכהה  ירקסב   רוקמש
                                              
3      ינשב תוסנכה רקסב תויוחתפתהה לע 1997  דע  2000  קרפל אובמב ואר  2 ב  "  תיתנש הריקס 2001 "  ,
ימואל חוטיבל דסומה .  
4     ת נ ש ב 2002 צוה   ינוע  תוחול  חפסנב   ילשורי  חרזמ  יבשות  תא  תללוכה  הייסולכואל   ינותנה  וג  
יאו    ויווש .  יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש   91  
הקיטסיטטסל תיזכרמה  ( ש תפטושה תיפסכה הסנכהה לע קר לארשיב תיבה יקשמ ל  ,
דבלב תיפסכה הסנכהה טביהל תלבגומ ינועה תדידמ  .  
תונורקע השולש לע תססובמ ימואלה חוטיבב הגוהנה ינוע לש תיסחיה הדידמה תטיש :  
א .     הסנכהה  תייאר  אוה   ושארה   ורקיעה היונפה  תיטנוולרה  הסנכהכ  החפשמה  לש 
ינועה  תעפות  תניחבל  .   הסנכהכ  תרדגומ  היונפה  הסנכהה  החפשמה  לש  תילכלכה
)  ייסנניפ  יסכנו  ייסיפ רוציי יעצמא לע תולעבמו הדובעמ  (  הרבעה ימולשת תפסותב
) תילכלכ  תוליעפל  הרומתב  אלש   ימולשת  , ימואלה  חוטיבה  תובצק   וגכ  ,  תוכימת
וחבו  ראב  ידיחימו תודסוממ " ל  (   ירישיה  יסימה יוכינבו ) הסנכה סמ  ,  חוטיב ימד
ירב חוטיב ימדו ימואל תוא  .(  
ב .    הסנכהכ  הייסולכואה  לש  תינויצחה  היונפה  הסנכהה  תייאר  אוה  ינשה   ורקיעה
הרבחה  לש  תגציימה
5 . ל  רשא  הסנכהה  תמרכ  תרדגומ  תינויצחה  הסנכהה    50%  
הנממ הכומנה וא הל הוושה הסנכה שי תוחפשמהמ  , ל וליאו   50%  הסנכה  ירתונה 
הנממ ההובגה  .  הוושה הסנכהה תמרכ רדגומ ינועה וק ל   50%  היונפה הסנכהה  מ 
תינויצחה  .  תינויצחה  היונפה  הסנכהה  תיצחממ  הכומנ  היונפה  התסנכהש  החפשמ
היינע  החפשמל  אופא  תבשחנ  . תילכלכ  החימצ  ,  הסנכהה  תמרב  היילעל  האיבמה
תינויצחה היונפה  , ינועה וק לש ותיילעל  ג האיבמ  . היינע אל החפשמ  ,  התסנכהש
רועישמ  ומנ רועישב הלדג היונפה ינועה וק לש ותיילע  , היינע החפשמל  ופהל הלולע   .  
ג .   החפשמה  לדוגל  ינועה  וק  תמאתה  אוה  ישילשה   ורקיעה  .  לדוגל  יכ  איה  החנהה
הכירצה תניחבמ תונורתי שי החפשמה  :   ילדג היכרצ  יא תפסונ שפנב הלדגה החפשמ
המוד רועישב  , רתוי  טק רועישב אלא  , כ החפשמל הצוחנה הסנכהה תפסותש  כ  יד
החפשמב תושפנה רפסמ לודיג  ע תתחופ העובק  ייח תמר לע רומשל  .  רשפאש ידכ
 חתופ  לדוגב תונושה תוחפשמ לש  ייח תומר תוושהל היהי " תוליקש  לוס ) "  וא
" תויטנלוויווקא  לוס ("  ,  האוושהב ולא תוחפשמ לש  יכרצה תא דודמל רשפאמה
                                              
5   תיסופיט  ייח תמר תגציימכ תעצוממה הסנכהה ינפ לע הפידע תינויצחה הסנכהה  ,  הסנכההש  כש
 תוסנכהה תוגלפתהב  יינוציק  יכרעמ תעפשומ תעצוממה )  תוכומנ וא דואמ תוהובג תוסנכהמ רמולכ
דואמ .(  92     יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש    
והשלכ יסיסב לדוגב החפשמ לש היכרצל  . יפיצפס  פואב  ,  תא  גרתמ תוליקשה  לוס
ה תושפנה רפסמל החפשמב תושפנה רפסמ " תוינקת ) " ה  ירגובמה וא "  יטרדנטס  ("
 הבש ) סמ חול  ' 2  .( תושפנ יתש הבש החפשמ אוה  לוסה סיסב  ,  לש  רע הל סחוימש
תוינקת תושפנ יתש  . הז  לוס יפל  ,  לש  רע שי תחא שפנ הבש החפשמל 1.25  תושפנ 
תוינקת  . רמולכ  , ש  יכרצה  תיצחמל  יוושכ  יכרעומ  ניא תחא שפנ הבש החפשמ ל
תושפנ יתש הבש החפשמ לש היכרצ  , רתוי  ילודגל אלא  . המודב  ,  החפשמ לש   יכרצה
 תושפנ עברא הבש )  לש  רע הלש 3.2 תוינקת תושפנ   (  לש החפשמ יכרוצמ  ילופכ  ניא
 תושפנ יתש )  לש  רע הלש 2 תוינקת תושפנ  (  ,   יילפכמ  יתוחפ אלא ) דג  ה  יפ קר  ילו
1.6  .(  
ל הוושה המרכ לארשיב תינקת שפנל ינועה וק רדגוה הלא  תונורקע  חורב   50%  הסנכה  מ 
תינקת  שפנל  תינויצחה  היונפה  . ייסולכואל  תכיושמ  לארשיב  החפשמ היינעה  ה  ,   רשאכ
היונפה  התסנכה  , הבש  תוינקתה  תושפנה  רפסמל  תקלוחמה  ,  שפנל  ינועה  וקמ  הכומנ
תינקת  . נועה וק תא  המוד  פואב בשחל רשפא החפשמל י –  שפנל ינועה וק תלפכה ידי לע 
החפשמב תוינקתה תושפנה רפסמב תינקת .  
 תנשב 2004 ימואל חוטיבל דסומב  ונכתהו רקחמה להנימ לש רמאמ רוא האר   ,  וגצוה ובש
 תנשל  יאצממו תואצוהה דצמ ינוע תדידמל השיג ירקיע 2001  .  קלחב 2.5  ירקיע  יטרופמ 
ממו השיגה   ינשל ינועה יאצ 2002 ו    2003 וז השיג יפל  .  
2.3   ינועה לע  יירקיע  יאצממ  
ברעמב תובר תונידמל המודב  ,  ינש לע ורקיעב ססבתמ לארשיב ינועה ידממ חותינ  ידדמ
 ייריפמאה  ירקחמב רתויב  ילבוקמה  ייביטגרגאה ינועה   – ינועה רעפו ינועה תלוחת   .
 תא  ייצמ ינועה תלוחת דדמ  קיה ינועה   ללכב תוינעה תוחפשמה רועיש לש  יחנומב 
הייסולכואה  .  תא  קשמ ינועה רעפ דדמ קמוע ינועה   :  יהשלכ היינע החפשמ לש ינועה רעפ
 ינועה וק  יב שרפהכ רדגומ ) הלדוגל  יאתמה  ( לעופב התסנכה  יבל  ,  לש ינועה רעפ וליאו
תוינעה תוחפשמה לכ לש ינועה ירעפ  וכסכ רדגומ הלוכ הייסולכואה  . א  תא  נקתל רשפ
 ינועה וק  יבל היינע החפשמל עצוממה ינועה רעפ  יב סחיכ ותוא רידגהלו ינועה רעפ דדמיאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש   93  
)   להל ארקייש " ינועה רעפ סחי .("  דדמ אוה  סונ יביטגרגא דדמ  SEN  ינש תא בלשמה 
 יינעה ברקב תוסנכהה תקולחב  ויוושה יא ביכרמ  ע וללה  ידדמה .  
סמ חול  ' 1 :   ה רחאל  הסנכ   ימולשת   הרבעהה   מהו י  יס    ירישיה   ) תעצוממ   תינויצחו  (  
ינועה וקו  , 2002   2003  
 לודיג רועיש
ילאיר  
2003   2002    
0.0   3,363   3,341   תינקת שפנל תעצוממ הסנכה *  
0.6   2,777   2,743   תינקת שפנל הסנכהה  ויצח  
0.6   1,388.5   1371.5   ינועה וק  
*   ווש לקשמ  תינ תינויצחהו תעצוממה הסנכהה בושיחב החפשמ לכל ה  .  לכל  תינש לקשמה רשאכ  לואו
הב תויחה תושפנה רפסמל הווש החפשמ  ,  הסנכהה  ויצחו תינקת שפנל תעצוממה הסנכהה יכ ררבתמ
כב ודרי   1.5% .  
סמ חול  ' 1  תנשב יכ הארמ  2003   ייחה תמר הרתונ  –  שפנל היונפה הסנכהה יחנומב 
 החפשמל עצוממב תינקת – ל האוושהב יוניש אלל    2002 .  אצוי לעופ רקיעב איה וז תוביצי 
תודגונמ תויוחתפתה יתש לש  : כ לש תילאיר הקיחש   4%  הקיחשו קשמב עצוממה רכשב 
 ימואלה חוטיבה תובצקב רתוי ההובג  א ) 7.5%  (  ולעפש  ירישיה  יסימב התחפהו דחמ
 דיאמ היונפה הסנכהה תלדגהל  .  הקיקח ייונישמ רקיעב העבנ  יסימה ימולשתב הדיריה
– פרה   ימואל חוטיב ימד  ולשתב תבייחה הסנכהל הרקתה תרזחהו הסנכה סמב המרו
 תואירבו –  סמה  ולשתב הדיריל איה  ג הליבוה המצעשכל רכשה תקיחשש רוכזל שי  א 
החפשמל  עצוממה  . תינקת  שפנל  היונפה  הסנכהה   ויצח  , ינועה  וק  רזגנ  ונממש  ,  הלע
זוחאה תיצחמכב  . סמ חול  ' 2 ל ינועה יווק תא גיצמ   לדוג יפל תוחפשמ  ,   יילקש  יכרעב
קשמב עצוממה רכשהמ זוחאכו  ,   ינשב 2002 ו    2003  .  
ה ורקמה  תויוחתפתהל   יילכלכה   ירוטקידניא      ינשב  תוילכלכ 2001   2004  ,   יגצומה
סמ  חולב  ' 3  , ב  יכ   ירומ   2003   ילאירה  רכשהו  זוחאכב   יריחמה  ודרי  )   יקסעומל
 יילארשי  ( כב קחשנ   4%  .   ינשב 2002   2003 כ לש רבטצמ רועישב ילאירה רכשה קחשנ   
9%  .  ומינימה רכש  , תאז תמועל  ,  קחשנ אל טעמכ ) זוחאה תיצחמכ לש תילאיר הדירי (  ,94     יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש    
  תישאר  דע  אפקומ  קשמב  עצוממה  רכשב   ייונישה  יפל  ונוכדעו  רחאמ 2006  .  תמגמ
ב הכשמנ הלטבאה ידממב תובחרתהה   2003  ,  רתוי  ותמ רועישב יכ  א )  הלטבאה רועיש
לע מ ה   10.4% ל    10.7%  .( תאז  ע  , כ לש רועישב הלע קשמב  יקסעומה רפסמ   2%   –  
ב  ואפיקל האוושהב   2002  .  תנשל  ירוטקידניאה 2004 קשמב לחש הנפמה לע  ידיעמ   ;
 הלע  רכשהו  הלטבאה  ידממ  לש  תמיוסמ  תומצמטצהב  התוולו  הבחרתה  הקוסעתה
 יילאיר  יחנומב  . יסחיה  תמרב הקיחשה הכשמנ תאז תמועל תואבצקה לש ת .  
סמ חול  ' 2 :   תוינקתה תושפנה רפסמ ו  החפשמל ינועה וק  * החפשמב תושפנה רפסמ יפל   ,
2002   2003    















25.3   1,736   24.1   1,714   1.25   1  
40.6   2,777   38.5   2,743   2.00   2  
53.7   3,680   51.1   3,634   2.65   3  
64.9   4,443   61.7   4,389   3.20   4  
76.0   5,207   72.3   5,143   3.75   5  
86.2   5,901   81.9   5,829   4.25   6  
96.3   6,595   91.5   6,515   4.75   7  
105.5   7,220   100.2   7,132   5.20   8  
113.6   7,776   107.9   7,680   5.60   9 **  
*   ב רקס תפוקת יריחמ י  תוסנכה  2003  לש  יריחמ דדמ יפל  180.95  סיסב לע  100 = 1993 ו    2002  דדמ יפל 
 לש  יריחמ 179.8  סיסב לע  100 = 1993  . עצוממה רכשה  תנשל בשוחש  2003   לש ללקושמ עצוממ אוה  
 רבוטקוא  ישדוחב ריכש תרשמל עצוממה רכשה 2002   –  רבמבונ  2003  .  רכשה בשוח המוד  פואב
עצוממה  תנשל  2002 הליבקמה הפוקתב  .  
**    אוה תפסונ שפנ לכ לש הלקשמ 0.40  .  כ  , לשמל  ,  הבש החפשמב 10  שי תושפנ  6 תוינקת תושפנ  .  
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 עצמאב ומשויש ימואל חוטיבל דסומה תובצקב תותחפהה לש העפשהה 2002  האטבתה 
 רקסב האולמב 2003  ,  תנשב תואבצקב הקיחשה וליאו 2003 לב יקלח יוטיב ידיל האב   דב
  רקסב 2003  .   תנשב  תואבצקב  הקיחשה  רקיע 2002  תובצקב   ושארה   וציקב  דקמתמ 
  ידליה )  לש רועישב 15% (   ,  לש רועישב תואלמגה תיברמ תתחפהב 4%  יאנתב תורמחהבו 
הלטבא ימדל תואכזה  .  רקס תפוקת  יב 2002  רקס תפוקתל  2003  הנקזה תובצק  ג וקחשנ 
 הסנכה תמלשה אלל ) כ לש תילאיר הדירי   5% (  ,  תמלשהל  יאכזה  ישישקל תואבצקהו
 הסנכה ) כ לש תילאיר הדירי   2%  .(  רקס תפוקתב 2003  תחטבהל הלמגה תילאיר הדרי 
  יבש  יילאיצנרפיד  ירועישב הסנכה 2%   12% תיבה יקשמ בכרהל  אתהב   ,  וצצוק  כו
 דע  שמיהל הרומאש  ידליה תובצק לש האוושהה תינכות תרגסמב  ידליה תובצק דוע
 תנש 2009  .  תובצק תפסותב  ידלי ינש  ע גוזל ליגרה רועישב הסנכה תחטבהל הלמגה
כמ הדרי  ידליה   71%   ינשב ינועה וק לש  2001   2002 כל    62% ב    2003  .  תומוד תומגמ
 ירחא החפשמ יבכרהל הלמגב  ג ופצנ  .  תנשב ימואלה חוטיבה תובצקב הקיחשה 2003   
 רקסב  קר האולמב שגרות 2004 .  
יוחתפתה תמועל ולא תו  , ב   2003  הסנכה סמב המרופרה לש  ושארה בלשה לחוה     דעצ 
היונפה הסנכהה תא הלעהש  .  היונפה הסנכהב הדיריה תא הנתימ סמה לטנב וז הלקה
תואבצקהמו רכשה תקיחשמ העבנש  , תוינעה תוחפשמל הליעוה אל איה  א  ,   יא  הלש
סמה  סמ תלפונ הדובעמ  תסנכהש וא הדובעמ הסנכה  . ליבקמב  , ב  עצמא 2003  הרזחוה 
תואירבו ימואל חוטיב ימדב תבייחה הסנכהל הרקתה  ,  לע  ולשתה לטנ תא  יטקהש דעצ
 ינוילעה  ינואמב  יאמצעהו  יריכשה .  
 תנשב 2003 לארשיב ינועה ידממ ובחרתה   .  וקמ הלפנ היונפה  תסנכהש תוחפשמה רועיש
מ הלע ינועה   18.1 ב    2002 ל    19.3 ב    2003  .  המשרנ המוד היילע  ברקבו תושפנ ברקב  ג
 ידלי  .  תא  הנייצש  תדמתמה  היילעה  תמגמ  הכשמנ   יינעה   ידליהו  תושפנה  רועישב
תונורחאה  ינשה  .  תנשמ 1998  דעו  2003 כ לש תרבטצמ היילע המשרנ    23%  ינועה תלוחתב 
תושפנ ברקב  , כ לש רבטצמ רועישב ינועה תלוחת הקניז  ידלי ברקבו   35% וז הפוקתב   .
 תפקשמ וז המגמ  תויברע תוחפשמו ללכב תולודג תוחפשמ ברקב ינועה ידממ לש תובחרתה
טרפב  .  תנשב ינועה ידממ 2003 כ  ופיקה    366 כ ויח  הבש תוחפשמ  לא    1.4 תושפנ  וילימ   ,
כ  הב   650  ידלי  לא  .  יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש   97  
 לשו הרבעהה ימולשת לש אצוי לעופ איה היונפה הסנכהה יפל תדדמנה ינועה תלוחת
 ירישיה   יסמה  , ש " נקתמ  י  " תילכלכה הסנכהה תא  ,   והמו הדובעמ הסנכהכ תרדגומה
 יסימ ינפל  . הרבעהה ימולשת  , ימואלה חוטיבה תובצק  רקיעש  ,  הסנכהה תא  ילידגמ
התוא  יניטקמ  ירישיה  יסימה וליאו תיתחפשמה  .  תמלשמש רישיה סמה  וכסש לככ
 טק היינע החפשמ  ,  ינועה  מ  לחיהל הייוכיסו הלדג היונפה התסנכה  ילדג  ,  פהלו  .  
סמ חול  ' 4 :    ירחבנ ינוע ידדמ יפל הייסולכואה ללכב ינועה ידממ  , 2002 ו    2003  
 ימולשת רחאל
  יסימו הרבעה
  ירישי  
 ימולשת רחאל
 דבלב הרבעה  
 ימולשת ינפל
  יסימו הרבעה
 ירישי  
 ינועה  דדמ  
      2002  
      הינעה הייסולכואה  
339,000   271,800   634,000   תוחפשמ  
1,321,500   1,113,900   2,079,000   תושפנ  
617,600   543,900   828,200    ידלי  
       ינועה תלוחת (%)  
18.1   14.5   33.9   תוחפשמ  
21.1   17.8   33.2   תושפנ  
29.6   26.1   39.7    ידלי  
29.7   29.1   66.6    ינועה רעפ סחי *(%)  
0.089   0.074   0.284    דדמ SEN *  
0.1839   0.1799   0.5791  
ג דדמ ' יאל יני     ויוושה
 יינעה תוסנכה תוקלחתהב *  
      2003  
      היינעה הייסולכואה  
366,300   292,800   645,300   תוחפשמ  
1,426,800   1,199,700   2,156,200   תושפנ  
652,400   565,600   862,200    ידלי  
       ינוע תלוחת (%)  
19.3   15.4   33.9   תוחפשמ  
22.4   18.8   33.8   תושפנ  
30.8   26.7   40.7    ידלי  
30.5   30.5   64.8    ינועה רעפ סחי *(%)  
0.097   0.081   0.284    דדמ SEN *  
0.1858   0.1818   0.5534  
ג דדמ ' יאל יני     ויוושה
 יינעה תוסנכה תוקלחתהב *  
*   הב תולולכה תושפנה רפסמל הווש דדמה בושיחב החפשמ לכל  תינש לקשמה .  98     יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש    
סמ חול  ' 4 הרתונ תילכלכה הסנכהה יפל תדדמנה תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת יכ דמלמ   
 תנשב הביצי 2003 תופיצרב היינשה הנשה וז   .  לש תמיוסמ תובחרתהב תרבסומ וז תוביצי
 תנשב הקוסעתה 2003 קוחב העובקה  ומינימה רכש תמר תא הנייפאש תוביציב  כו   .
 תנשב התחפ  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת לש  תמורת 2003  לגעממ וצליח  הו 
  ינועה 43%  יינעה  תוחפשממ   , ל  האוושהב   47%  ת נ ש ב   2002  .  לש   תעפשהב  הדיריה
 חוטיבל דסומה תובצקב הלחש הקיחשהמ תעבונ ינועה ידממ  וצמצ לע הרבעהה ימולשת
 ימואל – כ לש תילאיר הקיחש    7.5%  רקס תפוקתב החפשמל עצוממב  2003  האוושהב 
 רקס תפוקתל 2002  . הייסולכואה תובכש לכ תא הנייפא תואבצקה ימוכסב הקיחשה  ,   כש
 ת ו א ב צ ק ה   תוילסרבינואה –    ידליו  הנקז  –   רקס  תפוקתב   היתש  וקחשנ  2003  .
 הקיחשהו הסנכה תחטבהל הלמגב  וציקב  ג הקיחשה האטבתה היינעה הייסולכואב
) תיסחי הכומנה  ( הסנכה תמלשהל  יאכזה  ישישקל  . תוחפשמ לצא בצמל דוגינב  ,  תלוחת
שב התלע תילכלכה הסנכהה יפל תדדמנה  ידליו תושפנ לש ינועה  תנ 2003  ,  יונישה יכ  א
תיטסיטטס קהבומ היה אל  .  יוסימהו הרבעהה ימולשת תוכרעמ תמורתב הדיריה תמגמ
  תנשב  הליחתהש   ידליו  תושפנ  ברקב  ינועה  תתחפהל  רישיה 2002 הנשה   ג  תכשמנ   .
 ינועה  לגעממ   ידליהמ  עברכו  תוינעה  תושפנהמ  שילשכ   לחל  תוחילצמ  הלא  תוכרעמ
) רתוי הובג רועיש תמועל תוחפשמ לש  .(  
ינועה תלוחתב היילעה  ע דבב דב  , ינועה לש הקמעה  ג התפצנ  .  יכ הארמ ינועה רעפ סחי
 תנשב 2003 ב היינע החפשמ לש תעצוממה היונפה הסנכהה הקחרתה    30.5% ינועה וקמ   ,
 לש ליבקמ רועיש תמועל 29.7%  תנשב  2002  .  רעפ סחי לש תוילע תרדסב תפסונ היילע יהוז
שב הלחהש ינועה  תנ 1998   –  לע ינועה רעפ סחי דמע זא  25.3%  . סמ חול  ' 5  תעפשהש דמלמ 
מ התחפ יסחיה ינועה רעפ  וצמצב  ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת   55%  תנשב  2002  
כל   53% ב    2003  .  תנשב 1998  לע הז רועיש דמע  58% .  
יא תדימ תא  קשמ וניא היינע החפשמל עצוממה ינועה רעפ דדמ    תוגלפתהב  ויוושה
כה  יינעה תוסנ  . ג דדמב  קתשמ הז עדימ ' יאל יני   תוסנכהה תוקלחתה  ויווש  .   תינש יפכ
סמ חולב תוארל  ' 4  , ג דדמ '  דחא זוחאב הלע  יינעה ברקב היונפה הסנכהה תוקלחתהל יני
 תנשמ 2003  , כ לש הדירי הנמתסה תילכלכה הסנכהה יפל דדמבש  א תאז   4%  .  יוטיב והז
בעהה ימולשת לש המורתה תתחפהל יא  וצמצל הר    יינעה ברקב  ויוושה .  יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש   99  
סמ חול  ' 5 :    ללכב  ינועה  ידממ  לע   ירישיה   יסימהו  הרבעהה  ימולשת  תעפשה  
 ירחבנ ינוע ידדמ יפל הייסולכואה  , 2002 ו    2003  
תעבונה הדיריה זוחא  
 הרבעה ימולשתמ  
 ירישי  יסימו  
תעבונה הדיריה זוחא  
דבלב הרבעה ימולשתמ  
2003   2002   2003   2002  
ינועה דדמ  
      ינועה תלוחת (%)  
43.1   46.6   54.8   57.2   תוחפשמ  
33.7   36.4   44.4   46.4   תושפנ  
24.3   25.4   34.4   34.3    ידלי  
52.9   55.4   52.9   56.3    ינועה רעפ סחי *(%)  
*   הב תולולכה תושפנה רפסמל הווש דדמה בושיחב החפשמ לכל  תינש לקשמה .  
  ייתרוסמה ינועה ידדממ דחא לכ – וחת דדמ   ינועה רעפ סחיו ינועה תל –  דחא טביה דדומ 
 ירחא  יטביהמ  לעתמו ינועה לש   .  דדמ SEN  טביהו דחי  ג  יטביהה ינש תא  קשמ 
 סונ  ישילש  ,  יינעה  גרדמב  ינעה  טרפה  לש  ומוקימב  בשחתמה  , יאב  ונייהד     ויוושה
 יינעה תוסנכה תוקלחתהב  .  דדמ SEN המצועב אטבמ     ינועה ידממ תובחרתה תא הבר וב    
 תנשב ותקמעה  ע תינמז 2003  :  לש רועישב הלע אוה 9.6%  ימולשת רחאל הסנכהה יפל 
 הרבעה )  יסמ יוכינ אלל  (  לש רועישבו 9% היונפה הסנכהה יפל   .  דוגינב תדמוע וז היילע
 דדמב התפצנש תוביציה תמגמל SEN תילכלכה הסנכהה יפל   .  
2.4   יסולכואה בכרהו הייסולכוא תוצובק יפל ינועה ידממ היינעה הי  
סמ  תוחול  ' 6   10  ינועה ידממ תא  יגיצמ   –  ינועה רעפ סחיו ינועה תלוחת  –  תוצובק ברקב 
תונוש  הייסולכוא  ,  הרבעהה  ימולשת  תעפשה  תא   כו  היינעה  הייסולכואה  בכרה  תא
  ינשל ולא תוצובקב ינועה ידממ לע רישיה יוסימהו 2002   2003  .  ינועה תויזוכיר דדמ
וחולהמ  יינשב אבומה ת  ,  תוחיכש תא דדומ ) קמוע  (   יבש סחיכ הצובק לכב תיסחיה ינועה
  ינועה  תלוחת ) ינועה  רעפ  סחי  (   ינועה  תלוחת   יבל  הברקב ) ינועה  רעפ  סחי  (  ללכב
הייסולכואה  .  100     יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש    
 ניעב ורתונ תוינעה תוחפשמה ינייפאמ  : המשרנ רתויב ההובגה ינועה תלוחת  ,   ינשבכ
תומדוק  , ה ליגב דבוע וניא  שארש תוחפשמב הדובע  ;  וז הייסולכוא לש  ישילש ינשל לעמ
היינע תרדגומ  . כ לע דמוע הייסולכואה ללכב וז הצובק לש הקלחש דועב   12%  ,  הקלח
ל ברקתמ היינעה הייסולכואה ברקב   40%  . כ   2,000  ופרטצה וז הצובקמ תופסונ תוחפשמ 
 תנשב ינועה לגעמ לא 2003 כמ דוע התלע הברקב ינועה תלוחתו    63%  תנשב  2002   כל   66%  
 ת נ ש ב 2003  . הרבעהה  ימולשת  , וז  הצובק  לש  היתוסנכה  רקיע   הש  ,   לחל   יחילצמ
הנממ שילשמ תוחפ ינועה לגעממ  .  ידממ  וצמצב הדירי לש המגמ תרכינ תונורחאה  ינשב
וז הצובקב הרבעהה ימולשתמ האצותכ ינועה  : כ   28%  תנשב  2003 כ תמועל    31%  תנשב 
2002 כ תמועלו    33%  תנשב  1998 .  
ול סמ ח  ' 6  : תויפיצפס הייסולכוא תוצובקב ינועה תלוחת  , 2002   2003  
2003   2002  
 דדמ












) תוחפשמ (  
1.00   19.3   33.9   1.00   18.1   33.9   הייסולכואה לכ  ס  
            החפשמ שאר :  
1.16   22.3   59.3   1.05   19.0   58.9   שישק  
3.42   65.8   91.1   3.49   63.2   91.6    דבוע אל ) הדובעה ליגב (  
0.53   10.3   17.2   0.53   9.6   16.8   דבוע :  
0.50   9.6   17.3   0.51   9.2   16.9   ריכש  
0.76   14.6   17.1   0.67   12.2   15.6   יאמצע  
0.97   18.6   31.9   0.97   17.6   31.1   דחא סנרפמ  ע תוחפשמ  
0.15   3.0   4.3   0.14   2.5   3.9    יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ  
0.77   14.9   30.5   0.77   13.9   30.6    ידוהי **  
2.51   48.4   56.9   2.63   47.6   56.7    יברע  
0.92   17.7   42.9   0.87   15.7   44.5     ילוע )  תנשמ 1990 (  
1.43   27.6   52.9   1.40   25.3   56.0   דח   תוירוה  
1.19   23.0   31.6   1.20   21.8   30.8    ידלי  ע תוחפשמ  
0.92   17.8   25.3   0.93   16.9   25.1   1   3    ידלי  
2.54   48.9   62.4   2.61   47.3   60.4   4 רתויו  ידלי   
*   היונפה הסנכהל סחייתמ תויזוכירה דדמ .  
**   אל  ג  יללכנ תידוהיה הייסולכואב    יברע  ניאש  ידוהי .  יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש   101  
 תולודג תוחפשמו תויברע תוחפשמ  ג )   הבש 4 רתויו  ידלי  (  ,  היניב הבר הפיפח תמייקש  ,
ה  תניחבמ  תוטלוב הייסולכואה  ללכל  סחיב   ברקב  ינועה  יפקי  :  ברקב  ינועה  תלוחת
 יפ ההובג הלא תוחפשמ 2.6 הייסולכואה ללכבש וזמ   .  תנשב  ידליה תובצקב הקיחשה
1999  כמ רחאלש  ינשב  הב  שמתמה  וציקהו   ,  הרבעהה ימולשת תמורתש  כל ומרג
מ התחפ תולודג תוחפשמ לצא ינועה ידממ  וצמצל  ירישיה  יסמהו כ לש רועיש   38%  
 תנשב 1998 כל    27%  תנשב  1999 כלו    22%  תנשב  2003  .  תלעפה  ע  שמיהל היופצ וז המגמ
 תנש דע  ידליה תובצק תאוושהל תינכותב  יאבה  יבלשה 2009 .  
 תנשב התלע  ישישק ברקב ינועה תלוחת 2003 )   תנשב המשרנש הדירי רחאל 2002  ( כב   3  
זוחאה תודוקנ  , צקב תילאירה הדיריה לשב  תואבצקהו הסנכה תמלשה אלל הנקזה תוב
 רקס תפוקתב הסנכה תמלשהל  יאכזה  ישישקל 2003  רקס תמועל  2002 )  ב ודריש   5%  
כבו   2% המאתהב   .(  יקלח יוטיב ידיל האב ותעפשהש הסנכה תחטבהל הלמגב  וציקה
 רקסב דבלב 2003 דחה תוחפשמה ברקב ויתותוא תא  תנ    תוירוה  ,  תלוחת התלע  לצאש
נה ינועה מ היונפה הסנכהה יפל תדדמ   25.3% ב    2002 ל    27.6% ב    2003  .  הכופה וז המגמ
 ינועה תלוחתב המשרנש הדיריל ) כב   4 זוחאה תודוקנ   ( וז הצובקב תילכלכה הסנכהה יפל  .  
ב  הגהנוהש  הסנכה  סמב  המרופרהש   א  לע   2003 היונפה  הסנכהה  תאלעהל  המרת   ,
 תודבועה תוחפשמה תצובק לע ורכינ אל היתועפשה תוינעה  ,  הלא  ידבועמ רכינ קלח  כש
סמב  התחפההמ   ינהנ   ניא  אליממו  סמה   סל   יעיגמ   ניא  .  ברקב  ינועה  תלוחת
 תנשב התלע תודבועה תוינעה תוחפשמה 2003   הו תילכלכה הסנכהה יפל הדידמב  ה 
 היונפה הסנכהה יפל הדידמב –   ינש תכורא המגמל  שמהכ תאז  )  הבית ואר 2 א '  .(  תלוחת
צא ינועה רתויו  יסנרפמ ינש  הבש תוחפשמ ל  ,   יבמ רתויב הכומנה יתרוסמ  פואב איהש
הייסולכואה  תוצובק  , מ  התלע   2.5% ל    3.0%  ת נ ש ב   2003  . כש   ידמלמ   ינותנה   40%  
תודבוע תוחפשמ  ה תוינעה תוחפשמהמ  ,  תיב יקשמב תויח תוינעה תושפנהמ תיצחמכו
 ידבוע  ,  דיחי סנרפמ  ע ללכ  רדב ) סמ חול  ' 7  .(  ידיחי  יסנרפמ לש הכומנ רכש תמר  ,   ג
האלמ הרשמב  , ינועה ינפמ הנגה אופא החיטבמ הניא  . תאזמ הרתי  , ל בורק   7%  תושפנהמ 
 יסנרפמ ינש  הב תיב יקשמב תויח תוינעה  ,  הניא גוזה ינב ינש ברקב הקוסעת  ג ונייהד
ינועה לגעממ תוצלחיהל הבורע הווהמ .  102     יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש    
חול סמ   ' 7 :   יפיצפס  תוצובק  לש   קלח  היינעה  הייסולכואבו  הייסולכואה  ללכב  תו
)  יזוחא *(  , 2003  
  היינעה הייסולכואה  
 ימולשת רחאל
  יסימו הרבעה
 ירישי  
ימולשת ינפל  
  יסימו הרבעה
 ירישי  
הייסולכואה ללכ  
תושפנ   תוחפשמ   תושפנ   תוחפשמ   תושפנ   תוחפשמ  
הייסולכואה תצובק  
) תוחפשמ (  
         החפשמ שאר :  
10.0   22.9   16.8   34.5   9.8   19.8   שישק    
41.5   39.3   34.1   30.9   12.2   11.5    דבוע אל   ) הדובעה  ליגב (  
48.8   38.2   50.2   36.4   79.8   71.6   דבוע   :  
39.4   31.3   43.1   31.8   68.9   62.4   ריכש        
9.3   7.0   7.2   4.6   10.9   9.2   יאמצע        
41.5   33.3   43.3   32.4   34.3   34.5   דחא סנרפמ  ע תוחפשמ  
6.8   4.6   6.4   3.8   35.4   30.0    יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ  
43.7   32.7   33.5   21.8   19.2   13.0    יברע  
13.0   17.6   18.4   24.2   16.7   19.1     ילוע )  תנשמ 1990 (  
8.0   8.1   9.6   8.8   6.0   5.6   דח   תוירוה  
79.7   56.3   70.5   43.9   67.5   47.2    ידלי  ע תוחפשמ :  
40.9   36.2   37.3   29.3   50.0   39.3         1   3  ידלי   
38.8   20.1   33.2   14.6   17.4   7.9         4 רתויו  ידלי   
*     כתסמ וניא תויפיצפסה תוצובקה לש  קלח לכ  ס ב   100%  ,   כש  ה  יבר  ירקמב וזל  וז תופפוח   .  
 גוציי לע  יעיבצמ החפשמ בכרהו  ואל יפל תודבועה תוחפשמה ברקב ינועה ידממ חותינ
סולכואב   ג  תולודגה  תוחפשמהו   יברעה  לש  רתיה תדבועה  היינעה  היי  .  לש   וריצה
 יברעה  רזגמב  רתוי  לודג   ידלי  רפסמו   ומנ  רכשב   ידבוע  לש  רתוי  ההובג  תוחיכש
הז רזגמב ינועה תא  ימיצעמ  . כ   34%  רחאל  ג תוינע  ה תויברעה תודבועה תוחפשמהמ 
 יסימו הרבעה ימולשת  . דועו תאז  ,   הבש תוחפשמב  ג טלוב  ידוהיל  יברעה  יב רעפה
 ינש  יסנרפמ  : כל   13%  המרב היונפ הסנכה שי  יסנרפמ ינש  ע תויברעה תוחפשמהמ 
ינועה וקמ הכומנה  ,  תמועל 2% תוידוהיה תוחפשמב דבלב   .  יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש   103  
סמ חול  ' 8  :  ואלו  יסנרפמ רפסמ יפל תודבוע תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת  , 2003  
הייונפ הסנכה   תילכלכ הסנכה    
   תידוהיה הייסולכואה  
6.9   13.9   פשמ שאר דבוע הח  
12.8   27.1   דחא סנרפמ  ע החפשמ  
2.1   3.3    יסנרפמ ינש  ע החפשמ  
   תיברעה הייסולכואה  
33.6   40.1   דבוע החפשמ שאר  
45.0   53.6   דחא סנרפמ  ע החפשמ  
12.7   15.3    יסנרפמ ינש  ע החפשמ  













ד   ישרת  ' ייתמ דבלב  הדובעה  ליגב  תוינעה  תוחפשמל  סח  .  לש   קלחש  הארמ  אוה
 תודבועה תוינעה תוחפשמה ) הדובעה ליגב  (  ברקב רתוי הובג תוינעה תוחפשמה לכ  סב
 ידוהיה ברקב רשאמ  יברעה  : 57% תודבוע  ה תוינעה תויברעה תוחפשמהמ   ,  תמועל
כ   37% אל  ה הדובעה ליגב תוינעה תוחפשמהמ    תוידוהי .  104     יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש    
45%  ידוהיה  לצא   . תויסולכואב  תולודגה  תוחפשמה  לש  רתיה  גוציי   ג  הפצנ  ינועה 
תדבועה הייסולכואב רבודמשכ  ,   ירזגמה ינשב תאז – יברעהו ידוהיה  .  
ה  ישרת ' :     ינשל תורחבנ תונידמב תודבוע תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת 1999   2001  *
)  לש תוליקשה  לוס יפל בושיח LIS (  






























































































































































*    ינותנה רוקמ  : מ  לש  ינותנה רגא LIS  ,  ונכתהו רקחמה להנימ ידוביע  , ימואל חוטיבל דסומה .  יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש   105  
תופסונ  תויברעמ  תונידמ   ג   ייפאמ  תודבוע  תוחפשמ  ברקב  ינוע  .   יב  תונושהש  דועב
ידמל  ההובג  איה  הייסולכואה  ללכ  ברקב  ינועה  תלוחתל  עגונב  תונידמה  ,   ילדבהה
ינטק תודבוע תוחפשמ ברקב ינועה תלוחתב ואצמנש רתוי    . ה  ישרת  '  תלוחת תא גיצמ
ב תודבוע תוחפשמ ברקב ינועה   11   ינשב תונידמ  1999   2001  ,   ינותנה רגאמ לע ססבתהב
גרובמסקול  טקיורפ  לש  . הרא "  לוסה  שארב  תוליבומ  הדנקו  ב  , דנלניפ  וליאו  ,  הילגנא
 לוסה  תיתחתב  תובצינ  גרובמסקולו  , רתוי  הכומנה  ינועה  תלוחת   ע  .  ינועה  תלוחת
יב  לוסה עצמאב תואצמנה תונידמה לש וזמ טעמב ההובג לארש  .  תלבקתמ המוד הנומת
 יסנרפמה רפסמ יפל ינועה חותינב .  
סמ חול  ' 9  : רעפ ינועה  * תויפיצפס הייסולכוא תוצובקב  ,   2002   2003  
2003   2002  
 דדמ
תויזוכיר  













) תוחפשמ (  
1.00   30.5   64.8   1.00   29.7   66.6   הייסולכואה לכ  ס  
            החפשמ שאר :  
0.61   18.7   82.9   0.59   17.6   82.7   שישק  
1.32   40.2   94.0   1.23   36.4   96.0    דבוע אל ) הדובעה ליגב (  
0.81   24.7   38.9   0.86   25.5   38.5   דבוע :  
0.76   23.1   38.3   0.79   23.6   37.9   ריכש  
1.03   31.4   41.9   1.20   35.5   43.0   יאמצע  
0.81   24.8   40.4   0.86   25.5   40.3   דחא סנרפמ  ע תוחפשמ  
0.98   30.0   30.6   0.85   25.1   29.4    יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ  
0.96   29.2   67.3   0.97   28.8   68.5    ידוהי  
1.06   32.2   60.1   1.04   30.8   62.8    יברע  
0.83   25.2   72.8   0.82   24.4   71.2     ילוע )  תנשמ 1990 (  
0.93   28.5   70.6   0.92   27.3   71.9   דח   תוירוה  
1.01   30.9   60.5   1.00   29.8   62.9    ידלי  ע תוחפשמ  
1.06   32.3   58.8   1.05   31.2   59.4   1   3    ידלי  
0.96   29.4   62.4   0.95   28.3   66.9   4 רתויו  ידלי   
*   הב תולולכה תושפנה רפסמל דדמה בושיחב החפשמ לכל  תינש לקשמה .  
*   ויזוכירה דדמ היונפה הסנכהל סחייתמ ת .  106     יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש    
הייסולכואה תוצובק לכ תא הנייפא ינועה רעפב היילעה  ג  , תודבועה תוחפשמהמ  וח  ,
הדובעה ליגב תודבוע אל תוחפשמב דחוימב הטלבו  ,  הקיחשהמ יסחי  פואב רתוי ועגפנש
 היונפה  הסנכהה  תאלעהל  ומרתש   ייונישהמ  ללכ  ונהנ  אל   גו  תואבצקב   יצוציקהו
) ימב התחפהה  ומינימה רכש לש ילאירה וכרע תרימשו  יס  .(  הצובק לש תויזוכירה דדמ
וז  , הייסולכואה ללכ תמועל הבצמ תא ראתמה  , כ לש היילע לע עיבצמ   7%  ,  תוילע תמועל
תורחא הייסולכוא תוצובק לש זוכירה ידדמב תודירי וא רתוי תונותמ  .  ינועה רעפ תדירי
רבסומ תויהל היושע תודבועה תוחפשמה ברקב   יינעה לש הדובעמ הסנכהה לודיגב ת
 ומינימה רכשב התפצנש תוביציבו ינועה לגעמל  ידבוע רתוי לש  תסינכ בקע  ידבועה .  
סמ חול  ' 17 ינועה וק תסנכה ביבס הייסולכואה תוגלפתה תא גיצמ ינועה תוחול חפסנבש   .
ב ינועה וק תאלעה יכ  ידמלמ חולה ינותנ   5% )   לש המר 1458 ש  " תינקת שפנל ח   – כ    70  
ש " ינועה וקמ רתוי ח  ( כב תוינעה תוחפשמה תייסולכוא תא הלידגמ התיה   12  יזוחא   .
הרבעהה  יביצקת  תועצמאב  תוכמתנה  תוחפשמה  ,  ילועו   ישישק   וגכ  ,  רתוי  תושיגר
ינועה וקב  ילק  ייונישל  ,  וק תא רתוי וא תוחפ תמאות  הל תמלושמה הבצקה  כש
ינועה  . ישב ינועה וק תאלעה  כיפל כ לש היילעל תמרוג התייה הז רוע   20%  תייסולכואב 
הלא תוצובקב  יינעה   .   ייוניש תאז תמועל "  יסג  " ינועה וק לש רתוי  ,  ותאלעה המגודל
ב ההובגה המרל   25%  ותמרמ  ) כ לש  סל   1735 ש  " תינקת שפנל ח (  ,  ההובג תושיגר  יפשוח
תורחא תויסולכוא ברקב רתוי  ,  הינייפאמב תוכופה  : ללכבש דועב  ינועה וק הייסולכואה 
  יפל  בשוחמה 125% כב   יינעה  תייסולכוא  תא  לידגמ  היה  וכרעמ    45%  ,  ברקב  ירה
תוקזחה  תוחפשמה  תייסולכוא  , רתויו   יסנרפמ  ינש   הלש  ,  הלוע  ינועה  תלוחת  התיה
מ רתויב   90% ב הלוע התייה איה  יריכש ברקבו    75%  .  הייסולכואה ללכב ינועה תלוחת
מצע תא הליפכמ התייה  יפ לע בשוחמ היה ינועה וק וליא ה 150%  יחכונה ינועה וקמ 
) כ לש המרב ונייהד   2,080 ש  " תינקת שפנל ח  .(  
 תוזוחמו  ירע יפל ינועה תולוחת ינותנ )  חול ואר 18 ינועה תוחול חפסנב   (  תלוחת יכ   ירומ
הייסולכואה לכ  סבש וזמ הלופכ טעמכ  ילשוריב תושפנ ברקב ינועה  ,  תרבסומה הדבוע
הב תולודג תוחפשמב תסלכואמ ריעה לש התוי  .  ריעב התמרב אליממ ההובגה ינועה תלוחת
וז  , תונורחאה  ינשב תדמתמ היילע תמגמב תאצמנ  , כב התלע איהו   9  זוחאה תודוקנ 
 תנשמ 1999  דעו  2003 )  כ לש היילע   25%  ( תושפנ ברקבו תוחפשמ ברקב  .  תכשמתמ היילעיאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש   107  
א תנייפאמ תונורחאה  ינשב ינועה תלוחתב  ירעה בור ת  ,  זכרמה ירעו ביבא לתמ  וח –  
 המוד ינועה תלוחת הרתונ הלא תוזוחמב ) כ   13%  (   ינשה  יב 1999 ל    2003 .  
סמ חול '   10 :   ה  תוצובקב  ינועה  ידממ  לע   ירישיה   יסימהו  הרבעהה  ימולשת  תעפש   
תויפיצפס הייסולכוא  , 2002 ו    2003    
  יסימו הרבעה ימולשתמ תעבונה הדיריה זוחא
 ירישי  
ינוע רעפ סחי   ינוע תלוחת  
2003   2002   2003   2002  
 הייסולכוא תצובק ) תוחפשמ (  
58.2   60.0   47.2   47.4   הייסולכואה לכ  ס  
        החפשמ שאר :  
79.7   78.0   65.5   62.7   שישק  
63.2   65.6   30.9   33.7    דבוע אל ) הדובע ליגב (  
35.9   41.7   45.7   46.0   דבוע :  
39.7   42.9   49.1   48.8   ריכש  
22.4   35.9   20.0   20.0   יאמצע  
38.8   45.5   46.1   46.3   דחא סנרפמ  ע החפשמ  
16.7   15.7   42.1   42.8    יסנרפמ ינש  ע החפשמ  
58.5   56.1   52.9   53.1    ידוהי  
62.1   58.7   19.6   24.6    יברע  
61.5   68.9   62.1   61.8     ילוע )  תנשמ 1990 (  
59.4   68.4   55.0   55.6   תוירוה דח  
50.7   57.7   31.4   33.7   ע תוחפשמ  ידלי   :  
55.1   50.7   35.6   36.0   1   3  ידלי   
64.0   65.0   21.9   28.5   4 רתויו  ידלי   108     יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש    
2.5     תואצוהה דצמ ינועה תדידמ  , 2002   2003  
ימואל חוטיבל דסומה  סרפש רקחמב
6 ב    2004   אתהב ינועה תא דודמל  ויסינ השענ 
ה תונשב המקוהש תינקירמא  יחמומ תדעו החתיפש השיגל   90  . העיצה וז הדעו  השיג 
הראב ימשרה ינועה דדמל יביטנרטלא דדמ תיינבל " ב  .  בושיח לע הרקיעב תססבתמ השיגה
"  ס תאצוה  " ל " תגציימ החפשמ ) "  ידלי ינשו  ירגובמ ינש הבש (  ,  ינותנ  ותמ תבשוחמה
המצע הייסולכואה לש הכירצה  ,  הכשלה השועש תואצוה ירקסב  יפקתשמ  הש יפכ
הקיטסיטטסל  תיזכרמה  . ב  שמשמה  לסה   בושיחל  סיס "  סה  תאצוה  "   ירצומ  ללוכ
 וזמה  וחתמ  יתורישו  , רוידהו הלענההו השבלהה  ,  יוולנ  יינויח  ירצומ תפסותב  .
 ירחא החפשמ יבכרהל תמאתומ  סה תאצוה  .  תוליקש  לוס תרזעב )  תא  ובשחב חקולה
הבש   ידליה  רפסמו   ירגובמה  רפסמ  תניחבמ  החפשמה  בכרה  . (  תיוושומה  הסנכהה
תאצוהל היונפה הסנכהה איה  סה  , )   יסמ יוכינב תורוקמה לכמ וטורב הסנכהה ונייהד
 ירישי (  , עבקנש  לסה  תא   ורצל  תיבה  קשמל  תרשפאמה  . הסנכההמ   יכונמ   סונב  ,
תיאקירמאה הדעווה תוצלמהל  אתהב  ,  תואצוהו הדובע יכרוצל הרובחת לע תואצוה  ג
תונועמב  ידלי תקזחא לע  , ע תוחפשמל תולפטמו  ינג תודבו  .   יא  א היינע איה החפשמ
הז לס לע האצוהה תא תוסכל ידכ היונפה התסנכהב .  
  גוס  לכל  הל  תיוושומה  הסנכההו   סה  תאצוה  בושיחל  תופולח  יתש  וגצוה  רקחמב
החפשמ  :   יפטושה   ימולשתה   ס  יפ  לע  תלבקתמ  רוידל  האצוהה  הנושארה  הפולחב
 הרידב  ירוגמ  רוצל ) תואתנכשמו תואוולה  , ד רכש וכו הרי ' (  ;  האצוהה היינשה הפולחב
 תולעבב הרידל  וקזה הרידה רכשו תוריכשב תורידל הרידה רכש יפ לע תבשוחמ רוידל
 יריידה  . הסנכהה דצמ התולעבב הרידב תררוגתמה החפשמה הצופמ וז הפולחב  .  ביכרמה
 תואצוהה  ס  יבל הרידל  וקזה הרידה רכש  יבש שרפהה אוה הסנכהה דצל  סוותמה
טושה   הרידה לע תופ ") יקנה הרידה רכש ("  , אוה הז שרפה הריד  תולעבבש תוחפשמה בורבו  
יבויח  .  המולגה הבטהה תא  ג  ובשחב תחקול וז השיגב  סה תאצוהל תיוושומה הסנכהה
  ירוביצ  רויד  יתורישב ) בושיחה  תופולח  יתשב  : (   ירוביצ  רוידב  תררוגתמה  החפשמ )  לש
                                              
6    סמ  וסרפ ואר  ' 82  תרדסב  "  ידחוימ  ירקסו  ירקחמ "  , ימואל חוטיבל דסומה  , "  ינוע דדמ חותיפ
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תונכשמה תורבחה  : רדימע  , וכו רוגימע '  (  רכש  יבש שרפהה הבוגב התסנכה דצמ הצופמ
 ישפוחה קושב הרידה ) הינייפאמ יפל הרידל  קזנש
7  ( הרידה תריכש לע לעופב היתואצוה  יבל .  
 הביתב 2 ב  '   ינשל  יסחייתמה  ינכדועמ  יאצממ  יגצומ 2002 ו    2003  הפולחה יפ לע 
היינשה ל  סחייתהש  רקחמב  הגצוהש    2001  . שגדוי  , ה  תוצלמהל   אתהבש  הדעוו
תינקירמאה  ,  ינש שולש לש ענ עצוממ לע  יססבתמ ינועה ינותנ  , תחא הנש לש אלו  .
 כיפל  , תחא  תירדנלק  הנשל   יסחייתמ   ניא   ינותנה  :   ינותנ 2002  רקסל   יסחייתמ 
   ינשל  תיב  יקשמ  תואצוה 2000   2001   2002 )   ת נ ש  י ר י ח מ ב 2002 (  ,   ינותנ  וליאו 2003  
  ינשל תואצוהה ירקסל  יסחייתמ 2001   2002   2003 )   תנש יריחמב 2003 (
8  .  
 בומכ  ,  יסחייתמ הילאש הנשה יריחמ דבלמ  ,  ורקמה  ינותנהמ  ג  יעפשומ  יאצממה
 יריחמל ואבוהש רקסה תונש שולש לש  יילכלכ 2003  ואבוהש רקסה תונש שולש תמועל 
 יריחמל 2002  .   ינשה 2001 ו    2002  ידדמה בושיחל תופוקתה יתש תא תופפוח   .  תנש 2000 ,  
  יריחמב  דדמה  בושיחמ  תערגנה 2003  ,  רכשה  תיילעבו  הובג  החימצ  רועישב  הנייפאתה
ילאירה  ,  ת נ ש  ת מ ו ע ל 2003   הכישמהש  )  התיצחמב  ורכינש  תוששואתהה  ינמיס   א  לע
הינשה  ( הל ומדקש  ייתנשה תא הנייפאש  ותימה תמגמ תא   . תאז  ע  ,  תוטשפ  של
 יריחמבש  ינשה שולש ינותנל  להל סחייתנ הגצהה 2002  לאכ  "  תנש 2002  "  המוד  פואבו
 יבגל "  תנש 2003  ."  
 ושמישש   ירקסהמ  קלחב  קר   ימייק   ילשורי  חרזמ  תייסולכוא  יבגל   ינותנש תויה
 ידוביעל   ,  הייסולכואל  יסחייתמ  להלש  ינותנה לכ הניאש  ילשורי חרזמ תא תללוכ  .  
                                              
7    ה  הרידה  רכש   דמוא " ישפוח  "   ינייפאמ  סיסב  לע   ירקוחה  ידיב   רענ  תוירוביצה  תורידל   קזנש
 תורידה ) ו לדוג יפרגואיג זוחמ  ( תונכשמה תורבחהמ לבקתהש יפכ .  
8     תנש ידוביעל ושמישש  ירקסה לש תוסנכהה ינותנ 2002 יללכה דדמה תיילעב ומדוק   .  תאז תמועל
 תויטנוולרה תואצוהה ) תוריד ילעבל תפסוותמה הפוקזה הסנכהה  כו  (  יפ לע ילאיצנרפיד  פואב ומדוק
 הל  יאתמה  יריחמה דדמ  . וב ליבקמ דוביע ל עצ   2003 .  110     יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש    
 הבית 2 ב '  
תואצוהה תשיג יפל הדידמב ינועה רועיש  : ל םינכדועמ םיאצממ - 2002 - 2003  
ימואלה חוטיבב הגוהנה תיסחיה השיגה יפל םיאצממל המודב  ,  תואצוהה תשיג יפ לע םג
ב  התפצנ - 2003 לארשיב  ינועה  ידממב  תובחרתה   , ב  יהשלכ  הדירי  רחאל  תאז - 2002  .
ה יפל בושיחב תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת מ התלע היונפה הסנכה - 18.6% ב  - 2002 ל  -
19.9% ב  - 2003  . םידלי ברקב ינועה תלוחתב ההובגה היילעה תטלוב דוחייב  , ל הקסנש -
32.5% ב  - 2003 .  
סמ חול  ' 1  : תוחפשמ ברקב ינוע תלוחת  , םידליו תושפנ  , 2001 - 2003  
2003   2002   2001   ינוע תלוחת  
19.9   18.6   19.0   תוחפשמ  
24.1   21.9   22.4   תושפנ  
32.5   29.1   *   םידלי  
*   ב - 2001 םידלי ברקב ינועה תלוחת הבשוח אל  .  
גיצהל  ונרחבש  הפולחה  יפל  ,  תיבה  קשמב  םישנאה  םא  הלאשל  הבר  תובישח  שי
ואל םא םתולעבב הרידב םיררוגתמ  ,  םהלש תפטושה האצוהה לדוג  והמו ) תואתנכשמ  ,
תורחא רויד תואצוהו תואוולה  ( םתולעבבש הרידה לע  . אר םיאצממ ינש ןויצל םייו  : תישאר  ,
 הניאש  הייסולכואל  סחיב  יתועמשמ  ןפואב  הכומנ  תוריד  ילעב  ברקב  ינועה  תלוחת
התולעבב הרידב תררוגתמ  :  תנשב 2003  הרידב םיררוגתמה תיב יקשמ לש ינועה תלוחת 
  לע  הדמע  םתולעבב 14.5%  ,  ת מ ו ע ל 32.8%  הרידב  םיררוגתמ  םניאש  תיב  יקשמב 
םתולעבב  . תינש  , ג ינועה תלוחת  ןיב הלד 2002 ל  - 2003  תוררוגתמה  תוחפשמה ברקב קר 
ןתולעבב  הרידב  .   ןיב  הלחש  תילאירה  הדיריב  תרבסומ  וז  היילע 2003 ל  - 2002  יריחמב 
 םיריידה תולעבב תורידה – כ לש רועישב  - 6%  . המוד רועישב דרי הרידה רכש םג  ,  םלוא
דבלב תורידה ילעב לש הסנכהה תא התיחפמ וז הדירי  , רידה ילעב ןכש  השיגב םיצופמ תו
 םתולעבבש סכנה לע םתסנכה דצמ וז - אל םירחאהו  .  
 השעמל םה וז השיגב םילבקתמה ינועה יווק " ףסה תואצוה  "  יביכרמ לע תוחפשמה לש
םייסיסבה תכורצתה  ,  היונפה התסנכהב ןיא םא היינע תבשחנ החפשמש תואצוהה ונייהד
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ןתוסכל ידכ  . רגובמ ינש הבש החפשמל יכ םיארמ םיאצממה םידלי ינשו םי  , לשמל  ,  השורד
כ לש היונפ הסנכה - 6,000 ש  " תורומאה םינשב היינע בשחית אלש ידכ ח  . סמ חול  ' 2  טרפמ 
ןברקב ינועה תלוחת תא ןכו תוחפשמ לש םיבכרה רפסמב ףסה תואצוה תא  ,  םינשל 2002  
ו - 2003  . םינשה יתש ןיב התנתשה אל טעמכ ףסה תאצוהש ףא יכ םידמלמ חולה ינותנ  ,
ולוחת םיהובג  םירועשב  ולע  םידלי  םע  תוחפשמ  ברקב  ינועה  ת  ,  וא  הדירי  תמועל  תאזו
םידלי אלל םירגובמ לצא ינועה תלוחתב תוביצי  .  
סמ חול  ' 2 :   םינוש החפשמ יבכרהל תוחפשמ ברקב ינועה תלוחתו ףסה תואצוה  ,
2002 - 2003  





שב " ח  





שב " ח  
 בכרה החפשמ  
14.9   2,570   16.0   2,560   דיחי רגובמ  
15.3   4,170   14.8   4,170   םירגובמ ינש  
18.0   5,150   16.9   5,140    םירגובמ ינש + דלי  
21.4   6,050   18.7   6,040    םירגובמ ינש  + םידלי ינש  
27.2   6,900   23.0   6,880    םירגובמ ינש + םידלי השולש  
40.3   7,700   38.4   7,690    םירגובמ ינש + םידלי העברא  
50.7   8,470   46.2   8,460    םירגובמ ינש + םידלי השימח  
30.7   3,720   24.5   3,720   רגובמ + דלי  
37.3   4,740   33.9   4,730   רגובמ + םידלי ינש  
59.8   5,670   54.8   5,660   רגובמ + םידלי השולש  
סמ חולב  ' 3 תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת תגצומ   , ינייפאמ יפל םידליו תושפנ  לש םינוש ם
תיבה קשמ שאר  .  תלבקתמה וזל סחיב הכומנ שישק ןשארבש תוחפשמב ינועה תלוחת
ימואלה  חוטיבב  הגוהנה  תיסחיה  השיגה  יפל  .  לש  תיסחי  הכומנה  תיטולוסבאה  המרה
 ךכמו  םישישק  לצא  תוריד  לע הובגה  תולעבה  רועישמ  תעבונ  וז הצובקב ינועה  תלוחת
  םבורלש רוידל  תופטוש  תואצוה  ןיא  ,  ב י כ ר מ  ך ר ד  ם ת ס נ כ ה  ת א  ל י ד ג מ ה  ר ב ד "  רכש
וטנ ףוקזה הרידה  " וז השיג יפ לע  .  ןיב ינועה תלוחתב היילעה 2002 ל  - 2003  תא תנייפאמ 
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החפשמה  יגוס  לכ  ,   םע  תוחפשמב  דחוימב  תטלובו 4 רתויו  םידלי   .  ברקב  ינועה  תלוחת
ב תוידוהי אל תוחפשמבו דבוע וניא תיבה קשמ שאר ןהבש תוחפשמב םידלי - 2003  הצוח 
כל הבורקו תיצחמה וק תא - 60%   - –    םה הלא םיגוסמ תוחפשמב םייחה םידליה בור ונייהד
וז השיג יפ לע םג םיינע  .  סחיב ההובג ינועה תלוחת םיסנרפמ ינש ןהבש תוחפשמב וליפא
הגוהנה תיסחיה הטישל  ,  םידלי ברקב ינועה תלוחתב הלולתה היילעה תטלובו ) כ - 20%  (
תופוקתה יתש ןיב  . רועיש  לע תולעבה רועישמ םג םיעפשומ םינוש החפשמ יגוסל ינועה י
תוריד  .  ם ע  ת ו ח פ ש מ 4  ןתולעבב  תורידב  תוררוגתמ  תויברע  תוחפשמ  ןכו  רתויו  םידלי 
 עצוממהמ הברהב םיהובג םירועישב )  לעמ 80%  (  םילועה תוחפשממ תיצחממ רתוי וליאו
ןתולעבב  ןניאש  תורידב  תוררוגתמ  , בגה  המרה  תא  הריבסמה  הדבוע  לש  תיסחי  ההו
םילועה ברקב ינועה תלוחת  ,  תוחפשמ ברקב םהלש ינועה תלוחתב תוביציה תא ךדיאמו
 תנשב 2003  . דחה תוחפשמב -  ידכ היה אל הריד לע ךומנה תולעבה רועישב םג תוירוה
ינועה תלוחתב היילעה תא שטשטל .  
סמ חול  ' 3 :   תוחפשמ  ברקב  ינועה  תולוחת  ,  י פ ל  ם י ד ל י ו  ת ו ש פ נ   בכרה החפשמ  ,
2002 - 2003  
םידלי   תושפנ   תוחפשמ  
2003   2002   2003   2002   2003   2002  
 
32.5   29.1   24.1   21.9   19.9   18.6   הייסולכואה ללכ  
-   -   16.5   16.0   14.7   14.6   שישק החפשמ שאר  
32.5   9.1   28.6   25.7   25.8   23.2   םידלי םע תוחפשמ  
23.6   21.0   21.8   19.6   21.6   19.4   1 - 3 םידלי   
49.9   45.2   49.6   45.0   48.5   44.1   4  + םידלי  
37.9   33.4   30.2   27.4   22.5   21.1   דחא סנרפמ  
9.3   7.7   8.4   7.2   7.0   6.0   םיסנרפמ ינש  
59.1   54.7   48.0   44.9   42.7   40.3    דבוע אל ) הדובעה ליגב (  
35.4   31.0   29.6   28.2   30.9   30.8   הלוע  
41.6   39.0   36.0   34.6   33.0   30.9   דח - תוירוה  
24.4   21.5   18.2   16.6   16.2   15.4   םידוהי  
59.4   56.9   53.7   51.1   49.4   47.3   םיברע  
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סמ חול  ' 4  :  ינועה רעפ סחי יבכרהל םינוש החפשמ   , 2002 - 2003  
 
2003   2002   החפשמ גוס  
26.1   24.4   ללכ סולכואה  י הי  
21.9   23.9   שאר שישק תיב קשמ   
26.1   24.1   תוחפשמ םידלי םע   
27.0   25.4   1 - 3 םידלי   
25.2   22.8   + 4 םידלי   
22.6   21.2   סנרפמ דחא   
23.6   23.4   ינש םיסנרפמ   
29.1   27.0   אל דבוע אל שישק   
25.9   24.7   םידוהי  
26.4   24.0   םיברע  
24.8   23.6   דח - תוירוה  
  תנשב 2003 תוינעה  תוחפשמה  לש  ןבצמ  ערוה   . ינועה  רעפ  סחי
1  תוחפשמה  ללכ  לש 
מ הלע וז השיג יפל לבקתמה תוינעה - 24.4 ל  - 26.1  םיזוחא  – כ לש היילע  - 7 זוחא  םי  .  סחי
  םינשב  םינוש  החפשמ  יבכרהל  ינועה  רעפ 2002 ו  - 2003 סמ  חולב  גצומ   ' 4  .  םיאצממה
םילוע תוחפשמו שישק  ןשארבש תוחפשממ ץוח יכ םיארמ  ,  קמעוה החפשמה יגוס לכב
  תנשב  ינועה 2003  .   דבוע  וניא  ןהלש  תיבה  קשמ  שארש  תוחפשמב ) הדובעה  ליגב  (  וא
יאמצע  אוהש  , ב  הובגה  אוה  ינועה  קמוע רתוי  .   תנשב 2003  ברקב  ינועה  דוע  קמעוה 
כ לש דחוימב הובג רועישב םיאמצעה תוחפשמ - 14%  .  ינועה יכ חולה ינותנמ ררבתמ ןכ
 תנשב רתוי דוע קמעוה 2003 ב רתוי ובחרתה ינועה ירועיש םג ןהבש תויסולכואב  - 2003  :
  תונב  תוחפשמ 4 תויברע  תוחפשמו  םידלי  רתויו   . הבש  תוחפשמב  םגש  ןייצל  יואר  ינש  ן
הייסולכואה ללכב ררושה הזל ותמרב בורק  ינועה קמוע םיסנרפמ .  
                                                  
1      הל םיאתמה ינועה וק ןיבל החפשמה לש התסנכה ןיבש שרפהכ וז השיגב בשוחמ ינועה רעפ  ,  הז הרקמב
" ףסה תאצוה  " הלש  .    114     יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש    
2.6   יא   ימולשת  תעפשהו  תוסנכהה  תוקלחתהב   ויוושה  הרבעהה 
 ירישיה  יסימהו  
 תוסנכהה ירעפ תא  צמצמ  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת לש יביסרגורפה הנבמה
הייסולכואב  .   לש   רועיש תילכלכה  הסנכהל  סחיב  הרבעהה  ימולשת  ,  היילעה   ע   טק
תילכלכה הסנכהב תילכלכה הסנכהה  ע הלוע  ירישיה  יסימה לש  רועיש וליאו  .  לככ 
ביסרגורפה הלדגש  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת לש תוי  ,  תסנכה לש הקלח לדג  כ
 ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת רחאלש הסנכהב  יכומנה  ינורישעה  ,  הקלח  טקו
 ינוילעה  ינורישעה תסנכה לש   .  
ל האוושהב   2002  , ב   2003 ב החפשמל תעצוממה תילכלכה הסנכהה התחפ    3.1%   יחנומב 
 יילאיר  . עבנ וז הדירי  ינוילעה  ינורישעה תעבראב הסנכהה תקיחשמ הלוככ הבור ה  .
 המוד הדירי רועיש ) כ   3.3%  ( תינקת שפנל תילכלכה הסנכהב  ג הפצנ  ,  דדמ יפ לע יכ  א
 ינורישעה  לכ  תא  טעמכ  הפיקה  הדיריה  הז  ,   ינורישעה  ינשב  רתוי  ההובג  התייהו
 ינוילעה  . ה הסנכהה תא הנייפא יוניש יסופד לש המוד תינבת תינקת שפנל היונפ  .  הסנכהה
כב  תילאיר  הדרי  תינקת  שפנל  היונפה   1.5%  ;   ינורישעה  תשמחב  אקווד  הטלב  איה
  יכומנה –   יב  3.9% כל  ותחתה  ורישעב    2% ישימחה  ורישעב   .  שפנל היונפה הסנכהה
יעישתה דע ישילשה  ינורישעב יוניש אלל הרתונ תינקת  , כב הדרי  א   2%   וילעה  ורישעב 
)  חול 22  ורישע לכב החפשמל תעצוממה הסנכהה תא גיצמ ינועה תוחול חפסנב  .(  
סמ חול  ' 11     ורישע לכ לש וקלח תא גיצמ ) תילכלכה  הסנכהה יפל גורידב  (  ימולשת ללכב
  ינשב  ירישיה  יסימה ללכבו הרבעהה 2002 ו    2003  . ה  כ ומכ או   ימוכסה תא גיצמ 
  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת לש  יעצוממה  תעצוממה תילכלכה הסנכההמ זוחאכ
 ורישע לכב החפשמל .  תנשב  2003 תואבצקב הקיחשה הכשמנ   ,  רכשה תקיחש תורמלו
  לש  רועישב  קשמב  ילאירה 4%  ,  הסנכהל  סחיב  הרבעה  ימולשת  לש  עצוממה  רועישה
מ דרי תילכלכה   18.3% ל    17.5% ב    2003  .  ינורישעה לכב הפקתשה וז הדירי  , ב  כש   2003  
בצקב   וציקה  לכ   סמ  דבכנ  קלח  היה  הנקיזו   ידלי  תובצק  ומכ  תוילסרבינואה  תוא
תואבצקב  וציקה  ,  דבלב יקלח יוטיב ידיל אב הסנכה תחטבהל הלמגב  וציקה וליאויאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש   115  
וז הנשב  .  אל הסנכה תמלשהל  יאכזה  ישישקל הבצקהש הדבועה תא  יסוהל שי תאזל
התחפוה .  
ל סמ חו  ' 11 :    ימולשת לכ  סב  ורישע לכ לש וקלח  ירישיה  יסימהו הרבעהה  ,   רועישו
 תילכלכה  הסנכהל  סחיב   ירישיה   יסימהו  הרבעהה  ימולשת  לש
  ורישע לכב תעצוממה –  הייסולכואה ללכ  )  יזוחא (  , 2002   2003  
 סחיב רועיש  
תעצוממה תילכלכה הסנכהל  
 לוכה  סב קלחה (%)  
 ירישי  יסימ   הרבעה ימולשת    ירישי  יסימ   הרבעה ימולשת  
2003   2002   2003   2002   2003   2002   2003   2002  
 
   **      **      **      **   0.7   0.6   17.1   16.1    ותחת  
37.8   48.2   623.5   845.2   1.0   0.9   23.9   24.3   2  
11.5   13.1   74.0   77.9   1.2   1.2   10.7   10.4   3  
11.7   13.0   40.8   44.5   2.0   1.9   9.7   9.9   4  
13.0   14.7   25.4   28.6   3.1   3.1   8.6   9.1   5  
14.3   15.8   17.9   18.5   4.6   4.5   8.1   8.0   6  
16.0   18.0   11.3   11.0   6.8   6.6   6.8   6.1   7  
19.2   21.3   7.2   7.7   10.4   10.2   5.5   5.5   8  
23.3   27.1   5.0   5.6   17.2   17.9   5.2   5.6   9  
35.4   38.7   2.1   2.4   53.0   53.1   4.4   5.0    וילע  
24.6   27.5   17.5   18.3   100.0   100.0   100.0   100.0   לוכה  ס  
*   שעה תעיבק  רוצל  ינורי  ,  הסנכהה יפל תוחפשמה וגרוד  תילכלכה תינקת שפנל  .  הווהמ  ורישע לכ 10%  
הייסולכואב תושפנה לכמ .  
**   הז סחי בשחל  תינ אל  ,  הסנכה  יא טעמכ  ותחתה  ורישעב תויוצמה תוחפשמלש רחאמ כ תילכל  , רוקמו  
הרבעה ימולשת אוה ידעלבה  תסנכה .  
ליבקמב  ,   יסימה תוינידמב  ייונישה – שיי   הסנכה סמב המרופרה לש  ושארה בלשה  ו
 ימואל חוטיב ימדב תבייחה הסנכהל הרקתה תרזחהו – סמה רועישב הדיריל ואיבה   .
מ דרי תעצוממה תילכלכה הסנכהל סחיב עצוממה סמה רועיש   27.5% ב      2002 ל    24.6%  
ב   2003  .  ינורישעה לכב הפקתשה וז הדירי  ,  ינותחתה  ינורישעב תוחפ הטלב  א  . נותנ  י116     יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש    
ב יכ  ירומ חולה   2003  תחפ   לש  קלח   יסימה לכ  סב  ינוילעה  ינורישעה ינש )  דוחייבו
יעישתה  ורישעה לש (  ,  וליאו קלח   לש  הלע  ינותחתה  ינורישעהו  ייניבה ינורישע   :  ינש
 ינותחתה  ינורישעה  ,  ידבוע  ניא  בורב  מיע  ינמנהש  ,  ימואל חוטיב ימד ומליש
ימדו   חוטיב      תואירב   ב  קיה    לש    כ   1.7%      סמ   לכ      יסימה      ירישיה   ל האוושהב  
1.5% ב    2002  . מ דרי  ירישיה  יסימה לכ  סב  ינוילעה  ינורישעה ינש לש  קלח   71%  
ב   2002 ל    70.2% ב    2003 .  
סמ חול '   12 :   יא לע  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת תעפשה    תוקלחתהב  ויוושה
 הייסולכואה ללכב תוסנכהה )  יזוחא (  , 2002   2003  
 הסנכהה ללכב  ורישע לכ לש וקלח **(%)  
 ימולשת רחאל
 יסימו הרבעה  
 ימולשת רחאל
הרבעה  
 הרבעה ימולשת ינפל
 יסימו  
2003   2002   2003   2003   2003   2002  
 ורישע *  
2.2   2.3   1.9   1.9   0.0   0.0    ותחת  
3.8   3.8   3.2   3.2   0.7   0.6   2  
4.8   4.9   4.2   4.1   2.8   2.7   3  
6.1   6.2   5.3   5.3   4.4   4.3   4  
7.5   7.6   6.7   6.6   6.2   6.1   5  
9.1   9.0   8.3   8.1   8.2   8.1   6  
11.0   10.8   10.3   9.9   10.7   10.4   7  
13.1   12.9   12.6   12.4   13.6   13.4   8  
16.2   16.0   16.5   16.5   18.1   18.3   9  
26.3   26.6   31.1   32.0   35.4   36.3    וילע  
7.1   7.0   9.3   9.5   74.3   91.0  
 תסנכה  יב סחיה
עה  ושימחה   ויל  
 ותחתל  
*   תינקת שפנל המיאתמה הסנכהה תמר יפל וגרוד רוט לכב תוחפשמה  .  הנומ  ורישע לכ 10%  תושפנה  מ 
הייסולכואב .  
**   תינקת שפנל הסנכה לש  יחנומב .  יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש   117  
סמ חול  ' 12
9     ינשב הלוכ הייסולכואב הסנכהה תוקלחתה יסופד תא גיצמ 2002   2003    יפל
תילכלכה הסנכהה  ,  יפלו  הסנכהה   ונפה הי  . הלוע חולה  ינותנמ      יכ   ב   2003  ומצמטצה 
 ירעפה תוקלחתהב    ה תילכלכה  הסנכה  :    וילעה   ורישעה  ל ט נ 35.4%  הסנכהה  ללכמ 
תילכלכה  ,  תמועל 36.3% ב    2002  . תצקמב ובחרתה היונפה הסנכהב  ירעפה תאז תמועל  .
 יהובגה  ינורישעב רתוי הטלבש רכשה תקיחש תא תאטבמ תילכלכה הסנכהב הדיריה
10  ,
תואבצקה תמרב הקיחשה תא תפקשמ היונפה הסנכהב הלקה הדיריה וליאו  ,  תתחפה  כש
היונפה הסנכהה תלדגהל הלעפ הסנכה סמ  .   ינורישעה תשמחמ דחא לכ לש  קלחש דועב
דרי היונפה הסנכהה  סב  וילעה  ורישעה לשו  יכומנה  ,  דע ישישה  ינורישעה לש  קלח
הלע יעישתה  . שימחה תסנכה  יב סחיה מ תצקמב הלע  ושימחה תסנכה  יבל  וילעה  ו   7.0%  
ל   7.1%  .  תואב היונפהו תילכלכה הסנכהה תוקלחתה יסופדב ופצנש תודגונמה תויוחתפתהה
ג דדמב יוטיב ידיל ' יני  . יאל דדמה    הסנכהה תוקלחתה  ויווש תילכלכה   יב דרי  2002 ל    2003  
ב   2%  , מ  לוא   1999 ב הלע אוה    1.9%  . ג דדמ ' וקלחתהל יני  הסנכהה ת היונפה  תצקמב הלע 
ב   2003   – זוחאה תיצחמכב   , מ תרבטצמה היילעהו   1999 ב המכתסה    2.6%
11 .  
סמ חול  ' 13  : ג ידדמ ' יאל יני   הייסולכואב תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  , 1999  , 2002  , 2003  
 עבונה הדיריה זוחא
 הרבעה ימולשתמ
 יסימו  
 ימולשת רחאל
  יסימו הרבעה
 ירישי  
 ימולשת ינפל
רבעה   יסימו ה
 ירישי  
 
      הייסולכואה ללכ  
30.0   0.3685   0.5265   2003  
31.5   0.3679   0.5372   2002  
30.5   0.3593   0.5167   1999  
       דדמב יונישה (%)  
  0.2   2.0     2003  תמועל  2002  
  2.6   1.9   2003  תמועל  1999  
                                              
9      יא לע  ינותנה   סמ תוחולב  יגצומ תדבועה הייסולכואה ברקב תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  ' 20   21  
יאו ינוע תוחול חפסנב    ויווש .  
10    ב  וילעה  ורישעה לש תילכלכה הסנכהב הדחה הדיריה   2003 ל האוושהב    2002  דדוב רפסממ העפשוה 
 תוגירח תויפצת לש ) דואמ ההובג הסנכה  ( יהש   גדמב ו 2002  .  תסנכהב ילאירה יונישל תושיגר  חבמ
ג דדמב יונישלו  וילעה  ורישעה '  תנתממ ולא תויפצת תטמשהש דמלמ תיללכה הסנכהה תוקלחתהל יני
 ייונישה תא דואמ .  
11    ג דדמ ' יאל יני     מז  רואל תוחפשמ ברקב תוסנכהה תוקלחתהב  ויוושה ) 1979   2003 (  ,  ימולשת ינפל
ישי  יסימו הרבעה  הירחאלו  יר  , סמ חולב עיפומ  ' 24 יאו ינוע תוחול חפסנב     ויווש .  118     יאו ינוע   תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש    
ב ש  א י ה    י א צ מ מ ה  ת ו ע מ ש מ   2003   ירישיה   יסימהו  תואבצקה  לש  המורתה  התחפ 
וצמצל יאב הדיריהו היונפה הסנכהב  ירעפה      המגרות אל תילכלכה הסנכהב  ויוושה
יאב   ג  הדיריל   היונפה  הסנכהב   ויוושה  . ב   2003  דחי   ג   יסימהו  הרבעהה  ימולשת 
ג דדמ תא ומצמצ ' ב תילכלכה הסנכהה תוקלחתהל יני   30%  ,  תמועל 31.5% ב    2002  .  
סמ חול  ' 14 :   ג דדמ ' יאל יני   שה תוקלחתהב  ויווש  יריכש  יטרפ לש רכ  , 1999  , 2000  ,
2003  
יונישה רועיש  
(%)  
ג דדמ '  יני –  
 שדוחל רכש
הדובע  
יונישה רועיש  
(%)  




  0.4246     0.3680   1999  
0.8   0.4278   7.1   0.3941   2002  
2.3     0.4180   1.1   0.3985   2003  
ג דדמ ' יאל יני   נשב  יריכשל רכשה תוקלחתהב  ויווש   י 1999  , 2002   2003 סמ חולב גצומ   '
14  . כ לש היילע לע  יעיבצמ  ינותנה   1% ג דדמב  '  רכשל בשוחמה יני הדובע תעשל   יב 
2003 ל    2002  ,  לש תרבטצמ היילע לע   סונ 7.1%   יב  2002 ל    1999  . ג דדמב '  בשוחמה יני
 רכשה יפל הדובע שדוחל יאב הדירי הלח  ינש  תואב     יריכשה לש רכשב  ויוושה :  דדמ 






  קרפ 3  
 
תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 
 
 תודחא האל  
 ורבלייה הלאירבג  
רצלמש  ירמ  3.1   אובמ  
השדחה הקיקחה  ,  תנשל  ירדסהה קוחב  גוע הרקיעש 2003  ,  יקיחרמ  ייוניש הגיהנה
הדובעה ליגב הייסולכואל  יסחייתמה הסנכה תחטבה קוח יביכרמב תכל  :  הלמגה תמרב
תיברמה  , הקוסעתה  חבמבו תוסנכהה  חבמב  .  וכילשה הסנכה תחטבה קוחב  ינוקיתה
 תונוזמה קוח לע  ג )  ולשת תחטבה (  .  ראוניב  קותל הסנכנ השדחה הקיקחה 2003  ,   א
  ינויב  לעופב  המשוי 2003 תוסנכהה   חבמב   ייונישבו  הלמגה  תתחפהל  עגונב   ,   פואבו
 יהלשל דע יתגרדה 2003 הקוסעתה  חבמ לש  ישדחה  יללכל עגונב   .  כיפל  ,  לש תוכלשהה
ב רתוי דוע ושגרוה הסנכה תחטבה תכרעמ לע הקיקחה ייוניש   2004  .  
קוח ריתומ השדחה ותנוכתמב הסנכה תחטבה   ,  וראה חווטל  ,  הלמג לש  ירועיש ינש –  
 לדגומה רועישב הלמגו ליגרה רועישב הלמג –  הלמג לש תומר שולש השעמל עבוק  א 
רבעמה תפוקתל
1  .   הל ואלמש הלמגל  יאכז  יב  יחבמ קוחה 55
2  ואלמ אלש ימ  יבל הנש 
  הל 55 הנש   . צובקה  ע  ינמנש ימל הלמגה  יבכרה לכל יוניש אלל הרתונ הנושארה ה
החפשמה  , לדגומה רועישב הלמגל  יאכז  הו  ,  ראוני דע התייהש יפכ 2003  ,  הנחבה אלל
 ימדוק  יאכז  יבל  ישדח  יפרטצמ  יב
3  .   יאכז  יבל  ישדח  יפרטצמ  יב הנחבהה
 ול ואלמ אלש ימל קר תיטנוולר  ימדוק 55 הנש   ; לכל כזה לכלו  ישדחה  יפרטצמה    יא
ליגרה  רועישב  הלמג   לושת  ליגרה  רועישל   ימדוקה  , תחפומה   א  ,   יאכזה  לכלו
תחפומה  לדגומה  רועישב  הלמג   לושת  לדגומה  רועישל   ימדוקה  .  ינוקית  תובקעב
  ינבל  לדגומה  רועישל  תואכזה  הלטוב  הקיקחה 46   54  ,  רבעמה  לוטיבל   שמהב  תאז
ב   ייתנש  ההשש  ימל  לדגומה  רועישל  ליגרה  רועישהמ   תכרעמ )  קוחב   גועש   וקית
 תנשל  ירדסהה 2002  ראוניב  שויו  2002  .(  תוברבש איה הלא  ינוקית לש תועמשמה
  ינשה –  רבעמה תפוקת  ותב  –  ול ואלמ  רטש ימ לכ  55  רועישל קר יאכז היהי הנש 
תחפומה ליגרה .    
                                                            
1     חוטיבל דסומה לש תיתנשה הריקסב טוריפב  יאבומ תוסנכהה  חבמבו תואלמגה תמרב  ייונישה
  ינשל ימואל 2002   2003 .  
2    יוניש אלל ורתונ  יריאשו הנקיז תובצק ילבקמל הסנכה תחטבהל הלמגה ירועיש  .  תואבצקל  יאכזה
 יריאשו הנקיז  נעב  יריאש לש וזל ההזה המרב הלמגל  יאכז ויהי הדובע יעגפנ  נעמ  ,  הנחבה אלל
יאכזה ליגב .  
3    ה ינפל הלמג לבקל לחהש ימ אוה  דוק יאכז   1  ראוניב  2003  , ימ תוברל  ול קספוה הלמגה  ולשתש 
 לע הלוע הניאש הפוקתל 6  ישדוח  .  122   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 ראוניב לחה 2003  , נכה תחטבהל הלמג עבות רידגהל דוע יאשר וניא הקוסעתה תוריש  הס
תותימצל וא ינמז  פואב המשהל  תינ יתלבכ  .  תורישב תובצייתהב בייח וניאש ימ לכ
השדחה ותנוכתמב הסנכה תחטבה קוחב  יוצ הקוסעת  .  תוהמאל עגונ יזכרמה  וקיתה
 ינטק  ידליל  : הקוסעת  חבממ תורוטפ ויה  ה הקיקחה ינוקית ינפל  ,  ריעצה  דליל  א
 ואלמ  רט רתויב 7  ינש   . קיתה רחאל  ייתנש  דליל ואלמיש דע קר תורוטפ  ה  ינו  .
 ינטק  ידליל  א לש הבצמל הוושוה הקוסעתה  חבמ  יינעל הנמלא לש הבצמ  :  ראוני דע
2003  ליג דע  ידלי  ע תונמלא  18 הקוסעתה תורישב תובצייתהמ תורוטפ ויה   ,  רשק אלל
 ידליה ליגל  . יוניש לח אל תונוזמ ימדל תויאכזה  ישנה לש  בצמב  , ו   חבממ תורוטפ  ה
השדחה הקיקחה רחאל  ג הקוסעת  .   יפרטצמה לע ולחוה הקוסעתה  חבמב  ייונישה
  ישדחה –  ראוניב לחה  2003   ילבקמה תבצמ לעו  –  ילוימ הגרדהב  2003  ראוני דעו  2004 .  
ב   2004  הדובעה קושב תואלמג ילבקמ בולישל קוחה רשוא  ) העש תארוה  (  לעפות וחוכמש
לש  תינויסינ  תינכות "  הדובעל  החוורמ "  ,   חבמב  לופיטה  רבעוי  הז  יוסינ  תרגסמבשו
 ירוזא העבראב  ייטרפ  יפוג וליעפיש הקוסעת יזכרמל הקוסעתה תורישמ הקוסעתה
יוסינ  . וחתפיי הקוסעתה יזכרמ  ,  נכותמה יפ לע  ,  טסוגואב 2005  .  דבכנ  וקמ דחיימ קרפה
הז קוח לש יארב  ינוכיסלו  ירגתאל .  
3.2   רפסמב תוחתפתה הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ   
  ינשב המשרנ השדחה הקיקחה המשוי  רטב דוע 2001   2002  בצקב תמיוסמ תונתמתה 
הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ רפסמב לודיגה  .   ינשב 2001 ו    2002   ילבקמה רפסמ לדג 
ב   10.5% בו    6.9%  , המאתהב  , כ  לש  עצוממ  תמועל   13%  הלטבאה  רבשמ   ורפ  זאמ 
 ורחאה  . קיקחה  ושיי ב ה   2003 שממ לש הטאה ומיע איבה   ,  לש  רפסמ לדג וז הנשבו
ב  הלמג   ילבקמה   2.4%  .   לש  היינשה  תיצחמב  רבכ  תוארל   תינ  תורומתה  תא 2003  :
ראוני  ישדוחב    יאמ 2003   ילבקמה רפסמב תוביצי התפצנ  – כ    160,000  שדוחל עצוממב 
– כמ תואכזה הללשנ ינוי שדוחבו    5,000 תוחפשמ   .  רפסמב הדיריה  דע הכשמנ  ילבקמה
 רבמטפס 2003  , הנשה לש  ורחאה עברב המלבנ  א  ,  לע דמע  ילבקמה רפסמ ותצורמבש
כ   149.5 שדוחל עצוממב  לא   .  ימואל חוטיבל דסומבו הקוסעתה תורישב  ימוציעה לשב
 לש  ורחאה עברב 2003  ,  ראוניב תאז ושע הלמגל העיבת שיגהל ולכי אלש  יבר  יעבותתלוכי יטועמל הסנכה תחטבה   123  
2004  , זה תקידב  גו  יפל הקוסעתה תורישל ונפוהש הלמג ילבקממ קלחל הלמגל תואכ
  ישדחה  יללכה ) הקוסעת  חבמב  יבייח ויה אל  דוקכשו  ( הז שדוחב העצוב  .  רבודמ
מ   ומנ  וליגו  תותימצל  המשהל   תינ  יתלבכ  רדגוהש  ימב  רקיעב   55 )   תורישל  ונפוהש
טסוגוא שדוחמ הגרדהב הקוסעתה  ( יתנש ליג לעמ  ידליל תוהמאבו  י  ,  תורישל ונפוהש
רבמטפס שדוחמ  .  הללשנ הדובע לבקל בריס וא הקוסעתה תורישב בצייתה אלש יממ
הלמגה  , ריבסהל יושע הזו  , תיקלח ולו  ,  ראוניב  ילבקמה רפסמב הדיריה תא 2004  ילואו 
 ראורבפב הלקה היילעה תא  א – ובצייתהו ורזחש ימ ויה  כש   .  רפסמב תויתדונתה תמועל
הנייפאש  ילבקמה  לש הנושארה תיצחמה תא  2004  ,  תוביצי הנמתסה היינשה תיצחמב
כ לש המרב   145  ילבקמ  לא   . ב שדוחל עצוממב  ילבקמה רפסמ לוכה  סב   2004  דמע 
כ לע   145.6  לא   , כב  ומנ היה אוהו   7% ב שדוחל עצוממהמ    2003 .  
סמ חול  ' 1  :  ראב קתו יפל הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמ  , 1990   2003  
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0.7     55,225   4.1   99,953   2.4   155,178   2003  
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 ירבדה  עבטמ  ,    ינשב  תויושחרתהה  יוביר 2003   2004  לש  המורתה  חותינ  לע  השקמ 
 ילבקמה רפסמב הדיריל  ינושה  ימרוגה  . כמ הלמגה תלילשל רבעמ יכ רורב   5,000  
בוע תוחפשמ  תוד ) דח קר טעמכ   תוירוה (  ,  התייה הקוסעתה  חבמ לש  ישדחה  יללכל
 ינוימש הפוקתב  ילבקמה רפסמב הדיריה לע תלטובמ אל העפשה 2003  ראוני דע  2004  ,
 ייתנש ליג לעמ  ידלי  ע תוהמאל רוטפה לוטיבב רבודמשכ דוחייבו  .  שמהב  יוציש יפכ  ,
דחב הזכרתה הדיריה    ידלי  ע תוגוזבו תוירוה .  הכזמה תיברמה הסנכהה  וצמצל רבעמ 
דח תוהמא   הלמג לבקל תוירוה  ,   ייתנש ליג לעמ  ידלי  הלש תוהמאהמ קלח יכ הארנ
תיסחי הכומנ הלמגב הכזמה הדובעמ הסנכה  הל שיו  ,  הקוסעתה תורישב ובצייתה אל
הלמגה לע ורתיוו  .   ידלי  ע תוגוזב הדיריה )  ינטק דוחייבו  (  ימ ברקב קר טעמכ התייה
 ידבוע   גוז  ינבש  ,  עבנש  הכומנ  תיסחי  הלמג  לע  רותיו  היהש  הארנ  הז  הרקמב   גו
דובעל תאצל אלש השיאה לש הטלחההמ .  
 ילבקמה  קיהב תומגמה תא ריבסהל  ייושע  יפסונ  ימרוג ינש  :   אוה דחאה  רוגה
קשמב הקוסעתה בצמב רופישה  ,  תועיבתה רפסמב  וצמצל אוה  א  רת הארנה לככש
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הדובעה  . דחה  תוחפשמב  רבודמשכ   תוירוה  ,   ירמתה  תינכות  אוה   סונ  ירשפא   רוג
מתה  דרשמ  ליעפהש  יפסכה "  תאצלו  הדובעמ   תסנכה  תא  לידגהל   ישנל  עייסשו  ת
תכרעמהמ  , ייה וז העפותש  ידמלמ הכ דע ומסרופש  ינותנה יכ  א  יילושב הת  .  תיברמ
דחה  ישנה     ומנ רכש ורכתשה הדובעמ  תסנכה תא ולידגהש וא דובעל ולחהש תוירוה
הסנכה תחטבהל הלמגב  יידע  תוא הכזמה  .  הבית 3 א  '  המכו תינכותה תא הרצקב הגיצמ
הכ דע ומסרופש  ייקלחה  יאצממהמ .  
ב  ישרת ' :    יסנכנה  רפסמ  * ממ   יאצויה  רפסמו  הסנכה  תחטבה  תכרעמל הנ  ,












2002 ²¨°-²²® 2004 ²ª£ - 2003 ²ª£ 2004 ²¨° - ²²®
§£°£ §£«ª¥ª  
*   תמדוקה  תסינכמ  יישדוח לש הקספה רחאל וא הנושארל וסנכנש ימכ ורדגוה תכרעמל  יסנכנ  .  ימ
כ ורדגוה  יישדוח לע הלוע וניאש  מז קרפל הלמג ולביק אלש " תכרעמהמ ואצי ."  
 תופוקת שולשב הנממ האיציהו תכרעמל הסינכה ימרז חותינ )  ראורבפ –  רבמצד  2002   ,
 ראוני 2003   –  ראוני  2004  ראורבפו  2004   –  רבמצד  2004 (  , ב  ישרתב ראותמכ  ,'  המכ דמלמ
 ירבד  . תישאר  ,  ראונימש הפוקתב הדחה הדיריה 2003  ראוני דע  2004  קר אל תרבסומ 
תכרעמל הסינכה לש תרכינ הטאהב  ג אלא תכרעמהמ האיציה תצאהב  ,  בקע רקיעב
הקיקחה  ייוניש  . תינש  , בפמש  הפוקתב   ראור 2004   רבמצד  דע  2004   יסנכנה  רפסמ 
הנממ  יאצויה רפסממ טעמב  א  ומנ היה תכרעמל  ,  תיסחיה תוביציב תפקתשמה העפות
וז  הפוקתב  שדוחל  עצוממב   ילבקמה  רפסמב  הנמתסהש  .  לואו  , ל  האוושהב   2002  ,
רתוי  ומנ  יסנכנה רפסמו רתוי הברה הובג שדוחל עצוממב  יאצויה רפסמ  ,  אל  א
 פואב רכינ   . הקיקחה ייוניש תעפשהל רבעמ  , רבסומ הז אצממ  , הארנה לככ  ,  רופישב  ג
קשמב הקוסעתה בצמב לחש .  126   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 הבית 3 א '  
הדובעה קושב םידיחי םירוה בולישל תינכותה  
דחה םישנה לש האחמה תובקעב -  הסנכה תחטבה תכרעמב הקיקחה ייוניש דגנכ תוירוה
הדובעה  קושב  םידיחי  םירוה  בולישל  תינכות  לע  טלחוה  ,  םיקנעמ  וקנעוי  התרגסמבש
סעמלו הדובעמ םתסנכה תא ולידגהש םידיחי םירוהל תורחא תובטהו םייפסכ םהיקי  .  
דח םישנ ויה תינכותה לש דעיה תייסולכוא -  תוירוה )  ןהש 96% םידיחי םירוההמ   (  ולביקש
ב  ימואל  חוטיבל  דסומהמ  תונוזמ  םולשת  וא  הסנכה  תחטבהל  הלמג - 1.5.03  ופיסוהו 
הדובעמ  ןתסנכה  תא  ולידגה  ובש  דעומל  דע  ףצרב  םלבקל  .  ימ  תיאכז  יפסכה  קנעמל
ב תישדוחה התסנכה תא הלידגהש - 1,200 ש  " תוחפל ח  ,  םע הלוע קנעמה םוכס רשאכ
הפוצרה הדובעה תפוקת ךשמ  : מ - 3,600 ש  "  תופיצרב הדבעש ימל ח 4 ל םישדוח  - 9,600  
  תופיצרב  הדבעש  ימל 12 םישדוח   .   תינכותה  עוציבב  לחוהש  רחאל )   טסוגואב 2003  (
מ ךומנ רכש םע דועיסה םוחתב טלקנ םישנהמ לטובמ אל קלחש ררבתהו - 1,200 ש  " ח  ,
חוהו ב  התסנכה  תא  הלידגהו  דועיסב  הדבעש  ימ  קנעמב  תוכזל  טל - 800 ש  "  תוחפל  ח
 שדוחל –  לע דומעי קנעמה ךא  60% יברמה םוכסהמ  .  
 ימדל  וא  הסנכה  תחטבהל  הלמגל  תואכזה  ךרוצל  הסנכהל  בשחנ  וניא  יפסכה  קנעמה
תונוזמ  .  עויסלו הדובעה םוקמל תועיסנ רזחהל םג תויאכז תינכותה יאנתב ודמעש םישנ
תב םינותחפשמו םוי תונועמל םולש  .  תיעוצקמ הרשכהב ףתתשהל תורשפא םג ןהל הנתינ
– שודיח ןיא ךכב יכ םא  .  
 ילוי ףוסב םייתסהל הרומא התייה ינושארה ןונכתה יפ לע תינכותה 2004 )   הפרטצהש ימל
  דע  תינכותל 1  ל י ר פ א ב   2004 (  , מתהו  רצואה  ידרשמ  םלואו "  הנשב  הכיראהל  וטילחה  ת
תפסונ  . ה בלשה  טסוגואב לחה ןתסנכה תא ולידגהש םישנל דעונ תינכותה לש ינש 2004  ,
  דעי  תייסולכוא  התוא  ברקמ  ךא ) ב    הלמג  ולביק - 1.5.03  תלדגהל  דע  הלבקל  ופיסוהו 
ןתסנכה  .(  רתוי ךומנ ינשה בלשה תרגסמב ןתינש יפסכה קנעמה –  לש יברמה םוכסה 
 לע דומעי ץירמתה 7,200 ש  " האלמ הדובע תנשל ח  . תאז םע ,  םירקמבו ושמגוה םיאנתה 
 יפסכ קנעמ לבקל ןתינ םימיוסמ –  שדחה יברמה םוכסהמ רתוי ךומנ יכ םא  –  םא םג 
שרדנה םוכסב הלדג אל הסנכהה .  
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 קיסעמל יפסכה ץירמתה ) תינכותב תופתתשמ קיסעהש  (  תינכותה לש ןושאר בלשב דמע
 לע 12,000 ש  " ו ח ינשה בלשב   –  לע  9,000 ש  "  האלמ הרשמבו האלמ הקסעה תנש רובעב ח
) 750 ש  " שדוחל  ח  . (   תיקלח  הרשמב  הקסעה – מ  תוחפ  אל  - 60  רכשבו  תויעובש  תועש 
מ  לפונ  וניאש - 1/3   םומינימה  רכש  –  תויקלחל  תיסחי  הידיסבוסב  קיסעמה  תא  הכזמ 
הרשמה  .  לש רועישב הידיסבוסל יאכז תינכותב תפתתשמ ןכל םדוק דוע קיסעהש ימ 75%  
יברמה םוכסהמ  ,  לש הידיסבוסל יאכז דבלב םישדוח השולש קיסעהש ימו 80%  םוכסהמ 
יברמה .  
תינכותה תחלצה תא ךירעהל ןיידע רשפאמ וניא תינכותה זאמ ףלחש רצקה ןמזה קרפ  .
ןונכת להנימ הכ דע םסרפש םייקלחה םינותנהמ  , מתה דרשמ לש הלכלכו רקחמ "  לע ת
דחה  םישנה  לש  הדובעב  תובלתשהה - רוה הלוע  תוי  , כ  ןדמוא  יפ  לעש - 6,700  םישנ 
) דעיה תייסולכואמ  (  טסוגואמ דובעל ולחה תינכותה ינפל ודבע אלש 2003  ,  ןקלח יכ םא
  ךשמל  תוקסעומ  ויה המכ דבלב  םישדוח   .  יפנעבו  תוריכמ  תודבועכ  וקסעוה  ןתיצחמכ
 םיתורישה ) םישישקב תולפטמכ רקיעב  ( חבטמו ןויקינ תודבועכ ןהמ עברכו  . דבע ןבור  ו
הסנכה תחטבה תכרעמב ןתוא ריתוהל רומאש רכש ורכתשהו תיקלח הרשמב  , םא  ןיא 
רחא רוקממ הסנכה ןהל  ;  דע ורכתשה ןתיצחמכ 1,800 ש  " שדוחל ח , כו  - 70%  ןהמ  –  דע 
2,500 ש  " שדוחל ח  . הכ דע ומסרופ אל ןהיקיסעמל םיעגונה םינותנ  ,  םא רורב אל ןיידעו
קשמב הקוסעתה לודיגל םג האיבה תינכותה  ,  ףילחהל םיקיסעמ העינה הידיסבוסהש וא
דח תוהמאב םימייק םידבוע - תוירוה .  
  םינשב  דועיס  תלמג  ולביקש  םישישקה  רפסמש  הדבועה  חכונל 2003 - 2004 לדג  אל   ,
 תומוקמ  לש  תפסות  אלו  םידבוע  לש  הפולחת  התייה  הז  ףנעב  תוחפלש  רעשל  רשפא
הדובע  .   סראמל  םינכדועמה  םינותנה 2005   בורק  יכ  םיארמ  כל - 3,000  תא  ולביק  םישנ 
 יפסכה קנעמה –  קנעמה םא הכ דע םסרופ אל יכ םא  ב ןתינ  לש ךשמל הדובע רובע 4  , 8  
 וא 12 םישדוח  .  
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3.3   הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ לש  ינייפאמ  
 לש יתחפשמה בכרהה יונישב  ג התוול הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה רפסמב הדיריה
הלמגה ילבקמ  . רומאכ  ,  תנש 2003 ישב הפוצר התייה   הלמגה תמרל קר אל  יעגונה  ייונ
תוסנכהה  חבמלו  , הקוסעתה  חבמל  ג אלא  .  הייסולכואב  ייונישה תא שיחמהל הרטמב
ל  גיצהל  ונרחב  החפשמה  בכרה  יפל   2003 תופוקת  יתש   : ראוני –  ס ר א מ )  ייוניש  ינפל
הקיקחה (
4 ינויו  –  טסוגוא )  תיינפה ינפלו תוסנכהה  חבמבו הלמגה תמרב יונישה  ושיי רחאל
 ינב  ידליל תוהמיאה 2   7 הקוסעתה תורישל  (  ,  לש עצוממל  תוושהלו 2002  לשו  2004 .  
סמ חולב  יגצומה  ינותנה  ' 2 תוירקיע תויוחתפתה יתש לע  יעיבצמ   :  רפסמב הדיריה
דח תוחפשמ ברקב השחרתה הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה    ידלי  ע תוגוזו תוירוה  ,
 יסוה הלמג ולביקש  ידיחיה רפסמ וליאו  דבלב  ותמ רועישב יכ  א לודגל  ) כ   2.5%   יב 
 לש  ושארה עברה 2003  לש עצוממה  יבל  2004  .( דחה תוחפשמה רפסמב הדיריה    תוירוה
ינוי  ועברב הלחה –  טסוגוא 2003 כמ הלמגה תלילשו הקיקחה  ושיי  ע    4,500 תוחפשמ   ,
  וס דע הכשמנ איה  א 2003  . דחה תוחפשמה רפסמ   כמ  טק תוירוה   53 ב  לא   תישאר
2003 כל    48 כלו הקיקחה  ושיי  ע  לא    43.6  יהלשב  2003  , ב  ג  וטקל  ישמה אוהו  
2004  , רתויב  ותמ רועישב יכ  א  . ב   2004 כ לע  רפסמ דמע    42.2 שדוחל עצוממב  לא   .
 ידלי  ע תוגוזה רפסמ  , כ לע דמעש   39  לש  ושארה עברב  לא  2003  , כל דע דרי   36   לא 
 לש  ורחאה עברב 2003 כלו    34.3 ב שדוחל עצוממב    2004  . תאז תמועל  ,   ידיחיה רפסמ
כמ הלע הלמג ולביקש   58,000  לש  ושארה  ועברב  2003 כל    60 ב שדוחל עצוממב  לא    2004  .
הייסולכואה  בכרהב   ייונישב  ופקתשה  ולא  תויוחתפתה  : דחה  תוחפשמה  לש   קלח  
ל תחפ  ילבקמה ללכב תוירוה   29% ב    2004 )  כל האוושהב   33% ישארב   ת 2003  (   קלחו
 טעמב  טק  ידלי  ע תוגוזה לש – מ    24.4% ל    23.6%  , המאתהב  .  לש  קלח הלע ליבקמב
 רכינ  פואב  ידיחיה – כמ    35% ב    2002 כל    41% ב    2004 .  
                                                            
4     ראוניב לחה  ישדחה  יפרטצמה לע ולח הקוסעתה  חבמ לש  ישדחה  יללכה 2003 .  תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה   129  
סמ חול  ' 2  :  ראב קתוו החפשמ בכרה יפל הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ  
 יזוחא    ירפסמ  
 ילוע    יקיתו   לוכה  ס    ילוע   יקיתו     לוכה  ס  
החפשמ בכרה  
 עצוממ 2002    
100.0   100.0   100.0   55,598   96,004   151,602   לוכה  ס  
34.0   36.0   35.2   18,855   34,548   53,403   דיחי  
48.7   26.3   34.5   27,108   25,227   52,335    דיחי  +  ידלי  
7.6   4.7   5.8   4,244   4,511   8,755   גוז  
9.7   33.0   24.5   5,391   31,718   37,109    גוז  +  ידלי  
ראוני   רמ    2003    
100.0   100.0   100.0   57,812   102,194   160,006   לוכה  ס  
35.2   37.2   36.5   20,331   38,000   58,331   דיחי  
47.6   25.1   33.2   27,529   25,662   53,191    דיחי  +  ידלי  
7.6   4.7   5.9   4,398   5,070   9,468   גוז  
9.6   32.7   24.4   5,554   33,462   39,016    גוז  +  ידלי  
ינוי    טסוגוא 2003    
100.0   100.0   100.0   54,839   99,556   154,393   לוכה  ס  
37.3   38.7   38.2   20,471   38,539   59,010   דיחי  
45.6   23.4   31.3   25,020   23,262   48,281    דיחי  +  ידלי  
7.6   4.8   5.8   4,153   4,803   8,956   גוז  
9.5   33.1   24.7   5,195   32,951   38,146    גוז +  ידלי  
 עצוממ 2004 *    
100.0   100.0   100.0   50,782   94,839   145,622   לוכה  ס  
40.7   41.6   41.3   20,648   39,471   60,119   דיחי  
42.9   21.5   29.0   21,770   20,423   42,194    דיחי  +  ידלי  
8.1   5.1   6.2   4,091   4,875   8,966   גוז  
8.4   31.7   23.6   4,273   30,070   34,343    גוז  +  ידלי  
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רומאכ  ,  ראוני דע 2004 שוה  הקוסעתה  חבמב וגהנוהש  ייונישה תלחה המל  ,  וניש הלאו
 הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה לש תואכזה תוליע תפמ תא ) סמ חול ואר  ' 3  .( ב   2004 כ   
60% כו הדובע ישרוד תליעב הלמגל  יאכז ויה  גוז ינבו  יעבותהמ    10%  תליעב דבלב 
  א )  ידיחי  ירוהב רבודמשכ באו  ( הל ואלמ אלש  ינטק  ידליל  ייתנש    .   ייצל יואר
 הקוסעתה ירסוחמ לש  קלחב היילעה תמגמש  הלטבאה רבשמ תליחתמ רבכ הנמתסה
קשמה תא דקפש  ורחאה  , ב וגהנוהש  ייונישהו   2003    תא ולידגה קר הקוסעתה  חבמב
וז הצובק לש הקלח  .   ומנ רכש תליעב הלמגל  יאכז ויהש  גוז ינבו  יעבותה לש  קלח
  יוניש  אלל  הרתונ ) כ   14%  .(  ימסל   ירכמתמה  ורתונ  המשהל   ינתינ  יתלבה  תליעב  ,
 ליג תאפמ המשהל  ינתינ יתלבה לש הצובקהו " המלענ  "  יטולחל  ,  וביוח הירבח לכ  כש
הדובע ישרודכ  יגווסמ  הו הקוסעת  חבמב  .  תותימצל המשהל  ינתינ יתלב לש הליעב
 ליג לעמ  גוז ינבו  יעבות קר ורתונ 55  .  וז הצובקבש רחאמ   יפרטצמ רתוי וגווסי אל
 ישדח  , הירבח תונקדזה  ע  לעיתו  לת איה .  
ג  ישרת ' :   לבקמל עצוממב הסנכה תחטבהל הלמגה  , החפשמ בכרה יפל  , 2002   2004  
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  ינשב הקיקחה ייוניש תובקעב 2002   2003  הלמג  ילבקמה לש רועישה הגרדהב הלע 
כמ ליגרה רועישב   23% ב    2002 כל    35% ב    2004  . דחה תוחפשמה    תוירוה )  תומדוק תויאכז
 תונב וא 55 רתויו   (  ויה דחוימה רועישב הלמג המלוש  הלש 28% ב  ילבקמה ללכמ    2004  
כ תמועל   33% ב    2002  , כ קר רשאכ   4%  תונב  ה  כותמ  55 רתויו   ,  תא לבקל ופיסוה  הו
הלמגה הצצוק  רטב גוהנ היהש דחוימה רועישה  . גומה רועישה כל  לוש לד   38%  ללכמ 
ב  ילבקמה   2004 )  כ תמועל   43% ב    2002  :(   תיצחממ רתוי תצק ) 53%  ( מ תוחפ ינב ויה   55 ,  
 צוקמה לדגומה רועישב הלמג ולביק  כיפלו  ,  ואלמ  תיצחמכלו 55  תא ולביק  הו הנש 
ה  לדגומה  רועישב  הלמגה "  צוקמ  אל  ." ולא  תומגמ  ,  בכרהב     ייונישה   ע  דחי
הייסולכואה  , פשה  לבקמל תעצוממה הלמגה  וכס לע  ג ועי )   וציקהש  כ לע  סונ תאז
 ינויב הלמגב 2003 ב אלמ יוטיב ידיל אב    2004  .( ג  ישרת  '  תעצוממה הבצקה תא גיצמ
  ילבקמה ללכל החפשמה בכרה יפלו  . ב   2004  תעצוממה הלמגב תילאירה הדיריה הכשמנ 
כ לש רועישב   8%  ,  זאמ תרבטצמה הדיריהו 2002 ב המכתסה    20%  .  תעצוממה הלמגה
דחה תוחפשמל   ב החנצ תוירוה   2004 כ לש ילאיר רועישב    11% כבו    25% ל האוושהב    2002 .  
  ידבועה רועישב  ייונישל עגונ השדחה הקיקחה רחאל  יינע  יררועמה  יאשונהמ דחא
 רכש תמרבו הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה ללכמ  . סמ חולב  יגצומה  ינותנה  ' 4  
י  להמבש  ירומ  ללכמ  רועישבו תודבועה תוחפשמה רפסמב הדירי התפצנ הקיקחה  ושי
 ילבקמה  , ב תיסחי תוביצי  א   2004  . כמ דרי הדובעמ הסנכה  הלש תוחפשמה רפסמ  
42.5    סראמב  לא 2003 כל    35.9  רבמבונב  לא  2003  ,  דרי  ילבקמה ללכב  ידבועה רועישו
כמ   28.5% כל    22%  , המאתהב  . ב   2004 ה רפסמ טעמב לדג   תודבועה תוחפשמ – כל    36.9  
 לא  , כ  הש   25%  ילבקמה ללכמ   . דחה תוחפשמה ללכמ  ידבועה רועיש    רתונ תוירוה
כ לש המרב הירחאלו הקיקחה ינפל יוניש אלל טעמכ   39%   40%   –  תואכזהש תורמל תאז 
הלמגל כמ הללשנ    4,500   ישנ  – כל הלעו בש  א    42% ל עצוממב    2004  .  דרי תאז תמועל
תוגוזה  רפסמ כב  הדובעמ  הסנכה   הלש   ידלי   ע    2,000 תוחפשמ   ,  רועיש  דרי   כו
  ידלי  ע תוגוזה ללכמ  ידבועה  הלמג ולביקש – כמ    27% כל הקיקחה ינפל    21% הירחאל   .
ל טעמב הלע הז רועיש   24% ב    2004  . ונתכרעהל  ,   להמב  ידלי  ע תוגוזה רפסמב הדיריה
ב הקיקחה  ושיי   2003 העבנ   , הקלחב ולו  ,  בויחמ   ייתנש לעמ  ינטק  ידליל תוהמאה
הקוסעתה  חבמב דומעל  . סמ חולב תודבועה תוחפשמה לש רכשה תמר לע  ינותנה  ' 4  
  הקיקחה   ושיי  ינפל  בצמל  האוושהבש   ידיעמ )  ס ר א מ 2003 (  , ב   2004  לש   קלח  דרי תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה   133  
 לע הלועה הדובעמ הסנכה  הלש תוחפשמה 3,000 ש  "  תודבועה תוחפשמה ללכב ח – כמ   
25% ל    17%  , ב המאתה  . דחה תוחפשמה ברקב תטלוב וז תוחתפתה    תוירוה ) כמ   30% כל   
22%  , המאתהב  (   ידלי  ע תוגוזה ברקבו ) כמ   40% כל    28%  , המאתהב  .( בש אופא אצוי  
2004 תיסחי הכומנ המרב הדובעמ הסנכה התייה תודבוע תוחפשמ רתויל   .   סונ יכ  כתיי
א תכרעמהמ  תאיציל ואיבה הקיקחה ייונישש הדבועה לע  תוחפשמ לש  תסינכ תא וענמ ו
 הסנכה  ע תודבוע " ההובג  " תיסחי  ,  וחילצה תכרעמב  תוהש תעב דובעל ולחהש ולא
ידמל  ומנ  דיצב רכשהש תודובע אוצמל .  
סמ חול  ' 4  : הדובעמ הסנכה ילעב הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ  , הסנכהה תמר יפל  ,
הירחאלו הקיקחה ינפל  














 ידבועה  
  ירפסמ
 יטלחומ  
 
 סראמ 2003    
14.1   11.3   19.1   18.3   21.1   16.2   26.5   42,563   לוכה  ס  
0.1   0.2   9.1   20.1   32.4   38.2   14.8   8,726   דיחי  
18.9   11.5   21.3   18.2   19.1   11.0   39.7   21,088    דיחי  ידלי  ע  
1.9   5.6   15.3   16.2   38.1   22.8   23.8   2,279   גוז  
18.8   21.5   23.7   17.2   12.0   6.8   26.7   10,470    ידלי  ע גוז  
 רבמבונ 2003    
8.9   9.4   19.0   20.5   21.6   20.4   24.0   35,892   לוכה  ס  
    0.1   8.9   20.6   29.6   40.9   13.7   8,447   דיחי  
11.6   10.8   21.6   21.0   20.2   14.9   39.9   17,097    ידלי  ע דיחי  
1.5   3.2   15.5   16.5   34.0   27.3   23.4   2,120   גוז  
14.4   17.8   24.9   20.3   13.9   8.7   23.3   8,228    ידלי  ע גוז  
2004 **    
8.3   8.7   19.3   20.6   21.4   21.6   25.3   36,867   לוכה  ס  
    0.1   8.2   19.7   28.7   43.3   14.5   8,697   דיחי  
11.2   10.5   22.3   21.2   19.3   15.6   41.7   17,600   י  ידלי  ע דיח  
1.1   3.7   14.9   15.7   35.0   29.5   24.1   2,156   גוז  
12.9   15.6   25.4   21.6   14.7   9.8   24.5   8,414    ידלי  ע גוז  
*   החפשמ בכרה לכב הסנכה תמר יפל  ידבועה תוגלפתה .  
**    לע ססובמ 11  ינושאר  ישדוח  .  134   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
3.4   הדובעב תואלמג ילבקמ בולישל קוחה לש יארב  ינוכיסו  ירגתא  
ינכות הקוסעת ירסוחמ לש הדובעב המשהל תו  , מ תויורקה תוינכותה דחוימבו "  החוור
הדובעל  "  ידעי המכ  מצעל וביצה  , הזב הז  יבלושמ ללכ  רדבש  ,  תינכות לכב יכ  א
רתוי  ההובג  תופידעב  תאצמנ   תגשהש   ייזכרמ   ידעי   ישגדומ  .  לש  יזכרמה  דעיה
יעבטה  קושב  הדובעב  בוליש  אוה  ולא  תוינכות  , אתהב  לש  ותואירב  בצמלו  ותלוכיל   
טרפה  . לוכל תועודי קשמהו טרפה לע הדובעל הקוסעת רסוחמ רבעמה לש תוכלשהה  :
 תסנרפלו  ותסנרפל  ותוירחא  תשוחת  קוזיחו  טרפה  לש  תילכלכה  תואמצעה  תרבגה
תיגולוכיספה ותחוור תלדגה דצב ותחפשמ  . ליבקמב  ,  וא הקוסעת ירסוחמל  תינש עויסה
מב  בלתשהל   יכמתנל  תא   צמצלו  קשמב  הקוסעתה  תא  ביחרהל  יושע  הדובעה  לגע
תואלמג לע תירוביצה האצוהה .  
 תינכות יננכתמ ינפל  ידמועה  ירגתאה " הדובעל החוורמ  "  בולישה  צעב קר אל  ה
 הדובעה תוכיאב  ג אלא הדובעב – הדיצבש רכשה   , הרשמה  קיה  ,  תיתקוסעתה תוביציה
תולוכילו  ירושיכל הדובעה גוס תמאתהו  תיסיפה תואירבה בצמל  ג ומכ הקוסעתה 
תישפנהו  .   תלכשהב  תושלח  תויסולכואב  תולפטמ  הדובעל  החוורמ  תוינכותש  רחאמ
 תואירבבו  ,   ישונאה   והה  גורדש  לע  שגד   שומ  תובר  תונידמב  וגהנוהש  תוינכותב –  
 רכשב  ודיקהו הדובעב תובלתשהה ייוכיס תא לידגהל הרטמב –  ינונגנמו  יללכ לע  כו 
בא טרפה  לש  תואירבה  בצמל  הדובעה  תמאתהל   וח  .   תושלח  תויסולכואב  לופיטה –  
  ירימחמ הלועפ יללכ  ע תוינכותב דוחייבו –  טרפה לש ודובכ לע הרימש  ג בייחמ 
 ילבוקמ תולובגב הריחבל תורשפאו  .  יבר  ירקמב  ,  האלמו הליעפ תופתתשה  הבש
 ויק תלמג תלבקל יאנת איה תינכותב  , ותה יננכתמ לע  ודמעמש גואדל היעצבמו תינכ
תינכותה יליעפמ ידיב לצוני אל הלמגה לבקמ לש שלחה  ,   ילעופ הלא רשאכ דוחייבו
חוור תורטמל .  
 תנשל  ירדסהה קוח תרגסמב תסנכב רשוא הדובעב תואלמג ילבקמ בולישל קוחה 2004  ,
השעמל הכלה ותלעפה דעוממ  ינש שולש לש הפוקתל העש תארוהכ  .  תא  קשמ קוחה
תה רימת תדעווב השבוגש הסיפ  , הדעווה תוצלמהל דוגינב  ידמוע ויביכרממ המכ יכ  א  .
  התרטמש  תינויסינ  תינכות  תנגועמ  קוחב "  הדובעב  תואלמג  ילבקמ  לש   בוליש   דקל
תוירחאב  פותיש  ות  תורכתשה רשוכ תא הצמתש  ,  רובעל  הל רשפאל ידכ תאז לכותלוכי יטועמל הסנכה תחטבה   135  
תילכלכ תואמצעל תואלמגב תולתמ  ." טריפ קוחה הדובעל הבשהה תינכות יביכרמ תא   ,
 ייטרפ   יליעפמ  ידיב  הקוסעת  יזכרמ  לש   תמקה  תאו   יפתתשמה  תייסולכוא  תא  .
 תוריש  תא  ופילחי  הקוסעתה  יזכרמ   הבש   ראב   ירוזא  המכב  לעפות  תינכותה
הקוסעתה  , הסנכה תחטבהל הלמג תלבקל יאנתכ הקוסעתה  חבמ עוציב לע  ויכ  ומאה  .
 יכ דוע עבק קוחה הכרעה רקחמב הוולי תינויסינה תינכותה עוציב .  
 לש  תואכז  תליעב  הסנכה  תחטבהל  הלמג  ילבקמ   ה  קוחה  יפל  תינכותב   יפתתשמה
" הדובע ישרוד  "  וא "  ומנ רכש  ."  הלא  ה הקוסעתה יזכרמב ובצויש הקוסעת ידעי יננכתמ
ינכות תיינב לע  כו שרדנה עויסה  תמ לעו הדובעב המשהה לע  ידקפומ ויהיש  תישיא ת
 תתשמ לכל  .  הדובעב בלתשהל  תתשמה לע  ושאר בלשב –  לש עויסב וא ויתוחוכב  א 
הקוסעתה ידעי  נכתמ  . תיקלח הדובע אצמ וא הדובעב בלתשה אל  תתשמה  א  ,  לע
 וייוכיסו  ותלוכי  תא   דקל  ידכ  תישיא  תינכות  ורובעב  תונבל  הקוסעתה  ידעי   נכתמ
הדובעב בלתשהל  . ולכת תישיאה תינכותה  לש תיעובש תוליעפ ל 30   40  תולולכ הבו תועש  –  
  וז  תועש  תסכממ  התוחפה  תיקלח  הרשמב  הדובע  לע   סונ –   ודיקל  תונוש  תויוליעפ 
הדובעב  בולישה  . תיעוצקמ  הרשכה  לולכל  היושע  תינכותה  , הלכשה  תמלשה  ,  תואנדס
הדובע ילגרה שוכרל ידכ תישעמ הדובע  כו הדובע שופיחל  . דובע אהתש לוכי הדובע  ה
 הליהקב ) רכש אלל  (  תלבגומ הפוקתל –   יטקיורפב וא חוור תורטמל אלש  יפוגב קר  א 
 יירוביצ  יפוג לש  ידחוימ .  
הדובעב תובלתשהה תא  דקל הרטמב  ,   תרסהל גואדלו עייסל  ירומא הקוסעתה יזכרמ
הדובע  יכמות   יתוריש  תועצמאב  הדובעל  האיציל   יפסונ   ימסח  לש  :  לופיטב  עויס
ע הרימשבו  ינטק  ידלי ל  ,  הידיסבוס  ולשת  ג  כו הדובעה  וקמל תועיסנ  ולשת
 ידבוע וטלקיש  יקיסעמל .  
ימואל חוטיבל דסומה תוכמסב תרתונ הסנכה תחטבהל הלמגל תואכזה תעיבק  ,  יפ לע  א
ורובעב הנכוהש תינכותב דמע  כא  תתשמהש הקוסעתה ידעי  נכתמ רושיא  .  הדימע יא
הקלחב  וא  תינכותה  אולמב שדוחל  הלמג  תלילשב  הכורכ   ,   הדובע  לבקל  בוריסו –  
 יישדוחב  . הלמגה ילבקמ לע  גהל  ג גאד קוחה  ,  תוטלחהמ עגפנ ומצע תא האריש ימו
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קוחה עוציבל תוכרעיהה תרגסמב  ,   להמב ועבקנ 2004  זרכמ יפ לע ורחבנו יוסינה ירוזא 
וחמ  ידיגאתה " ל הקוסעתה יזכרמ תא וליעפיש לארשימו   .   ע ומתחנש  יזוחבו  יזרכמב
 היתויוכזו  יליעפמה תובוח ורדגוה  ינייכזה  , לומגתה תטישו הדובעה יכרד  .  כ ומכ  ,
  הלשממה  ידרשמ ) מת " רצואו  ת  (  תוכרעמה  תיינבל  וכרענ  ימואל  חוטיבל  דסומהו
הלמגל תואכזה תעיבקל שרדנה עדימה תרבעהלו תונכוממה  , ל  לש יסנניפה לוהינלו רקחמ
יוסינה .  
  ירוזאה תדעו ) קוחב עובק הבכרהש  ( יוסינ ירוזא העברא הרחב :  
    תרצנ  , להאמ  יעו תילע תרצנ  
    הרדח  , אביקע רוא  , הנח סדרפ  , הייברג לא הקאבו ערק רפכ  
     ילשורי  
    תורדשו  ולקשא  
  התואש  היגטרטסאל  חתפמ  תדוקנ  איה   יזרכמה  יליעפמ  לש  לומגתה  תטיש  וטקני
 יליעפמה  , הב  יכורכה  ינוכיסל  ג אלא תינכותה ידעי תגשהל רושקה לכב קר אל  .
שידג תדעו ידיב  ילק  ינוקית  ע הצמוא רצואה דרשמ עיצהש לומגתה תטיש
5  ,  איהו
רימת תדעו תצלמה תא תמאות הניא  .  יביכרמ השולש תללוכ הטישה :  
*    המקה תואצוה לש רזחה ) כ דע   10 ש  וילימ  " רכמל ח ז  (  תוללוכה לועפת תואצוה לשו
 תיעוצקמ הרשכהל האצוהה תא  ג ) כ דע   35 ש  וילימ  " זרכמל ח (  ,  יפ לע אלש תאזו
החכוהו חוויד .  
*     הדובע  יכמות   יתוריש  רובע  תואצוה  רזחה –  ידלי  לע  הרימש  ירודיס   ,  תועיסנ
  יקיסעמל הידיסבוסו ) כ לש  וכסל דע   23 ש  וילימ  " זרכמל ח  ( – חכוהו חוויד יפל  ה  .
 ומינימה רכש תיצחמ לע הלעי אלש  וכסבו  קיהב תלבגומ קיסעמל הידיסבוסה  .
 לואו  ,  ליעפמה הכזי  לש חוורל  5%  יכמות  יתורישל תואצוהה לע  וכסיחה  וכסמ 
הדובע .  
                                                            
5    קוחב הלולכ הניא לומגתה תטיש  ,  ותושארב הדעו התנומ תסנכה לש  יפסכה תדעו תטלחהל  אתהבו
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*    יאבה עוציבה ידדמ ינש סיסב לע עבקיי  יליעפמל חוורה :  
     וכסיחהמ  יוסמ רועיש הלועה )  הלעפהה תפוקתל עצוממב  (  לע 30%  האצוההמ 
תוליעפה  תלוחתל   ומסב  הלמגה  ימולשת  לע  .   ילוע   ישרדנה   וכסיחה  ידעי
 הגרדהב – כמ    13% כל זכרמה תחיתפל  ושארה עברב    30% כלו יעיברה  ועברב   
35%  ייתנש  ותב הפוקתה  וסב   .   ידעיל רבעמ האצוהב  וכסיחה לע חוורה
כ היהי ועבקנש   50%  ייטנוולרה  יחווטב   . רהל ידכ וז הטישב חיוו  ,  ירצ ליעפמה  ,
לשמל  , ב יאלמה לע האצוהה תא  צמצל   30%  לש  וכיסה אולמ תא וילע תאשלו 
 ישדחה  יפרטצמה .  
    יקית תריגס לע סונוב  ,   שמב הלמג וב המלוש אלש קית אוה רוגס קית רשאכ 6  
 וא 9 תוחפל  ישדוח  .  
הדימע רשאל תוכמסה תרבעה לשו השקונ הקוסעת  חבמ לש  וריצה  הקוסעת  חבמב 
) הלמג תלבקל יאנת אוהש  (  אישהל  יפאושה  ייטרפ  יפוגל הקוסעתה תורישמ )  סקמל  (
 היחוור תא  ,  ילבקמ בולישל קוחה לש תוירקיעה תורטמה תאטחהל  ינוכיס ובוחב  מוט
הדובעב תואלמג  . הדימל תורטמל תינויסינ תינכותב רבודמש רחאמ  ,  שוביגו  יחקל תקפה
דיתעל תוינידמ  , לע  בקעמה לע  ידקפומה  ) ירקחמהו ילהנימה  (  תלטומ קוחה עוציב רחא
 יזכרמ תא  יליעפמה לש לומגתה תטישבו תינכותבש  ינוכיסה ידקומ תא רתאל הבוחה
הקוסעתה .  
 הדובעב המשהל תוינכותה  לועב הגירח איה לארשיב  יזכרמה יליעפמ לש לומגתה תטיש
מ  תוינידמה  תרגסמב  וגהנוהש " הדובעל  החוור  " ב תורחא  תונידמ  , הראב  דחוימבו " ב  .
הראב לומגת תוטיש לש הבחר הריקסמ "  הנידמ האצמנ אל ב )  יסנוקסיו תוברל  (  זוחמ וא
רצואה דרשמ עיצהש הטישה תא וצמיאש  ,  ידעיל  אתהב חוורה תעיבקל עגונב דחוימבו
  יכילהת לש  ידדמ יפל לומגת לש טלחומ טעמכה ורדעיהלו תואלמגה ימולשתב  וכסיח
צותו הדובעב  המשהל   ירושקה  תוא  .  תוינכותב   ידעי  יפל  לומגת  תוטישל  תואמגוד
הראב וגהנוהש "  הביתב תואבומ ב 3 ב '  .  לע  יליעפמה תא  ילמגתמ הבש הטישה סיסבב
תורטמ  יתש  תודמוע  הקוסעתה  יזכרמ  :  רפסמ  תלדגהו  תואבצק  לע  האצוהה  תתחפה
 יוסמ  מז קרפל  ירוגסה  יקיתה  . ועישב  וכסיח לש דעיה כ לש עצוממ ר   30%  יאנתכ 138   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
הגשהל לק וניא חוורל  ,   כבו תינכותה יפתתשמ לע השקי ליעפמהש ששחה ררועתמ  כיפלו
 תרישנל  ורגי  ג  , הדובעב ובלוש ורשנש הלאש ילבמ  .   ג שי ויחוור תא אישמה ליעפמל
זכרמב  ינתינש  יתורישה תוכיא  ובשח לע לועפתה תואצוהב  צמצל  ירמת  ,  דוחייבו
בודמשכ תיעוצקמ הרשכהב ר  ,  חוויד אלל  אולמב תורזחומה לועפתה תואצוהב  ילולכה
הדובע יכמות  יתוריש לע תואצוהבו החכוהו  , ל הכוז אוה  כש   5%  תואצוהב  וכסיחהמ 
ולא  .   יפתתשמה  תיינפהב  זרפומ  שומיש  תועצמאב   ג  גשויש  לוכי  תואצוהב   וכסיח
הליהקב תורישל  , מל עיגה ליעפמהש רחאל דוחייבו   תתשמהש  ייוכיסה  ישולקש הנקס
יעבטה קושב הדובעב בלתשי  .  
הרשמה  קיהל עגונ וניא לומגתהש רחאמ  ,  ילבקמ בלשל  יליעפמה תא  ירמהל לולע אוה
 תויקלח תורשמב הלמג –   חבמב  יבייח גוזה ינב ינשש  ידלי  ע תוגוזו  ידיחי דוחייבו 
הקוסעתה  . טבהל הלמג תללושה הסנכהה תמרב תוננובתה  החפשמ יבכרהל הסנכה תח
  ומינימ רכש תמרבו יקלח  קיהב הדובעבש תדמלמ הלא ) הרשמה תויקלחל  אתהב  (  שי
הלמגל תואכז לולשל ידכ  . קוחה תורטמ  ע דחא הנקב הלוע הניא תיקלח הרשמב המשה  ,
תורכתשהה רשוכ תא תוצמל שיש רמואה  .  המשהל לבגומ אל  ירוגס  יקית לע סונובה
 וניא  גו הדובעב הדובעב המשהב ליעפמה לש ותמורתל חרכהב רושק  .  תויהל לוכי קיתה
 הרקמב וא ומצע תוחוכב הדובע אצמו זכרמל עיגה אל הלמגה לבקמש הרקמב  ג רוגס
הדובע אלל רתונו תינכותהמ רשנ הלמגה לבקמש  .  תודובעב  ישהל  ירממ  ג סונובה
 ירצק תיסחי  מז יקרפל תוינמז  . ה תעפות " תבבותסמה תלד  " –   ירזוחה  יפתתשמ 
 תינכותב  יפתתשמב  ימייק  ידבוע תפלחה וא  יוסמ  מז קרפ רחאל החוורה תכרעמל
– הדובעל  החוורמ  תוינכותב  תרכומ   .  לש   תופתתשה  רואל  קזחתהל  הלולע  וז  העפות
  ג  תויהלמ  עונמ  וניא  זכרמהש  הדבועה  חכונלו   יזכרמה  תלעפהב   דא  חוכ  תורבח
 תתשמה לש קיסעמה  . ל הרטמב  היחוור תא אישה  ,  יזכרמ  קחש  הש  דאה חוכ תורבח
 ירוזאל תודובע וטיסיש וא הרבחב  יקסעומ רבכש  ידבוע וקחדי תוינמזה תודובעה קושב
יוסינה  .  תומיוסמ תונידמב )  ומכ Palm Beach  ( ה טקפא  ע ודדומתה " תבבותסמה תלד  "
  יסנכנה רפסמ ומכ הקוסעת ידדמ תועצמאב וטנ רוזאב הדובעה לגעמל   וא תינכותה 
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 הבית 3 ב '  
 עוציב ידעיו לומגת תוטיש – הראמ תואמגוד  " ב
1  
 עברא ךותמ ללכ ךרדב תישענ תירבה תוצראב םיזרכמ יליעפמ לש לומגתה תטיש תריחב
 תינכותה  לש  םלוה  םושיי  חיטבהל  תלוכי  ירוביצה  ףוגה  ידיב  תונתונה  תויפולח  תוטיש
םידעיל םאתהב  ,  איה ובש םיוסמה רתאב םיררושה םיאנתלו תורטמל תלעפומ  .  וז הביתב
תופולחה עברא תא גיצנ  ,  קדהל הרטמב ץמאל לוכי ירוביצה ףוגה עוציב ידדמ וליא טרפנ
הזוחה לש יואר םויק לע חוקיפה תא  ,  תויושרה ורחב םידדמ וליאב הלבטב םכסנ ףוסבלו
תירבה תוצרא יבחרב םירחבנ םירתא השישב  .  
תוירקיעה לומגתה תוטיש עברא ןלהל :  
 סיסב לע לומגת רוהט עוציב  :  ודמעש רחאל קר םינייכזה םילמגותמ וז הטיש יפ לע
הזוחב ועבקנש םידעיב  . רוהט עוציב סיסב לע לומגת לש הרקמב  ,  היצקנופ אוה םולשתה
 לש רפסמ םולשת תודוקנ וא םיגשיה לש תמיוסמ המרל ועיגהש םיפתתשמה 
2  , רועיש  
םולשת תודוקנ וא םיגשיה לש תמיוסמ המרל ועיגהש םיפתתשמה  וא  דחי םג םהינש .  
תואצוה ירזחה סיסב לע לומגת  :  הבוג וז הטיש יפל ליעפמה תא םילמגתמה םיזוחב
דבלב ליעפמה תואצוהב יולת לומגתה  .  ליעפמה לש ויתואצוה תא ליבגהל גוהנ וז הטישב
רשואמ ביצקת תועצמאב  ,  םניאש םיתוריש קפסלו וינפב דמועה ץירמתה תא תיחפהל ידכ
י  םניאש  וא  םיצוחנ םיליע  .  םידעי  םיעבקנ  תואצוה  רזחה  לע  םיססובמה  םיזוחהמ  קלחב
תורטמו  , ליעפמל עיגמה םולשתל רבד תמרות הניא םתגשה םלוא .  
עובק םולשת סיסב לע לומגת  :  ןותנ הז גוסמ הזוח לע םימותחה םיליעפמל םולשתה
שארמ עודיו  , לעופב ויתואצוה וא ויעוציבל רשק לכ אלל  . םיזוח לש הרקמב לחש יפכ  לע 
תואצוה רזחה סיסב  , תורטמו םידעי ףיסוהל ןתינ הזה גוסה ןמ םיזוחב םג  ,  ויהי אלש דבלבו
ףסונ םולשתב םיכורכ .  
תונוש תוטיש וכותב בלשמה לומגת  :  לש םיביכרמ םיבלשמ וז הטישב םילמגתמה םיזוח
עובק םולשת ןיפוליחל וא תואצוה ירזחה סיסב לע םיזוח םע עוציב סיסב לע םיזוח  . יפוא  ו
                                                  
1     ידיב ןכוה טיבש רואמ ןועדג .  
2     התגשהש ךרד ןבא ןיעמ איה םולשת תדוקנ לומגתב ליעפמה תא הכזמ .    140   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
 םולשתה ךס ךותמ עוציב סיסב לע לומגתה לש וקלח יפ לע רקיעב עבקנ הזוחה לש
ול יאכז ליעפמהש .  
עובק םולשת סיסב לע םה תירבה תוצראב םיזוחה לש עירכמה בורה  .  סיסב לע םיזוח
מ רתויב םיעיפומ תואצוה ירזחה - 60%  תירבה תוצראב תונידמהמ  )  יצח תוחפל הנידמ לכבו
סיסב לע םה םיזוחהמ הז  (  , מ תוחפב םיעיפומ רוהט עוציב סיסב לע םיזוח וליאו - 20%  
תירבה תוצראב תונידמהמ  . ב םיעיפומ יעוציב סיסב םע תואצוה ירזחה םיבלשמה םיזוח -
2% תירבה תוצראב תונידמהמ  .  
 ידדמב הבר הדימב יולת ירוביצה וקיסעמל יטרפה ליעפמה ןיב המשה יתורישל הזוח םושיי
וב םילולכה עוציבה  . מ םיגוס ינשל םיקלחנ ליעפמל עוציב ידד  :  לש דדמו תואצות דדמ
םיכילהת  .  לש ויתורישמ םינהנה תינכותה יפתתשמ ורצקש תוריפב דקמתמ תואצותה דדמ
ליעפמה  . םיפתתשמה לש הקוסעת ללוכ הז דדמ  ,  הבוגו הדובעב םהלש תוהשה ךשמ
הדובעב רכשה  .  ומכ םייניב תואצות םג הז דדמ תרגסמב לולכל ןתינ  הרשכהב תופתתשה
תיעוצקמ  .  יפתתשמל  שורדה  תורישה  רבעומ  דציכו  םאה  הלאשב  דקוממ  ךילהתה  דדמ
תינכותה  . תינכותל םימשרנה רפסמ לש הניחב ללוכ הז דדמ  , םיפתתשמה תכרעה  ,  קויד
תינכותה לש הלעפהה תווצב םישנאה רפסמ תקידב וליפאו המשהב .  
המגודל םידדמ לש המישר ןלהל :  
עוציב ידדמ :  
*   ש   האלמ  הרשמב  וקסעוהש  םיפתתשמה  רועי ) יעבטה  קושב  (  םתסינכמ  הנש  םותב
 תינכותל ) לשמל  , 20% םיפתתשמהמ  .(  
*    הדובעב תוהשה ןמז ) לשמל  , 30  , 90  , 180 ו  - 270 םוי  .(  
*    הקוסעתב רכשה תחימצ ) לשמל  , 2%  דועו הנושארה הנשב  2% הירחאש הנשב  .(  
*   ל עיגהל םיפתתשמה תסנכה לע - 70% םותב ינועה וקמ  תינכותל םתסינכמ הנש  .  
םיכילהת לש םידדמ :  
*   מ תוחפב שדח ףתתשמב לופיטה ךילהת םויס - 30 םוי  .  
*   ול המיאתמה תוליעפל ףתתשמה לש תקיודמ הינפה .  
*   מ תוחפ ךותב םירוערעו תונולתב לופיט - 30 םוי  .  
*    הרקמ להנמ ידיב םילפוטמה םיפתתשמה רפסמ ) case manager ( דחא  .    תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה   141  
יעיפומה עוציב ידדמ םירחבנ םירתא השיש לש םהיזוחב ם **  
םיכילהת לש םידדמ   תואצות ידדמ  
 םידדמ ךס
הזוחב  
הזוחה גוס   םוקימ 
-   תינכותל םיפרטצמה רפסמ *  
-   פה  רחאל עויס תינכותל הינ  
   הדובעל הלבק  
-   םיקסעומ רפסמ *  
-  לש תוהש  90 תוחפל םוי   
   הדובע םוקמ ותואב *  
-  לש ףקיהב הקסעה  הרשמ   
 ךשמב האלמ   90     רתוי וא םוי .  
5    תוריש
המשה  
Delaware  
-   תינכותל םיפרטצמה רפסמ   -   30  הקסעה ימי  )  רחאל  
ה   תינכותל המשרה ( *  
-  לש תוהש  90  תוחפל םוי   
ב   הדובע םוקמ ותוא *  
-  לש תוהש  180  תוחפל םוי   
   הדובע םוקמ ותואב *  
-  לש תוהש  270  תוחפל םוי   
   הדובע םוקמ ותואב *  
-  לש תוהש  360  תוחפל םוי   
   הדובע םוקמ ותואב *  
-  האלמ הרשמב הקסעה   
    ךשמב 180  תוחפל םוי   
   )  רחאל עצובת הדידמה 180    
   םינושארה םימיה (  




-  וא תינכותל םימשרנה רפסמ   
    םישנענה לש םרפסמ  
   תינכותב  
-    תופתתשה ירועיש )  רדגומכ  
    םידדמה תכרעמב ה תילארדפ (  
-   םיקסעומ רפסמ  
-   ממ רכש עצו  
-    אל תורשמב עצוממ רכש  
   תודסבוסמ  
-  לש תוהש  90  תוחפל םוי   
   הדובע  םוקמ ותואב  
-  לש תוהש  180  םוי   
 םוקמ ותואב תוחפל     
הדובע     
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םיכילהת לש םידדמ   תואצות ידדמ  
 םידדמ ךס
הזוחב  
הזוחה גוס   םוקימ 
-  רפסמ  תינכותל םיפרטצמה *   - םיקסעומ רפסמ  *  
-  ברקב תופתתשה רועיש   
תוירוה דח תוחפשמ   *  
-  ברקב תופתתשה רועיש   
םירוה ינש םע תוחפשמ   *  
-  שאר םהבש םירקמה רפסמ   
 תושירדב דמוע תיבה קשמ    
הקוסעת    





-  הקסעה תינכות תמלשה   
אולמב הכרעהו   ה *  
- םיקסעומ רפסמ  *  
-  לש תוהש  90  תוחפל םוי   
הדובע םוקמ ותואב   *  
-  לש תוהש  180  תוחפל םוי   
הדובע םוקמ ותואב   *  
-  לש תוהש  365  תוחפל םוי   
הדובע םוקמ ותואב   *  
-  הרשכה וא הלכשה תמלשה   
תיעוצקמ   *  
6    תוריש
הקוסעת  
Palm Beach  
-  ילבקמ לש ןוצרה תועיבש   
תורישה    
- כילהת   ךותב ומלשוהש םי 30    
רתויה לכל םוי    
- הבצקה תרדגהב קויד   
- הקוסעת תינכותל הינפהב קויד   
-  ךותב םישנוע תלעפה  10    
רתויה לכל םימי    
-  ךותב תונולתב לופיט  30  םוי   
רתויה לכל    
-  עבקנ ויפלש עדימה תרבעה   
 ףוגה ידיל הבצקה הבוג    
 הקידב  תורטמל ירוביצה    
 ךותב   3  םימי  ותלבק םוימ  
  7    תעיבק
 תואכז
 תחטבהל
 הסנכה  
) TANF (  
Palm Beach  
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םיכילהת לש םידדמ   תואצות ידדמ  
 םידדמ ךס
הזוחב  
הזוחה גוס   םוקימ 
- םינדמוא טוריפ תמלשה   
- יפ תמלשה   תוכרעה טור  
םיפתתשמה    
-  תופתתשה דודיע   
ב   הדובע שופיחל תוליעפ  
-  דעסמ תינכות לע המיתח   
   הדובעל  
-  ברקב תופתתשה רועיש   
   תוירוה דח תוחפשמ  
-  ברקב תופתתשה רועיש   
   םירוה ינש םע תוחפשמ  
- יקסעומ רפסמ  ם *  
-  לש תוהש  30  תוחפל םוי   
   הדובע םוקמ ותואב  
-  לש תוהש  90  תוחפל םוי   
הדובע םוקמ ותואב    
-  לש תוהש  180  םוי     תוחפל  
   הדובע םוקמ ותואב *  
- העשל רכשה עצוממב לודיג   
- תחטבה יקית רפסמ     הסנכה  
    תובקעב ורגסנש  הסינכ  
   הדובעה לגעמל *  




- מ  םילפוטמה םיפתתשמה רפס  
   ידיב    case manager  דחא   
- תורישה ןתונ תווצה תרשכה  *  
-  תוכרעה טוריפ תמלשה   
םיפתתשמה    
- תופסונ תושקב תמלשה  *  
-  דעומב םייפסכ תוחוד תמלשה 
- אלל הזוחל תודמציה     ךרוצ  
   ןוקית תוינכותב  
-  לש םנוצר תועיבש  ה םיפתתשמ  
-  ולביקש םיפתתשמה רועיש   
    םימסחל םינפומה םיתוריש  
   הדובעה לגעמל הסינכב  
-  םניאש םיפתתשמה רפסמ   
    הכימתל םיאכז  
-    הלבק רחאל הכימתה תמר  
   הדובעל  
היצפוא :  
-  לעופה ןוגרא םע ינשמ הזוח   
   יגולואידיא סיסב לע  
-  יטפשמ יוויל יתורישל יאכז   
   םיכנל .  
- םיקסעומ רפסמ  *  
-  לש תוהש  30 ו  - 180  םוי   
   הדובע םוקמ ותואב תוחפל *  
-  תויוליעפב תופתתשה   
תומיאתמ   *  
- הלכשה תבחרהב תופתתשה  *  
-  תמלשה   תוליעפה לכ  
   הלכשהל הרושקש *  
- הקוסעתמ הסנכה  *  
-  תמגמב תעצוממ הסנכה   
היילע    
-   רחאלו ךלהמב רכש 
תינכותב תופתתשהה  
-  םירזוחש םיפתתשמה רועיש   
   תינכותל - ה ינב רפסמ  - 18  דע   
   19  לש תרגסמב םידמולה   
   רפס יתב  
   היצפוא :  
    תואירב תבצקל תואכז  
)   Health benefit ( *  





*   דדמ לומגתה הבוג לע עיפשמה  .  
**   ואר  : S. McConnell, A, Burwick, I, PerezJjjohnson, P. Winston, Privatization in Practice Case Studies of Contracting 
for TANF Case Management Final Report, Mathematica Policy Research, March 2003.   
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3.5   תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ  
תונוזמה קוח  , ב  קותל סנכנש   1  ראוניב  1972  , תושורג  ישנל  ולשת חיטבמ  ,  תודרפנ
רוביצב תועודיו  , תונוזמ  הל קספ  ידה תיבש  ,  תא אלממ וניא תונוזמה ימדב בייחה  א
 היפלכ ותבוח  . תה  וכס  קוח תונקתב עבקנש הז וא  ידה קספב עבקנש  וכסה אוה  ולש
 תונוזמה –  יינשה  יבמ  ומנה   :  בייחתמה  ולשתהמ  יהובג וקספנש תונוזמה ימד רשאכ
תונקתה  מ  , תוסנכה  חבמל  ופכבו תונקתב עבקנש  וכסה  לושי  .  תונוזמה ימד רועיש
תוחפשמל  הסנכה  תחטבהל  הלמגה  רועישל  הווש  תונקתב  עבקנש דח    תוירוה  .  דסומה
 יכילה  תועצמאב   ידה  קספב  וקספנש  תונוזמה  ימד  תייבגל   ג  יארחא  ימואל  חוטיבל
בייחה דגנכ  יטקננה לעופל האצוה  .  קר ימואלה חוטיבה  מ תונוזמ  ולשתל תיאכז  כיפל
 ידה קספ עוציבל  יכילה המצעב תטקונ הניאש השא  ,  ינפל הלאכ  יכילה הקיספהש וא
מל השקב השיגהש דסו  .   לושש  וכסה  מ הובגה  וכס בייחה  מ הבוג דסומה רשאכ
השאל  , שרפהה תא לבקל תיאכז איה .  
וז הייסולכוא לע  ג ועיפשה הסנכה תחטבה קוחב תוסנכהה  חבמב וגהנוהש  ינוקיתה  ,
בו   2004  ימואל חוטיבל דסומהמ תונוזמ ימד ולביקש  ישנה רפסמב הדיריה הכשמנ  –  
כ לש רועישב   5% י רחאל  כב הדיר   8% ב    2003  . ב   2004 כל תונוזמ ימד ומלוש    24.6   לא 
שדוחל עצוממב  ישנ  .  כ לע  סונ  ,  שמהב  יוציש יפכ  ,  לש  רפסמ  צמטצהל  יסוה
הסנכה תחטבהל הלמג  גו תונוזמ ימד ולביקש  ישנה  . ב   2004 לע תונוזמה  ולשת דמע 
1,332 ש  " השאל עצוממב שדוחל ח .  
נה לש  ייפרגומדה  ינייפאמה ב תונוזמ ימד ולביקש  יש   2004   ינייפאמל  ימוד ויה 
תומדוקה  ינשב  : כ   72% תושורג ויה  המ   , כ   24%  ויה  יידעש תורמל  גוז  במ דרפנב ויח 
ול תואושנ  , רתיהו  , כ   4%  , רוביצב תועודי ויה  .  תונוזמ ימד ולביקש  ישנה בור ) כ   82%  (  ויה
  יינשל וא דחא דליל תוהמא )  תמועל 65% פשמה ללכמ  הייסולכואב  ידלי  ע תוח (  , כו  
6%  רתויו  ידלי העבראל תוהמא ויה דבלב  )  תמועל 17%   ידלי  ע תוחפשמה ללכמ 
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ב ועפשוה  הלש הקוסעתה ינייפאמו  יד יקספ יפל תונוזמ ימד ולביקש  ישנה רועיש   2003  
הקיקחה ינוקיתמ  , ב יוניש אלל ורתונ  א   2004  . 70% תונוזמ ולביק  ישנהמ    יד יקספ יפל 
תונקתב ועבקנש הלאמ  יכומנה  ימוכסב  , כו   42%  ודבע תונוזמ ימד תולבקמה  יבמ 
)  תמועל 44% הייסולכואב  ישנה ללכב   .( תונקתה יפל תונוזמ ימד ולביקש  ישנה  יבמ  ,
6% כו בוקנה רועישה אולמ תא ולביק    22% הדובעמ תוסנכה  יגב תחפומ  ולשת ולביק   .
  לושש עצוממה  וכסה כ היה  ישנל   19% קשמב עצוממה רכשהמ   ,   יב לודג רעפ שי  א
 תונקתה יפל  לושש  וכסה  יבל  יד קספ יפל  ישנ ולביקש  וכסה ) סמ חול  ' 6  .( ב   2004  
   יד  יקספ  יפל   לושש  עצוממה   וכסה  היה 18% עצוממה  רכשהמ  דבלב   ,  יפל  וליאו
 תונקתה –   37% כו רועישה אולמ תא הלביקש ימל    17% לביקש ימל  תחפומ רועיש ה  .
  ימוכסה  יב לודגה לדבהה ) תונקתה יפלו  יד יקספ יפל  ( רתוי  א טלוב  ,   ולשתה רשאכ
   לושש  עצוממה לעופב עצוממה   ולשתה   מ  זוחאכ  בשוחמ   ,   לבקתמ  היהש לכ  וליא  
תונקתה יפל  הל עיגמה רועישה אולמ תא תולבקמ ויה  ישנה  . הז בושיח יפל  ,   ישנה
תיצחמכ קר לעופב תולבקמ תונקתה יפל  לוכל  ימלשמ ויה וליא תולבקמ ויהש  וכסהמ  .  
סמ חול  ' 5 :    יתחפשמ בצמ יפל תונוזמ ימד ולביקש  ישנ )  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (   ,
1985   2004  







 יזוחא  
  ירפסמ
 יטלחומ  
הנש  
3.9   10.9   47.8   37.4   100.0   7,494   1985  
3.3   9.5   50.1   37.1   100.0   12,910   1990  
3.5   8.4   59.5   28.6   100.0   17,252   1995  
3.1   6.6   65.3   24.9   100.0   24,709   2000  
3.5   6.2   66.5   23.8   100.0   26,294   2001  
3.4   6.0   68.1   22.5   100.0   27,956   2002  
4.0   6.4   71.2   18.4   100.0   25,789   2003  
4.4   7.0   72.1   16.5   100.0   24,596   2004  146   תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה  
סמ חול  ' 6 :     ולשתה גוס יפל תונוזמ ימד ולביקש  ישנ )  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  ,
1985   2004  
  ולשתה גוס )  יזוחא (   לוכה  ס  
תונקת יפל    יקספ יפל
 יד   התחפהב   אלמ  
 יזוחא  
  ירפסמ
 יטלחומ  
הנש  
88.9   7.0   4.1   100.0   7,494   1985  
78.8   12.5   8.7   100.0   12,910   1990  
78.6   15.8   5.6   100.0   17,252   1995  
80.8   15.5   3.7   100.0   24,709   2000  
84.1   13.2   2.6   100.0   26,294   2001  
80.4   16.2   3.4   100.0   27,956   2002  
71.1   22.7   6.2   100.0   25,789   2003  
71.5   22.3   6.2   100.0   24,596   2004  
סמ חול  ' 7 :   קשמב  עצוממה  רכשהמ  זוחאכ  תונוזמ  ימד  לש  עצוממ   ולשת  , גוס  יפל  
הדובעו  ולשתה   , 1985   2004  
הדובע    ולשתה גוס  
תונקתה יפל  
תודבוע אל תודבוע  
 יפל  
יקספ    יד   תחפומ   אלמ  
לוכה  ס   ה נ ש  
21.2   17.3   18.0   25.8   52.6   19.8   1985  
22.1   18.3   18.8   19.7   40.8   20.8   1990  
20.9   17.7   18.4   17.9   40.1   19.6   1995  
20.5   17.3   18.4   17.6   41.3   19.1   2000  
20.7   17.9   18.9   18.9   44.0   19.5   2001  
22.3   18.5   19.7   19.9   44.3   20.6   2002  
21.7   14.6   18.0   16.3   37.6   18.8   2003  
22.0   15.0   18.2   16.7   37.1   19.0   2004  תלוכי יטועמל הסנכה תחטבה   147  
ריפש היה אל תודבועה  ישנה לש ילכלכה  בצמ  .  היה  ידה תיבב  בורל קספנש  וכסה
מ  ורעל  רוצ היה אל יכ דע  ומנ תוסנכה  חב  .   ישנ ולביקש עצוממה תונוזמה ימד  וכס
ל  עיגה  תודבוע   15% קשמב  עצוממה  רכשהמ  בוריקב   .   הל  ויהש  תוסנכהה  תפסותב
הדובעמ  ,  קשמב עצוממה רכשה תיצחממ תוחפל תללוכה  תסנכה העיגה – ב הובגה רועיש   
30% תונקתה יפל  ולשתה אולמ תא ולביקש  ישנ לש תונוזמ ימד הבוגמ דבלב  .  
הלוע הלא  ינותנמ  ,  תא ול תוקקזנה  ישנה לכל חיטבמ וניא ומצעשכל תונוזמה קוחש
 ומינימה תסנכה  .  לכ  הל  יאשו  יכומנ תונוזמ ימד  הל קספ  יד תיבש  ישנ  כיפל
דואמ  הכומנ   ירחא  תורוקממ   תסנכהש  וא  תרחא  הסנכה  ,  הסנכה  תמלשהל  תויאכז
כה תחטבה קוח חוכמ ימואל חוטיבל דסומהמ הסנ  .  יאנת לכ  הב  ימייקתמ דוע לכ  תאז
הז קוח חוכמ הסנכה תמלשהל  ירחאה תואכזה  .  כאו  , ב   2004 כ    7,900  עצוממב  ישנ 
הסנכה תחטבה קוח חוכמ הסנכה תמלשה  ג ולביק שדוח ידמ תונוזמ ימד ולביקש  ,  תאז
כ תמועל   8,800 ב    2003 ו    12,200 ב    2002  . ב   2002 כ וויה  ה    44% ש  ישנה ללכמ   ולביק
תונוזמ ימד  , כל דרי הז רועיש  א   33% ב    2004  . רמולכ  ,  תא  ג ומצמצ הקיקחה ינוקית






  קרפ 4  
 
ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
 
 
ז ' קלדנב ק  
לבייג הביבא  
 
 4.1   אובמ   
 תומלושמה תואלמגה  ומימל ימואל חוטיב ימד תייבג לע דקפומ ימואל חוטיבל דסומה
לע    תכרעמ   ומימל   ידעוימה  תואירב  חוטיב  ימד  תייבג  לעו  ימואלה  חוטיבה  קוח  יפ
תואירבה  .   יריכשה   ידבועה   מ   יבגנ  תואירבה  חוטיב  ימדו  ימואלה  חוטיבה  ימד
)  היקיסעמ תועצמאב ( ,   ידבועמ   יאמצע  , אל  יחטובממ     ניאש יממו  ירחא  יריכש
 ידבוע   – חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה לע  ילחה  ינוש  ירועישב   .  כ לע  סונ ,   מ   1986  
הייבגה ילובקת  דבוא לע ימואל חוטיבל דסומה תא הצפמ הלשממה  ,  ימד תתחפהמ עבונה
 יאמצעלו   יקיסעמל  חוטיבה  .   יוציפ  ה ז  ה נ ו כ מ " רצוא  יופיש "  , אוהו  ילובקתמ  קלח 
ימואל חוטיב ימדמ דסומה
1  .  
תומדוק  ינשל המודב  ,   ינשב  ג 2002   2004   מ הייבגה     תודונתל הנותנ התיה רוביצה
   ה ש ל  רבעמ תודונת קשמב  תוילכלכה  תויוחתפתההמ  תועבונה  ,   בקע  תאזו  ה  ייוניש  
 יפוכתה תואירבהו  ימואלה  חוטיבה  תוכרעמ   ומימל  עגונב  הלשממה  תוינידמב 
2 .    
הב ל האווש   2003  , ב הייבגה   2004  יאבה הקיקחה ייונישמ העפשוה  :  
א .    ילויב חוטיב ימדב תבייחה הסנכהל הרקתה תרזחה 2003 )   ילויב הלטובש רחאל 2002  (
 לש הייבגב יקלח יוטיב ידיל האב 2003  ,  לש הייבגב אלמ יוטיב ידיל  א 2004 .  
                                                            
1    חוטיבה ירועיש חולב עיפומ  יקיסעמה  וקמב הלשממה לע לטומה חוטיבה ימד רועיש  ,   גועמ  ג  א
  יעסב 32 קוחל   , ל סחייתמה חוטיבה יפנע  ומימב הלשממה תופתתשה ללכ .  
2    הקיקח ייוניש רפסמ וגהנוה וז תוינידמ תרגסמב  :  חוטיב  נעכ  יאולימ תוריש לוטיב )  ראוני 1995 (  ,
חוטיבה ימד רועיש תתחפהב הוולש  ;  הייבגה  רעמב המרופר תגהנה )  ראוני 1995 (  ,  סיסב תא הביחרהש
קמ סמבו ימואל חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה  רכשה קלח רובעב  יריכשל תחפומ רועיש הגיהנהו ליב
עצוממה רכשה תיצחמ לע הלוע וניאש  ;  יתכלממ תואירב חוטיב קוח תלעפה )  ראוני 1995 (  ,  לע ליטהש
 ילוחה  תופוקל   תקולחו  תואירבה  חוטיב  ימד  תייבג  תא  דסומה  ;  ליבקמה  סמה  ירועיש  תתחפה
  יאמצעלו  יקיסעמל   ב   1.95  תודוקנ     זוחאה ) בפ  ראור 1995  ( רצואה יופיש דגנכ  ;  לש טלחומה ולוטיב
  ליבקמה  סמה )   ראוני 1997 (  ,   יקיסעמה  לע   ילחה  ימואלה  חוטיבה  ימד  ירועיש  תאלעהב  הוולש
רצואה יופיש תנטקהבו  ;   ומינימה תסנכהכ  ומינימה רכש קוחב ותרדגהכ  ומינימה רכש תעיבק
 ימד  ולשתל   רובע  חוטיב    יריכש    ) לירפא     1999 (  ; תאלעה   הסנכהה   תיברמה   תבייחה   ימדב   חוטיב  
יאמצעלו ריכשה דבועל  , וקלח לע   דבועכ  , מ   4    קשמב עצוממה רכשה  ימעפ ל   5   ונממ  ימעפ  ,  לע אל  א
 קיסעמה לש וקלח )  ראוני 2000 (  ;   יאמצעהו  יקיסעמה לע  ילטומה ימואל חוטיב ימד רועיש תאלעה
דוקנב רצואה יופיש תדרוה דגנכ תחא זוחא תדוקנב  תחא זוחא ת )  ילוי 2002 (  ;  הסנכהה תרקת לוטיב
אלהו  יריכשה תייסולכואל תואירבו ימואל חוטיב ימדב תבייחה    דחאכ  יריכש )  ילוי 2002 (  ;  תנטקה
 ליגרה רועישה תאלעה ליבקמבו ריכשה דבועה לע  ילטומה חוטיבה ימד לש תחפומה רועישה )  ילוי
2002 (  ; ל הרקתה תרזחה   5 של עצוממה רכשה  ימעפ    יריכ ) קיסעמו דבוע לש וקלח  (   יאמצעלו )  וקלח
קיסעמכו דבועכ ) (  ילוי 2003 .(  152     ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
ב .    קשמה תארבהל תינכותה קוח תרגסמב )  ינוי 2003  ( ג לבקתה  ימד וביוח ויפלש  וקית  
ימואל חוטיב ימדב הדובע יעגפנל  ימלושמה העיגפה
3  .  יוטיב ידיל אב הז  וקית  ג
ב אלמ   2004 .  
ג .     ה כ ו נ מ ה  ר ו ע י ש ל  ע ב ק  א ב צ  י ש נ א  ל ע    י ל ט ו מ ה  ת ו א י ר ב  ח ו ט י ב  י מ ד  ר ו ע י ש  ת א ו ו ש ה
דבועה לש ורכשמ  ,  תנשל  ירדסהה קוח תרגסמב הלבקתהש 2003  ראונימ הלוחתב 
2003  . דע הז דעומ   , תואירב חוטיב ימד לש רתוי  ומנ רועיש ומליש עבקה אבצ ישנא  .
 ינויב לחה השעמל הכלה  ושייה 2003  וז הנש לש הנושארה תיצחמה רובעב הייבגהו 
ב קר המייקתה   2004 .  
ד .    תנשל תילכלכה תוינידמה קוח תרגסמב 2004  היסנפ ילבקמ ויפלש קוח  וקית לבקתה 
וטיב ימדב  יבייח תמדקומ  היסנפה אולמ לע תואירבו ימואל ח )  תיצחמ לע  וקמב
היסנפה  (  דבועה לע  ילטומה  ירועישבו –   מ  וח הלטבא  נעל ימואל חוטיב ימד .  
דועו תאז  :   ג הלח ימואל חוטיבל דסומה לש תואלמגה  וכדעל עגונב הלשממה תוינידמ
הייבגה לש  ירטמרפה לע  ;   ינשב 2002   2004  יפל עצוממה רכשה  כדוע אל  קוח  ,   כיפלו
  חוטיבה  ימד  לש  תוגרדמה  אל   ג ) הרקתהו  תחפומה  רועישה  תגרדמ  . (  רכשה  תאפקה
  וס דע  שמית עצוממה 2005  ,  תנשמו 2006  דדמה תיילע רועישב קר הרקתה  כדועת 
עצוממה רכשב  ייונישל  אתהב  וקמב
4  .  תירעזמה הסנכהה  כו תחפומה רועישה תגרדמ
 יחטובמ יגוסל חוטיב ימד  ולשתל  עצוממה רכשב  ייונישה יפל  כדעתהל ופיסוי  ינוש 
 רחאל  ג 2006  . סמ חול  ' 1   ינשב רוביצה  מ הייבגה תא גיצמ  2001   2004  תעפשה תאו 
הפקיה לע הקיקחה ייוניש .  
 תנשב 2004 ב תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד תייבגמ דסומה ילובקת ומכתסה    34.3  
ש דראילימ " ח  : 32.9 י ובגנ דראילימ  ו רוביצהמ תוריש   1.4  רצוא ידיב ורבעוה דראילימ 
  יעסל  אתהב הנידמה 32 ג  ' קוחל  ,  ימואל חוטיב ימד תתחפה לע דסומה תא הפשמה
 יאמצעלו  יקיסעמל .  
                                                            
3     תיב תורקע לע תואירב חוטיב ימד  ולשת תבוח ליטמה קוחה  וקית  ג לבקתה הז קוח תרגסמב )   ניאש  ישנ
 תיב קשמל  וחמ תודבוע  .( הכ דע  שוי אל הז  וקית  ,  תנשל  ירדסהה קוח תעצהבו 2005 ולטבל עצומ  .  
4     הבית ואר קשמב עצוממה רכשב  ייונישל הרקתה תדמצה לוטיב לש חווטה תכורא העפשהה  דמוא לע
1 ב  '   ינשל תיתנשה הריקסב 2002   2003 .   חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג ימואל   153  
סמ חול  ' 1 :     ינשב רוביצה  מ הייבגה 2001   2004  הקיקחה ייוניש תעפשה  דמואו   
א .    רוביצה  מ הייבגה  קיה ) ש ינוילימ " ח  , פטוש  יריחמ  י (  , 2001   2003  













2001    
30,835   1,440   32,275   29,922   1,456   31,378   29,724    רוביצה  מ הייבג ) יופיש אלל (  
20,104   1,320   21,424   19,228   1,267   20,495   19,147   ואל חוטיב ימד ימ  
10,731   120   10,851   10,694   190   10,883   10,577  
 תואירב חוטיב ימד )  ללוכ  
תואלמגמ (  
ב  .  יונישה רועיש )  יזוחא (  , 2002   2003  
2003  תמועל  2002 לעופב    2002  תמועל  2001  
ילאיר   ילנימונ   ילאיר   ילנימונ  
 יוכינב
הקיקח לעופב  
 יוכינב
הקיקח   לעופב  
 יוכינב
הקיקח   לעופב  
 יוכינב
ח הקיק   לעופב  
 
2.4     2.2   1.8     2.9   4.8     0.1     0.7   5.6    רוביצהמ הייבג ) יופיש אלל (  
2.8     3.5   2.2     4.5   5.0     1.3   0.4   7.0   ימואל חוטיב ימד  
1.6     0.5     0.9     0.3     4.4     2.7     1.1   2.9  
תואירב חוטיב ימד  
) תואלמגמ ללוכ (  
*   ב הייבגה  קיה לע הקיקחה תעפשה   2003  תמועל  2002 .  
ג  .   קיה  הייבגה ) ש ינוילימב " ח  (  הב יונישהו )  יזוחאב (  , 2003   2004  
 יוניש יזוחא 2004  תמועל  2003  
ילאיר   ילנימונ  

















הקיקח *  
לעופב  
 
4.3   2.5   3.8   2.1   32,651   290   32,941   31,444   831   32,275   לוכה  ס  
4.2   1.8   3.8   1.4   21,635   87   21,722   20,840   584   21,424  
 חוטיב
ימואל  
4.3   3.8   3.9   3.4   11,016   203   11,219   10,604   247   10,851  
 חוטיב  
תואירב  
*    תנשב הייבגה  קיה לע הקיקחה תעפשה 2003  תמועל  2004 .  154     ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
מ הרישיה הייבגה התלע וז הנשב כב רוביצה     2.5%  יילאיר  יחנומב   ,  לודיגל האוושהב
 לש 2.2% ב    2003  .  עצמאב וגהנוהש הקיקחה ייוניש אלול 2003 בו    2004  ,   דוק וניוצשו
 כל  , ב רוביצה  מ הרישיה הייבגה   2004 הלוע התייה   ,  דמוא יפ לע  , ב   4.3%   יחנומב 
 יילאיר .  
 ימד תייבג  רוביצהמ ימואל חוטיב ב התלע   2004 ב    1.8% )   תמועל 3.5% ב    2003 (  , ו  תייבג
תואירבה חוטיב ימד ב הלדג    3.8% )   לש הדירי תמועל 0.5% ב    2003  .(  כיפל  ,  לש הקלח
מ הלע רוביצה  מ הייבגה  סב תואירב חוטיב ימד תייבג   33.6% ב    2003 ל    34.1% ב    2004 .  
הייבגה  קיה   דסומה תועצמאב רוביצה  מ    מתל סחיב ימואל חוטיבל  " ג דרי    ב  ג   2004  
ל עיגהו   6.31  . ב  ירישיה  יסימה לכ  סב רוביצה  מ הייבגה לש הקלח
5  ובגנש      ידיחימ
 לע דמע אוהו היילעה תמגמ הכשמנ 39.7% ב    2004  ,  תמועל 38.9% ב    2003 .  
4.2     ימואל חוטיב ימד תייבג  
ב   1995    חוטיב ימד ירועיש ינש ועבקנ –  ליגר רועישו תחפומ רועיש  –  יחטובמה יגוס לכל   .
ה לטומ  תחפומה  רועיש   תבייחה הסנכהה  קלח  לע    לע  הלוע  וניאש ימואל  חוטיב  ימדב
 עצוממה רכשה תיצחמ )  ימואלה חוטיבה קוחב ותרדגהכ עצוממה רכשה –   6,964   ש "  ח
 שדוחל ב   2004 ( . לטומ ליגרה רועישה  ,    ראונימ 2000  ,   הוושה הרקתל דע הסנכהה תרתי לע
ל   5   דבועה לש וקלח לע עצוממה רכשה  ימעפ דבועכ יאמצעה לש וקלח לעו ריכשה   , לו   4  
 יאמצעה  לש  וקלח  לעו  ודבוע  רובעב  קיסעמה  לש  וקלח  לע  עצוממה  רכשה   ימעפ
קיסעמכ
6  . סמ חולמ הלועש יפכ  ' 2  ,   יחטובמה לכל קנעומ תחפומה רועישה –   יריכשה 
אלהו     יריכש –   קיסעמל אל  א  .  ילויב תילכלכה  וריחה תינכות קוח  ושיי תובקעב
2002   יחטובמה ללכל חוטיב ימד  ולשתב תבייחה הסנכהל הרקתה הלטוב  )  אלו  יריכש
 יריכש  (  יאמצעלו   יקיסעמל  ימואל  חוטיב ימד ירועיש ולעוהו  .   קיסעמל חוטיבה ימד
                                                            
5      הסנכה סמ  יללכנ  ידיחימ  יבגנה  ירישיה  יסימב )  יריכשמ  , תורבח ילהנמו  יאמצע (  ,  חוטיב ימד
תואירב חוטיב ימדו ימואל  . ישיה  יסימה לכ  סב  יללכנ  יר  ,  ידיחימ  יבגנה  יסימ לע  סונ  ,   ג
תורבח סמ .  
6     לירפא  ישדוחב    ינוי 2002 יה קיסעמל הרקתה  י  הת 27,856   ש " שדוחל ח , יאמצעלו ריכש דבועלו       
34,820 ש  " ח .     חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג ימואל   155  
מ  ולע   4.93% ל    5.93%  לע  לטוהש  חוטיבה  ימד  רועיש  תחפוה  ליבקמבו  הסנכההמ 
ל הלשממה   0.64%  . ל חוטיבה ימד ולע יאמצעל   6.72% ו    10.62% ליגרהו תחפומה רועישל   ,
המאתהב  , ל תחפוה הלשממה לע לטומה רועישהו   0.56%  .  חוטיבה ימד ירועישב  ייונישה
 מזב ולבגוה אל  ,  רבמצד  וס דע העש תארוהב  גוע תיברמה הסנכהה תלבגמ לוטיב וליאו
2003  , העשה תארוה לש הפקות גפ  רטב הרזחוה הרקתה תלבגמ  א  . חה תרגסמב  קו
 ילארשיה קשמה תארבהל )  ינוי 2003  (  לש המרל הרקתה הרזח 5 עצוממה רכשה  ימעפ   ,
 דחאכ  יאמצעלו  יריכשל ) קיסעמכ וא דבועכ יאמצעה לש וקלח  יב הנחבה אלל .(  
ל סמ חו  ' 2 :   תואירבה חוטיב ימדו ימואלה חוטיבה ימד ירועיש  , 2002   2004  
תואירב חוטיב ימד   ימואל חוטיב ימד  
תחפומ רועיש   ליגר רועיש    רועיש
חפומ ת  
 רועיש
ליגר   01.07.03   01.01.02   01.07.03   01.01.02  
 
3.1   4.8   7.97   8.06   12.15   12.05   ריכשל  
3.1   4.8   1.40   2.66   5.58   4.90   הזמ :   דבוע *  
        5.93   4.93   5.93   4.93       קיסעמ  
        0.64   0.47   0.64   2.22       הלשממ  
3.1   4.8   7.28   5.89   11.18   11.70   אמצעל י  
3.1   4.8   6.72   5.72   10.62   9.62   הזמ :   דבוע  
        0.56   0.17   0.56   2.08      הלשממ  
4.8   4.8   4.61   4.61   10.40   10.40  
 דבוע אל חטובמ
יאמצע אלו  
*   מ   1.1.2003  דע  30.6.2003  רועישב ימואל חוטיב ימד ומלוש  5.52% ו ליגרה    1.40% תחפומה רועישב  .  
 ראוניב 2003 ונ קוח  וקית  קותל סנכנ  תסנכה הרשיאש תיטרפ קוח תעצה תרגסמב  ס
7  .
עצוה  וקיתה  , השעמל  , ימואל חוטיבל דסומה ידיב  ,  תחפומה רועישה  טקוה ותרגסמבו
) עצוממה  רכשה  תיצחמ  דע  תעגמה  הסנכה  לע  לטומה  ( מ   יריכשל   2.66% ל    1.4%  ,
                                                            
7     יצוביקה לע ימואלה חוטיבה ימד רועיש תא תיחפהל עצוה תירוקמה קוחה תעצהב  ,   וסבל   א
ב דסומה תדמע הלבקתה  ומנ רכש ילעב לע לקמה ילסרבינוא  וקית רבד .  156     ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
מ ליגרה רועישה הלעוה ליבקמבו   4.9% ל    5.52% )  לו   5.58%  ילויב הרקתה תרזחה  ע 
2003 .(  יריכשמ הייבגה  קיה תא הניש אל ימואלה חוטיבה ימד  ירועישב הז יוניש  ,  אלא
חוטיבה ימד לטנ לש רתוי תיביסרגורפ הקולחל איבה  .  חוטיבה ימד לטנ תא תיחפה אוה
 קשמב עצוממה רכשה יצחו  עפ דע רכש  ירכתשמל –  ומנ רכש ילעב לע דוחייב  א   ,
 יריכשה ראש לע לטנה תא דיבכהו .  
ב  ילארשיה קשמה תארבהל קוחה תרגסמ )  ינוי 2003  (  תאפקה רבדב העשה תארוה הכראוה
  וס דע ימואלה חוטיבה קוח יפל עצוממה רכשה 2005  , יא תוינידממ קלחכ    תובצק  וכדע
  סראמ  זאמ  חוטיבה  ימד  תייצקנופ  לש   ירטמרפהו  ימואלה  חוטיבה 2002  .  קוחב
 תנשל  ירדסהה 2004 קוחב  וקית לבקתה   , ויפלש  חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה תרקת 
) תואירבו ימואל  ( מ  כדועת   2006  רכשב  ייונישל  אתהב  וקמב  יריחמה תיילע יפל 
עצוממה  .  תמדקומה היסנפה אולמ לע ולטוי ימואל חוטיב ימדש  ג עבקנ הז קוח תרגסמב
 ריכשה דבועה בייח  הבש  ירועישבו – הלטבא  נעמ  וח   .  הז קוח  וקית לש ותעפשה
ומ  הביתב תגצ 4 א '  .  ימייסמ  ניא הלא קוח ינוקית  , הארנה לככ  ,  תוינידמ תלטלט תא
חוטיבה  ימד  תכרעמל  עגונב  הלשממה  ,     ח ל ו ש  ל ע  ת ח נ ו מ  ו ל א  ת ו ר ו ש  ת ב י ת כ  ת ע ב    כ ש
  תנשל   ירדסהה  קוח  תעצה  תסנכה 2005  ,  ימד  רועיש  תא  תיחפהל  עצומ  התרגסמבש
ב  יקיסעמה לע  ילטומה חוטיבה   1.5 זוחאה תודוקנ  .  
סמ  חול  ' 3  גוס  יפל  ימואל  חוטיב  ימדב   יבייחה   יחטובמה  רפסמ  לע   ינותנ  גיצמ 
ה  יחטובמ  . ב   2004 כ    2.35   ימואל חוטיב ימד ומליש  יריכש  יחטובמ  וילימ  .   ייצל שי
הצובקש   תיניתשלפה  תושרהמ   ידבועה  תא  תללוכ  הניא  וז  ,   גו   ירזה   ידבועה
ידחוימ  ינייפאמ ילעב  ילארשי  יחטובמ    ,  וביק ירבח  וגכ  , תמדקומ היסנפ ילעב ,  
תיב תורזוע  , ידבועו תיעוצקמ הרשכהב אצמנש ימ    וחטיבה דרשמ .
8 ב    2004  רפסמ לדג 
ב  יריכשה  יחטובמה   6.8%  . אלה  יחטובמה תייסולכואב רבודמשכ    לבוקמ  יריכש
תוצובק יתש  יב  יחבהל  :   תסנכה סיסב לע חוטיב ימד  ימלשמש ימ ) 52.2%  ללכמ 
מה   י ר י כ ש  א ל ה    י ח ט ו ב  ( חוטיב  ימד   ימלשמ   הו  הסנכה   הל   יאש  ימו    סיסב  לע
  ומינימה תסנכה ) 47.8% .( ב ה הצובק תחא ,   לש  אתהב חוטיב ימד  ימלשמה      תסנכהל
                                                            
8     ולא תויסולכוא לע תצמותמ עדימ גיצמ הז קרפל חפסנה .   חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג ימואל   157  
 הבית 4 א '  
תמדקומ היסנפ לע חוטיב ימד םולשת  
 תואלמגל ושרפש םידבוע ינפל  ימואל חוטיב ימד םולשתב םיבייח השירפה ליגל ועיגהש 
תמדקומה היסנפה לע םג תואירבו  .  ראוני דע 2004  לש רועישב ימואל חוטיב ימד ולטוה 
2.95% דבלב תמדקומה היסנפה תיצחמ לע   ,  הלוע הניא היסנפה תיצחמ רשאכ  תרקת לע
חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה  .  לע ודמע הז דעומ דע תואירב חוטיב ימד 4.8%  תיצחממ 
היסנפה  , מ הכומנ התייה היסנפה תיצחמ רשאכ ךא - 25%  היה בויחה עצוממה רכשה לש 
לע -  יפ 25%  עצוממה רכשה לש  ) 84 ש  " ח .(  
 תנשל םירדסהה קוחב 2004 ומ היסנפ םע םיחטובמה תא בייחמה קוח ןוקית רבע   תמדק
 לע תואירבו ימואל חוטיב ימד םולשתב אולמ  ריכשה לע םילטומה םירועישבו היסנפה 
) ימואל חוטיב ימדב רבודמשכ הלטבא ףנעלמ ץוח  .(  חוטיב ימד לש םישדחה םירועישה
םה דחי םג תואירבו ימואל  :  תחפומ רועיש –   4.46%  ליגר רועישו  10.21%  . הז יוניש  ,  עגונה
כל - 50 - 55 היסנפ ילבקמ ףלא  תמדקומ   ,  לע םילטומה חוטיב ימד לש הייבגה תא לידגה
כמ תמדקומ היסנפ - 210 ש ינוילימ  " ב ח - 2003 כל  - 430 ש ינוילימ  " ב ח - 2004  .  לע לטנ תדבכה
םיסממ הנידמה תוסנכה תא לידגהל הדעונ תמדקומ היסנפ ילבקמ  ,  םג הארנה לככ ךא
הדובעה קושמ תמדקומ השירפל ץירמתה תא םצמצל
1  .  
 ןלהלש חולה מ הכומנה המרב היסנפ ילבקמ םע ביטיה ןוקיתהש דמלמ - 25%  רכשה לש 
עצוממה  , ההובג  תמדקומ  היסנפ  ילעב  לע  דוחייב  סמה  לטנ  תא  דיבכה  ךא  .  ימד  לטנ
רתוי ףאו לפכוה עצוממה רכשה תיצחממ ההובגה היסנפ ילבקמ לע חוטיבה .  
תמדקומ היסנפ לע חוטיב ימד הבוגב יונישה  ,  היסנפה הבוג יפל ) ש "  ח שדוחל (  
 שרפה  
 חוטיב ימד
 ןוקיתה רחאל  
 ינפל חוטיב ימד
ןוקיתה  
 היסנפה תמר  
   היסנפ תמר
כ - %  רכשהמ 
עצוממ  
32 -   78   110   1,741    דע 25  
20   155   135   3,482   26 - 50  
131   333   202   5,223   51 - 75  
241   511   270   6,964   76 - 100  
682   1,222   540   13,928 *   101 הלעמו   
 * ה ימד תפסות בושיח ךרוצל עצוממה רכשה םיימעפל הוושה היסנפל חוטיב .  
                                                  
1      הסנכה סמ תכרעמב םייוניש םג וולנ הז דעצל  ,  לש יוכינה לוטיב דוחייבו 35% תמדקומ היסנפ לע  .  
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סמ חול  ' 3 :     גוסו  קיסעמה  לדוג  יפל   ימואל  חוטיב   ימדב    יבייחה   יחטובמ
ה חטובמ  , 2003 ו    2004  
 זוחא
יונישה  
2004   2003    
      יריכש  יחטובמ *:  
6.8   2,350   2,200   לוכה  ס )   יפלאב (  
      יקיסעמ **:  
4.1   183,951   176,691   לוכה  ס  
4.4   133,021   127,417     יקיסעמ 1   5    ידבוע  
3.4   35,794   34,619    יקיסעמ   6   20  ידבוע   
3.1   12,043   11,679     יקיסעמ 21   99  ידבוע   
5.2   2,577   2,450     יקיסעמ 100   499  ידבוע   
1.9     516   526     יקיסעמ + 500  ידבוע   
      
     אל  יחטובמ    יריכש ** :  
8.8   590,768   542,887   חוטיב ימדב  יבייחה  יחטובמ לוכה  ס  
3.6   308,563   298,798    תסנכהמ חוטיב ימד  ימלשמ :  
3.5   299,812   289,619               הדובעמ )  יאמצע (  
7.0   8,751   8,179              הדובעמ אל  
15.1   282,205   245,089    ומינימה תמרב חוטיב ימד  ימלשמ :  
13.2   166,082   146,766    יאמצע אלו דבוע אל )   ומינימ 15% (  
29.2   64,346   49,808    דימלת )   ומינימ 5% (  
6.7   51,777   48,515    הבישי דימלת )   ומינימ 5% (  
*     יחוודמה  יריכשה  יחטובמה רפסמ ידיב   יקיסעמה  )  ספוטב 102 .( אוה  ותנה  שדוחל עצוממה  .  
**     ינותנ  הלא הנש לכ  וסל  יסחייתמ .  
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 הבית 4 ב '  
ילכלכ ףנעו לדוג יפל לארשיב םיקיסעמה  
 םיקיסעמש םיקסעה לע םיפטוש םיחוויד ללוכ ימואל חוטיבל דסומה לש םינותנה רגאמ
שדוח  ידמ  םיקיסעמה  םימלשמש  חוטיבה  ימד  לעו  םיריכש  .   תנש  ףוסב 2004  ,  ולעפ
כ לארשיב - 184,000 םיקיסעמ   ,  םייטרפ םיקסע ויה םתיצחמ ) 88,840 םיקיסעמ  (  , כ - 42.9%  
עב תורבח ויה "  מ ) 78,970 םיקיסעמ   ( תופתוש לש דמעמב ולעפ םיקיסעמה רתיו  , תותומע  ,
םיירוביצ תודסומ וא תויפותיש תודוגא  . תיב קשמב םידבוע לש םיקיסעמ ללוכ וניא הז רפסמ .  
םילודגה םיקיסעמה לש םלקשמ  ,  לעמ םהלש 100 םידבוע   , כל עיגמ םיקיסעמה ללכב -
1.7%  דבלב  ) כ - 3,100 מ  םילעפ  .( םיינוניבה םיקיסעמה  ,  ןיב ענ םלצא םידבועה רפסמש 6  
ל - 100  , כ םינומ - 26.0%  םיקיסעמה לכמ  ) כ - 48,000 םיקסע   .( םינטקה םיקיסעמה  ,  םהלש
 דע 5 םידבוע   , כ םינומ - 133,000  , כ םיווהמו - 72.3% לארשיב םיקיסעמה ללכמ  .  
  ךלהמב 2004 כב  םיליעפה  םיקיסעמה  רפסמ  לדג  - 7,400  ם י ק ס ע   – ודיג  כ  לש  ל - 4.2%  
תמדוקה הנשה תמועל  , כ לש ןואפיק רחאל םשרנ אוהו - 3  ילכלכה ןותימה תובקעב םינש 
קשמב קומעה  . לארשיב  , שעותמה םלועב תובר תונידמב ומכ  ,  םיקסעב םשרנ לודיגה בור
  םייטרפה ) םייאמצעה  . ( ב  יכ  הארמ  הלכלכה  יפנע  ןיב  האוושה - 2004  רפסמ  דואמ  לדג 
מה ףנעל םיכיישה םיקיסעמה םייקסעה םיתורישלו רחס  . תאז תמועל  ,  םיקיסעמה רפסמ
וז הנש ךלהמב ןטק היישעתה ףנעב .  
 רבמצדב 2004  , כ וקיסעה םיקיסעמה - 2.3 םילארשי םידבוע ןוילימ   , םילודג םיקסעב םבור  ;
כ - 1.1   לעמ  םילעפמב  וקסעוה  םהמ  ןוילימ  100 םידבוע   . כ  רמולכ - 48%  םיריכשהמ 
םילודג  םיקסעב  םיקסעומ  ,   רשאכ 18%   םינטק  םילעפמב  וקסעוה  םידבועהמ  )  ד ע 5  
םידבוע  .(  
כ - 24%  רחסמה ףנעב םילעופ םיקיסעמהמ  ) כ - 45,000 (  ,  דע םיינוניבו םינטק םיקסע םבור
20 םידבוע   . כ ויה םיירוביצה םיתורישב םיקיסעמה - 0.4% םיקיסעמה ללכמ דבלב   : כ - 32%  
מ רתוי םיקיסעמ םהמ - 100 םידבוע   ,  םירחאה םיפנעב םלקשמ דועב  דע אוה 5%  .  
 םידבועש לככ רתוי הובג עצוממה רכשה יכ הארמ קיסעמה לדוג יפל רכשה תוגלפתה
רתוי  לודג  קיסעמ  לצא  . המגודל  ,  םילעפמב  םיקסעומה  םידבועה  לש  עצוממה  רכשה
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  םילודג )   לעמ 250 םידבוע   ( כב  הובג - 67%   םינטקה  םילעפמב  םלושמה  רכשהמ  )  ד ע 5  
םידבוע  ( כבו - 52% לעפמב םלושמה רכשהמ   םיינוניבה םי )  ןיב 6 ל  - 20 םידבוע  .(  



















ילכלכ ףנע יפל םיקיסעמה תוגלפתה
1 םידבוע רפסמו   ,  רבמצד 2004  
 
 םידבוע רפסמ ) םיזוחאב (   םיקיסעמ  
 לעמ 250   101 - 250   21 - 100   6 - 20   1 - 5   וחאב םיז   רפסמ  
ילכלכ ףנע  
0.6   1.1   6.5   19.5   72.3   100.0   183,951   לוכה ךס  
1.3   2.3   8.0   20.9   67.5   100.0   8,138   תואלקח  
1.0   2.2   13.1   26.7   57.0   100.0   16,174   היישעת  
0.9   0.7   3.7   12.2   82.5   100.0   460   םימו למשח  
0.1   0.4   4.5   21.0   74.0   100.0   20,802   יוניב  
0.2   0.4   4.8   20.5   74.1   100.0   44,507   רחסמ  
0.4   1.6   12.7   23.9   61.4   100.0   9,077   לכואו חוריא יתוריש  
0.5   0.6   5.0   16.2   77.7   100.0   10,973   הרובחת  , תרושקתו הנסחא  
0.7   0.4   3.4   14.8   80.7   100.0   5,961   תואקנב  , חוטיב  , םיסנניפ  
0.6   0.9   4.8   16.6   77.1   100.0   38,991   םייקסע םיתוריש  
16.5   15.7   21.5   19.1   27.2   100.0   661   םיירוביצ םיתוריש  
1.7   3.2   13.3   24.3   57.5   100.0   5,449   ךוניח  
1.2   1.5   5.3   12.7   79.3   100.0   10,513   תואירב יתוריש  , דעסו החוור  
0.5   1.0   7.8   17.3   73.4   100.0   12,245   רחאו םייתליהק םיתוריש  
1  . רוקמ  :  ספוטב םיקיסעמה חווידמ רקחמה להנימ ידוביע 102 .  
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מ הדובע ,     יאמצע רקיעב שי ) 97.2% (  ,  ניאש  יחטובמ לש  טק רפסמ  ג הב שי יכ  א  
 יאמצעכ וא  יריכשכ  ידבוע  ,  תרחא הסנכה  הל שי  א ) רכשמ ומכ   תיבירמ וא הריד  (
ימואל  חוטיב  ימדב  תבייחה  . תרחאה  הצובקה  ,  ל ש יחטובמה  חוטיב  ימד   ימלשמה   
 ומינימה תמרב , קלחנ  ת חוטיב ימדב תבייחה הסנכה לכ ירסח  הו  ידבוע  ניאש ימ  יב   
) כ   60% (  יטנדוטסו  ידימלת  יבל  )  40% (  .  לש לודיג לע  ירומ  ינותנה 15%    רפסמב
  תנשב  ומלישש   יחטובמה 2004    ומינימה  תמרב  חוטיב  ימד  :   ניאש  ימ  לש   רפסמ
א  יריכשכ  ידבוע  לש דח רועישב לדג  יאמצעכ ו 13%  ,  רפסמב לודיגה ללגב רתיה  יב
  ומינימה  תמרב   יאמצע  אלו   ידבוע  אלכ  ימואלה  חוטיבל   יפרטצמה   ילטבומה
הלטבא ימדל  יאכז  ניאשו  .  לש דח לודיג לח  יטנדוטסה  ידימלתה לש  רפסמב  ג
29%  , כ לש עצוממ לודיג לח הבישיה ירוחב לש  רפסמבו   7%  . ללככ   ימלשמב לודיגה 
ב הלע חוטיב ימד  ומינימ   2004  יחטובמה תשר תבחרהמו הייבגה תקמעהמ האצותכ  ג  .  
סמ חול  ' 3   הידבוע רובעב חוטיב ימד  ימלשמה  יקיסעמה רפסמ לע  ג  ינותנ גיצמ 
 ידבועה רפסמ יפל  תוגלפתה תאו  .  הבית 4 ב  '   לדוגו  יקיסעמה לע עדימה תא הביחרמ
ילכלכ  נע יפל .  
ל סמ חו  ' 4  ובגנש ימואלה חוטיבה ימד ימוכס תא גיצמ    ינשב 2001   2004 .    תנשב 2004  
 ימואל חוטיב ימדמ  ילובקתה ומכתסה כב   23.1 ש דראילימ  " ח  : כ   21.7 ש דראילימ  "  ח
  רוביצה   מ  ובגנ כו   1.4 ש  דראילימ  "   ורבעוה  ח ב  ימד  תתחפה   יגב  יופישכ  רצואה  ידי
 יאמצעלו  יקיסעמל ימואלה חוטיבה  . שב  ימואל חוטיב ימדמ דסומה ילובקת ולדג וז הנ
 לש ילאיר רועישב 1.6%  ,   ינשב הנמתסהש הדיריה תמגמל דוגינב 2002 ו    2003  .   מ הייבגה
 תנשב התלע רוביצה 2004 ב    1.8%  יילאיר  יחנומב   ,  רצואה ריבעהש  ימוכסה וליאו
ב ודרי  יאמצעלו  יקיסעמל ימואל חוטיב ימד תתחפה  יגב יופישכ   1.4%  תנשב  2004  
 כל  דוק וניוצש הקיקחה ייוניש בקע תומדוקה  ייתנשב תודח תודירי תמועל  .  הרטמב
  יב הייבגב לודיגה לע הרקתה תוינידמב יונישה תעפשה תא דומאל 2003 ל    2004  ,  הדמאנ
ב הייבגה   2003  הנשה לכ  להמב  קותב התייה הרקתה תרזחהש החנהב  )  תשמחב קר אלו
 ינורחאה  ישדוחה  .( ב  הז הרקמ  הייבגה  התייה ימואלה חוטיבה יפנעל רוביצהמ הרישיה
ב תמכתסמ   2003 ב    20.8 ש דראילימ  " ח  . אופא אצוי  ,  חוטיב ימד  ולשתל הרקתה לוטיבש
כ דסומל  רת  ישדוח העבש  שמל   580 ש  וילימ  " ח  . תאז תמועל  ,  תנשב הקיקחה יוניש162     ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
2004  חוטיב ימד לש הייבגל  רת תמדקומ היסנפל  ישרופל  כ ימואל   90 ש  וילימ  " ח  .
 הקיקח ייוניש יוכינב הייבגב ילאירה יונישה זוחאש  ירעהל ונל  ירשפאמ הלא  ינותנ
 לע דמוע היה 4.2%  תנשב  2004  תמועל  2003  .  תנשב רוביצהמ הרישיה הייבגה לש הקלח
2004 ל עיגה    94.1%  חוטיבה ימד ילובקת ללכמ  ) 93.9% ב    2003 ו    88.7% ב    2002 .(  
סמ חול  ' 4 :   חטובמ גוס יפל חוטיבה יפנעל ימואל חוטיב ימד תייבג  ,   יפטוש  יריחמ
) ש ינוילימ " ח (  , 2001   2004  
ילאירה יונישה זוחא  
2004   2003   2002  
2004   2003   2002   2001    
1.6   2.0     1.7     23,082   22,809   23,113   22,237   הייבגה לכ  ס :  
2.0   1.5     2.0     21,342   21,013   21,199   20,462   יריכש   
 יקיסעמו  
2.7     6.8   2.0   1,740   1,796   1,914   1,775   אל    יריכש  
1.8   3.8   1.3   21,722   21,424   20,495   19,147  
  מ הייבגה לכ  ס  
רוביצה :  
2.1   4.2   1.0   20,065   19,723   18,797   17,612     יריכש
 יקיסעמו  
2.2     0.5     4.7   1,657   1,702   1,698   1,535   אל    יריכש  
1.4     47.4     19.8     1,360   1,385   2,618   3,090   רצואה יופיש :  
0.6     46.7     20.3     1,277   1,290   2,402   2,850    יקיסעמ רובעב  
12.3     56.1     14.8     83   95   216   240   אל רובעב    יריכש  
 תנשב 2004 ב  יריכשהמ  הרישיה הייבגה הלדג    2.1%  יילאיר  יחנומב    ,  תמועל 4.2% ב   
2.2%   2003  . אל  יחטובממ הרישיה הייבגה    יריכש ב תילאיר הדרי    2004 ב    2.2%  , בו  
0.5% ב    2003  . אלמ הייבגה     יאמצעמ הייבגהמ הרקיעב תבכרומ  יריכש ) כ   82%  .(  תנשב
2004   יאמצעמ הייבגה  –  תנשמ תומושה לע הססבתהש  2002   יריחמה תיילעב ונכדועש  חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג ימואל   163  
 דבלב – ב  יילאיר  יחנומב הדרי    5.4%  . אל  יחטובממ הייבגה    ימד  ימלשמה  יריכש
טיב  ומינימה סיסב לע ימואל חו  , כ  יווהמה   12% אלמ הייבגה ללכמ     יריכש  ,  הלדג
ב תילאיר   30.6% .  
  יריכש דעב ימואל חוטיב ימד ילובקת ) דבועה לש  קלח ללוכ  , רצואהו קיסעמה  (  קלחכ
ל ועיגהו תצקמב תולעל  יפיסומ  ילובקתה ללכמ   92.5%  תמועל  92.1% ב    2003 ו    91.7%  
ב   2002 .  
ישיה  הייבגה  רכשה   וחתב  תויוחתפתההמ  העפשוה   היקיסעמו   יריכשה  רוביצמ  הר
  ינשב וגהנוהש הקיקחה ייונישמו הקוסעתהו 2002   2004  .  תנשבש דועב 2003  רכשה דרי 
ב ריכש תרשמל עצוממה   3.1%  יילאיר  יחנומב   , ב תילאיר הלע אוה   2.4% ב    2004
9  .
 יקסעומ רפסמ לודיגב  ג הרכינ הדובעה קושב תוששואתהה  . ב לדג  יקסעומה רפסמ   2004  
ב   3.3% )   תמועל 2% ב    2003  ( ב הלע ריכש תורשמ רפסמו   1.2% )   לש הדירי תמועל 0.4% ב    2003 .(  
4.3   תואירבה תכרעמל הייבג  
4.3.1   תואירב חוטיב ימד  
 ראוניב 1995 יתכלממ תואירב חוטיב קוח  קותל סנכנ   .  בשות לכ לש ותוכז תא  געמ קוחה
 תואירב חוטיבל לארשי לוכל דיחאו רדגומ תואירב יתוריש לס עבוקו  ,   ומימל תוירחאהש
הנידמה לע תלטומ ותולע  . לסה  ומימל תורוקמה  יטרופמ קוחב  ,   כדועת היפלש הטישה
תופוקה  יב  יבאשמה תאצקהל החסונהו לסה תולע  .  תחאב רוחבל יאשר לארשי בשות
 תורכומה  ילוחה תופוקמ ב תואירבה דרשמ ידי  ,  ילוחה תפוקו  בשות לכ חטבל תבייח 
הלבגה אלב  ,  השלכ  ולשת וא הינתה .  
                                                            
9     תנשל עצוממה רכשה בושיחב  2004  וז הנש רבמצדב ומלושש לבויה קנעמו הארבהה ימד  ובשחב ואבוה 
ירוביצה רזגמב  .  לואו  , אובת חוטיב ימד לש הייבגה לע הלא  ימולשת לש  תעפשה  טעמכ יוטיב ידיל 
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 ת א  ח ו ט י ב  י מ ד ה תואירב  ,  יתוריש  לס   ומימל   יירקיעה  תורוקמה  דחא   ישמשמה
תואירבה  , קלחמו הבוג ימואל חוטיבל דסומה  ילוחה תופוק  יב  .  כ  של  דסומה   להנמ 
תואירב חוטיבב  יחטובמה לכ לש תומש  בוק  , ו  טוש  פואב  כדעתמה  לע עדימ קפסמה
תונושה  ילוחה תופוקב תורבחה .  
קוחל  אתהב  ,  לכ לארשי בשות תואירב חוטיב ימד  ולשתב בייח   , דבוע וניא  א  ג  ,   וח
 ולשתמ  ירוטפה  יגירח  המכמ  .   יחטובממו  יריכש  ידבועמ תואירבה חוטיב ימד
אל   ימואלה חוטיבה ימד  יבגנש יפכ  יבגנ  יריכש  , מ חוטיבה ימד וליאו  תואלמג ילבקמ
 ימואל חוטיבל דסומה ) תפסונ הסנכה  הל  יאש  ( הבצקהמ רוקמב  יבגנ .  
 לע  ילטומ תואירבה חוטיב ימד ירועיש  ידבועה תומר יתשב   :  לש תחפומ רועיש 3.1%  לע 
עצוממה רכשה תיצחמ לע הלוע וניאש הסנכהה קלח  ,  לש ליגר רועישו 4.8%  תרתי לע 
עצוממה רכשה תיצחמ לעמש הסנכהה   עו  ימואל חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה תרקת ד  לש
5   עצוממה רכשה  ימעפ )   ילוימ הרקת אלל הפוקתב טעמל 2002  ינוי דע  2003 .(  
   ניאש  ימ דבוע  י   ש  ימו מ  תואלמג   ילבקמ ה     ח ו ט י ב ה  ירקמה  בורב   יאכז  ימואל  
 ידחוימ  ירועישל   ילכלכה  בצמל  אתהב  . סמ חול  ' 5 תא טרפמ    חוטיבה ימד ימוכס  
כונמה   י ה  מ הלמגה גוס יפל תואלמג  ,  מקלדכ :  
      רכש  תופילחמ  תואבצק  ילבקמל  תואירב  חוטיב  ימד )    וגכ הדיל  ימד  , העיגפ  ימד  ,
הלטבא ימדו  יאולימ ילומגת  ( הדובעמ הסנכהל  יגוהנה  ירועישב הבצקהמ  יכונמ .  
     לע  ילטומ הדובעמ תוסנכה ול שיש הדובעה ליגב הלמג לבקמל תואירב חוטיב ימד
ה דבלב הדובעמ ויתוסנכ  , הלמגה לע אל  א .  
      וכסב הבצקהמ  יכונמ דבוע וניאש הדובעה ליגב הלמג לבקמל תואירב חוטיב ימד
קוחב עבקנש ילמינימה .  
      יכונמ  הסנכה  תמלשה  אלל   יריאשו  הנקיז  תבצק  ילבקמל  תואירב  חוטיב  ימד
 יינעה יפל גוזלו דיחיל  יעובק  ימוכסב הבצקהמ .   חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג ימואל   165  
    חוטיב  ימד   יכונמ  הסנכה  תמלשה   ע   יריאשו  הנקיז  תבצק  ילבקמל  תואירב 
ילמינימה  וכסב  תבצקמ  , החפשמה יבכרה לכל .  
סמ חול  ' 5  :  הלמגה גוס יפל תואירב חוטיב ימד הבוג ) ש " ח (  , 2004  
  יישדוח תואירב חוטיב ימד ) שב " ח (   הלמגה גוס  
     רכש תופילחמ תואבצק  
הדיל ימד  
העיגפ ימד  
הלטבא ימד  
 יאולימ ילומגת  
3.1% עצוממה רכשה תיצחמ דע   
4.8% עמ   דעו עצוממה רכשה תיצחמ ל
הרקתל  
תונואת ימד  
      יריאשו הנקיז  
  84     הסנכה תמלשה  ע  
     הנכה תמלשה אלל :  
  157     דיחיל  
  227     גוזל  
     תורחא תואבצק  
הסנכה תחטבה  
תונוזמ  
הדובעמ  ייולתו תוכנ  
  84    
ריאש הדובעה ליגב  י  
 תנשל  ירדסהה קוח תובקעב 2002  ,  שדוחב התייהש ותמרל עצוממה רכשה תא ריזחהש
 רבמצד 2001  ,  תנשב ויהש יפכ תויהל ורזח  ומינימה ימוכס 2001   וס דע ואפקוהו  2005  .
הבצק לבקמ וניאו יאמצע דבוע וא ריכש  וניאש ימ  ,   יילמינימ חוטיב ימד  לשמ ) 84 ש  "  ח166     ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
חב לחה  שדוחל   סראמ  שדו 2002
10  . ( תאז  תמועל  ,  ימד   ולשתמ  תורוטפ  תובר  תוצובק
תואירב חוטיב  , תיב תורקע  וגכ  ;   תיילע  וימ  ינושארה  ישדוחה תששב  ישדח  ילוע
הצרא  ;  ליגל תחתמ  ידבוע 18  ;  ליגל תחתמ חטובמ 21  סייגתמ  כמ רחאלשו דבוע וניאש 
אבצל  ;  יריסאו  יריצע  , מ רתויל ונודינש   12  ישדוח   תואירב יתוריש  ילבקמ  הו רסאמ
רהוסה יתב תורישמ  .  
 יבשות לע קר לח תואירבה קוח יכ  ייצל שי  , לע בשותל בשחנ וניאש ימ לכ  כלו    יפ
 יאכז וניא  גו תואירבה חוטיב ימד  ולשתב בייח וניא ימואל חוטיבל דסומה תרדגה
 יתוריש לבקל .  
4.3.2   פוק  יב  תקולחו תואירב חוטיב ימד תייבג  ילוחה תו  
 תליחת דע 1997  ליבקמה סמה תא תואירבה תכרעמ רובעב ימואל חוטיבל דסומה הבג 
תואירבה חוטיב ימדו  .  תנשל הנידמה קשמב  ירדסהה קוח לש ורושיא  ע 1997  הלטוב 
ליבקמה סמה תייבג  יטולחל  ,  לדגוה הנידמה ביצקת  ותמ תואירבה יתוריש לס  ומימו
המאתהב .   סמ חול  ' 6   ס תא גיצמ חוטיב ימד ימוכ    הבגש תואירבה     יריכשמ דסומה  ,
אלמ      יריכש   תואלמג  ילבקממו  . תנשב   2004   דסומה  הבג  כ   11.2 ש  דראילימ  "  ימד  ח
תואירב חוטיב  , ו ז ו ה י   היילע  לש  כ   3.8%    יילאיר  יחנומב  ,  רועישב תרבטצמ הדירי תמועל
 לש 3.2%   ינשב  2002   2003  .  תנשב 2004     יריכשמ ובגנ 78.7% גה ללכמ   ימד לש הייב
תואירב חוטיב  , אלמ     יריכש כ   9.5%    דסומה תואלמג ילבקממו –   כ   11.8% .  ימדל המודב 
ימואל חוטיב  , קשמב תויוחתפתההמ קר אל העפשוה תואירב חוטיב ימד תייבג  ,   ג אלא
הקיקחה ייונישמ  : ב אלמ יוטיב ידיל האבש הרקתה תרזחה   2004  ,  ימד רועיש תלדגה
 אבצ ישנאל תואירב חוטיב  תלדגה  כו ריכשה דבועה לע לטומה רועישל  תאוושהו עבק
 ת ו א י ר ב  ח ו ט י ב  י מ ד  ל ט נ ) ימואל  חוטיבו  ( תמדקומ  היסנפ  ילבקמ  לע  .  הייבגה  תפסות
כב הדמאנ עבק אבצ ישנאל עגנש יונישהמ תיתנשה   120 ש ינוילימ  " ח  .  לואו  , ב   2004  
 לש הנושארה תיצחמה דעב הייבגה  וכס  ג רבעוה 2003  . יבגה תפסות  חוטיב ימד לש הי
כב הדמאנ תמדקומ היסנפ ילבקמל רשקב יונישהמ תעבונה תואירב   130 ש ינוילימ  " ח  .
                                                            
10     לש רועישב הליחת עבקנ הז  וכס 4.8%  חוטיב ימדב תבייחה  ומינימה תסנכהמ  –   25%  רכשהמ 
  עצוממה – לע   כדעתמו     תע  לכב  ימואלה  חוטיבה  קוחב  ותרדגהכ  עצוממה  רכשב   ייונישה  יפ
תונכדעתמ תואלמגהש .   חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג ימואל   167  
   ינשב  הקיקחה  ייוניש  אלול 2003   2004  הלדג  התייה  תואירב  חוטיב  ימד  לש  הייבגה 
ב תילאיר   4.3%   יב  2003 ל    2004
11 .  
סמ חול  ' 6  : תואירב חוטיב ימד תייבג )  ש ינוילימ " ח ( ,   2001   2004  
דיג  יתנש לו
 ילאיר ) ב   % (
 ילבקמ
תואלמג  
אל    יריכש    יריכש   לוכה  ס   נש ה  
7.2   1,278   1,068   8,231   10,577   2001  
2.7     1,338   1,168   8377   10,883   2002  
0.5     1,329   1,091   8,431   10,851   2003  
3.8 +   1,320   1,072   8,826   11,218   2004  
סמ חול  ' 7  : הלמגה גוס יפל תואלמגמ תואירב חוטיב ימד   ) ש ינוילימ " ח (  , 2003 ו    2004  
 ילאיר יתנש לודיג
) ב   % (  
2004   2003   הלמג  
1.6 +   958.3   947.1   ז י  יריאשו הנק  
5.4 +   23.1   22.0   הדובעמ תוכנ  
0.8 +   115.2   114.7   תוכנ  
1.2 +   100.0   99.2   הסנכה תחטבה  
35.0     1.1   1.7    יאולימ תוריש  
3.7 +   46.9   45.4   הדיל ימד  
14.0     52.7   61.5   הלטבא  
1.4     10.7   10.9   העיגפ ימד  
3.8     9.2   9.6   תונוזמ  
75.8     2.8   11.6   רחא  
0.3     1,320.0   1,329.7   לוכה  ס  
                                                            
11    בש  החנהב   רענ  הז  בושיח   2003 התייה  הרקתה  תרזחה   תפסות  יוכינבו  הנשה  תליחתמ  תשחרתמ 
ב הייבגה   2004 תמדקומ היסנפ ילבקמו עבק אבצ ישנאל יונישהמ העבנש  .  168     ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
סמ חול  ' 7  תואלמג ילבקממ ובגנש  תואירבה  חוטיב  ימד ימוכס תא גיצמ   חוטיבה לש
ימואלה  .  תנשב 2004 חוטיב ימד וכונ     לש  וכסב 1,320     וילימ ש " ח  ,  אל  יילאיר  יחנומבו
ניש לח תמדוקה הנשל האוושהב יו  .  וכונש תואירב חוטיב ימדב הדיריה דחוימב תטלוב
הלטבא ימדמ  ,   יעסב תואבצקמו  יאולימ ילומגת " רחא ."   כ   73%  תואירבה חוטיב ימדמ 
מ וכונש ה ש תואלמג י   יריאשו  הנקיז תובצק  ילבקמ  ומל )  הב   ע הבצק  ילבקמה הלא  
הסנכה תמלשה  .( ירבה חוטיב ימדש  ייצל שי  לבקמלש יאנתב קר הלמגהמ  יכונמ תוא
 חוטיב ימד  ולשתמ הרוטפה תרחא הסנכה ול שיש וא הדובעמ הסנכה  יא הלמגה )  ומכ
הנקיז תבצק ילבקמל היסנפ  .(   ג   תיב קשמב קר תודבועה תואושנ  ישנ ) תיב תורקע  (
תואירב חוטיב ימד  ולשתמ תורוטפ ,  דסומהמ  מצע תוכזב הלמג תולבקמ  ה  א  ג 
טיבל ימואל חו  , רכש תפילחמ הניא הלמגהש יאנתבו .  
עבוק יתכלממ תואירב חוטיב קוח  ,   ירבעומ תואירבה לס  ומימל  ידעוימה  יפסכה יכ
 תורישי  ילוחה תופוקל ב ימואל חוטיבל דסומה ידי  .  לע ססבתמ  יפסכה תקולח  ורקע
" היצטיפקה תחסונ "  , רמולכ יג לולקשב תופוקהמ תחא לכב  יחטובמה רפסמ לע   לכ ל
חטובמ .   סמ חול  ' 8   הלעמ  ,  היצטיפקה תטיש יכ " רתוי הליעומ  "  תיללכה  ילוחה תפוקל
תימואל  ילוח תפוקל תמיוסמ הדימבו ,   ושמ  ש רתוי  ירגובמ  ירבחב תונייפואמ הלא  .
תאז תמועל  , תדחואמו יבכמ  ילוחה תופוקל  ירבעומה  ימוכסה תא הניטקמ וז הטיש  ,
כה ילעבו רתוי  יריעצ  הירבחש רתוי תוהובג תוסנ .  
סמ חול  ' 8  :   תוגלפתה    חוטיב יפסכ   הפוק יפל  יחטובמה תוגלפתהו תואירבה )   יזוחא (  ,
2003   2004  




 לכ  ס




 לכ  ס
 יחטובמה  
הפוק  
100.00   100.00   100.00   100.00   לוכה  ס  
58.97   54.44   59.47   54.87   פוק " תיללכ ח  
9.11   9.84   9.14   9.88   פוק " תימואל ח  
10.08   11.68   9.80   11.38   פוק " תדחואמ ח  
21.84   24.04   21.59   23.87   פוק " יבכמ ח   חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג ימואל   169  
תואירבה יתוריש לש  ומימה תורוקמ  , יתכלממ תואירב חוטיב קוח יפל  ,  ה :  
    תואירב חוטיב ימד  , ימואל חוטיבל דסומה ידי לע  יבגנה ;  
      ולשתב  ינתינה תואירב יתוריש רובעב  ילוחה תופוק לש  ירישיה  ילובקתה )   וגכ
תופורת  , דועו אפורה לצא רוקיב ( ;  
    תואירב יתוריש  תמל תואירבה דרשמ ביצקת ;  
     יוסיכל דע  ינושה תורוקמה תא  ילשהל ודעונש הנידמה ביצקתמ  יפסונ  ימוכס
תואירבה יתוריש לס לש ותולע .  
 לס תולע  תואצוה לע חטובמה ליג תעפשה תא  וחבל רשפאת שפנל תנקותמה תואירבה
  ילוחה תופוק ) סמ חול  ' 9 .(  
סמ חול  ' 9  :  תננקותמ שפנל תואירבה לס תולע ) ש " ח (  , 2003   2004  
2004   2003   ליג תצובק  
2,698   2,641   לכה  ס  
3,399   3,327    דע 4  
1,295   1,268   5   14  
1,133   1,109   15   24  
1,565   1,532   25   34  
1,996   1,954   35   44  
3,264   3,195   45   54  
5,018   4,912   55   64  
7,823   7,658   65   74  
9,819   9,612   75 +  170     ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
 תחסונ  יפל   ילוחה  תופוק   יב   יקלוחמה  לסה  תורוקמל  תבשוחמ  שפנל  לסה  תולע
היצטיפקה יפל  יקלחתמ  ניאש  ימוכס תללוכ הניאו היצטיפקה  ,  רובעב תואצוה  וגכ
תושק תולחמ  , צוה להנימ תוא  ,  ודא דוד  גמלו תואירב תצעומל הבצקה  .  תנשב 2004  ,
 התייה תללקושמ שפנל תואירבה לס תולע 2,698 ש  "  תמועל ח 2,641 ש  " ב ח   2003   –  לודיג 
כ  לש   2.2%  . ליגה  תוצובק   יב תויסחיה  תואצוהה  תא  תפקשמ  לסה  תולע  :  לש   תולע
ה ליגה תוצובק " תוריעצ  " גובמה ליגה תוצובקמ רתוי הכומנ רתוי תור  . לשמל  כ  ,  תנשב
2004  ,  תרגובמה הייסולכואל לסה תולע )  ליג לעמ 75  ( כב ההובג   264%  תעצומה תולעהמ 
 ילוחה תופוק יחטובמ ללכ לש  , כבו   767%  ליג תצובקב לסה תולעמ  15   24 .  
 תנש 2004 יתכלממ תואירב חוטיב קוח תגהנהל  ושארה רושעה תא הרגס   ,  הביתו 4 ג   '
נשב תומגמה תא הגיצמ ימואל חוטיבל דסומה ברועמ  הבש  ימוחת י  :   ומימל תורוקמה
 ליגו  ירבחה רפסמל  אתהב  ילוחה תופוק  יב  יפסכה תאצקהו לסה .  
4.4   תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד לש  ולשתה לטנ תוקלחתה  
ימואלה  חוטיבה  תכרעמ  , חוטיב  תכרעמכ  ,  הלמגל  תואכזה  תא   ירקמה  בורב  הנתמ
ב ימד  ולשתב חוטי  . וז הסיפתל  אתהב  , חטובמ לכ  , ותקוסעת בצמב תולת אלל  ,  בייח
חוטיב  ימד   ולשתב  . ימואלה  חוטיבה  ימד  תייצקנופ  לש   ירטמרפה ,  תליחתב  וניוצש 
 קרפה –  חוטיבה ימד ירועישו ימואל חוטיב ימדב תבייחה הסנכהל  ומיסקמו  ומינימ 
  ינושה  יחטובמל – חוטיבה תוכרעמ תיברמ תא  ינייפאמ  ברעמה תונידמב ילאיצוסה   .
 הווהמ ימואל חוטיב ימדב תבייחה הסנכהל הרקתו הפצר תעיבקש  כ לע  יררוע  יא
הייבגה תכרעמב יביסרגר טנמלא  .  הגהנוהש המרופרה ב   1995    דסומה לש הייבגה  רעמב –  
סיסב  תבחרה  קלח  לע  תחפומ  רועיש  תגהנהו  ימואל  חוטיב  ימדב  תבייחה  הסנכהה 
וע וניאש הסנכהה ו עצוממה רכשה תיצחמ לע הל   כ אלעה ת  ראוניב הסנכהה תרקת  2000   –
  ילטומה ימואלה חוטיבה ימד ימולשת לטנ תוקלחתהבש תויביסרגרה תא  תמל הדעונ
 יחטובמ  ידיחי לע  .  תואירבה חוטיב ימד תייבג תא ליטהל הטלחהה מ   1995  דסומה לע 
ימואל חוטיבל  , ה קלחו חטובמ אוה בשות לכש הסיפתה דצב  בייח  יחטובמה לש ירא
תואירב  חוטיב  ימד   ולשתב  , ליבוה ו  לש   יטנמלאה  תא   מאל  תוינידמה  יעבוק  תא 
תואירב חוטיב ימד תייצקנופב  ג ימואלה חוטיבה ימד תייצקנופ .   חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג ימואל   171  
 הבית 4 ג '  
קוחה עוציבב דסומה לש ודיקפתלו יתכלממ תואירב חוטיב קוחל רושע  
 ףוסב 2004 יתכלממ תואירב חוטיב קוחל םינש רשע ואלמ   .  חוטיבל דסומה לע ליטה קוחה
קוחה עוציבב םייזכרמה םיפוגה דחאל ותוא וכפהש םייזכרמ םידיקפת ינש ימואל  :  תייבג
ירבה  תכרעמ  ןומימל  תואירב  חוטיב  ימד  םירבחכ  לארשי  תנידמ  יבשות  לכ  םושירו  תוא
םילוחה תופוקב  , םילוחה תופוק ןיב תואירבה לס יפסכ תקולחו .  
תואירבה לס ןומימל תורוקמה  
 תא םיבשותה לכל קפסל הנידמה לש התוביוחמ תא עבוק יתכלממ תואירב חוטיב קוח
ב םילולכה םיתורישה " תואירבה יתוריש לס  " קוחב טרופמה  . רמ תורוקמ ינש  ןומימל םייזכ
ירוקמה קוחב ועבקנ תואירבה לס  : םיקיסעמה לע לטומה ליבקמה סמה ילובקת  ,  ימדו
  םיחטובמה  לע  םילטומה  תואירב  חוטיב ) םיריכש  , םידבוע  אלו  םיאמצע  . (  םייתנשב
 קוחה לש תונושארה ) 1995 ו  - 1996 (  ,  דע ונמימ ולא תורוקמ 85% תואירבה לס תולעמ   ,
יצקתמ הנמומ תולעה תרתי רשאכ תואירבה יתוריש ינכרצ תופתתשהמו הנידמה ב  .  תנשב
1997  , הנידמה  ביצקתמ  ןומימה  לדג  ומוקמבו  ליבקמה  סמה  לטוב  .  תא  לידגה  הז  דעצ
הנידמה  ביצקתב  תואירבה  תכרעמ  לש  התולת  . ןכ  ומכ  ,  תחאל  הכפה  לארשי  תנידמ
 תכרעמ  ןומימב םיפתתשמ  םניא  םיקיסעמה  הבש  יברעמה  םלועב  תודדובה   תונידמהמ
תואירבה .  
דועו תאז  :  זאמ 1998  תואירב יתוריש ןומימב תופוקה יחטובמ לש תופתתשהה הבחרוה  –  
םיחמומ םיאפור לצא םירוקיבו תופורת  . םילוחה תופוקל רצואה דרשמ ןיב תונבשחתהב  ,
 לע ודמעי םיחטובמ לש תימצעה תופתתשההמ םילובקתה יכ עבקנ 5.4% לסה תולעמ  .  
 תנשב 1998  היה הנידמה ביצקת   לסה תולעל ירקיעה ןומימה רוקמ ) 48% (  , מ ךא - 1999  
כ דע דרי לסה תולע ןומימב וקלח - 43% ב  - 2001  . תאז תמועל  ,  ימד ילובקת לש םקלח
כמ לדג תואירב חוטיב - 45%  תנשב  1997 כל  - 52%  תנשב  2001  .  ךכב תרבסומ וז המגמ
ל דעש - 2001  , ד תייבגב לודיגה רועישמ רתוי ךומנ רועישב הנכדוע לסה תולע  חוטיב ימ
קשמב רכשה תיילעמ עפשוהש תואירב  .  םינשב 2002 ו  - 2003  ,  תילאירה הקיחשה תובקעב
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קשמב םיקסעומה רפסמ לש לודיגה בצקב הטאההו תואבצקבו רכשב  ,  תובצייתה המשרנ
 הנידמה ביצקת ןיב ןומימה תקולחב ) 44%  (  תואירב חוטיב ימד ןיבל ) 51% .(  








ליבקמ סמ   לוכה ךס  
 לסה תולע
)  ינוילימב
ש " ח (  
הנש  
5.4   17.5   38.0   39.1   100.0   12,244   1995 *  
5.4   9.9   44.4   40.3   100.0   13,859   1996 **  
5.4   44.3   45.7   4.6   100.0   15,358   1997  
5.3   48.1   46.6   -   100.0   16,614   1998  
5.4   46.4   48.2   -   100.0   18,008   1999  
5.4   45.0   49.6   -   100.0   16,269   2000  
5.4   42.8   51.8   -   100.0   20,268   2001  
5.4   43.6   51.0   -   100.0   21,117   2002  
5.4   43.8   50.8  -  1 0 0 . 0   21,135   2003  
5.4   45.5   49.1  -  1 0 0 . 0   21,846   2004 ***  
*    תנשל תואירב חוטיב ימד 1995 לכ   ול 11  שדוחה לע יוציפ הללכ וז הנשל הנידמה תמלשהו הייבג ישדוח 
רסחה .  
**    דע לסב וללכנש תודלוי זופשא רובעב תואצוה אלל 1996 .  
***   ןדמוא .  
לע -   תנשל  ןדמוא  יפ 2004  , כל  העיגהו  ידמל  הובג  רועישב  הנכדוע  לסה  תולע - 21.8  
ש דראילימ " ח  . ךכיפל  ,  ןומימב הנידמה לש הקלחב היילע היופצ  לסה ) כל - 45.5%  .(  
םליגבו םילוחה תופוקב םיחטובמה ףקיהב תומגמה  
 ףוסב 2004 כל העיגה םילוחה תופוקב תחטובמה הייסולכואה  - 6.9 שפנ ןוילימ   .  תנש ףוסמ
1994  , ופקותל קוחה תסינכ ברע  ,  ףוס דעו 2004 כב םיחטובמה רפסמ לדג  - 1.7  שפנ ןוילימ 
– כ לש לודיג  - 25% םינש רשעב   . תפסותה תיצחמכ יעבט לודיגמ תעבונ   ,  תרחאה תיצחמהו
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 םישדחה  םילועהמ  ןכו  םילוחה  תופוקל  תחטובמ  התייה  אלש  הייסולכואה  תופרטצהמ
ןורחאה רושעה ךלהמב הצרא ועיגהש .  
תופוקה  ןיב  דיחא  וניא  תחטובמה  הייסולכואב  לודיגה  רועיש  .  םילוחה  תפוק  לש  הקלח
מ םצמטצה םיחטובמה ךסב תיללכה - 62%  תנש ףוסב  1995 כל  - 54%  תנש ףוסב  2004  .
ןורחאה רושעה ךלהמב דיחא היה אל הדיריה בצק  .  םינשב 1995 - 1999  ,  לש הקלח דרי
כב תיללכה - 4.9% כ לש הדירי תמועל זוחאה תודוקנ  - 3.5  םינשב זוחאה תודוקנ  2000 - 2004  .
תאז תמועל  , םיחטובמה ללכ ברקב ןקלח תא ולידגה תורחאה תופוקה שולש  :  םילוח תפוק
 תימואל מ הלדג - 9.2% ב  - 1995 כל  - 9.8% ב  - 2004  , מ הלדג תדחואמ םילוח תפוק - 9.1% ל  -
11.7% מ יבכמ םילוח תפוקו  - 19.6% כל  - 24.0%  תנשב  2004 .  
סמ חול  ' 2  : ליג תוצובק יפל םילוחה תופוק יחטובמ  , 1995  , 1999 ו  - 2004 )  םיזוחא (  
תדחואמ   יבכמ   תימואל   תיללכ   לוכה ךס   ליג תצובק  
      1995  
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   לוכה ךס  
46.0   51.5   47.9   43.9   45.2    דע 24  
48.9   44.1   44.7   43.2   43.4   25 - 64  
5.1   4.4   7.4   12.9   11.3   65 +  
      1999  
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   לוכה ךס  
43.1   48.4   48.2   43.5   44.4    דע 24  
51.3   46.8   44.4   43.4   45.6   25 - 64  
5.6  4 . 7  7 . 4   13.1   10.0  6 5 +  
      2004  
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   לוכה ךס  
41.9   47.7   47.9   41.9   43.6    דע 24  
51.2   46.8   44.1   44.9   45.1   25 - 64  
6.8  5 . 4  8 . 0   13.2   11.3  6 5 +  
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תונושה  תופוקב  םיחטובמה  לש  םיליגה  בכרה  לע  עיפשה  םג  קוחה  .  םילוח  תפוקב
תיללכה  ,  ינב םיחטובמה לש םלקשמ 65 מכ רתויו   תונורחאה םינשה רשעב הנתשה אלו טע
) כ - 13% (  , תופוקה  רתיב  לדג  ךא  .   םיריעצה  ברקב )   ליג  דע 24 (  ,  םלקשמ  דחוימב  טלוב
  תימואל  םילוח  תפוקב – כ  - 48%   ףוסב  היחטובמ  ךסמ  2004  .  םיחטובמה  לש  םלקשמ
הובג ראשנ תדחואמו יבכמ םילוח תופוקב םיריעצה  ,  זאמ תדמתמ הדירי תמגמב אצמנ ךא
 ת נ ש 1995  .  וטיסה  הפוק  לכב  םהלש  םיליגה  בכרהבו  םיחטובמה  רפסמב  םייונישה
תופוקה ראשל תיללכ םילוח תפוקמ םיבאשמ  , היצטיפקה תחסונל םאתהב תאזו  .  םישרתה
 דרי תואירבה לס ןומימל וצקוהש םיבאשמב תיללכ םילוח תפוק לש הקלח יכ הארמ אבה
ב קוחה תלעפהל ןושארה רושעב - 7.7 זוחאה תודוקנ   . ועל  תופוקה לש ןקלח לדג תאז תמ
תורחאה  , יבכמ לש דוחייבו .  
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סמ חול  ' 10  חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה לע  ינותנ גיצמ  ) הדובע שדוחל עצוממב (  ,  ימד
 ימואל חוטיב ) ש וקלח דבלב דבועה ל  ( תואירב חוטיב ימדו  ,  תייסולכואב  ורישעל עצוממב
 יריכשה .  יריכשה     יגרודמ    חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה יפל )  שדוחל עצוממב הדובע  (
ו   ייוצמ  ורישע לכב 10%  יריכשה  ידיחיהמ  .
12  ינותנה    ידמועה רתויב  ינכדועמה 
 תנשל  יסחייתמ  ונתושרל 2002 .   חא לכ  יכ  ירומ  ה    ינושארה   ינורישעה תעבראמ  ד
  ימלשמ  לש רועישב ימואל חוטיב ימד 2.7% מ  ותסנכה  ,  רועישהו  הגרדהב הלוע ל   4.5%  
 וילעה  ורישעב  .  ינורישע יפל תואירבה חוטיב ימד ירועישמ  ג הלוע המוד הנומת .  
סמ חול  ' 10 :    יריכש  :  הסנכה ) הדובע שדוחל עצוממב  (  ינורישע יפל חוטיבה ימד לטנו  ,
2002  
חוטיב ימד  ולשת  















 ורישע  
3.1   2.7   5.8   24   21   44   771   1  
3.1   2.7   5.8   57   49   106   1,840   2  
3.1   2.7   5.8   86   74   160   2,781   3  
3.1   2.7   5.8   110   94   204   3,488   4  
3.4   3.1   6.5   145   130   275   4,255   5  
3.7   3.3   7.0   190   175   365   5,185   6  
3.9   3.7   7.6   249   237   486   6,429   7  
4.1   4.0   8.0   340   329   669   8,317   8  
4.3   4.2   8.5   505   498   1,003   11,758   9  
4.5   4.5   9.0   1,035   1,039   2,074   23,490   10  
4.0   3.9   7.9   267   263   537   6,831   עצוממ  
                                                            
12     לירפאב 1999 קוח  וקית לבקתה   ,  רכשל  יריכשל חוטיב ימד בושיחל  ומינימה תסנכה התוושוה ויפלש
קשמב   ומינימה   , הרשמה  תויקלחב  בשחתהב  .  ונחנה  חוטיבה  ימד  בושיחב   לש  אלמ  תויצ 
 ומינימה  רכשל   יקיסעמה  , הרשמ תויקלחמ עבונ  ומינימה רכשמ  הכומנה המרב חוודמה רכששו  .
תיסחי החינז איה  יכומנה  ינורישעב הסנכההמ חוטיב ימד לש עצוממה רועישב היטהה .  176     ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
ל סמ חו  ' 11  יאמצעה תייסולכואב  ינורישע יפל חוטיבה ימד ירועיש תא גיצמ   תנשל 
2002  .  ימואלה חוטיבה ימד רועיש  ימלשמש   יאמצעה  ) דבועכ  י קיסעמכו   י דחי  ג   (
  אוה 6.2% ישימחה  ורישעב   ,  אוהו הגרדהב הלוע    דע 8.9% יעישתה  ורישעב  , א      ורישעה 
קר  לשמ ירישעה   7.8%   ימדכ ותסנכהמ ימואל חוטיב  .  תבייחה תיברמ הסנכה לש המויק 
 ימואל חוטיב ימדב )  ינוי דע 2002  ילוימו  2003  (  יאמצעה ברקב התעפשהב רתוי תטלוב  ,
סנכה חפנמ רתוי לודג קלחש רחאמ  ת   הובג   מ וז הסנכה  ,  ימד  ולשתמ רוטפ  כיפלו
חוטיב  .  חוטיב ימד רועיש לש תונתשהה חותינמ הלוע המוד הנומת ה ב תואירב   ינורישע
 ינושה  .  יריכשל דוגינבש  ייצל שי  , סנכה ת    יאמצעה   ורישע לכב  תניוצמ  לש  יחנומב 
 הנשב שדוחל עצוממ ) הדובע שדוחל אלו (  ,  הייבגהש רחאמ   המ  הסנכהה לע תססבתמ
הילע  יחוודמ  הש תיתנשה  . ה וז  הביס ש  חולב  יריכש לש הסנכהה סמ  ' 10  הניא   תנתינ
הל  האווש ל   יאמצע לש הסנכה  חולב סמ  ' 11 .  
סמ חול  ' 11 :    יאמצע  :  הסנכה ) הנשל שדוחל עצוממב  (  ינורישע יפל חוטיבה ימד לטנו  ,
2002  
חוטיב ימד  ולשת  















 ורישע  
9.9   18.3   28.2   54   100   154   546   1  
4.5   8.2   12.7   54   100   154   1,213   2  
3.1   6.2   9.3   55   111   166   1,777   3  
3.1   6.2   9.3   75   152   227   2,438   4  
3.1   6.2   9.3   102   205   307   3,284   5  
3.4   6.9   10.3   145   294   439   4,251   6  
3.7   7.7   11.4   206   423   629   5,524   7  
4.0   8.3   12.3   298   617   915   7,446   8  
4.3   8.9   13.2   478   997   1,475   11,199   9  
4.2   7.8   120   1,248   2,356   3,604   30,052   10  
3.8   7.9   11.7   258   535   753   6,774   עצוממ   חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג ימואל   177  
סמ תוחולב  ינותנה  ' 10 ו    11  תנשב יקוחה בצמל  יעגונ  2002  , ב בשחתהב רמולכ  הסנכה
תואירב חוטיב ימדבו ימואל חוטיב ימדב תבייחה תיברמה   –   5   ימעפ  רכשה   עצוממה  ,  דע
 ינוי 2002  .  ילוימ 2002  ינוי דעו  2003 חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה תרקת הלטוב   .  הז יוניש
הייבגה תא לידגה  ,  וילעה  ורישעב  ידבועה  יאשונ הבש  . לשמל  כ  ,  חוטיבה ימד לטנ
מ לדג  יאמצעה ברקב ירישעה  ורישעב   6.9% ב    2001 ל    7.8% ב    2002 .  178     ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג  
חפסנ :    יריכשכ תורדגומה תודחוימ תויסולכוא  
  יריכשה רפסמ לע קרפה  וגב וגצוהש  ינותנה  יעגונ  וחוודש  יריכשה רפסמל  ב  ידי
 ספוטב קיסעמה 102  .   ע  יריכשה תייסולכוא  , ימואל חוטיבל דסומב תרדגומ איהש יפכ  ,
תוצובק תונמנ תופסונ  .  
 ה ולא תויסולכוא  ע תונמנה תוירקיעה תוצובקה :  
 יצוביק ירבח  :   וביקה לש  יריכש  ידבועכ קוחב  ירדגומ  יצוביקה ירבח ) קיסעמכ (  ,
ולשתלו   יריכש   ידבועכ   מושירל  תוירחאהו  הבוחה  תלטומ  וילעש  חוטיבה  ימד   
 רובעב  . ימואלה חוטיבה יפנע לכב  יחטובמ  וביקה ירבח  , הלטבא  נעמ  וח  .  תנשב
2004  לע חווד  כ   61    שדוחל עצוממב  ירבח  לא )  ינב 18 הלעמו  (  ,  ומלושש חוטיבה ימדו
כב ומכתסה  רובעב   11 ש  וילימ  " שדוחל עצוממב ח .  
 ידבוע / תיב קשמב תו : זו תיב קשמב  יקסעומה לש  דמעמ   לש הלאל  יהז  היתויוכ
 יריכשה רתי  ,  ינוש  ירועישב ועבקנ  רובעב  ימלושמה חוטיבה ימד יכ  א  .   וסב
2004 כ לע חווד    164  ידבוע וקיסעהש  יקיסעמ  לא  /  וז הנשב ובגנ  המשו תיב קשמב תו
כ לש  וכסב חוטיב ימד   53 ש  וילימ  " ח .  
הימונוטואהו  יחטשה ידבוע  : ו  יחטשהמ  ידבוע תושרהמ  לצא  יקסעומה תיניתשלפה 
 יפנע השולשל חוטיב ימד  ולשתב  יבייח  יילארשי  ידבוע  : הדובע יעגפנ  ,  המא  ת
לגר תוטישפו  . הקוסעתה תוריש לש  ימולשתה רודמ ידי לע  יבגנ  רובעב חוטיבה ימד  .
ב   2004 כ לע חווד    11,000   שדוחל עצוממב  ידבוע  ,   רובעב ומלושש חוטיבה ימד  וכסו
 ה י ה כ   180   ל א   ש " שדוחל  ח  . דבועל  עצוממב  ישדוחה  רכשה  ,  ימד  ומלוש  וסיסב  לעש
ימואלה חוטיבה  ,  היה כ   1,980   ש " ח .  
 ירז   ידבוע  :    יקסעומהו  לארשי  יבשות   ניאש   ידבוע   יללכנ  וז  הצובקב ב  ידי
 יילארשי  יקיסעמ  . הימונוטואהו  יחטשה ידבועל המודב  ,   יחטובמ  ירזה  ידבועה
 המא  יפנעב ת  , נ לגר תוטישפו הדובע יעגפ  ,   ינגועמ  הילע  ילחה חוטיבה ימד ירועישו חוטיבל דסומה תועצמאב הייבג ימואל   179  
תדחוימ הנקתב  .  תנשב 2004    לארשיב וקסעוה כ   65,000   שדוחל עצוממב  ירז  ידבוע  ,
 היה שדוחל עצוממה  רכש כ   4,000 ש  " ח  ,  לע  ידמוע  הב ובייוחש חוטיבה ימדו 2.8  
ש ינוילימ " שדוחל עצוממב ח .  
 תואלמגל ושרפש  ידבוע השירפה ליגל ועיגה  רטב :  ימד  ולשתב  יבייח הלא  ידבוע 
תמדקומה היסנפה לע תואירבו ימואל חוטיב  .  ואר וז הייסולכואל סחייתמה קוחה  וקיתל
 הבית 4 א ' .  
תיעוצקמ הרשכה  :  תרגסמב תיעוצקמ הרשכהב  יהושה  יחטובמ  ילולכ וז הצובקב
 החוורהו הדובעה דרשמ ) אל   דחאכ  ידבועו  ידבוע  ( וא  תונקתב  כל ורשואש תומוקמב 
ימואלה  חוטיבה  .  הרשכהב  ההושה  לעו  קיסעמה  לע   ילטומ  ימואלה  חוטיבה  ימד
דבלב   יפנע  ינשל  תיעוצקמ  :  המאו  הדובע  יעגפנ ת  .  הדובעה  דרשמ   ירקמה  תיברמב
קיסעמה אוה החוורהו  ,   עטמ  ידומילל חלשנ תיעוצקמ הרשכהב ההושה  כ  א אלא
וקיסעמ  . יחטובמה רפסמ  תיעוצקמ הרשכהב והשש   ) חוטיב ימד ומלישו  (  עיגה ב   2004    
כל   33,000   שדוחל עצוממב השאו שיא  , כב ומכתסה  רובעב ומלושש חוטיב ימדו   1   וילימ 
ש " שדוחל ח .  
   קרפ 5  
 ירחבנ חוטיב יפנע לש תוחתפתהה תומגמ  
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5.1    יריאשו הנקיז חוטיב  
5.1.1   יללכ  
תילכלכה תוינידמה תרגסמב     ינשב הלשממה לש תיתרבח 2002   2003  המרופר הגהנוה 
 הידבר ינש לע לארשיב היסנפה תכרעמב תכל תקיחרמ –    היסנפהו ימואלה חוטיבה תובצק
הקוסעתמ  . הנקיזה תובצק ,  יריאשה  תוכנהו    כ  לארשיב היסנפה תכרעמ לש  ושארה דבור
מ תוחיטב  רחאל שישקל תיסיסב הסנכה  ש  יליעפ הדובע ייחמ שרפ ,  חטובמ לש ויריאשל 
תריטפ רחאל יקלח וא אלמ  פואב רכתשהל ורשוכ תא דביאש הכנלו ו .   ע תינמנ לארשי 
 דבור חיטבמ יתכלממה ילאיצוסה חוטיבה  הבש תויברעמ תונידמ לש תמצמוצמ הצובק
 יסיסב ) הדיחא הבצק  ( דבלב  .  הבית 5 א  ' גיצמ  לש  ינוש  ינבמ לש תימואלניב האוושה ה
יתכלממ הנקיז חוטיב  ,  ישישק לש תוסנכהה בכרהב הלא  ינבמ לש  תופקתשהו .  
  ע רתויו רתוי שגרות ימואלה חוטיבה תובצקל תעגונה השדחה הקיקחה לש התעפשה
 ינשה  ולח  . הנקיז תבצקל תואכזה ליג תייחדל רבעמ  ,  עצוממה רכשל הדמצהה לוטיב
 התרמהו  יריחמל הדמצהב  ,  הסנכהה תמרו תואבצקה תקיחשל ליבות השדחה הקיקחה
 ישישקה לכל הדובעמ השירפה רחאל  ,  היניבש תלוכיה יטועמל תוברל .  
הנקיזה  תבצק חטובמ  לכל  תמלושמ   ,   תוסנכה   חבמ  אללו  ילסרבינוא   פואב )  הדובעמ
 והמו  ( טלחומה ליגב  , הנתומה ליגבו תוסנכה  חבמב דמע  א קר  .   וי דע  ינ 2004  ליגה 
 היה הנתומה 60   65 ו  ישנל    65   70  ירבגל   .  היה טלחומה ליגה 65 ו  ישנל    70  ירבגל   .
  עצמאב 2004  תואכזה  ליג  הגרדהב  הלעוה  ותרגסמבש  השירפה  ליג  קוח   ושייב  לחוה 
 ישנלו  ירבגל הנקז תבצקל  : מ הלעוה  ירבגל הנקיז תבצקל הנתומה תואכזה ליג   65    
ל   67 ,   תואכז  כיפלו    יליגב 67   70 תוסנכה  חבמב תינתומ   .  אל  ירבגל טלחומה ליגה
הנתשה  . מ הלעוה  ישנל הנתומה תואכזה ליג   60 ל    64  יבלש ינשב   : ל  דוק   62  רחאלו 
 לש הקספה 3 ל  ינש    64  . מ הגרדהב הלעוה  ישנל טלחומה תואכזה ליג   65 ל    70  ,   כיפלו
  יאליגב תואכזה 62 )   וא 64  (  דע 70 נכה  חבמב תינתומ  תוס .  
  להמב הנקיז תבצקל תואכזה ליג השדחה הקיקחל  אתהב 2004  מקלדכ היה  :  184    יריאשו הנקיז חוטיב  
      הל ואלמש  ישנל הנתומה תואכזה ליג 60  ינוי דע הנש  2004   הל ואלמש  ירבגלו  65  
הנתשה אל הז דעומל דע הנש  .   הל ואלמש  ישנל טלחומה תואכזה ליג  ג 65  דע הנש 
 ינוי 2004 הנתשה אל  .  
    הל ואלמש  ישנל    60  טסוגואו ילוי  ישדוחב הנש  2004   הל ואלמש  ירבגלו  65  הנש 
 ליגל  עיגהב הלמג  לשל לחוה ולא  ישדוחב 60 ו    4  וא  ישדוח  65 ו    4  ישדוח   ,
המאתהב  . רמולכ  ,   רבמצד  וא  רבמבונ  שדוחב   הל  המלוש  הלמגה 2004  ודמע   א 
תוסנכהה  חבמב .  
      הל ואלמש  ישנל 65 סוגואו ילוי  ישדוחב הנש   ט 2004   עיגהב הלמג  לשל לחוה 
 ליגל 65 ו    4  ישדוח   . רמולכ  ,   חבמ אלל רבמצד וא רבמבונ שדוחב  הל המלוש הלמגה
תוסנכה .  
      הל ואלמש  ישנל 60  רבמצד דע רבמטפס  ישדוחב הנש  2004   הל ואלמש  ירבגלו  
65  תדיל שדוחב הבצק  הל המלוש אל ולא  ישדוחב הנש   .  הבצקל תואכזה ליג
צובקל ב הלעוה וז ה   4  לע דמוע אוהו  יפסונ  ישדוח  60 ו    8 ו  ישנל  ישדוח    65 ו    8  
 ירבגל  ישדוח  . ב קר הבצקל  יאכז ויהי הלא  ישנא   2005 .  
      הל ואלמש  ישנל 65  רבמצד דע רבמטפס  ישדוחב הנש  2004 )  טלחומה ליגל ועיגה  (
 תנשב הבצק המלוש אל 2004  תנשב  תבצק תא ולבקי  הו  2005  ליגב  65 ו    8  ישדוח   .  
  ינשל ימואל חוטיבל דסומה לש הריקסב טרופמ הנקיז תבצקל תואכזה ליג תייחד  ילהת
2002   2003  , א  ישרתו  '  ילהתה תמלשהל דע לולסמה תא גיצמו בש .  
 ב רובעב תופסות תומלושמ תיסיסבה הנקיזה תבצקל /  ידליו גוז תב  ,  קתו תפסות  כו  
הבצק תייחד תפסותו  .  קתווה תפסות  חטובמ היהש ימ לכל תמלושמ מ רתוי   10     ינש
 יריאשו הנקיז חוטיבב  .  רבעמ חוטיב תנש לכל תפסותה ל   10    הרועיש תונושארה  ינשה
2% הבצקהמ   ,  לע הלוע וניא רבטצמה הרועישו 50%  .  ימל תקנעומ הבצקה תייחד תפסות
 הבצקה תלבק תא החדש והמ וא הדובעמ תוסנכה  חבמ  רענ  הבש  יאליגה חווטל    )  ליג
טלחומה ליגל דעו הנתומ ( , הדובעמ תורכתשה בקע   .  הרועיש וז תפסות 5%  רובעב הבצקהמ 






















































































































































 186    יריאשו הנקיז חוטיב  
ק  יריאשה  תבצ  תריטפ  רחאל  תחטובמ  וא  חטובמ  לש  ויריאשל  תמלושמ   ,  הבצקלו
 ידלי   יגב תפסות תמלושמ תיסיסבה  .  שי דוע לכ  יריאש תבצקל יאכזכ רדגומ  מלא
ע י ומ קוחב שרדנכ תוסנכה  חבמב דמוע אוהש וא  ידלי    .  
 יריאשלו  ישישקל הסנכה תמלשה   תסנכהש  יריאשו הנקיז תובצק ילבקמל תמלושמ 
הכומנ  , וז הייסולכואל הסנכה תחטבה קוחב תרדגומה  ויק  ומינימל הסנכהה  וכסל דע .
1  
ימואלה חוטיבה קוח יפל אלש תואלמג   – ל  לשמ ימואל חוטיבל דסומה    יריאשלו  ינקז
תודחוימ תואבצק ימואלה חוטיבה קוח יפ לע הבצקל  יאכז  ניאש  ,   אולמב תונמוממה
 ידיב הלשממה .  
 ליג לעמ ויה  תיילע  ויבש  ילוע רקיעב וז הלמגל  יאכז 60 ו    4   ישדוח  )  ילויב לחה
2004 השירפה ליג יוניש תובקעב קוחב ולחש  ייונישה יפל  (  , ניא  כלו   לע  יחטובמ    יפ  
ימואלה  חוטיבה  קוח  .  ירועישל   יהז   הל   ימלושמה   ייסיסבה  תואבצקה  ירועיש
קוח  יפל  הבצקה  , תוסנכה   חבמב  ללכ   רדב  תינתומ  תואכזהו  .    י א  ה ל א  ת ו א ב צ ק ל
הבצק תייחד תפסותו קתו תפסות תמלושמ  .  תואבצקה ילבקמל תיברמה הסנכהה תמלשה
קוחה יפל תואבצקה ילבקמל תמלושמה וזל הווש הלאה .    הבצקל  תואכזה ליגב  ייונישה
קוח יפל אלש הבצק ילבקמ לע  ג  ילח קוח יפל .  
 סונ הקיקח יוניש  , תמדוקה הנשהמ  שמנש  , יא אוה    יריאשהו הנקיזה תובצק  וכדע  ,
יאמ קלח אוהש   רכשל תודומצה ימואל חוטיבל דסומה תובצק ללכ  וכדע  , ב לחהש   2002  .
לחה  ייונישל תואלמגה תדמצה לוטיב  ע עצוממה רכשב  י  ,  הנקיזה תובצק ירועיש ועבקיי
מ   יזוחאכ   יריאשהו " יסיסב   וכס "  , דבלב   יריחמה  תיילע  יפל   כדועי  רשא  .  דוגינב
דסומה  לש  תורחא  תואבצקל  ,  תורומא  ויה   יריאשו  הנקיז   נעב  תומלושמה  תואלמגה
ב לחה  כדעתהל   2004 ב אלו    2006  .  לואו  , ב  יריחמה תדירי רואל   2003 ח אל   יוניש ל  
ב   2004  יריאשהו הנקיזה תובצק תמרב   .  תנשב 2005  לש רועישב ונכדועי תואלמגה  0.9% .  
                                                  
1       לע הלועה הדובעמ וא היסנפמ הסנכה תתחפומ הסנכה תמלשה תפסותמ 13%  עצוממה רכשהמ  ) דיחיל  (
 וא 17% )  גוזל  .(  רועישב תתחפומ הלא  ימוכס לע הלועה הדובעמ הסנכה 60% דבלב   ;  היסנפמ הסנכה
האולמב הכונמ הלא  ימוכס לע הלועה  ;  ירחא תורוקממ הסנכה  , תוברל   יריאשהו הנקיזה תובצק 
 והמ תוסנכהו  ,  ושארה לקשהמ הסנכה תמלשה תפסותמ  אולמב תותחפומ  , והשלכ רוטפ אלל .   יריאשו הנקיז חוטיב   187  
 הבית 5.1  
תויברעמ תונידמב הנקיז חוטיב לש תוינכות  
 םינייפאמהמ  םה  הסנכהה  יביכרמב  םייונישהו  השירפל  םיליעפ  הדובע  ייחמ  רבעמה
הנקיזה ליג לש םיירקיעה  . ודעונ ןהו  ברעמה תונידמב תוגוהנ תונוש ינויסנפ חוטיב תוינכות  
התואנ  םייח  תמר  השירפו  הנקיז  תעב  םישנאל  חיטבהל  . תאוושהמ  הנקיז  חוטיב  תוינכות 
יתכלממה  ילאיצוסה  חוטיבה  תרגסמבש  תויברעמ  תונידמב  ,  העבראב  ןיחבהל  רשפא
םילדומ  :  ילאוד לדומ ) םידבר ינש לש לדומ  : יסחיו יסיסב (  , דבלב יסחי דבור לש לדומ  ,  לדומ
יתייבג אל יסיסב דבור לש לדומו יתייבג ךא דבלב יסיסב דבור לש  .  םכסמ וז הביתבש חולה
מה תא תויברעמ תונידמב תוגוהנה הנקיז חוטיב תוינכות לש םיירקיעה םינייפא  ,  דחא לכב
םילדומהמ  .  
ילאוד  לדומ  םע  תונמנה  תונידמב  הנקיז  חוטיב  , גרובמסקולו  קרמנד  ןוגכ  ,  ינשמ  בכרומ
םידבר  . יסיסב ינויסנפ חוטיב קפסמ ןושארה דבורה  , הייסולכואה לכל ללכ ךרדב  ,  יפ לע
בשות וא םירוגמ ןחבמ תו  .  םירוגמה תונש רפסמב היולת תקנעומה הדיחאה הבצקה תמר
החפשמה בכרהב ןכו חוטיבה תונש רפסמב וא תובשותהו  .  ןושארה דבורה תונידמה בורב
תיתלשממ תופתתשה םע יתייבג אוה
1  ,   ףטושה ןומימה תטישב תלעופ וז תכרעמו PAYG) (  ,
 הלאו הדובעה ליגב הייסולכואהמ םיבגנ חוטיבה ימד רמולכ  תואבצקה ןומימל םישמשמ
תומלושמה  . ינשה דבורה  , הקוסעתמ היסנפה  ,  הדובעה תפוקתב רכשה תא ףילחהל דעונ
םיאלמגל  התואנ  םייח  תמר  חיטבהלו  .  היסנפ  לש  גוסהמ  הבצק  קפסמ  ינשה  דבורה
  תויוכז  תרדגומ ) Defined benefit - DB )  (  יהשלכ  החסונ  יפ  לע  היסנפ  החיטבמ  תינכות
קוחב העובקה  , ונקתב םכסהב וא ת  ( םיריכשל קר וא םיקסעומה לכל  ,  רכשל םאתהב תאז
הדובעה  תפוקת  ךרואו  הדובעה  תפוקתב  .  אלל  םיידועיי  חוטיב  ימדמ  תנמוממ  היסנפה
תיתלשממ תופתתשה  , ףטושה ןומימה תטישב םג תלעופ תונידמה בורב וז תכרעמו  . ןכ ומכ  ,
יסחיה דבורל יסיסבה דבורה ןיב בוליש ללכ ךרדב ןיא
2  . צנ  תנשב הגהנוה הידוושבש ןיי 1999  
ב  השעמל  הכלה  המשויש  היסנפה  תכרעמב  המרופר - 2001  .  רכשל  תיסחיה  היסנפה  דבורב
 תופתתשה תרדגומ היסנפ לש םיביכרמ םג וגהנוה השדחה תכרעמב ) Defined contribution –  DC .(  
 תועמשמה ב ושרפוהש חוטיבה ימדל רתוי קודה ןפואב תורושק היסנפה תויוכזש איה  ךלהמ
תושרפהה דעומלו םייחה  ,  תויפרגומדה תויוחתפתהל תומאתומו )  תלחותב היילעל רמולכ םייחה   .(  
                                                  
1      הלשממה ידיב התומלשב תנמוממ ןושארה דבורב הבצקה קרמנדב   .  
2      תילמיסקמו תילמינימ היסנפ תומר תומייקו יסחיה דבורל יסיסבה דבורה ןיב בוליש םייק גרובמסקולב  .      188    יריאשו הנקיז חוטיב  
תויברעמ תונידמב הנקיז חוטיב תוינכות לש םיירקיע םינייפאמ  
 דבור לש לדומ
 ךא דבלב יסיסב
יתייבג אל  
 דבור לש לדומ
 דבלב יסיסב
יתייבג ךא  
 דבור לש לדומ
דבלב יסחי  
ד לדומ ילאו   םינייפאמ  
הילרטסוא   לארשי  , דנלוה  ,
דנלריא  
היגלב  , הינמרג  ,
ןווי  , דרפס  , תפרצ  ,
הילטיא  , הירטסוא  ,
לגוטרופ  , הרא " ב  ,
  דנלניפ  
קרמנד  , דנלסיא  ,
גרובמסקול  ,
היגוורונ  , ץיווש  ,
הילגנא  , ןפי  ,
הידווש  , הדנק  ,
קרמנד  
 תונמנה תונידמ
 תינכותה םע  
םיבשותה לכ    לכ ללכ ךרדב
םיבשותה  
דב  קר ללכ ךר
 םיריכשה  
 םיבשותה לכ
 לכו יסיסבה דבורב
 קר וא םיקסעומה
 דבורב םיריכשה
יסחיה  
 יוסיכ  
 חוטיב תפוקת
יתחפשמ בצמו  
 חוטיב תפוקת
יתחפשמ בצמו  
 תפוקתו רכש
הדובע  ,  קלחבו
 בצמ םג תונידמהמ
יתחפשמ  .  
סמ  '  תונש
םירוגמ /  וא תובשות
סמ  '  חוטיב תונש
 יתחפשמ בצמו
יסיסבה דבורב  ,
























 יסחיה  
הבצקה ןומימ  
 ןומימה תטישב
 ףטושה ) PAYG (  
 ןומימה תטישב
 ףטושה ) PAYG (  
 ןומימה תטישב
 ףטושה ) PAYG (  
 תונידמה בורב
 ןומימה תטישב
 ףטושה ) PAYG (  
ןומימה תטיש  
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ןכ ומכ  , רצותה תיילעל הרושק םירבצנה םיפסכל תבשוחמש האושתה  .  גוסמ תברועמ תכרעמ
  הנוכמ  הזכ " National  defined  contribution  " הגהנוה  איהו  , הנוש  תנוכתמב  יכ  םא  ,  תיצחמב
הילטיאב םג םיעשתה תונש לש היינשה    .  
 
דבלב יסחי דבור לש לדומ םע תונמנה תונידמב  , הינמרג ןוגכ  , תפרצו תירבה תוצרא  ,  םייק
תויוכז  תרדגומ  היסנפ  לש  גוסהמ  הבצק  קפסמש  יסחי  דחא  דבור  קר  ,  תונידמה  בורבו
ומ תילמינימ  היסנפ  תמר  תחטב  . דבלב  םיריכשה  תא  הסכמ  תכרעמה  תונידמה  בורב  ,
 המר לע הלוע םרכשש וא תמיוסמ הפוקתל חוטיב ימד ומלישש םיריכש קר ללכ ךרדבו
תמייוסמ  . ףטושה  ןומימה  תטישבו  םיידועיי  חוטיב  ימדמ  תנמוממ  היסנפה  ,  תופתתשהמו
  תילבולג  הידיסבוסכ  םא  הלשממה ) היגלב  ( עישכ  וא   םימולשתהמ  רו ) הינמרג (  ,  וא
  ןוערג  יוסיכל  תובייחתה ) ןווי  , הירטסוא  (   םומינימה  תייסנפ  ןומימ  וא ) דרפס  , לגוטרופ  .(
לארשי  תונידמ  , דבלב  יסיסב  דבור  לש  לדומה  םע  תונמנ  דנלריאו  דנלוה  , יתייבג  ךא  .
 םיריכשה תא הסכמ איה דנלריאבו םיבשותה לכ תא הסכמ דנלוהו לארשיב תכרעמה
יאמצעהו תמיוסמ המר לע הלוע םרכשש ם  . הדיחא איה ולא תונידמב תקנעומה הבצקה  ,
החפשמה  בכרהבו  חוטיבה  תונש  רפסמב  יולת  ההבוג  דנלוהבו  .  דנלריאב  הבצקה  הבוג
חוטיבה תונש רפסמב יולת  . הלשממה תופתתשהמו םיידועיי חוטיב ימדמ תנמוממ הבצקה  ,
ףטושה ןומימה תטישב תלעופ וז תכרעמו  . חאה לדומב יתייבג אל ךא יסיסב דבור לש ןור  ,
הילרטסואב גוהנש יפכ  ,  הסנכה ןחבמ יפל בשות לכל הדיחא הבצק תקנעומ )  דואמ יכ םא
ילרביל (  , החפשמה בכרהל םאתהב הנתשמ ההבוגו  . יללכה יוסימהמ תנמוממ הבצקה .  
 תונידמב  םישישק  לש  תיבה  יקשמ  לש  הסנכהה  בכרה  תא  ראתמ  ןלהלש  םישרתה
תורחבנ  תויברעמ .  תיפסכה  הסנכהה  ךסב  הסנכה  רוקמ  לכ  לש  יסחיה  קלחל  הנווכה 
תיבה יקשמ ללכ לש וטורב  .  הסנכהה רקחמ תינכות ינותנ  לע םיססובמ םישרתב םינותנה
 תנשל גרובמסקול לש 2000 )  Luxembourg Income Study - LIS  .(  םישישק לש תיב קשמ
 ןב ושארב דמועהש תיב קשמכ רדגוה 65 רתויו   . עברא ורדגוה  יקשמל הסנכה תורוקמ ה
תיבה  : יתכלממה  ילאיצוסה  חוטיבה  קפסמש  יסחיה  וא  ןושארה  דבורב  הנקיז  תייסנפ  ,
יתכלממה ילאיצוסה חוטיבה תרגסמב אלש הקוסעתמ היסנפ  ,  תרגסמבש תורחא תואבצק
ןוהו הדובע ומכ םירחא תורוקממ הסנכהו יתכלממה ילאיצוסה חוטיבה  .  
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ʯʥʤʥ ʤʣʥʡʲ ʥʮʫ ʺʸʧʠ ʤʱʰʫʤ
ʩʺʫʬʮʮʤ ʩʬʠʩʶʥʱʤ ʧʥʨʩʡʤ ʷʴʱʮʹ ʺʥʸʧʠ ʺʥʠʡʶʷʮ ʤʱʰʫʤ
ʩʺʫʬʮʮʤ ʩʬʠʩʶʥʱʤ ʧʥʨʩʡʤ ʺʸʢʱʮʡ ʠʬʹ ʤʷʥʱʲʺ ʺʩʩʱʰʴʮ ʤʱʰʫʤ
ʩʺʫʬʮʮʤ ʩʬʠʩʶʥʱʤ ʧʥʨʩʡʤ ʷʴʱʮʹ ʤʩʱʰʴʮ ʤʱʰʫʤ  
*    תנשל םיסחייתמ הילגנאו דנלוהל םינותנה 1999 .  
**    אלש רחאמ ודחוא הקוסעתמ היסנפהו יתכלממה ילאיצוסה חוטיבה קפסמש היסנפמ הסנכהה דנלניפב
 לש םינותנב םהיניב הרורב הנחבה התייה LIS .  
צוסה חוטיבה תוכרעמ ןיב םילדבההמ קלח  יקשמ לש הסנכהה בכרהב םיפקתשמ ילאי
םישישק לש תיבה  .  םדקומ שורפל הייטנה םג ) הפוריאב החיכש העפות  ( רתוי דובעל וא  ,
הסנכהה  בכרה  לע  םקלחב  םיעיפשמ  םישישקה  לש  םירוגמה  יסופד  ןכו  .  תודוקנ  המכ
םינותנהמ תוארנ תוניינעמ :  
*   יתכלממה ילאיצוסה חוטיבה קפסמש הנקיז תייסנפמ הסנכהה  הסנכהה ללכמ זוחאכ 
הילטיאו הינמרג ומכ דבלב יסחי  דבור לש לדומ גהנומ ןהבש תונידמב ההובג .  
*    הנקיז תייסנפמ הסנכהה זוחא ) םידברה ינשב  (  יתכלממה ילאיצוסה חוטיבה קפסמש
גרובמסקול ומכ ילאודה לדומה םע תונמנה תונידמב הסנכהה ללכמ הובג חתנ הווהמ  ,
הדנקו היגוורונ .  
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*   תירבה תוצראב יסחיה דבורה הפוצמכ םצמוצמ יתכלממה ילאיצוסה חוטיבה קפסמש   .
 הסכמו ותוא המילשמ תוישיא תויסנפו הקוסעתמ תויסנפ לש תנווגמ תירטנלוו תכרעמ
םידבועהמ לודג קלח  .  
*   ידמל הובג יתכלממה ילאיצוסה חוטיבה קפסמש דנלוהב יסיסבה דבורה  . תאז תמועל  ,
מ הדימב הקוסעתמ היסנפהו יסיסבה דבורה לארשיב הוושב הווש םיקלחתמ תמיוס  .
 תבצק  לש הכומנה המרה לשב הובג היהי הקוסעתמ היסנפה קלחש התייה הייפיצה
הנקיזה  .  היסנפ  ולביק  לארשיב  םישישק  לש  תיבה  יקשממ  ךומנ  זוחאש  רוכזל  שי
ץראב הדובע םוקממ הקוסעתמ  , הכומנ התייה םהלש תעצוממה היסנפה תמרו .  
*    קפסמש תורחא תואבצקמ הסנכהה  הסנכה רוקמ הווהמ יתכלממה ילאיצוסה חוטיבה
תונידמה לכב םישישק לש תיבה יקשמל ילוש .  
*    לש תיבה יקשמ לש ילכלכה םמויקל רתויב בושחה ביכרמה הווהמ תויסנפמ הסנכהה
דנלוהב םישישק  , גרובמסקולו הינמרג .  
*   לארשי תונידמב ידמל הובג ןוהו הדובע ומכ םירחא תורוקממ הסנכהה זוחא  , יא  הילט
תירבה  תוצראו  .  רתוי  םירג  הילטיאו  לארשיב  םישישקהש  אוה  ךכל  ירשפא  רבסה
םירחא החפשמ יבורקו םידלי םע םיבחרומ תיב יקשמב  . ןכ ומכ  ,  שי תירבה תוצראב
ישילשה דבורהמ קלח ןהש תוינוה תוסנכה בינהל םגו דובעל ךישמהל היטנ  .  
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5.1.2    יריאשו הנקיז תובצק ילבקמ  
 תנשב 2004  ליש   תובצקו ימואלה חוטיבה קוח יפל הנקיז תובצק ימואל חוטיבל דסומה 
כל  תודחוימ  הנקיז   617.8   אבצק   כו   ישישק   לא כל  תו   104.4  לא   יריאש   עצוממב 
שדוחב .     ילולכ הנקיזה תובצק ילבקמ  יינמב 78.5  הנקיז תבצק  ילבקמה  ישישק  לא 
  יריאש תבצק תיצחמו האלמ ) תבלושמ הבצק  להל (  . סמ חול  ' 1   ילבקמה רפסמ יכ הרומ 
ב לדג ימואלה חוטיבה קוח יפל הנקיז תבצק   2004 ב    3.2%   אוהו המ  ומנ   רועיש הנשה לש  
תמדוקה .  
סמ חול  ' 1 :    קוחה סיסבו הבצק גוס יפל  יריאשו הנקיז תובצק ילבקמ ) שדוחל עצוממ (  ,
תורחבנ  ינש  
יתנש לודיג רועיש *    ילבקמה רפסמ  






1.8   2.4   2.3   3.0   722,265   709,287   לוכה  ס *  
        הנקיז  
2.2   2.8   2.9   3.5   617,833   604,780    ילבקמה לכ  ס  
3.2   4.0   3.8   4.1   527,364   510,775   בה קוח יפל ימואלה חוטי  
3.8     3.1     1.5     0.9   90,469   94,005   תודחוימ  תואבצק  
         יריאש  
0.1     0.2     1.1     0.7   104,432   104,507    ילבקמה לכ  ס  
0.1     0.1     1.1     0.8   103,859   103,915   בה קוח יפל ימואלה חוטי  
3.2     3.7     2.4     1.7     573   592    ילוע  יריאש  
   *  דע 2002   הנקיז תובצק ילבקמ  יינמב  ג ועיפוה  יריאש תבצק תיצחמו הנקיז תבצק  ילבקמהמ קלח 
 יריאש תובצק ילבקמ  יינמב  גו  . ל  ייתנשה  ינותנב   2003  וללכנ  לכ  תבלושמה הבצקה ילבקמ 
דבלב הנקיזה תובצק ילבקמ  יינמב  .  יב האוושהה  כיפל  לש לודיגה רועיש  2002  לש לודיגה רועישל 
2001 טעמב תגיוסמ קוח יפל  יריאש תבצק ילבקמל סחיב  .  
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 ילויב הנקיז תבצקל תואכזה ליג תאלעה 2004  רפסמב לודיגה בצק תטאהב רבכ תפקתשמ 
קוח יפל הנקיז תבצק  ילבקמה  .   ישדחה  יפרטצמה רפסמ הנשה לש הנושארה תיצחמב
 קוח יפל הנקיז תבצקל כ היה   4,000  שדוחל עצוממב שיא  ) ב  ישרת '  .(  ילוימ לחה 2004  ונא 
השירפה ליג תאלעהמ תעבונה  ישדחה  יפרטצמה רפסמב הדיריל  ידע  .  ילוי שדוחב
הנותמ   ישדחה   יפרטצמה  רפסמב  הדיריה  , טסוגוא   ישדוחב   א    התפצנ  רבוטקוא
 ישדחה  ילבקמה רפסמב תרכינ הדירי  . פרטצמה לש  צמוצמה רפסמה   ישנא ללוכ  י
 טלחומה ליגל ועיגה  רט  א הנתומה ליגה לש  ינשה חווטב  ליגו  תשירפ תא וחדש
תוסנכה   חבמב  ודמעו  , תוסנכה   חבמב   יבייח  אלו  טלחומה  ליגל  ועיגהש   ישנא  וא  .
 כיפל  , הלע  ישדחה  ישרופה לש עצוממה ליגה  :   ישדוחב ושרפש  ישנל עצוממה ליגה
 יב ענ רבוטקוא דע ילוי   62 ל    64.1   יב ענ  ירבגה לש וליאו  66.6 ל    69  .  רבמבונ שדוחמ
 ליגל ועיגהש  ישנ לש תפסונ הצובק  ישרופל תפרטצמ 60 ו    4  ועיגהש  ירבגו  ישדוח 
 ליגל 65 ו    4 רבמצדבו רבמבונב  ישדוח   .  רבמבונב  ירבגו  ישנ לש עצוממה ליגה יופצכו
 לע דמועו דרוי 61.9 ו    66.4  המאתהב  ) יליגה עצוממ המוד רבמצדב   .(  









ילוי טסוגוא רבמטפס רבוטקוא רבמבונ רבמצד
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השירפה ליגב  ייונישה אלול  ,  קוח יפל הנקיז תבצקל הפוצמה  ישדחה  יפרטצמה רפסמ
 תנשב 2004 כ היה    47,700 שיא   , הנושארה הנשה תיצחמ לע ססבתהב  .  לוא  ,  תאלעה בקע
רטצמה רפסמ השירפה ליג  תנשב  ישדחה  יפ 2004  הזמ  טק היה  – כ      28,700 שיא   .   כאו
 טסוגואמ 2004 מ קוח יפל הנקיז תבצק  ילבקמה רפסמב הדירי תוארל רשפא    531,667  
 ילויב 2004 ל    530,116  רבמבונב  2004 היילע תנמתסמ רבכ רבמצדבו  .  
 תודחוימ תואבצק  ילבקמה רפסמ שאר לש היילעה לג זאמ תישילשה הנשה וז דרי  תי
 יעשתה  תונש לש  רועישב    3.8% )  סמ  חול  ' 1 (  ,   לש  הדירי  רחאל  תאז 3.1% ב    2003  .
 תנשבו  יעשתה תונש לש היינשה תיצחמבש רחאל האב וז תוחתפתה 2001  הנמתסה 
מ וז הייסולכוא לש לודיגה בצקב הטאה לש המגמ   3.1% ב    1996 ל    0.9 ב    2001  .  תומגמ
לעה   קיהב  הדיריה  לש  אצוי  לעופ   ה  ולא   ישישקה  ברקב  התומתה  לשו   ראל  היי
 ילועה  .   ולח  ע הפקיהב  טקתו  לת וז הייסולכוא  ימצמוצמה היילעה ידממ לשב
 ינשה . מ לדג הנקיז תובצק  ילבקמה ללכב תודחוימה תואבצקה ילבקמ לש  קלח    8.4%  
ב   1990   ל   18.7% ב    1996  .  זאמ 1997  דע הגרדהב הז רועיש דרי  ל   14.6%  תנשב  2004  .   ס
 לכ   ילבקמה   תובצק   הנקיז    חוטיבה קוח יפל     אלשו ימואלה    ויפל     לדג   ב   2.2% ב דבלב   
2004 .   ו  ייפלאה תונש  להמב הדירי תמגמב אצמנ הז רועיש  היילעה תא  קשמ  רועישב
ילבקמ לש לודיגה    ימואלה חוטיבה קוח יפל הנקיז תבצק מב הדיריהו טלחומה  רפס  לש 
ילבקמ   קוח יפל אלש הבצק הז  .  
  יריאש תבצק  ילבקמה לש  רפסמ המ טעמב  טק דבלב  תמדוקה הנש ) 0.1%    .(   רפסמ
ב לדג  יריאשו הנקיז תובצק  ילבקמה לכ לש   2004 ב    1.8%  ,  שולשב   ירועישהמ  ומנה
תומדוקה  ינשה .  
5.1.3   הסנכה תמלשה תפסותב  יריאשו הנקיז תובצק ילבקמ  
 יריאשו הנקיז תבצק ילבקמ  ,  תורוקממ  תסנכהש וא  יפסונ הסנכה תורוקמ  הל  יאש
רתויב הכומנ  יפסונ  , הסנכה תחטבה קוח חוכמ  תבצקל המלשה לבקל  יאכז  .  לודיגה
הסנכה תמלשה  ילבקמה רפסמב  ,   ינשב הפצנש 1990   1995  תובבר לש  תופרטצה  ע 
תכרעמל  ישדח  ילוע  ,  לבנ ב    1996  , יצחמבו  וב הנמתסה  יעשתה תונש לש היינשה ת יריאשו הנקיז חוטיב   195  
תיתגרדה הדירי לש המגמ  א  . רבמצדב   2004  ברקמ הסנכה תמלשהל  יאכזה רועיש היה 
   יריאשו  הנקיז  תובצק  ילבקמ 27.2%  ,   תמועל 34% ב    1993  . ביסה ה  רועישב  הדיריל 
ה ילבקמ  תפסות    הסנכה תמלשה  תעבונ   ה ידממ תומצמטצהמ   ה  היילע מ  הו  הדיריה
 תיתגרדהה   יאכזה רועישב  הסנכה תמלשהל  חוטיבה קוח יפל הבצק  ילבקמה ברקב
ימואלה .  
סמ חול  ' 2   ילבקמה זוחא תא גיצמ   תפסות  הנקיז תבצק ילבקמ ללכמ הסנכה תמלשה
  תושפנה רפסמו הבצקה  גוס יפל  יריאשו ) הבצקה תמר תעבקנ ויפ לעש  .(  רבמצדב 2004  
15.4%  קוח יפל  הנקיז  תבצק   ילבקמה  לכמ    ג ולביק ימואלה חוטיבה  תפסות  תמלשה 
הסנכה  .  
סמ חול  ' 2 :    ייולתה  רפסמו  הבצקה  גוס  יפל   יריאשו  הנקיז  תובצק  ילבקמ  ,  רבמצד
2004  
  4  תושפנ 
רתויו  
3 תושפנ  2 תושפנ    דיחי   לוכה  ס   ה ב צ ק ה   ג ו ס  
4,629   6,763   89,450   623,303   724,145     יריאשו הנקיז תבצק   לוכה  ס 
 
31.3   28.7   47.0   24.4   27.2   % הסנכה תמלשה  ילבקמה   
1,318   2,544   58,464   468,388   530,714   בה קוח יפל הנקיז תבצק " ל  
51.0   30.1   34.3   12.8   15.4   % הסנכה תמלשה  ילבקמה   
365   399   23,151   64,995   88,910   בה קוח יפל אלש הנקיז תבצק " ל  
96.4   91.2   88.7   97.3   95.0   % סנכה תמלשה  ילבקמה  ה  
2,614   3,413   6,614   84,975   97,616  
 הנמלאל  יריאש תבצק קוח יפל   
ימואלה חוטיבה  
15.2   23.1   21.1   33.0   31.4   % הסנכה תמלשה  ילבקמה   
303   389   1,170   4,469   6,331  
  ידליל  יריאש תבצק  
בה קוח יפל " ל  
1.0   2.1   3.0   4.5   3.9   % הסנכה תמלשה  ילבקמה   
29   18   51   476   574   יריאש תבצק     
בה קוח יפל אלש " ל  
82.8   72.2   84.3   79.0   79.4   % הסנכה תמלשה  ילבקמה   196    יריאשו הנקיז חוטיב  

















  המגמה   ינשה  תכורא –   ינומשה תונש תישארב דוע הלחהש  –  תיתגרדה הדירי לש 
קזנה רועישב ילבקמ ברקב הסנכה תמלשהל  יק    תבצק    קוח יפל הנקיז   –  תשחמומ 
ג  ישרתב '  .    המגמ    וז    תפקשמ    תא    לודיגה    ישישקה רפסמב    תואלמגל  ישרופה   רשאו
  הל  תמלושמ תאו היסנפ   הייטנה תורבגתה     וסחל    תעל   הנקיז .  כ ומכ   ,  הנקיזה תבצק
כז לולשל היושע השירפ תייחד תפסותבו קתו תפסותב   ג הסנכה תמלשה תפסותל תוא
תופסונ תוסנכה ול  יאש ימל  . לשמל  ,  תפסותו תיברמ קתו תפסות  ע הבצקל יאכזש ימ
 רובעב השירפ תייחד 3  איה ותבצק דבלב  ינש  27.6% עצוממה רכשהמ   ,  הבצקהש דועב
 לע תדמוע הסנכה תמלשה תללוכה 26.75% דבלב עצוממה רכשהמ   .  הערה לש  ינשב  ג
ל ילכלכה בצמב הסנכה תמלשה תפסות ילבקמ רועישב לודיג אצמנ א .   ילבקמה רועיש 
  ימואלה חוטיבה קוח יפל  יריאש תבצק  ילבקמה ללכב הסנכה תמלשה )  ידלי אלב  
 ידדוב  ( מ אוה  ג דרי   43.1% ב    1990 ל    31.4% ב   רבמצד 2004  . סמ חול  ' 2 דוע הרומ   ,  יכ  
  ילבקמה זוחא   תפסות   תמלשה   הסנכה    הובג    רתויב ברקב     הנקיז תובצק ילבקמ 
אלש  יריאשו   ימואלה חוטיבה קוח יפל  ,  ישדחה  ילועה רקיעב  ינמנ  מיעש  :  ברקב
 הנקיז תבצק ילבקמ לדג אוה   מ    94.9%     ב   1989     ל   97.0% תנשב      1992  ,  א    אוה זאמ 
 טק  , בו  רבמצד 2004  היה אוה  95.0% .  אוה קוח יפל אלש  יריאש תבצק ילבקמ ברקב 
 לע דמוע 79.4%  רבמצדב  2004 .   יריאשו הנקיז חוטיב   197  
5.1.4    יריאש תבצק תיצחמו הנקיז תבצק ילבקמ  
 הלמגה יגוס ינש תא  ילבקמה שי  יריאשו הנקיז תובצק ילבקמ  יבמ –   יריאשו הנקיז 
)   להל – "  תואבצקה יתש  .(" הנקיזב חטובמה לש חוטיבה חוכמ תמלושמ הנקיזה תבצק  ,
 יריאשב גוזה  ב לש וחוטיב חוכמ  יריאשה תבצק וליאו  .  התייה הבצק וזיאל רשק אלל
תינושארה תואכזה  ,  יאכז אוהש הנקיזה תבצק אולמ תא לבקמ תואבצקה יתשל יאכזש ימ
הל יאכז אוהש  יריאשה תבצקמ תיצחמ תאו הל  .  ילבקמ קר  יאכז תואבצקה יתשל
 הבצק קוח יפל  .  הבצק ילבקמ אלש  חוכמ אלו  כסה חוכמ  תבצק תא  ילבקמ קוח יפל 
ב חוטיב תויוכז  יריאשו הנקיז  נע .  
 רבמצדב 2004  , ל  יאכז ויה " תואבצקה יתש  " 79,728  ינמלאו תונמלא   ,   יווהמה 15%  
 הנקיז תבצק ילבקממ ) סמ חול  ' 3  .( כ   95%  ישנ  ה  הב   .  ברקב  ישנ לש הובגה  רועיש
תוביס  המכ   כלו  עיתפמ  וניא  תואבצקה  יתש  ילבקמ  .   ירבגה  זוחאש  איה  תחא
נה זוחאמ הובג  יחטובמה תוחטובמה  יש  ,  תודבועכ תוחטובמה  ישנ קרש  וויכ תאז
  יריאש תבצקב  גוז  ב תא תוחטבמ )  גוז ינב תא ללכ תוחטבמ  ניא תיבה תורקע  (  דועב
  ירבגה לצאש –  גוז תונב תא  יחטבמ  לוכ   .   יריאש תבצקל תוכזהש איה היינש הביס
תוסנכה   חבמב  היולת   מלא  רבגל  ,  ישנש  איה  תישילשה  הביסהו  ללכ   רדב  תואשינ 
 המ  ירגובמ  ירבגל  ,  ירבגה לש וזמ ההובג  הלש  ייחה תלחותו  :  רתוי  ופנ  כ  ושמ
וז הבצקל תויאכזה  ה  ישנה ובש בצמה  .  
 לש תעצוממה המרה " תואבצקה יתש  " כ התייה דחי  ג   2,090 ש  " ב ח   2004  :  הנממ שילשכ
 יריאש תבצק איה  . יופצכ  , בקב הסנכה תמלשה ילבקמ רועיש  הובג וניא וז הצו –   6.8%  
דבלב  ,  הבצקל דואמ בורקה  וכסב  ה  יריאשה תבצק תיצחמו הנקיזה תבצקש רחאמ
  הסנכה  תמלשה  תפסותב ) 24%   תמועל  26.75% המאתהב  עצוממה  רכשהמ  (  ,  רחאמו
 קתווה תפסותש ) ו הנקיז תבצקל /  יריאשה תיצחמל וא  (  תללושה המרל התוא הלעמ  א
הסנכה תמלשה תפסות  .  
 ברקב  ללגב  ישנה לש  רועישמ לופכ טעמכ אוה הסנכה תמלשה ילבקמ רועיש  ירבגה
תוביס יתש   : תחאה  , תוסנכה  חבמב  יבייח  יריאש תבצק  ילבקמה  ינמלא  .  כ בקע  ,198    יריאשו הנקיז חוטיב  
  יריאש תבצק  ילבקמה  ירבגה )  תבצק קר  ילבקמה ולא וא תואבצקה יתש תרגסמב
 יריאש  ( הובג רועישב  יאכז תוסנכהה  חבמב ודמעו הסנכה תמלשהל  ישנהמ רתוי   .
 הבצקל ללכ  רדב תויאכז  ישנש איה תרחאה הביסה )  יריאש תיצחמ  (  הובגה  וכסב
  ירבגה לשמ רתוי ) 643 ש  "  תמועל ח 738 ש  " ח  .(  תבצק תא תולבקמ  ה  ניגבש  ירבגל
 תואכז  הילעבל וקינעהו ורטפנש  ישנל רשאמ רתוי תובר קתו תונש שי  יריאשה תיצחמ
יאש תבצקל   יר )  ילבקמה ללכ ברקב  ג הפצנ הז לדבה   .(   ג רכינ  ינימה  יב הז לדבה
 תמרב " תואבצקה יתש  ."  תמר " תואבצקה יתש  "  ההובג הל  יאכז  ירבגהש תעצוממה
 ישנה לש  תבצק רשאמ רתוי  ,  הביס התואמ –  בקע רתוי ההובג  הלש הנקיזה תבצק 
השירפ תייחד תפסות בקעו רתוי ההובג קתו תפסות .  
חול סמ   ' 3  : תואבצקה יתש ילבקמ ינייפאמ  ,  ימ יפל *  
 ישנ    ירבג   לוכה  ס    
75,344   4,384   79,728    ילבקמ רפסמ  
6.5   11.7   6.8   הסנכה תמלשה ילבקמ זוחא  
2,086   2,162   2,090   תעצוממ הבצק  
738   643   733   הזמ  :  יריאש יצח  
76   79   76   עצוממ ליג  
*   הנקיזב חטובמה  ימ יפל הקולחה .  
וממה  ליג  ילבקמ לש עצ " תואבצקה יתש  "  הנקיז תבצקל  יאכזה ללכ ליגמ טעמ הובג
קוח יפל  .  אוה  ירבגל עצוממה ליגה 79  תמועל  ינש  75  ילבקמה ללכ ברקב   ,  ברקב וליאו
  ישנה –   76  תמועל  71  , המאתהב .  
5.1.5   קתו תפסות  
 רתוי ימואלה חוטיבב  יחטובמ ויהש  ישישקל תקנעומ הנקיזה תבצקל קתו תפסות
 ינש רשעמ .  הרועיש  2%  תונש רשע לע תפסונה חוטיב תנש לכל תיסיסבה הנקיזה תבצקמ 
  ומיסקמל דעו תונושארה חוטיבה 50% הבצקהמ   . ב   1995  זוחאב לודיגה תמגמ הרצענ 
קתו תפסות  ילבקמה  ישישקה  ,  המגמ קה  ינשה תא הנייפאש ו תומד . מ    1996 הנמתסה    יריאשו הנקיז חוטיב   199  
הדירי תמגמ ,   המלבנ הארנה לככש   ב  תנש 2004 .  תא אלו דבלב  ירבגה תא הנייפא וז המגמ 
 ישנה . תאז  ע   ,  ימואלה חוטיבה  קוח יפל הבצק לבקמל תנתינה תעצוממה תפסותה
ה פיסו לודגל ה  , הנש ידמכ , טעמב  נמא  , ב העיגה איהו    2004   ל   28.7%  הבצקה  מ בוריקב 
תיסיסבה )   אוה וז תפסותל יאכזש ימל תנתינה  תעצוממה קתווה  תפסות רועיש 36.2% (  .
 ישנה  רשאמ  רתוי  הברה  הובג  היה  קתו  תפסות   ילבקמה   ירבגה  זוחא  : כ   93.1%  
 תמועל 68.8%  , המאתהב .  וזמ הלופכמ רתוי התיה  ירבגה ולביקש תעצוממה תפסותה  ג 
 ישנה ולביקש  : 40.6%    תיסיסבה הבצקהמ  תמועל 19.6% דבלב   , המאתהב .    
הלא   ה אופא ופצנש תומגמה  :  
א .    יאכזה רועיש קתו תפסותל   : עפות  דע  יאכזה רועישב הדיריה ת 2003  , ש  תרבסומ
 ישדחה  ילבקמה לש  תופרטצהב  , ב המלבנ   2004 . סמ חולב תוארל רשפאש יפכ   ' 4  ,
 תנשב  יפרטצמל 2004   תכרעמב  יאצמנה לש הלאמ תצקמב  ינוש  ינייפאמ ויה  :
 תעצוממה קתווה תפסות  ההובג   ילבקמה ללכ לש וזמ ) 32.1% על   תמו 28.7  ללכב 
 ילבקמה (  , ו   מ   ומנ   ילבקמל  ופרטצהש   ירבגה  ברקב  תפסותל   יאכזה  רועיש
יללכה עצוממה  : 92.1%  תמועל  93.1% המאתהב   .   לוא  אוה רועישה  ישנב רבודמשכ
רתוי הובג אקווד .   73.9%    תושדחה תויאכזה  מ  תמועל 68.8%    עצוממב ה יללכ  לש 
וז תפסותל תויאכזה . נשב    ת 2004  וז תפסות  ילבקמ לש עצוממה רועישב לודיג  שרנ  
 תמועל  יפרטצמה ברקב 2003   – מ    80.0% ל    82.6%  .  תושדחה  ישנה רועישב היילעה
תעבונ קתו תפסותל תויאכזה  , הארנה לככ  ,  ורבצש  ישנ רתוי תוסנכנ תכרעמלש  כמ
 תיב קשמל  וחמ תודבוע  ישנכ הנקיז תבצקל תוכז  . א  תימ הז לודיג  תעפשה ת
וז תפסותל תויאכז  ניאש תיבה תורקע  . מ רתוי  ראב תואצמנה תושדחה תולועה  ג  
10 וז  תפסות  רובצל  ולחה   ינש   .  קתווה  תפסותב  לודיגב  תאטבתמ   ג  וז  העפות
תושדחה ברקב תעצוממה  , מ הלדגש   24.0% ב    2003 ל    24.5% ב    2004 .  
ב .   תעצוממה קתווה תפסותב לודיג  : תפסות רועישב לודיגה תעצוממה קתווה   ,  תמלושמה
 ישנל  הו  ירבגל  ה  ,  ישדחה  יפרטצמל תוקנעומה קתו תופסותמ ראשה  יב עבנ  .  200    יריאשו הנקיז חוטיב  
סמ חול '   4 :   ימואלה חוטיבה קוח יפל הנקיז תובצק ילבקמ ,  תפסות ילבקמ רועיש יפל  
 תעצוממה תפסותה רועישו הבצק תייחדו קתו )  יעצוממו  יזוחא (  ,   ינש
תורחבנ )  רבמצד (  
הבצק לבקמל תעצוממ תפסות   תפסות  ילבקמה זוחא *  
 ישנ    ירבג   לוכה  ס    ישנ    ירבג   לוכה  ס   ה נ ש  
קתו תפסות  
7.3   15.2   11.8   56.5   87.0   73.8   1980   IV    
10.4   21.6   16.5   62.7   91.4   78.5   1985   IV  
14.7   30.2   22.6   70.3   95.2   83.5   1990   XII  
16.2   35.4   25.8   72.3   96.7   84.5   1995   I  
18.2   39.8   27.8   68.9   95.5   81.0   2000    I  
18.2   40.2   27.9   67.9   94.1   79.6   2001  
18.6   40.3   28.2   67.8   93.5   79.3   2002  
21.2   38.0   29.5   65.3   86.4   75.8   2002 **  
19.0   40.4   28.4   68.1   93.2   79.1   2003  
24.0   38.9   31.2   70.6   90.1   80.0   2003 **  
19.6   40.6   28.7   68.8   93.1   79.4   2004  
24.5   40.5   32.1   73.9   92.1   82.6   2004 **  
הבצק תייחד תפסות  
2.4   4.3   3.5   15.4   27.0   22.0   1980   IV  
2.3   4.2   3.4   15.0   26.2   21.1   1985   IV  
2.3   3.4   2.9   14.7   21.4   18.3   1990   IV  
2.2   3.1   2.7   13.9   18.9   16.4   1995   I  
2.1   2.7   2.2   12.9   16.4   14.5   2000     
2.1   2.6   2.3   12.7   15.5   14.0   2001  
2.1   2.5   2.3   12.8   15.0   13.8   2002  
2.1   1.6   1.9   11.7   9.5   10.6   2002 **  
2.2   2.4   2.3   13.0   14.6   13.7   2003  
2.5   1.6   2.1   15.0   9.4   12.3   2003 **  
2.2   2.4   2.3   13.1   14.5   13.7   2004  
1.9   2.0   2.0   11.5   11.4   11.4   2004 **  
*    ילבקמה ללכ .  
**    ישדחה  יפרטצמה .     יריאשו הנקיז חוטיב   201  
עבטה  רדמ   , דואמ  ישישק  ישנא  , הנטק  הלש קתווה תפסותש  ,  תכרעממ  ישרופ
 הנקיז תובצק  ילבקמה ) תוומ בקע (  ,  יאכזה  ישדח הבצק ילבקמ הילא  יפרטצמו  
הלודג  קתו  תפסותל   וא  דואמ  תיברמ  . רבמצדב   2004   13,596   מ   28,698   ילבקמה 
 הנושארל תכרעמל ופרטצהש תישדוח הבצק ) כ   47%  (  לש קתו תפסות ולביק 50% ,    
 וז תפסותלש העש כ קר  יאכז   34%   לכמ ל הנקיז תבצק  ילבקמה  קוח יפל   .  ברקב
 וכז  ישדחה  ירבגה כ   74.1%  תפסותל  וה  קתו ה תיברמ  ,  תושדחה  ישנה  ברקב וליאו
   כל  וכז 23.1%  . ש   ייצל   וקמה   אכ מ ס רפ   רעמל   יפרטצמה   ישדחה   ירבגה 
וה הנקיזה תובצק ילבקמ א   13,681 ,  תמועל  15,017  ישנ  .  רפסמש הדבועה תטלוב 
 קתו תפסותל תויאכזה  ישנה  תיברמ  ומנ  : תודבוע  תויהב קר קתו תורבוצ  ישנ  ,
 קרו  הדובעה קושב ופתתשה  טועימ 35 הנש   . תאז  ע  ,  רועישב היילעהש  ייצל יואר
 תויאכזה   ישנה  רועיש  תיילעל   ג  האיבה  הדובעה  חוכב   ישנ  לש  תופתתשהה
 תיברמ קתו תפסותל ) מ     8.7%   וסב  1999 ל    13%   וסב  2004  ( –  ברקב רקיעב תאז 
ה תושרופה " תושדח ) " כמ   15% ב    1999 כל    23% ב    2004  .( עה  ע  השירפה ליג תאל
תיברמ קתו תפסותל תויאכז ויהי  ישנ רתוי יכ הפוצמ .  
5.1.6   הבצק תייחד תפסות  
השירפ ליגל עיגהש ימל תנתינ הבצק תייחד תפסות ,  הבצק לביק אל הבש הנש לכ רובעב 
הדובעמ הסנכה בקע  .  הרועיש 5%  הנש לכל תיסיסבה הבצקהמ  –   65   70 רבגב   ינוי דע  2004  
 ילוימו 2004   65 ו    4  דע  ישדוח  70 ;   60   65  השאב   ינוי דע 2004  ילוימו  2004   60 ו    4   ישדוח 
 דע 65 ו    4  ישדוח   . קתווה תפסותכ אלש  ,  תפסות  וז תוחפ תיתועמשמ  ,  רפסמ תניחבמ  ה
רועיש תניחבמ  הו הילבקמ ה  .  
תובר  ינש הז הדירי תמגמב היה הבצק תייחד תפסות  ילבקמה רועיש  , ב  א   2004  אוה 
ביצי רתונ  . עב   יעשתה תונש תישארבש דו 18.3%  קוח יפל הנקיז תבצק  ילבקמה ללכמ 
וז תפסותל  יאכז ויה ימואלה  חוטיבה  ,  תנשבש ירה 2004 ל קר    13.7% תפסותה הקנעוה   .
ה ימואלה חוטיבה קוח יפל הבצק לבקמל תמלושמה תעצוממה תפסותה י ב התי   2004  
2.3% תיסיסבה הבצקה  מ   . יה  ירבגל תפסותה י הת  ישנל המלושש תפסותה  מ הלודג   :202    יריאשו הנקיז חוטיב  
2.4% ו    2.2%  , המאתהב . כ איה וז תפסות לבקמש ימל תעצוממה תפסותה    16.6%  ,  רמולכ
 תייחד כ לש השירפ   3  ינש   . רבדה שוריפ  ,  ליגל הדובעמ  תשירפ תא וחד  ירבגש 68   ישנו 
ליגל   63 .  
הבצק תייחד תפסות  ילבקמה  ישישקה זוחאב הדיריה תמגמ הנשה המלבנ   ללכ ברקב 
 ילבקמה  .  ברקב תצובק    ישדחה  ילבקמה  , ב וז תפסותל  יאכזה רועיש   2004   ומנ היה 
 תנשבש הזמ 2003  , 11.4%  תמועל  12.3%  .  ירבג  הש  ישדחה  ילבקמה רועיש  , ש מ דרי  
15.4% ב    1995 ל    9.5%   ב   2002  , ב לדג   2004 ל    11.4%  .  ללכ רועישמ  ומנ  יידע הז רועיש
כזה  ירבגה תפסותל  יא  . תאז תמועל  ,  דרי וז תפסות תולבקמש תושדחה  ישנה רועיש
מ   15% ב    2003 ל    11.5% ב    2004 .  
יה הבצקה תייחד  יגב  ישדחה  יפרטצמל המלושש תפסותה י  ללכ לש וזמ הנטק הת
 ילבקמה  : 2.0%  תמועל  2.3%  , המאתהב . תאז  ע   ,  ברקב עצוממב רתוי ההובג וז תפסות
 ישדחה תפסותה ילבקמ  תפסותה ילבקמ ללכ ברקב רשאמ  –   17.1%  תמועל  16.6%  .
יללכה עצוממה רשאמ השירפ ליג לעמ  ינש רתוי תצק  ידבוע  ישדח  ישרופש  אכמ  .
דיתעב הלעי  ישנה ברקב תפסותה רועיש יכ הפוצמ השירפה ליג תאלעה תובקעב  ,   וויכ
ל לדגי השירפה תא תוחדל תולוכי  הש  ינשה רפסמש   6  דעומב  ינש   לש  ילהתה תמלשה
ל  ישנל תואכזה ליג תאלעה   64 הנש   ,  תמועל 5 קוחה  ושיי תליחת דע  ינש  .  
5.1.7   תואבצקה תמר  
יא  תובקעב      ינשב  תואבצקה   וכדע 2002   2004 "  ודיספה  "   יריאשהו  הנקיזה  תובצק
 לש  וכדע 1.2%   רממ  2002 וז הנש  וס דעו   ,  לש  וכדע דועו 0.9%  תנשב  2003  .  שי תאזל
 יסוהל  לש רועישב התחפהה תא  4%  ילויב  2002  .  לש רועישב התחפהה 4%  לע קר הלח 
הסנכה תמלשהל  יאכז  ניאש הנקיז תבצק ילבקמ  ,  הנקיז תובצק ילבקמ לע אל  א
 יריאשה תואבצק ילבקמו הסנכה תמלשה תפסותל  יאכזה  .  תנשב 2004  תואבצקה ויה 
 יריחמה  תיילע  יפל  הנושארל   כדעתהל  תורומא  , הנשב   א   ושמ   וכדע  לח  אל  וז 
ב  יריחמהש   2003 ב ודרי    0.4%  . ב   2005  לש רועישב ולדגוי  יריאשהו הנקיזה תואבצק 
0.9%  ,  תנשב  יריחמה דדמ לודיג רועיש אוהש 2004 .   יריאשו הנקיז חוטיב   203  
כ ודביא הסנכה תמלשה אלל הנקיזה תובצקש דועב   9.5%   יב  הלש היינקה חוכמ  2001  
ל   2004  , שה תובצקו המלשה  ע הנקיזה תובצק   ומנ רבטצמ רועישב תילאיר ודרי  יריא
 רתוי –   5.6%  .  
סמ חול  ' 5 :    וכס    תבצק     הנקיז     יריאשו      תיסיסב    יפל   יבכרה    החפשמ      ירחבנ  ,
1975   2004  
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24.8   1,023.9   22.3   923.3   14.9   615.5   1975  
26.3   1,314.7   20.3   1,016.9   13.5   677.3   1980  
29.5   1,482.0   22.9   1,146.4   15.2   763.9   1985  
30.7   1,863.5   23.8   1,444.2   15.9   964.1   1990  
30.1   1,890.4   23.3   1,463.1   15.5   975.1   1995  
29.0   2,109.5   22.4   1,633.4   15.0   1,089.6   2000  
30.5   2,287.8   23.6   1,770.9   15.7   1,180.3   2001  
30.8   2,169.3   23.3   1,645.4   15.6   1,097.6 **   2002  
31.4   2,149.4   23.4   1,597.6   15.6   1,064.7 **   2003  
30.7   2,158.0   22.8   1,604.0   15.2   1,069.0 **   2004  
*    ידלי תובצק ללוכ אל .  
**    לש התחפה רחאל 4% .  
5.1.8    ימולשתה  קיה  
ב   2004    לדג   יריאשו הנקיז  נע לש  ימולשתה  וכס  יעובק  יריחמב  לש רועישב  1.9%  ,
 ילבקמה רפסמב לודיגהמ רקיעב עבנש  . לע  אלש  תואלמגה  ימולשת לש  קלח    קוח יפ
 הז )  ימולשת תא  ג  יללוכה  תובצק  הסנכה תמלשה     ילבקמל      הבצק    יפל   קוח    חוטיבה
  ימואלה (     ב  ללכ    ימולשת    הנקיזה תובצק   יריאשהו  וטקל  יסוה  , ל   20.1%  תנשב  2004  .  204    יריאשו הנקיז חוטיב  
ימולשת  תואלמגה  ש ימואלה חוטיבה קוח יפל תילאיר ולע    –    לש רועישב 3.0% ,    וליאו
 לש רועישב תילאיר ודרי ימואלה חוטיבה קוח יפל אלש תואלמגה ימולשת 2.4% .  
למגה  ימולשתב  ילאירה  לודיגה  תמועל  יריאשו  הנקיז   נעב  תוא  ,    ס ה  לכ ימולשת   
תואלמגל  חוטיבה  ה  ימואל ב ודרי   4.4%  .  כיפל  ,   נע ימולשת לש  קלח   יריאשו הנקיז
 דסומה ימולשתב מ הלע   35.2% ב    2003 ל    37.4% ב    2004 .    
סמ חול  ' 6 :      יריאשו  הנקז   נעב  תואבצק  ימולשת ) להנימ  תואצוה  אלל (  ,   יריחמ
 יריחמבו  יפטוש 2004  , 1998   2004  
2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   הבצקה גוס  
  יפטוש  יריחמ ) ש ינוילימב " ח (    
15,780   15,551   15,449   15,199   13,483   12,284   11,410.5    ימולשתה לכ  ס  
12,615   12,296   12,137   11,871   10,509   9,568   8,861.4   בה קוח יפל " ל  
3,165   3,255   3,310   3,326   2,974   2,716   2,549.1   בה קוח יפל אלש " ל  
 יריחמ 2004 )  ש ינוילימב " ח (    
15,780   15,488.8   15,509.9   16,079.8   14,451.2   13,165.0   12,870.9    ימולשתה לכ  ס  
12,615   12,246.8   12,183.1   12,584.9   11,263.6   10,265.1   9,995.6   בה קוח יפל " ל  
3,165   3,242.0   3,326.8   3,526.0   3,187.5   2,900.0   2,855.4   בה קוח יפל אלש " ל  
 5.2   דועיס חוטיב  
5.2.1    יללכ  
 תנשב תסנכב רשוא דועיס חוטיב קוח 1980  לירפאב הלחה ותלעפהו  1988  . דעונ קוחה  
רשפאה לככ  שוממ  מז הליהקה תרגסמב  ישישקה תא ריאשהל  , תועצמאב  לופיט  תמ 
ימוימויה דוקפתב הרזעל  יקוקזה  המ הלאל ישיא  ,  הב תולפטמה תוחפשמל עייסלו  .
 לע לח קוחה  יריאשו הנקיז חוטיבב חטובמש ימ לכ  ,   וחמ תדבוע הניאש תיב תרקע לע
   ישדח   ילוע  לעו  התיבל  יריאשו  הנקיז  חוטיבב   יחטובמ   ניאש  .  ה ל מ ג ל   יאכז  לכ
לארשי בשות שישק    תלוזה תרזעב תולת  חבמבו תוסנכה  חבמב דמועהו ודוקפתב לבגומה
 ויה תולועפב    וי  , יאנתבו   אוהש   הליהקב ררוגתמ  . ההושש ימ  הקלחמב וא ידועיס דסומב 
למגל יאכז וניא תובא תיבב תידועיס ה  .  
תוסנכהה  חבמ  , קוחה תונקתב ועבקנ ויללכש  , ישיא  חבמ אוה  .   יעב הלמג תלבקל יאנתכ
–  ידועיס תוריש ונייהד  –  ב לשו שישקה לש  היתוסנכה תונחבנ  / דבלב גוזה תב  .  יאנתכ
 ב תסנכה  ג תנחבנ תיפסכ הלמג תלבקל ומע רגש שישקב לפטמה החפשמה   .  תא   חבמ
  תוסנכהה  ה ש ו ע תועיבתה  דיקפ  , ו תא תלוזה  תרזעב  תולתה   חבמ    יכירעמ   ישוע 
דיגאת תועצמאב אלש  ייעוצקמ  . תויחא תללוכ  ייעוצקמה  יכירעמה תצובק /  יחא  ,
תואפרמ / תויטסיפרתויזיפו קוסיעב  י / המיאתמ הרשכה  ירבועה  י .  
מלושמ  הניא  דועיסה  תלמג  ינוגרא  ידיב   יתורישכ  הל   יאכזל  תנתינ  אלא   סכב  ת  ,
הלא  יתוריש רובעב  הל  לשמ דסומהש  . לופיט ללוכ הלמגה הסכמש דועיסה יתוריש לס  
ישיא  וי זכרמב וא  קזה לש ותיבב  תינה   , החגשה  ,  וי זכרמל תועסה  ,  ירצומ תקפסא
הגיפס  , הקוצמ ירדשמב שומיש  ומימו הסבכמ יתוריש  . יפסכ הלמג  יאכזל קר תקנעומ ת
קוחב  יבוקנה  ידעומב  קפסל רשפאש  יתוריש וא  ינימז  יתוריש ורובעב  יא רשא  .  
ה  קוח עבק  תומר יתש  ל תומאתומה הלמג  תומר יתש תולת  :  הלמג  לש רועישב 93% מ   תבצק
דיחיל  האלמ  תוכנ
1   רועישב  הלמגו  150% דיחיל  האלמ  תוכנ  תבצקמ  .  יכ  רוכזל  שי 
                                                            
1     ילוי דע 2003  היה וז הלמג לש ההבוג  100% דיחיל האלמ תוכנ תבצקמ  .  206   דועיס חוטיב  
עישב ותחפוה תואלמגה  לש רו 4%  ילוימש הפוקתל  2002   וס דעו  2006  , העש תארוהב  .
דוע עבק קוחה  , תויעוצקמ תוימוקמ תודעו תונמל החוורה רש לעש  , ילאיצוס דבוע  הבש  ,
ימואל חוטיבל דסומה דבועו תוחא  . ת תא עובקל וזכ הדעו לע ו  יאכזה שישקל לופיטה תינכ
למגל ה  :  שי  יתוריש וליא ול קפסל  ,  ימו  תוא קפסי  .  הדעווה לע   ג   יתורישהש גואדל
וקפוסי  כא  , שישק ותוא רובעב  ינימז  יתוריש  יאש שרופמב עובקל  יפולחל וא  .  
 תעב  ג  קלחב ונודנ רשא לארשיב דועיסה תואלמג תכרעמב וררועתהו ובש תויגוס המכ
ימואלה חוטיבה קוחב דועיס חוטיב קרפ תקיקח  . הלמגה  תמ תרוצ איה תחא היגוס  :
הל  אה  דוקפת ומכ  ידחוימ  ינויפא תולעב תוצובקל וא  לוכל  סכב הלמגה תא קינע
 ומנ  ,  יעב התוא קינעהל וא  .  תדעו ידיב תיתלשממ קוח תעצה הרשוא הנורחאלש  ייצנ
 סכב דועיס תלמג  ולשת  יינעל רקחמו יוסינ רבדב הקיקח יניינעל  ירש  .  היינש היגוס
הלמגה תומר רפסמ איה  :  הלמג תומר המכ קינעהל שי  .  לש הרדגה איה תישילש היגוס
דסומב  יהושה  ישישקל תוסחייתהה  פואו ידועיס דסומ  :   ג הלמגה תא קינעהל  אה
דסומב  יהושה  ישישקל  .  לועהמ בצמ תנומת לבקל ידכ  ,  דועיסה תכרעמ תא ונחב
תילארשיה תכרעמל  וימד תודוקנ ואצמנ הבש הינמרגב  ,  יבר  ילדבה  ע דחי  .  טוריפל
מ  הבית ואר הינמרגב דועיסה תכרע 5.2 .  
5.2.2     ו תועיבת דועיס תלמגל  יאכז  
ב   2003 היופצ אלו הלולת הדירי תועיבתה רפסמ דרי   ,  הז הנושארל 12 הנש   , כל עיגהו   63.9  
 לא  , כ לש הדירי   10%  תמועל  2002 )  סמ חול  ' 1  .(  לש היינשה תיצחמב רתוי הטלב וז הדירי
2003 ריה  לש  האצות  רקיעב  איהו  תונושארה  תועיבתה  רפסמב  הדי  . ב   2004  רפסמ 
כל הלודג היילע הלע תועיבתה   71.2  לא   ,  לש היילע 11.4%  תמועל  2003  .  הטלב וז היילע
  לש  הנושארה  תיצחמב  רתוי 2004  ,  תועיבתה  רפסמב  היילעה  לש  האצות  רקיעב  איהו
תורזוחה  .  דח  פואב הלע וז הנשב תורזוחה תועיבתה רפסמ –   17.3%  . מ האצותכ  כ  ,  רועיש
 תורזוחה תועיבתה )  ישישקה לש רתויו היינש העיבת  (  עיגהו לודגל  יסוה תועיבתה ללכמ
ב   2004 ל    58.6%  תמועל  55.7% דקתשא   . וז המגמ יפל  ,  לש  ייופצה היעבותמ רכינ קלח
 עובתל ובושי רשאו הקספוה  תואכזש וא התחדנ  תעיבתש  ישישק ויהי דועיס תלמגדועיס חוטיב   207  
בושו בוש הלמג  .   ייצנ לעש    ותעיבתש רחאל תרזוח העיבת שיגהל יאשר שישק קוחה יפ
תקספומ ותואכזש וא תיחדנ .  
סמ חול  ' 1  : תועיבת  , תורזוח תועיבת רועישו ורשואש תועיבת רועיש ,   1991   2004  
תועיבת    תועיבת רועיש
ורשואש *  
 תועיבת רועיש
תורזוח    לודיג רועיש
יתנש  
 ירפסמ  
הנש  
46.4   33.3   11.8   31,000   1991  
50.6   39.6   6.9   47,460   1995  
49.3   47.0   7.6   64,791   2000  
48.7   48.5   5.1   68,100   2001  
44.3   51.8   4.3   71,007   2002  
43.2   55.7   10.0     63,928   2003  
43.5   58.6   11.4   71,246   2004  
*   הנושארה תואכזה תטלחהב ורשואש תועיבת  .        תואכזש ימו  ירטפנ לש תועיבת בושיחב וללכנ אל
תיהשומ .  
ב ושגוהש תועיבתה ללכמ ורשואש תועיבתה רועיש  יעשתה תונש  וס  דרי  כל   48.3%  ,
 מז  רואל ביצי היהש רחאל  , כ   50%  .  תנשב 2002  רתוי לודג בצקב תדרל הז רועיש  יסוה 
כל   44.3%  .    ינשב 2003   2004 כל  עיגהו  טעמב  דרי  הז  רועיש    43.3% עצוממב   .  הדיריה
שב ורשואש תועיבתה רועישב  זוחאב תיתגרדהה היילעב הייוטיב תא תנתונ תונורחאה  ינ
 קרסה תועיבת –  לבקתה  הבש תועיבת  0 ו    0.5 ב תודוקנ    ADL   –  ידממב תיתגרדה הדיריבו 
 ביבס תופפוטצהה 2.5  תודוקנ  –  הלמגל תואכזל דוקינה  ס  –  ומנש דוקינל רבעמ ידכ  ות   
תואכזה  סמ  .  הגרדהב הלע קרסה תועיבת זוחא לשמל  כ מ   27.8% ב    2001 ל    29.4% ב    2004
 ,   ויצ לבקתה  הבש תועיבתה זוחאו 2.5 ב תודוקנ    ADL מ הגרדהב דרי    18.2% ל    13% .  
נשב  י   2003   2004    לודגל  יסוה דועיס תלמגל  יאכזה רפסמ  דואמ יטיא בצקב יכ  א
תומדוק  ינשל האוושהב  ,  עיגהו ב   2004 כל    113.4   לא   ישדוח עצוממב –  לש לודיג  0.4%  
לב תמדוקה הנשל האוושהב דב  ,  תמועל 6.5% ב    2002 כו    9%   10%  , עצוממב  ,   ינשל 1996  208   דועיס חוטיב  
2001   ) סמ חול  ' 2  .( לודיגה זוחאמ  ומנ  א היה תונורחאה  ייתנשב  יאכזה לש לודיגה זוחא  
 הפוקת התואב לארשיב  ישישקה לש ) כ   1.8% עצוממב   .(  דועיס תלמגל  יאכזה רפסמ
  ינשב לדג 1991   2004 כב    265%  , יש  רפסמב לודיגה רועישמ השימח יפמ רתויב הובגה רוע
 ישישקה  .   ינשהמ תדמתמו תרכינ היילע הלע  ישישקה  ותמ הלמגל  יאכזה זוחא
קוחה תלעפהל תונושארה  , כ היה רועישה זא   6%  . ב עיגה הז זוחא   2002  לש אישל  14.8%  ,
  ינשבו 2003   2004 מגל  יאכזה רפסמב תובצייתהה תובקעב טעמב דרי אוה  הל  .  השענ אל
דועיס תלמג  ילבקמה  ישישקה רפסמב ברה לודיגה לש קימעמו  יקמ חותינ  ,  רשפא  א
 יירשפא  ירבסה המכ עיצהל  .  תונש  גו דועיס חוטיב קוח תלעפהל תונושארה  ינשה
תועדומ תרבגהו הלשבה לש  ינש ויה  יעשתה  .  בכרהב יונישו  ייחה תלחותב היילעה
ובקעב  הייסולכואה  לש  ליגה  רפסמב  לודיגל   ג  ומרת  לארשיל  תיביסמה  היילעה  ת
 יאכזה  . ליידקורב  וכמ לש  ידמואה יפ לע  ג
2  ינב  ילבגומה  ינקזה רועיש  65  רתויו 
מ הלע הליהקב  ירגה   11%  תנשב  1990 ל    12.6%  תנשב  2003  . דועו תאז  :  הייהשה  שמ
 ינשה ינפ לע  ראתה דועיס תכרעממ  תאיצי דע הלמגל  יאכזה לש
3 .  
  סמ חול '   2  :  דועיס תלמגל  יאכז לארשיב  ישישקו ,   1991   2004  
לארשיב  ישישק **   דועיס יאכז *    יוסיכ רועיש
***    לודיג רועיש
יתנש    יפלא    לודיג רועיש
 יתנש    ירפסמ   הנש  
5.7   8.0   546.3   12.2   31.1   1991  
9.5   2.9   624.0   13.2   59.0   1995  
13.1   2.4   728.6   8.6   95.8   2000  
14.2   2.2   744.5   10.0   105.4   2001  
14.8   1.8   758.1   6.5   112.3   2002  
14.7   1.5   769.3   0.6   113.0   2003  
14.4   2.1   786.1   0.4   113.4   2004  
*   ישדוח עצוממ .  
**    ינב  ירבגה לש תעצוממ הייסולכוא 65  תונב  ישנהו רתויו  60 רתויו   .  תנשל  ותנה 2004  דמוא אוה  .  
***   ישישקה  ותמ הלמגל  יאכזה רועיש   .  
                                                            
2     ירחאו ליידקורב  וכמ ואר  , " ב  ישישק  לארשי –  יטסיטטס  ותנש  2004 ."  
3    ר ואר  '  ירחאו ארג  , " דועיס תלמג ילבקמ  , 1999 "  , ר וארו  ' ארג  , " דועיס תלמג ילבקמ  , 2003 ."  דועיס חוטיב   209  
  יאכזה רפסמב לודיגה זוחאב תרכינה תונתמתהל  יירשפאה  ימרוגה תא  וחבל ידכ
  ינשב הלמגל 2003   2004  ימרז חותינ ונעציב   :  דועיס תכרעמל  יסנכנה רפסמ לש הניחב
הנממ   יאצויה  רפסמו  .  תועיבתה  זוחאמו  תועיבתה  רפסממ  עפשומ   יסנכנה   רז
ורשואש  . רטפנה רפסממ עפשומ  יאצויה  רז  י  ,  תקספומ  תואכזש  יאכזה רפסממ
תורחא תוביסמ  יאצויה רפסממו תואכזה בצמ לש תרזוח הקידב בקע  ,  דסומל רבעמ  וגכ
 ילוח תיבב זופשא וא  . א  ישרתב  יגצומ חותינה יאצממ ' .  
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דסומה תמזויב תרזוח הקידב בקע  יאצוי  יאצוי לוכה  ס  יסנכנ הריטפ בקע  יאצוי
 
 
זאמה יאלמב לודיגה תא אטבמ  יאצוי תוחפ  יסנכנ לש וטנ    . ב   2003  בורק היה  זאמה 
תכרעמל  יסנכנב הדיריה בקע ספאל  ,  לש הדיריה לשב 10%  הדירי  ע דחי תועיבתב 
ורשואש תועיבתה רועישב הנותמ  . ב   2004 כל לדג  זאמה    2.3 כ תמועל  לא    4.2 ב  לא   
2002 כו    9.1 ב  לא    2001  . ב  זאמב לודיגה   2004   יסנכנה רפסמב היילעה לש האצות אוה 
תועיבתב לודיגה לשב תכרעמל  . ב המשרנ תאז  ע   2004   יאצויה רפסמב תמיוסמ היילע 
דסומה תמזויב תרזוח הקידב בקע  יאצויה רפסמב היילע תובקעב  ,  לש האצות איהו
דסומה  תמזויב  תורזוחה  תוקידבה  רפסמב  תובצייתה  ,  תקספה  לש  זוחאב  לודיג   א210   דועיס חוטיב  
זה ולא תוקידב בקע תואכ  . בש  ייצנ   2004  , ב הזל המוד היה וז הנשב תועיבתה  קיהש  א  
2002  , ורשואש תועיבתה רועישב הדירימ האצותכ רתוי  טק היה  יסנכנה רפסמ  .  וכיסל  ,
ב  יאכזה רפסמב לודיגה זוחאב תונתמתהה   2003  הנשב תועיבתב הלודגה הדיריהמ העבנ 
וז  , בו   2004 הדיריהמ  העבנ  איה   רפסמב  תמיוסמ  היילעמו  ורשואש  תועיבתה  רועישב 
 יאצויה  , רזוח תולת  חבמ תובקעב תואכזה תקספה לש זוחאב לודיגה בקע רקיעב .  
סמ חול  ' 3 :     ייפרגומד  ינייפאמ יפל דועיס תלמגל  יאכז  הלמג תמרו ) ישדוח עצוממ  (
ב  יזוחא ,   2004  
 יזוחא    ייפאמ  
113,408   לוכה  ס )   יטלחומ  ירפסמ (  
  ל ליג יפ  
1.0   60   64 *  
5.9   65   69  
13.1   70   74  
21.3   75   79  
26.3   80   84  
32.3   85 +  
  החפשמ בכרה יפל  
46.6    פגב  ירג  
40.5   גוז  ב  ע  ירג  
12.9    ירחא וא  הינב  ע  ירג  
71.9    ילבקמה ללכב  ישנה זוחא  
24.2    ילבקמה ללכב  ילועה זוחא  
30.0    ההובגה הלמגה תא  ילבקמה זוחא ) 150%  (  ילבקמה ללכב  
*    ליגה תצובק 60   64 דבלב  ישנ תללוכ  .  דועיס חוטיב   211  
 הלעמ  יאכזה לש  ייפרגומדה  ינייפאמה תניחב עברל בורקש )  24.2%  (   ה  יאכזהמ
 יקיתו רתיהו  ילוע  .  ירבגה רפסממ השולש יפ טעמכ הובג  ישנה רפסמ  . לע הקולחב    יפ
ליג  , כ  שילש מ  ינב  ה  יאכזה 85 ו  רתוי ,   רתויו   מ   תיצחמ ) 58.6%  (  ינב 80 ו  רתוי  .  קר 5.9%  
מ ה ינב  ה  יאכז     65   69  .  וחתב   בכרה    החפשמה   ,  קר     יינש     לכמ     השימח ) 40.5%  (   מ
גוזה  ב  ע  ירג  יאכזה  .   יינש לכמ דחא טעמכ ) 46.6%  (  פגב  ירג  ,  העבש לכמ דחאו ) 12.9%  (
 רחא והשימ  ע  ירג –  תב וא  ב ללכ  רדב  ) סמ חול  ' 3 .( ל    70%  יאכזהמ   תואכז הרשוא 
 הכומנה המרב ) הסנכה  חבמ בקע תיצחמל התחפוה  תלמגש ימ ללוכ (  ,  הרשוא ראשלו
  רתוי  ההובגה  המרב  תואכז –   150%  ,   תמועל  תאז 72.9% ו    27.1%  , המאתהב  ,  הנשב
תמדוקה  .   תנש  דעו   יעשתה  תונש  תליחתמש   יארמ   ינותנה 1998  הדירי  הנמתסה 
גה המרב הלמגל  יאכזה רועישב תיתגרדה ההוב  . מ דרי הז רועיש לשמל  כ   24.3% ב   
1990 ל    21.8% ב    1998  .  תנשמ  לוא 1999  וזו הז רועישב תיתגרדה היילע בוש התפצנ 
הנורחאה הנשב הקזחתה  .  המרב הלמגל  יאכזה רועישב היילעה  תונורחאה  ינשב ההובגה
ל הלדגוה  תואכזש  יאכזה רפסמב לודיגהמ הקלחב תעבונ   150%   לת תקידב תובקעב  תו
 בצמב הרמחה ללגב תרזוח  .  תנשב דואמ הטלב וז היילע 2004 )  27%  (  האצות רקיעב איהו
 הרמחהה תושקב רפסמב היילעה לש ) 26%  (  ירקמ זוחאב תמיוסמ היילע  ע דחי וז הנשב
ולא תושקב תובקעב תואכזה תלדגה  .  לש  ויצ לבקתה  הבש תועיבתה רועישב הדיריה  ג
2.5 ב  תודוקנ    ADL ורחאה   ינשב  וז  היילעל  המרת  תונ  .  האטבתה  הז  רועישב  הדיריה
מ  תוחפ  ולבקתה   הבש  תועיבתה  רועישב  היילעב  הבורב   2.5 ב  תודוקנ    ADL  ,  האצות
תואכזה   ס  תא  הווהמה  , הכומנה המרב  הלמגב  תוכזל  ידכ  שורדה   ומינימה  רמולכ  .
  ויצ לבקתה  הבש תועיבתה רועיש 2.5 מ הגרדהב דרי תודוקנ    18.2% ב    2001 כל    12.8%  
ב   2004  . דועו תאז  ,  דוקינ ולביקש  יאכזה זוחאו דדובל דוקינ ולביקש  יאכזה זוחא
תונורחאה  ינשב ולע החגשהב  . מ הלע דדובל דוקינ ולביקש  יאכזה זוחא לשמל  כ  
36.7% ב    2002 ל    37.7% ב    2004  , מ הלע החגשהב דוקינ ולביקש  יאכזה זוחאו   8.3% ל   
9.6% .  
5.2.3     יקפסמה  ינוגרא וקפוסש  יתורישו דועיס יתוריש  
  יימשר   ינוגרא  תועצמאב   יקפוסמ  דועיס  חוטיב  קוח  חוכמ   ינתינה   יתורישה
  ירכומה ב  דרשמ ידי ה   וגרא  יב  רענש הזוח יפ לעו  ישרומ  יתוריש יקפסכ החוור212   דועיס חוטיב  
ימואל חוטיבל דסומל תורישה יקפס .  ינוגראה תא  יבייחמ הזוחה יאנת   , לשמל  ,  קינעהל
ס  יאנת  יקיסעמ  הש  ילפטמל  יילאיצו  .  אלל ירוביצ  וגרא תויהל לוכי תוריש קפסמ
חוור תורטמ  , טמ  וגכ "  וי זכרמ וא ב  , יקסע  וגראכ לעופה יטרפ  וגראו  .  
ב   ישרת  ' כלמה  לשו   ייטרפה   ינוגראה  לש   יחתנה  תא  ראתמ "  תועש  רפסמב   יר
 רבמצד שדוחב וקפוסש תיבב ישיאה לופיטה 2004  . כ   69.9% מ    ינוגרא וקפיס תועשה
 ייטרפ  , כלמ ראשהו "   יר ) טמ "  ב –   14.9%  תורחא תוירוביצ תותומעו  –   15.2%  .(  חותינב
 וי יזכרמב  יאכזל תונתינה לופיטה תועש וללכנ אל  , תותומע ללכ  רדב תוקפסמש  .
 כיפל  , טעמב תחפי וקפוסש לופיטה תועש לכ  סב יטרפה רזגמה לש חתנה  .  וז תוגלפתה
וסש  תועשה  לש  הליבקמה  הפוקתב  תוגלפתה  התואל  המוד  התייה  קפס  גוס  יפל  וקפ
דקתשא .  
ב  ישרת ' :    וגראה גוס יפל וקפוסש תיבב ישיאה לופיטה תועש רפסמ תוגלפתה  ,  רבמצד



















סמ חול  ' 4  רבמצד שדוחב דועיס יתוריש  ילבקמה תוגלפתה תא ראתמ  2004  גוס יפל 
שה  הל קפוסש תורי  .   ס  כלו דחא תוריש גוסמ רתוי לבקל לוכי הלמגל יאכזש רוכזל שי
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 עירכמה בורה ) 96.6%  (  רבמצד שדוחב דועיס יתוריש  ילבקמה לש 2004  לופיט ולביק 
תיבב ישיא  . 7.7%  וי זכרמב ישיא לופיט ולביק   , 14.5% ירצומ ולביק  ו הגיפס    13.5%  
הקוצמ  רדשמ  . כ   70.7%  לסב  דיחי  טירפכ  ותוא  ולביק  תיבב  ישיא  לופיט   ילבקמהמ 
 יתורישה  .  ק ר 24.4% דיחי  טירפכ  ותוא  ולביק   וי  זכרמב  ישיא  לופיט   ילבקמהמ   ,
 ירחא  יתוריש  ע ותוא ובליש ראשהו .  
סמ חול  ' 4  : קפוסמה תורישה גוס יפל דועיס יתוריש  ילבקמ  ,  רבמצד 2004  
  ילבקמה זוחא
 תורישה תא
 דיחי טירפכ
 ילבקמ  ותמ
הז תוריש  
  ילבקמה זוחא
 תורישה תא
  יאכזה  סמ
הלמגל  
 ילבקמה רפסמ   קפוסמה תורישה גוס  
        152,710   לוכה  ס *  
70.7   96.6   110,971   תיבב ישיא לופיט  
24.4   7.7   8,829    וי זכרמב ישיא לופיט  
0.6   14.5   16,638   הגיפס ירצומ  
0.4   13.5   15,519   הקוצמ רדשמ  
0.4   0.7   753   רחאו הסבכמ יתוריש  
*   דחא תוריש גוסמ רתוי לבקל לוכי הלמגל יאכז  .  לודג חולב דועיס יתוריש  ילבקמה לכ  ס  כיפל
הלמגה יאכז רפסממ  , כ הנמש   114.8  לא  .  
5.2.4    ימולשתה  קיה  
תורישיה תואלמגה ימולשתל ליבקמב  ,  ולשת בייחמ דועיס חוטיב קוח   יפיעס רובע 
דועיס חוטיבב  ירושקה  יפסונ  . 15%  תואירבה דרשמל  יבצקומ  ייתנשה  ילובקתהמ 
תודסומב  יזפשואמה רפסמ תלדגה  ומימל החוורה דרשמלו  .   ג  יבצקומ 10%   רקל 
 ינקזל  יידסומו  ייתליהק  יתוריש חותיפל  .  לוא  ,  תנשל  ירדסהה קוח תרגסמב
2003  ,    ינשל  תובצקהה 2003 ו    2004   ויה  הז   וכסל  ועבקנש  30 ו    35.5 ש   וילימ  " ח  ,
המאתהב  .   יכומנ ויה תמדוק הנשב  ימכסהב דסומה בייחתה  הילעש  ימוכסה  א
עבקנש הבצקהה  וכסמ  , האבה הנשל תרבעומ הבצקהה  וכס תרתי .  214   דועיס חוטיב  
 תנשב 2004  ס  ש  ימולשתה  וה ה דועיס חוטיב קוח  ומימל ורבע הי   כ   2.5   ש דראילימ "  ח
)  יריחמב 2004 (  : כ   2.3 ש דראילימ  "   יתוריש חותיפל רתיהו  יאכזל  יתורישה  תמל ח
תולתה ינחבמ עוציבלו  ייתליהקו  יידסומ  .  לש  וכס 91.8 ימ  ש  ויל "  דרשמל רבעוה ח
  יידועיס תודסומב  יזפשואמה רפסמ תלדגה  רוצל תואירבה דרשמלו החוורה ) סמ חול  '
5 .(   לש   וכס  רבעוה   כ  ומכ  61    וילימ  ש " שמל  ח החוורה  דר  ,    ילוח  תפוקל  תיללכ
תולת ינחבמ עוציבלו  יאכזל לופיט תוינכות תנכהל  יכירעמלו .  
סמ חול  ' 5 :   ס לכ     ה  גוס יפל דועיס חוטיב קוח תרגסמב  ימולשת ה  ולשת )  ש יפלא "  ח
יריחמב   2004 (  , 1991   2004  







 יתוריש  
 הרבעה
רוגל  ימ
 וח *  
 תואלמג
דועיס  
לוכה  ס   הנש  
    47.5   19.0   10.9   389.7   467.1   1991  
5.7   120.5   22.7   35.7   899.7   1,084.2   1995  
8.9   101.7   24.1   55.0   1,726.8   1,916.4   2000  
7.1   118.0   20.2   58.7   2,064.9   2,268.9   2001  
4.9   107.1   18.9   58.6   2,320.4   2,509.8   2002  
3.0   98.5   22.9   57.5   2,269.4   2,451.3   2003  
2.5   91.8   34.5   61.0   2,281.0   2,470.8   2004  
*    יאכזל לופיט תוינכות תנכהל תיללכ  ילוח תפוקלו החוורה דרשמל תורבעה  ,  ינחבמ עוציבל תורבעהו
תולת .  
 תנשב 2004 ב דועיס חוטיב קוח תרגסמב  ימולשתה ולדג    0.8%   יעובק  יריחמב  )  יריחמ
2004  .( ג תואלמגה ימולשת ב ולד   0.5%  דועיס תלמגל  יאכזה רפסמב לודיגל  אתהב  –  
0.4%  . יוניש אלל הרתונ  יעובק  יריחמב תעצוממה הלמגה תמר  , כ   1,826 ש  " ח  .  תוביציה
ב תעצוממה הלמגה תמרב   2004  ההובגה המרב  יאכזה רועישב הלודגה היילעה  א לע 
 לש רועישב  התחפהה לש האצות רקיעב איה וז הנשב 7% מגה תמרב   לחה הכומנה הל
 ילויב 2003  .   ידבועה תוליעפב לודיגהמ האצותכ ולדג  וח ימרוגל  ירבעומה  ימולשתה
תוימוקמה תודעווב  ילוח תפוק תויחאו  יילאיצוסה .  דועיס חוטיב   215  
 הבית 5.2  
הינמרגב דועיס חוטיב  
םייפרגומד םייוניש תורבוע םלועב תובר תורבח  ,  רפסמב לודיגו הייסולכואה תונקדזה ןוגכ
םילבגומה  .  לש םהיכרוצל םינעמ חותיפ לש רגתא תורבחה ינפב םידימעמ ולא םייוניש
םילבגומה םישנאה  . לשמל הינמרגב הקיטסיטטסל הכשלה לש הייסולכואה תויזחת יפל  ,
 י נ ב  ם י נ ק ז ה  ר פ ס מ 60 כמ  לודגל  יופצ  הינמרגב  רתויו  - 19.1   תנשב  ןוילימ  2001 )  כ - 23%  
הייסולכואהמ  ( כל - 28  תנשב ןוילימ  2050 )  כ - 37%  .(  ינב םינקזה רפסמ 80  לודגל יופצ רתויו 
כמ - 3.2  ןוילימ  ) 3.9% הייסולכואהמ   ( כל - 9.1  ןוילימ  ) 12%  .(  לש הייסולכואה תויזחת יפל
סיטטסל תיזכרמה הכשלה לארשיב הקיט  ,  ינב םינקזה רפסמ 60  לודגל יופצ לארשיב רתויו 
כמ - 852  תנש ףוסב ףלא  2001 )  כ - 13.1% הייסולכואהמ   ( כל - 1.55  תנשב ןוילימ  2025  
) כ - 17% .(  ינב םינקזה רפסמ  75 כמ לודגל יופצ רתויו  - 260  ףלא  ) 4% הייסולכואה ללכמ   (
כל - 505  ףלא  ) כ - 5.5% .(  
םיכרצה  םע  תודדומתמ  תובר  תונידמ  תוינכות  תגהנה  תועצמאב  םילבגומה  םינקזה  לש 
ןהלשמ חוטיב  .  םיתוריש תקפסא הנגיעש םלועב תונושארה תונידמה ןיב התייה לארשי
חוטיב  תינכות  לש  סיסב  לע  תיקוח  תרגסמב  הליהקב  םיררוגתמה  םינקזל  .  חוטיב  קוח
 תנשב רשוא לארשיב דועיס 1980  לירפאב הלחה ותלעפהו  1988  . תינמנ הינמרג םג  םע 
 לעו הקיחת לע תססובמה ךשוממ לופיטל תכרעמ הליעפהש תויברעמה תונידמהמ תחא
תואכז תונורקע  .  
 םיטביה המכב הנממ הנושו תילארשיה תכרעמל םיבר םינייפאמב המוד תינמרגה תכרעמה
םיינורקע  .  תורוקמ    המכ  לע  ססובמ  ןלהל  אבומש  הינמרגב  דועיס  חוטיב  לע  עדימה
וז הבית ףוסב םיניוצמש .  הינמרגב ךשוממ לופיט חוטיב קוח  ) Pflege-Versicherungsgesetz  (
 יאמב ינמרגה טנמלרפב רשוא 1994  םינויד לש הנש םירשעמ רתוי לש הדלות היה אוהו 
םייטילופ  , םייתד  , םייתקוח  , םייפוסוליפ  , הינמרג  ךותב  םייתרבחו  םיילכלכ  .  םשוי  קוחה
םיבלש השולשב  : ב - 1  ראוניב  1995 ימד תובגל לחוה   םיקיסעממו םידבועמ דועיס חוטיב 
הדובעמ םישרופהמ ןכו  .  לירפאב 1995 םתיבב םיררוגתמה םיאכזל תואלמג םלשל לחוה   .
 ילוי שדוחב 1996 תודסומב םיהושה םיאכזל תואלמגה םולשת בחרוה   .  תססובמ תינכותה
  ותבוח  ויפלו  תואירב  תוכרעמ  לש  ינמרגה  לדומה  לע  ומצע  תא  חטבל  בשות  לכ  לש
  תועצמאב תואירבה  תונרקמ  תחאל  חוטיב  ימד  םולשת )  Health care funds  . (  תונרק
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ולא  , תוירוביצ  ןתיברמש  , דועיסו  תואירב  חוטיבל  תוחטבמ  ,  דרשמ  חוקיפב  תולעופ  ןהו
קוחב םירדגומה םיללכל םאתהבו  תואירבה  .  
 דועיסה חוטיב  הינמרגב  םיקיסעמהו םידבועה לע םילטומה חוטיב ימד תועצמאב ןמוממ
ש הווש רועישב  ל 0.85% םישרופה םידבועה לע םגו   .  רדסה שי יתלשממה רזגמב םידבועל
תחפומ  רועישב  חוטיב  ימד  םילטומ  ותרגסמבש  דחוימ  .  ימד  תיצחמ  םימלשמ  םישרופה
היינשה תיצחמה תא םרובעב תמלשמ היסנפה ןרקו חוטיבה  .  הנורחאל הקיקח יוניש םלוא
ב לחהש עבק - 1  לירפאל  2004  אולמ תא םימלשמ םישרופה  חוטיבה ימד  ,  רמולכ 1.7%  .
 אל דועיסל תואצוההש ןורקיעה תחת ינמרגה טנמלרפה ידיב םיעבקנ חוטיבה ימד רועיש
הייבגה ילובקת תא ורבעי (Policy of income-related expenditure)   .  ךרוצל הסנכהה תרקת
הנש לכב תנכדעתמ דועיס חוטיב ימד םולשת  ,  תנשבו 2000  התייה איה  3,225 ברעמב ורוי   
ו הינמרג - 2,663  הינמרג חרזמב ורוי  ) עצוממה רכשה הבוגכ  .(  
לארשיב  ,   תמועל הינמרג  , םיאמצעל  םיריכשמ  הנוש  דועיס  חוטיב  ימד  רועיש  ,  יבגלו
םיקיסעמל םידבוע ןיב הווש הרוצב קלחתמ אוה ןיא םיריכשה  .  דועיס חוטיב ימד רועיש
הסנכהה יקלח לכ לע דיחא וניא ףא לארשיב  . כש םידבוע לשמל ךכ  םויכ םימלשמ םירי
0.03%  תחפומ םוכס לע  ) עצוממה רכשה תיצחמ דע  ( ו - 0.11%  םוכסה לעמ הסנכה לע 
תחפומה  ,  םימלשמ םיקיסעמו 0.07% הסנכהה לכ לע   .  םימלשמ םיאמצע 0.12%  םוכס לע 
ו תחפומ - 0.17% תחפומה םוכסה לעמ הסנכה לע   .  ימד םולשת ךרוצל הסנכהה תרקת
כל םויכ העיגמ לארשיב חוטיב - 5  תנש דע תאפקומ איהו עצוממה רכשה םימעפ  2005  . מ -
2006  איה  םיריחמה תיילע רועישב ןכדעתת  .  
םיחנמ תונורקע המכ הינמרגב דועיס חוטיב קוחב  .  החפשמל עייסל הדעונ דועיסה תלמג
דסומבו תיבב לבגומה םדאב לופיטב  .  םיהושה םינקזה לע תוירחאה לארשיבש רוכזל שי
 איה תודסומב דועיס תלמגל םיאכז םניא םהו החוורהו תואירבה ידרשמ תוירחאב  .  הפדעה
הינמרגב קוחב תשגדומ ידסומ לופיט לע תיבב לופיט לש  .  םיתורישה לש ירקיעה קפסה
החפשמה אוה הינמרגב ןקזל  , ילמרופ לפטמ תויהל לוכי אל החפשמ ןבש לארשיל דוגינב  ,
תא תורפשמש תואלמג ןתמב דקמתמ דועיסה חוטיבו תיבב לופיטל םיאנתה   .  שי קוחב
ומצע לופיטה לע םוקישו ענומ לופיט לש םג הפדעה  .  תונרק ןיב תמייק האלמ הדרפה
הנידמה  יבחרב  םישורפש  םיתורישה  יקפס  ןיבל  קוחה  תא  תוליעפמה  תואירבה  .  םויכ
כ תומייק - 600 תואירב תונרק   , הנשב םעפ התרבחל תחא ןרקמ רובעל יאשר חטובמהו  .
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אירבה  תונרק םיתוריש  לש  םיריחמ  תאוושהו  ץועיי  םיאכזל  תוקפסמ  תו  .  יתוריש  יריחמ
 גציימה  תואירבה  תונרקל  ףתושמ  תווצ  ןיבל  קפס  לכ  ןיב  ןתמו  אשמב  םיעבקנ  דועיסה
ןתוא  .  
 
  לש  תרעושמ  הפוקתל  םוי  םויה  תולועפב  רכינ  עויסל  קוקזש  בשות  לכ  יאכז  הלמגל 6  
תוחפל םישדוח  , ליגה לכב םישנאל תנתינ איהו םתסנכה תמרל רשק אללו םיא  .  תכרעמב
םילבגומ םישנאב לופיטל תונוש תואלמג תוכרעמ שולש תומייק תאז תמועל תילארשיה  :
 ינב םידליל 0 - 18 הכנ דליל הבצק תקנעומ   ,  םיאליגב 18 - 60/65  םיתורישל הבצק תקנעומ 
םידחוימ  ,   םיאליגבו 60/65 דועיס  תלמג  תקנעומ  רתויו   . יעוצקמו  הנבומ  תולת  ןחבמב  
תולבגומ ימוחת העברא םיקדבנ תואירבה ןרק םעטמ אפור וא תיעוצקמ תוחא םיכרועש  :
  תישיא  הנייגיה ) הצחר  , תילטנד  הנייגיה  , חוליג  , םיתורישב  הרזעו  רעיש  קוריס (  ,  הנוזת
) לכוא  תנכהו  הליכא (  ,   תודיינ ) הטימהמ  האיציו  הסינכ  , םידגב  תפלחה  , הכילה  , הדימע  ,
  תיבהמ  האיציו  תוגרדמב  היילע הרזחו  (   תיב  קשמ  לוהינו ) ןויקינ  , םילכ  תפיטש  , הסיבכ  ,
לושיב  , תיבה םומיחו תוינק  .( הלמגל תואכז תומר שולש תורדגומ קוחב  : הכומנ המר  ,  המר
 תינוניב  ההובג המרו  .  
ימולשת לש םיגוס המכ םינתינ הינמרגב דועיס חוטיב תרגסמב םדועייל םאתהב ם  :  הלמג
תיבב לופיטל  , דסומב לופיטל הלמג  ,  ףילחמ לפטמל הלמג ) Stand-in care (  ,  עויסל הלמג
 ינכט ) Technical aids   ( תילופיט הרשכהל םיסרוקל הלמגו  .  לופיטל הלמג  לבקמה יאכז
ןיעב הלמגל תיפסכ הלמג ןיב רוחבל לוכי תיבב  .  ףוריצב הלמג לבקל תורשפא םג שי
ישו ףסכ םיתור  .  יבורק לש לופיט ורובעב ןגראל לוכיש יאכזל קר תקנעומ תיפסכ הלמג
םירבח וא םינכש וא החפשמ  . לופיטה תונכוסל ןירשימב תמלושמ ןיעב הלמגה  .  
 לפטמ תויהל לוכי וניא החפשמ ןבו ןיעב הלמג קר םינקזל תקנעומ תאז תמועל לארשיב
ןקזב ילמרופ  .  םה תיפסכה הלמגה ימוכס 375 רל ורוי  הכומנה המ  , 400  תינוניבה המרל ורוי 
ו - 650 ההובגה המרל ורוי   . םהו רתוי םיהובג ןיעב הלמגה ימוכס  : 375  , 900 ו  - 1,400 ורוי   ,
המאתהב  . םילבגומה םינקזה לש םיכרצה ןמ קלח קר תוסכמ הלא תואלמגש אוה רורב  .
 ןיב תוסכמ הינמרגב הלא תואלמג יכ איה הכרעהה 37% ל  - 44% םיכרצה תולעמ   , או  ולי
  ןיב  תוסכמ  דועיסה  תואלמג  לארשיב 35% ל  - 55%  .  םיאכזה  רפסמש  םיארמ  םינותנה
 ירקיעה  םיתורישה  קפס  הרתונ  החפשמהו  ןותמ  בצקב  הלוע  ןיעב  הלמגל  םירבועה
הינמרגב  . כ - 67%   תנשב  םיאכזהמ  2000 ל  האוושהב  ףסכב  הלמג  ופידעה  - 88%  תנשב 
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1995  . ו  דסומל  ןירשימב  תמלושמ  דסומב  לופיטל  הלמג םה  הירועיש  : 1,000  המרל  ורוי 
הכומנה  , 1,250 ו תינוניבה המרל ורוי  - 1,400 ההובגה המרל ורוי   .  םוכס דואמ םישק םירקמב
ל עיגמ ההובגה המרב הלמגה - 1,650 ורוי   .  םוכסמ ההובג ללכ ךרדב דסומב לופיטה תולע
הרתיה תא םלשל שרדנ יאכזהו הלמגה  . עויסב רזענ הרתיה תא םלשל לוכי אלש יאכז  
הסנכה ןחבמל ףופכש ילאיצוסה  .  ןיב הסכמ ידסומ לופיטל וז הלמגש איה הכרעהה 44%  
ל - 64% דסומב םינקזה לש םיכרצה תולעמ   .  יעוצקמ וא ילמרופ יתלב ףילחמ לפטמל הלמג
 אצוי אוה רשאכ וא לופיטה תא קפסל לוכי וניא ילמרופ יתלבה לפטמה רשאכ תמלושמ
תיתנשה השפוחל  . שמ ינכט עויסל הלמג  הטימ ומכ דחוימ רזיבאב ךרוצ שי רשאכ תמלו
תילעמ ומכ יאכזה תיבב דחוימ ךרוצ וא תדחוימ  , תחלקמ וא תוגרדמ  ,  ןחבמל הפופכ איהו
הסנכה  .  
 תנשב 1999 כ דסומבו תיבב לופיטל דועיס תואלמג הינמרגב ולביק  - 1.4 כ ךותמ ןוילימ  - 13.2  
 ינב םינקז ןוילימ 65  רתויו  ) כ - 10.5% (  , כ תמועל - 14% מ  לארשיב םליג ינב םינקזה  .  האצוהה
 ינב םינקזב ךשוממ לופיטל תירוביצה 65  תנשב רתויו  2000 כל הינמרגב העיגה  - 0.9%  רצותהמ 
כ תמועל ימלוגה ימואלה - 1% לארשיב   . כל לארשיב ועיגה דועיס תואלמג ימולשת - 0.35%  
ימלוגה ימואלה רצותהמ    .  
ה  דומעכ  ומצע  תא  ססיב  הינמרגב  דועיס  חוטיב  קוח תינמרגה  החוורה  תכרעמב  ךוות  .
ש  םיארמ  םירקסה - 80% יתיבה  לופיטה  ירדסהמ  םיצורמ   . 65%  ץירממ  קוחהש  םיבשוח 
םתחפשמ ינבב לפטל םתוא  .  םיספות יתיבה לופיטב וסנתהש םיילמרופ יתלבה םילפטמה
םתדובעב הרכהכ הלמגה תא  . דח ויה אל דסומב לופיטה ןיינעב תובוגתה - תויעמשמ  .  קוחה
ח  קר  ןמממ דסומב  לופיטה  תולעמ  קל  ,  עויסל  וקקדזה  םיאכזה  לשב  רכינ  קלח  ןיידעו
תולעה תרתי תא ןממל ידכ ילאיצוסה  .  תמייק הניא טעמכ דסומב לופיטל הנתמה תמישר
םיתוריש תקפסא לש יתורחת קוש תריציו יתיבה לופיטה לע קוחב השגדהה ללגב  .  קוש
כ רצי יתיבה לופיטה - 80 תושדח תורשמ ףלא   . ב לודיג דסומב לופיטב םג רצונ הקוסעת  ,  םא
םינמיהמ םינותנ ןיידע ןיא יכ  .  תוכיא תא חיטבהלו רפשל ןנכתמ ינמרגה תואירבה דרשמ
םילבגומה םישנאה תויוכז תא קזחלו לופיטה  .  םישנאל לופיטה תא רפשל ןנכתמ אוה דוע
היצנמדמ םילבוסה .  
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 5.3    ידלי חוטיב  
5.3.1    יללכ  
תילכלכה  תוינידמה  תובקעב   ידליה  תובצק  תכרעמב  העיגפה    הלשממה  לש  תיתרבח
  ינשב 2002   2003 רתויב הקומעה התייה   .  תובצק תכרעמב וגהנוה וז תוינידמ תרגסמב
תכל יקיחרמ  ייוניש  ידליה  ,  החפשמ לדוג יפל הבצקה תמרב ינבמ יוניש קר אל וללכש
חפה  ג אלא  ידלי  ע תוחפשמב הכימתל תירוביצה האצוהבו תואבצקה תמרב הדח הת  .
תוילכלכ תוינכות עבראב ונגוע ולא  ייוניש  .  השדחה תוינידמה לש  ינושארה  יבלשה
  ינשב ומשוי 2002   2004   ינשב עצובי הכשמהו  2005   2009   –  קלחו העש תארוהכ קלח 
עבק תארוהכ  . ב הקיקחה ייוניש לש  ושייה  לשוישכל   2009  ,  הווש היהת  ידליה תבצק
החפשמב  ומוקמל  רשק  אלל  דלי  לכל  ,   ידליה  ינשל  המלושש  וזמ   א  הכומנ  המרבו
וז תוינידמ הגהנוה  רטב  ינושארה  .  תישארל האוושהב 2002  , ב   2009  הבצקה תחפת 
כב  יילנימונ  יחנומב   17% ינשהו  ושארה דליל   , כב   58% כ לש רועישבו ישילשה דליל   
80% ה דליל   ליאו יעיבר  . רתוי  יהובג  א ויהי  יילאיר  יחנומב התחפהה ירועיש  ,  לשב
יא     ינשב תואבצקה  וכדע 2002   2005 .  
ל האוושהב   2001  ,   ינשב 2002   2004  רבטצמ ילאיר רועישב  ידליה תובצק ימולשת ודרי 
כ לש   40%  . ב  ידלי תובצק ולביקש תוחפשמה רפסמ   2004 כב לדג    0.7%  לודיגל האוושהב 
לש   0.4% ב    2003  . ל המודב   2003  , ב  ג   2004 כ לש היילע המשרנ    1%   ידליה רפסמב 
תואבצק ומלוש  ניגבש .  
ה  ידליה רפסמ "  ישדח ) "  ינוי רחאל ודלונש 2003  ( ב  ידלי תבצק המלוש  ניגבש   2004  
כ לע דמע   134 שדוחל עצוממב  לא   , כ   58 הלעמו  יישילש  ידלי  ה  הב  לא   .   ידליה
לש  הש  ישדחה  ליאו  יישי  ,  הדיחאה הבצקה תא ולביק ) 120 ש  "  ראורבפמ ח 2004  (
החפשמב  מוקמל רשק אלל .  
  ילויב 2004    ולשתב  לחוה  " החפשמ  תבצק  "  רתויו   ידלי  השולש   הבש  תוחפשמל
דסומהמ תונוזמ  ולשת וא הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה  .  לש  וכסב החפשמה תבצק
101 ש  " יברהו  ישילשה  דליה  רובעב  המלוש  ח דבלב  יע  .  תא  תוצפל  הדעונ  וז  הבצק222    ידלי חוטיב  
הסנכה תחטבהל הלמגבו  ידליה תובצקב הלופכה העיגפה לע תוחפשמה  .  רבמצדב 2004  
כל וז הבצק המלוש   33.6  תוחפשמ  לא  ) כ  הבש   53.7  ייעיברו  יישילש  ידלי  לא   .( ב  
2004 כ לש  וכסב החפשמ תבצק המלוש    29 ש ינוילימ  " ח .  
לושמש  ידליה תובצק לע  סונ  ידלי  ע תוחפשמל תומ  ,  ידומיל קנעמ  ג  לושמ  ,
דח  תוחפשמל  דעוימה    תלמג  תולבקמה  רתויו   ידלי  העברא   הבש  תוחפשמלו  תוירוה
 ויק  .  ינב  ידלי רובעב  תינ קנעמה 6   14  תחיתפ ינפל דומילה ירפס תיינקב עייסל ותרטמו 
 ידומילה תנש  . ב   2004 כ    158  ידומיל קנעמ ולביק  ידלי  לא  .  
5.3.2     ינשב  ידליה תובצק תכרעמב  ייונישה 2002   2009  
  ינשב  ידליה תובצקב  יצוציקה תכסמ 2002   2009 תוילכלכ תוינכות עבראב תנגועמ   .
 תנשב 2002  המ  ייתש ומשוי   :  תנשל  ירדסהה קוח 2002  תילכלכה  וריחה תינכות קוחו 
לודגה  .  כדועת אל הבצקה תדוקנ יכ עבקנ ולא  יקוחב  , יה תובצקו  וז הנשב וצצוקי  ידל
 לש דיחא  וציק 15%  .  לש חתפמ יפ לע ומלוש  ידליה תובצקש הנושארה  עפה התייה וז
0.88 האלמ הבצק תדוקנ יפ לע אלו הבצק תדוקנ  .  
 תארבהל תינכותה קוח תרגסמב תאש רתיב הכשמנ  ידליה תובצקב תותחפהה תרשרש
 קשמה )  ינוי 2003  ( יפסכה תנשל תילכלכה תוינידמה קוחו    2004  . ב   2003  יונישה גהנוה 
 ידליה תובצקב ינבמה  ,  לש הדיחא המרב היהת  ידליה תבצקש  ורקיעה וסיסבבש 144  
ש "  ידליה  לכל  שדוחל  ח  , החפשמב   מוקמל  רשק  אלל  .  יכ  עבקנ  הארבהה  תינכותב
ספא ביצקתב השעית אל  ידליה לכל תואבצקה תמר תאוושה  ,  תתחפה לש  רדב אלא
שילשה דליל תואבצקה ינשהו  ושארה דליל תמלושמה המרל  ליאו י
1  .  התחפהה תוינידמ
תירוביצה האצוהה  וצמצ לש  ילוקישמ הנושארבו שארב אופא הענוה תואבצקב  ,   כש
כ לש המרב דליל הדיחא הבצק עובקל רשפא היה  כ אלול   250 ש  " שדוחל ח  .  עבקנ דוע
לשה דליל תואבצקה תתחפהו האוושהה  ילהת יכ הארבהה תינכותב  ועצובי  ליאו ישי
 טסוגוא הפוקתב הגרדהב 2003   –  ראוני  2009  . דועו תאז  :  ינויב ודלונש  ישדח  ידלי 2003  
                                                            
1    ידמל ינונטק  פואב הבצקה התחפוה וז תונמדזהב  , מ   146 ש  " ל ח   144  ידכ  "  וסחל  "  תירוביצה האצוהב
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 לש  סב הדיחא הבצקל  יאכז ויהי וירחאלו 144 ש  "  ח ) ל  יוושה   0.84 הבצק תדוקנ  (  ,  אלל
החפשמב  מוקמב תובשחתה .  
 ידליה תובצק  וכדעב  ג העגנ הארבהה תינכות  , כ תוינידממ קלחכ   וכדעל  עגונב תללו
ימואל חוטיבל דסומה תובצק לכ  :   יריחמה תיילעל  אתהב ונכדועי אל  ידליה תובצק
  וס דע 2005 .  
 תנשל תילכלכה תוינידמה קוח תרגסמב  ג הכשמנ  יצוציקה תוינידמ 2004  .  תרגסמב
  ינשל העש תארוה 2004   2005  כ תואבצקה ותחפוה   : 24 ש  "  דליה תובצקמ שדוחל ח
ע  ושארה  ראורבפמ ישילשה ד 2004   וסל דעו  2005  ; 24 ש  "  יעיברה דליל תואבצקהמ ח
ראורבפ הפוקתב  ליאו –  ינוי 2004  , ו   4 ש  "  ילוי הפוקתב ח 2004   –  רבמצד  2005 .  
5.3.3     ינשב  ידליה תבצק תמר 2002   2009  
לע עבקנ החפשמל  ידליה תבצק  וכס   הבצק תודוקנ יפ  .  תודוקנ רפסמ תא עבוק קוחה
 הבצקה ל  לכ מ יפ לע דלי ומוק החפשמב   . ב לחה   1987    דעו 2001 הנכדוע   הבצקה תדוקנ 
 הנש לכ תישארב  יריחמה דדמ תיילע אולמב תירדנלק תע לכבו    ש המלוש  רקוי תפסות 
ללכל    יריכשה   קשמב  .  ראוניב 2001  התייה הבצקה תדוקנ  171.26 ש  " ח  ,  ימוכס הז דעוממו
וז המר יפ לע  יעבקנ דליל הבצקה  . סמ חול  ' 1 צמ   הבצקה תדוקנ לש עצוממה הכרע תא גי
  יב תורחבנ  ינשב 1975 ל    2005  תנשל  דמוא  כו  2005  , כב הלעי דדמהש החנהב   1.4%  
וז הנשב .  
סמ חול  ' 1  :  הבצק תדוקנ לש עצוממ  רע ב האלמ  תורחבנ  ינש ) ש " ח  ,  יריחמ 2004 (  
2005   2004   2003   2002   2001   2000   1995   1985   1980   1975  
168.9   171.3   170.6   172.2   182.4   182.4   179.9   181.4   141.0   181.6  224    ידלי חוטיב  
מ רמשנ הבצק תדוקנ לש ילאירה הכרע   1985  דע  2001  . יא     ינשב הבצקה תדוקנ  וכדע
2002   2005 כ לש תילאיר הקיחשל ליבוי    7.4% ב הדוקנה  רעל האוושהב    2001  .  רחאמ
האלמ הבצק תדוקנ לש  רעב רבודמש  , יא תוינידמ תא קר תאטבמ וז הקיחש   ה  וכדע  .
 ידלימ דחא לכ יאכז  הלש הבצקה תודוקנ רפסמב התחפהה תא  יסוהל  בומכ שי תאזל
החפשמה .  
א  ישרת  '  ושארה דליה תובצקב תילנימונה הדיריה תא גיצמ  ,   ינשב ישימחהו ישילשה
2001   2009  . ל הוושו הדיחא  ידליה לכל תואבצקה תמר הפוקתה  וסב   144 ש  "  אלל ח
החפשמב  מוקמב תולת  . ה   ידליה תובצקב הדחה הדיריה תא רוריבב שיחממ  ישרת
תולודגה  תוחפשמב  הרומחה  העיגפה  התיאו  ,  דליה  תבצקב  הדיריהמ  רקיעב  תעבונש
 ליאו ישימחה  .  תנשב 2001  ויה  ידליה תובצק  171 ש  " ח  , 343 ש  " ו ח   856 ש  "  דליל ח
 ושאר  , המאתהב  ישימחו  ישילש  . הפוקתה  לכב   ידליה  תובצקב  הדיריה  ירועיש  דע 
ב   וציקה  תמלשהל   2009   ויהי  15.8%  , 58% ו    83.2%  ושאר  דליל   , ישימחו  ישילש  ,
המאתהב  , הווש הבצק ולבקי  ידליה לכ רומאכ ובש בצמל דע .  







2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 ושאר דליל הבצק ישילש דליל הבצק ישימח דליל הבצק
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סמ חולב  ' 2 ניוצמ    ינשב החפשמל הבצקה תודוקנ תו 2002   2009  , סמ חולבו  ' 3   יניוצמ 
 ינש  תוא רובעב החפשמלו דליל הבצקה ימוכס .  
סמ חול  ' 2  :  ידליה רפסמ יפל החפשמל הבצק תודוקנ  , 2002   2009 *  
6   5   4   3   2   1    
18.00   13.00   8.00   3.96   2.00   1.00    ראוני 2002  
15.88   11.48   7.08   3.52   1.76   0.88    סראמ 2002  
15.27   11.04   6.81   3.39   1.70   0.85    ילוי 2002  
11.58   8.53   5.48   2.82   1.68   0.84    טסוגוא 2003 **  
10.73   7.82   4.91   2.40   1.40   0.70    ראורבפ 2004 ***  
10.08   7.40   4.72   2.36   1.40   0.70    ילוי 2004  
9.10   6.76   4.41   2.31   1.40   0.70    ראוני 2005  
8.30   6.43   4.56   2.69   1.68   0.84   י  ראונ 2006 **  
6.95   5.51   4.06   2.61   1.68   0.84    ראוני 2007  
6.02   4.87   3.72   2.57   1.68   0.84    ראוני 2008  
5.04   4.20   3.36   2.52   1.68   0.84    ראוני 2009  
*    סראמב לחה 2002  אוה הבצקה תדוקנל סיסבה  171.26 ש  " ח .  
**    רחאל ודלונש  ידלי 1.6.2003   ילבקמ  0.84 הבצק תודוקנ   , ב תולת אלל החפשמב  מוקמ .  
***    ידלי    רחאל ודלונש 1.6.2003   ילבקמ  0.7 הבצק תודוקנ   , החפשמב  מוקמב תולת אלל .  
סמ תוחול  ' 2 ו    3  קשמה תארבהל תינכותה קוח לש תיפרצמה העפשהה תא  יארמ  –  ינוי 
2003  תנשל תילכלכה תוינידמה קוח  ע  2004  , יא תא  יללוכ  ניאו    תיילע לש  וכדעה
מ דדמה   2003 עו    וס ד 2005  . סמ חולב תוננובתה  ' 2 דחא דלי תולעב תוחפשמב   ,  העברא
תודבוע המכ הלעמ  ידלי השישו :  
*    ראונימ הדרי דחא דלי הבש החפשמל הבצקה תדוקנ 2002  ראורבפל  2004 כב    30%  ,
 ראוניבו 2006  הארבהה תינכות ינפל התייהש המל רוזחת איה  –   0.84  דע  2009 .  
*    הבש החפשמ 4  הלביק  ידלי   ראוניב 2002   8 הבצק תודוקנ   .  ראורבפב 2004  רפסמ 
ל דרי הבצקה תודוקנ   4.9  , כ לש התחפה   40%  .  ראוניב 2009  לבקל היופצ איה  3.4  
דבלב תודוקנ  , כ לש רועישב איה הפוקתה תישארמ תללוכה הדיריה  כלו   60% .  226    ידלי חוטיב  
*    הבש החפשמ 6  ראוניב הלביק  ידלי  2002   18 הבצק תודוקנ   ,  ראורבפב 2004   –   10.7  
הבצק תודוקנ  , כ לש הדירי   40%  ,  ראוניבו 2009  לבקל היופצ איה  5 הבצק תודוקנ   .   ס
 הבש החפשמל יתנשה הדיריה רועיש 6  אוה  ידלי  72% .  
סמ חול  ' 3 :    רפסמ יפל החפשמל הבצקו דליה לש ירודיסה רפסמה יפל  ידלי תבצק




 סונ  
5   4   3   2   1    
868   868   703   342   174   174   דליל  
868   2,261   1,393   690   348   174   החפשמל  
 ראוני 2002  
754   754   610   301   151   151   דליל  
754   1,967   1,213   603   302   151   החפשמל  
 סראמ 2002  
724   724   586   289   146   146   דליל  
724   1,891   1,167   581   292   146   החפשמל  
 ילוי 2002  
522   522   454   195   144   144   דליל  
522   1,459   937   483   288   144   החפשמל  
 טסוגוא 2003 *  
498   498   430   171   120   120   דליל  
498   1,339   841   411   240   120   החפשמל  
 ראורבפ 2004 **  
459   459   404   164   120   120   דליל  
459   1,267   808   404   240   120   החפשמל  
 ילוי 2004  
401   401   360   156   120   120   דליל  
401   1,157   756   396   240   120   החפשמל  
 ראוני 2005  
320   320   320   173   144   144   דליל  
320   1,101   781   461   288   144   החפשמל  
 ראוני 2006 *  
248   248   248   159   144   144   דליל  
248   943   695   447   288   144   החפשמל  
 ראוני 2007  
197   197   197   152   144   144   דליל  
197   834   637   440   288   144   החפשמל  
 ראוני 2008  
144   144   144   144   144   144   דליל  
144   720   576   432   288   144   החפשמל  
 ראוני 2009  
     *  רחאל ודלונש  ידלי 1.6.2003   ילבקמ  144 ש  " ח  , החפשמב  מוקמב תולת אלל .  
  **  ידלי    רחאל ודלונש 1.6.2003   ילבקמ  120 ש  " ח  , החפשמב  מוקמב תולת אלל .   ידלי חוטיב   227  
תגצומה  המגודב  יחכונה   יעסה  תא   ותחנ ב   ישרתב  '  .  הרומחה  העיגפה  תיארנ   אכ
מ  ידלי השימח הבש החפשמב   2002   יצוציקה תובקעב תואבה  ינשה שמחבו   ועבקנש
תוילכלכה תוינכותב  . ב לחה הנש לכב דרוי וז החפשמל הבצקה  ס     2002 ב הלכו    2009 ב   
15% יתנש עצוממ   . ב תתחופ תללוכה הבצקה הפוס דעו הפוקתה תישארמ   68%  בוריקב 
ו  ידכל העיגמ 720 ש  " ח  .  
ב  ישרת ' :    ידליה תובצק ימוכס  , דליה לש ירודיסה רפסמה יפל  ,  החפשמל הבצקה  סו







2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 דלי 2 דלי
3 דלי 4 דלי
 ליאו 5 דליל תפסות
 
תימואלניב האוושהב  , ב חנצת לארשי  ידליה תואבצקב  וציקה תובקעב   2009  תיתחתל 
ה תונידמ תא גרדמה  לוסה   OECD  ידליה תובצק לש תובידנה תדימ יפל   . ג  ישרת  '
הז גוריד ראתמ  . ב   2001 מתה  יבל דליל הבצקה  יב סחיה  "  היה לארשיב שפנל ג 4.7%  ,
ה עצומממ ההובגו תוליבומה תונידמה  ע התנמנ איהו   OECD כב    1.2%  . ב   2004  לארשי 
ה  וקמל תדרוי   17  , עישו מתהמ זוחאכ דליל הבצקה רו " ל עיגמ ג   2.8%  . ב   2009  איה 
ה  וגראב תוחתופמ תוחפה תונידמה  ע דחי הגילה תא תרגוס   OECD   ע  2.0% .  
2,261      
1,891      
1,459    
1,157    
1,101      
943      
834      
720      228    ידלי חוטיב  
סמ חול  ' 4 ב  ידליה תובצק תא גיצמ    15  תנשל יפוריאה דוחיאה  מ תונידמ  2004  .  דוגינב
לארשיב  ידליה תובצק תוינידמ תא החנהש  ורקיעל  , רמולכ  , תאוושה  לכל תואבצקה 
 ידליה  , החפשמב דליה לש  וקימל הפדעה תונתונ  כ תויברעמה תונידמה תיברמ  .  אמגוד
הירטסואב  תואבצקה  איה   כל  ,  ישימחה  דליה  תבצק   יב  סחיה   הבש  דנלניפו  היגלב
 אוה  ושארל 1.6  , 2.8 ו    1.7  , המאתהב  .  המא בלשל  רוצה  ע תודדומתמ תובר תונידמ  ת
הלו דחמ הדובעה קושב  דיאמ ינועה תא  צמצלו  ידליה תחוור תא לידג  .  יכרדמ תחא
 תואבצקה  תלדגה  תועצמאב  הכימתה  יעצמא  לש  העיריה  תבחרה  איה  תודדומתהה
 ידליל  ,  ינטק  ידליל רקיעבו  .  תוצופנ  ה  ינטק  ידלי  ע תוחפשמל תויפסכ תופסות
הפוריאב  ויכ  , תפרצב הארנ  כל המגודו  .  הבית 5.3 וינידמ תא הגיצמ    ידליל תואבצקה ת
תילסרבינואה  ידליה תבצקל רבעמ תפרצב  ינטק .  





























































































































































































































































*   ה ינותנ לע רקחמה להנימ ידוביע   OECD  , מלהו ימואלה חוטיבה " ס  .  בושיחב חקלנ תונידמה לכ יבגל
 ידליה רפסמ  ליג דע  18 .  
**     ינשבש החנהב 2005   2009 ב הלעי  כרצל  יריחמה דדמ    1.5% ב  יפטוש  יריחמב רצותהו הנש ידימ   
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סמ חול  ' 4  :  יפוריאה דוחיאה תונידמב  ידלי תובצק ) EU-15  ( לארשיו  ,  ראוני 2004 *  
 דליה  וקימ יפל הלמגה  וכס ) וריא (  
מתהמ זוחאכו  " ג  יחנומב שפנל  PPP   תורעה  
 ליגה  
 יברמה
 לש  
דליה **  
5  
 ליאו   4   3   2   1  
ילסרבינוא   הנידמ  
167   167   167   118   105    הלמגל תפסות הנשי
דליה ליג  ע הלועש  ,
הכנ דליל תפסותו .  
18  
0.63   0.63   0.63   0.44   0.4   √   הירטסוא  
205   205   204   137   74   √    ליג  ע הלוע הלמגה
דליה .   18  
0.8   0.8   0.79   0.53   0.29   דבועל  י  
היגלב  
  18  
 ליגב דליל 0   3  : 148 )  0.54 (  
 ליגב דליל 3   7  : 134 )  0.49 (  
 ליגב דליל 7   18  : 105 )  0.38 (  
√   קרמנד  
172   152   131   111   100    דח תוחפשמל
 תנתינ תוירוה
דלי לכל תפסות .  
17   0.71   0.63   0.54   0.46   0.41   √   דנלניפ  
145   145   145   113    ליג  ע הלוע הלמגה
דליה .   20 ***   0.6   0.6   0.6   0.46     √   תפרצ  
179   179   154   154   154     18   0.73   0.73   0.63   0.63   0.63   √   הינמרג  
8   8   22   12   6   √     18  
0.05   0.05   0.12   0.07   0.03    ידבועל  
 ווי  
147   147   147   118   118     16   0.56   0.56   0.56   0.45   0.45   √   דנלריא  
  18   תושפנ עברא  ע החפשמ  : 250 )  1.05 (  , התסנכה  א  
מ הכומנ   957 )  4.1 (  
  חבמ
תוסנכה   הילטיא  
345   345   345   243   177    ליג  ע הלוע הלמגה
דליה .   18   0.71   0.71   0.71   0.5   0.36   √   גרובמסקול  
 ליג יפל תופסות  נשי
דליה  .  הלמגה
 דליה  א תלפכומ
 ליגב 0   16  יח וניאו 
תיבב  ,  וא טנדוטס
הכנ  ,  ליגב וא 16   17  
לטבומו .  
17  
 ליגב דליל 0   5  : 59 )  0.23 (  
 ליגב דליל 6   11  : 72 )  0.28 (  
 ליגב דליל 12   17  : 84 )  0.33 (  
√   דנלוה  
  16   10   120  החפשמה תסנכהב יולת  ) 0.06   0.75 (     חבמ
תוסנכה   לגוטרופ  
210   189   133   105   105     18   0.88   0.8   0.56   0.44   0.44   √   הידווש  
24   24   24   24   24     א תפסות הנשי
הכנ דליה  .  הלמגה
 לע האולמב תללשנ
וסנכה  חבמ יפ ת .  
18   0.12   0.12   0.12   0.12   0.12  
  חבמ
תוסנכה   דרפס  
66   66   66   66   99     16   0.27   0.27   0.27   0.27   0.4   √   הינטירב  
522   454   195   144   144  
  18  
0.58   0.51   0.22   0.16   0.16   √  
 לארשי
)   (  
*    ינותנ לע  ונכתהו רקחמה להנימ ידוביע 2004   MISSOC  , 2004   CIA ו  ימואלה חוטיבה .  
**    וגכ תובר תונידמב  , הירטסוא  ,  רתוי רחואמ ליג דע תמלושמ  ידליה תבצק תפרצו היגלב )  יברמה ליגה
 אוה 27  ( דמול דליה  א  , תיעוצקמ הרשכהב  , הכנ וא לטבומ .  
***    לע הלוע הניא דליה תסנכהש יאנתב 55%  ומינימה רכשמ  .  230    ידלי חוטיב  
הבית   5.3  
תפרצב םינטק םידלי םע תוחפשמל השיגה תוחתפתה
1  
תובידנה תחא איה תפרצב םידלי םע תוחפשמל החוורה תכרעמ  ,  תוחתופמהו תונווגמה
הפוריאב  רתויב  .  תייסולכואש  איה  תאזה  החוורה  תכרעמ  ירוחאמ  דמועש  החנמה  וקה
חרכהו הנידמב תילכלכה החימצה תא רצויהו עינמה םרוגה איה םידליה  התוא חפטל אוה 
תיבטימה ךרדב  . וז השיג תוכזב  ,  םידלי םע תוחפשמל תיפסכה הכימתל עגונב תוינידמה
 בר  לקשמ  הלביקו  יתפרצה  החוורה  םלועב  תויופידעה  רדס  שארב  םלועמ  זאמ  התייה
הלשממב  םיירטנמלרפה  םינוידב  .  םינטק  םידלי  םע  תוחפשמל  השיגה  וגצוי  וז  הביתב
ירקיעה תויוחתפתההו תפרצב וז הייסולכואל הכימתה תוינידמ לש תו  ,  לש הנוניכל ואיבהש
 תנשב םידליה תואבצקב המרופרה 2004  .  
םידלי  םע  תוחפשמל  תומלושמש  תונווגמ  תואלמג  תומייק  תפרצב  .  תונידמל  המודב
תובר  תוחתופמ  , תיסיסב  תילסרבינוא  םידלי  תבצק  שי  תפרצב  םג  ,  תופסות  םג  שי  ךא
טק  םידלי  רובעב  תובר  תויפסכ  ם י נ )   ינב 0 - 6  . (  םידלי  םע  תוחפשמל  תונתינש  תואלמגה
תודבוע  אלו  תודבוע  תוחפשמב  הכימת  לש  לולכממ  קלח  ןה  םינטק  ,  יפ  לע  תונתשמו
םייפרגומד םינייפאמ  , םירוהה לש םייתקוסעתו םייתחפשמ  .  תכרעמ לש התווהתה תליחתב
טרפב םידליה תואלמגו ללכב תיתפרצה החוורה  , ליל דחוימ לקשמ ןתינ אל םינטק םיד  .
ךכמ רתוי  , דליה ליג םע תולועש תיסיסבה םידליה תבצקל תופסות ועבקנ  .  
תומדקומה  םינומשה  תונשב  ,  הכימתה  תא  חתפל  הלחה  תיתפרצה  החוורה  תכרעמ
םינטק םידליל תמלושמש תיפסכה  .  ןאיבהלו הדובעה קושב םישנ בלשל ךרוצהמ האצותכ
תילכלכ  תואמצעל  , תויתכלממה  החפשמה  תונרק
2 מו  םייטסילאיצוסה  הלשממה  ידרש  ,
                                                  
1    רוקמ  : Daguerre A., Holloway R. and Bonoli G. (2004), Child Care Policies in diverse European welfare 
states, Conference of Europeanists, March 2004, Chicago
   
2       חוטיבה  ימד  תייבג  לע  יארחאש  לשממה  םע  ףותישב  דבועש  דחא  החוור  דסומ  םייק  תונידמה  תיברמב
  רוביצל  ותקולחו ) לארשיב  ימואל  חוטיבל  דסומה  תמגודכ  . ( תפרצב  , תאז  תמועל  ,  תופוקו  תונרק  ןנשי
הז דיקפת תועצבמש תויתכלממ  .  החפשמ תואבצקל תיתכלממ ןרק תמייק טרפב ) CNAF  (  ףותישב תדבועש
הלשממה  םע  הלועפ  . מ  תבכרומ  ןרקה - 123  תואלמג  ול  תומלשמו  רוביצהמ  חוטיב  ימד  תובוגש  תופוק 
החפשמ  . םימיוסמ הייסולכוא יחלפ לעו תואלמג לש םינוש םיגוס לע תויארחא תופוקה  ,  הזמ הז םילדבנש
הנידמב  יפרגואיגה םוקימבו קוסיעה םוחתב  , כ בר רפסמב ךרוצה ןאכמו תופוק לש ךכ ל  .  תלהונמ ןרקה
 ידיב 35 םינוש םיפוגמ םיגיצנ   : םייעוצקמ  םידוגיא  , םיקיסעמ  , הלשממ  , תוחפשמה דוגיאו םיאמצע  .  חוכ ןרקל
תואלמגה  הבוג לע העפשהו לודג יטילופ  , תואכזה יאנת  , המודכו הלמגה תלבק ךשמ .  
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תוטועפב  לופיטל  םינווגמ  תודסומו  םיירוביצ  םידלי  ינג  לש  םתמקהל  ומרתו  ועיקשה  .
 ינש ידיב הבצועו הענוה םינטק םידלי םע תוחפשמל תואלמגה תוינידמ רושעה ףוס תארקל
םיירקיע םימרוג  : דחאה  , הדובעה קושב םיצחלמ עבנש הקוסעת תומוקמ תריציב ךרוצה  ,
חאהו ר  , םידליב לופיטב תושימגב ךרוצה  ,  הרידסה םתדובעב ךישמהל םירוהל רשפאתש
) הדילה תשפוח יוצימ םותב  .(  תונווגמ תואלמג תרדס לש הקיקחל ליבוה וז תוינידמ םושיי
םיעשתה תונש ךרואלו םינומשה תונש ףוסב  , םינטק םידלי םע םירוהל ודעויש  .  הלמגה
פסונ  תואלמג  לש  הקיקחל  ךרדה  תא  הללסש  לש  תולעב  העייסש  הלמגה  התייה  תו
 ותיבב טועפה לע חיגשתש תלפטמ תריכש ) 1987  .(  עגונב תוינידמב הנפמ תדוקנ התייה וז
תפרצב םינטק םידלי םע תוחפשמל  ,  האב ולא תוחפשמל הרזעה וז הקיקח דעש רחאמ
םיירוביצ םינוטועפב  יוטיב  ידיל  , המודכו  םידלי  ינג  . םלואו  , תיפסכה  הכימתה  הז  דעוממ  
יטרפ ןווג הלביק םינטק םידלי םע תוחפשמל  ,  ךרוצל החפשמל םלושש יפסכ עויס רמולכ
םהידליב יטרפ לופיט  . התיבב תלפטמ תריכש תלמג ויה ולבקתהש תופסונה תואלמגה  ,
םינוטועפלו  םינותחפשמל  תואלמג  ,  רשפאל  התילכתש  תודבוע  תוהמאל  תורוה  תלמג
דועו וב לפטלו תיבב ודלי םע ראשיהל הרוהל  .  
 תא  ישפוח  ןפואב  רוחבל  תוכזה  שי  םירוהלש  התייה  הקיקחה  תוינידמ  סיסבב  החנהה
םהידליל לופיטה  . םתדובע תא ךישמהל םירוהל רשפא ולא תואלמג ןתמ  ,  םדליב לפטל
 החפשמה תיבב וא התיבב תלפטמ רוכשל ןיפוליחל וא תיבב – תישפוחה םתריחב יפ לע   .
תאזמ הרתי  , כינ ןפואב לידגה שדחה בצמה הדובעה קושב תורשמה ףקיה תא ר  ,  תועצמאב
תויטרפ תולפטמ לש ןתקסעה  , תריש תאזבו  , אופא  , הלשממה לש תינושארה התרטמ תא  .  
 תנשב היה תפרצב תוטועפ םע תוחפשמב הפנעה הכימתה תוינידמל ךשמה 2000  ,  רשאכ
 לש תורחואמה תועשה דע םתחיתפו םוי תונועמ דוסימ לע הזירכה זאד החפשמה תרש
ויה ם  . תויתרגש אל תועשב םידבועש םירוהל העייס תאזב  , כ ורצונ ךכ לע ףסונו - 35,000  
תפרצב םיפסונ הדובע תומוקמ  .  הגאד תיתפרצה תיטסילאיצוסה העונתה הפוקתה התואב
 רובעב םולשת ךרוצל תוכומנ תוסנכה תולעב תוחפשמל תיפסכה הכימתה תא לידגהל
םוי תונועמ .  
 תנשב 2002 ז ןוטלשל הלע  ' ש קא  גוזה ינב ידיקפתל עגונב תינרמש השיג ומיע איבהו קארי
החפשמב  , םינטק םידליל תואלמגה לש האבה תוחתפתהה לע העיפשהש  .  ןימאמ קאריש
גוזה ינב לש םייתרוסמה םידיקפתב  :  וליאו החפשמה תא לכלכלו סנרפל אוה באה דיקפת
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םידליב לפטלו תיבב ראשיהל אוה םאה דיקפת  . ודידל  , עמ דליה תחוור לכל ל  ,  לופיטהו
וב לפטתו דליה לע רומשת המצעב םאה םא גשוי רתויב בוטה  . ךכמ אצוי לעופ  ,  שיש אוה
 םיבידנ  תורוה  תלמגו  הדיל  ימד  ןתמ  תועצמאב  ןהידליב  לפטל  תוהמאה  תא  דדועל
) דליה לש תונושארה ויתונשב (  , ידוסי רפס תיבב דומלל ןכומו ויד רגוב היהי דליהש דע  .
תאזב יד אל םאו  , ב האוג הלטבא לש תופוקת  , םינרמשה םיגוחה םירבוס  ,  םאל רשפאל שי
 קושב תמיוסמ הרשמ לע רחא רבג םע הרחתת אלש דבלבו םויה תועש לכב הדליב לפטל
הדובעה  . תורחא םילימב  ,  םוצמצ איה םיהובג הלטבא ירועיש םע דדומתהל םיכרדה תחא
 םינטק םידליל תוהמא דודיע ידי לע הדובעה חוכ לש עציהה ןתיבב ראשיהל  .  השיגה םע
תינרמשה  ,  העצה  ירטנמלרפה  םויה  רדסל  קאריש  איבה  תאזה  תינוציקהו  תיתרוסמה
הכורא הפוקתל םינטק םידליל תוהמאל ןתניתש הלמג לש הקיקחל  ,  ןיבו תודבוע ןהש ןיב
אלש  .  למגתל  ובריסש  םייטסילאיצוסה  םיגוחה  דצמ  תואחמו  תויודגנתה  הררוע  העצהה
ודבוע ןניאש םישנ ת  .  
ודמע סרתמה לש דחאה דצב  , ןכ םא  , תינרמשה םתדמעמ טעמ וגוסנש ויכמותו קאריש  ,
לשממה יצחלמ האצותכ  , םייטסילאיצוסה תוחוכה ובצינ ינשה דצבו  .  םירזוח םינויד תובקעב
םינשנו  , םידדצה  ינש  ןיב  תקולחמה  ,  םע  תוחפשמל  תיפסכה  הכימתה  תוינידמ  םוחתב
םינטק םידלי  , סל השבגתהו החתפתה תואבה תויגו  : הנידמב ןוירפה תלדגהב ךרוצה  ,  דודיע
תיבב קוניתב לופיטה לש תורשפאה ןתמו הדובעל האיציל םישנה  . םנמא  ,  ןוירפה ירועיש
הפוריאב תורחא תונידמל האוושהב םיהובג תפרצב  , םימייקה ולאב יד אל קארישל ךא  .
 ויהי םישנה דחוימב תמלתשמ תורוה תלמג ןתמ תועצמאבש ןימאמ אוה  תדלל תוניינועמ
רתוי ריעצ ליגב  , םידלי רתוי תדלל ןהל רשפאתי ךכו  . םישנ תקוסעת יבגל  ,  זוחא תפרצב
הז בצמ דדועלו ךישמהל שיו דואמ הובג וז הייסולכוא ברקב הקוסעתה  .  םידדצה ועיגה ןכל
הוושה  קמעל  הלשממב  :   ת א  ה ל  ת ת ל  א ל א  ה ד ו ב ע ה  ק ו ש מ  ם א ה  ת א  ק י ח ר ה ל  ן י א
פסמ הדליב לפטל תורשפאה תירוקמה התקוסעתל בושל ןכמ רחאלו םינש לש לבגומ ר  .
ש  םיארמ  םינותנה - 98% תורוהה  תשפוח  תא  תולצנמ  תוהמאה  ןמ   ,  תוינידמה  תרטמו
תפרצב םישנ תקוסעת לע וז הלמגל שיש תילילשה העפשהה תא םצמצל איה השדחה
3 .  
 ראוניב המרופר םושייל רבד לש ופוסב וליבוה ולא םיכלהמ 2004 ונש תוחפשמל   ןהל ודל
הז ךיראתמ םידלי  . םיאשונ ינש ןיב בושיי היה המרופרה לש החנמה וקה  ,  םילוע םניאש
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הז םע הז דחא הנקב  : דובעל תאצל םישנ דודיעו ןוירפה דודיע  . הנשמ תורטמ המרופרל  :
תומייק תואלמג רפסמ דוחיא  , תואכז יאנת תניחבמ תואלמגה טושיפ  , וכו םימוכס  '  ןתמו
 םירוהל תואמצעו שפוח םדליל לופיטה ןפואב רוחבל  ,  ודלי תא לדגל ןיינועמ הרוההש  ןיב
ותדובעב ךישמהלו תלפטמ רוכשל ןיינועמ אוהש ןיבו תיבב  .  
לברוסמו בכרומ היה המרופרה ברע תפרצב םינטקה םידליה תואלמג הנבמ  .  תבצק דבלמ
םינטק  םידליל  תופסונ  תואלמג  ומלוש  קנעמו  תילסרבינואה  םידליה  , ןהו  : דיל  ימד  ה
םישדוח העברא ליגל קוניתה עיגה דעו ןוירהב ישימחה שדוחה ןמ ומלושש םיילסרבינוא  ,
שולש ליגל טועפה עיגה דעו םישדוח העברא ליגמ תוסנכה ןחבמב םייולתש הדיל ימד  ,
םהידליב  לפטל  ידכ  םתרשמ  ףקיה  תא  ומצמצש  םירוהל  תורוה  תלמג
4  ,  היולתש  הלמג
  םידליל  תלפטמ  תריכשל  תוסנכה  ןחבמב שולש  דע  הנש  ינב  ,  ןחבמב  היולתש  הלמג
 ליג דע םידליל םינותחפשמב םירזענש םירוהל תוסנכה 6  יתחפשמ בצמ ןיגב תופסות דועו 
םירוהה  לש  , םידליה  לש  תוכנ  , דועו  םידלי  רפסמ  .  תא  םלשל  ופיסוה  המרופרה  רחאל
תילסרבינואה םידליה תבצקו הדילה קנעמ  . םלוא  , א םינטקה םידליל תואלמגה ןווגמ  ודחו
שולש ליג דע תוטועפ ןיגב תמלושמש תיסיסב תחא הלמגל  ,  גוס יפל הנתשמש תפסותו
  שש  ליג  דע  םידליל  לופיטה ) םירוהה  ידי  לע  , ןותחפשמ  וא  תלפטמ (  ,  ןחבמב  היולתו
תוסנכה .  
ןונכתל  םאתהב  ,  תויהל  םינטק  םידליל  תויפסכה  תואלמגה  תכרעמל  המרג  המרופרה
םושייל רתוי החונו הטושפ  .  דבלמ תאז  ,  םידלי ינש םע תוחפשמל הנתינש תורוהה תלמג
ןושארה דליה רובעב םג תוחפשמל תעכ תנתינו הבחרוה המרופרה ינפל רתויו  .  לע ףסונ
ךכ  ,   הלמגב  תוכזמש  הרשכאה  תופוקת ) רמולכ  , הדילה  םרט  הדובעה  ךשמ  (  תוכורא
ויהש ולאמ רתוי תורימחמו  . ןכ לע רתי  , הה ינשל תורשפא הפסונ השדחה הלמגב  םירו
תורוהה תשפוח תא לצנל  , תיקלח הרשמב דובעל םילוכי גוזה ינב ינש רמולכ  ,  תא קולחל
הלמגה  אולמ  תא  לבקלו  דליב  לופיטה  ןמז  . תדדועמ  תאז  תורשפא  , ןבומכ  ,  קוזיח  תא
התדובע תא ןיטולחל קיספהל אלש םאה דודיע תוברל דליל באה ןיב רשקה  .  תרגסמב
עוצקמ  הרשכה  העיצמ  הלשממה  המרופרה  ןבצמ  תא  רפשל  ידכ  תויטרפ  תולפטמל  תי
הדובעה קושב  , ךכמ בושח תוחפ אלו  , םידליה תחוור םע ביטיהל ידכ םג  .  
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ורכזוהש תונורתיה דבלמ  ,  רתוי דיחא רוזיפ תיפסכה הכימתה תא הרזיפ השדחה תינכותה
ב - 2004  , תפרצב  םידלי  םע  תוחפשמל  ללוכה  ביצקתה  תא  הלידגהו
5  .  הכימתה  תכרעמ
גורפ תיפסכה תלוכי תוטועמ תוחפשמ םע הביטימו רתוי תיביסר
6  .  םאה עובקל ןתינ םרט
תינושארה  התרטמ  שומימב  חלצת  המרופרה  ,  לש  הקוסעתה  בצמ  ועפשוי  דציכ  רמולכ
ןוירפה רועישו םינטק םידליל תוהמאה  .  היד הכורא הפוקת תוכירצמ הלאה תויוחתפתהה
הניחבלו הכרעהל  . םלואו  , וורה םוחתב םידבועו םירקוח  העפשהה יכ םיכירעמ תפרצב הח
 תובקעב  רכינ  ןפואב  תחפת  אל  םישנ  תקוסעת  לע  תורוהה  תלמגל  שיש  תילילשה
תינכותה  . םירקוחה  יניעב  ,  תאצל  םישנ  דודיעב  לודגה  ישוקה  תא  המיגדמ  המרופרה
םידליב לופיטב םירבג בולישו הדובעל  ,  תיתרוסמה תוינידמה לש תויופידעה רדס חכונל
הלשממה לש .  
 ך ר ע מ  םינוידהו  םיכלהמה  תוחתפתהו  תפרצב  םידלי  םע  תוחפשמל  תיפסכה  הכימתה
 םידליה  דיתעב  םיאורש  הבורמה  תובישחה  לע  םידמלמ  המרופרה  עוציבל  וליבוהש
םתחוורבו  . םנמוא  ,  אוה םינטק םידליל תוהמא ברקב הקוסעתה ירועיש תא לידגהל ןויסינה
דואמ  השקו  בכרומ  , ועיש  הנתשי  דציכ  תעדל  ןתינ  םרטו ןוירפה  ר  ,  קוסיעה  םצע  לבא
 םלועב  םירידנ םה  אשונל םישידקמש  הברה  בלה  תמושתו  םידליה  תחוורב יביסנטניאה
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5.3.4    ידלי תובצק ילבקמ  
ול סמ תוח  ' 5 ו    6  תוחפשמה תוגלפתה תא  יגיצמ  ולביקש  החפשמה לדוג יפל  ידלי תבצק 
  ידליה תוגלפתה תאו בש  יפל  ידלי תבצק המלוש  רובע  רפסמ החפשמב ירודיסה   .
 ינוי רחאל  ידלי  הל ודלונש תוחפשמה רפסמ 2003  הז דעומ רחאל ודלונש  ידליה רפסמו 
אבה  יעסב טוריפב  יגצומ .  
וחולה ינש ידמל הביצי הנומת  יגיצמ ת  :   ידלי תובצק  הל ומלושש תוחפשמה רפסמ
כל עיגמ   945.6 שדוחל עצוממב  וילימ   . כ לש רועישב היילע יהוז   0.7% ל האוושהב    2003  .
ב ומשרנ תומוד תוילע   2003 בו    2002  : 0.4% ו    0.7%  , המאתהב  .   ידליה רפסמל עגונב
רתוי  דוע  ביצי  בצמה  תואבצק   ניגב  ומלושש  :   תונורחאה   ינשה  עבראב 2001   2004  
כ לש העובק היילע התייה   1%  רפסמב   . ב   2004  תואבצק  ניגב ומלושש  ידליה רפסמ 
ל עיגה   2,226.4  תמועל שדוחל עצוממב  וילימ  2,201.1 ב  וילימ    2003 שדוחל עצוממב  .  
סמ חול  ' 5 :   סמ  יפל   ידלי  תבצק  תולבקמה  תוחפשמ רפ   ה   החפשמב   ידלי )  עצוממ
ישדוח (  , 2000   2004  
החפשמב  ידליה רפסמ  
+ 6   5   4   3   2   1  
לוכה  ס   ה נ ש  
  ירפסמ )  יפלא (  
38.1   34.5   76.3   165.7   276.9   321.0   912.5   2000  
39.0   35.6   77.4   167.6   280.9   327.8   928.2   2001  
39.9   36.6   78.1   169.1   283.4   327.9   935.0   2002  
40.8   37.4   78.9   171.3   285.6   324.9   939.1   2003 *  
41.7   37.9   79.9   174.4   288.5   323.2   945.6   2004  
 יזוחא  
4.2   3.8   8.4   18.1   30.3   32.2   100.0   2000  
4.2   3.8   8.3   18.1   30.3   35.3   100.0   2001  
4.3   3.9   8.3   18.1   30.3   35.1   100.0   2002  
4.4   4.0   8.4   18.2   30.4   34.6   100.0   2003 *  
4.4   4.0   8.4   18.5   30.5   34.2   100.0   2004  
*    לשב  רבוטקוא דע ינוי  ישדוחל  יילהנמה  ידליה יצבוקב תינכט הלקת 2003  ,  דמאנ  ידליה רפסמ
לע   ולא  ישדוח תישארמ  ידלי  נע תכרעמ  ותמ  ינותנ לש תופילש יפ .  236    ידלי חוטיב  
סמ חול  ' 6  :  החפשמב  מוקמ יפל  ידלי תבצק  ילבקמה  ידלי ) ישדוח עצוממ (  , 2000   2004  
החפשמב דליה לש ומוקמ  
 ישיש
 ליאו  
ישימח   יעיבר   ישילש   ינש    ושאר  
 לכ  ס
 ידליה  
ה נ ש  
  ירפסמ )  יפלא (  
78.7   72.6   148.9   314.6   591.5   912.5   2,118.8   2000  
80.1   74.6   152.0   319.5   600.4   928.1   2,154.7   2001  
81.9   76.5   154.6   323.7   607.1   935.0   2,178.8   2002  
83.7   78.3   157.3   328.6   614.1   939.1   2,201.1   2003 *  
85.3   79.6   159.5   333.9   622.4   945.6   2,226.4   2004  
 יזוחא  
3.7   3.4   7.0   14.9   27.9   43.1   100.0   2000  
3.7   3.5   7.1   14.8   27.8   43.1   100.0   2001  
3.8   3.5   7.1   14.8   27.9   42.9   100.0   2002  
3.8   3.6   7.1   14.9   27.9   42.7   100.0   2003 *  
3.8   3.6   7.2   15.0   27.9   42.5   100.0   2004  
*   סמ חולב הרעה ואר  ' 4 .  
5.3.5   "  ישדח  ידלי "  
  ינשב הקיקחה ינוקית תובקעב 2003   2004  לש הצובק הרדגוה  "  ישדח  ידלי  "  תללוכה
 ינוימ ודלונש  ידלי 2003  ליאו   .   ידליה ינש תבצקל הוושה הבצק  ילבקמ הלא  ידלי
 ינושארה  , החפשמב  מוקמב תולת אלל
2  .  היפוא עבטמ הליבוה וז תוינידמ  תמרב רעפל
הווש  לדוגש תוחפשמ  יב תואבצקה  ,  לכל הבצקה תאוושה לש  ילהתה תמלשהל דע תאז
ב   ידליה   2009  . לשמל   כ  ,   ידלי  העברא   הבש  תוחפשמ  יתש   יב  תואבצקה  שרפה
 ינוי ינפל דלי דלונ תחאבש 2003  ינוי רחאל דלי דלונ היינשבו  2003  אוה  280 ש  " ח .  
                                                            
2    144 ש  "  טסוגוא  יב ח 2003  ראוניל  2004  , 120 ש  "  ראורבפ  יב ח 2004  רבמצדל  2005 ו    144 ש  " נימ ח  ראו
2006  ליאו  .   ידלי חוטיב   237  
 תנש לש היינשה תיצחמב 2003 לונ  כ וד   62 בו  ישדח  ידלי  לא    2004 כ    137  לא   .  רפסמ
 רבמצדב עיגה  ישדחה  ידליה 2004 כל    200   לא  –   9%   ידלי עברו  וילימ ינשכ  ותמ 
הז דעומב הבצק המלוש  ניגבש  .   וסב  ישדחה  ידליה ללכ  ותמ 2004 כ    86   ה  לא 
 ליאו  יישילש  ידלי  , שילש  ידלימ רתוי הכומנ הבצק תמלושמ  הלש  ודלונש  ליאו  יי
 ינוי ינפל 2003 )  ד  ישרת ואר '  .(  










































































 יינשו  יינושאר  ידלי הלעמו  ישדח  יישילש  ידלי
 
ב שדוחל עצוממב  ישדחה  ידליה רפסמ   2004 כ לע דמע    133.7  לא   , כ  כותמש   58   לא 
 ליאו  יישילש  ידלי   ה  . סמ חולב  ינותנה  ' 7 וקמ לע  ידמלמ   ולא  ידלי לש  מ
) שדוחל עצוממב  .(  אוה  ישדח  ידלי ודלונ  הבש תוחפשמה רפסמ 192,101  ,  רפסמ  א
 אוה  ישדחה  ידליה 199,523  .  תודיל רפסממ וא תוירבוע בר תודילמ רתיה  יב עבונ רעפה
החפשמ התואב  .  
 תולודגה תוחפשמה לש  קלחש  ייצל יואר )   ע 4 רתויו  ידלי   ( דלי  ע תוחפשמה ללכב   י
 ידלי  ע תוחפשמה ללכב תולודגה תוחפשמה לש  קלחמ הובג  ישדח .  238    ידלי חוטיב  
סמ חול  ' 7  :  החפשמב  מוקמ יפל  ישדח  ידלי ) ישדוח עצוממו רבטצמ (  , 2004  
החפשמב דליה לש ומוקמ  
6 +   5   4   3   2   1  
לוכה  ס  
  ירפסמ )  יפלא (  
17.4   11.3   19.8   37.5   54.2   59.3   199.5   רבטצמ  
11.9   7.7   13.4   25.2   36.4   39.2   133.7   שדוחל עצוממ  
 יזוחא  
8.8   5.6   9.9   18.8   27.2   29.7   100.0   רבטצמ  
8.9   5.7   10.0   18.8   27.2   29.3   100.0   שדוחל עצוממ  
סמ חול  ' 8 :    החפשמב  ידליה רפסמ יפל  ישדח  ידלי  ע תוחפשמ ) ישדוח עצוממ (  , 2004  
החפשמב  ידליה רפסמ  
6 +   5   4   3   2   1  
לוכה  ס  
  ירפסמ )  יפלא (  
17.0   11.0   19.3   36.6   52.3   56.0   192.0   רבטצמ  
11.7   7.5   13.1   24.7   35.4   37.7   130.1   שדוחל עצוממ  
 יזוחא  
8.7   5.7   10.1   19.1   27.2   29.2   100.0   רבטצמ  
9.0   5.8   10.1   19.0   27.2   29.0   100.0   שדוחל עצוממ  
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5.3.6    ידומיל קנעמ  
 ת נ ש מ 1992 יל  קנעמ   ג   ידלי  חוטיב  תרגסמב   לושמ  דח  תוחפשמל   ידומ    תוירוה
) דח תוחפשמ קוחב רדגומכ   נשת תוירוה " ב   1992 (  ,  ינב  ידלי רובעב 6   14  .  טסוגואמ 1998  
 חוטיבל דסומהמ תולבקמש רתויו  ידלי העברא  ע תוחפשמל  ג  ידומיל קנעמ  לושמ
תואבה  ויקה תואלמגמ תחא ימואל  : הסנכה תחטבהל הלמג  , תונוזמ ימד  , תוכנ תבצק  ,
קיז  תבצק  יריאש  תבצק  וא  הנ  . דח   ולשתכ   תינ  קנעמה    תנש  תליחתל   ומס  ימעפ
רפסה תיבל דויצ תשיכרב ול תויאכזה תוחפשמל עייסל ותרטמו  ידומילה  .  קנעמה הבוג
 ינב  ידלי רובעב 6   11  אוה  18% עצוממה רכשהמ   ,  ינב רובעבו 12   14   –   10% ונממ  .  
ב   2004 כל  ידומיל קנעמ ימואל חוטיבל דסומה  ליש    86.7 תוחפשמ  לא   , כ  כותמש   58.5  
דח תוחפשמ  ה  לא    תואלמג תולבקמה רתויו  ידלי העברא  ע תוחפשמ ראשהו  תוירוה
 ויק  . מ דרי קנעמה  לוש  ניגבש  ידליה רפסמ   160.6 ב  לא    2003 ל    158 ב  לא    2004  .
ל האוושהב   2003  , ב   2004 ב  ידומיל קנעמ ולביקש תוחפשמה רפסמ דרי    0.8%  רפסמו 
יה ב  ידל   1.6%  .  ידומיל קנעמ ולביקש  ידליה ללכמ  , כ   60% )  95.4  ידלי  לא   (  ולביק
לדגומה קנעמה תא  . ה  ימשרת  ' ו   ו  '   ידליה רפסמ תאו תוחפשמה רפסמ תא  יארמ
  ינשב  ידומיל קנעמ ולביקש 2000   2004  , החפשמה גוס יפל .  






2000 2001 2002 2003 2004
תוירוה דח תוחפשמ רתויו  ידלי 4  ע תוחפשמ
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ו  ישרת '  :  ליג תוצובקו החפשמה גוס יפל   ידומיל קנעמ ולביקש  ידליה רפסמ
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ז  ישרתב  '  תנשל בצמ תנומת תגצומ 2004  : דליה תוגלפתה   ידומיל קנעמ ולביקש  י
  ע תוחפשמבו תוירוה דח תוחפשמב 4 ליג תוצובק יפל רתויו  ידלי  .  
ז  ישרת '  : ב  ידומיל קנעמ ולביקש  ידליה תוגלפתה   2004  החפשמה גוס יפל   






דח   תוירוה
 ידלי  
תוחפשמב
  ע 4 דלי   י
רתויו  
6   11
12   14
12   14
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5.3.7    ימולשתה  קיה  
סמ חול ינותנמ  ' 9  תנשב יכ הלוע  2004  תילאיר ודרי דבלב  ידליה תואבצקל  ימולשתה 
כ לש רועישב   22%  תמועל  2003  .  תנשב הלחש וזמ הלופכ הדירי יהוז 2003  תמועל  2002  .
 ראורבפב  ינושארה  ידליה ינשל תואבצקה  וציקמ רקיעב תעבונ הדחה הדיריה 2004  
 ישדחה  ידליל  ולשתה  פואמו
3  . יוצמה  ידלי  נע לש  ימולשתה ללכ   ג ללוכ חולב  
 תולבקמש רתויו  ידלי השולש  הבש תוחפשמל החפשמ תבצק רובעב  ימולשתה תא
 תונוזמ ימד וא הסנכה תחטבהל הלמג ) כ לש  וכסב   29 ש ינוילימ  " ב ח   2004 (  ,  תא  כו
  ידומיל קנעמל  ימולשתה ) כ לש  וכסב   153 ש ינוילימ  " ב  ח   2004  .(  
סמ חול  ' 9  : ידלי תובצק רובעב  ימולשתה    1980   2004   )  ינוילימ ש " ח ,  יריחמ  2004 (  












 יפטוש  
הנש  
0.0   ..   2,754.6   2.0   3,238.9  2 . 3   1980  
0.0   ..   2,773.2   429.0   3,624.2   560.7   1985  
0.0   ..   3,140.2   1,227.6  4 ,220.4   1,649.9   1990  
54.8   37.5   5,566.2   3,816.5   6,194.6   4,247.3   1995  
138.0   128.8   7,297.6   6,808.7   7,435.7   6,941.7   2000  
165.2   155.8   7,862.0   7,416.0   8,027.3   7,571.9   2001  
152.5   152.0   6,573.5   6,554.0   6,725.9   6,706.0   2002  
152.2   152.8   5,890.7   5,914.4   6,043.0  6 ,067.3   2003  
153.0   153.0   4,583.5   4,583.5   4,765.0   4,765.0   2004 *  
*    יללוכ  נעה ימולשת  ,  ידומילה קנעמו  ידליה תובצקל  סונב  , החפשמ תבצק רובעב  ימולשת  ג .  
 ימולשת לש יסחיה קלחב  ג תפקתשמ  ידליה תובצק לש  ימולשתה  קיהב הדיריה
ימואל  חוטיבל  דסומה  לש   ימולשתה  לכ   סמ   נעה  .  ללכמ   נעה  ימולשת  לש   קלח
                                                            
3    סמ חול ואר  ' 3 .  242    ידלי חוטיב  
 ינשב ודרי ימואלה חוטיבה ימולשת מ תונורחאה    16.8% ב    2001 ל    13.7% ב    2003 לו   
11.4% ב    2004 .  
ח  ישרת  '   ינשב  ידלי תובצק רובעב  ייתנשה  ימולשתה תא גיצמ 2001   2004  תאו 
   ינשל   ייוזחה   ייתנשה   ימולשתה 2005   2009 תוילכלכה  תוינכותה  יפל   .  בושיחב
ב לדגת  ידליה תייסולכואש חנוה  ייוזחה  ימולשתה   1% הנש לכ   ,   ובשחב אבוה  כו
ה  ידליה רפסמב לודיגה בצק "  ישדח  ."   ימלושמ ויהש  ימולשתה  ישרתב  יגצומ דוע
 תוילכלכה תוינכותה אלול )  ראוני יפל 2002  .(  
 תרדס תא תפקשמ לעופב  ימולשתה  קיה לש תוחתפתהה יכ הלעמ  ישרתב תוננובתה
  ינשב ועצבתהש  יצוציקה 2002   2003 אובל  ייופצה ולאו   .  היה רתויב דחה  וציקה
 ת נ ש ב 2004   – כ  לש  רועישב  דרי   ימולשתה   קיה    22% ל  האוושהב    2003  .  הדיריה
  תנש  דע   שמית  תיתגרדהה 2009 כ  לש  רועיש  דע  רבטצתו    45%  ,  תישארל  האוושהב
הפוקתה  .   הייסולכואב  לודיגה  יוכינבו   יילאיר   יחנומב )   ינשב  הלעי  דדמהש  החנהב
2005   2009 ש עצוממ רועישב  כ ל   1.5% הנשל   (  תובצקל  נעה ימולשתב תרבטצמה הקיחשה
כל  עיגת   ידלי   48%  .   תנשב   ידליה  תובצקל  היוזחה  האצוהה   יצוציקה  אלול 2009  
ב ההובג התייה   51%  היופצה וזמ  ) 9.2 ש דראילימ  "  תמועל ח 4.5 ש דראילימ  " ח .(  
ח  ישרת ' :   לעופב   ימולשתה  ,    ינשל   ייופצה   ימולשתה 2005   2009 ולשתהו    ימ
 תוילכלכה תוינכותה אלול ) ש ידראילימ " ח  ,  יפטוש  יריחמ (  
7.4
6.5 5.9
4.6 4.2 4.5 4.3 4.2 4.1
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 5.4    המא חוטיב ת  
5.4.1   יללכ  
 המא חוטיב תרגסמב הלאה תואלמגה תדלויל תוקנעומ ת :  
 זופשא קנעמ – ל דעונ קנעמה   ממ דולייה לשו תדלויה לש זופשאהו הדילה תואצוה תא   ,
 ילוחה תיבל  ירשימב  לושמ אוהו  .  רבמצדמ 1993   לדגומ רועישב זופשא קנעמ  לושמ 
גפ תדילב  . אמ תונושארה  ייתנשב  יתכלממ תואירב חוטיב קוח לחוה ז )  ראוניב 1995 (  ,
 ידוליי לשו תודלוי לש  זופשא  ,  יגפ  ללכב  ,  ועבקנש תואירבה יתוריש לסב לולכ היה
קוחב  . תוהמא  נעל הייבגה ימוכסמ הז זופשא  מימ ימואל חוטיבל דסומה  .  ראונימ 1997  
 ילוחה תיבל  ירשימב  לושמ בוש זופשאה קנעמ  .  חוטיבל דסומה   תתשמ  ג ימואל
 ילוחה תיבמ בר קחרמב הרגה תדלוי לש  ילוח תיבל העסה תואצוהב  .  הדילה רשאכ
וחב תשחרתמ " ל  , העיבת השיגמה תדלויל  ירשימב  לושמ זופשאה קנעמ  .  
הדיל קנעמ   –   דולייל ינושאר דויצ תשיכרל דעונ קנעמה  , תדלויל  ירשימב  לושמ אוהו  .  דע
 ילוי 2002  , דלויל קנעמה רועיש דיחא היה ת  ,  דמע אוהו תומדוק תודיל רפסמב יולת יתלב
 לע 20% קשמב עצוממה רכשהמ   .  טסוגואב 2003  ינש דלי תודלויל קנעמה רועישב יוניש לח 
 ליאו  ,  לע דמעוה אוהו 6% עצוממה רכשהמ   .  ראוניב 2004  ינשה דליל קנעמה רועיש לדגוה 
ל דבלב   9% עצוממה רכשהמ  . י ינש תחא הדילב  ידלונ רשאכ  רתוי וא  ידל  ,  הדילה קנעמ
רתוי  הובג  :    ימואתל –   100% עצוממה  רכשהמ  ,    סונ  דלי  לכלו  –  ד ו ע   50%  רכשהמ 
עצוממה .  
הדיל ימד   –  הדילה תשפוח  שמב הרכש  דבוא לע תדבוע תדלוי תוצפל הדעונ וז הלמג 
 ישנ תדובע קוח יפ לע תחקל תבייח איהש  . תדלוי תיאכז הדיל ימדל    תדבוע –   הריכש ,  
אמצע תיעוצקמ הרשכהב תאצמנה וא תי   –  הרובעב ומלוש הדילל המדקש הפוקתב רשא 
קוחב  יעובקה  מז יקרפ דעב חוטיב ימד  .  רובעב  ימלושמ הדילה ימד 6  וא   12 תועובש   ,
ש  הרשכאה  תפוקתל   אתהב  א י ה קוחב  עובקה  דעומה  דע  הרבצ  .   רבמבונמ 1994  ימד 
  ויל הדילה אולמ תא  יפילחמ מה הסנכהה וא רכשה   ויל תעצומ  ,  תשולשב תדלויל ויהש
 התדובע תקספהל ומדקש  ישדוחה ) הינפל וא הדילה  ע (  ,  עובקה יברמ  וכסמ רתוי אלו244     ת המא חוטיב  
קוחב  . הסנכה סמ רוקמב  יבגנ הדילה ימדמ  , תואירב סמו ימואל חוטיב ימד  .  רשפא
ל ליחתהל לבק רעושמה הדילה דעומ ינפל הדיל ימד   ,  תיצחמ רובעב רשאמ רתוי אל  א
פוקתה  לבקל תדלויה תיאכז  הכלהמבש ה  .  תשפוח תא  יראהל רשפא  ימיוסמ  יאנתב
הדילה  , רתויה לכל תועובש העבראב  . ב לחה   1998  הדילה תשפוח תא וקלחש  ירבג  ג  
הדיל ימד לש  ולשת לבקל  ילוכי  גוז תונב  ע  , הדובעל הרזח  אהש יאנתב  .  הדיל ימדל
תורז תובשות  ג תויאכז  . סהה קוח תרגסמב   ירד 2003 עבקנ   ,  תוהוש  ניאש  המ הלא יכ
הדיל קנעמלו הדיל ימדל תויאכז  ניא קוחכ  ראב  ,  ראב תוהוש  ה דוע לכ .  
הדילה תשפוח  שמ  תכראה רבדב קוח תועצה המכ תסנכב  וידל ולעוה תונורחאה  ינשב  ,
ימואלניבה הדובעה  וגרא תוצלמהל  אתהב  ג תאז  .  תגהנומ הפוריא תונידממ קלחב
עמ  שידקמה הרוה לש הסנכה  ילחהל האבש תורוה תלמג  ג הליגרה הדילה תשפוחל רב
 דליב לופיטל ונמז תא – לבגומ  מז קרפל  .  הבית 5.4 א  '  הלמג לש  ינייפאמהמ המכ תרקוס
וז .  
הדיל תבצק   – ל תמלושמ הבצקה  ימ רתוי וא  ידלי השולש תחא הדילב הדליש   , וראשנש  
קוחב עובקה  מז קרפ  ייחב  , הדעונו תוילכלכ תואצוהב הל עייסל   . ה  ידמ תמלושמ הבצק
  שמב שדוח 20 שדוח   . הרועיש עצוממה רכשהמ  יזוחאב עבקנ   ,   להמב תחופו  לוה אוהו
תואכזה תפוקת .  
ה תרימשל הלמג י  ויר   – תדבוע השאל תמלושמ וז הלמג   , ללגבש  תורושקה תויאופר תוביס 
הל י ל התדובע תא קיספהל תצלאנ  ויר   30 ו תוחפל  וי    ולשת  רובעב תלבקמ איה  יא
רחא  רוג לכמ וא הקיסעממ  .  הכזמה הפוקתל ההז וז הלמגב הכזמה הרשכאה תפוקת
הדילה  ימדב  .   תליחתמ 1995  תשולשב  השאה  לש  עצוממה  הרכש  היה  הלמגה  הבוג 
מ רתוי אלו  התדובע תקספהל ומדקש  ישדוחה   70% עצוממה רכשהמ   .  תנשב 2000   קות 
קוחה  , ל יברמה  וכסהו עצוממה רכשה אולמ אוה  ולשת .  
 ילויב לחה 2002 ב זופשא קנעממ  וח תואלמגה לכ ותחפוה    4%  ,  הפקותש העש תארוהכ
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5.4.2   ע תומגמ י  תוירק  
ב   2004    הדיל יקנעמ ומלוש ל   143   לא   בוריקב תודלוי ) סמ חול  ' 1  ( –    היילע   לש  תוחפ
 דחא זוחאמ  תמועל  תנש 2003 קנעמ ומלוש הכלהמבש  ל  י   142 תודלוי  לא   . כ   44,000  
תונושאר תודיל ויה תודילהמ  , כ   38,000 כו תוינש תודיל ויה    61,000  ליאו תוישילש ויה 
1  .
 דע 1990  ביצי היה הדיל קנעמ ולביקש  ישנה רפסמ  –   100,000  עצוממב בוריקב  הנש  ,
 לע הלע אל  ינוויכה ינשל תודונתה רועישו 2%  . מ   1991 הדמתהב לדג  רפסמ   : מ   1990  דעו 
1994 ב  לדג   רפסמ    13% בוריקב   , וללה   ינשב  הלודגה  היילעה  בקע     הו   לודיג ה  יעבט  
ב ייסולכוא ה  .  תנשב 1996  בוש     רפסמ לדג   יקנעמ   הדילה   ,    רחאל ש ב   1995    דרי אוה  ללגב
 לוטיב תואכזה   ל  יחטשה  תובשות  . יעבטה לודיגהמ רקיעב עבונ תואבה  ינשב לודיגה  .
  יב  יקנעמ ה  זופשא ש וש  תנשב ומל 2004 כ    2,500  ויה   יגפ תודיל רובעב .  
ב   2004    הדיל ימד ולביק 77.5   לא   ישנ  תמועל  74 ב  ישנ  לא    2003   –    לש לודיג 5%  .  
סמ חול  ' 1 :   ולביקש  ישנ    קנעמ א זופש    הדיל ימדו ) ישדוח עצוממ (  ,   יטלחומ  ירפסמ
 יזוחאו  , 2000   2004  
הדיל ימד ולביק   זופשא קנעמ ולביק  
עיש  ללכמ רו
  ישנה





לוכה  ס   יוניש זוחא  
  ירפסמ
 יטלחומ  
ה נ ש  
70.0   52.4   70,641   8.5   134,720   2000  
68.8   53.9   71,176   2.0     132,044   2001  
68.2   53.2   71,317   1.6   134,187   2002  
69.3   51.9   73,948   6.1   142,363   2003  
70.6   54.1   77,505   0.7   143,387   2004  
*   ל   1,000  ישנ   . תוקסעומה רפסמל רוקמ  : הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש  ייטסיטטס  ינותנש .  
                                                            
1     מלה ינותנ סיסב לע וכרענ הלא  ינדמוא העברא "  לש ירודיסה ומוקימ יפל יחה תודיל  תוגלפתה לע ס
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 הבית 5.4 א '  
 םינש עברא לש הדיל תשפוח – םנמואה  ?
1  
 בחר ןווגמ וכותב רזוש םלועבו ץראב םידלי םע תוחפשמל םלשה יפסכה הכימתה ךרעמ
תואלמג לש  . הדילה ימד  ,  סיסבה תא תומקורש תואלמגה ןה םידליה תבצקו הדילה קנעמ
מה תונידמה תיברמב םידלי םע תוחפשמל הרבעהה ימולשת לש ללוכה גראמב תוחתופ  .
בורל  , דליה לש םיפרגומדה וינייפאמ יפ לע תועבקנו תוילסרבינוא ןה ולא תואלמג  ,  ומכ
החפשמב ירודיסה ורפסמ וא וליג  .  תופסונ תואלמג תומייק וז תיסיסב הכימת דבלמ )  ףסכב
ןיעב  וא  ( םידלי  םע  תוחפשמל  תומלושמש  , ןדועייב  וזמ  וז  תונוש  ולאו  , תואכזה  יאנתב  ,
דכו  םולשתה  ךשמב '  .  תמלושמש  םידלי  לודיג  תלמג  וא  תורוה  תלמג  המגודל  איה  וזכ
הפוריאב תונידמ המכב  .  ונמז תא שידקמש הרוה לש הסנכה ףילחהל הדעונ תורוהה תלמג
ןמזב  תלבגומ  הפוקתל  ותדובעמ  ומצע  קיחרמו  דליב  לופיטל  .  איהו  תובר  םינפ  הלמגל
תואכזה יאנתב תלדבנ  , הלמגה תלבק ךשמב  , מלושמה םימוכסב דועו םי
2  .  וגצוי וז הביתב
םהילא םיוולתמה תונורתיהו תורוהה תלמג לש םינייפאמה  ,  לע הלמגה טרופת ךשמהבו
הפוריאב רפסמ תונידמב םיירקיעה היטרפ .  
הדובעב הרשמה ףקיהל תיסחי תמלושמ תורוהה תלמג תונידמה תיברמב  ,  תמר רמולכ
הדובעב הרוהה לש הרשמה ףקיה תנטקה םע הלוע הלמגה  . בדה  לפטל הרוהל רשפאמ ר
ןיטולחל  ותדובעמ  קתנתהל  אלו  תיקלח  הרשמב  דובעלו  ףיסוהל  ליבקמבו  דליב  .  ןורתי
באה וא םאה ידיב תורוהה תשפוח לוצינ לש הריחבה תורשפא אוה ףסונ  ,  תשפוח תמועל
םאל  תונידמה  בורב  תדעוימש  הדילה
3  .  קוזיח  איה  השפוחה  לש  תיעבטו  הרישי  האצות
ליל  הרוהה  ןיב  רשקה ד  . ןכ  ומכ  ,   ןמז  הזיאב  טילחהל  הריחבה  שי  הרוהל )  חווט  ךותמ
ללוכה  תואכזה  ( תורוהה  תשפוח  תא  לצנל  ,  םירחאה  ויקוסיע  םע  ותריחב  תמאתה  ךות
יבטימה  ןפואב  . הדילה  תשפוחל  תבקוע  תורוהה  תשפוח  תובר  תונידמב  ,  איה  ןכלו
                                                  
1    ה לט לכימ ידיב ןכו .  
2    כב טעמכ םיכנ וא םילוח םידלי ןהל שיש תוחפשמל וא תוירוה דח תוחפשמל תורוה תלמג תמייק תונידמה ל  ,
 תורוהה  תלמגבש  ולאל  האוושהב  רתוי  םיהובג  םימוכסו  רתוי  הברה  הכורא  השפוח  הרוהל  תוקינעמש
הליגרה .  
3    ובר תונידמב תללוכה הדילה תשפוחמ קלח לצנל באל רשפאל המגמ שי ןורחאה ןמזב יכ םא  ללכב  ת
טרפב  לארשיבו  . ל  ףא  עיגמ  אלו  רתויב  ךומנ  אוה  באה  ידיב  השפוחה  לוצינ  ץראב - 1%  םירוהה  ללכמ 
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ולכואה  ללכ  לש  תואירבל  םורתלו  הקנהה  תפוקת  תא  ךיראהל  םאל  תרשפאמ הייס
4  .
תורחא תונידמב  , לארשי תמגודכ  , תורוה תשפוח ןיא ןהבש  ,  הדילה תשפוח תכראה ) 12  
לארשיב תועובש  ( דבוע יסחיב לבחל הלולעו רידס יתלב ןפואב תישענ - דיבעמ
5  .  תמועל
תאז  , תורוה  תשפוח  תמייק  ןהבש  תונידמב  ,  השפוחה  לוצינ  וא  הדילה  תשפוח  תכראה
ו  רדוסמ  ךלהמ  םה  רתוי  רחואמ  בלשב ןיקת  . ךכ  לע  ףסונ  ,  הסנכההו  תורוהה  תשפוח
 ההובג  הלכשהל  תודסומב  םידמולש  םיריעצ  םירוהל  תורשפאמ  העובקה  תישדוחה
םהידליב לופיטה םע בולישב םהידומיל תא ךישמהל  .  
 תונידמ  הנומשב  תורוהה  תלמג  לש  םיירקיעה  םירטמרפה  תא  הגיצמ  האבה  הלבטה
הפוריאב
6 :  
 תונקסמ המכל ליבומ הלבטב טבמ תוירקיע  . תישאר  ,  תלמג תונידמ שמחב יכ תוארל ןתינ
 תילסרבינוא איה תורוהה ) צ ' היכ  , קרמנד  , תפרצ  , היגוורונ היקבולסו   (  תונידמ שולשב וליאו
  תוסנכה  ןחבמל  הנותנ  תורוהה  תלמג ) הינמרג  , גרובמסקולו  ןילופ  . (  ןחבמ  לע  ףסונ
הרוהה  לש  תוחרזא  ןוגכ  תואכז  יאנת  םימייק  תוסנכהה  ,   לש  הלבגה  תואלמג  רפסמ
החפשמל  , הרוהה לש ןמזב תלבגומ הדובע  , דועו הדובעב הרשכא תפוקת  .  השפוחה ךשמ
  תועובש  הנומש  ןיב  ענ ) קרמנדב  ילמינימה  השפוחה  ןמז  והז  (   םינש  עבראל ) היגוורונ  ,
היקבולס (  ,  חווט ךותמ השפוחה תא לצנל יתמ רוחבל לוכי הרוהה תונידמה ןמ קלחבו
 ללוכה השפוחה ) גודל ןילופב המ  ,  ייחב תונושארה םינשה עברא ךותמ םייתנש לצנל ןתינ
דליה  .( דליב לופיטל ונמז לכ תא שידקמ הרוהה םא האולמב תמלושמ הלמגה תמר  .  םא
תיקלח הרשמב ותדובע םע לופיטה תא בלשמ הרוהה  ,  ובש בצמל דע תתחופ הלמגה
האלמ הרשמב דבוע הרוהה רשאכ ןיטולחל תללשנ הלמגה  . ייק רפסמ תונידמב  םיינש םימ
הרוהה  לש  הרשמה  ףקיהב  םייולתש  םימוכס  השולש  וא  , תפרצב  ומכ  ,  היקבולס
גרובמסקולו  . גרודמ וניאו עובק אוה םוכסה תורחא תונידמב  ,  תוסנכה ןחבמב ןותנ אלא
דבלב  .  ןיב הענ תונידמה לכב םומינימה רכשמ זוחאכ הלמגה תמר 10% )  תפרצ  (  ןיבל
                                                  
4   Breastfeeding  and  the  Use  of  Human  milk,  American  Academy  of  Pediatrics  –  Policy    statement, 
Pediatrics, Volume 100, number 6, December 1997, pp 1035-1039 
5    ישת םישנ תדובע קוח יפ לע יכ םא " עס ד  ' ג ) 3 (  ,  םוי לכב הקנה תעשל תיאכז האלמ הרשמב תדבועש םא
עס יפ לע םגו הדילה תשפוחל םיבקועה םישדוחה תעבראב  ' ד ) 1 (  ,  הדילה םרט תופוצר םייתנש הדבעש םא
הנש דע םולשת אלל השפוחל תאצל תיאכז  , זחב הלבקל ביוחמ קיסעמהו השפוחה םות םע הדובעל הר .  
6    רוקמ  : Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2004  םגו  MISSOC, Employment and 
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65% היקבולסב   . ב היגוורונ  תאז תמועל   האלמה הסנכהה הבוג דע העיגמ הלמגה תמר




תורעה   הלמגה תמר   תורוהה תשפוח ךשמ  
ילסרבינוא
 /  ןחבמ
תוסנכה  
 
    יפ 1.5  היחמה רכשמ 
 רובעב רגובמל יסיסבה
 דלי לכ )  םלוס יפ לע
הנידמה לש ימינפ (  
   ליגב דליה 0 - 4   ילסרבינוא   צ ' היכ  
   חרזא תויהל הרוהה לע
 תלבק םרט םינשה עבשב
הלמגה .  
 לש הלבגה שי 3  תואלמג 
החפשמ לכל .  
 הלוע הניא הלמגה תמר
 לע 85%  תולעמ 
 הבוג לע וא ןותחפשמ
םיישדוחה הדילה ימד  
 לש השפוח 8  תועובש 
 דליה רשאכ הנש דע
 ליגב 2 - 6  
ילסרבינוא   קרמנד  
20% - 30%    הלמגל יאכז הרוהה  םג
 דע דבוע אוה םא 30  תועש 
עובשב .  
 םייתנשב םיוסמ םוכס
 וא דליה ייחב תונושארה
 הנשב רתוי הובג םוכס
הנושארה  
 םייתנש וא הנש
  ליג לש תונושאר
דליה  ,  ותריחבל ןותנ
הרוהה לש  
 ןחבמ
 תוסנכה  
הינמרג  
10% - 30%    םה הלמגל םיאכזה
 םוקמב ורבצש םידבוע
 קתו תונש רפסמ םתדובע
 קוחב עובקש  םאתהב
םידליה רפסמל  
 תמלושמ הלמגה
 אל הרוהה םא האולמב
ללכ דבוע  ,  ךומנ םוכס
 דבוע הרוהה םא רתוי
הרשמ יצחמ תוחפ  ,
 םא רתוי דוע ךומנ םוכסו
 דבוע הרוהה 50% - 80%  
הרשמ  
 ןושאר דליל –  השיש 
םישדוח  ,  רתילו
 הלמגה םידליה
 ליג דע תמלושמ 3  
ילסרבינוא   תפרצ  
   דע העיגמ הלמגה תמר
100% ה   םרט הסנכה
הדילה  , הרקת שי  
 שדוחל עובק םוכס
 היילע םע תחופש
  הדובעה תועש רפסמב
הרוהה לש  
 ליגב דליה 1 - 3   ילסרבינוא   היגוורונ  
54%    תוחפשמל תנתינ הלמגה
םידלי תבצקל תויאכזש  .
 וא הרוהל תנתינ הלמגה
 לע תרמושש תלפטמל
דליה .  
שדוחל עובק םוכס    לש השפוח לצנל ןתינ
דחא דליל םייתנש  ,
 םימואתל םינש שולש
 תוחפשמל וא רתויו
תוירוה דח  ,  ךלהמב 4  





64%     שדוחל עובק םוכס
 םא רתוי ךומנ םוכסו
 הרשמב דבוע הרוהה
תיקלח  
 ליגב דליה 0 - 4   ילסרבינוא   היקבולס  
17% - 33%    תוחפשמל תנתינ הלמגה
םידלי תבצקל תויאכזש .  
ולב דבעש הרוה  גרובמסק
 לצנל יאכז הדילה תעב
 לש תפסונ השפוח 6  
 ויתונש שמחב םישדוח
דליה לש תונושארה  ,  הבו
 הובגש םוכס לבקמ אוה
 יפ 4  תורוהה תלמגמ 
הליגרה .  
 שדוחל עובק םוכס
 הרוהה םא ונממ תיצחמו
תיקלח הרשמב דבוע  
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 תלמג םידלי םע תוחפשמל תומלושמש תורחא תואלמג לש הרושל תפסוותמ תורוהה  ,
ןהלש  ילכלכה  סמועה  לע  לקהל  אוה  ןדיקפתשו  . ודליש  תודבוע  םישנ  רובעב  ,  הלמגה
ןתסנכה  ףצר  תא  הכישממ  , תיקלח  הרשמב  דובעל  ןהל  תרשפאמ  ,   לוכמ  בושחהו –  
ןתוא הריאשמ  , קוחה ףקותמ  , והה תשפוח םותב הדובעה חוכ ךותב תור  .  תיפסכה הכימתה
  ךרואלו  הדילה  ימדבו  הדילה  קנעמב  תאטבתמ  ץראב  קוניתה  תדיל  םע 18  וייח  תונש 
םידליה תבצקב דליה לש תונושארה  .  םיצוציקהו ץראב םויכ תחוורה תיתרבחה הסיפתה
טרפב םידליה תואבצקבו ללכב ימואלה חוטיבה תואבצקב  ,  קפסל םוקמ םיריאשמ םניא
מודה תוינידמ ץומיא יכ דבלב םולח רדגב רתונ ץראב תורוהה תלמג סיסבבש וזל ה  .  ןיא
ץראב הלמגה לש םושיי וא הלחה לע ץילמהל ןאכ םיבתכנה םירבדה תנווכב  ,  ריאהל אלא
םירידנו םינוש חור יכלהב םיארוקה יניע תא  , לארשיל האוושהב  ,  החפשמה תחוור םוחתב
םלועב תורחא תונידמב .  
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נשב הדיל ימד תולבקמ לש עצוממה  ליג  י   2002   2004  היה  30 הנש   ,  טעמב הובג אוהו
 הייסולכואה ללכב תודלויה לש עצוממה  ליגמ –   28 הנש   . ודלויה לש עצוממה ליגה  ת
 ינש  שמב ביצי ראשנ הדיל ימד ולביקש  .   ג  כ  תונב לש ידמל לודגה  קלח רמשנ 40  
הדילה ימד תולבקמ ברקב רתויו  . ולא  ינשב ויה  ה  ו   4.6%    תמועל תולבקמה ללכמ 3.3%  
ב   1990 ו    2.1% ב    1986 .  
כ   94.4%    תוריכש ויה הדיל ימד ולביקש  ישנה  מ )  תמועל 90%  תוקסעומה  ישנה ללכמ 
קשמב ( ,    רתיהו –    וא תויאמצע יפותיש בשומ תורבח וא  וביק תורבח  .  
זופשא קנעמ   –  ימרוג ינשמ עפשומ זופשאה קנעמ  וכסב יונישה   :  
1 .   לע זופשאה קנעמ תא  ינכדעמ הנש ידמ ראוני שדוחב   קוחב העובקה החסונ יפ ,  היפל 
ש  וכסהמ תחפי אלו הלעי אל גפל תופסותהו תוליגר תודיל רובעב  ולשתה  ס  היה
 הלא תודיל רובעב  לושמ ה ימוכסב לדבה היה אל וליא קנעמ  יב  גפ תדילל הליגר הדיל  .  
 הבית 5.4 ב  ' זופשאה קנעמ  ירעת תעיבק לש היגוסל  ירושקה  יטביההמ המכ הגיצמ  .  
2 .    זופשא  וי ריחמב יוניש –  זופשא  וי לש וריחמ תא הנשמ תואירבה דרשמש תע לכב 
יללכ  ,  ג רועיש ותואב הנתשמ     וכס זופשאה קנעמ  .  
 תנשב 2004  לש תילנימונ היילע התיה  3.4%  הבוגל האוושהב עצוממה זופשאה קנעמב 
ב עצוממה זופשאה קנעמ   2003  .   להמב 2004  יימעפ  כדוע זופשאה קנעמ   :  יפ לע ראוניב
 קוחב העובקה החסונה ) 7.3%  (  זופשא  וי לש וריחמב היילעה יפל טסוגואבו ) 3.8% .(  
ה תוכשמיה לשב ב תואבצקה תאפק   2004  ,   יחנומב יוניש אלל ראשנ הדילה קנעמ הבוג
כב תילאיר דרי  א  יילנימונ   0.4% .  
 לש תילאירה  תמר הדילה ימד   ויל  יעצוממה   תנשב 2004    התיה  לש וזל ההז 2003  ,  לע
קשמב  עצוממה  רכשב  התפצנש  תילאירה  היילעה   א  .  תדיריב  תפקתשמ  וז  תוחתפתה
אכ הדילה ימד לש  כרע  קשמב עצוממה רכשהמ זוח – מ    77.4% ב    2003 ל    75.2% ב    2004  .
 הדיל ימד ולביקש  ישנה ללכב  ומנ רכש   ע   ישנה לש  קלח תיילעב  וענ  כל רבסהה
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 הבית 5.4 ב '  
םידולייו תודלוי זופשא ןומימ  
ללכנ תודלוי זופשא חוטיב  , םייק אוה ןהבש תונידמה לכב  ,  תואירב חוטיבב יללכ  .  לככ
לארשיב קר םייק ללוכה תואירבה חוטיבמ תודלוי זופשא חוטיב קותינ עודיה  .  זופשא חוטיב
רגסמב  םינושארה  םיקוחה  דחא  היה  ימואלה  חוטיבה  קוח  תרגסמב  תודלוי  חוטיבה  ת
ילאיצוסה  .  קקחנש תעבש םושמ ימואלה חוטיבה קוח תרגסמב ללכנ אוהש חינהל  שי –  
1954   – לארשיב  יתכלממ  תואירב  חוטיב  םייק  היה  אל   .  תא  םדקל  התיה  קוחה  תרטמ
לע קוניתהו תדלויה תואירב -  תא וחיטביש םיאנתב םילוח תיבב תדלל גהונה תשרשה ידי
םתואירב  . ל  ררחשל  דעונ  אל  קוחה   תירוביצה  תכרעמה  תא  ןיטולח – תואירבה  דרשמ   ,
  םילוחה  יתבו  םילוחה  תופוק – םידולייו  תודלוי  זופשאל  תוירחא  לכמ   . ךכיפל  ,  עבקנ
 םיוסמ רועישב היהי דולייהו תדלויה זופשא תואצוהב ימואל חוטיבל דסומה תופתתשהש
זופשאה תואצוהמ  . ב הליבקמ התחפה ךות חוטיבה ימדל םיללכ ועבקנ ןכ ומכ דיחאה סמ  .
ב דסומה תופתתשה לע םכסוה םיבורמ םינויד רחאל - 75%  ןכמ רחאל התלעוהש תולעהמ 
ל - 80% .  
ב - 1993 זופשאה קנעמל ילאיצנרפיד ףירעת גיהנהל םכסוה   ,  קנעמל תפסות ןתניתש ךכ
גפ תדיל רובעב  ,  תללוכה האצוההמ הגירח אלל ךא ) זופשא םוי לש וריחמל תנכדועמה  .(
ירעתהש התייה האצותה םיגפה רפסמב לודיגה םע תחפ הליגר הדילל ף .  
 תכרעמב  םינוש  םימרוג  דצמ  םינשנו  םירזוח  םיצחל  וקספ  אל  הז  רדסה  עבקנש  זאמ
ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  תופתתשהה  ימוכס  תא  תולעהל  תואירבה  ,  השירדב  םא
תללוכה תולעה לש תרזוח הקידבל השירדב םאו תולעה אולמב אשיי דסומהש  . ןכא  ,  זאמ
 ק ק ח נ םידוליל  םישרדנה  םיזופשאה  יגוסבו  ךשמב  תכל  יקיחרמ  םייוניש  ולח  קוחה  .  לח
םייחב  ורתונש  םילוחה  םידולייבו  םיגפהו  םינטקה  םידולייה  רועישב  לודיג  ,  בקע  ןה
 בקע  ןהו  םייחב  םינטק  םידוליי  תראשה  תרשפאמה  תיגולונכטהו  תיאופרה  תוחתפתהה
הירפה ילופיטב לודיגה  .  השעמל ולא תויוחתפתה  אלו ללכב תואירבה תכרעמ תא ונייפא
תודלויה זופשא םוחת תא קר  .  םינש ינפל ךרענש בישחתש תעדה לע דואמ לבקתמ ןכ לע
 תובר הכ –  תחסונב םייוניש תעל תעמ ועבקש תונוש תודעו ידיב םעפ ידמ ןכדועש תורמל 
 םולשתה – וישכע םייקה בצמל דוע םיאתמ וניא  .  
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  רבוטקואב 2004 וד  םסרפתה  " ה  לש  ח  תניחב  םשל  החוורהו  תואירבה  ירש  ונימש  הדעוו
הדילה לס תולע
1  .  םיפסונ םיביכרמ לולכלו זופשאה ףירעת תא תולעהל הצילמה הדעווה
דולייהו תדלויה זופשא לסב  ,  םולשתב יולת היהי אל תוליגר תודיל רובעב םולשתהש ןכו
םיגפה  תודיל  רובעב  . דסומה  תופתתשהל  שרופמב  הסחייתה  אל  הדעווהש  ףא  חוטיבל 
ימואל  , ב  אשונ  דסומה  ובש  ללכל  םאתהבש  רורב - 80% לסה  תולע  לש   ,  דסומה  שרדנ
ותופתתשה תא לידגהל  . םלוא  ,  ןומימב ותופתתשה תלדגהל דגנתה ימואל חוטיבל דסומה
תודלויה  זופשא  , ןועריגב  תובר  םינש  הז  יוצמ  תוּהמא  ףנעש  הנעטב  ,  ררחשל  ןיא  יכו
ןומיממ תואירבה תכרעמ תא ןיטולחל םידולייהו תודלויה זופשא  .  
ב  יתכלממ  תואירב  חוטיב  קוח  תקיקח  םע  יכ  ןיוצי - 1995  ,  לסב  ללכנ  תודלויה  זופשא
תואירבה  , תואירבה דרשמ תוירחאל רבעוה ונומימו  .  ףיסוה ימואל חוטיבל דסומה םנמא
הז ףנעל חוטיבה ימד תא תובגל  , תואירבה לס ןומימל תורוקמב הללכנ וז הייבג ךא  .  רדסה
 ה ז דבלב םייתנש  ךשמל  לעפ  . ותומדקל  בצמה  תא  ריזחהל  ושרד  םילוחה  יתב  ,  קומינב
 אללו  רתוי  ליעי  ןפואב  עצובמ  םילוחה  יתבל  ימואל  חוטיבל  דסומהמ  רישיה  םולשתהש
םיבוכיע .  
 תואירב חוטיב ימד תא לידגהלו תואירבה לסל תודלויה זופשא תא ריזחהל עיצה דסומה
 חוטיב ימד רועיש תתחפהל ליבקמב תוּהמא ףנעב ימואל  .  םולשתה תא ולבקי םילוחה יתב
 םידולייו תודלוי זופשא רובעב –  םיגפה םללכבו  –  ךרד לכב וא זופשא לכל גוהנל םאתהב 
תואירבה תכרעמ ןוכנל אצמתש .  
 
                                                  
1    תדלוי רובע הדיל לס תולע תכרעהל הדעווה תוצלמה  , גפו דוליי  ,  רבוטקוא 2004 .    ת המא חוטיב   253  
סמ חול  ' 2  :  המאה תואלמג ימוכס ת  , 1980   2004    
  וירה תרימש
–  עצוממ 
 ויל  
 הדיל ימד
 ויל  יעצוממ  
 הדיל קנעמ
) יל עצוממ תדלו (  
 זופשא קנעמ
)  עצוממ
תדלויל (  
הנש  
 יריחמ 2004 )   ישדח  ילקש (  
0.0   75.0   768.5   3,319.5   1980  
0.0   67.9   810.3   3,460.9   1985  
0.0   89.9   1,168.3   5,275.3   1990  
51.5   144.7   1,208.9   6,082.5   1995  
137.2   175.5   1,353.6   5,878.6   2000  
147.2   187.1   1,476.8   6,196.6   2001  
142.3   182.1   1,389.4   6,212.9   2002  
136.9   176.4   1,348.6 *   6,083.9   2003  
135.2   176.3   1,354.0   6,291.3   2004  
ריכש תרשמל עצוממה רכשהמ זוחאכ  
  45.4   15.4   66.5   1980  
  40.6   16.2   69.0   1985  
  44.8   19.3   87.0   1990  
24.8   68.9   19.2   96.8   1995  
56.4   72.4   18.5   78.8   2000  
58.9   74.8   19.7   82.6   2001  
60.5   77.2   19.7   88.1   2002  
60.1   77.4   19.7 *
  89.0   2003  
57.7   75.2   19.3   89.5   2004  
*   הנושאר הדיל לש קנעמב רבודמ  .  ראונימ 2004  , רומאכ  ,  אוה ינש דליל קנעמה 9% ו    6%  ישילש דליל 
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סמ חול  ' 3 :   הדילה ימד הבוג יפל הדיל ימד תולבקמ  ויל  רכשהמ זוחאכ  ימויה   עצוממה 
)  ירועישו  יטלחומ  ירפסמ (  , 1980   2004  
 ויל הדילה ימד רועיש  
 רכשה לעמ
עצוממה  
3/4  דע 
 רכשה אולמ
עצוממה  
1/2   –   3/4  
 רכשה
עצוממה  
1/4   –   1/2  
 רכשה
עצוממה  
 דע ¼  
 רכשה
עצוממה  
 לכ  ס
 תולבקמה
)  ירפסמ (  
ה נ ש  
3.4   8.1   22.1   44.4   22.0   39,785   1980  
2.2   4.0   16.8   42.8   34.2   42,755   1985  
3.3   5.5   21.0   51.3   18.9   43,278   1990  
18.1   16.1   28.5   29.9   7.4   70,686   2000  
19.7   16.4   28.4   28.4   7.1   71,176   2001  
21.0   17.1   28.6   26.5   6.9   71,377   2002  
21.3   17.2   29.6   25.1   6.8   73,948   2003  
19.8   16.6   29.0   26.6   7.9   77,505   2004  
סמ חולמ  ' 3 וע  הל , יכ     תנשב 2004  הלע    ישנה לש  קלח  יכומנ הדיל ימד ולביקש )   דע
תיצחמ עצוממה רכשה   ( ב הדירי תמועל   ישנה רועיש  יהובג הדיל ימד ולביקש   )  לעמ 3/4  
עצוממה רכשהמ  .(  תנשמ 1995  , מ ולע  ויל הדיל ימד   75%  אולמל תדלויה לש הרכשמ 
הרכש  .   ישנה רכש תא גציימ הדילה ימד  וכס  כיפל  וירפה ליגב תודבועה  ,  תוגלפתהו
מ  זוחאכ  הדילה  ימד      תמאות  קשמב  עצוממה  רכשה  ת א  ישנה  לש  רכשה  תוגלפתה  
הלא  יאליגב .  
הדילה ימד  וכס  , רכשל המודב  , לע הנתשמ    ייתקוסעתו  ייפרגומד  ינייפאמ יפ :  
א .   השאה ליג הלועש לככ הלוע הדילה ימד  וכס  .  הדילה ימד עצוממ ב   2004    היה 176
ש "  ויל ח  ,   הש כ   75%   עצוממה רכשהמ  .  ליג דע  ישנל 24  הדילה ימד רועיש   לע דמע
כ   43%     תונבלש  דועב  קשמב  עצוממה  ימויה  רכשהמ  35   39  אוה  לע דמע   כ   92%  ,  
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ב .   הירפירפב ומלושש הלאמ  יהובג ויה  ראה זכרמב  יבושייב ומלושש הדילה ימד  .
ת  ינסב ל    היה  ויל עצוממב ומלושש הדילה ימד  וכס ביבא הובג   המ  עצוממה רכש
קשמב ב    4%  ,   ינסב וליאו הירבט  , המגודל  , כ היה הדילה ימד  וכס   60%  רכשהמ 
עצוממה  . תרצנ   ינסב  ,   רתויב   יכומנה  ויה  ומלושש  הדילה  ימד –   55%  רכשהמ 
עצוממה .  
ג .   טק היה תושדחה תולועל  לושש  ויל הדילה ימד  וכס תוקיתוול  לושש  וכסהמ    .
ולביק תולועה  ויל עצוממב    כ   67%   קשמב עצוממה רכשהמ ,  תמועל  כ   76% ונממ   
תוקיתו תודלוי ולביקש  .  הלאל תושדחה תולועה לש הדילה ימד  יב רעפהש  ייצל שי
 תוקיתווה לש מ  ינשה  להמב  צמטצ .  
5.4.3    ימולשתה  קיה  
סמ חול  ' 4 תומלושמה תואלמגה  קיה תא גיצמ   המאה  נעב ימואלה חוטיבה קוח יפל  ת  ,
הלמגה גוס יפל  . הלוע  ינותנה  מ  ,  תנשבש 2004  נעה ימולשתב הדיריה תכשמנ   ,  יכ  א
 ותמ  פואב  .  המא  נעב  ימולשתה  סב הדיריה הדיל יקנעמב הדיריהמ הלוכ תעבונ ת  .  
 תנשב 2004  לש הדח הדירי התיה  30%  תובקעב תודלויל הדילה קנעמ ימולשתב   ייוניש
 טסוגואב ולחש הקיקח 2003  ראוניבו  2004  .  לש הדיריל ואיבה הלא 55%  הדילל קנעמה 
 לשו היינש 70%  ליאו תישילש הדילל קנעמה הבוגב   .  היילע  א התיה תואלמגה רתיב –  
 לש 4%  לשו הדיל ימד ימולשתב  1.5% תודלוי זופשא רובעב  ימולשתב  .  
 המא  נע ימולשת לש  קלח  ת ללכב ה ימולשת   היה ימואלה חוטיב ב   2004 כ    6.4%   –  
 תמועל 6.1% ב    2003 .  256     ת המא חוטיב  
סמ חול  ' 4 :    המא תואלמגל  ימולשת  ת )  יריחמו   יפטוש   יריחמ 2004  , ש ינוילימ " ח (  ,
1980   2004  
הדיל קנעמו זופשא קנעמ  
זופשא קנעמ  
 תרימש







 יגפ  
לוכה  ס  
לוכה  ס  




 יפטוש  יריחמ  
  170.7   50.0        215.7   265.7   436.4   1980 **  
  38.6   12.9        53.6   66.5   105.1   1985  
  134.3   52.1        208.0   260.1   394.4   1990  
  470.0   90.0        493.0   583.0   1,053.8   1995  
48.3   981.0   188.0   140.2   887.0   1,075.0   2,104.3   2000  
53.7   1,079.5   231.6   153.0   963.8   1,195.4   2,328.6   2001  
55.3   1,136.8   238.5   155.9   987.6   1,226.1   2,418.2   2002  
53.8   1,135.0   177.8   160.7   1,044.1   1,221.9   2,410.7   2003  
53.6   1,176.4   124.3   160.4   1,054.5   1,178.8   2,408.8   2004  
 יריחמ 2004  
    241.1   70.4       304.4   374.7   615.8   1980  
    249.5   82.7       346.4   429.2   678.8   1985  
    347.1   129.9       518.3   648.1   995.2   1990  
9.3   686.3   131.2       719.3   850.4   1,546.0   1995  
51.8   1,051.4   201.5   150.2   950.7   1,152.3   2,255.4   2000  
57.0   1,144.4   245.5   162.1   1,021.7   1,267.2   2,468.9   2001  
55.2   1,138.3   235.7   156.4   992.9   1,228.7   2,422.2   2002  
53.6   1,130.5   177.1   160.1   1,039.9   1,217.0   2,401.1   2003  
53.6   1,176.4   124.3   160.4   1,054.5   1,178.8   2,408.8   2004  
*    דע 1997 ה תרימשל הלמגל  ימולשת ללוכ אל  י  ויר  , ריפש ימ תוקידב  , להנימ תואצוהו תונוזמ ימד .  
**    ינשי  ילקש ינוילימ .  5.5   וכנ חוטיב תיללכ ת  
5.5.1     יללכ  
 תוכנ חוטיב קוח תרגסמב ה תומלושמ הלאה תואבצק :  
א .   תוכנ תבצק  ,  ויקל  ומינימ תסנכה  יכנל חיטבהל תדעוימה ;  
ב .    ידחוימ  יתורישל הבצק  , ותיב קשמב ודוקפתב הכנל עייסל תדעוימה ;  
ג .   הכנ דליל הבצק  , הכנה  דליב תולפטמה תוחפשמל עייסל תדעוימה תיבב  ;  
ד .    תודיינ תלמג    עויסל  ב תיבל  וחמ תודיינ .  
הלא תואבצק לע  סונ  , ה ימוקיש לאיצנטופ ילעב  יכנל  וקישל  ג תואכז הנקמ קוח  ,  ידכ
הדובעה קושב טלקיהל ולכויש .  זאמ  ימלושמ תוכנ  נע תרגסמב  1994  חוכמ  ג תואבצק 
תזזג יעגפנ יוציפל קוחה .  
א .   תוכנ תבצק  
תוכנ  חוטיב  תרגסמב תוירקיע  תוצובק  יתשב   יחבהל  ללככ   תינ   :    י כ נ "  ירכתשמ  "
ו " תוכנ תיב תורקע  ." הצובקל הצובקמ הנוש הבצקל תואכזה  חבמ  .  
 הכנ " רכתשמ  :" חטובמ  , ינפוג יוקיל בקעש  , הלחממ עבונה ישפנ וא ילכש  ,  וא הנואתמ
הדילמ  וממ  , הלאה  יאנתה דחא וב  ייקתמ : )  א (   א  הדובעמ  רכתשהל  רשוכ  ול   יא  ו
די  חלשממ  ,   לע  הלועה   וכס  רכתשמ  אוה   יאו 25%  קוחב  ותרדגהכ  עצוממה  רכשהמ 
ימואלה  חוטיבה . )  ב  (   די  חלשממ  וא  הדובעמ  רכתשהל  ורשוכ  לעופב  ותורכתשה   כו
צמטצה ומ  יוקילה בקע   ב   50%   תוחפל .  
תיב תרקע  :  בקעשו קוחב תורדגומה תופוקת התיב קשמל  וחמ הדבע אלש האושנ השא
ינפוג יוקיל  , ישפנ וא ילכש  , הלחממ עבונה  , הדילמ  ומ וא הנואת   ,  דקפתל  רשוכה הל  יא
ליגר תיב קשמב לבוקמכ תודובע עצבלו  , ב  צמוצ  עצבל הרשוכש וא   50% תוחפל  .  
 יבלש ינשמ תבכרומ תיב תרקע לש וא רכתשמ לש תוכנ תבצקל תואכזה תעיבק  .  בלשב
 תא עבוק ימואל חוטיבל דסומה   עטמ  אפור   ושארה תיאופרה תוכנה זוחא  .  תואכזה
 יבגל קר תקדבנ הבצקל " רכתשמ  "  לש המרב תיאופר תוכנ ול העבקנש 40%  תרקעלו תוחפל 
 לש המרב תיאופר תוכנ הל העבקנש תיב 50% תוחפל   .  הכומנ תיאופר תוכנ ול העבקנש ימ258   תיללכ תוכנ חוטיב  
רומאה  סהמ  ,  סה לע תיחדנ ותעיבת  , רכתשהל רשוכהו / קדבנ וניא תיב קשמב דקפתל  .
ב  לחה   ראוני 2004  ,   תנשל  תילכלכה  תוינידמה  קוח  תרגסמב 2004  ,  תוכנה   ס  יכ  עבקנ
 היהי תיאופרה 60% )  תיב תרקעל וא חטובמל  ( תוחפל דחא יוקיל לש  ירקממ  וח  ,  זוחאש
 אוה וב יאופרה תוכנה 25% תוחפל  .  
יאופרה  תוכנה  זוחא  תעיבק  רחאל  , יא  תגרד  תא  עבוק  תועיבתה  דיקפ    רשוכה
רכתשהל / דקפתל  , אל  וקיש דיקפבו  מסומ אפורב  עונש רח  .  לוקיש  ימיוסמ  יאנתב
יא  תגרד  תעיבקב   וקישה  דיקפ  לש  תעדה     ינתשממ   ג  עפשומ  תויהל  יושע  רשוכה
 ירחא  , לטבומה לש וירוגמ רוזאב הלטבאה רועיש ומכ .  
יא תגרדב הכנל תמלושמה הבצקה הבוג   ל קוחב עבקנ  האלמ רשוכ   25% עצוממה רכשהמ   .
 תנשב 1995  , ל הלעוה אוה ינועה  וצמצל קוחה תרגסמב     26.75% עצוממה רכשהמ  .  
ב   2002  ,  יכנה תתיבש תובקעב  ,  רשוכ יא תגרדב הכנל תפסונ תישדוח הבצק קוחל הפסונ
 לש 75% תוחפל   ,  אוה ולש תיאופרה תוכנה זוחא רשאו זפשואמ וניאש 50% תוחפל   .  הבוג
 ענו יאופרה תוכנה זוחאל  אתהב הנתשמ הז  ולשת   יב 200 ל    300 ש  " שדוחב ח .  
 תנשב 2003 עצוממה רכשה תיילעל  אתהב ונכדוע אל תוכנה תובצק   .   וכדעה תאפקה
 תישאר דע  שמית 2006  , דבלב  יריחמה תיילע רועישב ונכדועי תואבצקה הז דעוממו .  
ב .    ידחוימ  יתורישל הבצק  
   יכנל   ידחוימה   יתורישה  תונקת  יפל )   לירפאב  הנושארל  ולעפוהש 1979 (  ,  תמלושמ  
 תיאופרה  תוכנש תוכנ תבצק ילבקמל תדחוימ הבצק 60% תוחפל   , ו ה  הבר הדימב  ייולת
 ויה תולועפ תא עצבל ידכ תלוזה תרזעב    וי  . תומר שולש ועבקנ הבצקל  ,  תדימל  אתהב
תלוזה תרזעב תולתה  : 50%  , 100% ו    150% דיחיל האלמה תוכנה תבצקמ   ,  איהש 25%  
עצוממה רכשהמ  .  תיללכ תוכנ חוטיב   259  
 תנשב 2002  ,  יכנה תתיבש תובקעב  ,  קוחל הפסונ תדחוימ הלמג   יתורישל הבצקל  יאכזל 
 ידחוימ   ה השק תולבגוממ לבוס  .  תלוזב תולתה תמרל  אתהב איה  א הנתשמ וז הבצק
כ  יב הענו     250 ש  " כ  יבל שדוחל ח   750 ש  " שדוחל ח .  
ג .   הכנ דליל הבצק  
 ת נ ש ב 1980 יל  הבצקל  תועגונה  ימואלה  חוטיבה  תונקת  ונקות  הכנ  דל  , בו   1981  ולחה 
הגרדהב  ליעפהל .   וז הבצק   תלפטמה החפשמל עייסל תדעוימ    לטנב תאשל הכנה הדליב
השקה ידועיסהו ישיאה לופיטה  ,  לש ידוקפתה רשוכה תא רפשל דעונש רחא לופיט לכב וא
דליה  . הליהקהו תיבה תרגסמב דליב לפטל החפשמה תא דדועל קקוחמה  ווכתה דוע .  
י תבצקל יאכז דלי הלאה  יאנתה וב  ימייקתמ  א הכנ דל :  
א .   תדמתמ החגשהל קוקז וא תלוזה תרזעב יולת אוה  ,  דחוימ יוקילמ לבוס אוהש וא )   וגכ
העימשב הדירי  , הייארב הדירי  , דועו  ואד תנומסת (  ,   ייאופר  ילופיטל קוקז אוהש וא
תונקתב  יטרופמה .  
ב .    לארשי בשות חטובמ לש ודלי אוה ) פנש חטובמ לש  וא בשות ותויהב רט  (  הלוע אוהש וא
הרוה אלל הלעש שדח .  
ג .   לארשיב אצמנ אוה .  
ד .   דסומב וא תנמוא החפשמב קזחומ וניא אוה .  
הכנ דליל הבצקל תויאכז  ידלי תוצובק שמח :  
1 .      ב דלי 90  דע  ימי  3 רומח יתוחתפתה בוכיעמ לבוס רשא  ינש  :    אוה  תא עצבמ וניא
שארה תועונת תאו תולועפה בור  , ה  הל  ילגוסמ וליג ינב  ידלי רשא בגהו  ייפג .  
2 .      ב דלי 90  דע  ימי  18 תדמתמ החגשהל קוקזה  ינש   ,  וא ומצעל  ייח תנכס תעינמל
 ירחאל .  
3 .     ב דלי 3  דע  18 וליג ינבמ רתוי תלוזה תרזעב יולתה   ויה תולועפ עוציבב      וי ) השיבל  ,
הליכא  , הצחר  , תושרפהב הטילשו תיבב תודיינ (  , זה וא  תלוזה לש העובק תוחכונל קוק
יוקיל בקע  , ידיימ  וכיס ימרוג לש היוקל הנבה וא הלחמ .  260   תיללכ תוכנ חוטיב  
4 .    ליג דע דלי 18 הלאה  ייוקילה דחאב הקולה  :   העימשב   יוקיל  ) הדילה   וימ (   ;   יוקיל
  הייארב )   ליגמ 90  וי   (  ; הזוכיספ   ,   ימוד  יירטאיכיספ  יבצמ וא  זיטוא )  ליגמ 90  
 וי (  ;  ואד תנומסת )  הדילה  וימ  .(  
5 .     ב דלי 90  ליג דע  וי  18 קוקזה     ייאופר  ילופיטל השק תינורכ הלחמ לשב   ,  תורידתב
תונקתב תעבקנה .  
 הבצקה  וכס כ עבקנ דיחיל האלמ תוכנ תבצקמ זוחא יוקיל גוס לכל   .  תולולכ וז הבצקב
יתוחתפתה לופיטל וא  ידומילב הרזעל הלמגו  ידחוימ  ירודיסל הלמג  , ל הנתשמה  ליג יפ
לבקמ אוהש החגשהה וא  לופיטה גוס יפלו דליה .  
ב  לדגומ   ולשתל  תיאכז  רתוי  וא   יכנ   ידלי  ינש  הבש  החפשמ   50%  דחא  לכ  רובעב 
 יכנה  ידליהמ  .  ועיגה לשב הבצק לבקל קיספה  ידליה דחא  א  ג  ישממ הז  ולשת
 ליגל 18  .  רבמבונב לחה 1999  לש רועישב ותודיינב לבגומה הכנ דלי  80%  אוהש וא תוחפל 
וב שמתשמו  ילגלג אסיכל קוקז  , וב לבקל יאכז    תא  גו הכנ דליל הבצקה תא תינמז
תודיינה תבצק .  
 ת נ ש ב 2002  הכנ  דליל  תמלושמה  תפסונ  תישדוח  הבצק  הפסונ   יכנה  תתיבש  תובקעב 
 לש רועישב הבצק לבקמה 100% תוחפל   . כ לע דמוע תפסונה הבצקה הבוג   300 ש  " ח .  
ד .   בגומל הלמג תודיינב  יל  
הלאה  ימולשתה  ימלושמ  תודיינב  ילבגומה  יכנל  עויסה תרגסמב  : א  .  תודיינ תבצק
בכר ירסחל וא בכר ילעבל  ,  תנתינה העיסנה תואצוהב תופתתשהכ  ; ב  . תדמוע האוולה  ,
 יסמ  ומימל   ילחה  הכנה שכורש בכר ילכ לע  .   סונ עויס  תינ הנושארל בכר שכורל –  
מימל קנעמ וא האוולה בכרה תיינק לש יקלח  ו  , תוסנכה  חבמל  ופכב .  
 יפ לע תבשוחמ תודיינה תבצק " תוינוכמ תקזחא לס "  , חוטיב לש תויולעמ בכרומה  , קלד  ,
  בכרל   יתוריש )  יכסומב  הדובע  תועש  יריחמ  (  לש   ינוקית  דדמ  יפל  בכרל   ינוקיתו
לה הקיטסיטטסל תיזכרמה הכש  .   וכדעה תטיש  לש  לע תססובמ תודיינה תבצק  יונישהתיללכ תוכנ חוטיב   261  
ב  הלא   יביכרמ  תויולע  לש  לעופב " לס "  .   רבוטקואב  לחה 2000  תקזחא  לסל  וסנכוה 
ה  יפסונ  יביכרמ תינוכמ  ,  ידחוימה  ירזיבאל  ינוקיתו  וגימ יעצמא  וגכ  .  ראוניב 2001  
 יכ טלחוה   יריחמה דדמב תופקתשמ  הש יפכ תויורקייתהל  אתהב השעיי הבצקה  וכדע
יללכה  , יהי  וכדעה ידעומו  ידכל עיגי תורקייתהה רועישש תע לכבו הנש ידמ ראוניב ו 4%  
רתויו .  
ה .   תזזג יעגפנל  ימולשת  
 תנשב 1994 תזזג יעגפנ יוציפל קוחה קקוח   ,  תואלמג ימולשתל  יאכז תזזג יעגפנ ויפלש
ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב .  
 תזזגב ולחש ימ (Tinea Capitis - Ringworm of the Scalp)   הפוקתב ולפוט מש    1.1.1946  
 דע 31.12.1960 תונרקהב    הנידמה ידי לע ונתינש  , תידוהיה תונכוסה  ,  וא  ילוחה תופוק
הסדה תיניצידמ תורדתסה  ,  מעטמ וא  .  
הנרקהב לופיט ול  תינש העבק  יחמומה תדעווש ימ אוה עגפנ  ,  הדעו וא תיאופר הדעוו
 כ בקע הלחמב הקלש העבק  יררעל תיאופר  . תב תוטרופמה תולחמה  ה הז קוחל תפסו  :
ראווצהו שארה רוזאב  היגוסל  טרס תולחמ  , חומב  יריפש  ילודיג  ,  רסוח  כו  דה  טרס
תפקרקה רועב תוקלצה ירוזאב רעיש .  
הלחמה תובקעב רטפנש ימ לש ויריאש וא תוכנ ול העבקנ הב הקלש הלחמה בקעש עגפנ  ,
 להל טרופיש יפכ יוציפל  יאכז :  
 יכנל  ימולשת  
עפ דח יוציפ ימ  :   תוכנ תגרד  ילעבל 75%   100%   140,200 ש  " ח  ,  תוכנ תגרד  ילעבלו 40% -
74%   –   70,100 ש  " ח  .  
תישדוח הבצק : דחה יוציפה לע  סונ    ימעפ  ,  ול ועבקנש ימ יאכז 40%   ג תוחפל תוכנ 
תישדוח הבצקל  .  איה ותוכנ תגרדש ימל 100%  אוה הבצקה  וכס  25%  קוח יפל רכשהמ 
)  סראמב 2004   1,741 ש  " ח .(  262   תיללכ תוכנ חוטיב  
מ הבצק  וקמב קנע :  לש רועישב תוכנ ול העבקנש ימ  5%  דע  40%   ימעפ דח קנעמ לבקמ 
 תישדוחה הבצקהמ  יזוחאב בשוחמה ) ול ועבקנש תוכנה יזוחא יפל   ( ב תלפכומ איהשכ   70 .  
  יריאשל  יקנעמ  
ותומל המרג רומאכ הלחמש עגפנ  לש ויריאש  , הזה טוריפה יפל קנעמל יאכז :  
 ידלי  ע גוז  ב   –   36 ק   הבוגב תואבצ 25%  עצוממה רכשהמ  )  סראמב 2004   –   63,450 ש  " ח .(  
יאכז גוז  ב אלל דלי וא  ידלי  ומע  יאש גוז  ב   –   60% מ    36  הבוגב תואבצק  25%  רכשהמ 
 עצוממה )  סראמב 2004   –   38,070 ש  " ח .(  
5.5.2 ילבקמ      תוכנ  נעב תואבצק  
 תנשב 2004 כל תוכנ תבצק  ילבקמה רפסמ עיגה    162 עצוממב  לא  שדוחל   ,   הש –  יפ לע 
  דמוא – כ    4.2%  הבצקל תואכזה ליגב הייסולכואהמ  ) 18   60 השאב   , 18   65 רבגב   .(  תנשב
2004  תבצק  ילבקמה רפסמ לש  לודיג בצקב הטאהה תמגמ תישילשה הנשה וז הכשמנ 
תיללכ  תוכנ  . ב  לודיגה  רועיש   2004 )  3.2%  (   ינשה  רשעב   שרנש  רועישהמ   ומנ  היה
 תונורחאה –   יב  5% ל    7% הנשל   . ליבקמב  ,   יתורישל הבצקה ילבקמ לש לודיגה רועיש  ג
   ידחוימ ) 4.8%  (   הרבעש  הנש  תמועל   ומנ ) 5.1%  . (   יתורישל  הבצק   ילבקמה  רפסמ
כל עיגה  ידחוימ   23  תנשב  לא  2004  . תודיינ תבצק ילבקמ ברקב  ג התפצנ המוד המגמ  
 
סמ חול  ' 1 :   תיללכ  תוכנ  תובצק  ילבקמ  , חוימ   יתוריש  יד  , תודיינו הכנ דלי )  עצוממב  
שדוחל (  , 2000   2004  
יתנש לודיג זוחא   יתנש עצוממב  ילבקמה רפסמ  
2004   2003   2002   2000   2004   2003   2002  
 
3.2   4.7   5.7   6.4   162,382   157,287   150,512   תוכנ  
4.8   5.1   9.2   15.8   22,701   21,660   20,614     יתוריש מ  ידחוי  
6.4   4.9   6.5   8.5   19,540   18,360   17,510   הכנ דלי  
5.4   6.7   8.2   17.1   23,524   22,310   20,901   תודיינ  תיללכ תוכנ חוטיב   263  
כב לדג  רפסמש   5.4% )   תמועל 6.7%  תנשב  2003  ( כל עיגהו   23.5  לא   .  ייונישש חינהל ריבס
  ינשב הקיקחה 1999   2000  , תואלמג לפכ וריתהו ולא תואבצקל תואכזה תא וביחרהש  ,
יוצימ ידיל ועיגה  . דלי תבצק  ילבקמה רפסמ  תנשב לדג הכנ  2004  רועישב  6.4%  תמועל 
4.9%  תנשב  2003 כל עיגהו    19.5  ידלי  לא  .  
 רבמבונמ 1999  , הכנ לוכי  ,   יקוחהמ  יבייחתמה  יאנתהו תורדגהה לכ וב  ימייקתמש
תונקתהו  ,  מז קרפ ותוא דעב תחא הלמגמ רתוי לבקל  .  רבמצדב 2004 כ ויה    4,648   יכנ 
וב  ולביק  רשא   ואלמג  שולש  תינמז ת  : תוכנ  תבצק  ,  תבצקו   ידחוימ   יתורישל  הבצק
תודיינ  , ו   22,350  תואלמג יתש ולביקש  יכנ  ) סמ חולב  יעיפומש  יירשפאה  יפוריצה  ' 2 .(  
סמ חול  ' 2  : תואלמג ילבקמ  ,  הלמגה גוס יפל )  רבמצד 2004 (  
2004   הלמגה גוס   תואלמג רפסמ  
164,909   תיללכ תוכנ   לוכה  ס  
23,176   רש " מ *    
24,243   יינ תוד    
20,171   הכנ דלי    
141,686   דבלב תוכנ   דבלב תחא הלמג  
4,876   רש " דבלב מ    
9,999   דבלב תודיינ    
17,221   דבלב הכנ דלי    
12,754    תוכנ  + רש " מ   תואלמג יתש  
5,748    תוכנ  + תודיינ    
898   רש "  מ  + תודיינ    
2,950    הכנ דלי  + תודיינ    
4,648    תוכנ  + רש "  מ  + תודיינ   תואלמג שולש  
*    ידחוימ  יתוריש .  264   תיללכ תוכנ חוטיב  
5.5.3   תוכנ תבצק תיללכ   
רבמצדב   2004 ל תוכנ תבצק  ילבקמה רפסמ עיגה    164,909  . כ לש לודיג הז   3.2%  תמועל 
 תנש 2003  , תומדוקה  ינשב לודיגהמ  ומנ  נמא אוהו  ,  הייסולכואה לודיגמ הובג ראשנ  א
  ייטנוולרה  יאליגב תיללכה ) 18   60 ו  ישנל    18   65  ירבגל   .( רועיש  תבצק ילבקמ לש  
כל עיגה תיללכ תוכנ   4.2%  תמועל הייסולכואהמ  4%  תנשב  2003  . סמ חול  ' 3  ,  תא גיצמה
יתחפשמ  בצמו   ימ  יפל   ילבקמה  תוגלפתה  , כ  יכ  דמלמ   49%  תוכנ  תבצק  ילבקממ 
 יאושנ ;     ירבגה ברקב  ישנה ברקב רשאמ רתוי הובג  יאושנה רועיש  .   ישנה ברקב
ה  הבצק תולבקמ תורכתשמכ  , ש דחוימב  ומנ תואושנה רועי  , כ   32%  ,  תמועל 47%  ללכב 
 ישנה  . מ הלעמלש  ייצל יוארה  מ   20% תיב תורקעכ הבצק תולבקמ  ישנהמ   ,  רמולכ
תואושנ  תויהב תינתומ  תואכז .  
סמ חול  ' 3 :    יתחפשמ בצמו  ימ יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ )  יזוחא ( ,     רבמצד 2004  
  לוכה  ס   יושנ אל   יושנ  
 יזוחא    ירפסמ  
 
50.8   49.2   100.0   164,909   לוכה  ס  
48.0   52.0   100.0   94,111    ירבג  
68.3   31.7   100.0   55,301   מ  ישנ תורכתש  
    100.0   100.0   15,497   תיב תורקע  
סמ חול  ' 4 יוקילה גוס  יפל תוכנ תובצק  ילבקמה ללכ תא גיצמ   .  תוכנה תעיבק תעב
הכנה לש  ייוקילה לכ  ובשחב  יאבומ  . וקילה  רדגומ רתויב הובגה תוכנה זוחאב הכזמה י
ירקיע  יוקילכ   . סחייתהב     יוקילל    ירקיעה    לש     הכנה ,    הלוע     יכ     ייוקילה     יישפנה      ה
רתויב  יחיכשה .    יוקילה יפיעסל  אתהב תוצובק  יתשל דירפהל  תינ ישפנה יוקילה תא
 ימייקה  :   יעס 33   – יטוכיספה תוערפהה  ו ת ,     יעסו 34   – וקילה  ה  יי  ייטוריונוכיספ  .
תיללכ  ,  תידוקפת הניחבמ תושק תוערפה ללכ  רדב  ה תויטוכיספה תוערפההש רמול  תינ
ינורכ דע  שוממ יפוא תולעבו  . רתוי הלודגה הצובקה וז ישפנ יוקילמ  ילבוסה הלא  יבמ  .
תוחיכשה רדסב  יעיפומ  יישפנה  ייוקילה רחאל  יימינפה  ייוקילה  .  תיללכ תוכנ חוטיב   265  
   ייוקילה  תוגלפתה    ימ  יפל   הארמ יכ     ומנ  תיבה  תורקע  ברקב  ילכשה  רוגיפה  רועיש
עצוממהמ )  3.4%  תמועל  14.4% ו תורכתשמה  ישנה לצא    10.9%  ירבגה לצא   .(  רועיש
 ימינפ יוקילמ תולבוסה תואושנ  ישנ לש שי ידמל הובג 29.4%  תמועל  24.8%  ללכ לצא 
הבצקה ילבקמ  . ה יוקילה  ג ירוטומוקול הובג תוחיכשב עיפומ   תיבה תורקע לצא תיסחי ה  
) 12.6% כ תמועל    6.4%  ירבגה לצא  .(  
סמ חול  ' 4  :  ירקיע יוקילו  ימ יפל תוכנ תבצק ילבקמ )  יזוחאו  ירפסמ (   ,  רבמצד 2004  
 ימ   לוכה  ס  
 תורקע
תיב  
  ישנ  
תורכתשמ  
 ירבג    יזוחא  
  ירפסמ
 יטלחומ  
ירקיע יוקיל  
15,497   55,301   94,111     164,909    ירפסמ  
100.0   100.0   100.0   100.0      יזוחא  
26.9   31.1   32.5   31.5   51,912    ישפנ – לוכה  ס   
18.5   19.3   20.9   20.1   33,186    המ :   תויטוכיספ תוערפה  
8.4   11.8   11.6   11.4   18,726     תויטוריונוכיספ תוערפה  
29.4   20.3   26.8   24.8   40,950   ימינפ  
3.4   14.4   10.8   11.3   18,691   ילכש רוגיפ  
12.9   12.1   12.1   12.2   20,079   היגולוריונ  
7.3   5.3   5.5   5.6   9,256   הייאר  
12.6   9.0   6.4   7.8   12,941   ירוטומוקול  
4.9   3.6   2.4   3.1   5,044   ילטינגורוא  
1.4   2.2   1.8   1.9   3,128   העימש  
1.2   2.0   1.7   1.8   2,908   רחא  
סמ חולב  ' 5 יא תגרד יפל תוכנ תבצק ילבקמ תוגלפתה תגצומ    יעה יוקילה יפלו רשוכ ירק  .
  יכנה תיברמ ) כ   82%  ( יא תגרדב  ה   כו האלמ רשוכ   11% יא תגרדב  ה     לש רשוכ 60%  .  
יא תגרד יפל  ייוקילה תקידב   הארמ רשוכה  , יא תגרד ילעב ברקב יכ    לש רשוכ 100%  ,
ישפנה יוקילה ילעב   כ  יווהמ   35% תמועל    11.5%   ו   20% ברקב המאתהב     תוגרד ילעב  266   תיללכ תוכנ חוטיב  
יא    תוכומנה רשוכה ) 60%   ו   65% .( תאז תמועל  , כ  יווהמ ירוטומוקולה יוקילה ילעב    6.0%  
יא  תגרדב     האלמה  רשוכה כו   15% יא  תוגרדב    רתוי  תוכומנה  רשוכה  .  הלא   ילדבה
הדובעה קושב בלתשהל תונושה תויוכנה ילעב לש תלוכיה תא  יפקשמ .  בל  ישל יוארה  מ 
ימינפה יוקילה ילעבל  . כ הווהמ וז הצובק   45% יא תגרד ילעב ברקב     לש רשוכ 60% כ קרו   
21% האלמ רשוכ יא תגרדב ולא ברקב  .  
סמ חול  ' 5 :   יא  תגרד  יפל  תוכנ  תבצק  ילבקמ     ירקיע  יוקילו רשוכ )  יזוחאו   ירפסמ (  ,
 רבמצד 2004  
יא תגרד   רשוכ  
100   74   65   60  
לוכה  ס   יוקיל  
134,688   2,547   9,700   17,974   164,909   הס "  כ )  ירפסמ (  
100   100   100   100   100   הס "  כ )  יזוחא (  
23.0   15.6   10.4   4.1   20.1   ישפנ   תויטוכיספ תוערפה  
12.1   9.1   9.5   7.4   11.4   ישפנ   תויטוריונוכיספ תוערפה  
21.0   31.5   39.0   45.1   24.8   ימינפ  
13.4   2.9   2.3   1.7   11.3   ילכש רוגיפ  
12.7   14.0   10.0   9.1   12.2   היגולוריונ  
5.6   6.4   5.8   5.6   5.6   הייאר  
6.2   14.1   14.9   15.4   7.8   ירוטומוקול  
2.6   3.7   4.5   5.6   3.1   ילטינגורוא  
1.6   1.2   2.2   4.4   1.9   העימש  
1.8   1.5   1.4   1.6   1.8   רחא  
 תנשב תעצוממה תוכנה תבצק 2004  התייה  2,352 ש  "  שדוחב ח – כ לש ילאיר לודיג    1.6%  ,
הייסולכואה  בכרהב  יונישמ  הארנה  לככ  עבונה  .  אל  הבצקה  תמר   יילנימונ   יחנומב
ה  תנש תמועל התנתש 2003 הדרי  יריחמה תמר רשאכ   .  תיללכ תוכנ חוטיב   267  
סמ חול  ' 6 :    יפטוש  יריחמב תעצוממ תישדוח תוכנ תבצק  ,  זוחאכו  יעובק  יריחמב
עצוממה רכשהמ  
תוכנ תבצק  
 רכשהמ זוחא
עצוממה  
 יריחמ 2004    יפטוש  יריחמ  
הנש  
32.9   1,648.4   255.0   1985  
26.6   1,612.4   630.3   1990  
29.4   1,849.4   1,268.0   1995  
29.4   2,141.4   1,998.0   2000  
31.0   2,324.9   2,193.0   2001  
31.5   2,225.6   2,219.0   2002  
33.9   2,315.7   2,325.0   2003  
33.4   2,352.0   2,352.0   2004 *  
*     תנשב  לחה 2003     הגהנוהש  תפסונ  תישדוח  הבצק  רובעב  ומלושש   ימוכסה  תא   יללוכ   ימולשתה 
שענש קוחה  וקית תובקעב  יכנה תתיבש רחאל ה .  
5.5.4    ידחוימ  יתורישל הבצק  
 רבמצדב 2004  ולביק  23,176  ידחוימ  יתורישל הבצק  שיא  . כב הובג הז רפסמ    4.8%  
 תנשב הבצקה ילבקמ רפסממ 2003  . כ   75%   מ תוכנ תבצקל  ג  יאכז ויה  ה ,   כ   5% אל    ויה  
תוכנ תבצקל  יאכז    היתוסנכה לשב ,   כו   21% אל  יפסונ    בצק ולביק   תויה לשב תוכנ ת
  הכזמה  ליגל  רבעמ ) 60 השאב   , 65 רבגב  .(   כ   4,650 ולביק   יכנ   ,  תוכנה  תבצק  לע   סונ
 ידחוימ  יתורישל הבצקהו  , תודיינ  תבצק  ג .  
מ סמ חול  ' 7 ,   תא הארמה  לבקמה גוס יפל  ידחוימ  יתורישל הבצקה ילבקמ תוגלפתה 
תואכזה  תמר  יפלו  , יכ  הלוע וצובק   יב   ילדבה  טעמכ   יא   תומרב  תונושה   יאכזה  ת
הבצקל  תואכזה  , המ   וח צובק  ל ש  ה   היתוסנכה  לשב  תוכנ  תבצקל   יאכז   ניאש  ימ
הדובעמ  .  לקשמ שי וז הצובק ברקב לודג  לש תואכז תמר ילעבל רתוי  50% .  268   תיללכ תוכנ חוטיב  
סמ חול  ' 7 :   בצק  ילבקמ ה   ל  ג ו ס  י פ ל    י ד ח ו י מ    י ת ו ר י ש ה   תמרו  לבקמ ה תואכז  
)  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  ,  רבמצד 2004  
תואכזה תמר  
150%   100%   50%    יזוחא  
לוכה  ס  
 ירפסמ  
 
19.0   26.9   54.1   100   23,976   רש ילבקמ לוכה  ס " מ  
19.7   26.3   54.0   100   17,402   רש ילבקמ " תיללכ תוכנו מ  
16.8   27.1   56.1   100   998   רש ילבקמ " דחוימ מ  
16.8   29.0   54.2   100   4,776   רש ילבקמ "  ישישק מ  
*    ידחוימ  יתורישל הבצק .  
סמ חול  ' 8 :   תוכנ תובצק ילבקמ  ,   ידחוימ  יתורישו  ידחוימ  יתוריש  + תודיינ  ,  יפל
ירקיע יוקיל  ,  רבמצד 2004  
  רש ילבקמ "  מ
תודיינו  
רש ילבקמ " מ  
הס "  תבצק ילבקמ כ
תוכנ  
יוקיל  
5,546   23,176   164,909    רפסמ  
100   100   100    יזוחא  
8.6   20.1   24.8    ימינפ  
1.2   8.1   3.1   ילטינגורוא  
72.5   35.2   12.2   יגולוריונ  
1.6   7.9   31.5   שפנ  
9.7   8.3   7.8   ירוטומוקול  
1.6   9.2   5.6   הייאר  
4.6   10.4   11.3   ילכש רוגיפ  
0.1   0.3   1.9   העימש  
0.1   0.5   1.8   רחא  
*    ידחוימ  יתורישל הבצק .  תיללכ תוכנ חוטיב   269  
סמ  חולב  ' 8 תוכנ  תבצק  ילבקמ  תוגלפתה  תגצומ   ,   ידחוימ   יתורישל  הבצק  ילבקמ
ו   כותמ  ילבקמ   ידחוימ  יתוריש תובצק   ע  וריצב ירקיעה יוקילה גוס יפל תודיינ  .
 וז תוגלפתה תקידב  לע העיבצמ   ילדבה תונושה תוצובקה  יב  ייוקילב  . לשמל  כ  ילעב 
  ה יגולוריונה יוקילה כ   12% תוכנה תבצק ילבקממ   , כ   35%   ידחוימ  יתוריש ילבקממ 
כו   73%    ידחוימ  יתוריש ילבקממ  ו תודיינ  . לעב  יימינפה  ייוקילה י  ,  עברכ  יווהמה
כו תוכנה תבצק ילבקממ   20%  ידחוימה  יתורישה ילבקממ   , כ קר  יווהמ   9%   יבמ 
רש ילבקמ "  מ  + תודיינה תבצק  . המוד המגמ  , רתוי הדח יכ  א  ,  יוקילה ילעב  יב  ג התפצנ
 ישפנה ) 32% כ תמועל תוכנ תבצק ילבקמ ברקב    1.6% תודיינ תבצק ילבקמ ברקב  .(  
ול סמ ח  ' 9 :    יפטוש  יריחמב שדוחל תעצוממ  ידחוימ  יתורישל תבצק  ,  יריחמב 2004
עצוממה רכשהמ זוחאכו  
 ידחוימ  יתורישל הבצק  
 רכשהמ זוחא
עצוממה  
 יריחמ 2004    יפטוש  יריחמ  
הנש  
17.0   851.5   131.7   1985  
17.2   1,041.6   407.2   1990  
17.9   1,123.2   770.1   1995  
20.2   1,472.6   1,373.4   2000  
21.5   1,614.6   1,522.5   2001  
21.8   1,537.6   1,533.0   2002  
27.0   1,845.6   1,853.0   2003  
26.4   1,855.7   1,855.7   2004  
  ידחוימ  יתורישל תעצוממה הבצקה )  יכנה  ע  כסההמ תעבונה תפסותה ללוכ  (  התייה
 תנשב 2004   1,855.7 ש  "  תצקמב התלעו שדוחב ח ) 0.5%  ( מועל  יילאיר  יחנומב  תנש ת
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5.5.5   הכנ דליל הבצק  
 תנשב 2004  תבצק ולביק  הכנ דלי   19,540 עצוממב  ידלי   שדוח ידמ  – כ לש לודיג    6.4%  
 תמועל 2003 . סמ חול   ' 10   ידליה תיברמש הארמ  ) כ   67%  (  ליג לעמ  ה 8 כו    8%  תחתמ  ה 
 ליגל 3  . כ   74%   ילבקמה  מ   הבצק ולביק  לש המרב   100% )  בצקל הוושה הבצק  ה למ הא  
דיחיל  ( רתוי  וא  , כ    16.7% הוושה  הבצק  ולביק    ל    50%  .  הבצק  ולביקש   ידליה   יבמ
 רבמצד שדוחב 2004  , כ   2,200  תוחפשמל  תוכייתשה לשב תלדגומה הבצקה תא ולביק 
דחא הכנ דלימ רתוי  הבש .  
סמ חול  ' 10 :   הכנ דליל הבצק ילבקמ  ) ישדוח עצוממ (   ליג יפל  , 1985   2004  
ל  י  ג  
8   18   3   7    דע 3  
לוכה  ס   נש ה  
2,694   1,343       4,037   1985  
3,300   2,050   350   5,700   1990  
6,309   2,642   1,307   10,257   1995  
9,634   3,863   1,780   15,277   2000  
10,893   4,047   1,500   16,440   2001  
11,675   4,290   1,545   17,510   2002  
12,672   4,576   1,465   18,360   2003  
13,093   4,863   1,584   19,540   2004  
הכנ  דליל הבצקל תואכזה  , תודיינ  תבצקלו תוכנ  תבצקל  תואכזהמ הנושב   ,  תעבקנ הניא
דליה לש ידוקפת לולכמ יפל אלא יוקיל יפיעס יפל  . סמ חול   ' ו / 4  תא טרפמ תוחולה חפסנב   
 רבמצד שדוחב הכנ דלי תבצק ילבקמ 2004 דליה ליג יפלו הליעה יפל   ,   יב הנחבה  ות
דמולה  ידליה  ידמול  ניאש ימל  י  .  יכ  יאור הז חולמ 47% הבצקל  יאכזה  ידליהמ   ,
תלוזה תרזעב  תולת לשב  יאכז  , כו   42% הלמגה תמלושמ  ניגבש תולחמה תחאב  ילוח  .  
 טסוגואב לחה 2002 אבה טוריפה יפל הכנ דלי תונקתב  ייוניש ולח  :  
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*   ירי   ע   ידליל   רועישב  תיסיסב  הבצק   לושת  העימשב  הד 60%   ידומיל  תפסותו 
 רועישב 40%  ליג לעמ  ג  8 .  
*    ליג לעמ  ג האלמ הבצק  לושת הייארב הדירי  ע  ידליל 14 .  
*    רועישב הבצק  לושת יביסרפוסונומיא לופיט  ילבקמה  ידליל 100%  ליג לעמ  ג  3 .  
*   הזילאידב לופיט  ילבקמה  ידליל  , תיחופלש רותנצ   ד יוריע וא  תשה  –   לושת 
 רועישב הבצק 100%  ליג לעמ  14 .  
*    ליג לעמ הבצקה לכ  ס 14  רועישב היהת ליעלש תוצובקה לכל  100%  לש רועישב אלו 
120% .  
ליגה יוניש לשב קר התחפ הכנ דליל הבצק  הבש  ירקמ ויה הז  וקית דע  ,  לכ לחש ילב
הכנה דליה לש תואירבה בצמב יוניש  .  
 דליל הבצקה האלמה דיחיה תבצקמ  יזוחאב תבשוחמ הכנ  .  תנשב 2004  הבצקה התיה 
 תעצוממה 1,809.1 ש  " שדוחל ח  . כ לש לודיג הווהמ וז המר   1%  האוושהב  ילאיר  יחנומב 
ל   2003 .  
סמ חול  ' 11 :    יפטוש  יריחמב שדוחל עצוממב הכנ דליל הבצקה  ,  יריחמב 2004  זוחאכו 
עצוממה רכשהמ  
הכנ דליל הבצק  
 זוחא  רכשהמ
עצוממה  
 יריחמ 2003    יפטוש  יריחמ  
הנש  
20.1   1,007.1   156.8   1985  
20.6   1,249.3   488.4   1990  
20.0   1,258.2   862.7   1995  
19.5   1,420.6   1,324.9   2000  
20.6   1,549.9   1,462.3   2001  
21.1   1,492.9   1,488.5   2002  
26.2   1,791.2   1,798.4   2003  
25.7   1,809.1   1,809.1   2004  272   תיללכ תוכנ חוטיב  
5.5.6   תודיינ תבצק  
מ הלע תודיינ תבצק ילבקמ רפסמ   23,310  תנשב  2003 ל    23,524  תנשב שדוחל עצוממב 
2004  ,  הווהמה – לודיג  כ לש    5.4%  . סמ חול  ' 12  תבצק ילבקמ לש  תוגלפתה תא הארמ 
 רבמצד שדוחב תודיינה 2004 תורכתשה יפלו ליג יפל   . כ   14% מ רתוי ינב  ירגובמ  ה    65  
 ה נ ש ) ש מ    נ י א    ת י ב ר מ  ירכת  ( כו   13%   ליגל  תחתמ   ידלי   ה  18  .   ירכתשמה  ללכ
כ  יווהמ   23% כו הבצקה ילבקמ ללכמ    77%  ירכתשמ  ניא  .  
סמ חול  ' 12  : ליג יפלו תורכתשה יפל תודיינ תבצק ילבקמ   ,  רבמצד 2004  
רכתשמ אל   רכתשמ   לוכה  ס  
 יזוחא    ירפסמ    יזוחא    ירפסמ    יזוחא    ירפסמ  
 תצובק
ליג  
100.0   18,766   100.0   5,477   100.0   24,243   לוכה  ס  
16.8   3,154   0   0   13.0   3,154   3   18  
16.0   3,011   9.6   525   14.6   3,536   18   34  
10.6   1,993   15.6   854   11.7   2,847   35   44  
18.1   3,386   40.7   2,228   23.2   5,614   45   54  
21.3   3,992   29.5   1,616   23.1   5,608   55   64  
17.2   3,230   4.6   254   14.4   3,484   65 +  
סמ חול  ' 13  ליג יפל תודיינה תבצק ילבקמ תוגלפתה תא גיצמ  ו בכרב הגיהנה יפל  .   כ ומכ
בכר ירסחכ הבצקה ילבקמ  יגצומ  .  יכ  יאור חולהמ כ   44%     יבמ כו בכרה ירסח   31%  
 ליג דע  ידלי  ה  יגהונ אלה  יבמ 18  .  הובג  מצעב  יגהונה ברקב  ידמל לקשמ ה  לש 
 ליגה תצובק 45  דע  54  . מה  ירגוב ,    ינב 65 ו  רתוי  , כ  יווהמ   14% )  20% כו  יגהונה ברקב   
5%  יגהונ אלה ברקב   .(  תנש דע יכ  ייצל שי הז רשקהב 2002  ימל עויסה  שמהל תואכזה  
 ליגל ועיגהש 65  קות רב הגיהנ  וישר  ויקב התנתוה   , אלהו בכרה ירסח לש הצובקהש  כ  
 ינב  יגהונ 65 ידמל השדח איה הלעמו  .  תיללכ תוכנ חוטיב   273  
 רסחכ הבצקל יאכז הלאה  יאנתה דחא וב  ייקתמש ימ אוה בכר :  
1 .    ול ועבקנש תודיינב לבגומ 80%  אוהו  " רכתשמ  " תיללכ תוכנ לבקמ וניאו .  
2 .     ול  שיו  הכנ  דלי  תלמג  לבקמה  תודיינב  לבגומ 80%   ילגלג  אסיכל  קוקז  אוהש  וא 
וב שמתשמו .  
3 .   רש תבצק לבקמה תודיינב לבגומ "  תודיינב לבגומ אוהו מ 100% ז אוהש וא   אסיכל קוק
וב שמתשמו  ילגלג .  
4 .   רש תבצק לבקמ היה זפשואמ היה אלולש דסומב זפשואמ תודיינב לבגומ "  הלמג וא מ
  יפיעסב  יטרופמה  יאנתה המאתהב וב  ימייקתמו הכנ דליל 2 ו    3 ליעל   ,  דבלבו
 דסומה תורצח תא בכרב אצוי אוהש 6 שדוחב תוחפל  ימעפ  .  
סמ חול  ' 13 :   ודיינ   תבצק   ילבקמ   ליג  יפלו  הגיהנ  יפל  ת )  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  ,
 רבמצד 2004  
בכר רסח   גהונ אל   גהונ    ילבקמה ללכ  
 יזוחא    ירפסמ    יזוחא    ירפסמ    יזוחא    ירפסמ    יזוחא    ירפסמ  
 תצובק
ליג  
100.0   4,028   100.0   4,454   100.0   15,761   100.0   24,243   לוכה  ס  
43.6   1,757   31.3   1,392   0.0   5   13.0   3,154   3   18  
17.2   692   26.4   1,174   10.6   1,670   14.6   3,536   18   34  
9.0   364   9.0   399   13.2   2,084   11.7   2,487   35   44  
13.2   532   11.4   507   29.0   4,575   23.2   5,614   45   54  
14.3   574   16.9   754   27.2   4,280   23.1   5,608   55   64  
2.7   109   5.0   228   20.0   3,147   14.4   3,484   65 +  
סמ חול  ' 14 מ   רבמצדב  הלש הגיהנה ינייפאמ יפל תודיינ תבצק ילבקמ תוגלפתה תא גיצ
  ינשהמ תחא לכ לש 1999  דע  2004  .  הלדגו הכלה בכרה ירסח תצובק יכ  יאור חולהמ
מ הגרדהב   2,700  רבמצדב  2000 כל    4,000  רבמצדב  2004 )  כ לש לודיג   50%  לש לודיג תמועל 
כ   32%  ילבקמה ללכב  .(  
כ   65% ה תבצק ילבקממ  כו  יגהונ  ה תודיינ   35%  מצעב  יגהונ  ניא   . כ   55%  יגהונהמ   
 ינוניב בכר ילעב  ה )   יב 1,300 מס  "   יבל ק 1,800 (  , כ   36%  טק בכר ילעב   ,  בכר ילעב ראשהו
לודג  .  לעמ וחפנש בכרה ילעב רועישב רכינ לודיג לח יכ  ייצל שי 2,000 מס  " ק  .  עבונ הז לודיג274   תיללכ תוכנ חוטיב  
מ בכרב שומישה תבחרה לשב ורקיעב  או גוס  .   או גוסמ בכר  הלש הבצקה ילבקמ רפסמ
 תנשב  היה 1999   219  ,  תנשב 2001 כל הלע    640  רבמצדבו  2004 ל עיגה    2,264  ילבקמ  .  












24,243   22,785   21,493   20,083   18,380   לוכה  ס  
15,761   15,072   14,519   13,898   13,319   גהונ  
8,482   7,713   6,974   6,185   5,061   גהונ אל  
4,028   3,817   3,697   3,595   2,701   הזמ  : בכר ירסח  
 תנשב תעצוממה תודיינה תבצק 2004  התייה  1,461 ש  " כב  תילאיר הלדגו ח   1.8%  תמועל 
 תנש 2003  .  עבונ הז לודיג   ירזיבא  ע בכרל  יאכזה תודיינב  ילבגומה רפסמב לודיגמ
ההובג הבצקה תמר וניגבש  ידחוימ .  
סמ חול  ' 15  :  יריחמבו  יפטוש  יריחמב שדוחל תעצוממ תודיינ תבצק 2004  
תודיינ תבצק  
 יריחמ 2004    יפטוש  יריחמ  
הנש  
884.1   815.6   1999  
1,024.1   955.1   2000  
1,361.2   1,284.0   2001  
1,357.4   1,353.4   2002  
1,435.1   1,440.9   2003  
5.5.7   תזזג יעגפל הבצק  
 רבמצדב 2004 ל תזזג יעגפנל הבצק  ילבקמה רפסמ עיגה    2,899  . כב הובג הז רפסמ   3.5%  
 רבמצדב הבצקה ילבקמ רפסמ תמועל 2003  . סמ חול  ' 16  הבצקה ילבקמ לכש  כ לע עיבצמ תיללכ תוכנ חוטיב   275  
  ינב   ה 45 רתויו   . כ  תווהמ   ישנה   60% כואהמ  הייסול  .  רתוי  תצק   ירגובמ   ירבגה
 ישנהמ .  
סמ חול  ' 16  : ליגו  ימ יפל תזזג יעגפנל הבצק ילבקמ  
ליג  
60 +   55   60   45   54  
לוכה  ס    ימ  
1,311   915   673   2,899    ירפסמ לוכה  ס  
100.0   100.0   100.0   100.0    יזוחא  
43.8   38.1   33.0   39.5    ירבג  
56.2   61.9   67.0   60.5    ישנ  
סמ חול  ' 17 : תיאופרה תוכנה זוחאו ירקיעה יוקילה יפל תזזג יעגפנל הבצק ילבקמ   
תיאופרה תוכנה זוחא  
90   100   80   89   70   79   60   69   50   59   40   49  
  ס
לוכה  
ירקיע יוקיל  
212   160   238   420   588   1,281   2,899    לוכה  ס    ירפסמ  
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0        יזוחא  
49.5   31.9   31.5   23.1   11.6   3.4   15.2   ימינפ  
0.5   0.0   0.0   0.2   0.2   0.0   0.1   ילטינגורוא  
27.8   30.0   17.2   13.3   8.7   2.8   10.0   יגולוריונ  
7.6   15.6   16.4   21.9   28.7   24.1   22.4   ישפנ  
3.3   2.5   2.9   2.9   3.6   1.5   2.4   ירוטומוקול  
7.1   7.5   5.9   3.3   1.5   0.8   2.6   הייאר  
1.9   1.9   2.9   0.7   0.7   0.1   0.8   פ ילכש רוגי  
1.4   10.0   19.8   31.7   41.3   49.7   37.2   תוקלצ  , רועב תועיגפו תולחמ  
0.5   0.6   2.9   0.5   1.0   0.6   0.8   העימש  
0.5   0.0   0.4   2.4   2.7   17.1   8.5   רחא  276   תיללכ תוכנ חוטיב  
סמ  חול  ' 17 כלש  הרומ    445   תיאופר  תוכנ  זוחא  הבצקה  ילבקממ  40%   49% כלו    20%  
 דע תיאופר תוכנ זוחא  יפסונ 59%  . 37% במ  ילבוס  כו רוע תויע   22%   ילבוס  יפסונ 
תוישפנ  תויעבמ  .   רתויב   ישקה   יכנה   יבמ )   תיאופר  תוכנ  זוחא 90%   100%  ( כ   77%  
תויגולוריונו תוימינפ תויעבמ  ילבוס .  
כ לע הדמע תעצוממה הבצקה   1,000 ש  "  שדוחב ח – כ לש ילאיר לודיג    0.5%  תנש תמועל  2003 .  
5.5.8    ימולשתה  קיה  
 תנשב 2004 כ ומלוש    7.1 ש דראילימ  " תוכנ  נעב ח  , ב תילאיר הובגה  וכס   0.9%  הזמ דבלב 
 תנשב  לושש 2003 .  
סמ חול  ' 18 :   ימואלה חוטיבה תואלמג ללכב  קלחו תוכנ  נע ימולשת לכ  ס  , 1990   2004      
תואלמג ימולשת זוחא  
 לכ ימולשתמ  נעה  
תואלמגה  
יתנש לודיג רועיש  
 ילאיר )  יזוחא (  
ש ינוילימב "  ח  
)  יריחמ 2004 (  
הנש  
9.5       2,148.3   1990  
10.6       3,157.3   1995  
12.9   15.1   5,317.3   2000  
13.4   18.0   6,273.0   2001  
14.8   8.9   6,830.1   2002  
15.7   3.1   7,041.0   2003  
17.0   0.9   7,107.4   2004  
סמ חולמ  ' 18  לדג תואלמגה ללכ ימולשתמ תוכנה  נע תואלמג ימולשת זוחא יכ הלוע 
 תנשמ הדמתהב 2000 כל עיגהו    17.0%  תנשב  2004  .  כל הביסה  :  ותחפוה אל  נעה תואבצק
וז הפוקת  להמב  ,  תתיבש בקע  יכנל וקנעוהש תובטהה תוכזב ולע  או  . תאז תמועל  ,תיללכ תוכנ חוטיב   277  
 תורחאה תואלמגהמ קלחב )  ידלי  , הלטבא  , דועו הסנכה תחטבה  (   ירכינ  יצוציק ולח
תונורחאה  ינשב  .  
סמ חול  ' 19  :  יפל תוכנ  נע ימולשת   ולשתה גוס )  יזוחא (  , 1990   2004  
  רקה
 חותיפל
 יתוריש  
הכנ דלי  
  יתוריש
 ידחוימ  
תודיינ  
 תוכנ
 וקישו  
לוכה  ס   ה נ ש  
0.5   4.2   4.2   13.0   78.0   100.0   1990  
0.7   5.3   4.7   7.8   81.5   100.0   1995  
1.2   5.9   5.5   7.7   79.7   100.0   2000  
1.3   6.0   5.9   8.9   77.9   100.0   2001  
1.4   6.4   7.1   9.2   75.9   100.0   2002  
1.3   7.3   7.3   9.1   75.0   100.0   2003  
1.4   7.4   7.5   9.5   74.2   100.0   2004  
 וקישהו תוכנה ימולשת יכ הארמ אשונ יפל  נעב האצוהה תוגלפתהב  ויע  ,  ויה רשא
מ הלעמל   80%  תנשב  1995  , הגרדהב ודרי  ,  תנשבו 2004  קר ויה  ה  74.2%  נעב האצוההמ   .
לשתב היילע הלח ליבקמב תודיינה ימו  , רשה " הכנה דליהו מ .  5.6   הדובע יעגפנ חוטיב  
5.6.1    יללכ  
רחא רדגומ עויס וא הלמג תלבקל תוכז הדובעב עגפנש חטובמל הנקמ הדובע יעגפנ חוטיב  ,
העיגפה תוהמל  אתהב  .  ה עויסהו תואלמגה  :  
א .   העיגפ ימד   –   יאמצע דבועל וא ריכש דבועל  ימלושמ  ,  הדובע תנואתמ האצותכ רשא
עב וא ותדובעב קוסעל לגוסמ וניא תרחא המיאתמ הדוב  .   ירדסהה קוחב  וקיתה דע
2002 העיגפ ימד  ולשתל תיברמה הפוקתה   , תחא העיגפ  יגב  ,  התייה 26 תועובש   .
 וקיתה  , ב לחה ועגפנש ימ לע לחוהש   1.2.2002  ,  ולשתל תיברמה הפוקתה תא רציק   ,
 דבועו –  יאמצע וא ריכש  –  רובעב תחא העיגפ  יגב העיגפ ימדל יאכז  91   וי  ) 13  
תועובש  ( רתויה לכל  .  ויפל קוחב  יעסה  ג לטוב  ולשתל תיברמה הפוקתה רוציק  ע
ה  ויב  כדעתמ  ולשתה הבוג   91  .    אוה העיגפה ימד  וכס 75%  עגפנה לש ותסנכהמ 
העיגפה ינפלש הנשה עברב  .  
  ב תילכלכה  וריחה תינכות יפ לע   2002 ב העיגפה ימד ותחפוה    4%  .  התיה וז התחפה
שמיהל הרומא   וס דע   2003  .  יאמב הארבהה תינכותב 2003  דע התחפהה הכראוה 
  וס 2006 .  
 הנידמה קשמב  ירדסהה קוחב 2003  ,   יעס  קות 296   יינעב ימואלה חוטיבה קוחל 
העיבתה תשגה דעומל המדקש הפוקתל הלמג  ולשת  ,  העיגפ ימד  ימלושמ אלש  כ
 לע הלועה הפוקתה דעב 12 בתה תשגה שדוחל ומדקש  ישדוח  העי  .  לע לח הז  וקית
ב לחה ושגוהש העיגפ ימדל תועיבת   1.7.2003  ליאו  .  
 קשמה תארבהל תינכותה קוחב –  ינוי  2003  ,  העיגפה ימדמ חוטיב ימד תוכנל טלחוה
הדובעב  , דבועה לע  ילחה  ירועישב  .  רבכ  יכונמה תואירבה חוטיב ימד לע  סונ תאז
 ויה  .  טסוגואמ אוה יונישה לש ופקות 2003 .  280   הדובע יעגפנ חוטיב  
ב .   תוכנ  תואלמג   –  הפוקתל   יכנ  וראשנ  העיגפה  תובקעבש  הדובע  יעגפנל  תומלושמ 
תותימצל וא תלבגומ  .  ה תוכנה תואלמג  : תינמז תוכנ תבצק  ,  הדובע יעגפנל תמלושמה
  לש  תינמז  תוכנ  תגרד   הל  העבקנש 5% תוחפל   ; התימצ  תוכנ    תבצק  ,  תמלושמה
 לש התימצ תוכנ תגרד  הל העבקנש הדובע יעגפנל 20%   תוחפל  ; תוכנ קנעמ  ,   תינה
 ימל  לש התימצ תוכנ תגרד  הל העבקנש  5%   19%  ; ו   ירודיסל קנעמו תדחוימ הבצק
דח    איה  תוכנ תגרדש הדובע יעגפנל  יימעפ 75% רתויו   .  תינמזה תוכנה תבצק  וכס
העיגפה ינפלש הנשה עברב עגפנה לש ותסנכהל תיסחי עבקנ התימצה וא  :  תבצק  וכס
ל האלמ תוכנ  ימ דש  ותוכנ תגר 100%  אוה  75% תעבוקה הפוקתב ורכשמ   .  ימ  תגרדש
מ הכומנ ותוכנ   100%  , ותבצק ותוכנ תגרדל תיסחי תבשוחמ   .   אוה תוכנה קנעמ הבוג
43 תוישדוח תואבצק   , העבקנש תוכנה תגרדל  אתהב .  
 קשמה תארבהל תינכותה קוח תקיקח דע –  ינוי  2003  ,  לע ססובמ היה קנעמה בושיח
70 תואבצק   . וחב   ויב עגפנש ימ יכ עבקנ הז ק 1.7.2003  ליאו   , ל הווש קנעמ לבקי   43  
תואבצק  . הלוחתה  יינעל  ידחוימ  יללכ ועבקנ עוצקמ תולחמל עגונב .  
  ירדסהה קוחב 2003  דבועמ הדובעב העיגפ בקע תוכנ תלמג תוללושה תוארוה ועבקנ 
לארשיב  ידכ ההוש וניאש רז  , מ   1.3.2003  ליאו   .  וניאש רז דבוע  תא בוזעיו  ידכ ההוש
 ותאיצי דעומב לחה הל יאכז אצמנש הבצקה ול  לושת  ראה –  לולכי אל  ולשתה  א 
הבצקה הללשנ הניגבש הפוקתה תא  .  
 הנידמה קשמב  ירדסהה קוחב 2003  הפוקתל הלמג  ולשתל רשקב  יללכ ועבקנ 
העיבתה תשגה דעומל המדקש  .  הלועה הפוקת דעב הלמג  לושת אל  וקיתה רואל  לע
12 העיבתה תשגה שדוחל ומדקש  ישדוח   , מ תאזו   1.7.2003  ליאו  .  
ג .    ייולת תואלמג   –  רטפנ וא הדובע תנואתב גרהנש חטובמ לש ותחפשמ ינבל תומלושמ 
הנואתהמ הרישי האצותכ רתוי רחואמ  ,  תסנרפל וב  ייולת ויה החפשמה ינב  א  .
  אוה  האלמה   ייולתה  תבצק   וכס 75%  ה פ ו ק ת ב  ה פ ס נ ה  ר כ ש מ   תעבוקה  .   וכס
תואכזה תגרדל  אתהב עבקנ תיקלחה הבצקה  .  תעבקנ  ייולת תבצקל תואכזה תגרדהדובע יעגפנ חוטיב   281  
  ייולתה רפסמ יפ לע ) המגודל  כ  , ל תיאכז  ידלי אלב הנמלא   60%  תבצקמ  תוכנה  
האלמה  ,   ידלי השולש  ע הנמלאו – ל    100% וז הבצקמ   .(  
ד .    יופיר תואצוה ) יאופר  וקישו זופשא ללוכ (   – רה לופיטה   ידי לע  יעגפנל  תינ יאופ
 ילוחה תופוק  . דסומה  ,  כסה יפ לע  , הז לופיט רובעב  ילוחה תופוקל  לשמ  .  לופיטה
יאופר  וקיש  ג  רוצה תדימב ללוכ  , המלחה  , המודכו דועיס .  
ה .   יעוצקמ  וקיש   –  איה התימצה ותוכנ תגרדש הכנל  תינ  10% רתויו   ,  העיגפ בקע רשא
רוזחל לגוסמ אוה  יא הדובעב תרחא הדובעל וא תמדוקה ותדובעל  .  
5.6.2   העיגפ ימד  
סמ  חול  ' 1 העיגפ  ימד   ילבקמה  רפסמב  הדיריה  תמגמש  הארמ   , מ  הנמתסהש   1997  ,
ב המלבנ   2004  . כ  היה  ילבקמה רפסמ   92,000 ב     1996  , כל דריו   69,000   70,000   ינשב  
2001   2002 כלו    62,000  תנשב  2003  . תיללכה המגמל רבעמ  , חה הדיריה  תנשב תפסונה הד
2003 וז הנש לש  ורחאה  ועברב קשמב תותיבשהו  ימוציעהמ  ג יקלח  פואב העבנ   ,
ל החדנ הז  ועברב ושגוהש תועיבתב לופיטהו   2004  . ב   2004  ימד  ילבקמה רפסמ הלע 
כל העיגפ   66,000 .  
 ת נ ש ב 1996 כ  וויה  העיגפ  ימד  ילבקמ    4.3%    יקסעומה  ללכמ  )   ירז   ידבוע  תוברל
רתיהב (  ,   תנשב  וליאו 2004   וויה   ה  2.6%  יקסעומה  ללכמ  דבלב   .  התוללכב  הדיריה
 תישארב  קותל סנכנש קוחה  וקיתב רקיעב תרבסומ 1997   יגב העיגפה ימד  ולשת רבדב 
 קיסעמה  ובשח לע  ינושארה  ימיה תעשת ) קיסעמ  הל  יאש ימל ולוטיבו  .(  עבקנ  נמא
שת רובעב  לשי ימואל חוטיבל דסומהש קוחב   ולשתה תא הבגיו  ינושארה  ימיה תע
 יקיסעמה  מ  ,  הנואתה תא רשאיש דסומל ללכ  ינופ  ניא הדובעב  יעגפנהמ קלח  א
הדובעב העיגפכ  .   וענ העיגפ ימד ילבקמ לש  רפסמב הדיריה לע עיפשהל יושעה  סונ  רוג
  זאמ  קשמב  הלטבאה  ידממ  תובחרתהבו  הקוסעתב  לפשב 1997  ד ע ו   2003  .   יפנעב
עומה  יקסעומה רפסמב הדיריה הטלב הדובעב תונואתל רתוי   יד  :  רפסמ  יינבה  נעב
כב דרי  יקסעומה   19% וז הפוקתב   , כב תואלקחב   10% כב רפסמה דרי היישעתבו    5%  .282   הדובע יעגפנ חוטיב  
 הבית 5.6 הגיצמ   ,  ינש הז הנושארל  , ילכלכ  נע יפל העיגפ ימד ילבקמ תוגלפתה תא  .
 הבר תובישח תויהל היושע הז גוסמ  ינותנל דיתעל תומגמה חותינב .  
העיגפ ימד  ילבקמה רפסמ לע עיפשהל ידכ הב שיש תפסונ תוחתפתה  ,   ינשב רקיעב 2003
  2004  , לארשיב  ירזה  ידבועה לש  רפסמב הדיריה איה  .  רתיהב  ירזה  ידבועה רפסמ
כמ  דמוא יפ לע דרי רתיהב אלשו   265 ב  לא    2002 כל    184 ב  לא    2004  ,  רקיע רשאכ
חרתה הדיריה ב הש   2003 ב הפקתשה העיגפ ימד  ילבקמה רפסמ לע התעפשה רקיעו   
2004  . רתיהב  אלשו  רתיהב  ודבעש  ימ  ברקב  התפצנ   ירזה   ידבועה  רפסמב  הדיריה  .
וז הדיריל ליבקמב  ,  ילארשיה  יקסעומה רפסמ לדג  ,  לש היינשה תיצחמה זאמ דוחייב
2003  .  יינבה  נעב הטלב וז תוחתפתה  .  שמהב גצויש יפכ  , ש  תויוכזה לש יוצימה ירועי
דואמ  ומנ אוה  ירזה  ידבועה לש הדובע יעגפנ  נעב  .  כיפל  ,   ידבועה לש  תפלחה
העיגפ ימד  ילבקמה רפסמ תא לידגהל הרומא  ילארשי  ידבועב  ירזה .  
סמ חול  ' 1  :  יקסעומ  , יא ימיו העיגפ ימד ילבקמ   רשוכ הדובעל   , 1990   2004  
 ימי עצוממ  
יא   עגפנל רשוכ  
 ימי יא    רשוכ
הדובעל  
 ימד ילבקמ
העיגפ **  
  יקסעומ
רתיהב *   הנש  
24.8   1,407,900   56,700   1,605,800   1990  
31.9   2,711,534   84,884   2,092,900   1995  
32.4   2,990,363   92,274   2,133,800   1996  
37.6   2,863,296   76,185   2,318,200   2000  
40.0   2,765,654   69,087   2,372,900   2001  
37.0   2,594,111   70,025   2,370,000   2002  
33.9   2,084,364   61,539   2,412,000   2003  
33.5   2,204,345   65,776   2,505,000 ***   2004  
*   יפל     ינותנ  מלה "  ס – תימואל תואנובשח  ,     יקסעומה      יללוכ     ידבוע    ילארשי  ,   ידבוע ז  יר    רתיהב
ו  יחטש  יבשות  . רז דבוע  יחטש דבועו  ניאש    קסעומ   י רתיהב    יאכז   ה  א   עגפנ  א תובטהל  ו
הדובעב  , ה  א   ניא    נמנ   י  יקסעומה רפסמ  ע  .  
**   ב לחה   1997 ימואל חוטיבל דסומהמ לעופב  ולשת ולביק אלש  ירקמ ללוכ   ,   לחש קוחה יוניש לשב
וז הנשב  ,  הז קוח אלול  ולשתל  יאכז ויהו ורשוא  א )  תנשב דסומהמ לעופב  ולשת ילבקמ רפסמ
2004  היה  57,051 .(  
***    תנשב ויה ולא  יקסעומ לע  סונ 2004   122,900 רתיה אלל  ירז  ידבוע  .  הדובע יעגפנ חוטיב   283  
סמ חול  ' 2  : יונישה רועיש   מב יא ימיו העיגפ ימד ילבק   רשוכ הדובעל   , 1990   2004  
 
 יוניש ירועיש הנשל עצוממב  
ימי עצוממ    
יא   רשוכ  
 ימד ילבקמ
העיגפ  
 יקסעומ   
 זוחאכ  ילבקמה
 יקסעומ ללכמ  
הנש  
5.66   0.2     1.99   3.5   1990  
5.72   9.94   6.07   4.1   1995  
6.52   10.69     1.58   3.3   1999  
0.8   3.39   4.08   3.3   2000  
6.38   9.32     2.36   2.9   2001  
7.5     1.36   0.1     3.0   2002  
8.4     12.12     1.8   2.6   2003  
0.1     6.9   4.1   2.6   2004  
יא ימי עצוממ   ה  רשוכ  תנשב היהש הדובעל 1990   –   25  ,  הדמתהב לדג  עיגהו ב   ינש 1995  
1997   ל כ   32  וי   . ה  וקית תובקעב  קוח  דעב העיגפ ימד  ולשת רבדב  העיגפה ימי תעשת
 ינושארה  , ימי עצוממ קסנ   כ לש המרל עיגהו תינשב רשוכה   40   וי   תנשב 2001   –  רקיעב 
 לשב ה ה תועיגפה רפסמב  וצמצ " תולק  "  דסומל תועיבת ושגוה  ניגבש ) סמ חול  ' 4  .(  תנשב
2002  , רכזוהש יפכ ,  עצוממ דרי  כ בקעו העיגפ ימד  ולשתל תיברמה הפוקתה הנקות 
ל  ימיה   37  .   ינשב העיגהו הכשמנ וז הדירי 2003 ו    2004   – כל    34  וי   .  השחרתה וז הדירי
 ינייפואמה  יחטשה ידבוע לש  רפסמב היילעה  א לע  ,  שמהב  יוציש יפכ  ,  עצוממב
י א  י מ י  ל ש  ה ו ב ג   שי   ידבועל  האוושהב  הדובעל  רשוכה   וחמ   ירז   ידבועלו   ילאר
לארשיל .  
ה  יב   ינש 1996 ו    2003    זוחא תויבקעבו רוריבב דרי יא תפוקתש העיגפ ימד ילבקמ    רשוכה
 איה  הלש 1   14  ימי   , ליבקמבו  הלע  זוחא יא תפוקתש  ילבקמה      הלש רשוכה  התייה
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סמ חול  ' 4 לארשי יבשות לש  ינושה העיגפה ירועיש תא הארמ   ,   ידבועו  יחטשה יבשות
 ירז  .  אוה  ילארשיה  יקסעומה  סמ לארשי יבשות העיגפ ימד  ילבקמה רועיש 2.7%  .
 יללוכ  יקסעומה לע  ינותנה  , ב לחה   2003  , רתיה אלל  ירזה  ידבועה לע עדימ  ג  .  יפל
קוחה  ,  דע 28.2.2003  , ידבוע  אולמל  יאכז ויה הדובעב ועגפנש  יחטש יבשותו  ירז  
רתיהב אלש  יבו רתיהב ודבעש  יב הדובע יעגפנל תונתינה תובטהה  . מ   1.3.2003  הללשנ 
לארשיב  ידכ ההוש וניאש הדובע עגפנ רז דבועמ הלמגה  .  ול  לושת  ראה תא ובזוע  ע
ותאיצי דעומב לחה הל יאכז אצמנש הלמגה  , ולכי אל  ולשתהו  הללשנ הבש הפוקתה תא ל
הבצקה  .  העיגפ ימד ילבקמ רועיש תא גיצהל  וכנ  יחטשה יבשותלו  ירזה  ידבועל עגונב
 יקסעומה  סמ  ,  ומנ הז רועישו  : 0.7% ו  יחטשה יבשות  יב    0.2%  ירזה  ידבועה  יב   .
 היהי  ירזה  ידבועה לשו  יחטש יבשות העיגפ ימד ילבקמ לש רועישהש תופצל היה  תינ
ל  לארשי יבשות ברקב ומכ תוחפ     2.7%  ,   הבש  וכיסה יבורמ  יילכלכה  יפנעל בל  ישב
  יקסעומ  ה ) היינבו תואלקח  .(  וז הייסולכוא לש חוויד תת הארנכ  קשמ  ומנה רועישה
הדובעב תועיגפ לע  ,  רבד עדוויי  א  לרוגל ששחמו יקוחה  דמעממ הארנה לככ עבונה
רתיה אלל  ראב  תוהש  . עיש תגצה   ידבועו  יחטש יבשות ברקב העיגפ ימד ילבקמ רו
 ינותנ תא תוושהל רשפא היהיש ידכ התשענ רתיהב  יקסעומה  ירז 2004 תומדוק  ינשל   ,
 תימואלה תואנובשחב ורוקמ רשאו רתיהב אלש  יקסעומ לש  ותנה ונידיב היה אל  הבש
 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש ) סמ חול  ' ז / 4 תוחולה חפסנב  .(  
 תנשב 2004 יא ימי עצוממ    לארשי יבשות לש הזל המוד  ירז  ידבוע לש רשוכה  ,  יפכ
תויהל יופצש  ,  הלש קוסיעה יפנע ללגב  . יא ימי עצוממ    ראשנ  יחטשה ידבוע לש רשוכה
 הובג ) סמ חול  ' ז / 4 תוחולה חפסנב   (   א  קוסיעש  ירז  ידבוע לשל המוד  .  
קיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב תימואלה תואנובשחה ינותנ  ולחש  ייונישה תא  יגיצמ ה
 ברקב   ירזה   יבשותהו   יחטשה  יבשות  לש   תופתתשה  רועישב  תונורחאה   ינשב
 יקסעומה  , ואיג  תוביס  בקע   תויטילופ  . מ  הלע  רתיהב   ירזה   ידבועה  רפסמ   74,000  
 תנשב 2000 ל    85,300  תנשב  2001  , ל   89,500  תנשב  2002  , ל דריו   70,000  תנשב  2003 לו   
61,300  תנשב  2004  . ב הדיריה   2004  לש התלעפה בקעו הקיקח ינוקית בקע היופצ התייה 
הריגהה תרטשמ  . מ דרי  יחטש יבשות  יקסעומה רפסמ   98,000  תנשב  2000 ל    50,000  
 תנשב 2001  , ל   31,500  תנשב  2002  ,  תנשב הלע 2003 ל    40,700  תנשב דריו  2004 ל    39,500 .  286   הדובע יעגפנ חוטיב  
סמ חול  ' 4  :  יקסעומ  , א ימיו העיגפ ימד ילבקמ י   תובשותה גוס יפל רשוכ  , 2004  
  ידבוע
 ירז  
 יבשות
 יחטש  
 יבשות
לארשי  
לוכה  ס    
184,200   39,500   2,403,800   2,627,500     יקסעומ –   לוכה  ס *  
61,300   39,500   2,403,800   2,504,600         רתיהב  יקסעומ *  
372   262   65,142   65,776   העיגפ ימד ילבקמ  
0.2   0.7   2.7   2.5   גפ ימד ילבקמ רועיש  יקסעומה  סמ העי  
0.6   0.7   2.7   2.6   רתיהב  יקסעומהמ העיגפ ימד ילבקמ רועיש  
34.5   53.1   33.4   33.5   יא ימי עצוממ   רשוכ  
*   הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ ינפל  , תימואל תואנובשח .  
סמ חול  ' 5  יאמצעל  יריכש  יב  יחבמ   .  תנשמ 1997    ולביקש  יאמצעה רפסמ   צמטצה
העיגפ ימד  , מ   9,483 ל    6,500   ינשב  2003   2004  .   ה תאז  קוחה יוניש תובקעב  תעשת רבדב
ילכלכה  ותימה תפוקתב  ינטק  יקסע תריגס לש לג תובקעב  הו  ינושארה  ימיה .  
יא ימי עצוממ   כב הובג  יאמצעה ברקב הדובעל רשוכ   40%   יריכש לש הזמ  ) 46   ימי 
 תמועל 33  , המאתהב .(  
סמ חול  ' 5  : עיגפ  ימד  ילבקמ יא  ימיו  הדובעב  דמעמ  יפל  ה   רשוכ  , 2004  
העיגפ ימד ילבקמ   יא ימי עצוממ   רשוכ
 יזוחא    יטלחומ  ירפסמ  
2004   2003   2004   2003   2004   2003  
חטובמה גוס  
33.5   33.9   100.0   100.0   65,776   61,539    ילבקמה ללכ  
32.1   32.4   90.1   89.4   59,227   55,014    יריכש  
46.4   46.6   9.9   10.6   6,499   6,525    יאמצע  
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 הבית 5.6  
 ילכלכ ףנע יפל העיגפ ימד ילבקמ 2004  
ילכלכה  ףנעה  אוה  םיקסעה  לש  םיבושחה  םיינפאמה  דחא   .  תריקח  רשפאמ  הז  עדימ
ןמז ךרואל וב םילחה םייונישהו הלכלכה יפנע תוחתפתה  ,  הדובע יעגפנ לש רשקהבו –  
פו םיעגפנה רועישב תודונתה רחא בקעמו  םיפנעהמ דחא לכב ןוכיסה תמר תריקח  םחולי
םיפסונ םינתשמ יפל .  
 ףוסב 1999  , הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה םע ףותישבו ימואל חוטיבל דסומה תמזויב  ,
 ידכ םיקסעה לש תילכלכה תוליעפה לע םינותנ ףוסיא לש הפיקמ הלועפל תאצל טלחוה
דסומה  לש  םיקיסעמ  ץבוקב  ילכלכה  ףנעה  לומיס  תא  ןקתלו  ןכדעל
1  .  הלכלכה  יפנע
מטוה םינכדועמה הייבגה להנימב םיקיסעמה ץבוקב וע  ,  ילויבו 2004  רקחמה להנימ לחה 
וכותמ םינותנ דבעל ימואל חוטיבל דסומב ןונכתהו   .  םיילכלכ םיפנעל םיעגונה םידוביעה
 ישאר ףנע לש המרב  םישענ ) 2 תורפס  (  ,  הנשמ יפנע ) 3 תורפס   ( תתו -  םיפנע ) 4 תורפס  (  ,
ןיינעה יפל  . יללכ וא בחר עדימ שקבתמ םיתעל  תרשפאמ םיטרפל הדיריה אקווד םיתעלו 
דקוממ טבמ .  
סמ חול  ' 1 העיגפה ימד ילבקמ תא טרפמ   , יא ימי רפסמ - יא ימי עצוממו רשוכה -  רשוכה
  תנשב  עגפנל 2004 םיישארה  הלכלכה  יפנע  יפל   . דבלב  םיריכשל  םיסחייתמ  םינותנה  .
פנ ללכמ תישימחכ לש ילכלכה ףנעה םנמא איה היישעתה יכ םירומ םינותנה הדובע יעג  ,
יא ימי עצוממ תניחבמ םלוא -  דבלב יעיבשה םוקמב איה עגפנל רשוכ – כ  - 29 םימי   .  תמועל
                                                  
1     תנשב 1993 הלכלכה יפנע לש שדוחמ גוויסל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה הרבע   .  ולחה דעומ ותואמ
הקיטסיטטסל הכשלב םימושירה ןיבל דסומב םושר היהש יפכ םיקיסעמה גוויס ןיב תומאתה יא רצוויהל  .
ל דסומה לש םימולשתה סקנפל ףרוצש רצק ןולאש תועצמאב השענ ץבוקה ןוכדע  ידמ חלשנה ימואל חוטיב
םיקיסעמה  לכל  הנש  . םישדח  םיקיסעמ  לש  תילכלכה  תוליעפה  תנזהל  אוה  םג  םתרנ  ףסומ  ךרע  סמ    .
  תנשב  לחה  םינולאשה  חולשמ 2000  .  תא  ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  רקחמה  להנימ  םילשה  ןכמ  רחאל
ולאשל  ונע  אלש  םיקיסעמה  לש  ינופלט  ןויאיר  תועצמאב  םינותנה  ףוסיא    ךילהת ן   .  תוליעפה  לומיס
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידיב עצבתה תילכלכה  ,  םיקיסעמה םשרמ תיינבל םג םינותנב תשמתשמש
לארשיב  . מלב םינכדועמה םינותנה " ימואל חוטיבל דסומב םיקיסעמה ץבוק ןוכדעל ףטוש ןפואב ורבעוי ס  .
יעבט  ןפואב  , פנע  תבסהו  םיקסע  תריגס  לש  רבגומה  בצקה  חכונל  דחוימבו  םינשב  קשמב  תוליעפ  י
תונורחאה  , תכשמתמ הלועפכ הלכלכ יפנע לומיס ןוכדע ךילהתב ךישמהל ךרוצ שי  ,  םינותנ תלבק לע ףסונ
עמ תועצמאב םישדח םיקיסעממ םיינכדע " מ .  
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יא ימי עצוממ יוניבה ףנעב תאז -  רתויב הובגה אוה עגפנל רשוכ – כ  - 41 םימי    .  ימי עצוממ
יא - הרובחת ףנעב םג אצמנ הובג רשוכ  ,  תרושקתו הנסחא ) 36 םימי   (  בכר ןוקיתו רחסמ ) 34  
םימי (  , לקח  ת ו א ) 31 םימי   (   םייקסע  םיתורישו ) 31 םימי   . (  סויג  הנשמ  ףנע  ללוכ  ןורחאה
םדא חוכ יתוריש תקפסאו םידבוע  , הרימשו החטבא םג םינמנ םמיעש .  






















םילבקמה ללכמ זוחאכ העיגפ ימד ילבקמ רשוכ יא ימי עצוממ
 
יא  ימי  עצוממ -   ידמל  הובג  רשוכ ) 37 םוי   ( רישב  אצמנ יתליהק  תו  , ישיאו  יתרבח  ,  ףנע
ןוכיס ריתעל בשחנ וניא הרואכלש  ,  הנשמ ףנע ללוכ אוה ךא -  טרופס תויוליעפ  -  ובש 
 הובג עצוממו םיעגפנ לש ידמל הובג רפסמ –   49 םוי   .  תקידבב ךרוצה לע עיבצמ רבדה
ןוכיסה ימרוג תא רתאל ידכ תטרופמ ףנע    .  
סמ חול  ' 2  , יגפ ימד ילבקמ רועיש תא גיצמה  ברקב םיקסעומל סחיב הע  יבשות םיריכש
דבלב לארשי  , םינושה הלכלכה יפנע ןיב ןוכיסה תמרב םילדבהה  תא דדחמ  .  רחאמ
 אלש םיקסעומה םירזה םידבועהו םיחטשה יבשות רפסמל רשקב תמיוסמ תומימע תמייקש
 רתיהב ) עדימה תורוקמ ןיב םירפסמב המאתה ןיא םגו (  ,  ילבקמ רועיש תא בשחל השק
פה ימד םיקסעומה ללכל סחיב םירז םידבועו םיחטש יבשות םיללוכה העיג  . דועו תאז  :
רתיהב אלש םידבועה ברקב תויוכזה לש יוצימה רועיש והמ רורב אלש רחאמ  ,  ונפדעה
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םילארשי םיריכש ןיבל לארשיב םידבועה םיריכש העיגפ ימד ילבקמ ןיבש סחיב  ,  תאז לכ
ילכלכ ףנע יפל  , ןלהלכ .  
סמ חול  ' 1 :   גפ ימד ילבקמ ילכלכ ףנע יפל העי  , יא ימי - יא ימי עצוממו רשוכ -  רשוכ
עגפנל  , 2004  
העיגפ ימד ילבקמ   ימי  עצוממ  
רשוכ  
יא ימי - רשוכ  
םיזוחא   םירפסמ  
ילכלכ ףנע  
33.5   2,204,345    65,776   הס " םיריכשו םיאמצע כ  
32.1   1,902,992   100.0   59,277    םיריכש – הס  " כ  
31.1   62,655   3.4   2,015   תואלקח  
28.9   365,997   21.4   12,679   היישעת  
26.8   19,133   1.2   713   םימו למשח  
41.4   288,352   11.7   6,960   יוניב  
34.0   269,549   13.4   7,921   רחסמ  , בכר ןוקית  
28.9   87,488   5.1   3,033   לכואו חוריא  
35.7   156,888   7.4   4,398   הרובחת  , תרושקתו הנסחא  
27.1   23,150   1.4   853   תואקנב  , חוטיב  
31.1   250,882   13.6   8,056   לדנ " ן  ,  םיתורישו הרכשה
םייקסע  
27.5   116,509   7.2   4,245   ירוביצ תוריש  
28.8   69,165   4.1   2,406   ךוניח  
29.1   105,233   6.1   3,620   תואירב  , דעסו החוור  
37.1   56,789   2.6   1,532   יתליהק תוריש  , ישיאו יתרבח  
37.1   31,212   1.4   846   עודי אלו רחא  
46.4   301,353    6,499   םיאמצע  
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סמ חול  ' 2 :   לארשי  יבשות  העיגפ  ימד  ילבקמ  םיריכשו  לארשי  יבשות  םיריכש  ,
םירועישו םיזוחא  , 2003  
 
 ימד ילבקמ םיריכש
לארשי יבשות העיגפ  
לארשי יבשות םיריכש *    עצוממ
 ימי  





זוחא   רפסמ   זוחא   רפסמ  
ילכלכ ףנע  
32.3   2.7   100.0   54,185   100.0   2,008,475   הס " כ  
            
32.6   8.4   3.4   1,837   1.1   21,900   תואלקח  
28.5   3.6   22.5   12,197   17.1   343,200   היישעת  
27.0   3.8   1.3   692   0.9   18,100   םימו למשח  
43.1   5.6   10.9   5,920   5.2   104,900   יוניב  
34.3   2.9   13.2   7,156   12.4   249,000   רחסמ  , בכר ןוקית  
30.6   3.0   4.3   2,335   3.9   79,125   לכואו חוריא  
36.6   3.5   7.9   4,259   6.1   122,750   הרובחת  , תרושקתו הנסחא  
28.6   1.1   1.4   765   3.5   69,450   תואקנב  , חוטיב  
31.2   2.8   12.5   6,782   12.1   243,625   לדנ " ן  , םייקסע םיתורישו הרכשה  
26.7   3.7   8.2   4,461   6.0   119,750   ירוביצ תוריש  
29.9   0.8   4.4   2,361   14.0   281,575   ךוניח  
27.6   1.5   6.1   3,301   11.4   228,125   תואירב  , דעסו החוור  
36.7   1.7   2.6   1,415   4.2   83,925   יתליהק תוריש  , ישיאו יתרבח  
38.3   1.7   1.3   704   2.1   42,350   עודי אלו רחא  
*   סמ  חול ךותמ  ' 15  םדא חוכ רקסב  2003 .  
סמ חולמ  ' 2 יבשות םיריכשל סחייתהב יכ םיאור  דבלב לארשי    ,  םה יוניבהו תואלקחה יפנע
םיקסעומה ךותמ העיגפ ימד ילבקמ לש הובגה רועישה ילעב  .  הטמ יפלכ היטה שיש ןכתיי
םיקסעומה  רפסמב  הלא  םיפנעב  ,  םיקסעומה  רפסמ  הלא  םיפנעבש  הדבועה  לשב
 חוכ תורבחב קרו ךא םימושר הלא םידבועו ידמל הובג אוה םדא חוכ תורבח תועצמאב
םדא .  
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5.6.3   העיגפ ימד ילבקמ לע  סונ טבמ  
הדובעה  חוכב  תופתתשמה   ישנה  רועישב  לודיגה   ע  ,   ירושעה  ינש  תא   ייפאש
 ינורחאה  ,  ללכב  ישנה לש  קלח  ג לדג ה ילבקמ    ימד  ה העיגפ  .  תיצחמל   ינותנה
  יעשתה תונש לש היינשה   ייפלאה תונש תישארו שש  ירומ   ישנה רועי     ילבקמה ללכב
מ  הלע   19.8% ב    1995 ל    27% ב    2003 בו    2004   ) סמ  חול  ' ז / 2 חפסנב  תוחולה  .(  תקידב 
לע וז תוגלפתה    רתוי תוריעצה תוצובקב יכ תדמלמ ליג תוצובק יפ )  ליג דע 34  (   ירבגה
  יווהמ 78%  ,  רתוי תורגובה תוצובקבו ) 45   60  ( כ קר  יווהמ  ה   66%  .  
סמ חול יפל  ' 7  , יב   ינשה   1996   ו   2003  הדובעל  רדב  יכרדה תונואת רפסמ לדג  כמ   9%  
כל דע הדובעב תועיגפה ללכמ   16% .  תנשמ הנושארל  1996  , ב דרי   2004  תונואת רפסמ 
כ לע דמעו הדובעל  רדב  יכרדה   15% .  תאז תמועל   רפסמ הלע  תונואת ה  תרגסמב  יכרד
הדובעה טעמב  )  כ   7% .( תל  תומרוג  ללככ   יכרדה  תונואת  יא  תפוק    רתוי  ההובג  רשוכ
תונואתה ראשמ  .  כ ומכ  , יא ימי רפסמ     יכרד תונואתמ האצותכ  רגנה רשוכה הדובעב  
  יכרדה תונואת ראשמ רכינ  פואב הובג ) 41  תמועל  וי  33  רדב תונואתב   .(  רעפש  כתיי
 יב   יכרדב  תונואתה  תרמוחב   ילדבההמ  עבונ  הז     יכרדב   תרמוח  תמועל  תוינוריע
תוינוריע  ,  יעגפנ  ברקב  רתוי  תוחיכש  תוינוריע   יכרדב  תונואתש  חינהל  ריבסש   כמו
הדובע .  
 
40%  תנשב העיגפ ימד ילבקממ  2002 תושבי תוכממו תורובחמ ולבס   , 19%   יעקנמ ולבס 
 ידיג תוחיתממו  , כ   10% הנוילע הפגב  תחמ ולבס   , כ   9%    ירירשבו דלשב תועיגפמ ולבס 
כ דועו   9% נוילע הפגב רבשמ ולבס  הנותחת וא ה  .  ידמל תכשוממ תורדעיהל  ימרוג  ירבש
הדובעהמ  : 61 ו הנוילע הפגב רבש לש  ירקמב עצוממב  וי    72    הפגב רבש לש  ירקמב  וי
הנותחת .   ימרוג תויווכו  יכתח   תורדעיהל כ לש   24  עצוממב  וי  ) סמ חול  ' ז / 3 חפסנב   
תוחולה .(   ינשב וניארש ולאל תומוד הלא תויוגלפתה יכ  יוצי  תומדוקה  ,  עצוממ יכ  א
יא ימי    ימד  ולשתל תיברמה הפוקתה תא העבקש הקיקחה יוניש תובקעב דרי רשוכה
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סמ חול '   7  : יא ימיו העיגפה  וקמ יפל העיגפ ימד ילבקמ   רשוכ  , 1996  , 2002  , 2003  , 2004  
 
הדובעל  רדב תונואת   הדובעב תונואת  
רחא  









הדובעה *  
לוכה  ס  
הנש  
382   2,880   8,310   5,361   75,341   92,274   1996    ירפסמ  
0.4   3.1   9.0   5.8   81.7   100.0           יזוחא  
853   3,671   10,645   4,327   50,529   70,025   2002  ירפסמ    













 ימי עצוממ             
יא              רשוכ  
772   3,390   10,123   3,910   43,344   61,539   2003  ירפסמ      













י עצוממ              ימ  
יא                 רשוכ  
1,140   3,455   9,655   4,638   46,888   65,776   2004  ירפסמ      













 ימי עצוממ              
יא                 רשוכ  
*    יכרד תונואת  ניאש הדובעב תועיצפו תולבח .  
ב   2004  רכשהמ זוחאכו  יילאיר  יחנומב  יריכשה לש העיגפה ימדב הקיחשה הכשמנ 
עצוממה  , ל האוושהב רתוי  ותמ רועישב יכ  א   2003 )  0.5%  .( תאז תמועל  ,  העיגפה ימד
כ לש רועישב עצוממה רכשהמ זוחאכו תילאיר ולע  ייאמצעל   4.4% .  294   הדובע יעגפנ חוטיב  
סמ חול  ' 8  :  ויל  יעצוממ העיגפ ימד  , תורחבנ  ינש  






) ש " ח (  
  יריחמ
  יפטוש






) ש " ח (  
  יריחמ
  יפטוש
) ש " ח (  
הנש  
88.5   207.5   81.1   53.1   124.4   48.8   1990  
59.8   140.2   115.8   56.4   132.3   90.9   1995  
73.9   173.2   161.6   67.4   158.0   147.4   2000  
74.6   174.9   165.0   70.5   165.2   155.8   2001  
72.9   171.0   170.5   67.5   158.2   157.7   2002  
71.2   166.9   167.6   65.0   152.4   153.0   2003  
74.3   174.2   174.2   64.7   151.6   151.6   2004  
5.6.4   הדובעמ תוכנ תואלמג  
 התימצה תוכנה תבצק ילבקמ רפסמ  יכנ  לאכב הנשב הנש ידמ הדמתהב הלוע  ,  תנשבו
2004 ל עיגה    24,003  . תוכומנ תוכנ תוגרדב  ה הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ בור  ,  רבדהו
 ישנה  יב רתוי דוע שגדומ  : 65%  תוכנ תגרדב  20%   39%    תמועל 58%  ירבגה  יב  ,   ו ל קר  
9% ו  ירבגה  מ    7% מ ההובג תוכנ תגרד  ישנה  מ    80%  . כ   20%    ילבקמ  ירבגה  מ
 הדובעמ תוכנ תבצק מ רתוי ינב   65   ו   24%  ישנהמ    מ רתוי תונב   60   ) סמ חול   ' ז / 5 חפסנב   
תוחולה .(   ילוכי הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ  –  הנקיז תבצקב הכזמה ליגל  עיגהב  –  
הנקיז תבצק תלבק  יבל הדובעמ תוכנ תבצק תלבק  שמה  יב רוחבל  .  
 תנשב 2004 תואבצקה ימוכסב יוניש לכ לח אל   .  תנשב תעצוממה תוכנה תבצק 2004  התייה 
2,752 ש  " ל ח ו  יריכש   3,086 ש  "  יאמצעל ח  .  תמר  הבצקה ו  יילאיר  יחנומב  זוחאכ
  עצוממה  רכשהמ ל   הו   יאמצעל   ה  טעמ  התלע   תנשב   יריכש 2004  .   ינשל  המודב
תומדוק  , ב  ג   2004    יריכשה תובצקמ תוהובג ויה  יאמצעה תובצק .  הדובע יעגפנ חוטיב   295  
סמ חול  ' 9  : הדובעב דמעמ יפל התימצ תוכנ תבצק ילבקמ  , 1985   2004  
 יאמצע   ש  יריכ   לודיג רועיש  
 לכ  ס
 ילבקמה  
הנש  
1,232   8,640   5.8   9,872   1985  
1,455   10,299   4.9   11,754   1990  
1,763   12,884   2.9   14,647   1995  
2,371   17,445   6.5   19,813   2000  
2,501   18,309   5.0   20,810   2001  
2,633   19,140   4.6   21,772   2002  
2,784   20,176   5.5   22,960   2003  
2,920   21,083   4.5   24,003   2004  
*   מ  ינותנה   1998  הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ  ג  יללוכ וז הריקסבו תומדוק תוריקסב  יעיפומש 
 תבצקמ קלח ונוויהש  .  רבמצדב 2004 ל  רפסמ עיגה    970 .  
סמ חול  ' 10  :  הדובעב דמעמ יפל התימצ תוכנ תבצק  וכס ) ישדוח עצוממ (  , 1985   2004  






) ש " ח (  
  יריחמ
  יפטוש






) ש " ח (  
  יריחמ
  יפטוש
) ש " ח (  
הנש  
20.0   1,403.9   217.2   20.9   1,466.6   226.8   1985  
32.1   2,256.8   882.4   32.4   2,276.3   889.9   1990  
35.3   2,484.9   1,703.8   32.8   2,304.6   1,580.4   1995  
41.4   2,910.1   2,715.1   36.8   2,590.3   2,416.7   2000  
45.5   3,200.8   3,019.3   40.2   2,827.4   2,667.1   2001  
43.2   3,037.6   3,028.6   38.3   2,694.5   2,686.5   2002  
43.5   3,062.4   3,074.7   38.9   2,732.0   2,743.0   2003  
43.9   3,086.0   3,086.0   39.1   2,752.3   2,752.3   2004  296   הדובע יעגפנ חוטיב  
5.6.5    ייולת תואלמג  
פסמ מ הגרדהב הלע  ייולת תבצק ילבקמ ר   3,286  תנשב  1985 ל    4,349  תנשב  2004  .  בצק
כ אוה לודיגה   1.0%   1.5%    הנשב ) סמ חול  ' 11 .(  
סמ חול  ' 11  : הדובעב דמעמ  יפל   ייולת  תואלמג  ילבקמ  , 1985   2004  
 יאמצע    יריכש   לודיג רועיש  
 לכ  ס
 ילבקמה  
הנש  
445   2,841   2.2   3,286   1985  
493   3,027   1.4   3,520   1990  
559   3,236   1.5   3,795   1995  
562   3,318   2.9   3,880   1996  
594   3,564   1.4   4,158   2000  
598   3,601   1.0   4,199   2001  
606   3,647   1.3   4,253   2002  
608   3,698   1.2   4,306   2003  
609   3,740   1.0   4,349   2004  
סמ חול  ' 12  : בעב  דמעמ  יפל  תעצוממ  תישדוח   ייולת  תבצק הדו   , 1985   2004  






) ש " ח (  
  יריחמ






) ש " ח (  
  יריחמ
 יפטוש  
ה נ ש  
38.1   2,678.4   440.9   37.9   2,668.8   439.3   1985  
59.2   4,165.0   1,733   57.7   4,060.0   1,688.7   1990  
61.5   4,327.9   3,157.2   57.9   4,071.1   2,970.3   1995  
60.0   4,216.5   3,423.5   56.1   3,946.4   3,204.0   1996  
73.6   5,173.1   4,826.6   67.8   4,765.9   4,446.6   2000  
79.4   5,586.3   5,269.3   73.9   5,194.5   4,889.8   2001  
76.4   5,374.9   5,359.0   73.9   4,991.3   4,976.5   2002  
75.9   5,341.0   5,362.4   70.3   4,944.5   4,964.4   2003  
76.1   5,351.1   5,353.1   70.5   4,955.7   4,955.7   2004  הדובע יעגפנ חוטיב   297  
 תבצק  וכס ה   ייולת ה  תעצוממ היה שדוחל  תנשב  2004 כ    4,956 ש  " כו  יריכשל ח   5,353  
ש "  יאמצעל ח  .   ינשל דוגינב 2002   2004  ,   יחנומב  ייולתה תבצק הקחשנ  תצורמבש
עצוממה רכשהמ זוחאכו  יילאיר  ,  תנשב 2004 תואבצקה תמרב הלק היילע התפצנ  .  
5.6.6    ימולשתה  קיה  
סמ חול  ' 13  יכ דמלמ  לכ  ס   שש  ימולשתה  י ל   ב    2004 יעגפנ  נע    הדובע ב דרי    0.7%   
 יילאיר  יחנומב    תמועל 2003  .  
סמ חול  ' 13  : ס ה לכ    ימולשת  *  הדובע יעגפנ  נעב ) ש יפלאב " ח (  , 1985   2004  
 ילאיר יוניש רועיש
)  יזוחא (    יריחמ 2004 )  ש " ח (    יפטוש  יריחמ   ה נ ש  
    648,768   100,377   1985  
    1,267,699   495,640   1990  
    1,872,180   1,283,786   1995  
7.8   2,017,374   1,539,411   1996  
12.1   2,371,467   2,212,449   2000  
9.9   2,605,342   2,457,869   2001  
0.9     2,580,146   2,572,500   2002  
0.02     2,579,640   2,590,000   2003  
0.7     2,561,500   2,561,500   2004  
*   העיגפ ימדל  ימולשת ללוכ  , למג תוכנ תוא  ,  ייולת תואלמג  ,  וקיש תואצוהו יופיר תואצוה .  
סמ  חול  ' 14   יביכרמה  יפל  הדובע  יעגפנ   נעב   ימולשתה  לולכמ  תוגלפתה  תא  גיצמ 
 יירקיעה  : העיגפ ימד  , תוכנ תואלמג  ,  ייולת תואלמג  ,  וקישו יופיר תואצוה  .  תואלמג
 תוכנה    קלח תא תווהמ   יראה    נעה ימולשתמ   ,  המגמל  שמהבו  ינש תכורא  ,   סב  קלח
ב הלע  נעה ימולשת   2004 ל    62%  .  כמ תעבונ וז היילע  ,  ביכרמה  ה תוכנה תואלמגש
  מז  רואל  לתשמה )  כמ רחאל  יתיעלו הנקיזה ליג דע (  ,   ה תואלמגה ראשש דועב
דעומ תורצק  . ב תוכנה תואלמג ימולשת   2004 כב  יהובג ויה    9% ל האוושהב    2001 . תמועל  298   הדובע יעגפנ חוטיב  
תאז  , ש  קלחב ב יוניש לח אל העיגפ ימדל  ימולשתה ל   2004 ב ומכתסה  הו    10.2%  
 נעה ימולשת לכ  סמ  .  תמועל תאז 15% ב    2001  .   יחנומב דרי העיגפה ימד ימולשת  קיה
כב  יילאיר   30%  תנשמ  2001  דעו  2004  .  ימי רפסמ רבדב הקיקחה ייונישמ תעבונ וז הדירי
 לש רועישב התחפההמו  ייברמה  ולשתה 4% מאב   עצ 2002  .  הילע הלח יופירה תואצוהב
מ הנטק   12.3% ל    12.6% ב    2004  . ב שממ לש יוניש לח אל  ייולת תואלמג ימולשתב   2004  
ל האוושהב   2003  .  ייולתה תואלמג לש  קלחב הדירי לש המגמ המשרנ  ורחאה רושעב  ,
 וקישל תואצוהה לש  קלחב היילע  א .   וקישה תואצוה    ה כ התע   4.2% ואצוה ללכמ   ת
מ תוחפ תמועל  נעה   1%  תנשב  1985    .  
סמ חול  ' 14 :   ס    כ ל   ה  ימולשת  *   הלמגה  גוס  יפל  הדובע  יעגפנ   נעב )  יזוחא ( ,  
1985   2004  
   
 תואצוה




 ייולת  
 תואלמג
תוכנ  
העיגפ ימד לוכה  ס   ה נ ש  
0.9   21.6   20.1   44.5   12.9   100   1985  
0.6   21.4   11.7   44.9   21.5   100   1995  
2.9   18.1   10.6   46.5   21.9   100   1996  
4.1   13.1   11.2   53.9   17.7   100   2000  
4.5   11.9   11.0   57.0   15.6   100   2001  
4.8   12.4   10.9   57.5   14.4   100   2002  
4.7   12.4   11.1   61.0   10.8   100   2003  
4.2   12.6   10.9   62.0   10.2   100   2004  
*   תונואת תעינמל תוליעפל  ימולשת ללוכ אל  , לועפ הדובעב תוחיטב תו  ,  ירקחמ  ,  ידחוימ  ילעפמ  ,
יטפשמ עויס  , תעד תווחו תויאופר תודעו  .  5.7   הביא תולועפ יעגפנ חוטיב  
5.7.1   יללכ  
 תא חיטבהל הרטמב לארשי תלשממ ידיב קקחנ הביא תולועפ יעגפנל  ילומגתה קוח
 היתוחפשמ ינבו הביא תולועפ יעגפנ לש  יילאיצוסה  יאנתה  .  הז קוח יפל  ילומגתה
) וילא תוולנה תונקתה יפלו  (  ידיב  ינמוממו ימואל חוטיבל דסומה ידיב  ימלושמ  רצוא
הנידמה  .  הייסולכואה  ברקב  הביא  תולועפ  יעגפנל  תויוכזה  תא  תוושהל  דעונ  קוחה
הצ ילייחל  ינקומה  יתורישהו תויוכזה  ע תיחרזאה "  לופיטבש תולוכשה תוחפשמלו ל
 וחטיבה דרשמ  .  ויכ וחסונו ותנוכתמל עיגהש דע  יבלש המכ רבע קוחה
1  .   ישודיחה
פ  תרדגהב   יאטבתמ  קוחה  ומיע  איבהש הביא  תלוע  ,   לש  התמקה " תרשאמ  תושר  "
הביא תלועפל בשחנ עוריא הזיא תעבוקה  , קוחב תויוכזה רקיע תרדגה  ,  יתכלממ  ומימ
הלא  ילומגת לש אלמ  , קוחב רבעה  מ הביא יעגפנ תללכה  ,  דסומב הביא  נע לופיטו
הביא יעגפנב ימואל חוטיבל .  
 הביא יעגפנל  ילומגתה קוח רבעש  ייונישהו  ינוקיתה     1970  לע  יעיבצמ ותקיקח  מל 
הלמגל תויוכזה תבחרהל המגמ  ,  ימילשמו  יפסונ  יתורישל  ,  ינב לש  תואכזב הרכהל
 יפסונ החפשמ  ,  יסוכמה הביאה יעוריאב הבחרהל  כו  .  תרבגהו הביאה ישעמ  שמה
 יעגפנה יכרוצל הרבחה תושיגר חותיפל  רג  תרמוח  ,  הל  יעצומ  ינעמ רתויו
2  .  
הביא תעיגפ הלאמ תחא איה  :  
*   ביוא תוחוכ לש הביא תולועפמ העיגפ .  
*   ביוא תוחוכ לש הביא תולועפ בקע  דא ידימ הגגשב העיגפ  ,  תוביסנב הגגשב העיגפ וא
הביא תלועפ עצובתש ריבס ששחל  וקמ  הב היהש .  
                                                  
1     תנשב תסנכב רשוא הביא תולועפ יעגפנל  ילומגתה קוח 1970  ינוימ ערפמל  1967  תולועפב ועגפנש ימ לע 
הביא ב לחה    25  ראורבפב  1949  .  סראמב 1977   יכיראתה  יב ועגפנש ימ לע  ג לחוהו קוחה בחרוה  14  
 יאמב 1948  דע  24  ראורבפב  1949  .  סראממ 1982 מ  יעגפנ  ג לומגתל  יאכז    29  רבמבונב  1947  דע  13  
 יאמל 1948 .  
2    רקחמה  ותמ " לארשיב הביא יעגפנ  : תועיגפ  ,  יכרצ  , עויסו לופיט תשגהו הקיקח  " פורפ תאמ  '  ירוא
יאני  , בג  ' בגו רואירפ הקבר  ' רב ילוש  ,  רבמצד 2004  . רקחמה  , בורקב  סרופיש  ,  ידי לע  תושמב  רענ
היב " ימואל חוטיבל דסומה לש רקחמה להנימו תירבעה הטיסרבינואב תילאיצוס הדובעל ס .
 300     הביא תולועפ יעגפנ חוטיב  
*   ביוא תוחוכ לש הביא תולועפל דעוימ היהש קשנמ העיגפ  ,  דעוימ היהש קשנמ העיגפ וא
לועפ דגנ תאזכ ה  ,   ב  דא הב עגפנש העיגפמ  וח 18  רבע וא השעמ השעש  מזב רתויו 
תעשופ תונלשר וא  ודז הב שיש הריבע .  
5.7.2    ילומגתה יגוס  
1 .   יאופר לופיט לומגת   –  יאופר לופיט תלבק בקע דקפתל וא דובעל ונממ ענמנש ימ  )  יפ לע
תיאופר הדועת  ( דסומה אפור רושיאבו  , חוימ יפסכ לומגתל יאכז לופיטה תפוקתב ד  ,
וז הפוקתב יוציפ וא רכש ול  לושמ אלש יאנתב   ,  יאמצע אוה  או –  לדחש יאנתב 
ודי חלשמב קוסעל  . רצק יוציפ השעמל אוה הז לומגת   תלבגומ הפוקתל קנעומה דעומ  ,
תיאופר הדעו ידיב עבקית תוכנהש דע .  
2 .    תוכנ ילומגת –  לש תוכנ תגרד ול העבק תיאופר הדעווש ימ  20% פל  תוח  , יאכז  לומגתל 
ישדוח תוכנ  .   רע יווש  הו תוכנה תגרדל  אתהב  יעבקנ הבצקה וא לומגתה  וכס
הצ יכנל  ימלושמה  ילומגתל "   יכנה קוח יפל ל )  וקישו  ילומגת .(  
תלוזה תרזע רובעב  ולשת  יגב  יפסונ  יקנעמו תובטה  יפרוצמ  רוצל  אתהב  ,
תודיינ ימד  , נעמו תויתנשו תוישדוח תובטה  יק .  
  תומלושמ   יליגרה   ילומגתה  לע   סונ תומיוסמ  תוצובקל  תודחוימ  תופסות  ,  ומכ
 ידחוימ   ילומגת   כו   ירגובמל  לומגת  תפסותו   ישק   יכנל  לומגת  תפסות    
 ילדגומ   ירועישב  , תוכנה  תגרד  יפל  תועבקנ   תמרו   הל  תואכזהש  ,  רשוכ
הכנה לש  וקישה לאיצנטופו תורכתשהה   .  
מה  ילומגתה  יב  ידחוי  :  
  רצנ הכנל לומגת – תגרדש ימל  לושמ     איה העובקה ותוכנ 50%   ימייקתמו רתוי וא 
רכתשהל תלוכילו הסנכהל  יעגונה  יאנת וב .     וקמב  לושמ  רצנ הכנל לומגתה  
תוכנ לומגת   רתויה לכל תחא הנשל הדעו ידיב תעבקנ תואכזהו .  
 הסנרפ רסוחמ הכנל לומגת –    ה ותוכנ תגרדש ימל  לושמ  העובקה וא תינמז 10%  
רתויו  , הדובע שופיחו הסנכה לש  ימיוסמ  יאנת וב  ימייקתמו  .  לומגתל תואכזההביא תולועפ יעגפנ   301  
תדחוימ הדעו ידיב תעבקנ  ,  תוכנ לומגת  וקמב  לושמ אוהו ) תוכנה תגרדל  אתהב  (
דבלב תלבגומ הפוקתלו .  
רטפנש הביא הכנ רובעב לומגת   – לומגתה  ולשת  שמהב הכזמ   ,   שמב 3  ינש   ,   בל
ה הכנה הָ ר ה וילעש החפשמ .  
דח תוכנ קנעמ   ימעפ   –  לש התימצ תוכנ ול העבק תיאופר הדעווש ימל  לושמ  10%  
19%  .  רפסמב תוכנה תגרדמ עמתשמה  וכסה תלפכה לש  רדב בשוחמ קנעמה רועיש
קנעמה בושיחל  ישדוחה   .  לכל בושיחל  ישדוחה רפסמ  יוצמ קנעמה בושיח תלבטב
תוכנ תגרד  .  ימ לשמל  כ  איה ותוכנ תגרדש 10%  , ל בשוחמ קנעמה   108  ישדוח   ,  ימו
 ותגרדש 19%  יפל בשוחמ קנעמה  215  ישדוח  .  
3 .    יאופר לופיט –   זופשא ללוכ יאופרה לופיטה  ,  קזנל  ייניש לופיט תוברל האפרמ לופיט
עוגיפהמ  האצותכ   רגנש  , תופורת  ,  ייאופר  רזע  ירישכמ  , יאופר   וקישו  המלחה  .
מס לע  תינ לופיטה  לעו הביא תעיגפכ הרכוה העיגפהש ימואל חוטיבל דסומה רושיא  
דסומה  מ תיפסכ תובייחתה  מס .  
הנידמה לש  יכמסומה  ייאופרה  יתורישה תועצמאב  תינ לופיטה  ,  יתוריש  הש
 מסומ  יאופר  תורישכ  תורכומה   ילוחה  תופוקו   ייתלשממה  תואירבה  .  הרזע
א דוד  גמ ידיב  ג עגפנל תשגומ הנושאר   יבורקה יאופר דסומ וא אפור לכו  וד
העיגפה וב העריאש  וקמל .  
 דע  תוכנ תגרדש  יכנל  יאופר לופיט 19%  קוח יפ לע  ילוחה  תופוק  תועצמאב  תינ 
יתכלממ תואירב חוטיב .  
4 .   ילכלכו יעוצקמ  וקיש   –  קוקז אוהש וא עוצקמ ול  יאש הכנ לש  וקישב עייסל דעונ 
ותוכנ בקע תיעוצקמ הבסהל ותדובע  וקמב  ימוצמצ תובקעב וא   .  ותוכנ תגרדש ימ
20% רתוי וא   ,  ידומילל  ומימ דסומה  מ לביק אל אוהו  ,  ול עייסל לכוי דסומה
 ייק יאמצע קסע סוסיבב וא יאמצע קסע תמקהב  .  הניחבמ יתילכת תויהל קסעה לע
ותלוכיל  יאתהלו תילכלכ  , הכנה לש תוינפוגה ויתולבגמלו ויתועידיל .  
5 .   ת   ייולתל לומג – הביא תולועפב הפסנש ימ לש ויריאשל  לושמ   .  302     הביא תולועפ יעגפנ חוטיב  
 מלא   יאכז  עובק  ישדוח  לומגתל  ,  ימותיו  הנמלא  .   יזוחאב  בשוחמ  לומגתה   וכס
ישדוח  וליגכ תוילאיצוס תובטה וילא תופרוצמו הנידמ ידבוע לש  תרוכשממ  .  רועיש
 מלאל לומגתה /  מלאה ליג יפ לע עבקנ ה / ה  ,  ידלי  מע שי  או   –  ידליה ליג יפ לע  ג   .
הצב הבוח תוריש תרשמ דליהש  מז לכ תמלושמ תויהל הכישממ  ידלי  יגב תפסותה "  ל
 ול ואלמ  א  ג 21  ינש   .  מלאה הבוחה תוריש רחאל /   הידליש ימכ לומגת  ילבקמ ה
ורגב  .  ילדגומ  ירועיש  ילבקמ  ידחוימ  יבצמב  ימותי  .  
  ויב 17.5.04 חל  וקית תסנכב לבקתה   הכרעמב ופסנש  ילייחה תוחפשמ קו –   ילומגת 
 וקישו  . הביא תולועפב הפסנ  המ דחא תוחפלש וירוה ינשמ  ותיל עגונ  וקיתה  ,  דבלבו
 ול ואלמש 21  ול ואלמ  רטו והרוה הפסנ וב דעומב  ינש  30 עוריאה דעומב הנש   .   ותי
נכ "  דדוב לוכש הרוהל  לושמה קנעמ  ולשתל יאכז ל )   ויכ קנעמה  וכס  אוה 42,704 ש  " ח .(  
 ילוכש  ירוה  יאכז עובק ישדוח לומגתל .  לש  תרוכשממ  יזוחאב בשוחמ ורועיש 
הנידמ ידבוע  . הרוהה ליגו החפשמה בכרה יפ לע עבקנ  ילוכש  ירוהל לומגתה רועיש  ,
תוסנכה  חבמל  ופכ אוהו .  
 יישדוחה  ילומגתה לע  סונ  ,  תויאכז  ייולתה תוחפשמ  וקישל  , טהלו  יקנעמל תוב  
 ויה תולועפב הרזע רובעב  ולשת ומכ תופסונ   תיאופר הלבגמ בקע  וי  ,  תשיכרב הרזע
בכר  , רוידל  יקנעמו תואוולה  , תודיינב עויס  ,   כו  ימותיל  יאושינ קנעמו רוידל עויס
 ירחא תובטהו  יקנעמ .  
 לבא תואצוה יוסיכל  יקנעמ –  מלאל  ימלושמ  /  ילוכש  ירוהלו ה  , יאכז היהי  רדעיהבו  קנעמל 
רחא רשב ראש  . תואצוהה לכ תא הסכמ אוה  יאו לבאב תוכורכה תואצוהב עייסל דעונ קנעמה .  
  ילייחל אלו הביאה תולועפ יעגפנ  יחרזאל קרו  א  יעגונ הז קרפב  יגצומה  ינותנה
 הב ועגפנש  ירטושל וא  .  ולביקש  יעגפנה  יללכנ אל תואלמג ילבקמ  יגיצמה תוחולב
 ולדחו הלמג רבעב  יאכז תויהל  , הלמג ולביק אל הליחתכלמש  יעגפנ וא  .  
5.7.3   הביא תולועפ  
הנידמה  ויק תונש לכב ועריא הביא תולועפ  .   ינשב קר עצבתהל לחה  ינותנה זוכיר
תונורחאה  , רסחב  יקול הנידמה תונש תישאר לע  ינותנה יכ  כתיי  כיפלו  .  תפוקתמ  וחהביא תולועפ יעגפנ   303  
 ת ו א מ צ ע ה  ת מ ח ל מ ) 1948 (  , יחרזא  ועגפנ  הבש  יבר     , ונייפאתמ ת    ינשה  1949   1966  ,
הנידמה לש תונושארה היתונש  , הביא תולועפ לש תיסחי  טק רפסמב  .  רפסמ  יב סחיה
ל בורק אוה וז הפוקתב  יעוגיפה רפסמ  יבל  יעגפנה   1:1  .  תשש תמחלמ רחאל דימ
 תליחתל  דע  תיתגרדה  הדירי   כ  רחאו  הביא  תולועפ  רפסמב  תרכינ  הילע  הלח   ימיה
תניאה   הנושארה  הדאפי ) 1988  . (    ינשה 1994   1998  לש  הובג  רפסמב   נמא  ונייפאתה 
הביא  תולועפ  ,   רבמטפסל  דע  הז  רפסמב  תכשמתמ  הדירי  הלח   לוא 2000  ,   ורפ   ע
היינשה הדאפיתניאה  .   וסב 2000   ינשב רקיעבו  2001   2002  הביאה תולועפ רפסמ עיגה 
אישל  תרמוחו  .  רפסמ  יבל  יעגפנה רפסמ  יב סחיה  תנשב  יעוגיפה 2002  אוה  1:18  .
  ינשב 2003   2004 הביא תולועפ רפסמב הדירי הלח   , סמ חולב תוארל  תינש יפכ  ' 1  .   ע
דבלב יאופר לופיט ולביקש לק  יעגפנ  ינמנ  יעוצפ  ירדגומה  יעגפנה  ,  ובשש  יעגפנ
 ישק  יכנל וכפהש  יעגפנו ידמל הרצק הפוקת רחאל  נתיאל .  
 הבית 5.7 מ המכ הגיצמ    ינשב רתוי  יחיכש ושענש הביא יעגפנ תייסולכוא לש  ינייפאמה
תונורחאה  , תפסונ תוסחייתה קקוחמהמ  ישרודהו .  
סמ חול  ' 1  :  ינש יפל הביא יעגפנו תרשאמה תושרה ידיב ורשואש הביא יעוריא רפסמ  ,
1947   2004  
 יעגפנ רפסמ  
 יגורה    יעוצפ   לוכה  ס  
רפסמ  
 יעוריא   העיגפ תנש  
1,485   10,476   11,961   2,653   לוכה  ס  
29   105   134   87   1947   1948  
13   49   62   56   1949   1957  
4   21   25   23   1958   1966  
180   442   622   323   1967   1976  
131   296   427   221   1977   1987  
205   548   753   450   1988   1993  
188   1,834   2,022   609   1994   1998  
7   136   143   52   1999  
25   459   484   184   2000  
169   1,891   2,060   291   2001  
302   2,878   3,180   177   2002  
152   1,150   1,302   111   2003  
80   667   747   69   2004  304     הביא תולועפ יעגפנ חוטיב  
 הבית 5.7  
תונורחאה םינשב הביא יעגפנ לש םינייפאמהמ המכ לע
1    
הביאה  תולועפ  לש  ןייפואב  םייונישה העיגפה  תרמוח  תניחבמ   ,  הקיזהו  םיעגפנה  ףקיה
םהיניב  , רבעבמ רתוי םויה םיחיכש םניהש םיעגפנ לש םינויפא המכל וליבוה .  
 עוריא ותואב החפשמ ינב המכב העיגפ  
בחמ  תוצצופתה  לש  העפותה םיסובוטואב  םידבאתמ  םיל  , תוינק  יזכרמב  ,  הפק  יתבב
תודעסמבו  ,  תועיגפל המרג םיכרדב בכר ילכ לע ירי ןכו יוליב ירתאבו החמש תומלואב
ולוכ יתחפשמה םקרמה סרהלו דחא עוריאב החפשמ ינב המכב העיגפ םיתיעלו תוינומה  .
 ףוס דע 2003 הביא יעגפנ האמל בורק   , תוכנ ילומגת ילבקמ  , ןב ולכש  הגרדהמ החפשמ 
הנושארה :  
32 ןב ולכש םיכנ  / הביא תולועפב גוז תב .  
26 ןב ולכש םיכנ  / הביא תולועפב תב .  
18 הביא תולועפב הרוה ולכש םיכנ  .  
13 הביא תולועפב תויחאו םיחא ולכש םיכנ  .  
10 ןב םג ולכש םיכנהמ  / ןב םגו גוז תב / הביא תלועפב תב .  
בר תויסיפ תועיגפ -  תוישפנ תועיגפו תויתכרעמ תחא הנועבו תעב  
םיעגפנב םייתכרעמ בר םיקזנל ומרג םידבאתמה םילבחמה ואשנש ץפנה תורוגח יביכרמ  .
סמ  חולב  ' 1  תוכנה  תגרד  יפל  הביא  יעוגיפ  ומרגש  םיירקיעה  יוקילה  יפיעס  םיגצומ 
העיגפל יוקילה יפיעס עצוממו תעצוממה תללקושמה .  
 לולכל רשפא הביא יעגפנ לש תויאופרה תודעווה ץבוקב  דע 20  הטלחה לכל יוקיל יפיעס 
התימצ  תוכנ  לע  . תוכנ  תגרד  תדמצומ  יוקיל  ףיעס  לכל  ,  יוקילה  יפיעס  לכל  םאתהבו
תללקושמ תוכנ תגרד תקספנ  .  הובגה תוכנה זוחא עבקנ ויטעבש יוקילכ רדגומ ירקיע יוקיל
רתויב .  
                                                  
1    ז הביתב םיגצומה םינותנהמ קלח  הרעהב ןיוצמה רקחמב םיעיפומ ו 2 קרפה ףוגב  .    הביא תולועפ יעגפנ   305  
סמ חול  ' 1 :   תוכנ לומגת ולביקש הביא יעגפנ  , יוקילה ינייפאמ יפל  , 2003    






תוכנ ילומגת  
ירקיע יוקיל ףיעס  
30.3   2.56   100.0   לוכה ךס  
36.7   2.55   24.6   ירוטומוקול יוקיל  
23.6   2.15   21.6   ישפנ יוקיל  
22.3   2.53   16.2   רוע תומיגפו תוקלצ  
18.3   2.40   14.1   העימש ייוקיל  
48.0   3.10   10.2   לוריונ יוקיל יגו  
33.1   2.72   7.1   ימינפ יוקיל  
46.3   3.54   5.5   םייניעו הייאר ייוקיל  
31.4   3.69   0.7   רחא  
סמ חול  ' 2  : תוכנ לומגת ולביקש הביא יעגפנ  , תוכנ ינייפאמ יפל  , 2003    
יוקיל יפיעס עצוממ  
 ילבקמ םיכנ זוחא
םילומגת  
תוכנ יזוחא  
1.57   41.4   10 - 19  
2.76   30.9   20 - 39  
4.08   6.8   40 - 49  
3.26   7.9   50 - 59  
3.85   4.4   60 - 69  
4.65   1.6   70 - 74  
4.65   2.4   75 - 84  
5.15   1.3   85 - 99  
2.95   3.4   100  
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כל - 25%  ירוטומוקול אוה ירקיעה יוקילה הביא יכנמ  – תלוגלוגב םיקרפו תומצעב העיגפ   ,
הרדשה  דומעב  , הזחה  תיב  , םייפגה  תומצעו  וגה  תומצע  . כל - 22%  יוקילה  הביא  יכנמ 
נ אוה ירקיעה ישפ  . םיוקיל השולשל םיינש ןיב העיגפה תרצוי עצוממב  ,  תורומחה תועיגפהו
 רתויב ) םיפסונ םייוקיל תניחבמ ןהו תוכנה תגרד תניחבמ ןה  (  הייארבו םיבצעה תכרעמב ןה
)  הבית םג ואר 5.7  תיתנשה הריקסב הביא תולועפ יעגפנ קרפב  2002 - 2003  .(  רפסמש לככ
 רתוי םיבר הכנה לש יוקילה יפיעס –   תוכנה תגרד הלוע םג ךכ  ,  תוכנ תגרדמ ץוח 100%  
תורומח ךא תוטעומ תועיגפ םיתיעל תומייקתמ הבש  , סמ חולב יוטיב ידיל אבש יפכ  ' 2  
ןלהלש .  
םינוש הביא יעוגיפב םישנא לש תורזוח תועיצפ  
ההובג הניא ךכל תורבתסההש ףא  ,  יכ ןייצל שי 113 הביא תולועפב םיימעפ ועגפנ םישנא   ,
ירקמ העבראב םתומל היינשה העיגפה המרג ם  . תועיגפה ןיב ןמזה ישרפה ןלהל :  
7 םירקמ    עובש ותואב תורזוח תועיגפ  
10 םירקמ    שדוח ךלהמב תורזוח תועיגפ - םיישדוח  
27 םירקמ    הנש התואב תורזוח תועיגפ  
25 םירקמ    הנש ךלהמב תורזוח תועיגפ - םייתנש דע  
30 םירקמ     ךלהמב תורזוח תועיגפ 2 - 9 םינש   
14 קמ  םיר    ךלהמב תורזוח תועיגפ 10 רתויו םינש   
תודחוימ הייסולכוא תוצובקבו םידחוימ םירוזאב תועיגפ  
 ללכמ  הזע  לבחו  ןורמושו  הדוהי  יבשותו  םילשורי  זוחמ  יבשות  םיעוצפהו  םיפסנה  זוחא
הייסולכואה ללכ ברקב םרועישמ רתוי הברה הובג הביא תולועפב םיעגפנה  ,  אבש יפכ
סמ חולב יוטיב ידיל '   3 ןלהל   . הנוש חותינ  , םיכרדב ועריאש רורט תועיגפ לש  , כש הארמ -
74% ו קוריה וקל ץוחמ ויה ןהמ  - 18.5%  קוריה וקה םוחתב  )  םיכרדב תועיגפה רתיל עגונב
ההוז אל עוריאה םוקמ .(  
םייניבה יאליגו תוריעצה ליגה תוצובק ןה רורט יעוריאל רתויב תועיגפה ליג תוצובק  .  טלוב
ל גוצייה דחוימב  ינב  15 - 24  . תאז תמועל  , תיסחי ךומנ םישישקו םידלי לש גוצייה .  
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סמ חול  ' 3 :   זוחמ יפל הביא יעגפנו היסולכואה ללכ  , 2003 )  םיזוחא (  
הביא יעוצפ  ** הביא יפסנ  **   הייסולכואה ללכ  *   זוחמ  
100.0   100.0   100.0   לוכה ךס  
30.5   27.2   12.0   םילשורי זוחמ  
11.1   11.2   17.0   ןופצה זוחמ  
7.8   10.3   12.5   הפיח זוחמ  
17.7   13.8   23.4   זכרמה זוחמ  
14.0   15.7   17.3   ביבא לת זוחמ  
7.2   8.0   14.4   םורדה זוחמ  
10.8   12.3   3.3   ןורמושו הדוהי  
0.9   1.6   0.1   הזע לבח  
*    תנשב הייסולכואה 2003 תוזוחמ יפל   ,  יטסיטטסה ןותנשה ךותמ 2004  ,  חול 2.7 .  
**   דע הביא תולועפב םיעוצפו םיפסנ  רבמצד  2003  , ימואל חוטיבל דסומה לש םיעוריא ץבוק ךותמ .  
סמ חול  ' 4  : הייסולכואה ללכ  * הביא יעגפנו  ** ליג תוצובק יפל  , 2003  
 הייסולכואב רועיש
2003  
 תעב ליג יפל םיעגפנ
העיגפה  
ליג תוצובק  
100.0   100.0   לוכה ךס  
10.3   2.0   0 - 4  
18.1   7.1   5 - 14  
16.5   27.4   15 - 24  
15.2   20.7   25 - 34  
11.7   15.8   35 - 44  
11.0   13.4   45 - 54  
7.4   7.6   55 - 64  
9.9   5.9   65 +  
*    תנשב הייסולכואה 2003 תוזוחמ יפל   ,  יטסיטטסה ןותנשה ךותמ 2004  ,  חול 2.7 .  
**    רבמצד דע הביא תולועפב םיעוצפו םיפסנ 2003  , ימואל חוטיבל דסומה לש םיעוריא ץבוק ךותמ .  
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5.7.4   יאופר לופיט לומגת ילבקמ  
העיגפל  ומסב  , יאופר לופיט לומגת לבקל  יאכז  יעגפנה  ,   דבוא לע יוציפכ  לושמה
 הל  רגנה רשוכה  . כ   32% ט לומגת ולביקש הביא יעגפנמ   תנשב יאופר לופי 2004  ויה אל 
העיגפהמ האצותכ  ישדוח השולשמ רתוי דקפתל וא דובעל  ילגוסמ  . 30%  ויה אל  יפסונ 
 ישדח  השולש  דעו  שדוחמ  דקפתל  וא  דובעל   ילגוסמ  . יא  תפוקת    תעצוממה  רשוכה
) אלמ דוקפת וא הדובעל  ( כ איה   75.9  וי   .  תא  עגפנל  לשמ קיסעמה  ימיוסמ  ירקמב
כשמ  אולמ  ולשתה  תא  ול  ריזחמ  דסומהו  ותרו  . סמ  חול  ' 2  לומגת  ילבקמ  תא  גיצמ 
יא תפוקת  שמ יפל  יקיסעמה רפסמ תאו יאופרה לופיטה   רשוכה  .  עצוממה לומגתה
כ אוה תואכזה תפוקת לכל עגפנל   13,265 ש  "  ח ) 174.8 ש  "  ויל ח .(  
עודיכ  , גפנה לש יתקוסעתה ודמעמל  אתהב עבקנ יאופרה לופיטה לומגת הבוג  ינפל ע
עוריאה :  
*    העיגפה ינפל דבעש ימ –   ישדוחה תשולשב תעצוממה ותסנכהל הוושה לומגתל יאכז 
קוחב עובקה  ומיסקמל דע העיגפל ומדקש .  
*   יתחפשמה ובצמל  אתהב בשוחמה לומגתל יאכז העיגפה ינפל דבע אלש ימ  ,  רפסמל
 ליגלו  ידליה  . הנידמ דבוע תרוכשממ זוחאכ בשוחמ לומגתה .  
*   ידלי  ליג דע   14 הרקמ  ושב יאופר לופיט לומגתל  יאכז  ניא   .  ינב 14   18   יאכז 
ודבע  א קר לומגתל .  
סמ חול  ' 2  : יאופר לופיט לומגת ילבקמ  , 2004  
 ולביקש  יקיסעמ
יאופר לופיט לומגת  
 ולביקש  יעגפנ
יאופר לופיט לומגת  
לוכה  ס   יא ימי   רשוכ  
45   256   301   לוכה  ס  
15   100   115   1   30  וי   
16   74   90   31   90  וי   
14   82   96   91 הלעמו   הביא תולועפ יעגפנ   309  
5.7.5   לומגת  ילבקמה  יכנ  
 תנשב 2004 כ שדוחל עצוממב   ילומגת ולביק    2,500 הביא תולועפב ועגפנש  יכנ   .  רפסמ
ב  ילומגתה ילבקמ   2004 תיחכונה הדאפיתניאה יעגפנ לכ תא  קשמ וניא  יידע   ,  רחאמ
יאופר לופיטב  יידע  קלחש  . רט יאופרה  בצמ  אל  יידע תויאופרה תודעווהו בצייתה  
 הלש תוכנה תגרד לע וטילחה   . סמ חולב  ' 3  יכנ רפסמ לש גרודמ לודיג תוארל  תינ 
  ינשב  יישדוח  ילומגת ולביקש הביא תולועפ 1995  דע  2004  .   ילבקמה  יכנל  סונב
 טוש ישדוח לומגת  , כ   435   יב התייה  הלש תוכנה תגרדש  יכנ  10% ל    19% ולביק   קנעמ 
ימעפ דח .  
סמ חול  ' 3 :     יישדוח תוכנ ילומגת  ילבקמה הביא יעגפנ ) יתנש עצוממ (  , תוכנ תגרד יפל  ,
1995   2004  
2004   2003   2002   2001   2000   1996   1995  
 תגרד
תוכנה  
2,500   2,195   1,807   1,720   1,692   1,581   1,414   לוכה  ס  
1,799   1,539   1,207   1,176   1,166   1,113   997    דע 39% *  
168   152   139   126   124   107   88   40%   49%  
198   185   170   163   161   141   133   50%   59%  
181   168   153   153   149   129   123   60%   79%  
66   56   51   41   41   38   32   80%   99%  
88   95   87   61   51   19   6   100%  
0   0   0   0   0   34   33   עודי אל  
*    תנש תליחת דע 1996  תוכנ תוגרדב  יכנ  10%   19% ישדוח לומגת ולביק   , מו   1996   – דח  יקנעמ      יימעפ
דבלב .  
  סמ חולב ואר הלא  ירקמ לש טוריפ  ' 6 .  310     הביא תולועפ יעגפנ חוטיב  
סמ תוחולמ  ' 4 ו    5   ילבקמה  יכנה לש  יילכלכו  ייפרגומד  ינייפאמ לע דומלל  תינ 
ישדוח לומגת  . 56%  ירבג  ה לומגתה ילבקממ   ,   ה רתויב תועיגפה ליגה תוצובקו 20   29  ,
30   44  .  
סמ חול  ' 4 :   ביקש הביא יעגפנ  יכנ  רבמצדב  ילומגת ול 2004  ,  תעב ליגה יפלו  ימ יפל
 העיגפה  
 ישנ    ירבג   לוכה  ס   העיגפה תעב ליגה  
1,188   1,514   2,702    לוכה  ס –  ירפסמ   
100.0   100.0   100.0    יזוחאב  
24.2   26.1   25.2    דע 19  
21.2   23.4   22.5   20   29  
25.3   26.2   25.8   30   44  
24.0   19.3   21.4   45   64  
5.3   5.0   5.1   65 +  
סמ חול  ' 5 :    רבמצדב  ילומגת ולביקש הביא יעגפנ  יכנ 2004  ,  דמעמ יפל ) ליגר  ,   רצנ
הסנרפ רסוחמו  (  הל  לושמה לומגתהו  ,  יריחמב 2004  
 ישדוח  ולשת עצוממ
לעופב *  
 ירפסמ   הכנה דמעמ  
2,874   2,702   לוכה  ס  
2,297   2,031   ליגר  
13,765   91    רצנ  
6,217   58   הסנרפ רסוחמ  
2,391   26   מגת  רטפנש הכנ לו ) 36 שדוח  (  
  495    הגרדב הכנ 10%   19%  
  1   רחא  
*   תויתנש תובטה ללוכ וניאו תוישדוחה תובטהה תא ללוכ .  הביא תולועפ יעגפנ   311  
העיגפה רחאל ילכלכה  בצמ יפ לע  ג הזמ הז  ילדבנ  יכנה  .   תיברמ ) 93%  (   יכנ
  יכרצנ  טועימו  יליגר ) 4%  (  הסנרפ ירסוחמ וא ) 2%  .( רסוחמ וא  רצנכ לומגתל תואכזה  
 בצמ לש תיתפוקת הניחב תבייחמו דבלב תלבגומ הפוקתל איה הסנרפ  .  יפל  יכנה רפסמ
סמ חולב  יגצומ  ינושה  יכנה יגוסל  יעצוממה  ילומגתה  ג ומכ  דמעמ  ' 5   .  
5.7.6     ייולת תבצק ילבקמ  
 מלא  , הנמלא  ,  ייולת תלמגל  יאכז הביא תלועפב הפסנש ימ לש  ירוהו  ידלי  .  חולב
סמ  ' 1 צוה  תולועפ  תואב  יפסנה רפסמו הנש לכב הביאה תולועפ רפסמ וג  . סמ חולב  ' 7  
 היריאשל  ייולת לומגת  לושמ  ניגב רשא  יפסנה רפסמ  יגצומ .  
 תנשב 2004  ופסנ  80 הביא תולועפב  דא ינב   ,  רבמצד דעו 2004   ילומגת ומלוש רבכ 
 לש תוחפשמל 68 ולא  יפסנמ   .   יגב 1,363  רבמצדב ומלוש   יפסנ  2004 ל  ילומגת     1,785  
 החפשמ  יבכרה – כ  היניב    52% כו  ילוכש  ירוהל    39.2%  ינמלאל   /  ידלי ילבו  ע תו   .
 ול ואלמ אל  יידעש דלי  מע שיש הנמלא וא  מלאל  תינ רתויב הובגה לומגתה רועיש 21  
 ינש .  
סמ חול  ' 6 :    רבמצדב  ילומגת ומלוש  ניגבש הביא תולועפב  יפסנה 2004  , תנש יפל הריטפ   
 יפסנ   הריטפה תנש  
1,363   לוכה  ס  
23   1947   1957  
6   1958   1966  
183   1967   1976  
131   1977   1986  
397   1987   1999  
22   2000  
153   2001  
242   2002  
138   2003  
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סמ חול  ' 7 :     רבמצדב   ילומגת  ומלוש   ניגבש  הביא  תולועפב   יפסנה 2004  ,                  ימ  יפל
ב  ליגהו העיגפה תע  
 ישנ    ירבג   לוכה  ס   העיגפה תעב ליגה  
448   915   1,363    לוכה  ס      ירפסמ  
100.0   100.0   100.0         יזוחא  
28.3   14.0   18.7    דע 18          
24.1   19.5   21.1   19   29  
26.9   40.3   35.9   30   49  
14.7   17.0   16.2   50   64  
5.3   8.9   7.7   65 +  
0.7   0.3   0.4   עודי אל  
בקמש  ילומגתה  ס   יישדוח  ילומגתמ  יבכרומ הביא תולועפב  יפסנה תוחפשמ תול
 יעובק  , לומגת תופסות  , תובטהו  יקנעמ  . סמ חולב  ' 8  יפל  יעצוממה  ילומגתה  יגצומ 
החפשמה בכרה  ,  תובטהה רתיו ישדוחה לומגתה טוריפ  ע )  דח  ימולשתו תובטה אלל
 יימעפ .(  
סמ חול  ' 8 :   צדב   ילומגת  ולביקש   יפסנה  תוחפשמ   רבמ 2004  ,  החפשמה  בכרה  יפל
ישדוחה לומגתהו  ,  יריחמב 2004  
 רתי
תובטהה **  
 לומגת
ישדוח *  
  ס
 ילומגתה  
 ירפסמ   החפשמה בכרה  
259   5,428   5,687   1,785   לוכה  ס  
85   6,214   6,299   29    מלא /  ידלי  מע  יאש ה  
204   6,799   7,003   394    מלא / ורגב  הידליש ה  
95   8,763   8,858   276    מלא / לי  ע ה  יד  
2,192   3,661   5,853   50    ייאמצע  ימותי  
216   4,355   4,571   923    ילוכש  ירוה  
0   1,831   1,831   113   רחא  
*    וזיא ללוכ  ,  וליג  , תואירב חוטיב  , ליג תפסות .  
**   דח תובטה אלל   תוימעפ .  הביא תולועפ יעגפנ   313  
סמ חול  ' 9  : הביא יעגפנ  נעב  ימולשתה  קיה  , 1995   2004 )  ש יפלאב " ח  (  
 ילאיר לודיג
הנשל הנשמ  
 יריחמ 2004    יפטוש  יריחמ   הנש  
21.7%   137,673   94,392   1995  
11.1%   152,930   116,682   1996  
2.7%   162,758   151,824   2000  
31.9%   214,750   202,567   2001  
41.0%   302,897   302,000   2002  
15.1%   347,142   348,536   2003  
2.3%     339,000   339,000   2004  
 ילומגת   לשמ  ימואל  חוטיבל  דסומה  ייתחפשמ   יבצמ  לש  בחר   ווגמל  תופסותו   :
 ויריהב הנמלאל  ,  מלאל /  ליגל ועיגהש ה 60  , דחוימ בצמב  ימותיל  ,  ינשמ  תייתהש ימ
וירוה  ,  מלאלו הפסנ לש ותשורגל / ואשינש ה .  
 תנשמ 1995  דע  2004  יפ הביא  נעל  ימולשתה ולדג  3.6 טעמכ   .   ינשב 1997   2000  היה 
 ימולשתב יתגרדה לודיג  , שמו  תנ 2001 הלולת היילע הלח   .  תנשב 2004  הביא יעגפנל  לוש 
כ לש  וכס   339 ש  וילימ  "  תונוש תואלמגל ח –  יעב וא  סכב   . כב  ומנ הז  וכס   2%  
ל האוושהב  יילאיר  יחנומב   2003 .  5.8   תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  וקיש  
5.8.1    יללכ  
ויתוארוהו ימואלה חוטיבה קוח יפ לע  ,  תולועפב וא הדובעב ועגפנש תויוכנ  ע  ישנא
 תורחא תוביסנב וא הביא ") יללכ הכנ  ("  תונמלאו ) מ  וח הצ תונמלאו  יכנ " ל (  ,   יאכז
 יעוצקמ  וקישל – ב טלקיהל  רישכהלו  נווכל דעונש ילופיט  ילהת   המיאתמה הדובע
 תלוכילו  הירושיכל  .  יעב  רקיעב  ה לופיטה תרגסמב  ינתינה  יתורישה  :   וחבא
עוצקמל הנווכהו  , עוצקמ תריחבב  ועיי  ,  ידומיל וא תיעוצקמ הרשכה  .   ה  כ לע  סונ
 וקישה  ילהתל תוולנה תויסיסבה תואצוהה  ומימל  יאכז  ,   ומימו  ידומיל  ומימ ומכ
ל  תועגונה  תואצוה  וחבא  . רויד  תואצוה  יוסיכלו   וקיש  ימדל   יאכז   קלח  ,  הלכלכ
 ידומילב תורושקה תועיסנו .  
ה הלאו יעוצקמ  וקישל  יאכז :  
יללכ הכנ   –  תנשמ תוכנ חוטיב קוח יפל  1974 ,  ול עריא  א  יעוצקמ  וקישל יאכז חטובמ 
ינפוג יוקיל  , ו ילכש / ישפנ וא ,    אוהש יאנתב  בשות ו  וב  ימייקתמ   ג ה  יאנתה הלא  :  ועבקנ
 תוחפל ול 20% תוכנ ינחבמ יפ לע תיאופר תוכנ   ;  תמדוקה ותדובעב קוסעל לגוסמ אוה  יא
תרחא המיאתמ הדובעב וא  ; קוקז אוה יוקילה בקע ,    וקישה דבוע תכרעה יפל  ,  הרשכהל
תמדוקה  ותדובעל  רוזחל  ול  ורשפאיש   יפסונ   וקיש  יתורישלו  תיעוצקמ    הדובעל  וא
תרחא המיאתמ .  
ובע עגפנ הד   –  תנשמ הדובע יעגפנ קוח יפל  1954 ,   א יעוצקמ  וקישל יאכז הדובע עגפנ 
 ת ו ח פ ל  ו ל  ו ע ב ק נ 10% תיאופר  תוכנ  ,  ותדובעב  קוסעל  לגוסמ  וניא  אוה  העיגפה  בקעו 
יעוצקמ  וקישל  יאתמו קוקז אוהו תרחא המיאתמ הדובעב וא תמדוקה  .  הדובעב העיגפ
הדובע  ידכ   ות  תשחרתמה  הדובע  תנואת  איה  , ל הנממו  הילא   רדב  תובר  ,  תלחמ  וא
עוצקמ  , הדובע יעגפנ תונקתב תורדגומה תולחמ תמישר יפ לע .  
הביא עגפנ   –  תנשמ  1970 הביא עגפנ יעוצקמ  וקישל יאכז   ,  תיאופרה ותוכנ תגרד  א
ל העיגמ   20% תוחפל  . הצחמל  ייאבצ וא  ייאבצ תוחוכמ עגפנש ימ אוה הביא עגפנ  ,   כו316   תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  וקיש  
ס יתלב תוחוכמ עגפנש ימ לארשיל  יניועה  וגרא לש וא הנידמ לש  יריד  ,  עגפנש ימ וא
הביא תלועפ עצובת  יכ ריבס ששח  הב היהש תוביסנב  ,  ועצובש תולועפמ עגפנש ימ  כו
 תוחילשב וא  וגראל וא  ייאבצה תוחוכל עייסל הרטמב .  
 מלא / ה   –  תנשמ  1968   יאכז   תיעוצקמ הרשכהל  מלא / הבצק  ילבקמה ה     ייקתמ  א
א  הב הלאה  יאנתה דח  : עוצקמ ירסח  ה  ;  תייחמ ידכ  יסנרפתמ  ניא  ה  ;   ה
 תונמלאתה  בקע  תיעוצקמ  הבסהל   יקוקז  , ו    וקישה  דבוע  תכרעהל   ימיאתמ   ה
רחא קוח יפ לע הל  יאכז  ה  יאו תיעוצקמ הרשכהל .  
5.8.2   ימוקיש לופיטל  ינופ  
כ  וקישל ונפ תונורחאה  ינשב   9,000 לאו תויוכנ  ע  ישנא   ינמלא וא תונמ  .  לודיגה
  תנשב   ג   שמנ   וקישל   ינופה  רפסמב 2004 )  א   ישרת  ואר '  (   תנשמ   וח 2003  
 הלשממה ידרשמ וטקנש  ימוציע בקע  וקישל  ינופה רפסמב תינכט הדיריב הנייפאתהש
) ימואלה חוטיבה ללוכ .(  














1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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סמ חול  ' 1  ייללכ  יכנ  ה  ינשהמ תחא לכב  וקישל  ינופה תיברמש הארמ   ,  ונייהד
ינפוג יוקיל  הל עריאש  יכנ  , ו ילכש /  תודליב הלחממ וא הדילמ  וממ האצותכ ישפנ וא
רתוי רחואמ וא  .   וצמצ בקע הביא יעגפנב הלחש הדיריה תמגמ תא שיגדהל  יינעמ דוע
 יעוגיפה רפסמב .  
סמ חול  ' 1  :   נע יפל  וקישל  ינופ )  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  , 1996   – 2004  
 נע   לוכה  ס  
תונמלא  /






 ייללכ    יזוחא    ירפסמ   הנש  
10.9   3.2   14.6   71.4   100.0   7,182   1996  
8.7   1.9   13.4   76.0   100.0   8,388   2000  
9.1   10.9   12.4   67.7   100.0   8,213   2001  
7.5   9.9   11.3   71.3   100.0   9,697   2002  
7.5   4.9   11.1   76.4   100.0   7,268   2003  
9.6   2.7   12.9   74.8   100.0   9,407   2004  
59%  תנשב  וקישל  ינופהמ  2004  ירבג ויה  .    בור וויה  ה ) 88%  (  הדובע יעגפנ ברקב ) ל  חו
סמ  ' 2 .(   הובג   ירבג  לש  הדובע  חוכב  תופתתשהה  ירועישש  דבלב  וז  אל  ירועישמ   י
 ישנ  לש  תופתתשהה  , שח   ירבג יפוא  תאפמ  הדובעב   ינוכיסל   ישנמ  רתוי   יפו  
יקוסיע ה    .   קלח תא  ייצל שי דוע  לש  טקה  ינמלאה )  12% (  , ש  ושמ תאזו  תורקע  ישנ
  יריאש תבצקב  גוז ינב תא תוכזמ  ניא תיב היתובקעב  וקישל תוכזבו  ,  ירבג דועב  ,   ג
 ידבוע  ניא  א  ,   כ כזמ הבצקב  גוז תונב תא  י . ש  יוצי דוע ותואכז  וקישל    מלא לש 
תוסנכה  חבמב תינתומ  ידלי אלל .  
סמ חול  ' 2  : ו  ימ יפל  וקישל  ינופ  יפל   נע )  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  , 2004  
 נע   לוכה  ס  
תונמלא  /






 ייללכ    יזוחא    ירפסמ    ימ  
905   252   1,213   7,037   100.0   9,407   לוכה  ס  
11.9   49.6   88.3   59.8   58.5   5,507    ירבג  
88.1   50.4   11.7   40.2   41.5   3,900    ישנ  318   תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  וקיש  
 חולמ סמ  ' 3    הלוע   וקישל  ינופה בורש )  ישילש ינשכ  ( הדובעה ליגב ויה  ,  ינב 18   45  ,   יאו
עיתפמ הז  ,  היינפה ירהש   וקישל הדובעה לגעמב  ינופה תא בלשל הרקיעב הדעונ  . ה   יכנ
 רתויב  יריעצה ויה  ייללכה )  ינב עצוממב 35 הנש  (  ,  וקלש ימ רומאכ  הב  יללכנ  כש
תודלימ וא הדילמ  ומב  .  ליגל  עיגה  ע  היתויוכז שומימל  וקישל  ינופ הלא 18  .
תונמלאה /  רתויב  ירגובמה ויה תאז תמועל  ינמלא )  ינב עצוממב 46 הנש   .(  אל  כ ומכ
 טלב הביא יעגפנ  יבש עיתפמ רתויב  ירגובמה  לש  קלח  ג ומכ  יריעצה לש  קלח  ,
הביא יעגפנ לש  תואכז  כש  , תורחאה תויוכנה  ע  ישנאהמ הנושב  ,  ליגב תינתומ הניא
יעוצקמ  וקישל  סונב  ינוש  יתורישל תואכז תללוכ איהו .  
סמ חול  ' 3  :   נע יפלו ליג יפל  וקישל  ינופ )  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  , 2004  
 נע     ס לוכה  
תונמלא  /






 ייללכ  
 יזוחא    ירפסמ  
ליג  
905   252   1,213   7,037   100.0   9,407   לוכה  ס  
    7.5           0.2   19    דע 17  
0.9   22.6   5.9   25.4   20.5   1,925   18   25  
12.4   23.4   21.5   25.2   23.5   2,207   26   35  
25.3   13.5   30.8   22.5   23.6   2,221   36   45  
61.0   24.2   39.9   26.8   31.7   2,979   46   64  
0.4   8.7   1.8   0.1   0.6   56   65 הלעמו   
46   37   42   35   37  
 עצוממ ליג
)  ינש (  
5.8.3    ימוקיש לופיט ימייסמ  
סמ חול  ' 4  ינשה  להמב ימוקיש לופיט ימייסמ רפסמב לודיגב תכשמתמ המגמ לע הרומ   .
  יב לפכוה טעמכ  רפסמ 1996 ל    2004  . פהה  ע  ירבדה עבטמ  יעגפנ  קיהב הלחש התח
 ומייסש הביא יעגפנב התחפה  א תונורחאה  ייתנשב  מתסהל הלחה  וקישל ונפש הביאתונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  וקיש   319    
לופיט .   תוכנ גוס יפ לע ימוקיש לופיט ימייסמ בכרה לכה  סב )  נעה  (  ביצי ורקיעב ראשנ
 ינשה  יב האוושהב .  
סמ חול  ' 4  :   נע יפל ימוקיש לופיט ימייסמ )  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  , 1996   2004  
 נע   לוכה  ס  
תונמלא /
 ינמלא  
עגפנ י  
הביא  
עגפנ י  
הדובע  
כנ  י  
יללכ  י  
 זוחא
לודיג  
 יזוחא    ירפסמ
הנש  
11.1   2.2   13.4   73.4   *   100.0   5,662   1996  
9.1   1.5   13.7   75.8   12.8 **   100.0   7,966   2000  
8.9   4.9   13.2   73.0   7.3   100.0   8,591   2001  
7.8   6.2   12.3   73.9   3.1   100.0   8,859   2002  
8.0   5.6   11.5   74.9   13.7   100.0   10,072   2003  
7.8   4.1   11.8   76.3   2.7   100.0   10,341   2004  
*    תנשל  ינותנה 1995  , תבשחוממה  וקישה תכרעמ לועפל הלחה הבש ,  ייקלח   ,   כלו רשפא יא  בשחל 
 תא א נשל לודיגה זוח  ת 1996 .  
**   ל האוושהב לודיגה   1999 .  
מ תלעופ ויפלש טדנמל  אתהב ימואל חוטיבב  וקישה תקלח  ,  תירקיעה  וקישה תינכות
ישפוחה קושב הדובעה לגעמב  בלשל  ימקתשמל תעייסמ  . 72%  ונכוה  ימקתשמהמ 
ישפוחה קושב הדובעל  ,  הלאה  וקישה תוינכותמ רתוי וא תחא תועצמאב ) סמ חול ואר  ' 5 :(  
    תיעוצקמ  הרשכה  ורט  : ב  הדובע  ילגרה  תשיכר  וא  הלכשה  תמלשה  תללוכ  יזכרמ
תיעוצקמ הרשכה תארקל  וקיש  .  קושב הדובעל  ימיאתמש ימ תינכתב  יפתתשמ
ישפוחה .  תנשב 2004 וז תינכותב ופתתשה  ימקתשמהמ תישימחכ  .  
    תיעוצקמ הרשכה  :  יסרוקב  ידומיל תללוכ תינכותה  ,  וא תילאודיווידניא הרשכה
ההובג הלכשהל תודסומ תרגסמב  ידומיל  . תויוכנ  ע  ישנאל תנתינ  ילגרה ילעב 
הדובע  , היצביטומ ילעב  , יונישלו הדימלל תונוכנו תלוכי  . 31%  תנשב  ימקתשמהמ 
2004 היגוסל  תיעוצקמ  הרשכהב  ופתתשה   .   נעמ  רקיעב  ויה  ודמלנש  תועוצקמה320   תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  וקיש  
תודיקפה  , תונובשח  תלהנהו   יבשחמ  תונכת  .  רתוי  תיעוצקמ  הרשכה  ורבע   ישנ
  ירבגמ ) 34%  תמועל  23%  , המאתהב .(  
    ב  עויס המשה  :  תורישל   קתשמה  תיינפה  תועצמאב  הדובע   וקמ  רותיאל  דעונ
 יידוחיי המשה יתורישל ותיינפה תועצמאב וא הקוסעת  , וירחא בקעמו יוויל  ות .
25% ב ורזענ  ימקתשמהמ    2004 המשה יתורישב   .  יעגפנ רשאמ רתוי  ייללכ  יכנ
 הדובע ) 17%  תמועל  7%  , המאתהב .(  
    הקזחאו  בקעמ  : ה  תולועפ  ללוכ  תויוכנ   ע   ישנא  לש  תוטלפיה  תעינמל  תודעוימ
הדובעה לגעממ .  ימקתשמה תיצחמכל  תינ .  
 תאו  הייח תוכיא תא רפשל הרטמב החוורה  וחתב עויס ימוקישה לופיטה ללוכ דוע
 דוקפת  .  ינמנ  הלא   ע  , לשמל  , תוכנהמ   יעבונה   יכרצ  יוסיכל  יפסכ  עויס  ,  עויס
הריד תשיכרב  ,  ינוש רזע ירזיבאו בכר  , תונקתבו תוארוהב טרופמה יפ לע לוכה  . 6%  
החוורה  וחתב ועייתסה  ימקתשמהמ  ,  הדובע יעגפנ רקיעב ) 15%  (  הביא יעגפנו ) 31% .(  
הייאר  ייוקלו   ירוויע   ישנאל   ג  ראשה   יב   ינמוממ   יבשחוממ  רזע  ירזיבא  .  הלא
ו הדובעב בלתשהל  הל  יעייסמ / כוא לע  רענש רקחממ הלועש יפכ  ידומילב וא  הייסול
 וז )  הבית האר 5.8 .(  
ישפוחה קושב תורחת יאנתב דובעל  ילגוסמ  ניאש תויוכנ  ע  ישנא  ,  ילעב  הש רמולכ
הכומנ הקופתו תחפומ הדובע חוכ  , תנגומ הדובע לש תרגסמל  ינפומ  . 3%   ימקתשמהמ 
ב ונפוה   2004  וז תרגסמב  תוטלקיה ירחא בקעמ השענו תנגומ הדובעל  )  דע לש הפוקתל
נש יצח ה .(  
ל הנתינ יתצובקו ינטרפ ישפנ עויס תללוכה תיגולוכיספ הרזע   21%  רקיעבו  ימקתשמהמ 
 הביא יעגפנל ) 73% (  , לוכשה  עו המוארטה  ע תודדומתהב  הל עייסל הרטמב .  
  וקיש תינכות  הל  יאתהל דעונש ינוחבא  ילהת  ירבוע  ימקתשמה תיצחממ הלעמל
תיפיצפס .  תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  וקיש   321    
 הבית 5.8  
הייאר ייוקלו םירוויע םישנא לש שומישב םיבשחוממ רזע ירזיבא  
רקחמ  יאצמממ  קלח  םה  ןלהל  םיגצומה  םיאצממה
1 ימואלה  חוטיבה  םזיש   ,  ךרענשו
החוורה דרשמ ףותישב  , םירוויע םישנאב לפטמה לארשיב ירקיע םרוג שמשמה  ,  ףותישבו
לע תתומע " ה  , יאר ייוקלו םירוויע םיטנדוטסל תעייסמה הי  .  לש םינוש םיטביה ןחב רקחמה
 תויביטקפאה תא ןכו םיבשחוממ רזע ירזיבאב הייאר ייוקלו םירוויע םישנא םישועש שומישה
רזעה ירזיבא לש .  
 חוטיבב םוקישה תקלחמב ולפוטש הייאר ייוקלו םירוויע םישנא הללכ רקחמה תייסולכוא
 םינשב ימואל 1998 - 2003 בשחוממ רזע ירזיבא ןומימב ורזענשו   לש םוכסב םי 10,000 ש  "  ח
דחא לכ  , ו הדובע ךרוצל ושכר םתואש / םידומיל וא .  
 םירוויע  םישנאל  םיעייסמה  םייגולונכטה  תונורתפה  םע  םינמנ  םיבשחוממ  רזע  ירזיבא
תלוזה תרזעב םתולת תא םצמצל  , םייחה ימוחתמ דחא לכב םתואמצע תא לידגהל ךכבו  .
םירוויע םישנאל םיעייסמ םייגולונכט תונורתפ םוי םוי ייחב תולבוקמ תומרונ יפ לע דקפתל   ,
החפשמ  ייחב  , הקוסעתבו  םידומילה  םוחתב  .  תויורשפא  תא  םינווגמו  םיביחרמ  םה
בלתשהל םילוכי םה םהבש דומילה תועוצקמו הקוסעתה .  
הייאר ייוקלו םירוויע םישנאל םיעייסמה רזע ירזיבאל תואמגוד :  
*   מט "  ס ) רוגס לגעמב היזיוולט  ( – קלא תלדגמ  ךסמהמ טסקט ארקל תרשפאמה תינורט  ,
בתכה לדוג לש תוסיו ךות  ,  רואה תומכ ןכו עקרהו תויתואה עבצ –  יכרוצל םימאתומה 
שמתשמה .  
*     בשחמל  הלדגה  תנכות – ךסמה  לע  ןרקומה  בתכה  תא  לידגהל  תרשפאמ   ,  ללוכ
םייפארג םיקשממ לש הלדגה  . תילוק הכימת םע תלעופ הנכותה .  
*    םילדגומ בשחמ יכסמ ) גב  לדו 19 ו  - 21 שטניא  .(  
*    ספדומ טסקט תארקהל רישכמ – בשחמל וריבעמו ספדומ טסקט קרוסה רישכמ   ,  ךות
ליירב תפשל ומגרתלו ךמסמכ ותוא רומשל תורשפא םע לוקל ותרמה .  
*    ילוק גצ – לוקל ךסמה תגוצת לש הרמה רשפאמ  .  
                                                  
1    " הייאר ייוקלו םירוויע םישנא שומישב םיבשחוממ רזע ירזיבא ) " ב םסרופי - 2005 (  , דו רבנע האל " טטשיונ תירוד ר - יונ  ,
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*    ליירב תספדמ – דחוימ ריינ לע ליירב ינמיסב טסקטה תא הסיפדמ  .  
*    גצ  ליירב – ליירב תפשל תמגרותמ ךסמה תגוצת  .  
 תועצמאב  הייאר  ייוקלו  םירוויע  םישנא  לש  ינופלט  ןויאיר  לע  וססבתה  רקחמל  םינותנה
ורקיעב  רוגסו  הנבומ  ןולאש  .  לש  תבשחוממה  םוקישה  תכרעממ  םינותנ  וקפוה  ןכ  ומכ
ימואלה חוטיבה  , ימואלה חוטיבב םוקישה ידבוע םידעתמ הבש  , תמא ןמזב  , הת תא  ךיל
הנופה לש םוקישה / םהילא הנפומ  .  וז הייסולכוא לש הדוחיי יכ דומלל רשפא םינותנהמ
 ימואלה חוטיבב ימוקיש לופיט םילבקמה הייאר ייוקלו םירוויעה םינפומה ללכל האוושהב
םיירקיע םינייפאמ העבראב הצמתמ :  
*    ןקלחכ הב תוגצוימ םישנה ) בוריקב  (  תיללכה הייסולכואב ) תיצחמכ .(  
*   יברמ  הת ) םישילש ינשכ  ( םיקוור .  
*     תיסחי  הובג  רועישל  רקחמה  לש  ויפוא  עבטמ ) שילשכ  (  שי  רקחמה  תייסולכוא  לש
םיימדקא םידומיל לש םמוציעב ואצמנ המוד רועישו תימדקא הלכשה .  
*    עירכמה םבור ) 90%  ( רוויע תדועתל םיאכז ויה  .  רוויעל תורישה ידיב תעבקנ וז תואכז
רטירק יפ לע החוורה דרשמב ןורוויעל תימואלניבה הרדגהב םילבוקמה םינוי :  
-   טלחומ הייאר רדעה .  
-    לש תיברמ הייאר תודח 3/60 רתוי האירבה ןיעב רטמ   , יטפוא ןוקית תרזעב ףא .  
-   הייארה הדש םוצמצ  ,  לע הלוע הניא תיברמה הייארה תיווזש ךכ 20  יתשב תולעמ 
דחי םייניעה .  
 םינייאורמה תיברמ ) 94%  (  ירזיבאב ושמתשה םיבשחוממ רזע  ,  תספדמבו בשחמב רקיעב
הלדגה  תנכותב  םגו  .  הדימבו  ידומיל  רמוח  לש  הספדהל  וללה  םירזיבאב  ושמתשה  םה
 ראודו  טנרטניאה  תועצמאב  ותחילשו  עדימ  תיילדל  יעצמאכו  תרושקת  םשל  התוחפ
ינורטקלא  . ןלהלש חולב םיגצומה םינותנהמ דומלל ןתינ םתטילש תדימ לע .  
מ לש הדיקפתל םאתהב ימואל חוטיבב םוקישה תקלח  ,  םישנא בלשל רקיעב דעונ םוקישה
הדובעה  לגעמב  תויוכנ  םע  ,  לופיטו  תוברעתה  יכרד  ןווגמ  לש  המאתהו  שומיש  ךות
םילפוטמל  .  יכ אצמנ 60%  תעב ודבע רקחמב ופתתשהש הייארה ייוקלו םירוויעה םישנאהמ 
 םינוש םירזגמב ןויאירה ) יתלשממה רזגמב םתיצחמכ  .( ש םתיברמ  ודבעש הלא ל ) 83%  (
התרגסמבו הדובעה ךרוצל רזע ירזיבאב ושמתשה ןכא .  
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סמ חול  ' 1 :    תרטמ  יפלו  רזע  ירזיבא  תלעפהב  הטילשה  תדימ  יפל  םינייאורמה
 םהב שומישה ) םיזוחאב (  





אל ללכ   תיקלח   האלמ  
 ךס
לוכה  
שומישה תרטמ  
1.3   2.2   0.4   13.7   83.8   100.0   הספדה  
2.3   12.0   16.9   21.8   49.3   100.0   טנרטניא  
2.1   11.2   17.0   14.7   51.7   100.0   ינורטקלא ראוד  
3.1   26.6   24.0   23.6   25.8   100.0   לסקא  
3.3   29.2   26.7   20.4   21.7   100.0    תוגצמ תנכות ) טניופרואפ (  
*   מ ענ גורידה - 1 )  האלמ הטילש  ( ל - 4 )  אל ללכ .(  
סמ חול  ' 2 :     הלטמ  יפל  םינייאורמה  תואמצעה  תדימ  יפלו  םידומילה  םוחתב
 העוציבב ) םיזוחא (  
םידומילה םוחתב הלטמ  
רמוח תאירק   תואצרה םוכיס   םירפס רותיא  
תואמצעה תדימ  
100.0   100.0   100.0   לוכה ךס  
26.3   34.6   13.6   ןיטולחל יאמצע  
23.1   21.6   14.2   הבר  
21.0   11.4   21.5   הטעומ  
29.6   32.4   50.9   תטלחומ תולת  
2.5   2.4   3.1   עצוממ גוריד  
 םינייאורמה לש תואמצעה תדימ היה רזע ירזיבאב שומישה תויביטקפא תכרעהל ףסונ דדמ
םידומילה םוחתב תולטמ עוציבב  .  יכ וחוויד םינייאורמהמ תיצחמכ יכ הלוע ןלהלש חולהמ
 רמוח אורקלו האצרה םכסל םתלוכיב הבר הדימב םיאמצע וא ןיטולחל םיאמצע ויה םה
ידומיל  . תאז  רותיאב רושקש המ לכב תלוזב ןיטולחל םייולת ויה יכ וחווידש תיצחמכ תמועל 
תודובע תרטמל םהל םיצוחנ ויהש םירפס שופיחו / דומיל / הרשעה .  
םוכיסל ,   הארנ     םיבשחוממ רזע ירזיבא ןמימב םיברועמה םימרוגה לש תיפסכה האצוהל יכ
תיסחי  הנטק  הצובק  רובעב  , מצעל  התמורת  יחנומב  תלעות  התייה  לש  תילכלכה  תוא
 הייאר ייוקלו םירוויע םישנא ) היצנטופב וא לעופב  .( תיפסכ העקשהב רבודמש ףא תאז  ,
תימעפ דח הניא התוהמב רשא  , הלא רזע ירזיבא תונשייתה םושמ  , תינאכמ קר אל  ,  אלא
תיגולונכט רקיעב .  
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סמ חול  ' 5 :   יסמ י ט ימ ימוקיש לופי  ,  לופיט תינכות יפל   נע יפלו )   יטלחומ  ירפסמ
 יזוחאו ( ,   2004  
 נע  
תונמלא  /






 ייללכ  
לוכה  ס *   לופיט תינכות  
751   407   1,031   6,764   8,953   הס " לופיט ימייסמ כ  
11.0   6.9   19.0   19.0   18.0   הרשכה  ורט  
30.0   13.0   39.0   32.0   31.0   תיעוצקמ הרשכה  
12.0   3.7   21.0   29.0   25.0   המשהב עויס  
        0.6   4.4   3.4   תנגומ הקוסעתל הינפה  
24.0   73.0   17.0   19.0   21.0   תיגולוכיספ הרזע  
36.0   79.0   53.0   49.0   50.0   הקזחאו בקעמ  
6.1   31.0   15.0   3.6   6.4   יפסכ עויס  
35.0   19.0   64.0   59.0   56.0    וחבא  
37.0   4.9   17.0   16.0   17.0   דבלב דעומ רצק  ועיי  
*   תחא לופיט תינכותמ רתויב ופתתשה לופיט ימייסממ קלחש רחאמ  , מ רתויב  ימכתסמ  יזוחאה  
100% .  









 ייללכ  יכנ הדובע יעגפנ הביא יעגפנ  ינמלא/תונמלא
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אה  תובלתשה  יפ  לע  רקיעב  תנחבנ  ימוקישה  לופיטה  תחלצה  לגעמב  תויוכנה   ע   ישנ
הדובעה  . הלוע ליעלש  ישרתהמ  ,  תנשב יכ 2004  ודבע ימוקישה לופיטה ימייסממ שילשכ 
לופיטה  ויסב ישפוחה קושב  .  ייללכ  יכנ רשאמ רתוי ודבע הדובע יעגפנ  , 41%  תמועל 
31%  , המאתהב  . הדובעה לגעממ  יאב  ינושארה הלא לוכה ירחא .  
5.8.4    יוולנה  ימולשתה יגוס   ימוקיש לופיטל  פקיהו   
 ימוקישה לופיטה   ומימב רומאכ  יבר  ירקמב  ורכ  תואצוה ה  ילהתב תוכורכה  וקיש :  
ו  ידומיל  ומימ תיעוצקמ הרשכה  ;  וחבאל תועגונה תואצוה  ומימ  ;  ימד  הש  וקיש ימד
תב   ידמולל  היחמ ו האלמ  תינכ  ; ומימ רויד  תואצוה    ,  תורושקה  תועיסנו  הלכלכ 
 ידומילל .  
 תנשב 2004 כב  ימקתשמ  וקישל  יוולנה  ימולשתה  ולדג    21%  יילאיר  יחנומב   .
 הביא יעגפנ  וקישל  יוולנה  ימולשתב התפצנ רתויב תטלובה היילעה –  טעמכ הלא 
 תנשב ולפכוה 2004 ל האוושהב    2003 )  כמ   23 ש ינוילימ  " ב ח   2003   –  יריחמב  2004   – כל    43  
ש  ינוילימ " ב  ח   2004  .(    ימולשתה  לש   קלח   ימולשתה  ללכב  הביא  יעגפנ   וקישל
כל עיגהו הגרדהב הלע  וקישל   43 ש  וילימ  " ב ח   2004 .  
סמ חול  ' 6  :   נע יפל  וקישל  יוולנה  ימולשתה ) ש יפלאב " ח (  , 1998   2004  
 יריחמ 2004  
 רועיש
 יוניש
 ילאיר –  
לוכה  ס  
תונמלא  /






 ייללכ  
לוכה  ס   הנש  
11.8   9,270   7,940   27,601   85,825   131,583   2000  
4.1   9,878   12,654   27,884   85,608   137,001   2001  
16.0   10,662   23,772   29,829   99,407   163,739   2002  
5.5     9,622   22,689   26,357   95,796   154,564   2003  
21.1   8,378   43,149   24,085   111,212   186,858   2004  326   תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  וקיש  
תה גוס יפל  ימולשתה  קיה חותינ  ימדו דומיל רכש רובעב  ימולשתה יכ הארמ  ולש
  רתויב   יהובגה  ויה   וקיש ) סמ  חול  ' 7  .(  הרשכהה  תויולע  תא  הסכמ  דומיל  רכש
היגוסל  תיעוצקמה  .  וא   ידומילה  תפוקתב  היחמ  תואצוה  תוסכל  ודעונ   וקיש  ימד
 וחבאב אצמנ לפוטמהש הפוקתב  .  תנשב 2004  תואצוהה  יעסב  ימולשתה ולפכוה טעמכ 
ה דקתשא תמועל תורחא  . הביא יעגפנל  תיב תרזע  ומימ ללוכ  יעסה  , תופורת  ומימ  ,
תועיסנ  , וכו תובא תיב רובעב  ולשת '  . הביא יעגפנ לש יראה קלחה רכינ הז  יעסב  ג  .  ומכ
ב  כ   2004 כ לש לודיג לח    20% היגוסל תיעוצקמ הרשכהו דומיל רכש תואצוהב   .   יעס
בש  סונ   2004 וב  פואב לדג   טל   ירישכמ לע  ימולשתה אוה – ב רשאמ לופכמ רתוי    2004 .  
סמ חול  ' 7 :    ולשת  גוס  יפל   וקישל   יוולנה   ימולשתה   ס  ,  י ר י ח מ 2004 )  ש " ח ( ,  
1998   2004  





 ירישכמ תועיסנ  
 ימד






4,546   1,565   3,865   12,137   30,503   69,636   131,583   2000  
6,993   2,288   4,525   12,296   32,999   69,611   137,001   2001  
13,800   3,265   5,150   11,753   39,529   87,093   163,739   2002  
12,300   2,520   4,386   10,458   39,073   83,028   154,564   2003  
24,918   3,209   9,979   10,320   34,350   101,215   186,858   2004  
וה לש תעצוממה תולעה לוכה  סב  תנשב הדובע עגפנל  וקישה תואצ 2004 התיה   , בוריקב  ,
יללכ הכנל תולעהמ הלופכ  , סמ  חולמ הלועש יפכ  ' 8 )  20 ש   לא  "  תמועל ח 13 ש  לא  " ח  ,
המאתהב (  ,  יעגפנל   ימלושמה   ימולשתה   סב   וקיש  ימד  לש  עירכמה   לקשמ  לשב
 הדובע )  עצוממב 20 ש  לא  " ח  .(  יהובג  וקיש ימד  ימלושמ הדובע עגפנל  רשאמ רתוי 
יללכ הכנל  ,  הכנ לש וזמ ההובג הדובע עגפנל  וקיש ימד  יבשוחמ היפלש הבצקה  כש
יללכ . חולהמ הלוע דוע  ,  תורחאה תואצוהה  יעס רובעבו הריד רכש רובעב  ימולשתהש
 ירחא  ימקתשמ רובעב רשאמ רתוי  יהובג עצוממב ויה הביא עגפנל ומלושש .  תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  וקיש   327    
סמ חול  ' 8  :  יעצוממ  ימולשת  * שמל  תנשב לופיטב  קת 2004  ,   ולשת גוס יפלו  נע יפל ) ש " ח (  
  קתשמל עצוממ  ולשת  
  ינמלא  /
תונמלא  
 הביא יעגפנ הדובע יעגפנ
  יכנ
 ייללכ  
  ולשת
 עצוממ
 ללוכ  
 ולשת גוס  
15,372   22,060   20,497   13,612   15,769   לוכה  ס  
8,092   13,920   9,629   9,492   9,936   דומיל רכש  
10,229   16,087   20,223   9,891   12,203    וקיש ימד  
1,400   1,188   1,766   1,347   1,396   תועיסנ  
538   789   2,522   5,801   4,775    ירישכמ  
1,000   35,933   7,000   6,488   8,042   הריד רכש  
4,001   20,841   27,491   3,580   18,444   תורחא תואצוה  
*    תנשב  ימקתשמל ומלושש  ימולשתה סיסב לע ובשוח  יעצוממה 2004 .  5.9   הלטבא חוטיב  
5.9.1   אובמ  
 תנשב הדובעה קוש לש בצמה תנומת 2004 תומגמ המכ לע תדמלמ   ,  איה  הב תטלובהש
הרועישב תגרודמ הדיריל רבעמו הלטבאב היילעה תריצע  .  לש ישילשה  ועברב 2003  עיגה 
  לע  דמעו  אישל  הלטבאה  רועיש 11.0%
1  ,   תנשב   לואו 2004  הדיריל  המגמה  הכפהתה 
הנותמו  תיבקע ל  ימואלה  חוטיבה  ינדמוא  יפ  לע  העיגהש    10.2%  ת נ ש    ו ת    ע   2004  .
ב הלטבאה עצוממ דמע תיתנש הייארב   2004  לע  10.4% )  רקחמה להנימ  דמואל  אתהב  (
  תמועל 10.7% תמדוקה  הנשב   .   ינותנב   ירכינ  היתותוא  רשא  תפסונ  המגמ 2004  איה 
ואה  ותמ הדובעה חוכב תופתתשהה רועיש לש לודיגב הריצעה הדובעה ליגב הייסולכ  ,
תופיצרב  ינועבר העברא  שמב היילע רחאל  .  לש ינשה יצחב תופתתשהה רועישב היילעה
2003 הסנכה תחטבה קוחב יונישהו החימצה ינצינ לש אצוי לעופ התייה   ,  ילבקמ בייחש
הקוסעתה תורישב הנושארל בצייתהל  כמ  ירוטפ ויהש  יבר הבצק  .  תופתתשהה רועיש
 הדובעה חוכב  לע דמע הדובעה ליגב הייסולכואה  ותמ 55.2%  עצמאב  2004  תדרל לחהו 
הנשה לש ינשה יצחב טעמ  . תדמלמ  ישנל  ירבג  יב האוושה  ,  תמועלש 2003  ,  תנש 2004  
 ישנה  ע הערהו  ירבגה  ע הביטיה  :  הלע הדובעה חוכב תופתתשהה רועישש דועב
  ינימה ינש ברקב ) תצק הלודג התייה היילעה  ישנה לצא רתוי  (  ,  תורשמה רפסמש ירה
ב הלע רבג קסעומ  הבש   40,400 ב הלע השא תקסעומ  הבש תורשמה רפסמ וליאו    29,400  
דבלב  .   ירבגה ברקב הלטבאה תדיריב האטבתה  יקסעומ יתלבה רועיש לע העפשהה
 לש עצומממ 10.2% ב    2003 ל    9.5% ב    2004  ,  ישנה ברקב הלטבאה רועישל דוגינב  ,  הלעש
מ   11.3% ל    12.9% תרבודמה הפוקתב  .  
הלטבאה רועיש לע תצמצמ העפשה תופתתשהה רועישב הדיריל  , דדמנ הז רועיש  כש  סחיב 
הדובעה  חוכב   יפתתשמל  .    ייבויחה  החימצה  ירועישל   ג ) כ   4% החימצ   (  תובחרתהו
הלטבאה ירועיש תתחפהב העפשה התייה וז הנשב הקוסעתה  .  המכ  ירעהל השק  לואו
ע והשלכ  רוג עיפשה הלטבאה ירועיש ל  ,  רפסמב יונישה ומכ  יפסונ  ימרוגל הפושחה
 ללכב  החוורה  תכרעמב  הקיקח  ייונישו   יקסעומה  רפסמב   קלחו   ירזה   ידבועה
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טרפב  הלטבא  חוטיבבו  .    ירזה   ידבועה  לש   רפסמ )  ייקוח  אלהו   ייקוחה  (  תחפ
ב  ג הדמתהב   2004  ,   ינשה תא הנייפאש המגמל  שמהב 2002 ו    2003  ,   א   ותמ בצקב יכ
רתוי  .  ילויב הנושארל ומשויש הלטבא חוטיבב הקיקחה ייוניש 2002
2  ימד וללשש קר אל 
   יבר   ילטבוממ  הלטבא ) תיצחמכב   טק   רפסמ (  ,  בכרהב   פהמ  וללוח  הלאש  אלא
הלטבא ימדל  יאכזה  ילטבומה תייסולכוא  , תרכינ היילע הלע  תלטבא ברע  רכש
3  ,
מ  רועישו  הלדג  תעצוממה   תלכשה ל  דרי  תיעוצקמ  הרשכהב  ופתתשהש    הבצקה  ילבק   1%  .
תורחא  ילימב  ,   ולשתמ רתוי לודג חתנ הריתוה הובגה הלטבאה רועיש בולישב הקיקחה
 הלטבאה  ימד )  שמהב הארנש יפכ ונטקש  (  רתוי הקזח היסולכוא ידיב )  הבית ואר 5.9 ב '  .(
 יינמזה  ידבועה ויה הקיקחהמ  יירקיעה  יעגפנה  , אלהו  יימויה  יביצי   .  לש התעפשה
הבחרהב   שמהב   ודית  הקיקחה  ,  ת נ ש    כ ש 2004  ייוניש  זאמ  הנושארה  הנשה  התיה 
הקיקחה  , השדחה  יקוחה תכרעמל  ילטבומה לכ  ינותנ ויה הבש .  
 הביתב 5.9 א  '  דסומה לש הצלמה תאבומ ) ודב  ג תללכנש "   ילמוגה ירשק תא הנחבש הדעו ח
הדובעה קושל ימואל חוטיבל דסומה  יב (  ימד בושיח תאו הרשכאה תפוקת תא תוושהל 
ישדוח סיסב לע  ידבוע לש וזל ימוי סיסב לע  ידבוע לש הלטבאה  .  וז הצלמהו הדימב
 מואת  , הלטבא חוטיבב  יימויה  ידבועה לש יוסיכה בחרוי  , החינז תולעב תאזו .  
5.9.2    ינותנ  ,  ייונישו תומגמ  
רומאכ  , טבא  חוטיב  קוחב  וגהנוהש  הקיקחה  ייוניש  י ל ו י מ  ה ל 2002  תא  תתל  ופיסוה 
ב  ג הלטבא ימד ילבקמ רפסמב  היתותוא   2004  . סמ חולב  ' 1  יתלבה  ותמ  רועיש גצומ 
 יקסעומ  , תכל תקיחרמ הקיקחה התייה המכ דע לכמ רתוי ילוא דמלמ אוהו  .  וז הנשב
 לע  יקסעומ יתלבה  ותמ הבצקה ילבקמ לש  רועיש דמע 20.7%  . מ רבעמב   2001 ל    2004  
 דרי  לש הדח הדירי הבצקה ילבקמ רועיש 56%  ,  יתלבה רועישב  שמתמה לודיגל דוגינב
וז הפוקת  רואל  יקסעומ  . השעמל  , א  ישרתש יפכ  ' דמלמ  ,  התייה הקיקחה לש התעפשה
                                                            
2    לע    ינוקיתה  יפ  ,   לש  הפוקת  רובצל   ילטבומה  לע 12    ותמ  הדובע  ישדוח  18  ומדקש   ישדוחה 
הלטבאל  . דועו תאז  :  ליג דע  ילטבומה לכ 25  לש תיברמ הפוקתל  יאכז  50 דבלב  וי   , חפוה  כל  ות
30% תיעוצקמ הרשכהב  תתשהש ימל  ולשתהמ  .  
3    רכשה תפלחה סחיב יוטיב ידיל האב רכשב היילעה  . הלטבאה ברע רכשה לדג  כ דרוי הז סחיש לככ  ,
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 תיסחי הכורא הפוקת  רואל הלטבא ימד ילבקמ רועישב הדיריל איבהל ידכ היד הקזח
)   ות דע 2004 (  ,  הז רועיש הקיקחה אללש  א לודגל רומא היה  .  תנשב  ג תרכינ וז העפשה
2004 )   תמועל 2003  ( הדבל  ,  ונכ לע  יקסעומ יתלבה רפסמ רתונ הבש ) כ   279,00  (  דרי דגנמו
ב הלטבאה ימד ילבקמ רועיש   14%  .  המגמב היה הלטבא ימד ילבקמ רפסמש הדבועה
 יקסעומ יתלבה רפסמל תדגונמ  ,  חוטיב תינכות  יב רשקה תופפורתה תא תפקשמ  הלטבא
לארשיב הקוסעתה בצמ  יבל  .  אוה הז  נע לע תרבועש המאתהה תפוקת רחאל יכ רעשל שי
הדובעה קושל רתוי קודה רשקב רושק תויהל בושי  ,   ידבוע לע קר לוחת וז הקיז יכ  א
 ישדחה תואכזה יאנתב  ידמועה  ייד  יקזח .  
ב לחהש  יקסעומ יתלבה רפסמב לודיגה   2001 )  ב קר רומאכ  לבנ רשא  לש ינשה יצח 2004 (  ,
הלטבאה  ימד  ילבקמ  רועישב   וצמצה   ע  דחי  , הדובעה  קושב  השדח  תואיצמ  ורצי  .
 יליכשמ אל דחוימבו  יבר  ילטבומ  , הדובעה קוש תניחבמ  ישלח  יבשחנה  ,  אל רבכ
הלטבא ימדל  יאכז ואצמנ  ,  רצקתה המיאתמ הרשמ אוצמל ידכ  הידיב רתונש  מזה  כלו
רכינ  פואב  . ה  יאנתב  היורשה הצובק  יתעל הנוכמה הצובק הבחרתהו הכלה וללה  ישדח
ב " הקוסעת תת  ."  וצרמ אלש תיקלח הדובע  ידבועה  יטרפמ תבכרומ וז הצובק
4  .  הדבועה
 רוחבל  יבר  ילטבומ האיבה הלטבא ימדל יאכז דחא קר  יקסעומ יתלב השימח לכמש
תוינמזו תויקלח תורשמב  ג הרירב תילב  .   ותמ 92 שמה  לא   הנורחאה הנשב תושדחה תור
כ   2/3 תויקלח ויה   .   יקיסעמה החימצה תליחתו ילכלכה  ותימהמ האיציה יבלשב יכ  כתיי
תויקלח תורשמבו רתוי  צמוצמ  קיהב הדובע  ישקבמ  ,  המגמ  קשמ לודיגה יכ  כתייו
  איהו  תונורחאה   ינשב  הצואת  רובצל  הלחהש  הברהב  הלודגו  הבושח " תשמגה  "  עציה
הדובעה
5  . ת  מוימ אלו ליכשמ אל הדובע חוכ ברקב דחוימב הצופנ וז העפו  .  חוכ תורבח
 הקיחשב   ילהתה  תא  תוציאמו  וז  העפות  תומיצעמ   ינשה   ע  תוצופנל  וכפהנש   דאה
 ידבועה תויוכז לש תדמתמ  ,   ומנ רכשב  ידבועה  קיהב היילע )  לארשי תנידמב  רועישש
תויפוריאה תונידמה תיברמב  רועישמ לודג  ( גהו  היקיסעמב  ידבועה לש תולתה תלד .  
א  ישרת  '   ינשב הלטבא ימד תלבקל תואכזה יאנתב תורמחהה תא  קשמ 2002   2004 .  
                                                            
4     לשמל ואר " לארשיב הלטבאו  וצרמ אלש תיקלח הדובע  , 1979   1999 )   הכ  ,  בידנו רייטש 1999 (  רוקיס וא 
 ראה  ותיע לש דחוימ " : האלמ הרשמב תיקלח הדובע "  , יניס יתור  ,  רבמצד 2004 .  
5    סמ הדמע ריינ ואר  ' 54 תורומת לש  דיעב הדובע יסחי אשונב היטרקומדל ילארשיה  וכמה לש   ,  איג
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סמ חול  ' 1 :     יקסעומ יתלב   ילבקמו    ימד     הלטבא   )  עצוממ   ישדוח ( ,   1995   2004  
הלטבא ימד ילבקמ    יקסעומ יתלב  
הדובע ישפחמ *   לוכה  ס  
א  יזוח  
  ירפסמ
 יטלחומ  
 זוחא
 יתלבהמ
 יקסעומ  
 ירפסמ  
 חוכמ זוחא
הדובעה  
 ירפסמ  
הנש  
36.8   53,365   42.4   61,548   6.9   145,000   1995    
41.0   59,148   47.1   67,908   6.7   144,100   1996    
45.8   77,810   50.9   86,452   7.7   169,800   1997    
43.6   84,990   49.2   95,926   8.6   195,000   1998  
 
40.4   84,245   46.1   96,060   8.9   208,500   1999  
 
37.7   80,650   43.3   92,596   8.8   213,800   2000  
38.7   90,623   44.8   104,707   9.4   233,900   2001  
31.7   83,130   37.0   97,000   10.3   262,400   2002  
23.5   65,683   25.2   70,450   10.7   279,700   2003  
20.6   57,576   20.9   58,350   10.4   279,100   2004  
*   יעוצקמ הרשכהב  ילטבומ ללוכ אל ת .  
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 הבית 5.9 א '  
 לש וזל ימוי סיסב לע םידבוע לש הרשכאה תפוקת תא תוושהל הצלמה
 ישדוח סיסב לע םידבוע  
תונורחאה םינשב וקקחנש הלטבא חוטיבב קוחה ינוקית ןיבמ  ,  ילוימ קוחה ןוקית 2002  היה 
הלטבא חוטיב לע רתויב תטלובה העפשהה לעב  ,  הכזמה הרשכאה תפוקת תא וכיראהב
הלטבא ימדב  . נפל ןוקיתה י  ,  התייה הלטבא ימדב הכזמה הפוקתה 6  ךותמ הדובע ישדוח 
הלטבאל המדקש הנשה  ,  לש הפוקת השרדנ הירחא וליאו 12  ךותמ םישדוח  18  םישדוחה 
הלטבאל  ומדקש  . הדובעה  קוש  תיתחתבש  םידבוע  םה  יונישהמ  םיירקיעה  םיעגפנה  ,
םיינמז םידבוע רמולכ  , חוכ תורבח תועצמאב םיקסעומש ימ תוברל  םרטב םירטופמהו םדא 
םתקסעה  תפוקתל  הנש  האלמ  .  םילטבומב  רתוי  ףא  העגפ  הרשכאה  תפוקת  תכראה
ימוי סיסב לע םידבועה  ,  קוחה ןוקית רחאל ולא םידבועמ תשרדנה הרשכאה תפוקת ןכש
 איה 300  ךותמ הדובע ימי  18  םישדוחה  )  וא 547 םימיה   ( הלטבאל ומדקש  .  
גפ המולג וז השירדב יכ ןיבהל ונילע ימוי סיסב לע ודבעש םילטבומב הלופכ העי  . תישאר  ,
 אוה ימוי סיסב םע הנמנה הרשכאה ימי ןיינמ " קודה  "  ישדוח ןיינמל האוושהב )  לע ןיינמב
ישדוח סיסב  ,  אל הלטבאה ימד עבותש הרקמב םג הרשכאה תפוקתל ףסוותמ םלש שדוח
אלמ ןפואב דבע  .( תינש  ,  עבקנש םימיה ףס תא אלמל ידכ ) רומאכ  , 300 םוי   (  םידבועל
םיימויה  , האלמ  הנש  ךשמב  עובשב  הדובע  ימי  השיש  דובעל  םהילע  היה  .  וז  השירד
ל קשמב םיריכשה תיברמ לש רבעמה עקר לע ןה דחוימב הרימחמ – 5 עובשב הדובע ימי   ,
 ימל האוושהב םייעובש הדובע ימי תוחפ םירבוצ םיימוי םידבוע לעופבש הדבועה רואל ןהו
שדוח סיסב לע םידבועש י  .  
 הקיקחה המשוי םרטב יכ הדבועה חכונל הבר תובישח תלעב איה םיימויה םידבועה תייעב
 ויה 40% םיימויה םידבועה תצובקב הלטבא ימד ילבקממ   .  וז הצובק ירבח ןיבמ 50%  ודביא 
קוחב  יונישה  תובקעב  הלטבא  ימד  לבקל  םתואכז  תא  ,  ת מ ו ע ל 18%  םידבועה  ברקמ 
םיישדוחה  . ה תא ףקשמה ףסונ ןותנ  תעיבתל תויחדה רפסמ אוה וז הצובק ירבח לש היעב
הרשכא  תפוקת  תריבצ  יא  לש  הליעב  הלטבא  ימד  ,  םימי  לש  שרפהב  תובורק  םיתעל
םירופס  .  ךותמ ימוי סיסב לע ודבעש םילטבומ לש םקלח דמע  קוחב ןוקיתה םושיי רחאל
כ לע וז הליעב תויחדה ךס – 2/3 .  
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בעה  קוש  ןיב  ןילמוגה  יסחי  תא  הנחבש  הדעו ימואל  חוטיבל  דסומל  הדו
1  יתש  הגיצה 
הלטבאה חוטיב םוחתב תוירקיע תוצלמה  .  הרשכאה תפוקת תא דימעהל התייה הנושארה
 ל ע 10  ך ו ת מ   18 הלטבאל  ומדקש  םישדוחה   ,  יוסיכה  תא  ביחרהל  שיש  הבשחמ  ךותמ
הנשמ תוחפ ודבעש םידבוע ברקב םג יחוטיבה  .  תוויעה תא ןקתל התייה היינשה הצלמהה
מש קוחב םיימויה םידבועה לש םבצמ תא ער  . היינשה הצלמהב תקסוע וז הבית  .  יפ לע
וז הצלמה  ,  ימי רפסמב תובשחתה אלל הרשכאה תפוקתב םירבצנה הדובעה ישדוח תיינמ
שדוחב הדובעה  , םיימויה םידבועב העיגפה תא לילכ לטבת  .  בשחל הצילממ םג הדעווה
 סיסב לע הלטבאה ימד הבוג תא 25 ובשב הדובע ימי  םידבועה לכל ע  ,  םידבועה תוברל
 םיימויה ) םויה גוהנכ לעופב הדובעה ימי רפסמ סיסב לע אלו  .(  םוכס גצומ ןלהלש חולב
 ישדוח לטבומ תמועל ימוי לטבומל הלטבאה ימד )  תובקעב ולוחיש םייונישה תשחמה םשל
 ודבעש םיגציימ םידבוע חולב םיגצומ הצלמהה 20 םתלטבא ברע ההז רכשב שדוחב םוי  (  ,
הצלמהה לבקתת םא לוחיש בצמבו םויכ ררושה בצמב .  
סמ חול  ' 1  : הדעווה תצלמה ירחאו ינפל ישדוחו ימוי לטבומל הלטבא ימד  
 אלמ שדוחל הלטבא ימד ) 25 םימי  (  
 ימדל עבוקה ימוי רכש
 לטבומ גוס יפל הלטבא
יחכונה בצמב  
הלטבא ברע רכש תמר  
העצהה יפל   יחכונ בצמ יפל    ודבע 20 שדוחב םוי   
ימוי   ישדוח   ימוי   ישדוח   ימוי   ישדוח  
שב " ח  
כ - %  רכשמ 
עצוממ  
2,640   2,640   3,109   2,640   165   132   3,300   47.3  
3,371   3,371   3,929   3,371   233   186   4,650   66.7  
3,546   3,546   4,120   3,546   250   200   5,000   71.7  
4,008   4,008   4,604   4,008   300   240   6,000   86.0  
4,446   4,446   4,971   4,446   349   279   6,975   100.0  
העצהה םושיי רחאל יכ תוארל ןתינ  , קוחב תוויעה םלעיי  . דועו תאז  :  חוטיבל דסומה ינותנמ
הלטבא  ימד  תלבקל  םיאכז  ואצמיי  םיבר  םיימוי  םידבוע  יכ  הלוע  ימואל  ,  ותולע  םלואו
הכומנ ןוקיתה לש תללוכה  ,  ךומנ היהי ולא םידבועל ומלושיש הלטבאה ימד הבוג ןכש
שהב רתוי יחכונה בצמל האוו  .  לש יחוטיבה יוסיכה תבחרהב הבר תובישח התאר הדעווה
םיימויה  םידבועה  ,  בצמל  האוושהב  הלא  םידבועל  הלטבא  ימד  תתחפה  לש  ריחמב  םג
יחכונה  . שממ לש תולעב ךורכ וניא וז הצלמה םושיי   .  
                                                  
1   ואר " : וד " מואל חוטיבל דסומל הדובעה קוש ןיב ןילמוגה יסחי אשונל הדעווה ח י "  ,  רבמטפס 2004 .    הלטבא חוטיב   335  
5.9.3   הקוסעת ינייפאמ יפל הלטבא ימד ילבקמ  
תוירקיע תוצובק יתשל הלטבא ימד  ילבקמש  ילטבומה תייסולכוא תא קלחל גוהנ  :
 יקסעומ  ויהש  הלטבא  ימד  ילבקמו   יררחושמ   ילייח  .   ירוטפ   יררחושמ   ילייח
ה תפוקתמ דבלב הקוסעת  חבמל  יפופכו  רורחשל הנושארה הנשב הרשכא  .  בצמש  אכמ
ולוכ קשמב הקוסעתה בצמל האובב  יעכ הווהמ וז הייסולכוא לש הקוסעתה  . סמ חולב  ' 2  
ה תונש תליחתמ הלטבא ימד ילבקמ  סמ וז הצובק לש הקלח  ותנ   90  ויה דעו  .  
סמ חול  ' 2  : הלטבא תנש יפל הלטבא  ימד ילבקמ  , 1995   2004  
 יררחושמ  ילייח    הלטבא ימד ילבקמ  
 יקסעומ ויהש   לוכה  ס  
%  יוניש 
  תמועל
 הנש  
תמדוק  
 זוחא  
 לכ  סמ
 ילבקמה  
  ס  
לוכה  
%  יוניש 
 תמועל
 הנש  
תמדוק  
 זוחא  
 לכ  סמ
 ילבקמה  
 לוכה  ס
)  ירפסמ (  
%  יוניש 
 תמועל
 הנש  
תמדוק  
 ירפסמ  
ה נ ש  
                ס     
לוכה  
23.9     9.4   16,349   8.6   90.6   157,575   4.4   173,924   1995  
6.3     8.0   15,315   11.8   92.0   176,126   10.1   191,441   1996  
20.9   7.8   18,520   24.3   92.2   218,910   24.0   237,430   1997  
1.4   7.2   18,776   10.5   92.8   242,000   9.8   260,776   1998  
9.8     6.5   16,934   0.7   93.5   243,588   0.1     260,522   1999  
1.6     6.4   16,872   1.8   93.6   247,726   1.6   264,598   2000  
17.2   6.6   19,776   13.1   93.4   280,120   13.3   299,896   2001  
28.1   9.1   25,325   10.0     90.9   252,093   7.5     277,418   2002  
9.0   13.1   27,607   27.3     86.9   183,350   24.0     210,957   2003  
15.5     12.5   23,338   11.0     87.5   163,362   11.5     186,700   2004  
              עצוממ   ישדוח  
5.5   7.0   4,308   6.3   93.0   57,240   6.3   61,548   1995  
5.4     6.0   4,074   11.5   94.0   63,834   10.3   67,908   1996  
23.1   5.8   5,014   27.6   94.2   81,438   27.3   86,542   1997  
3.3   5.4   5,180   11.4   94.6   90,746   11.0   95,926   1998  
11.0     4.8   4,611   0.8   95.2   91,449   0.1   96,060   1999  
2.8     4.8   4,187   3.6     95.2   88,109   3.6     92,596   2000  
11.5   4.8   5,004   13.2   95.2   99,703   13.1   104,707   2001  
25.9   6.5   6,300   9.0     93.5   90,700   7.4     97,000   2002  
13.3   9.9   7,000   30.2     90.1   63,450   27.4     70,450   2003  
25.0     9.0   5,251   16.3     91.0   53,099   17.2     58,350   2004  336     הלטבא חוטיב  
סמ  חולבש   ינותנה  ' 2   יררחושמה   ילייחה  רפסמב  המגמה  הכפהתה  יכ   ירומ 
הלטבאה תכרעמל ופרטצהש  .  תנשמ 2000  ימד ולביקש  ילייח לש הלוע הרדסל  ידע ונא 
הלטבא  , ב האישל העיגהש   2003  .  וררשש  יישקה הארנה לככ היה לודיגל ירקיעה  רוגה
הדובעה קושב
6  רבוטקואמ  2000 )  תניאה  ורפ  ע היינשה הדאפי  (  עצמאל דעו 2003  ,   כו
 ילויב תופדעומה תודובעה תמישרמ היישעתה  נע תרסהמ 2001 )   רבמצדב יכ  א 2002  
המישרל הז  יעס בשוה  ,  לש התחפה  ע 20% קנעמה הבוגב   .(  תנשב 2004  רומאכ הכפהתה 
המגמה  :  לע דמעו  צמטצה הלטבא ימד ולביקש ישדוחה  ילייחה עצוממ 5,251  תמועל  7,000  
ב   2003 . איה הז אצממ עקר לע תשקבתמה הלאשה   :  יונישל איבהש ירקיעה  רוגה והמ
הלטבא ימד ועבתש  ילייחה עצוממב  ?  
רצותב לודיגה יכ הנקסמל דיימ ליבוהל לולע ינטשפ חותינ  , כ לע דמעש   4% ב    2004  ,  אוה
יונישל יזכרמה  רוגה  , וסעתה  קיה לע הביחרמ העפשה החימצל יכ לוכל ריהנ  כש הק  .
 לואו  ,  הלטבא ימד ילבקמ תצובק ברקב המגמה תא  ג  וחבל ונילע העפותה חותינב
 ילייח   ניאש  ,  יררחושמה   ילייחה  לש  הקוסעתה  ליפורפ  תא  חתנל  יאדכ   גו  .
סמ חולב תוננובתה  ' 2  ,  ילייח  ניאש הלטבא ימד ילבקמ תצובקב  ,  הנוש הנומת תפשוח
 יררחושמה  ילייחה לצא הלבקתהש וזמ  . קב  יוניש לח אל הנושארה הצובקה ירבח בר
תיסחי  ומנ רועישב הנטק איה יכ הארנו המגמ  , 17%  תמועל  30% תמדוקה הנשב   .  לככ
ב הקיקחה  ושיימ רקיעב עבונ הז  וצמצ הארנה   2002 )   הבית ואר 5.9 א '  .(  תמאב  א
המגמה  יונישב  ירקיעה   רוגה  איה  החימצה  ,  הרומא  התייה  הנושארה  הצובקהש  ירה
מטצהל   צ הברהב לודג רועישב  ,   יררחושמה  ילייחה תצובק ברקב שחרתהש יפכ )   וצמצ
כ לש   26%  לש לודיג תמועל  13% תמדוקה הנשב   .( דועו תאז  :  תוריפמ תונהיל  ינושארה
 יליכשמה  ידבועה  ה החימצה
7 .  
                                                            
6     ימואל חוטיבל דסומה לש תיתנש הריקס ואר 2002   2003 .  
7    מצו הלכשה  יב רשקה  לארשיב הקוסעתה בצמ רופישל ראתמה תינכותב הבחרהב  ודנ החי )  ב    דוד
תושו  ' 2004  . (   חמוצ  קשמש  איה  ונממ  הלועה  תידיימה  הנקסמה ) יגולונכט רופיש  לש  עקר  לע  ,  יפכ
טרפב לארשי תנידמבו ללכב תושעותמה תונידמב שחרתמש  (  תונמוימו הלכשה ילעב  ידבועל קוקז
ההובג  . לע   גצומה  ינותנה יפ וז תינכותב  י  ,   יאל  יהובג הדובע אוצמל ליכשמ דבוע לש  ייוכיסה
  יליכשמ אל  ידבוע לש הלאמ  ורע )  יפ דע 3  .( הסנכהל עגונב  ג ררוש המוד רעפ .  הלטבא חוטיב   337  
 הדבועל סחייתהל  תינ הנודינה העפותל יזכרמה  רוגה איה החימצהש הרבסל דוגינב
 ינשה   יבש   2003   2004 תופדעומה  תודובעה  תמישרל  הפסותה  החטבא  תדובע 
8  לחו 
מ  ירזה  ידבועה לש  רפסמב יתגרדה  וצמצ   243 ב  לא    2001 ל    184.4   ועברב  יפלא 
 לש ינשה 2004
9  . הארנה לככ  ,  תומיאתמ  ירזה רפסמב  וצמצה תובקעב ונפתהש תורשמה
 יררחושמה  ילייחה לש הקוסעתה ליפורפל רתוי
10  .  יפל ב  ישרת  '  תיברמ יכ  ידמל ונא
ב קוסעל ורחב הלטבא ימד תלבק לע ורתיווש  יררחושמה  ילייחה " תפדעומ הדובע  "
ידמל  תוכומנ  תונמוימו  הלכשה  ילעב   ידבועל  המיאתמש  .  תרקיעה  הביסה   כא   א
 תודובע לש הפסוהב הצוענ הלטבא ימד ועבתש  יררחושמה  ילייחה רפסמב  וצמצל
דובעה  תמישרל  החטבא  ירזה   ידבועה  לש   בצמבו  תופדעומה  תו  ,  הז  רבסהש  ירה
רפתשה אל טעמכ רתוי הליכשמהו הנושארה הצובקה לש הבצמש הדבועה  ע  ג בשייתמ .  
ב   ישרת ' :    הלטבא ימד ילבקמ )  יררחושמ  ילייחו הייסולכואה לכ  (  קנעמ ילבקמו
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8      רבמטפסמ  המישרל  הפסותה   וניח  תודסומ  תחטבא 2003   סראמ  דעו  2004  הרובחתב  החטבאו 
 רבוטקואב תירוביצה 2003  ינוי דעו  2004 .  
9     הריגהה תרטשמ תוליעפו  ירתיהה רפסמ תתחפה לש אצוי לעופ איה הדיריה )   ילעופ לש  רפסמ  ג
הדרפהה  רדג  תיינב  תומדקתה   ע  תחפ   ייאניתשלפ  . (  ו א ר "   ישדוחב  תוילכלכה  תויוחתפתהה
 ינורחאה  , 107  ,  רבמטפס דע לירפא 2004 "  , לארשי קנב לש טנרטניאה רתא .  
10     ליפורפ   יאמדקא טעמכ  ברקב  יא יכ דמלמ  יררחושמה  ילייחה לש הקוסעתה )   יאדותעמ  וח
 יררחושמה  ילייחה תייסולכוא ללכל סחיב תירעזמ הצובק  יווהמה  ( הדועת ידומיל ילעב וא  ,  יכ  גו
לד בורל אוה ושכרש  הש  ויסינה  קיה  .  ייפכ ידבוע לש הרדגהל ללכ  רדב  ימיאתמ וז הצובק ירבח  ,
 אל  ייעוצקמ  , המודכו  יינמז  , הכומנ המרב תונמוימ הכירצמה הדובעב  יקסועה  .  הדבועל סחייתהב
התלע הנושארה הצובקה ירבח ברקב תעצוממה הלכשהה תמרש  ,  תצובק אקוודש חינהל ריבס אל
החימצה תוריפ תיברמ תא  וטקת  יררחושמה  ילייחה .  338     הלטבא חוטיב  
סמ חול  ' 3 :    הלטבא  ימד ילבקמ  יקסעומ ויהש  , הקוסעתה תכשל גוסו לטבומ גוס יפל  
)  יזוחא (  , 2000   2004  
הדובע ישפחמ  
 אל  
 יאמדקא  






לוכה  ס   ה נ ש  
82.3   17.7   100.0   12.9   87.1   100.0   2000  
79.3   20.7   100.0   13.3   86.7   100.0   2001  
78.2   21.8   100.0   14.3   85.7   100.0   2002  
75.6   23.4   100.0   6.7   93.3   100.0   2003  
75.2   24.8   100.0   1.3   98.7   100.0   2004  
סמ חולב תוגצומה תומגמה  ' 3 תמדוקה הקספב  תינש רבסהה תא  ה  א תוקזחמ   .  ינותנמ
דג הדובע  ישפחמש  יאמדקאה הלטבא ימד ילבקמ לש  קלח יכ הלוע חולה  הדמתהב ל
ל עיגהו הז רושע לש תונושארה  ינשה שמח  להמב   24.8%  תנשב  2004  .  החימצל  א
הדובעה  קוש  לע  תיטננימוד  העפשה  התייה  ,  ברקב   יאמדקאה  לע   רפסמש  ירה
 תדרל רומא היה  ילטבומה ) לודגל אל תוחפל וא  (  היינשה תיצחמב החימצב שחרתהש יפכ
  דוקה רושעה לש )  תיתנש הריקס ואר 2000  .(  עדימ ונידיב  יא  יידעש  ייצל  וקמה והז
ב  יקסעומ יתלבה תייסולכוא לכ ברקב הלכשהה תמר התנתשה  א   2004  ,  ריבס יכ  א
דבלב ירונימ היה אוה יוניש היה וליאש חינהל  .  כיפל  ,  לש  קלח לודיג לש תועמשמה
 לככ  וענ  יררחושמ  ילייח  ניאש הלטבא ימד ילבקמ תייסולכואב  יאמדקאה  הארנה
מ הקיקחה ייונישב   2002 קשמב הקוסעתה יישקבו  .  
5.9.4    תיעוצקמ הרשכהל  יסרוקב ופתתשהש הלטבא ימד ילבקמ  
 תנש דע 2002  ,  הדובעה קושב שרדנ וניאש עוצקמ שכרש לטבומ וא עוצקמ אלל לטבומ
תיעוצקמ הבסהל קוקז אוהו  ,  הבסהה יסרוקמ דחאל הקוסעתה תוריש תרגסמב הנפוה
גאה לוהינבש תיעוצקמ הרשכהל    .  סרוקה תחיתפ דעומל  יתמהל לטבומה  לאנ  יתעלהלטבא חוטיב   339  
ול  יאתמה  ,  יאכז היה אוה סרוקב תוהשה  שמב  או הנתמהה תפוקת  להמב  לוא
הלטבא ימד לבקל
11 .  
וז היגוסב  ג ועגנ  ינורחאה הקיקחה ינוקית  . קוחה ינוקית יפ לע  ,  הלטבאה ימד ותחפוה
בעש   ילטבומל   ולשתה   שמ   ג  ומכ תיעוצקמ  הרשכה  ור  .  סיסבב  הדמעש  הנווכה
 הרשכהה תבחרהו הלטבא ימד ימולשת לע האצוהה תא  צמצל התייה קוחב  ייונישה
הסנכה תחטבה ילבקמ ברקב תיעוצקמה  .  לש האושתה תא לידגהל הנווכ  ג התייהש  כתי
סרוקה יכינחל  ולשתה תתחפה תועצמאב הדובעה קושב  יפתתשמה  ,  תא  ופהל  כבו
תתשהה  אלו  ישונאה   והה  רופישל  תיתימא  הפיאש  לע  תתתשומלו  תינוצרל  תופ
יפסכה  ולשתה אוה הלש ירקיעה עינמהש תופתתשהל  .  ברקב תיעוצקמה הרשכהה לעופב
הבחרוה אל הסנכהה תחטבה ילבקמ  ,  ילבקמ ינפב וירעש תא לענ תיעוצקמ הרשכהל  גאה
 תרכינ התייה  יפתתשמה רועישב הדיריהו הלטבא ימד ) וחא  תנשב דבלב דחא ז 2004  ,
 תאז  תיעוצקמ הרשכה יסרוקב ופתתשהש  ילטבומה רועיש ענ הבש הכורא הפוקת רחאל
מ   12% ל    14%  .(  תיעוצקמה הרשכהה לוסיח איה הז דעצ לש ותועמשמ יכ  יסרוגה שי
לארשי תנידמב .  
 דודיעל  תובלושמ  תוינכותב  דבכנ  קלח  תיעוצקמה  הרשכהל  יכ  שיגדהל   וקמה  הז
 הקוסעתה ברעמה תונידמ תיברמב תלעפומה תנוכתמב  .  יעצמא איה תיעוצקמה הרשכהה
רכשב  רופישב  עירכמ  ,   ידבוע  לש  תובלתשהה  ייוכיס  תלדגהבו  תונמוימה  רופישב
הדובעה  קושב   ישלחל   יבשחנה  . הז  גוסמ  תינללוכ  תינכות  הרסח  ילארשיה  קשמב  ,
תיעוצקמה  הרשכהב   יקיסעמ  תבלשמה  ,    ישקובמ   יסרוק  העיצמה יקסעה  רזגמב  ,
 הדובעב תובלתשהל דע  יסרוקה ירגוב תא הוולתש המשה תכרעמ הליכמה )   א ילואו
 תדובעל הנושארה הנשה  להמב (
12  ישונאה  והה רופישל  יצירמת הלידגמהו  ) לשמל  ,
 תדובעל הנושארה הנשב  יסרוקה ירגובל  ייפסכ  יקנעמ תועצמאב  .(  תינכות רדעהב
מ לש ותוקמטצהל  ידע ונא וזכ הז בושח לעפ .  
                                                            
11     דע 2002 לטבומל  יעיגמה  ולשתה ימי  יינמב התנמנ אל הרשכהה תפוקת   . ימ  ימי תא וצימ אלש 
הרשכהה  ות  ע  ג הלטבא ימד לבקל ולכי  ולשתה  ,  תליחתמ רתוי וא הנש הפלח אלש דבלבו
הלטבאה .  
12     רחש  ב תדעו תוצלמה ואר ) 2000 .(  340     הלטבא חוטיב  
5.9.5   הלטבא ימד  ולשת  שמ  
  שמב רתויה לכל  ימלושמ הלטבא ימד 50  וי   , 70  וי   , 100  וי   , 138  וא  וי  175  וי   ,
ורורחש דעוממ הנש הפלח  רטש ררחושמ לייחל
13   ייולתה רפסמלו ליגל  אתהב  ירחאלו 
 הב
14  . טבאה  ויב לחה הנש לש הפוקתל לבגומ הלטבא ימדל תואכזה שומימ  ושארה הל
15 .  
סמ  חולב   ינותנה  ' 4   תנשב  יכ   יארמ  2004  ללכל  הלטבא  ימד   ולשת   שמ  רצקתה 
  ילטבומה – תיעוצקמ הרשכהב  ייוצמש ימו הדובע  ישפחמש ימ   .  לואו  ,   יב הנחבהה
 הרשכהב   ילטבומל  הלטבא  ימד   ולשת   שמש  דועבש  תדמלמ  ולא  תוצובק  יתש
  רצקתה  תיעוצקמ ) מ   210 ב   ימי    2003 ל    114 ב   ימי    2004 (  ,  ימל   ולשתה   שמ
   ראתה  הדובע   ישפחמש ) מ   103 ב   ימי    2003 ל    106 ב   ימי    2004  . (  הדחה  הדיריה
 ייונישב הצוענ תיעוצקמ הרשכהב  ילטבומל הלטבא ימד ומלוש  ניגבש  ימיה רפסמב
וז הייסולכואל  יעגונה הקיקחה  .  תקזחמ הדובע  ישפחמש ימל  ולשתה  שמ תוכראתה
הנעטה תא ב החימצלש    2004  לעו ללכב  ילטבומה תייסולכוא לע הריעז העפשה התייה 
טרפב הלטבא ימד ילבקמ  .  שופיח  שמ תא  יראהל הדובעה ישפחמ וצלאנ וז הנשב אקווד
הדובעה  , הרצקתה   ולשתל  תילמיסקמה  הפוקתהש   א  ,   יננובתמ   א  דוחייב
תימואלניב הביטקפסרפב
16  .  יחבהל רשפא דוע  , ה רפסמש  א יכ  ללוכה  ימי )  ישפחמ ברקב
הדובע  , תיעוצקמ  הרשכה  אלל  רמולכ  ( הלע  ,  תוצובק  תיברמ  ברקב   ימיה  רפסמ  דרי
הקולחה  .  דע הלביקש הצובקה לשמל  כ 25 ב הדרי  ולשת ימי    2.1  הפוקתב זוחאה תודוקנ 
הנודינה  . ה תצובקב יונישהמ תעבונ היילעה רקיע   138  +   ירגובמה תצובק תא תגציימש
רתוי  ,  נמאש הדובעה לגעמב שדחמ בלתשהל  ישקתמ  א הלטבא ימדל  יאכז  .    
                                                            
13    ורורחש דעוממ  ייתנש ופלח  רטב העיבת שיגהל ררחושמ לייח יאשר תפדעומ הדובע  יגב קנעמ תלבקל .  
14    וחמ תיברמה יוצימה תפוקת  יאבה  יאנתל  אתהב תבש :  
*   50  וי   :  וליגש עבותל 25 תוחפ וא   , מ תוחפ  ע   3  ייולת  .  
*   70  וי   :  ררחושמ לייחל ) ליעל ותרדגה יפ לע .(  
*   100  וי   :  וליגש עבותל 25  תוחפל  ע תוחפ וא  3  ייולת   ,  לעמ וליגש עבותל וא 25  לע הלוע וניא  א 
35 מ תוחפ  ע    3  ייולת  .  
*   138  וי   : יגש עבותל  לעמ ול 25  לע הלוע וניא  א  35  תוחפל  ע  3  ייולת   ,  לעמ וליגש עבות וא 35   א 
 לע הלוע וניא 45 מ תוחפ  ע    3  ייולת  .  
*   175  וי   :  לעמ וליגש עבותל 35  לע הלוע וניא  א  45  תוחפל  ע  3  ייולת   ,  לעמ וליגש עבות וא 45 .  
15     ראוני דע 2003  , סרוקב ופתתשהש  ילטבומ לע הלח אל וז הלבגמ תיעוצקמ הרשכה י .  
16     הבצקה ילבקמ ללכל הלטבא ימד ומלוש  רובעבש  ימיה רפסמ יכ רמול שי ) הדובע ישפחמל קר אלו  (
תחפ אקווד  , תיעוצקמ הרשכהב ופתתשהש  יאכזה תצובק תא ללוכ אוהש ינפמ העטמ הז  ותנ לבא  .
לבק ימי עצוממ לע שממ לש העפשה  כלו תיצחמכב  ולשתה  שמ רצוק וז הצובקל הלטבאה ימד ת .  הלטבא חוטיב   341  
סמ חול '   4 :   ימואלה חוטיבה קוח יפל הנקיז תובצק ילבקמ ,  תפסות ילבקמ רועיש יפל 
  תעצוממה  תפסותה  רועישו  הבצק  תייחדו  קתו )  יעצוממו   יזוחא (  , תורחבנ   ינש  
) רבמצד (  
הבצק לבקמל תעצוממ תפסות   תפסות  ילבקמה זוחא *  
 ישנ    ירבג   לוכה  ס    ישנ    ירבג   לוכה  ס   ה נ ש  
קתו תפסות  
7.3   15.2   11.8   56.5   87.0   73.8   1980   IV    
10.4   21.6   16.5   62.7   91.4   78.5   1985   IV  
14.7   30.2   22.6   70.3   95.2   83.5   1990   XII  
16.2   35.4   25.8   72.3   96.7   84.5   1995   I  
18.2   39.8   27.8   68.9   95.5   81.0   2000    I  
18.2   40.2   27.9   67.9   94.1   79.6   2001  
18.6   40.3   28.2   67.8   93.5   79.3   2002  
21.2   38.0   29.5   65.3   86.4   75.8   2002 **  
19.0   40.4   28.4   68.1   93.2   79.1   2003  
24.0   38.9   31.2   70.6   90.1   80.0   2003 **  
19.6   40.6   28.7   68.8   93.1   79.4   2004  
24.5   40.5   32.1   73.9   92.1   82.6   2004 **  
 תפסות הבצק תייחד  
2.4   4.3   3.5   15.4   27.0   22.0   1980   IV  
2.3   4.2   3.4   15.0   26.2   21.1   1985   IV  
2.3   3.4   2.9   14.7   21.4   18.3   1990   IV  
2.2   3.1   2.7   13.9   18.9   16.4   1995   I  
2.1   2.7   2.2   12.9   16.4   14.5   2000     
2.1   2.6   2.3   12.7   15.5   14.0   2001  
2.1   2.5   2.3   12.8   15.0   13.8   2002  
2.1   1.6   1.9   11.7   9.5   10.6   2002 **  
2.2   2.4   2.3   13.0   14.6   13.7   2003  
2.5   1.6   2.1   15.0   9.4   12.3   2003 **  
2.2   2.4   2.3   13.1   14.5   13.7   2004  
1.9   2.0   2.0   11.5   11.4   11.4   2004 **  
*    ילבקמה ללכ .  
**    ישדחה  יפרטצמה .  342     הלטבא חוטיב  
סמ חול  ' 5 :     תנשב   תואכז  ומייסש  הלטבא  ימד  ילבקמ 2004 ,   ימיה  רפסמ  יפל 
הלטבא ימד ולביק  רובעבש  ,  תפוקת יפלו תיברמה תואכזה תפוקתמ זוחאכ
תיברמה תואכזה  
 תיברמה תואכזה תפוקתמ זוחאכ  ולשת ימי רפסמ
)  יזוחא (  






100   75   100   51   75   25   50    דע 25  
 תפוקת
תואכזה  
       לוכה  ס  
85.6   57.1   20.8   9.8   7.4   4.9   לוכה  ס  
91.6   69.2   17.5   6.8   4.8   1.8   50  וי   
86.7   66.5   12.7   8.5   7.2   5.0   70  וי   
83.3   46.9   28.2   11.3   8.8   4.8   100  וי   
83.9   55.0   20.4   10.7   8.2   5.7   138  וי   
86.3   59.0   19.7   9.6   6.6   5.1   175  וי   
     הדובע ישפחמ  
85.2   56.7   20.9   10.0   7.2   5.0    ס לכה   
90.4   68.7   17.6   7.0   4.9   1.8   50  וי   
86.3   66.1   12.8   8.6   7.4   5.1   70  וי   
82.9   46.2   28.5   11.5   9.0   4.9   100  וי   
83.5   54.3   20.6   10.9   8.4   5.9   138  וי   
86.2   58.9   19.8   9.6   6.7   5.1   175  וי   
סמ חולב  ' 5 פאה תואכזה תפוקתל סחיב  ולשתה תפוקת לש יוצימה ירועיש  יגצומ   תירש
קוחה יפ לע  . מ רתויל  יאכזה לש הקוצמה תא  יפקשמ יוצימה ירועיש  ג   175  ימי 
 ולשת  . הדובעה  קושב  בלתשהל   יכומנ   ייוכיסמ  תלבוס  וז  הצובק  ,  הדבלמ   כשהלטבא חוטיב   343  
תיברמה  ימיה תסכמל יוצימה רועיש  יב   ופה  רשק  תוצובקה  ראש  תומייקמ  .   כתי
קשמב ולחש  יינבמה  ייונישהש  , נצינ  ג ומכ   ירופיש לע רקיעב תססובמה החימצה י
 ייגולונכט  ,  תרגובמה הייסולכואה תא וריתוה )  ינב 45 רתויו   ( רוחאמ .  
5.9.6    ימולשתה  קיהו הלטבאה ימד הבוג
17  
רומאכ  ,  רועיש  החיטבמה  תיביסרגורפ  החסונ  יפ  לע   יבשוחמ  לארשיב  הלטבאה  ימד
 הפלחה ) הלטבאה ברע רכשה  ותמ הלטבאה ימד רועיש  ( תחופ .  חוטיב תוינכותל המודב 
תורחא ילאיצוס  ,  ילוקיש ינש תבלשמ וז תנוכתמ  .   ושארה –  יחוטיבה לוקישה  –  חוטיב 
הלטבא דגנכ  ,  וניא ותחפשמו לטבומה לש  ייחה תמר תרימשל קנעומה יוציפה רשאכ
הלטבאה ברע רכשה תא אלמ  פואב  ילחמ  .  ינשה לוקישה –  תוסנכה תקולח לש  –  יוציפ 
בל  רתוי הובג הובג רכש ילעבל רשאמ  ומנ רכש ילע .  
סמ חול ינותנ  ' 6 ב לחהש הלטבאה רועישב המגמה יוניש  ע דחא הנקב  ילוע    2004  .  יפ לע
חולה  , קשמב עצוממה רכשל סחיב  יעצוממה הלטבאה ימד רועישב הדירי וז הנשב הלח  ,
תומדוקה  ינשה עבראב יבקע לודיג רחאל  .  תנשב 2004 ממה ילאנימונה רכשה הלע   עצו
כב  קשמב   2.5% )    היה  ילאירה  רכשב  לודיגה 3%  . (  ימד  ילבקמ  לש   רכש  תאז  תמועל
ל  האוושהב  הנתשה  אל  טעמכ  הלטבא   2003
18 )    ושיי  תעב  השחרתה  הלודגה  הציפקה
  ילויב  הרשכאה  תפוקת  תכראה 2002  . ( אצוי  לעופכ  ,   לש  הדיריל   ידע  ונא 1.9  תודוקנ 
עצוממה רכשהמ זוחאכ הלטבאה ימד דדמב זוחאה  קשמב  ) מ   52% ל    50.1% .(  
 הביתב 5.9 א  ' רכשה תפלחה רועיש דדמל סחייתנ  .  רתוי תקיודמ הנומת קפסמ הז דדמ
הלטבאה ברע רכשל סחיב הלטבאה ימד לש יוציפה תדימ תדימאב  ,  בשוחמ אוה  כש
 עצוממה רכשל סחיב ללוכ  פואב אלו ותלטבא  רט ורכשל סחיב לטבומ לכל תינטרפ
קשמב .  
                                                            
17    תואבה תוגרדמה יפ לע עבקנ הלטבאה ימד הבוג :  
    80%  עצוממה רכשה תיצחמ דעש רכשה קלחמ  ) ימואלה חוטיבה קוח יפל ( ;  
    50%  דעו עצוממה רכשה תיצחמ לעמש רכשה קלחמ  ¾ ונממ  ;  
    45%  לעמש רכשה קלחמ  ¾ עצוממה רכשה אולמ דעו עצוממה רכשה  ;  
    30% רכשל הוושה רכשה קלחמ  חטובמה רכשל דעו עצוממה  .  
18    מ ונטק  ויל  יעצוממה הלטבאה ימד   142.7 ב  ילקש    2003 ל    141.7 ב  ילקש    20040  344     הלטבא חוטיב  
סמ חול  ' 6 :   לבקמ  יקסעומ ויהש הלטבא ימד י  , רכשל סחיב  ויל הלטבאה ימד יפל  
 קשמב עצוממה ימויה )  יזוחא (  , 1980   2004  
קשמב עצוממה ימויה רכשל סחיב  ויל הלטבאה ימד    ימד  
 הלטבאה
 יעצוממה  
כ   %  
רכשהמ    
עצוממה    
קשמב  
 לעמ  
 רכשה
עצוממה  




מ   1/2  
 דע 2/3  
 רכשה
עצוממה  
מ   1/3  
 דע 1/2  
 רכשה
עצוממה  
מ   1/4  
 דע 1/3  
 רכשה
עצוממה  
 דע 1/4  
 רכשה
עצוממה  
  ס  
לוכה  
ה נ ש  
42.0   1.0   8.2   17.4   31.0   21.4   20.9   100.0   1980  
37.1   1.0   5.1   13.0   30.7   21.8   28.3   100.0   1985  
46.8   1.7   8.4   19.9   44.7   13.6   11.7   100.0   1990  
45.5   2.1   6.9   23.9   42.7   14.2   10.2   100.0   1995  
46.5       7.2   29.8   48.8   8.0   6.2   100.0   2000  
50.2       11.5   32.9   44.8   5.8   5.0   100.0   2001  
50.4       12.0   33.1   43.4   6.6   4.9   100.0   2002  
52.0       15.6   33.7   39.0   6.6   5.2   100.0   2003  
50.6       16.5   32.5   38.6   6.1   6.3   100.0   2004  
ד עצוממב יונישה עקר לע הלטבאה ימ  ,  ילויב לחה יכ רמול יואר 2003  קוחב  וקיתה  שוי 
הלטבא ימד תועצמאב רכשה תפלחה רועישב תוויעה תא לטבל דעונש  .  תוויעה לש ורוקמ
ב הלבקתהש הקיקחב   1991 )   ימואל חוטיבל דסומה לש תיתנש הריקס ואר 2002   2003  ,
 הבית 5.9 ב ' (  , נתשה הלטבא ימד הבוג  הבש  ירקמל איבה אוהו  רכשל  ופה סחיב ה
) קשמב עצוממה רכשה ביבס  .(  רכשל הוושה רכש רכתשמה  דא רובעב ואישל עיגה תוויעה
 לש התחפהל האיבה רכשל דחא לקש לש תפסות ורובעבש קשמב עצוממה 10%  ימד הבוגב 
הלטבאה  .  ימד הבוגל רכשה הבוג  יב יכרע דחו רישי רשק התעמ היהי  וקיתה יפ לע
הלטבא  , החסונה יכ  א תיביסרגורפ  בומכ הרתונ הלטבאה ימד בושיחל   .  ילויב לחה 2003  
 הנותחתה הגרדב רכשה תפלחה רועיש  ליאו ) קשמב עצוממה רכשהמ תיצחמ דע  (  לע עבקנ
80% הלטבא ימד ילבקמ ללכל   ,  רתויב ההובגה הגרדב רכשה תפלחה רועיש וליאו )  רכשהמ
בשחנה רכשה תרקתל דעו עצוממה  ( ל דרוה   30%  . חה  וקית  לש לודיגל איבה קו 0.5%  
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 הבית 5.9 ב '  
הלטבא ימד ילבקמ ברקב רכשה תפלחה רועיש דרי עודמ ?  
 הדובע שפחל ול רשפאיש ןמז קרפל לטבומ לש ורכש תא ףילחהל ודעונ הלטבאה ימד
וירושיכל  המיאתמה  .   ףסוי  רב  תדעו  הביצהש  דוסיה  תוחנהל  םאתהב ) 1970  (  תקיקחב
הלטבאה חוטיב  , תתשומ םילטבומל הבצקה הקינעמש יפסכה יוציפה  לש  תונורקע לע 
ךדיאמ יחוטיב יפוא לעו דחמ ילאיצוס חוטיב  .  רוע ומרק הדעווה העבקש דוסיה תוחנה
הלטבאה  ימד  בושיח  תחסונ  תועצמאב  םידיגו  .  ילאיצוס  ביכרמ  הבוחב  תנמוט  וז  החסונ
הלטבאה ימד הבוג לש יביסרגורפו גרודמ בושיח לש ותומדב  ,  ביכרמ םג הב רתונ לבא
יחוטיב  ,  ימדש ינפמ  רשי סחיב םילוע הלטבא ) תחופו  ( רכשל  .  יוציפה תדימ תא ןוחבל ידכ
רכשה תפלחה רועיש הנוכמה דדמל סחייתהל גוהנ הבצקב רכשה תפלחה תובקעב  .  דדמ
הלטבאה ברע רכשה ןיבל הלטבאה ימד הבוג ןיבש סחיכ בשוחמ הז  .  
סמ  חול  ' 1  ברקב  רכשה  תפלחה  רועיש  עצוממב  ולחש  תודונתה  תא  ףקשמ  ןלהלש 
א תונורחאה  םינשה  ךלהמב  הלטבא  ימד  ילבקמ  תייסולכו  .  יכ  םיארמ  חולבש  םינותנה
 תנשב 2002 כ לש המרמ  רכשה  תפלחה רועיש עתפל חנצ  - 68% וז הנש דע   ,  לש המרל
כ - 61%  םינשב  2003 - 2004  .  תפלחה רועיש דרי עודמ הלאשב אופא קסוע וז הביתב ןוידה
הלטבא ימד ילבקמ ברקב עצוממה רכשה ?  
סמ חול  ' 1  : הפלחה רועישו רכש תוצובק יפל הלטבא ימד ילבקמ  
קוח יפל קשמב רכשל סחיב רכשה תמר    רועיש
 תפלחה
רכש  
1.5 +   1 - 1.5   ¾ - 4/4   ½ - 3/4    דע 1/2  
לוכה ךס   הנש  
67.9   8.5   14.2   19.7   35.1   22.5   90,748   1998  
67.5   8.4   14.6   20.7   36.8   19.5   91,445   1999  
68.0   7.6   14.2   20.5   38.5   19.3   88,109   2000  
68.9   9.2   13.7   19.4   37.0   20.7   99,703   2001  
63.8   11.7   15.3   20.6   36.3   16.2   90,875   2002  
60.8   13.8   17.4   21.5   33.1   14.2   63,450   2003  
61.7   12.1   16.7   21.6   33.7   15.9   53,099   2004  
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םירבדה עבטמ  , בקמ לש םינייפאמב םייונישמ עבונ עצוממה הפלחהה רועישב יונישה  יל
הלטבא ימד  ,  תומרב םילטבומ לש תכרעמב תוהשה ךשמבו הלטבאה ברע רכשב דוחייבו
הלטבאה  ברע  תונוש  רכש  .  לוכי  הלטבא  ימד  ילבקמ  לש  םהינייפאמב  םייונישל  רוקמה
 וא  םתלטבא  םרט  ודבעש  םיקסעומ  יתלבה  לש  הלטבאה  יסופדב  םייונישב  אצמיהל
סונבו  הלטבא  ימד  תלבקל  תואכזה  יאנתב  םייונישב הלטבאה  ימד  בושיח  תח
1  .  לודיגה
הלטבאה ברע רכשב
2 סמ חול ינותנב םג ףקתשמ   ' 1  ,  הדיריל ליבקמב יכ הלוע םהמש
  םינשב  םילבקמה  רפסמב 2002 - 2004  ,  ימד  ילבקמ  לש  יסחיה  םקלח  רכינ  ןפואב  דרי
הלטבאה ברע ךומנ רכש ילעב הלטבא  . מ רבעמב לשמל ךכ – 2003 ל  - 2004  לש םקלח דרי 
לטבא ימד ילבקמ כב קשמב עצוממה רכשהמ תיצחמכ דע ורכתשהש ה – 45% )  מ – 14.2%  
ב – 2003  ל  7.9% ב  – 2004 .(  
  תואכזה  יאנת  תרמחהמ  הרקיעב  תעבונ  הפלחהה  רועישב  הדיריה  יכ  הארנ –  תכראה 
הרשכאה תפוקת  , םיקסעומ יתלבה ללכ לש םהינייפאמב םייונישמ תוחפו  .  ןיב דירפהל ידכ
םינודינה  םימרוגה  ינש  , קה  תא  ונקדב  םיקסעומ  יתלבה  רועישו  הלטבאה  רועיש  ןיב  רש
מ  רתוי  םהלש – 12   דומיל  תונש  ) הלטבאה  יסופדב  םייונישה  תא  גציימ  הז  רועיש (  ,  ןיבל
רכשה  תפלחה  רועיש  . םישרתב  גצומ  הז  רשק
3  ,  הלודגה  הדיריה  יכ  םיניחבמ  ונא  ויפלו
ב ולחש היסופדבו הלטבאה תמרב יונישל ךומסב תשחרתמ הניא הפלחהה רועישב  ןועבר
  לש  ישילשה 2000  . ךכמ  הרתי  , ל  האוושהב – 2001  ,   םינשב 2002 - 2003  טעמב  ךא  הלע 
מ רתוי ילעב לש יסחיה םקלח – 12  םיקסעומ יתלבה ללכב דומיל תונש  )  ילעב לש דוחייבו
+ 16 דומיל תונש   .( דגנמ  ,  לש היינשה תיצחמב שחרתה הפלחהה רועישב יונישה 2002  ,
 ןוקית לחוה ובש דעומל דואמ ךומס הרשכאה תפוקת תא ךיראמה קוחה  .  
 יוסינ תצובק ןיעמ ושמשיש תופוקת יתש ונרחב הקיקחה לש התעפשה תא קודבל ידכ
תרוקיבו  . ילוי  ןה  וז  הרטמל  ומיאתהש  תופוקתה  יתש –   רבמצד 2001 ילויו  –   רבמצד 2002  ,
הקיקחה ייונישל ךומסב ולח ןהיתשו ההז טעמכ היה ןהיתשב הלטבאה רועישש םושמ  ;
                                                  
1      לע דמעש ימואלה חוטיבה קוח יפ לע עצוממה רכשב תויולת הלטבאה ימד בושיח תחסונ תוגרדמ 6,964 ש  "  ןיב ח
 םינשה 2001 - 2004  ,  לש םינושארה םישדוחה תשולשבמ ץוח 2003  ,   חוטיבה ימד בושיחל עצוממה רכשה לדג םהבש
ב – 86 ש  " וקמה ותמרל דרוה ןכמ רחאלו ח תיר  . תרבודמה הפוקתה ךרואל החסונה תוגרדמ ואפקוה ךכ תובקעב .  
2     מ הלע םתלטבא ברע הלטבא ימד ילבקמ לש עצוממה םרכש - 123.9 ש  "  תנשב ח 2000 ל  - 142.7 ש  "  תנשב ח 2003 .  








= .  
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  הנושארה ןכ  ירחא  היינשהו  םייונישה  ומשוי  םרטב  . סמ  חול  ' 2  רועיש  תא  ונינפב  גיצמ 
תופוקתה יתשב הפלחהה  ,  רועישב הדיריה לע הקיקחה לש התעפשה יכ םידמל ונא ויפלו
 לע תדמוע הפלחהה 5.2  זוחאה תודוקנ  )  מ - 66.5% ל הנושארה הפוקתב  – 61.3% היינשב   .(
תיראשהש רמול לכונ ןכ ומכ  , 1.1 אה תודוקנ  זוח  ,  ינפמ הלטבאה יסופדב יונישהמ תעבונ
 ירוקמה הפלחהה רועישש ) הקיקחה ייונישו הלטבאה יסופדב יונישה ינפל  ,  תיצחמב רמולכ
 לש הנושארה 2000  (  לע דמע 67.4% .  
מ רתוי ילעבו םיקסעומ יתלבה םע דחי רכשה תפלחה רועיש תומגמ - 12  תונש 








2000 I 2000 II 2000 III 2000 IV 2001 I 2001 II 2001 III 2001 IV 2002 I 2002 II 2002 III 2002 IV 2003 I 2003 II 2003 III 2003 IV
רכשה תפלחה רועיש הלטבא רועיש דומיל תונש 12 לעמ םילטבומ רועיש
 
  סמ חול  ' 2  : הלטבאה רועישו הפלחהה רועיש  , הקיקחה ירחאו ינפל  
הפלחה רועיש   הלטבא רועיש   הפוקתה  
66.5   10.5    ילוי –  רבמצד  2001  
61.3   10.7    ילוי –  רבמצד  2002  
הקיקחה יוניש דעומ
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 ילבקמ ברקב הפלחהה רועיש תדיריל תיזכרמ המורת הקיקחה ייונישלש אופא רבתסמ
הלטבא ימד  .  הביתב חותינהמ כ ריבסהל רשפא יכ הלוע וז – 83% הלא םייונישב הדיריהמ   ,
ש דועב – 17% הלטבאה יסופדב יונישהמ הארנה לככ םיעבונ םירתונה   .  
 
הלאשל הבושתה  , ןמז ךרואל בצייתי הפלחהה רועיש םא  ,  התעפשה תכיעד רואל דוחייב
הב ולחש םילודגה םייונישה רחאל הלטבאה תכרעמ תובצייתהו הקיקחה לש  , דח הניא  
תיעמשמ  .  םיריחמה דדמל ןתדמצהו הלטבאה ימד תחסונב תוגרדמה תאפקהש םושמ תאז
הפלחהה רועישב תגרודמ הדיריל ונתכרעהל איבת ןכרצל  ,  ילאירה לודיגה ללגב רקיעב
קשמב עצוממה רכשב  . רתוי הלודג היהת ךומנ רכש ילעבל הקיחשהש רעשל ןתינ  ,  חכונל
יהל ךישמת יברמה םולשתל הרקתהש הדבועה קשמב עצוממה רכשל הדומצ תו  .  
 
תונורחאה  ינשה שולשב רכינ  פואב התחפ הלטבא ימד  ולשתל תללוכה האצוהה  .  חולב
סמ  ' 8   תנשב  יכ   יאור  ונא  2001  היה  הלטבאה  ימד  ימולשתב  ילאירה  לודיגה  רועיש 
17.45%  , הלטבאה ידממ תובחרתה תובקעב תאז  . חה תעפשה  ילויב הגהנוהש הקיק 2002  
וז הנש ינותנב תרכינ  ,   ינשב רתוי דועו 2003 ו    2004  . ב ילאירה  וצמצה   2002  ותמ אוה   ,
וז הנש עצמאב קר הפקותל הסנכנ הקיקחהש ינפמ  , ב  לוא   2003 ו    2004  אולמ תא  יאור 
הלטבאה ימד  ולשתל תללוכה האצוהה לע הקיקחה תעפשה  ,  לש תילאיר הדירי הדריש
30%   ב   2003 ו    13% ב  יפסונ    2004  .  זאמ  יילאיר  יחנומב תרבטצמה הדיריה 2001  
כב תמכתסמ   42% .  
סמ חול  ' 8  :  הלטבאה ימד ימולשת ) ש ינוילימ " ח (  , 1990   2004  
ילאיר לודיג רועיש     יעובק  יריחמ  
) 2004 (  
  יפטוש  יריחמ
) ש יפלא " ח (   ה נ ש  
0.3     3,100   2,953   2000  
17.4   3,639   3,503   2001  
5.1     3,454   3,524   2002  
29.9     2,420   2,410   2003  



















 ימוסרפ חפסנ    י ר ק ס  
 
ונדילוט רתסא  , "  ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ –   2003 "  ,
סמ רקס  ' 190  ,  ראוני 2004  
 
 תנשב ימואל חוטיבל דסומהמ תונוזמ ימד ולביקש  ישנ לע  ינותנ גיצמ  וסרפה 2003  ,
ל  היתובוח  קיה לעו תונוזמ ימדב  יבייחה לע  כו תונוזמ ימדל  ימולשת לע  חוטיב
ימואל  . לע   קוחה  יפ  ,   ילעבהמ   ילובקת  תועצמאב   ינמוממ  תונוזמה  ימד  ימולשת
רצואה תועצמאבו  יבייחה .  
 
הלעה  רקסה  ,   תנש   וסב  יכ 2003 כ  ימואל  חוטיבל  דסומב  ויה    46  תונוזמ  יקית   לא 
 יליעפ  : כ   24 כו תונוזמ ימד ולביקש  ישנ לש  יקית  לא    22   ישנ לש  יקית  לא 
לבקל ולדחש  ולשת   , גוזה  ב לש  לושמ יתלב בוח ראשנ  א .  
 
ב   2003   סב תונוזמ ימד ומלוש  446 ש  וילימ  " בוריקב ח  .  גוזה ינבמ  ילובקתה לכ  ס
כ היה וז הפוקתל  ולשתב  יבייחה   173 ש  וילימ  "   הש ח 39%   ימולשתה לכ  סמ 
וז הנשב  ישנל ומלושש .  
 
ונדילוט רתסא   , "  תנשב הלטבא ימד ילבקמ 2003 " , סמ רקס   ' 191  ,  יאמ 2004    
 
ה וד "   לע   ינותנ  גיצמ  ח   תנשב  הלטבא  ימד  ולביקש   ילטבומ 2003  ,   ינשל  האוושהב
 לש  ינייפאמ רפסמו  ילטבומה לש  ייתקוסעתו  ייפרגומד  ינייפאמ טוריפבו תומדוק
הלטבאה  .  
 
 ינותנה יפ לע  ,  תנשב 2003 ילארשיה קשמב הלטבאה בצמב תפסונ הרמחה הלח   .  תורמל
אז ת  , דרי הלטבא ימד ולביקש  ילטבומה רפסמ  .  תואכז יאנת תרמחהב הצוענ  כל הביסה
הלטבא ימדל  ,  ילויב 2002   .  
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  ורשואש  הלטבא  ימדל  תועיבתה  ינותנ   בוק  אוה   ינותנה  רוקמ )  לע   יטרפ  העיבתב
 ולשתה  , לטבומה לש הקוסעתה תירוטסיה לע  כו  ייפרגומד  ינייפאמ לע .(  
 
ז ' קלדנב ק  , "  תורבח  ילוח תפוקב  , 2002   2003 "  , סמ רקס  ' 192  ,  ינוי 2004  
 
וד "  תנשב  ילוחה תופוקב תורבח לע  ינותנ גיצמ הז ח 2003 ל האוושהב    2002  .   יראותמ
 יתכלממ תואירב חוטיב קוח תלחה רחאל  ילוחה תופוקב תורבחב ולחש  ייונישה וב
 ראוניב 1995  . ל  יחטובמה תוגלפתה לע  ינותנ וב  יגצומ  כ ומכ   ייפרגומד  ינתשמ יפ
בושיי יפל  כו  ינוש  יילכלכו  .  ידי לע להונמה תואירבה  בוק לע  יססבתמ  ינותנה
 לארשי תנידמ יבשות רפסמ לש ידעלבה  ושירה רוקמ שמשמהו ימואל חוטיבל דסומה
 ילוחה תופוקב  ירבחה .  
 
 תנש  וסב 2003  , כ   6.8  ילוחה תופוקב  יחטובמ ויה שפנ  וילימ   , כ  הב   54.8%    תפוקב
תיללכה  ילוחה  , כ   23.9% יבכמ  ילוח תפוקב   , כ   11.4% כו תדחואמ  ילוח תפוקב    9.9%  
תימואל  ילוח תפוקב .  תנש  להמב יכ הלוע  ינותנהמ  2003 כ    256,000   ישדח  יחטובמ 
כ דועו  ילוחה תופוקמ תחאב ומשרנ   63,000 תרחא הפוקל ורבע  יחטובמ  .  
 
ארג סיסמר  , " דועיס תלמג ילבקמ   2003 "  , סמ רקס  ' 193  ,  ילוי 2004    
 
וד "   לע   ינותנ  גיצמ  הז  ח   תנשב  ימואל  חוטיבל  דסומהמ  דועיס  תלמג  ילבקמ 2003  
 יעשתה  תונש  תליחתמ   הב  תויוחתפתההו  . ודב   ינותנה "   ווגמ  תא   יראתמ  ח
דועיס חוטיב  נע לש תויוליעפה  , הלמגל תואכזה רועישו ושגוהש תועיבתה  וגכ  ,  תוכרעה
תולתה  , וא  הינייפאמו  יאכזה תייסולכ  ,   ישישקה תייסולכואב הלמגה לש יוסיכה  קיה
 יאכזל וקפוסש  יתורישה יגוסו  . ודב תשדקומ תדחוימ בל תמושת "  תורזוחה תוקידבל ח
 יאכזה ברקב תויולבגומה לש  ינייפאמלו תואכזה בצמ לש .  
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סמ רקס  ' ז ' קלדנב ק  , "  ינתשמ יפלו בושיי יפל הסנכהו רכש יעצוממ  ינוש  יילכלכ    –  
2001   2002 "  , סמ רקס '   194  ,  רבוטקוא 2004  
 
וד " הסנכהו  רכש  לע   ינותנ  גיצמ  הז  ח  ,   ינתשמ  יפל  הדובעב  דמעמ  לעו  הקוסעת  לע
   ינשב   ינוש   יילכלכו   ייפרגומד 2001 ו    2002  .  תויסולכואל   יסחייתמ   ינותנה
 חוטיבל דסומב  יחטובמה  ייאמצעה  ידבועהו  יריכשה  ידבועה ימואל  ,  ילבקמל  כו
ז תבצק י  יריאשו הנק  , הסנכה תחטבהל הלמגו תוכנ תבצק  . ודב  ילולכ  כ ומכ "   ינותנ ח
יא  דדמ  לעו   ינורישע  לע     ידליה  רפסמ  יפלו  בושיי  יפל  הדובעמ  תוסנכהב   ויוושה
החפשמב .  
 
 תואירבה  בוק לע  יססבתמ  ינותנה ש  ימד תקולח  של ימואל חוטיבל דסומה להנמ
בה חוטיב תונושה  ילוחה תופוקל תואיר  ,  תויסולכואה לע עדימ  טוש  פואב זכרמ רשאו
 היתוסנכה לעו תוחטובמה  .  תנשב 2002 כ דסומה יצבוקב  ימושר ויה    2.6  יריכש  וילימ   ,
כ   198 כו  ייאמצע  ידבוע  לא    32   להמב  יאמצע  גו  יריכש  ג ויהש  ידבוע  לא 
הנשה  . יריכשה   ידבועה  לש  עצוממה  רכשה  ה י ה    7,619 ש  " הדובע  שדוחל  ח  ,  תמועל





  ימוסרפ חפסנ 356  
 
וד " רקחמ תוח  
 
 ודרוג הילדו תודחא האל  , " הריד רכש  ומימב יתלשממה עויסה  : המכו הנהנ ימ  ,?  רקחמ
סמ  ' 81  ,  ראוני 2004    
 
בו תוכימתה תכרעמב בושח  בדנ איה רוידה  וחתב תיתלשממה הכימתה   רעמב דחוימ
 ישדחה  ילועה לש  תטילקל עויסה  . עציהה דצב תוכימת תללוכ וז תכרעמ  ,  רקיעב  א
שוקיבה דצב  .  רוידבו ישפוחה קושב הריד רכש  ומימב יתלשממה עויסב דקמתמ הז רקחמ
ירוביצה  .  תלבקל  תוולנה  תוכימתה   וחתב  תינושאר  עדימ  תיתשת  רוציל  דעונ  אוה
חוטיבל דסומהמ  ויק תואלמג  הלשממה תוינידמ לש היתוכלשה תא  ירעהלו ימואל 
   ינשב 2002   2003  .  תיתלשממה  הידיסבוסה   קיה  תא  דמוא   ג  הז  רקחמ  הנושארל
ירוביצה רוידב  ירוגמל .  
 
גבס ירימ   תודחא האלו דלבדנא  , " לארשיב האצוהה דצמ  ינויסינ ינוע דדמ חותיפ "  ,
סמ רקחמ  ' 82  ,  ראורבפ 2004    
 
וע תדידמ עיצמ רקחמה תואצוהה דצמ תינויסינ ינ  ,  תונורקע לע תתתשומה השיג יפ לע
הראב  יחמומ תדעו השביגש " ה תונשב ב   90    (National Research Council)  .  הטישה
 וזמה  וחתמ יסיסב  יתורישו  ירצומ לס לע תססובמו היפואב תיסחי איה  ,  השבלהה
רוידהו הלענההו  , תורישו  ירצומ לש הוולנ לסל ליפכמ תפסותב  י  .  תב תגציימה החפשמל
 הבשוח  ידלי ינשו  ירגובמ ינש "  ס תאצוה "  ,   ירחא תוחפשמ יבכרהל המאתוה רשא
תוליקש   לוס  תרזעב  .   ירצומה  לס  תא  שוכרל  תרשפאמ  הניא  התסנכהש  החפשמ
היינע תבשחנ עבקנש  יתורישהו .  
 
ב תלבקתמה ינועה תלוחתמ תצקמב תוהובגה ינוע תולוחת  יבינמ רקחמה יאצממ  הטיש
ימואל חוטיבל דסומב הגוהנה תיסחיה  .  ינועה ידדמב ופצנ רתוי  ילודג  ילדבה  לואו
תויפיצפס  הייסולכוא  תוצובקב  . וז  השיגש  איה  רקחמהמ  תירקיעה  הנקסמה  ,  המודב357  ימוסרפ חפסנ  
 
ינוע  תדידמל  תורחא  תושיגל  ,   ייכרע   יטופישבו  תויתורירש  תוטלחה  תלבקב  הכורכ
 יבר  , כינ  פואב עיפשהל  ייושע רשא תולבקתמה תואצותה לע ר .  
 
רואמ  ועדג   גבס ירימו טיבש   דלבדנא  , "  רזגמל ירוביצה רזגמה  יב רכשה ירעפ תדידמ
לארשיב יטרפה  : תינוזוחא היסרגרב שומישמ  יאצממ "   , סמ רקחמ  ' 83  לירפא  2004    
 
 לארשיב יטרפה רזגמל ירוביצה רזגמה  יב רכשה ירעפ תדידמב קסוע רקחמה ) 2001  (   ות
רב שומיש  תינוזוחא היסרג ) (Quantile Regression  קוריפה תקינכטו  (Decomposition)  .
 ונהנ רכשה גוריד  לוס תיתחתב  ימקוממה ירוביצה רזגמה ידבוע יכ  ידמלמ  יאצממה
 תנשב 2001  תיבויח הימרפמ  )  רזגמב הקוסעתה ינייפאמב  הל  יהזה  היתימעל סחיב
יטרפה  .( שב היילעה  ע התחפו הכלה וז הימרפ  רכשה ינוזוחאב תילילשל הכפה  או רכ
 יהובגה  .  הימרפמ  יירקיעה  ינהנה  ה  ייעוצקמ אל  ידבועו הכומנ הלכשה ילעב
ירוביצה רזגמב תיבויח  .  
 
תיבויח ירוביצה רזגמל הימרפה  ירבג ברקב יכ הארמ רכשה ירעפ קוריפ  ,   ישנ ברקב  א
תילילש איה  ,   היתורבח לש הזמ הובג עצוממה  רכשש  א  ינייפאמ תוכזב יקסעה רזגמב


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 372   חוטיבה יפנע תוחול חפסנ  
ג  . דועיס                                                                           C.   Long-Term Care  
 חול ג / 1   −   ליג יפל דועיס תואלמג ילבקמ לש יוסיכ ירועיש  ,  ירחבנ  יבושיי  ,  
 רבמצד 2004
1 )   יזוחא  (  
Table C/1 – LTCI Coverage Rates by Age in Selected Localities, 
December 2004
1 (Percentages) 
                                                                    ליג
Age  
Locality  









Total 28.4   10.0   4.3   15.4   114,837   יצרא לוכה  ס  
Taybeh 55.4   34.2   15.4   29.5   443   הבייט  
Qiryat Malache 60.6   35.2   18.1   35.5   603   יכאלמ תיירק  
Sderot 61.3   32.7   14.5   33.3   773   תורדש  
Beit Shemesh 45.9   19.8   5.9   22.6   619   שמש תיב  
Or Yehudah 49.5   21.8   10.3   26.1   770   הדוהי רוא  
Hadera 43.0   15.5   6.6   22.7   2,404   הרדח  
Yeroham 43.7   18.5   6.6   21.1   168    חורי  
Rahat 41.4   12.4   5.6   16.2   127   טהר  
Tirat Carmel 38.1   12.9   5.2   18.5   455   למרכ תריט  
Qiryat Ono 32.9   8.2   2.7   17.0   626   ונוא תיירק  
Nazareth 25.7   7.5   3.9   9.6   393   תרצנ  
Kfar Saba 19.9   4.4   1.6   10.4   1,052   אבס רפכ  
Eilat 24.7   7.1   2.1   9.0   228   תליא  
Ramat HaSharon 14.8   3.3   1.1   6.7   386    ורשה תמר  
Nahariya 16.7   4.9   2.3   8.9   642   הירהנ  
1)  LTCI coverage rates from total number of old-
age and survivors’ pension beneficiaries and 
their elderly dependents. 
1 (   עיס תואלמג ילבקמ לש יוסיכ ירועיש  ללכ  ותמ דו
 הנקיז  תואבצק   ילבקמה   ישישקה  תייסולכוא
  ילבקמב   ייולתה   ישישקה   כו   יריאשו
הנקיז תובצק .    חוטיבה יפנע תוחול חפסנ   373  
ד .    ידלי   Children   D.  
 חול ד / 1   −  ידליה רפסמ יפל  ידלי תבצק תולבקמה תוחפשמ  החפשמב   
Table D/1 − Families Receiving Child Allowance, by Number of Children 
החפשמב  ידליה רפסמ                                     Number of Children in Family  







Absolute numbers   יטלחומ  ירפסמ  
IV 1975  25,826   16,497   24,436   44,387   86,731   205,000   402,877   1975   IV   
     1980  23,107   16,000   26,078   54,370   120,094   182,805   156,793   579,247   1980  
     1985
2  18,823   14,896   26,170   59,675   144,026   202,935   64,758   531,283  
21985
 
     1990  16,958   14,719   27,797   66,217   154,660   168,189   44,965   493,505   1990  
     1995  17,868   16,230   30,819   72,172   158,201   251,039   268,323   814,652   1995
 
     2000  20,192   17,882   34,507   76,293   165,702   276,949   320,956   912,481   2000  
     2001  20,636   18,368   35,553   77,402   167,582   280,866   327,768   928,175   2001  
     2002  21,193   18,722   36,589   78,047   169,126   283,421   327,953   935,049   2002  
     2003
3  21,669   19,169   37,435   78,993   171,315   285,615   324,943   939,139   2003  
3  
     2004
4  21,961   19,707   37,929   79,906   174,400   288,494   323,235   945,632   2004  
4  
Percentages   יזוחא 
    1980  6.4   4.1   6.1   11.0   21.5   50.9   100.0   1980  
    1985  3.1   2.4   4.2   9.3   22.4   32.1   26.5   100.0   1985  
    1990  3.5   2.8   4.9   11.2   27.1   38.2   12.2   100.0   1990  
    1995  2.2   2.0   3.8   8.8   19.1   30.8   33.3   100.0   1995  
    2000  2.2   2.0   3.8   8.4   18.2   30.4   35.2   100.0   2000  
    2001  2.2   2.0   3.8   8.3   18.1   30.3   35.3   100.0   2001  
    2002  2.3   2.0   3.9   8.3   18.1   30.3   35.1   100.0   2002  
    2003  2.4   2.0   4.0   8.4   18.2   30.4   34.6   100.0   2003  
    2004  2.3   2.1   4.0   8.4   18.5   30.5   34.2   100.0   2004  
1)  From 1965 until 1975, the allowance for the first and 
second child was paid only to employee families, and 
for this period there is no breakdown for the first and 
second child separately. 
1 (   מ   1965  דע  1975  ושארה דליה  יגב הבצק המלוש   
דבלב  יריכש תוחפשמל ינשהו  , דליל טוריפ  יאו  
וז הפוקתב דוחל  ינשו  ושאר .  
2)  From July 1985 and from October 1990, families 
having 1-3 children received allowance for the first 
and second child, respectively, according to income 
test. (The data do not include families of employees 
and of unemployed to whom the allowance was 
reimbursed.) As  of March 1993 the allowance is again 
paid to all families without income test. 
2 (     ילוימ 1985   רבוטקואמו    1990   ,   הבש תוחפשמ 1   3
ינשהו  ושארה דליה רובעב הבצק ולביק  ידלי ,  
המאתהב  ,  תוסנכה  חבמ יפל ) אל ליעל  ינותנב  
 ילטבומ   תוחפשמו  יריכש תוחפשמ תולולכ   ולביקש  
רזחה .(   מב לחה א  סר 1993 תבצק תמלושמ בוש      ידליה
תוסנכה  חבמ אלל תוחפשמה ללכל .  
3)  From August 2003 to January 2004 (inclusive), a 
uniform child allowance of NIS 144 is paid for every 
child born on June 1, 2003 or thereafter, regardless of 
his place in the family. 
3 (   ב לחה   1.8.2003 ב הלכו    31.1.2004  ודלונש  ידלי 
 רחאל 1.6.2003  לש הווש הבצק  ילבקמ  144 ש  "  אלל ח
החפשמב  מוקימב תולת .  
4)  The allowance for children born after June 1, 2003 
was decreased in February 2004 to NIS 120. 
4 (    רחאל ודלונש  ידליל הבצקה 1.6.2003  ראורבפב הדרי 
2004 ל    120 ש  " ח .    374   חוטיבה יפנע תוחול חפסנ  
 חול ד / 2   – תואבצק ומלוש  ניגבש  ידלי   
Table D/2 – Children for Whom Allowances are Paid 
ומוקמ                החפשמב דליה לש ירודיסה  Place of Child in Family  
Year  

































Numbers (thousands)      ירפסמ )  יפלא (  
1980  86.8   65.2   119.6   239.6   422.4   579.3   1,512.9   1980  
1985  70.7   59.9   119.6   263.6   466.5   354.3   1,334.6   1985  
1990  65.1   59.5   126.0   281.1   443.8   331.0   1,306.5   1990  
1995  69.3   64.9   137.1   295.3   546.3   814.7   1,927.6   1995  
1999  76.2   70.8   146.0   309.8   581.6   891.5   2,076.0   1999  
2000  78.7   72.6   148.9   314.6   591.5   912.5   2,118.8   2000  
2001  80.1   74.6   152.0   319.5   600.4   928.1   2,154.7   2001  
2002  81.9   76.5   154.6   323.7   607.1   935.0   2,178.8   2002  
2003 
3  83.7   78.3   157.3   328.6   614.1   939.1   2,201.1   2003  
3  
2004 
4  85.3   79.6   159.5   333.9   622.4   945.6   2,226.4   2004  
4  
Percentages     יזוחא  
1980  5.7   4.3   7.9   15.9   27.9   38.3   100.0   1980  
1985  5.1   4.5   9.0   19.8   35.0   26.6   100.0   1985  
1990  5.0   4.5   9.6   21.5   34.0   25.4   100.0   1990  
1995  3.6   3.4   7.1   15.3   28.4   42.2   100.0   1995  
1999  3.7   3.4   7.0   15.0   28.0   42.9   100.0   1999  
2000  3.7   3.4   7.0   14.9   27.9   43.1   100.0   2000  
2001  3.7   3.5   7.1   14.8   27.8   43.1   100.0   2001  
2002  3.8   3.5   7.1   14.9   27.9   42.9   100.0   2002  
2003  3.8   3.6   7.1   14.9   27.9   42.7   100.0   2003  
2004  3.8   3.6   7.2   15.0   27.9   42.5   100.0   2004  
1) See  note  1 to Table D/1.    1 (    הרעה ואר 1 ד חולל  / 1 .  
2) See  note  2 to Table D/1.    2 (    הרעה ואר 2 ד חולל  / 1 .  
3)  See note 3 to Table D/1.    3 (    הרעה ואר 3 ד חולל  / 1 .  
4) See  note  4 to Table D/1.    4 (    הרעה ואר 4 ד חולל  / 1 .  
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ה    .                                                                                            ת המא E.   Maternity  
ה חול / 1   − ת המא תואלמג תולבקמה  ישנה רפסמ   
Table E/1 – Number of Recipients of Maternity Benefits 
                      הדיל ימד Maternity Allowance 
                                                        
Year  תודלויה לכ  סמ זוחא  
As Percentage of   
Total Number of   
Mothers  
תולבקמה רפסמ  
 
Number of   
Recipients  






ה נ ש  
1955  19.6   8,735   44,500   1955  
1960  25.5   13,118   51,500   1960  
1965  28.4   17,225   60,550   1965  
1970  31.3   24,843   79,335   1970  
1975  36.0   34,918   96,966   1975  
1980  41.1   39,785   96,687   1980  
1985  42.1   42,688   101,329   1985  
1990  41.5   43,711   105,373   1990  
1995 
1  48.8   55,597   113,892   1995  
1  
1996  49.2   58,097   118,051   1996  
1997  52.2   60,416   115,067   1997  
1998  50.3   64,205   127,526   1998  
1999  53.0   65,858   124,168   1999  
2000  52.4   70,641   135,785   2000  
2001  53.9   71,176   132,044   2001  
2002  53.2   71,377   134,187   2002  
2003  51.9   73,948   142,363   2003  
2004  54.1   77,505   143,387   2004  
1)  In 1995 the figure refers to the maternity grant 
paid for a layette for the newborn. 
  1 (   ב   1995  ומלושש  הדילה  יקנעמ  תא  גציימ  רפסמה 
דלונל דויצ רובעב .  
   376   חוטיבה יפנע תוחול חפסנ  
ו    .                                                                                                 תוכנ F.   Disability  
 חול ו / 1   −  ייולת רפסמ יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ 
1  
Table F/1 − Recipients of Disability Benefits, by Number of Dependants
1 
Year 
לש  ע הכנ  השו




Three or More 
Dependants  
 ינש  ע הכנ



























ה נ ש  
1975  854   382   996   2,453   4,685   1975  
1980  5,508   5,272   7,061   25,030   42,871   1980  
1985  2,978   6,252   11,414   41,487   62,132   1985  
1990  5,400   8,800   13,498   45,450   73,148   1990  
1995  8,208   11,760   16,930   57,139   94,038   1995  
1996  9,002   13,220   18,697   63,621   104,540   1996  
1997  9,695   14,308   20,085   67,870   111,957   1997  
1998  10,375   15,310   21,490   72,625   119,800   1998  
1999  11,152   16,468   22,874   76,717   127,211   1999  
2000  11,913   17,697   24,263   81,475   135,348   2000  
2001  12,480   18,521   25,727   85,713   142,440   2001  
2002  13,163   19,462   26,997   90,890   150,512   2002  
2003  13,509   19,992   27,793   95,993   157,287   2003  
2004  13,753   20,332   28,198   100,100   162,382   2004  
1)  From July 1975 to March 1984, the dependants’  
allowance was paid for spouse, for parents and for 
the first two children. In April 1984 the increment  
for parents was abolished.  
1 (    ילוימ 1975 מ דע  א  סר 1984  ,  המלוש  ייולת תפסות
 ב רובעב / גוז תב  ,  ינושאר  ידלי ינשו  ירוה  .  לחה
 לירפאב 1984  ירוה רובעב  ייולתה תפסות תלטובמ  .  
 חוטיבה יפנע תוחול חפסנ   377  
 חול ו / 2   − יא תגרד יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ    תיאופר תוכנ זוחאו רשוכ  ,  רבמצד 2004  
Table F/2 − Recipients of Disability Benefits, by Degree of Disability and Percentage of   
Medical Disability  − December 2004 
 
 
יא תגרד                                                        רשוכה Degree of Disability Medical 
Disability 





Total  134,688   2,547   9,700   17,974   164,909   לוכה  ס  
35-49  17,379   280   1,741   5,054   24,454   35   49  
50-59  36,589   791   3,791   6,695   47,866   50   59  
60-69  21,102   580   2,221   3,504   27,407   60   69  
79 - 70   19,754   430   2,021   1,680   22,885   70   79  
89 - 80   11,999   241   476   729   13,445   80   89  
100 - 90   27,865   225   450   312   28,852   90   100  
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 חול ו / 4   −   תואכזה תליע יפל הכנ דליל הבצק ילבקמ
1  ידומילו ליג יפלו   ,  רבמצד 2004  
Table F/4 − Recipients of Benefit for Disabled Child, by Category of Entitlement
1, 
Age and Whether Studying, December 2004 
 
Category of Entitlement and Age 
דמול  
Studying
דמול אל  
Not 
studying  
לוכה  ס  
Total   ליגו תואכז תליע  
Total           לוכה  ס  
Dependent on others            תלוזה תרזעב יולתה דלי  
- totally dependent  3-14  3,076   623   3,699   3   14      יטולחל יולת   
 14-18  1,173   81   1,254   14   18    
- needs much help  3-14  3,257   168   3,425   3   14     הבר הרזעל קוקז   
 14-18  1,111  18  1,129  14   18    
Down`s syndrome  Up to 14  1,235   97   1,332    דע 14    ואד תנומסת  ע דלי  
 14-18  256   3   259   14   18    
hearing deterioration   Up to 14  2,512   71   2,583    דע 14   העימשב הדירי  ע דלי  
 14-18  919  3  922  14   18    
sight impairment  Up to 14  495   136   631    דע 14   הייאר יוקיל  ע דלי  
 14-18  254   20   274   14   18    
retardation  Up to 3  327   45   372    דע 3   יתוחתפתה בוכיע  ע דלי  
autistism  Up to 14  1,382   981   2,363    דע 14    זיטוא  ע דלי  
 14-18  492   55   547   14   18    
medical treatments             ייאופר  ילופיט  
- monthly transfusion   Up to 14  105   155   260    דע 14     שדוחב  עפ יוריעל קוקז   
 14-18  62   13   75   14   18    
- dialysis/catheterization  Up to 14  96   92   188    דע 14     רותנצ וא הזילאיד   
 14-18  60   5   65   14   18    
- transplantations  Up to 14  18   5   23    דע 14     ה  תולתש  
 14-18  3   5   8   14   18    
- other treatments  Up to 14  602   1,233   1,835    דע 14      ירחא  ילופיט   
 14-18  347   73   420   14   18    
- supervision  Up to 14  718   147   865    דע 14     החגשה   
 14-18  188   76   194   14   18    
1)  A child suffering from more than one problem 
may be included in two categories; thus the 
discrepancy between the numbers in the various 
categories and the total number of benefit 
recipients.  
1 (     יתשב  ללכיהל  יושע  תחא  היעבמ  רתוימ  לבוסה  דלי
תוירוגיטקה  ,   לש  ללוכה  רפסמל  המאתה   יא   כיפלו
הבצקה ילבקמ .  
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 חול ז / 4   –  יקסעומ    , יא ימיו העיגפ ימד ילבקמ   תובשותה גוס יפל רשוכ    
Table G/4 – Employers, Recipients of Injury Allowance and Days of 
Incapacity, by Type of Residence 
 
Type of residence  
 ימי עצוממ






















בשות גוס  
  2004    
     
Total   33.5   2.5   65,776   2,627,000   לוכה  ס  
Israeli residents   33.4     65,142   2,403,800   רשי יבשות לא  
Territory residents   53.1     262   39,500    יחטש יבשות  
Foreign workers   34.5     372   184,200    ירז  ידבוע  
     
  2003    
        
Total   33.9   2.4   61,539   2,542,000   לוכה  ס  
Israeli residents   33.8     60,778   2,330,000   לארשי יבשות  
Territory residents   48.1     323   22,000   בשות  יחטש י  
Foreign workers   35.5     438   190,000    ירז  ידבוע  
          
  2002    
        
Total   37.0   2.72   70,025   2,570,000   לוכה  ס  
Israeli residents   37.0     68,900   2,274,000   לארשי יבשות  
Territory residents   63.4     146   31,000    יחטש יבשות  
Foreign workers   36.8     979   265,000    ירז  ידבוע  
          
  2001    
        
Total   40.0   2.9   69,087   2,372,900   לוכה  ס  
Israeli residents   40.0   3.0   67,847   2,272,300   לארשי יבשות  
Territory residents   56.1   6.3   290   4,600    יחטש יבשות  
Foreign workers   37.3   1.0   950   95,970    ירז  ידבוע  
          
  2000    
        
Total   37.6   3.3   76,185   2,318,200   לוכה  ס  
Israeli residents   37.4   3.3   73,680   2,215,200   לארשי יבשות  
Territory residents   46.5   4.6   1,552   34,100    יחטש יבשות  
Foreign workers   33.7   1.4   953   68,900    ירז  ידבוע  
          
  1997    
        
Total   32.6   3.9   84,069   2,152,900   לוכה  ס  
Israeli residents   32.4   4.0   82,060   2,040,300   לארשי יבשות  
Territory residents   45.0   3.2   985   30,800    יחטש יבשות  
Foreign workers   33.3   1.3   1,024   81,800    ירז  ידבוע  
1)  According to the 2004 national accounting 
data of the Central Bureau of Statistics.  
1 (     תיזכרמה הכשלב תימואלה תואנובשחה ינותנ יפל
 תנשל הקיטסיטטסל 2004 .    384   חוטיבה יפנע תוחול חפסנ  
 חול ז / 5   −  ימ יפל התימצ תוכנ תבצק ילבקמ   , תוכנ זוחאו ליג  ,  רבמצד 2004  
Table G/5 − Recipients of Permanent Disability Pension in December 2004,  
 by Sex, Age and Degree of Disability 
 
                                                    תוכנ זוחא Degree of Disability
Age   100   99   80   79   60   59   40   39   20  









          
Total Population    הייסולכואה ללכ  
            
Numbers  1,265   840   2,028   4,962   14,421   969   24,486    ירפסמ  
Percentages  5.1   3.4   8.3   20.3   58.9   4.0   100.0    יזוחא  
             
Up to 21  8   2   1   9   17   0   37    דע 21  
22-29  67   36   63   146   441   16   769   22   29  
30-39  196   150   271   678   1,759   171   3,225   30   39  
40-49  271   203   410   1,126   3,130   299   5,439   40   49  
50-59  341   196   552   1,356   4,494   363   7,302   50   59  
60-64  125   95   218   549   1,838   107   2,932   60   64  
65+  257   158   513   1,098   2,742   14   4,782   + 65  
           
Men     ירבג  
           
Numbers  1,154   774   1,851   4,498   12,856   927   22,060    ירפסמ  
Percentages  5.2   3.5   8.4   20.4   58.3   4.2   100.0    יזוחא  
             
Up to 21  8   2   1   9   16   0   36    דע 21  
22-29  64   31   63   139   395   16   708   22   29  
30-39  178   137   246   625   1,566   165   2,917   30   39  
40-49  245   191   370   1,018   2,780   277   4,881   40   49  
50-59  308   177   494   1,190   3,872   349   6,390   50   59  
60-64  113   91   198   494   1,687   106   2,689   60   64  
65+  238   145   479   1,023   2,540   14   4,439   + 65  
           
Women     ישנ  
           
Numbers  111   66   177   464   1,565   43   2,426    ירפסמ  
Percentages  4.6   2.7   7.3   19.1   64.5   1.8   100.0    יזוחא  
             
Up to 21  0   0   0   0   1   0   1    דע 21  
22-29  3   5   0   7   46   0   61   22   29  
30-39  18   13   25   53   193   6   308   30   39  
40-49  26   12   40   108   350   22   558   40   49  
50-59  33   19   58   166   622   14   912   50   59  
60-64  12   4   20   55   151   1   243   60   64  
65+  19   13   34   75   202   0   343   + 65  
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ט  . הלטבא                                                                           I. Unemployment   
 חול ט / 1   −    יקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ  ,  הקוסעתה תכשל גוסו לטבומ גוס יפל
)  יזוחא  (  
Table I/1 − Recipients of Unemployment Benefits Who were Employed, 
By Type of Unemployment and Type of Labor Exchange, 
 (Percentages) 
 
       הדובע ישפחמ Looking for Work
Year  
 אל
 יאמדקא  
Non- 
academic  



















ה נ ש  
       יטלחומ  ירפסמ                                                                               Absolute Numbers  
1995   39,454   10,174   49,627   7,613   49,627   57,240   1995  
1997   58,472   14,985   73,457   7,981   73,457   81,438   1997  
1998   65,446   14,955   80,401   10,345   80,401   90,746   1998  
1999   65,604   14,597   80,201   11,248   80,201   91,449   1999  
2000   64,117   13,789   77,906   10,203   77,906   88,109   2000  
2001   68,507   17,928   86,434   13,269   86,434   99,703   2001  
2002   60,669   17,121   77,790   13,085   77,790   90,875   2002  
2003   44,764   14,444   59,208   4,242   59,208   63,450   2003  
2004   38,931   12,839   51,770   682   51,770   52,452   2004  
    יזוחא                                                                                                          Percentages  
1995   79.5   20.5   100.0   13.3   86.7   100.0   1995  
1997   79.6   20.4   100.0   9.8   90.2   100.0   1997  
1998   81.4   18.6   100.0   11.4   88.6   100.0   1998  
1999   81.8   18.2   100.0   12.3   87.7   100.0   1999  
2000   82.3   17.7   100.0   11.6   88.4   100.0   2000  
2001   79.3   20.7   100.0   13.3   86.7   100.0   2001  
2002   78.0   22.0   100.0   14.4   85.6   100.0   2002  
2003   75.9   24.1   100.0   6.7   93.3   100.0   2003  










יאו ינוע תוחול חפסנ    ויווש  יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   391  
סמ חול  ' 1  : הייסולכואה ללכב ינועה ידממ  , 2002   2003  
Table 1: Poverty in the Total Population, 2002-2003 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population       ה היינעה הייסולכוא  
Families     339,000  271,800  634,000  תוחפשמ  
Persons     1,321,500  1,113,900  2,079,000  תושפנ  
Children     617,600  543,900  828,000   ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  46.5   57.1   18.1   14.5   33.9   תוחפשמ  
Persons  36.4   46.4   21.1   17.8   33.2   תושפנ  
Children  25.4   34.3   29.6   26.1   39.7    ידלי  
2002 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     325,100   263,000   612,800   תוחפשמ  
Persons     1,212,000   1,024,500   1,954,100   תושפנ  
Children     556,400   488,200   760,100    ידלי  
Incidence of poverty (%)         ינועה תלוחת (%)  
Families  47.2   57.0   17.7   14.4   33.5   תוחפשמ  
Persons  38.1   47.7   20.0   16.9   32.3   תושפנ  
Children  26.6   35.8   28.1   24.6   38.3    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     366,300   292,800   645,300   תוחפשמ  
Persons     1,426,800   1,199,700   2,156,200   תושפנ  
Children     652,400   565,600   862,200    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ינועה תלוחת (%)  
Families  43.1   54.6   19.3   15.4   33.9   תוחפשמ  
Persons  33.7   44.4   22.4   18.8   33.8   תושפנ  
Children  24.3   34.4   30.8   26.7   40.7    ידלי  
2003 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     356,300   287,200   623,700   תוחפשמ  
Persons     1,326,700   1,115,200   2,025,500   תושפנ  
Children     591,100   513,000   787,500    ידלי  
Incidence of poverty (%)         ינועה תלוחת (%)  
Families  42.7   54.0   19.2   15.4   33.5   תוחפשמ  
Persons  34.7   45.0   21.5   18.1   32.9   תושפנ  
Children  24.8   34.8   29.4   25.5   39.1    ידלי  
*  Excluding residents of East Jerusalem.  *    ילשורי חרזמ יבשות ללוכ אל .    392   יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
סמ חול  ' 2  :  ינועה ידמ שישק  שארבש תוחפשמ ברקב  , 2002   2003  
Table 2: Poverty in Families Headed by an Elderly Person,  2002-2003 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families   77.2   69,900   42,300   216,600   תוחפשמ  
Persons   73.4   119,100   77,100   351,100   תושפנ  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families   73.8   19.0   11.5   58.9   תוחפשמ  
Persons   70.6   19.4   12.6   57.1   תושפנ  
2002 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     74,100   47,600   214,700   תוחפשמ  
Persons     123,000   84,700   346,800   תושפנ  
Incidence of poverty (%)         ינוע תלוחת (%)  
Families  65.5   77.9   20.3   13.0   58.8   תוחפשמ  
Persons  64.5   75.6   20.2   13.9   57.1   תושפנ  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     83,900   50,700   222,700   תוחפשמ  
Persons     143,300   95,800   361,600   תושפנ  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  62.4   77.2   22.3   13.5   59.3   תוחפשמ  
Persons  60.3   73.4   23.0   15.4   58.0   תושפנ  
2003 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     88,600   57,900   220,300   תוחפשמ  
Persons     147,200   104,500   355,500   תושפנ  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  59.8   73.8   23.8   15.5   59.2   תוחפשמ  
Persons  58.7   70.6   23.9   17.0   57.8   תושפנ  
*  Excluding residents of East Jerusalem.  *    ילשורי חרזמ יבשות ללוכ אל .    יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   393  
סמ חול  ' 3  : ועה ידממ תדבוע הניאש הדובעה ליגב הייסולכואב ינ  ,   2002   2003  
Table 3: Poverty  Among Persons of Working Age who are not Working, 2002-2003 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     142,300   132,000   206,300   תוחפשמ  
Persons     593,000   570,300   751,600   תושפנ  
Children     309,300   302,800   358,200    ידלי  
Incidence of poverty (%)           
Families  31.0   36.0   63.2   58.6   91.6   תוחפשמ  
Persons  21.1   24.1   74.8   72.0   94.9   תושפנ  
Children  13.7   15.5   84.9   83.1   98.4    ידלי  
2002 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     137,700   128,500   199,200   תוחפשמ  
Persons     566,000   545,800   717,600   תושפנ  
Children     294,100   288,200   339,900    ידלי  
Incidence of poverty (%)         ינועה תלוחת (%)  
Families  30.9   35.5   63.2   59.0   91.4   תוחפשמ  
Persons  21.1   23.9   74.7   72.0   94.7   תושפנ  
Children  13.5   15.2   85.1   83.4   98.3    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     144,100   134,400   199,600   תוחפשמ  
Persons     591,900   566,700   735,400   תושפנ  
Children     298,100   291,000   341,000    ידלי  
Incidence of poverty (%)         ינועה תלוחת (%)  
Families  27.8   32.7   65.8   61.3   91.1   תוחפשמ  
Persons  19.5   23.0   76.0   72.7   94.4   תושפנ  
Children  12.6   14.6   86.0   84.0   98.4    ידלי  
2003 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     139,200   130,100   192,000   תוחפשמ  
Persons     560,600   539,500   697,600   תושפנ  
Children     278,600   274,500   320,000    ידלי  
Incidence of poverty (%)         ינועה תלוחת (%)  
Families  27.5   32.3   66.0   61.6   91.0   תוחפשמ  
Persons  19.6   22.7   75.9   73.0   94.4   תושפנ  
Children  12.9   14.2   85.7   84.4   98.4    ידלי  
*  Excluding residents of East Jerusalem.  *    ילשורי חרזמ יבשות ללוכ אל .    394   יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
סמ חול  ' 4  : תדבועה הייסולכואה ברקב ינועה ידממ  , 2002   2003  
Table 4: Poverty Among the Working Population, 2002-2003 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     127,900   98,500   224,100   תוחפשמ  
Persons     612,700   468,800   1,003,200   תושפנ  
Children     303,100   236,300   461,900    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  42.9   56.0   9.6   7.4   16.8   תוחפשמ  
Persons  39.0   53.3   12.3   9.4   20.1   תושפנ  
Children  34.4   48.9   17.7   13.8   27.0    ידלי  
2002 *  
The poor population        לכואה היינעה הייסו  
Families     114,500   87,800   211,900   תוחפשמ  
Persons     526,600   396,300   916,700   תושפנ  
Children     257,400   195,500   412,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  46.0   58.5   8.8   6.7   16.2   תוחפשמ  
Persons  42.5   56.8   11.0   8.2   19.1   תושפנ  
Children  37.6   52.6   15.8   12.0   25.3    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     140,000   108,900   234,800   תוחפשמ  
Persons     696,200   539,600   1,083,200   תושפנ  
Children     348,800   268,600   512,400    ידלי  
Incidence of poverty (%)          חת  ינוע תלו (%)  
Families  40.1   53.5   10.3   8.0   17.2   תוחפשמ  
Persons  35.7   50.2   13.7   10.6   21.3   תושפנ  
Children  32.0   47.4   19.8   15.3   29.1    ידלי  
2003 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     130,800   100,400   223,500   תוחפשמ  
Persons     624,700   474,400   996,900   תושפנ  
Children     306,500   232,600   459,200    ידלי  
The poor population           ינוע תלוחת (%)  
Families  41.7   55.4   9.8   7.5   16.8   תוחפשמ  
Persons  37.4   52.7   12.7   9.6   20.3   תושפנ  
Children  33.2   49.3   18.3   13.9   27.4    ידלי  
*  Excluding residents of East Jerusalem.     *  ילשורי חרזמ יבשות ללוכ אל .    יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   395  
סמ חול  ' 5  :  יריכש תוחפשמ ברקב ינועה ידממ  , 2002   2003  
Table 5: Poverty Among Families of  Employees, 2002-2003 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     107,900   82,800   198,500   תוחפשמ  
Persons     513,700   389,900   883,700   תושפנ  
Children     252,800   194,800   403,000    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  45.6   58.3   9.2   7.1   16.9   תוחפשמ  
Persons  41.9   55.9   11.9   9.0   20.4   תושפנ  
Children  37.2   51.7   17.2   13.3   27.5    ידלי  
2002 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     96,600   75,000   189,500   תוחפשמ  
Persons     441,700   335,700   817,400   תושפנ  
Children     216,700   164,800   365,700    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  49.0   60.5   8.4   6.5   16.5   תוחפשמ  
Persons  46.0   58.9   10.6   8.0   19.6   תושפנ  
Children  40.7   54.9   15.5   11.8   26.2    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     114,500   89,900   205,000   תוחפשמ  
Persons     562,800   440,300   928,800   תושפנ  
Children     282,600   221,300   436,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  44.5   56.1   9.6   7.6   17.3   תוחפשמ  
Persons  39.3   52.6   12.8   10.0   21.1   תושפנ  
Children  35.3   49.3   18.9   14.8   29.2    ידלי  
2003 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     108,100   83,300   196,300   תוחפשמ  
Persons     511,500   390,900   863,700   תושפנ  
Children     250,100   192,200   394,200    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  45.0   57.4   9.3   7.2   16.9   תוחפשמ  
Persons  40.9   54.7   12.0   9.2   20.3   תושפנ  
Children  36.6   51.4   17.5   13.4   27.6    ידלי  
*  Excluding residents of East Jerusalem.  *    ילשורי חרזמ יבשות ללוכ אל .    396   יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
סמ חול  ' 6  :  ינועה ידממ  יאמצע תוחפשמ ברקב  , 2002   2003  
Table 6: Poverty Among Families of  Self-Employed, 2002-2003 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     20,000   15,800   25,600   תוחפשמ  
Persons     99,000   79,000   119,600   תושפנ  
Children     50,200   41,400   58,900    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  21.9   38.4   12.2   9.6   15.6   תוחפשמ  
Persons  17.3   34.0   15.0   12.0   18.1   תושפנ  
Children  14.7   29.6   20.4   16.8   23.9    ידלי  
2002 *  
The poor population        ה היינעה הייסולכוא  
Families     17,900   12,900   22,400   תוחפשמ  
Persons     84,900   60,600   99,200   תושפנ  
Children     40,800   30,700   46,800    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  20.0   42.5   11.2   8.1   14.0   תוחפשמ  
Persons  14.5   38.9   13.4   9.6   15.7   שפנ תו  
Children  13.0   34.5   17.6   13.3   20.2    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     25,500   19,000   29,800   תוחפשמ  
Persons     133,400   99,200   154,300   תושפנ  
Children     65,400   47,300   75,900    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  14.6   36.3   14.6   10.9   17.1   תוחפשמ  
Persons  13.6   35.7   19.1   14.2   22.1   תושפנ  
Children  13.6   37.6   24.8   17.9   28.7    ידלי  
2003 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     22,700   17,200   27,200   תוחפשמ  
Persons     113,200   83,500   133,200   תושפנ  
Children     56,400   40,400   65,000    ידלי  
Incidence of poverty (%)           
Families  16.7   37.0   13.5   10.2   16.2   תוחפשמ  
Persons  14.9   37.3   17.1   12.6   20.1   תושפנ  
Children  13.4   37.8   22.7   16.3   26.2    ידלי  
*  Excluding residents of East Jerusalem.  *   רי חרזמ יבשות ללוכ אל  ילשו .    יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   397  
סמ חול  ' 7  :  ינועה ידממ דחא סנרפמ  ע תוחפשמ ברקב  , 2002   2003  
Table 7: Poverty Among Families with One Breadwinner,  2002-2003 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     112,500   88,700   198,500   תוחפשמ  
Persons     527,700   412,400   861,700   תושפנ  
Children     270,400   213,200   407,000    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  43.4   55.3   17.6   13.9   31.1   שמ תוחפ  
Persons  38.8   52.2   25.1   19.6   41.0   תושפנ  
Children  33.6   47.7   34.0   26.8   51.2    ידלי  
2002 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     100,600   79,100   187,100   תוחפשמ  
Persons     454,400   350,600   784,800   תושפנ  
Children     227,500   175,900   359,900   י  ידל  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  46.1   57.9   16.4   12.8   30.4   תוחפשמ  
Persons  42.1   55.4   23.0   17.7   39.7   תושפנ  
Children  36.8   51.1   31.3   24.2   49.5    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     122,000   96,500   209,200   תוחפשמ  
Persons     591,900   463,800   934,600   תושפנ  
Children     304,000   236,500   449,100    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  41.7   53.9   18.6   14.7   31.9   תוחפשמ  
Persons  36.8   50.4   27.0   21.2   42.7   תושפנ  
Children  32.3   47.3   36.1   28.1   53.3   דלי  י  
2003 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     114,200   88,500   198,500   תוחפשמ  
Persons     535,000   409,300   858,700   תושפנ  
Children     267,600   204,100   400,100    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  42.5   55.6   18.0   13.9   31.3   תוחפשמ  
Persons  37.8   52.3   25.8   19.8   41.5   תושפנ  
Children  33.1   49.0   34.4   26.2   51.4    ידלי  
*  Excluding residents of East Jerusalem.  *    ילשורי חרזמ יבשות ללוכ אל .    398   יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
סמ חול  ' 8  :  ינועה ידממ  יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ ברקב  , 2002   2003  
Table 8: Poverty Among Families with Two Breadwinners, 2002-2003 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     14,000   9,000   22,400   תוחפשמ  
Persons     76,300   51,800   122,900   תושפנ  
Children     30,200   21,700   49,300    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  35.9   59.0   2.5   1.6   3.9   תוחפשמ  
Persons  37.0   57.4   3.4   2.3   5.4   תושפנ  
Children  38.3   55.0   3.7   2.7   6.0    ידלי  
2002 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     12,400   7,700   21,700   תוחפשמ  
Persons     63,500   39,000   113,300   תושפנ  
Children     27,500   17,800   47,100    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  42.1   63.2   2.2   1.4   3.8   תוחפשמ  
Persons  43.1   64.7   2.9   1.8   5.1   ושפנ ת  
Children  42.4   62.7   3.4   . 2   5.9    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     17,000   11,900   24,400   תוחפשמ  
Persons     96,800   71,500   138,900   תושפנ  
Children     41,900   30,700   59,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  30.2   51.2   3.0   2.1   4.3   תוחפשמ  
Persons  30.6   48.4   4.3   3.2   6.2   תושפנ  
Children  28.8   47.9   5.2   3.8   7.3    ידלי  
2003 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     15,800   11,600   23,700   תוחפשמ  
Persons     84,200   62,400   129,000   תושפנ  
Children     37,700   28,000   56,000    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  33.3   52.4   2.8   2.0   4.2   תוחפשמ  
Persons  34.5   51.7   3.8   2.8   5.8   תושפנ  
Children  32.9   50.0   4.7   3.5   7.0    ידלי  
*  Excluding residents of East Jerusalem.     *  ילשורי חרזמ יבשות ללוכ אל .    יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   399  
סמ חול  ' 9  :  ינועה ידממ אל ברקב    ידוהי  , 2002   2003  
Table 9: Poverty Among Non Jews, 2002-2003 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        הייסולכואה היינעה   
Families     112,300   94,400   133,700   תוחפשמ  
Persons     589,800   503,700   705,400   תושפנ  
Children     310,700   270,500   360,500    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  16.1   29.4   47.6   40.0   56.7   תוחפשמ  
Persons  16.4   28.6   49.5   42.3   59.2   פנ תוש  
Children  13.8   25.0   56.8   49.4   65.9    ידלי  
2002 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     87,300   73,300   108,500   תוחפשמ  
Persons     455,900   384,100   566,400   תושפנ  
Children     241,900   206,000   287,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)          ע תלוחת  ינו (%)  
Families  19.5   32.4   44.7   37.6   55.6   תוחפשמ  
Persons  19.5   32.2   46.8   39.4   58.2   תושפנ  
Children  15.9   28.4   54.4   46.3   64.7    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     119,700   100,400   140,800   תוחפשמ  
Persons     623,200   527,200   722,600   תושפנ  
Children     322,300   270,800   363,000    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  15.1   28.6   48.3   40.6   56.9   תוחפשמ  
Persons  13.7   26.9   50.9   43.1   59.0   תושפנ  
Children  11.3   25.5   57.5   48.3   64.8    ידלי  
2003 *  
The poor population        ולכואה היינעה הייס  
Families     96,000   80,800   114,000   תוחפשמ  
Persons     483,800   409,400   572,100   תושפנ  
Children     247,300   209,200   282,900    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  15.9   29.2   46.6   39.2   55.4   תוחפשמ  
Persons  15.4   28.4   48.3   40.9   57.1   תושפנ  
Children  12.6   26.1   54.3   45.9   62.1    ידלי  
*  Excluding residents of East Jerusalem.  *    ילשורי חרזמ יבשות ללוכ אל .    400   יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
סמ חול  ' 10  :  ינועה ידממ  ידוהי ברקב  , 2002   2003  
Table 10: Poverty Among Jews ,  2002-2003 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     226,800   177,400   500,300   תוחפשמ  
Persons     731,700   610,100   1,373,600   תושפנ  
Children     307,000   273,400   467,700    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  54.7   64.5   13.9   10.8   30.6   תוחפשמ  
Persons  46.7   55.6   14.4   12.0   27.0   תושפנ  
Children  34.4   41.5   20.0   17.8   30.4    ידלי  
2002 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     237,800   189,700   504,500   פשמ תוח  
Persons     756,100   640,400   1,387,600   תושפנ  
Children     314,500   282,200   472,500    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  52.8   62.4   14.5   11.6   30.8   תוחפשמ  
Persons  45.3   53.8   14.9   12.6   27.3   תושפנ  
Children  33.4   40.3   20.4   18.3   30.7    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     246,700   192,400   504,500   תוחפשמ  
Persons     803,600   672,400   1,433,600   תושפנ  
Children     330,100   294,700   499,200    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  51.5   62.0   14.9   11.6   30.5   תוחפשמ  
Persons  43.9   53.2   15.6   13.0   27.8   תושפנ  
Children  34.0   41.1   21.2   18.9   32.1    ידלי  
2003 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     260,300   206,400   509,700   תוחפשמ  
Persons     843,000   705,800   1,453,300   תושפנ  
Children     343,800   303,700   504,700    ידלי  
The poor population           ינוע תלוחת (%)  
Families  49.0   59.4   15.7   12.5   30.8   תוחפשמ  
Persons  42.2   51.4   16.3   13.7   28.2   תושפנ  
Children  31.8   39.8   22.1   19.5   32.4    ידלי  
*  Excluding residents of East Jerusalem.  *    ילשורי חרזמ יבשות ללוכ אל .    יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   401  
סמ חול '   11  :  ינועה ידממ הקיתווה תידוהיה הייסולכואה ברקב  ,   2002   2003  
Table 11: Poverty in the Veteran Jewish Population,  2002-2003 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     172,700   138,600   347,000   תוחפשמ  
Persons     579,800   490,500   997,600   תושפנ  
Children     254,900   226,700   375,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  50.2   60.0   13.4   10.7   26.9   תוחפשמ  
Persons  41.9   50.8   14.2   12.0   24.4   תושפנ  
Children  32.1   39.6   19.7   17.5   29.0    ידלי  
2002 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     179,300   145,400   349,400   תוחפשמ  
Persons     594,700   509,600   1,005,800   תושפנ  
Children     260,300   233,800   378,800    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  48.7   58.4   13.9   11.3   27.0   תוחפשמ  
Persons  40.9   49.3   14.6   12.5   24.6   תושפנ  
Children  31.3   38.3   20.1   18.0   29.2    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     182,400   144,500   348,600   פשמ תוח  
Persons     618,300   822,300   1,037,200   תושפנ  
Children     261,800   233,100   389,400    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  47.8   58.5   14.1   11.2   27.0   תוחפשמ  
Persons  40.3   49.4   15.1   12.8   25.3   תושפנ  
Children  32.7   40.3   20.4   18.1   30.3    ידלי  
2003 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     190,600   153,700   353,100   תוחפשמ  
Persons     645,100   547,000   1,054,100   תושפנ  
Children     272,700   240,900   393,900    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  46.0   56.6   14.8   11.9   27.4   תוחפשמ  
Persons  38.8   48.1   15.8   13.4   25.8   תושפנ  
Children  30.7   38.9   21.2   18.7   30.6    ידלי  
*  Excluding residents of East Jerusalem.  *    ילשורי חרזמ יבשות ללוכ אל .    402   יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
סמ חול  ' 12  :  ינועה ידממ  ישדחה  ילועה ברקב  , 2002   2003  
Table 12: Poverty Among New Immigrtants, 2002-2003 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     54,100   38,800   153,300   תוחפשמ  
Persons     152,000   119,600   376,000   תושפנ  
Children     52,000   46,700   92,100    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  64.7   74.7   15.7   11.3   44.5   תוחפשמ  
Persons  59.6   68.2   15.3   12.1   37.9   תושפנ  
Children  43.5   49.4   21.5   19.3   38.1    ידלי  
2002 *  
The poor population        לכואה היינעה הייסו  
Families     58,500   44,300   154,900   תוחפשמ  
Persons     161,400   130,800   381,900   תושפנ  
Children     54,200   48,400   93,700    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  62.2   71.4   17.0   12.8   44.9   תוחפשמ  
Persons  57.7   65.7   16.3   13.2   38.5   נ תושפ  
Children  42.2   48.4   22.4   20.0   38.8    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     64,400   48,000   155,900   תוחפשמ  
Persons     185,600   150,500   396,700   תושפנ  
Children     68,400   61,700   110,000    ידלי  
Incidence of poverty (%)          נוע תלוחת  י (%)  
Families  58.7   69.2   17.7   13.2   42.9   תוחפשמ  
Persons  53.2   62.1   17.4   14.1   37.2   תושפנ  
Children  37.9   43.8   25.2   22.8   40.6    ידלי  
2003 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     69,800   52,800   156,700   תוחפשמ  
Persons     198,300   159,200   399,600   נ תושפ  
Children     71,100   62,900   110,900    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  55.5   66.4   19.2   14.5   43.1   תוחפשמ  
Persons  50.4   60.3   18.6   14.9   37.5   תושפנ  
Children  35.9   43.3   26.2   23.2   40.9    ידלי  
*  Excluding residents of East Jerusalem.  *    ילשורי חרזמ יבשות ללוכ אל .    יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   403  
סמ חול  ' 13  :  ינועה ידממ דחה תוחפשמה ברקב   תוירוה  , 2002   2003  
Table 13:  Poverty in Single-Parent Families, 2002-2003 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     26,700   24,000   59,200   תוחפשמ  
Persons     108,600   99,400   218,800   תושפנ  
Children     63,900   59,600   119,500    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  54.9   59.4   25.3   22.7   56.0   תוחפשמ  
Persons  50.3   54.6   28.8   26.3   58.0   תושפנ  
Children  46.5   50.2   33.7   31.4   63.1    ידלי  
2002 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     26,300   24,000   58,400   תוחפשמ  
Persons     106,300   99,100   215,600   תושפנ  
Children     61,900   58,400   116,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  54.9   58.9   25.2   23.0   56.0   תוחפשמ  
Persons  50.7   54.0   28.5   26.6   57.9   תושפנ  
Children  46.9   50.0   33.3   31.4   62.7    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     29,600   26,000   56,600   תוחפשמ  
Persons     114,200   102,000   206,700   תושפנ  
Children     67,600   61,500   114,200    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  47.8   54.1   27.6   24.3   52.9   תוחפשמ  
Persons  44.6   50.6   30.0   26.8   54.2   תושפנ  
Children  40.8   46.1   35.8   32.6   60.5   ידלי    
2003 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     29,000   26,200   56,300   תוחפשמ  
Persons     109,300   98,600   202,500   תושפנ  
Children     63,900   59,600   111,300    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  48.5   53.4   27.4   24.8   53.2   חפשמ תו  
Persons  46.1   51.3   29.3   26.5   54.4   תושפנ  
Children  42.6   46.4   34.7   32.4   60.5    ידלי  
*  Excluding residents of East Jerusalem.  *    ילשורי חרזמ יבשות ללוכ אל .    404   יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
סמ חול  ' 14  :  ינועה ידממ  ידלי  ע תוחפשמ ברקב  , 2002   2003  
Table 14: Poverty  Among Families with Children, 2002-2003 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     194,600   167,500   275,400   תוחפשמ  
Persons     1,072,700   930,500   1,461,700   תושפנ  
Children     617,600   543,900   828,200    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  29.3   39.2   21.8   18.7   30.8   תוחפשמ  
Persons  26.6   36.3   25.2   21.8   34.3   תושפנ  
Children  25.4   34.3   29.6   26.1   39.7    ידלי  
2002 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     176,700   152,500   257,500   תוחפשמ  
Persons     961,300   833,900   1,345,300   תושפנ  
Children     556,400   488,200   760,100    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  31.4   40.8   20.5   17.7   29.9   תוחפשמ  
Persons  28.5   38.0   23.6   20.5   33.1   תושפנ  
Children  26.8   35.8   28.1   24.6   38.3    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     206,300   178,500   283,300   תוחפשמ  
Persons     1,136,700   984,300   1,520,500   תושפנ  
Children     652,400   565,600   862,200    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  27.2   37.0   23.0   19.9   31.6   תוחפשמ  
Persons  25.2   35.1   26.4   22.9   35.3   תושפנ  
Children  24.3   34.4   30.8   26.7   40.7    ידלי  
2003 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     191,100   165,500   264,900   תוחפשמ  
Persons     1,032,700   893,200   1,396,400   תושפנ  
Children     591,000   513,000   787,500    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  27.8   37.6   22.1   19.1   30.6   תוחפשמ  
Persons  26.2   36.2   25.1   21.7   34.0   תושפנ  
Children  24.8   34.8   29.4   25.5   39.1    ידלי  
*  Excluding residents of East Jerusalem.  *    ילשורי חרזמ יבשות ללוכ אל .    יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   405  
סמ חול  ' 15  :  ינועה ידממ   ע תוחפשמ ברקב 1   3  ידלי   , 2002   2003  
Table 15: Poverty  Among Families with 1-3 Children, 2002-2003 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     126,100   106,100   187,700   תוחפשמ  
Persons     555,900   465,000   789,200   תושפנ  
Children     260,500   220,600   363,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  32.8   43.5   16.9   14.2   25.1   תוחפשמ  
Persons  29.6   41.1   17.4   14.6   24.7   תושפנ  
Children  28.4   39.3   19.1   16.2   26.7    ידלי  
2002 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     115,700   98,600   180,000   תוחפשמ  
Persons     502,500   427,100   748,700   תושפנ  
Children     237,700   203,300   345,200    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  35.5   45.1   15.9   13.6   24.7   תוחפשמ  
Persons  32.9   43.0   16.3   13.8   24.2   תושפנ  
Children  31.2   41.1   18.0   15.4   26.2    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     132,500   114,700   189,200   תוחפשמ  
Persons     583,600   501,400   803,800   תושפנ  
Children     274,900   236,000   370,500    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  30.0   39.1   17.7   15.4   25.3   תוחפשמ  
Persons  27.4   37.7   18.3   15.7   25.2   תושפנ  
Children  25.7   36.4   20.2   17.3   27.2    ידלי  
2003 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     127,000   109,600   182,600   תוחפשמ  
Persons     552,800   472,100   769,200   תושפנ  
Children     261,900   224,500   355,800    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  30.4   40.0   17.4   15.0   25.0   תוחפשמ  
Persons  28.2   38.7   17.8   15.2   24.8   תושפנ  
Children  26.5   36.9   19.7   16.9   26.8    ידלי  
*  Excluding residents of East Jerusalem.  *    ילשורי חרזמ יבשות ללוכ אל .    406   יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
סמ חול  ' 16  :    ינועה ידממ חפשמ ברקב   ע תו 4 רתויו  ידלי  ,   2002   2003  
Table 16:  Poverty  Among Families with 4 or More Children, 2002-2003 
 הדיריה זוחא  
























































The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     68,600   61,400   87,700   תוחפשמ  
Persons     516,800   465,400   672,500   תושפנ  
Children     357,100   323,200   464,600    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  21.8   30.0   47.3   42.3   60.4   תוחפשמ  
Persons  23.2   30.8   48.5   43.7   63.2   תושפנ  
Children  23.1   30.4   49.4   44.7   64.3    ידלי  
2002 *  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     60,900   53,900   78,000   תוחפשמ  
Persons     458,700   406,800   596,600   תושפנ  
Children     318,800   284,900   414,900    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  21.8   30.9   45.7   40.4   58.5   תוחפשמ  
Persons  23.1   31.8   47.1   41.8   61.3   תושפנ  
Children  23.2   31.3   48.1   43.0   62.6    ידלי  
2003  
The poor population        היינעה הייסולכואה  
Families     73,800   63,800   94,100   תוחפשמ  
Persons     553,100   483,000   716,700   תושפנ  
Children     377,500   329,600   491,700    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  21.6   32.2   48.9   42.3   62.4   תוחפשמ  
Persons  22.8   32.6   49.7   43.4   64.4   תושפנ  
Children  23.3   33.1   50.1   43.7   65.3    ידלי  
2003 *  
The poor population        אה היינעה הייסולכו  
Families     64,100   55,900   82,400   תוחפשמ  
Persons     479,900   421,100   627,200   תושפנ  
Children     329,200   288,400   431,700    ידלי  
Incidence of poverty (%)           ינוע תלוחת (%)  
Families  22.3   32.2   46.8   40.8   60.2   תוחפשמ  
Persons  23.4   32.9   47.8   41.9   62.4   תושפנ  
Children  23.7   33.2   48.2   42.2   63.2    ידלי  





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 408   יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
סמ חול  ' 18  :  בושיי יפל  ירישי  יסימו הרבעה ימולשת רחאל ינועה תלוחת )  יזוחא (  , 2002 ו    2003  
Table 18: Incidence of Poverty After Transfer Payments and Direct Taxes, by 
Place of Residence (percentages), 2002 and 2003 
היונפ הסנכה *  
Disposable 
income*  





Families   Place of residence  
2003   2002   2003   2002   2003   2002   2003   2002  
בושיי / רוזא  
Total population   100.0   100.0   30.8   29.6   22.4   21.1   19.3   18.1   הייסולכואה לכ  ס  
Cities            ירע  
Jerusalem   81.8   84.6   53.3   51.7   41.8   40.8   33.2   32.5    ילשורי  
Tel Aviv-Jaffa   137.9   125.9   18.2   21.0   11.9   13.3   10.9   12.8   ביבא לת   ופי  
Haifa   107.2   115.6   16.5   19.6   14.9   12.1   17.5   13.2   הפיח  
Ashdod   86.9   80.0   25.6   31.2   19.9   22.3   17.7   19.6   דודשא  
Beer Sheva   93.3   92.9   18.2   15.7   17.4   15.9   21.8   17.6   עבש ראב  
Bat Yam   86.3   83.9   16.4   20.3   13.2   12.1   15.1   12.0    י תב  
Holon   97.5   104.7   15.3   13.0   13.1   11.2   15.4   13.1    ולוח  
Netanya   92.0   93.5   24.4   27.0   17.4   18.4   17.3   16.4   הינתנ  
Rishon Le Zion   116.6   109.8   8.1   9.2   7.7   7.5   8.2   7.8    ויצל  ושאר  
Ramat Gan   129.4   121.5   10.9   9.7   10.3   9.0   11.1   10.5    ג תמר  
Regions**           תוזוחמ **  
Jerusalem   83.8   85.9   51.2   50.3   40.3   39.8   32.3   31.9    ילשורי  
North   76.4   71.9   43.1   43.9   33.0   33.2   29.5   29.5    ופצה  
Haifa   99.3   102.8   25.9   24.4   19.4   16.6   18.1   15.8   הפיח  
Center   109.1   109.1   18.8   18.3   13.9   12.7   13.1   11.2   זכרמה  
Tel Aviv   120.1   116.7   20.0   22.5   14.1   14.1   13.1   13.0   ביבא לת  
South   85.8   85.2   30.1   26.8   22.8   20.0   21.3   18.2    ורדה  
North development 
areas   84.1   79.6   27.6   24.8   20.2   20.3   18.9   21.5    ופצ חותיפ ירוזא  
South development 
areas   84.1   85.6   28.8   26.5   22.3   19.7   21.9   18.6    ורד חותיפ ירוזא  
*  Average disposable income per standard person as  
percentage of average disposable income in total 
population. 
*    הסנכההמ זוחאכ תינקת שפנל תעצוממ היונפ הסנכה
הלוכ הייסולכואב תעצוממה היונפה .  
**  Includes only settlements of 10,000 residents or 
more. 
**     הבש  יבושיי ללוכ 10,000 דבלב הלעמו  יבשות  .  
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סמ חול  ' 20  : פשה יא לע  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת תע    תוסנכהה תוקלחתהב  ויוושה
  ידבועה תוחפשמ ברקב )  יזוחא (  , 2003  
Table 20: The Effect of Transfer Payments and Direct Taxes on Inequality of 
Income Distribution Among Working Families (percentage), 2003 
 לכ לש וקלח  הסנכהה ללכב  ורישע **(%)  
Share of each decile in total income (%)**  











 ורישע *  
Lower 2.8   2.4   1.4    ותחת  
2 4.3   3.6   2.7   2  
3 5.4   4.7   4.0   3  
4 6.6   5.8   5.3   4  
5 7.9   7.1   6.8   5  
6 9.3   8.5   8.4   6  
71 0. 9   10.2   10.4   7  
8 12.7   12.3   12.7   8  
9 15.2   16.0   16.8   9  
Upper 24.7   29.5   31.7    וילע  
Ratio of upper to 
lower quintile 
income 5.6   7.6   11.8  
 תסנכה  יב סחיה  
  וילעה  ושימחה  
  ותחתהו  
Gini index*** 0.3326   0.3920   0.4417   ג דדמ ' יני ***  
% of decrease in 
Gini index 24.7   11.3     % ג דדמב הדיריה  ' יני  
*  The families in each column were graded  by 
the income level appropriate for standard 
person. Every decile includes 10% of the 
persons in the population. 
*    הסנכהה  תמר  יפל  וגרוד  רוט  לכב  תוחפשמה
מה תינקת  שפנל  המיאת  .    ורישע  לכב 10%   מ 
הייסולכואב תושפנה .  
**  In tems of income per standard person.  **   תינקת שפנל הסנכה לש  יחנומב  .  
***  The Gini index for inequality in icome 
distribution was calculated on the base of   
individual observations, and not on the base 
of deciles. 
***   ג דדמ ' יאל יני    בשוח תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש
  סיסב  לע  אלו  תוינטרפה  תויפצתה  סיסב  לע
 ינורישע .  
 412   יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
סמ חול  ' 21  : יא לע  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת תעפשה    תוסנכהה תוקלחתהב  ויוושה
  ידבועה תוחפשמ ברקב )  יזוחא (  , 2002  
Table 21: The Effect of Transfer Payments and Direct Taxes on Inequality of 
Income Distribution Among Working Families (percentage), 2002  
 הסנכהה ללכב  ורישע לכ לש וקלח **(%)  
Share of each decile in total income (%)**  











 ורישע *  
Lower 2.8   2.3   1.3    ותחת  
2 4.3   3.6   2.7   2  
3 5.5   4.7   3.9   3  
4 6.6   5.8   5.2   4  
5 7.8   6.9   6.6   5  
6 9.1   8.2   8.2   6  
71 0. 6   9.9   10.0   7  
8 12.6   12.2   12.6   8  
9 15.3   15.9   16.8   9  
Upper 25.4   30.6   32.6    וילע  
Ratio of upper to 
lower quintile 
income 5.7   7.9   12.4  
 תסנכה  יב סחיה  
  וילעה  ושימחה  
 ותחתהו  
Gini index*** 0.3364   0.4019   0.4514   ג דדמ ' יני ***  
% of decrease in 
Gini index 25.5   11.0     % ג דדמב הדיריה  ' יני  
*  See notes to Table 20.  *   סמ חולל תורעה האר  ' 20 .  
   יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   413  
סמ חול  ' 22  : הה  ורישע לכב החפשמל תעצוממה הסנכ  , 2002   2003 )  הייסולכואה ללכ  (  שדוחל
 יריחמב 2003  
Table 22: Average Monthly Income per Family, by Decile, 2002-2003 (total 
population) in 2003 prices 
 יסימו הרבעה ימולשת רחאל  
After transfer payments and direct 
taxes  
 ינפל  יסימו הרבעה ימולשת  
Before transfer payments and 
direct taxes  









2003   2002  
 ורישע *  
Lower  2.8     2,120   2,180                ותחת  
2  0.3     3,560   3,570   27.3   560   440   2  
3  3.8     4,050   4,210   1.4   2,950   2,910   3  
4  2.2     5,280   5,400   1.8     4,310   4,390   4  
5  0.8     6,470   6,520   0.2     6,070   6,080   5  
6  0.5     7,870   7,910   1.0   7,960   7,880   6  
7  1.9   9,300   9,130   2.8     9,890   10,180   7  
8  1.3     10,740   10,880   2.5     12,660   12,990   8  
9  1.5     12,870   13,060   6.8     16,380   17,570   9  
Upper  3.7     19,020   19,750   6.6     30,080   32,190    וילע  
Total  0.9     8,720   8,800   3.1     9,390   9,690   לוכה  ס  
*  The families were scaled according to appropriate 
income per standard person, in order to determine 
the deciles Each decile constitutes 10% of all 
persons in the population. Every family was given 
an equal weight in the calculation of the average 
income in each decile. 
*    ינורישעה תעיבק  רוצל  ,  יפל תוחפשמה וגרוד
תינקת שפנל המיאתמה הסנכהה  .  הווהמ  ורישע לכ
10% הייסולכואב תושפנה לכמ   .  הסנכהה בושיחב
החפשמ לכל הווש לקשמ  תינ  ורישע לכב תעצוממה .  
 414   יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
סמ חול  ' 23  : הייסולכואב תוחפשמה ללכ ברקב ינועה תלוחת  ,   יסימהו הרבעהה ימולשת ינפל
  הירחאלו  ירישיה )  יזוחא (  , 1979   2003  
Table 23: Incidence of Poverty in All Families, Before and After Transfer Payments and Direct 
Taxes (percentages), 1979-2003 
 הדיריה זוחא  




  יסימו הרבעה




direct taxes  
 תעבונה
 ימולשתמ








  יסימו הרבעה
 ירישי  
After transfer 
payments and 
direct taxes  
 ימולשת רחאל







  יסימו הרבעה





direct taxes  
הנש  
1979 38.4   41.1   17.2   16.4   27.9   1979  
198044.1   50.6   15.7   13.9   28.1   1980  
1981 45.4   50.8   15.7   14.2   28.8   1981  
1982 64.0   69.5   10.8   9.1   29.8   1982  
1983 57.7   62.4   12.5   11.1   29.5   1983  
1984 52.5   58.0   14.6   12.9   30.7   1984  
1985 63.5   67.1   11.4   10.3   31.3   1985  
1988 56.0   59.2   14.3   13.3   32.6   1988  
1989 61.2   64.5   12.8   11.7   33.0   1989  
199058.2   60.9   14.3   13.4   34.3   1990  
1991 57.5   59.5   14.9   14.2   35.1   1991  
1992 50.4   52.7   17.2   16.4   34.7   1992  
1993 51.7   53.8   16.7   16.0   34.6   1993  
1994 47.2   48.5   18.0   17.6   34.2   1994  
1995 50.1   56.4   16.8   14.7   33.7   1995  
1996 53.3   60.4   16.0   13.6   34.3   1996  
1997 52.7   60.5   16.2   13.6   34.3   1997  
* 1997   44.6   53.4   17.7   14.9   32.0   1997 *  
** 1997 44.6   53.2   17.5   14.8   31.6   1997 **  
* 1998 46.6   56.4   17.5   14.3   32.8   1998 *  
** 1998 46.1   55.7   17.4   14.3   32.3   1998 **  
* 1999 44.1   53.1   18.0   15.1   32.2   1999 *  
** 1999 44.2   52.7   17.8   15.1   31.9   1999 **  
** 2000 45.3   54.3   17.6   14.7   32.2   2000 **  
* 2001 47.2   57.0   17.7   14.3   33.7   2001 **  
** 2002 47.2   57.0   17.7   14.4   33.5   2002 **  
* 2002 46.6   57.2   18.1   14.5   33.9   2002 *  
** 2003 42.7   54.0   19.2   15.4   33.5   2003 **  
* 2003 43.1   54.6   19.3   15.4   33.9   2003 *  
*  New sample, including East Jerusalem.  *   שדח  גדמ  ,  ילשורי חרזמ ללוכ .  
**  New sample, not including East Jerusalem.  **   שדח  גדמ  ,  ילשורי חרזמ ללוכ אל .    יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   415  
סמ חול  ' 24  : ג דדמ ' יאל יני   תוחפשמ ברקב תוסנכהה תוקלחתה  ויווש  ,  הרבעהה ימולשת ינפל
 ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת רחאלו  , 1979   2003  
Table 24: Gini Index for Inequality in Income Distribution Among Families, Before 
Transfer Payments and Affter Transfer Payments and Direct Taxes, 1979-2003 
 הדיריה זוחא  




  יסימו הרבעה















  יסימו הרבעה
 ירישי  
After transfer 
payments and 
direct taxes  
 ימולשת רחאל







  יסימו הרבעה





direct taxes  
הנש  
1979 26.3   15.2   0.3181   0.3662   0.4318   1979  
198025.3   14.9   0.3239   0.3690   0.4337   1980  
1981 27.4   15.4   0.3185   0.3716   0.4390   1981  
1982 29.7   17.3   0.3122   0.3673   0.4441   1982  
1983 31.6   17.9   0.3005   0.3604   0.4392   1983  
1984 30.8   15.8   0.3267   0.3979   0.4723   1984  
1985 33.3   20.2   0.3119   0.3733   0.4678   1985  
1988 29.6   19.1   0.3221   0.3699   0.4574   1988  
1989 31.4   20.3   0.3252   0.3780   0.4741   1989  
199032.0   21.7   0.3263   0.3756   0.4799   1990  
1991 33.2   23.1   0.3272   0.3771   0.4901   1991  
1992 31.9   21.1   0.3391   0.3926   0.4977   1992  
1993 33.4   22.5   0.3290   0.3829   0.4940   1993  
1994 31.4   20.4   0.3441   0.3994   0.5019   1994  
1995 32.3   20.2   0.3365   0.3965   0.4971   1995  
1996 33.7   22.0   0.3285   0.3868   0.4956   1996  
1997 34.0   21.8   0.3332   0.3946   0.5045   1997  
* 1997   30.6   18.6   0.3531   0.4137   0.5085   1997 *  
** 1997 30.9   18.8   0.3490   0.4100   0.5050   1997 **  
* 1998 46.6   19.2   0.3523   0.4134   0.5119   1998 *  
** 1998 31.6   19.5   0.3470   0.4080   0.5070   1998 **  
* 1999 44.1   18.4   0.3593   0.4214   0.5167   1999 *  
** 1999 30.7   18.6   0.3550   0.4170   0.5120   1999 **  
** 2000 31.2   19.3   0.3500   0.4110   0.5090   2000 **  
* 2001 32.4   25.9   0.3567   0.4196   0.5277   2001 **  
** 2002 32.0   20.0   0.3616   0.4256   0.5320   2002 **  
* 2002 31.5   19.7   0.3679   0.4312   0.5372   2002 *  
** 2003 30.4   19.6   0.3629   0.4189   0.5213   2003 **  
* 2003 30.0   19.3   0.3685   0.4241   0.5265   2003 *  
*  New sample, including East Jerusalem.  *    שדח  גדמ  ,  ילשורי חרזמ ללוכ .  
**  New sample, not including East Jerusalem.  **   שדח  גדמ  ,  ילשורי חרזמ ללוכ אל .    416   יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
סמ חול  ' 25  : תורחבנ תונידמב היונפה הסנכהה יפל ינוע תלוחת  ,  לש תוליקש  לוס יפל
גרובמסקול *  
Table 25: Poverty Rates, by Disposable Income, in Selected Countries, by LIS equivalence 
scale* 














  1999   2001    
Italy  15.4   15.8   11.9   12.2   הילטיא  
United Kingdom  20.9   12.1   10.4   12.8   הילגנא  
United States  27.9   21.4   16.6   18.2   בה תוצרא תיר  
Germany  10.0   8.2   7.4   9.9   הינמרג  
Netherlands  7.4   9.9   8.8   8.4   דנלוה  
Israel  25.0   18.4   15.9   17.0   לארשי  
Luxembourg  4.4   8.9   5.9   5.7   גרובמסקול  
Norway  8.9   2.6   4.9   8.3   היגוורונ  
Finland  6.2   1.8   3.6   6.0   דנלניפ  
Canada  6.2   13.1   10.2   12.2   הדנק  
Sweden  6.3   2.8   5.2   8.2   הידווש  
  1994   1995    
Italy  16.6   18.1   13.2   13.8   הילטיא  
United Kingdom  12.4   16.6   11.4   11.7   הילגנא  
United States  24.1   24.3   17.7   18.5   תירבה תוצרא  
Germany  10.6   8.3   7.2   9.6   הינמרג  
Netherlands  5.5   7.1   7.4   8.2   דנלוה  
Israel  29.3   13.5   13.7   16.5   לארשי  
Luxembourg  6.3   4.2   3.4   4.7   גרובמסקול  
Norway  11.6   3.0   5.3   9.2   היגוורונ  
Finland  4.2   1.6   3.1   5.2   דנלניפ  
Canada  5.1   14.2   10.4   11.9   הדנק  
Sweden  2.6   2.0   5.9   9.4   הידווש  
  1991   1992    
Italy  18.7   12.7   9.6   10.7   הילטיא  
United Kingdom  21.7   16.3   12.6   14.7   הילגנא  
United States  24.7   24.3   17.5   18.3   תירבה תוצרא  
Germany  11.7   3.5   5.3   8.2   הינמרג  
Netherlands  2.7   7.5   6.0   6.7   דנלוה  
Israel  22.2   12.2   10.7   12.6   לארשי  
Luxembourg  10.0   3.0   3.1   4.7   גרובמסקול  
Norway  12.0   3.9   4.9   8.5   היגוורונ  
Finland  13.2   1.9   4.5   7.9   דנלניפ  
Canada  9.4   16.2   11.7   13.5   הדנק  
Sweden  5.7   2.5   5.7   8.7   הידווש  
*  From LIS data base, processed by the Research 
and Planning Administration of the NII. 
*    חוטיבל דסומה לש  ונכתהו רקחמה להנימ ידוביע
 ימואל   ותמ גרובמסקול לש  ינותנה רגאמ .    יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש   417  
סמ חול  ' 26  : נוע תלוחת תורחבנ תונידמב היונפה הסנכהה יפל י  , לארשי לש תוליקש  לוס יפל  
Table 26: Poverty Rates, by Disposable Income, in Selected Countries, by Israeli 
equivalence scale 














  1999   2001    
Italy  10.5   20.7   13.5   11.7   הילטיא  
United Kingdom  15.6   19.5   12.4   12.1   הילגנא  
United States  23.4   26.5   18.4   17.8   תירבה תוצרא  
Germany  6.7   11.1   7.6   8.7   הינמרג  
Netherlands  3.9   13.2   9.8   8.2   דנלוה  
Israel  22.6   26.3   19.8   18.1   לארשי  
Luxembourg  3.4   17.0   9.1   7.0   ל גרובמסקו  
Norway  1.8   4.0   4.2   5.8   היגוורונ  
Finland  1.8   3.7   3.4   4.3   דנלניפ  
Canada  3.2   18.2   11.7   11.8   הדנק  
Sweden  3.4   5.6   5.6   4.7   הידווש  
  1994   1995    
Italy  9.8   22.5   14.7   12.9   הילטיא  
United Kingdom  7.9   23.2   13.3   11.3   הילגנא  
United States  19.3   29.0   19.5   18.0   תירבה תוצרא  
Germany  7.2   12.2   7.8   8.5   הינמרג  
Netherlands  4.5   9.9   8.3   7.8   דנלוה  
Israel  25.8   21.2   17.3   17.0   לארשי  
Luxembourg  2.8   9.0   5.0   4.5   גרובמסקול  
Norway  1.0   4.3   4.2   5.8   היגוורונ  
Finland  1.2   2.2   2.5   3.5   דנלניפ  
Canada  2.5   17.6   11.2   11.1   הדנק  
Sweden  1.8   3.3   5.9   8.8   הידווש  
  1991   1992    
Italy  11.2   16.7   10.7   9.4   הילטיא  
United Kingdom  13.8   21.4   13.2   12.6   הילגנא  
United States  19.3   29.1   19.3   17.8   תירבה תוצרא  
Germany  9.0   7.2   6.2   7.7   הינמרג  
Netherlands  2.3   9.8   6.4   6.2   דנלוה  
Israel  15.9   18.8   14.0   12.6   לארשי  
Luxembourg  4.2   7.0   3.9   3.7   גרובמסקול  
Norway  2.0   5.2   3.9   5.2   היגוורונ  
Finland  5.4   3.0   3.8   5.4   דנלניפ  
Canada  3.8   19.6   12.5   12.3   הדנק  
Sweden  2.7   3.8   5.3   7.5   הידווש  
*  From LIS data base, processed by the Research 
and Planning Administration of the NII. 
*    חוטיבל דסומה לש  ונכתהו רקחמה להנימ ידוביע
 ימואל   ותמ גרובמסקול לש  ינותנה רגאמ .    418   יאו ינוע תוחול חפסנ    וויווש  
סמ חול  ' 27  : ג דדמ ' תורחבנ תונידמב היונפה הסנכהה תוקלחתהב  ויווש יאל יני  ,   לוס יפל
גרובמסקול לש תוליקש *  
Table 27: Gini Index for Disposable Income Distribution in Selected Countries, by LIS 
equivalence scale* 
1999   2001  
Italy  0.333   הילטיא  
United Kingdom  0.345   הילגנא  
United States  0.368   תירבה תוצרא  
Germany  0.264   הינמרג  
Netherlands  0.248   דנלוה  
Israel  0.346   לארשי  
Luxembourg  0.260   גרובמסקול  
Norway  0.251   היגוורונ  
Finland  0.247   דנלניפ  
Canada  0.302   הדנק  
Sweden  0.252   הידווש  
1994   1995  
Italy  0.338   הילטיא  
United Kingdom  0.344   הילגנא  
United States  0.355   תירבה תוצרא  
Germany  0.272   הינמרג  
Netherlands  0.253   דנלוה  
Israel  0.336   לארשי  
Luxembourg  0.235   גרובמסקול  
Norway  0.238   וורונ היג  
Finland  0.217   דנלניפ  
Canada  0.248   הדנק  
Sweden  0.221   הידווש  
1991   1992  
Italy  0.290   הילטיא  
United Kingdom  0.336   הילגנא  
United States  0.336   תירבה תוצרא  
Germany  0.257   הינמרג  
Netherlands  0.266   דנלוה  
Israel  0.305   לארשי  
Luxembourg  0.210   גרובמסקול  
Norway  0.231   היגוורונ  
Finland  0.210   דנלניפ  
Canada  0.281   הדנק  
Sweden  0.229   הידווש  
*  From LIS data base, processed 
by the Research and Planning 
Administration of the NII. 
*    לש  ונכתהו רקחמה להנימ ידוביע
 ימואל חוטיבל דסומה   ותמ
גרובמסקול לש  ינותנה רגאמ .    